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Alkusanat.
Lukuvuoden 1930— 31 kansanopetustilasto on 
laad ittu  saman suunnitelm an mukaan kuin edelli­
sen lukuvuoden. P aina tuskustannusten  vähentä­
m iseksi on tiim iinkin ju lka isun  liitetau lu ista  j ä ­
te t ty  pois sam at m aalaiskuntien kiin teiden ja  k ier­
tävien  alakansakoulujen o p etta jia  sekä kaupun­
kien ja  m aalaiskuntien kansakoulujen oppilaita  
koskevat tiedot ku in  edellisenäkin  lukuvuodelta,
m u tta  on n iis tä  tekstiosaan laadittu  yhdistelm ä-
taulukot. N äm ä sup istukset koskevat liitetau lu ja
X , X I V ,  X V , X V I ,  X V I I  ja  X V I I I .
Tä tä  edellisessä julkaisussa  olleista liitetau lu ista  
on n y t jä te t ty  pois m aalaiskuntien y läkansakou­
lu jen  opetta jistoa  ja  kirkollisia lastenkouluja  kos­
keva t tau lu t ( X V I I  ja  X X I V ) ,  jo ita  ei ole ju l ­
ka is tu  jo ka  lukuvuodelta. M aalaiskuntien  kansa­
koulujen  ja  n iiden  valm istavien koulujen, joiden  
talous ei ole yh te inen  jo n k in  oppikoulun kanssa, 
ta lou tta  koskevat tiedo t on ju lka istu  ainoastaan
joka  kolm annelta kalenterivuodelta , viimeksi vuo­
delta 1927 lukuvuoden 1927— 28 kansanopetustilas- 
ton yhteydessä. V alm istavien  koulujen  talous vuo­
delta  1930 esitetään tämän ju lka isun  liitetaulussa  
X X . M aalaiskansakoulujen taloudesta ei ole enää 
kerä tty  tie to ja  kansanopetustilastoa varten. Sen 
sijaan  m aalaiskuntien finanssi-tilasto, jo ta  varten 
Tilasto llinen  pää toim isto on koonnut aineistoa vuo­
desta 1930 alkaen, tulee käsittäm ään tie to ja  myös 
kansakoulujen  taloudesta. M ain itun  tilaston  val­
m istu ttu a  esitetään siitä  kansakoulujen  osalta k a t­
saus kansanopetustilaston yhteydessä.
Täm än ju lka isun  liite tau lu t on laad ittu  y lim ää­
räisen virkam iehen K d w i n K  a n  e r v  a n jo h ­
dolla, joka  m yös on laatinut ju lka isun  tekstiesi- 
tyksen . ■
Helsingissä, Tilastollisessa päätoim istossa, kesä­
kuussa 1933. .
Förord.
S ta tis tik e n  över fo lkundervisn ingen  läsåret 1930 
— 31 har u p pg jorts en lig t sam ma principer som 
fö r  det föregående läsåret. För nedbringandet 
av tryckn ingskostnaderna  har även frå n  tabell­
bilagorna i denna publikation  bortläm nats samma 
up p g ifte r  om lärarna vid fa sta  och am bulatoriska  
lägre fo lkskolor i landskommunerna sam t rörande 
eleverna vid folkskolorna i städerna och i lands­
kom m unerna som föregående läsår, men ha sam- 
m andragstabeller över dem in ta g its  i tex tavdel­
ningen. Dessa inskränkningar gälla tabellb ila­
gorna X , X I V ,  X V , X V I ,  X V I I  och X V I I I .
A v  de i föregående publika tion  ingående tabell­
bilagorna har nu bortläm nats tabellerna över lä­
rarpersonalen vid högre fo lksko lor i landskom m u­
nerna sam t de kyrkliga  sm åbarnsskolorna ( X V I I  
och X X I V ) ,  vilka icke publicerats fö r  vart läsår. 
U p pgifter rörande ekonomin fö r  landskom m uner­
nas fo lksko lor och de förberedande skolor, vilkas 
ekonomi icke är gemensam med någon lärdoms- 
skolas, ha o ffe n tlig g jo r ts  endast fö r  vart tred je  
kalenderår, senast fö r  år 1927 i sta tis tiken  över 
fo lkundervisningen läsåret 1927— 28. För de fö r ­
beredande skolornas ekonomi under år 1930 redo- 
göres i tabellbilagan X X  av denna publication. 
Hörande lands folkskolornas ekonomi har u p p g ifte r  
icke mer -insamlats i sam band med sta tis tik en  över 
fo lkundervisningen. Däremot kom m er landskom ­
munernas fin a n ss ta tis tik , fö r  vilken  S ta tis tiska  
centralbyrån insam lat m aterial fr . o. m. 1930, a tt  
o m fa tta  u p p g ifte r  även om fo lkskolornas ekonomi. 
Då denna s ta tis tik  fä rd ig s tä llts , kom m er i  s ta ­
tis tiken  över fo lkundervisn ingen  a tt  givas en på  
densamma grundad översikt fö r  folkskolornas v id ­
kommande.
Tabellbilagorna i denna publika tion  ha sam  m an­
stä llts  -under ledning av e. o. tjänstem annen  E  d- 
w i n  K a n e r v a ,  som även u ta rb e ta t den i  p u b li­
kationen ingående textredogörelsen.
H elsing fors, å S ta tis tiska  centralbyrån, i ju n i  
1933.
Martti Kovero.
J. T. Hanho.
E dw in  K anerva.
1. K a n s a k o u lu n o p e t t a j  a s e m in a a r it .
A . Y läkansakoulunopetta jasem inaarit.
Y läkansakou lunopetta jasem inaare ja  oli luku­
vuonna 1930— 31, ku ten  edellisenäkin lukuvuotena, 
yh teensä 8 , jo is ta  0 suomen- j a  2 ruotsinkielistä . 
Suom enkielisistä sem inaareista  kaksi, R aum an ja  
K a jaan in , to im i a inoastaan  m iesoppilaita  j a  sa ­
m oin kaksi, R aahen j a  Heinolan, a inoastaan  n a is­
o p p ila ita  varten . Jyväskylän  ja  S ortavalan  semi­
naare issa  oli sekä mies- e ttä  na isoppila ita . R uot­
sink ielisistä  sem inaareista  T am m isaaren  o p p ilaa t 
olivat yksinom aan naisia , U udenkaarlepyyn miehiä.
Seuraava taulukko oso ittaa  yläkansakoulunöpet- 
ta ja sem in aarien  oppilasm äärän opetuskielen ja  su­
kupuolen m ukaan lukuvuonna 1920'—21 sekä luku­
vuosina 1935— 31.
1. Folkskollärar- och lärarinne­
seminarier.
A . Sem inarier fö r  lärare i högre folkskola .
U nder läsåre t 1930— 31 var a n ta le t sem inarier 
fö r lä ra re  i högre folkskola liksom under fö re ­
gående läsår 8 , av vilka 6 voro finsk- oeh 2 
svenskspråkiga,. Av de fin sk sp råk ig a  sem inarierna 
voro två , i Raumo och K a jan a , avsedda endast 
fö r  m anliga  elever oeh likaså  tv å , i B rah estad  och 
H einola, endast fö r kvinnliga. S em inarierna i J y ­
väskylä och Sordavala hade såväl m anliga som 
kvinnliga elever. Av de svenskspråkiga sem i­
n arie rn a  v a r  det i Ekenäs avsett endast fö r kvinn­
lig a  och det i N ykarlebv  b lo tt fö r  m anliga elever.
F ö ljan d e  tabe ll u tv isar a n ta le t elever i sem i­
n arie rn a  fö r lä ra re  i högre folkskola, fördelade 
e f te r  undervisningsispråk och kön under läsåre t 
1920— 21 sam t läsåren  19*2:5— 31.
Sém inaires d ’in stitu teu rs et d ’in stitu tr ices  prim aires supérieurs. Élèves d ’après la langue d ’enseigne­
m ent et d ’après le sexe.
Oppilaita. — Elever. — Élèves
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n é e  scolaire.
Koko luku. 
Hela 
antalet. 
Nom bre 
total.
Suomenkiel. seminaareissa. 
I finskspråkiga seminarier. 
D ane lee sém inaires fin n o is .
Kuotsinkiel. seminaareissa. 
I  svenskspråkiga seminarier. 
D ans les sém inaires suédois.
K aikkiaan.
Inalles.
Total.
Miehiä.
Manliga.
Hom m es.
Naisia.
Kvinnliga.
Fem m es.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Miehiä.
Manliga.
H om m es.
Naisia.
Kvinnliga.
Fem m es.
1920—21 .................. 915 788
0/10
86.1 287
°/10
36.4 501
0/to
63.6 127
0/10
13.9
0//o
67 52.8 60
0/10
47.2
1925—26 .................. 1614 1376 85.3 484 35.2 892 64.8 238 14.7 126 : 52.9 112 47.1
1926—27 .................. 1680 1414 84.2 591 41.8 823 58.2 266 15.8 136 51.1 130 48.9
1927— 28 .................. 1617 1348 83.4 591 43.8 757 56.2 269 16.6 138 ! 51.3 131 48.7
1928—29 .................. 1523 1252 82.2 605 48.3 647 51.7 271 17.8 136 50.2 135 49.8
1929—30 .................. 1465 1 207 82.4 593 49.1 614 50.9 258 17.6 137 53.1 121 46.9
1930— 31 .................. 1362 1 132 83.1 575 50.8 557 49.2 230 16.9 118 51.3 112 48.7
O ppilaita  oli y läkansakoulunopetta jasem inaa- 
re issa  lukuvuonna 1930— 31 yh teensä 1 3i6i2, m ikä 
on 103 eli 7.0 %  vähem m än ku in  edellisenä luku­
vuotena. O ppilasm äärä, joka lukuvuonna. 19l2i6— 
27 oli suurim m illaan, on senjälkeen ja tk u v asti vä­
hen tynyt. —  O ppilaista  käv i n y t käsite ltävänä  
lukuvuotena suom enkielistä sem inaaria  113 2  ja  
ruo tsink ie lis tä  230. Lukuvuoteen 1929— 30 v e rra t­
tu n a  vähennys oli ensinm ainitu issa sem inaareissa 
75 (0.2 % ) ja  viim eksim ainituissa 28 (PO1.9 % )
A n ta le t elever i sem inarierna fö r lä ra re  i högre 
folkskola var läsåre t 1930— 31 inalles 1 362, 
d. v. s. 103 eller 7 .0 %  läg re  än  föregående lä s­
år. E levan ta le t kulm inerade lä så re t 1926— 27, men 
har d ä re f te r  s tad ig t nedg ått. —  U nder fö re lig ­
gande lä så r  besökte 1132  elever finsk- och 230 
elever svenskspråkigt sem inarium . I  jäm förelse  
med läsåre t 1929— 30 m inskades a n ta le t elever i 
de fömra sem inarierna med 75 (6.2 % ) och i de 
senare med 28 (10 .0 % ). U nder fö religgande läsår
K ansanopetustilasto  —  F olksko lsta tis tik  1930— 31. 1
2oppilasta . N y t käsite ltäv än ä  lukuvuotena suo­
m enkielisten sem inaarien o pp ila ista  oli m iehiä jo n ­
kin verran  enem m än kuin naisia , kun taa s  a ik a i­
semmin na iset -olivat p itk än  a ikaa  enemmistönä. 
R uotsinkielisissä sem inaareissa m iehet ovat edel­
leen sä ily ttäneet enem m istöasem ansa.
Uusia opp ila ita  o te ttiin  yläkouluno-pettajase- 
m inaareih in  lukuvuonna 1930— 31 kaikk iaan  279, 
n iis tä  suom enkielisiin 247 ja  ruo tsink ie lisiin  32. 
Täydellisen oppim äärän suorittane ina  sai päästö­
todistuksen  3*37 oppilasta , n im ittä in  2-78 suomen­
k ielisistä  ja  59 ruo tsink ie lisistä  sem inaareista. L u ­
kuvuoden a ikana  kuoli ta i  -oppimäärää p ä ä ttä ­
m ättä  erosi yhteensä  17 oppilasta . K a ik k iaan  30 
kuuntelijaoppilasta , n iis tä  29 suomen- ja  ,1: ru o t­
sinkielisistä  sem inaareista, -sai kelpoisuuisto-distu-k- 
sen kansakou lunopetta jan  vii-kaan sekä 35 -oppilasta, 
30- suomen- ja  5 ruo tsink ie lis is tä  sem inaareista, 
käsitö iden  ta i  m uun h arjo itu sa ineen  o p e tta ja n  to i­
meen.
Y läkansakoulunopettajasem inaarien  m enot -ovat 
lukuvuonna 192-0— 21 ja  lukuvuosina 1925— 31 o l­
leet se u raa v a t:
va r a n ta le t m anliga elever i de fin sk sp råk iga  se­
m inarierna någ o t s tö rre  ä n  a n ta le t kvinnliga, v ilka 
därem ot tid ig a re  under en lån g  ti-d v a rit i m a jo ­
r ite t. I  de svenskspråk iga sem inarierna ha  de 
m anliga eleverna fo r tfa ra n d e  v a r it  i m ajo rite t.
N ya  elever intogos läsåre t .1930— 31 i sem ina­
rierna  fö r  lära,re i högre folkskola till e tt  an ta l 
av inalles 279, av dem 247 i de finsk- och 32 i de 
svenskspråkiga sem inarierna. E f te r  fu lls tän d ig t 
genom gången lärokurs erhöllo 337 elever dimis- 
sionsbetyg , näm ligen 278 f rå n  fin sk sp råk ig t och 
59 f-rån isvensikspråkig-t sem inarium . U nder lä s­
å re t avledo eller avglngo före  avslu tad  lärokurs 
inalles 17 elever. K om petensin tyg  fö r  folkskol- 
lärartj-änsc tilldelades inalles 30 h o sp itm ter ,  dära-v 
29 f r å n  finsk- ooh 1 f rå n  svensikspråiki-gt sem i­
narium , ooh in ty g  fö r  lä r a r tjä n s t  i handarbe te  
eller an n a t övningsämne erhöllo sam m anlagt 35 
elever, 30 frå n  finsk- och 5 f r å n  sve-nsikspråkigt 
sem inarium .
U tg ifte rn a  fö r sem-inarierna fö r  lä ra re  i högre 
folkskola ha under läsåre t 1920— 21 och läsåren  
1925— 31 varw  fö ljan d e:
Sém inaires d ’in stitu teu rs  et d ’in stitu trices prim aires supérieurs. Dépenses.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n ée  scolaire.
Menot, m arkkaa. — Utgifter, m ark. — D épenses, en  marcs.
Palkkaus.
Avlöning.
A ppo in tem en ts  :
Valtion avustus v a ra tto ­
mille oppilaille. 
Statsunderstöd å t  m e­
dellösa elever. 
Subven tion  de l ’É ta t aux  
élèves pauvres.
I 
Serninaaritalon 
hoito- 
ja 
korjaus­
kustannukset.
Skötsel 
och 
reparation 
av 
sem
inariets 
, 
byggnader.
Entretien 
et 
réparation 
des 
im
- 
1 
m
eubles 
du 
sém
inaire.
Serninaaripuutarlian 
m
enot. 
U
tgifter 
för 
sem
inariets 
trädgård.
! 
D
épenses 
pour 
le 
jardin 
du 
sém
inaire.
M
uut 
m
enot. 
— 
övriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Y hteensä.
Summa.
Total.
Sem
inaarinopettajien. 
Åt 
sem
inarielàrare. 
des 
m
aîtres 
des 
sém
inaires.
H
arjoituskoulun 
opetta­
jien 
ja 
työnjohtajien.
Åt 
lärare 
i 
övningsskolor 
sam
t 
ät 
arbetsledare. 
des 
m
aîtres 
des 
écoles- 
annexes 
et 
des 
m
aîtres 
de 
travaux 
m
anuels.
A
purahoja. 
Stipendier. 
B
ourses.
i 
R
uuanpito.
K
osthållning. 
: 
N
ourriture.
192 0 — 21 ............. 2 849 512 1 219 462 3 36  650 564  909 79 775 116  509  1 48 2  210  6 649 027
192 5 — 26 ............. 5 941 962 1 98 7  022 875  375 566 905 1 103 668 105 431  1 937  265  12 517 628
1926— 27 ............. 5 680  038 2 20 9  894 922  975 598  829 914  00 3  110 314 1 9 5 6  83 6  12 3 92  889
192 7 — 28 ............. 5 521 703 2 247 314 880  900 65 6  286 854  91 4  125  299 2 364  650  12 6 5 1 0 6 6
192 8 — 29 ............. 5 577  388 2 312 774 885  080 586 376 717 788  113 402  2 129 8 26  12 3 22  634
192 9 — 30 ............. 6 000  289 2 4 1 1 7 2 8 85 3  950 599 292 665  05 3  132 488  j 2 285  908  12 948  708  i
193 0 — 31 ............. 6 124 543 2 010 477 815 050  i 581 266 1 0 2 2  776 122  261 ! 3 02 8  870 13  705 2 4 3 !
Lukuvuoden 19-30-— 31 menot, 13.7 m ilj. mk, 
olivat edellisen lukuvuoden m enoja 7:5-6 535 m k 
eli 5.8 % suurem m at. M enoista tu li n y t -käsitel­
täv än ä  lukuvuotena suom enkielisten sem inaarien 
osalle 11 233 -089 mk ja  ruo tsink ielis ten  osalle
L äsåre t 1930— 31 belöpte sig -u tg ifterna t-ill
13.7 m ilj. mk. De voro 750 5-35 mk eller 5 .8 %  
stö rre  än  under föregående läsår. U nder fö re ­
liggande lä-sår koin 11 233 089 mic av u tg if te rn a  
på de fin sksp råk iga  och 2 472 154 mk på  de
32 4712 115,4 mk. E n sin m ain ittu jen  sem inaarien m e­
no t lisään ty iv ä t lukuvuodesta 1929—3i0: 761 13'7 
mk eli 7.3 % , kun ta a s  v iim eksim ain ittu jen  me­
not vähenivät 4-602 mk eli 0 .2 % . Lukuvuoden 
1920—(21 m enoista tu li suom enkielisten sem inaa­
rien  osalle 5 220 037 mk ja  ruotsinkie listen  osalle 
14,28 990 mk. V altion  kustannukset oppilasta  koh­
den olivat lukuvuonna 1930-— 31 suom enkielisissä 
sem inaareissa 10 908 mk ja  ruotsinkielisissä 1.1141 
mk. Edellisenä lukuvuotena v astaav a t kustannuk­
set olivat 9 61,0 mk ja  10 209 mk, lukuvuonna
1928— 29 8 740 mk j a  9 337 mk sekä lukuvuonna 
1920-—'21 6 595 mk ja  10-948 mk.
Y läkoulunopetta jasem inaarien  harjo ituskou lu jen  
opp ilasm äärän  kehitys näkyy seuraavasta  ta u lu ­
kosta.
svenskspråkiga sem inariernas del. I  jäm förelse  
med läsåre t 1929— 30 ökades u tg if te rn a  fö r  de 
fö r ra  med 761 137 mik eller 7.3 % , m edan åte r 
u tg if te rn a  fö r  de senare m inskades med 4 602 mik 
eller 0.2 % . A-v u tg if te rn a  fö r  läsåre t 1920— 21 
u tg jo rd e  de fin sk sp råk ig a  sem inariernas andel
5 220 0.37 -mik och de svens-kspråki-gas 1 428 990 mk. 
S ta ten s ko-stnaider i genom snitt per elev u tg jo rd e  
läsåre t 1930— 31 i de fin sk sp råk iga  ■ sem inarierna 
10 90-8 mk och i de svenskspråkiga 11141 mk. 
M otsvarande kostnader voro under föregående 
läsår 9 6il0 m,k -och 10 209 ink. -under läsåre t 1928 
— 29 8 740 m-k och 9 337 m k sam t läsåre t 1920— 2:1
6 5-95 m-k och 10 948 mk.
E levan ta le ts utveckling i övningsskolorna  vid 
sem inarierna fö r lä ra re  i högre folkskola fram g år 
av fö ljande  tabell.
Écoles-cmnexes des séminaires supérieurs. Élèves.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Lukuvuosi. 
LUsAr. 
Année scolaire.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
àuomenkiel. harjoitus­
kouluissa.
I finskspråkiga 
övningsskolor. 
Dans les écoles-annexes 
finnoises.
lluotsinkiel. harjoitus­
kouluissa.
I svenskspråkiga 
övningsskolor. 
Dans les écoles-annexes 
suédoises.
1920— 2 1 .........................................................................
1925—2 6 ......................................................................
1926—2 7 ......................................................................
1927—2 8 ......................................................................
1928—2 9 ......................................................................
1929—3 0 .......................................................................
1930—3 1 ......................................................................
1436 
1 454 
1388 
1362 
1 327 
1 275 
1304
0// 0
1 141 79..) 
1 198 82.4 
1 142 82.3 
1 138 83.6 
1 116 84.1 
1 066 83.6 
1 093 83.8
1 ° / /o
295 20.5 
256 17.6 
246 17.7 
224 16.4 
211 15.9 
209 16.4 
211 16.2
O ppilasm äärä, jo k a  aikaisem m in usean vuoden, 
a ja n  oli ja tk u v a sti vähentynyt, lisään ty i j-onkin 
verran  -lukuvuonna 1-930— 31. P a its i  taulukossa 
m a in ittu ja  o p p ila ita  oli harjo itu sk o u lu jen  jatko- 
luokilla sano ttuna lukuvuotena 40- oppilasta , jo is ta  
32 suomenkielisillä, ja  8 ruo tsink ielisillä  luokilla.
P a its i  yläkansakoulunopettajasem inaa-reista  val­
m istu i k an sakou lunopetta jia  lukuvuonna 193-0-—1.31 
myös H elsingin  väliaikaisesta ylioppilassem inaarista  
ja  Jyvä sky lä n  väliaikaisesta ylioppilassem inaarista. 
N äm ä sem inaarit olivat suom enkielisiä. -Helsingin 
yli-oppilasseminari on to im inut lukuvuosina 1917 
— 18 ja  1918— 19 sekä sitten  ja tk u v a sti lukuvuo­
desta  19-22— 23 lähtien. Jyväsky län  ylioppilassemi- 
n a a ri on ollut toim innassa lukuvuodesta 192(3— 24 
alkaen. N yt käsite ltävänä  lukuvuotena -oli näissä  
sem inaareissa opp ila ita  yhteensä 62, kaikki n a is­
puolisia. K elpoisuustodistuksen kansakoulunopet­
ta ja n  vir-kaan sai 61 opp ilasta  sekä lisäksi 2 eri- 
-vapa-utuksella opiskellutta.
L äså re t 1930— 3-1 öikades e levantale t något, m e­
dan det tid ig a re  under inånga å r -kontinuerligt 
m inskats. ' Föru tom  de i tabellen u p p tag n a  ele­
verna funno-s p å  övningsskolornas fo rtsä ttn in g s- 
klasiser 40 elever, därav  32 på  de fin sk sp råk ig a  
ooh .8 på  de svenskspråkiga -klasserna.
U tom  f rå n  sem inarierna fö r lä ra re  i hö-gre fo lk ­
skola u tg ingo fo lkskollärare läsåre t 1930— 31 
även frå n  H elsingfors in te rim istiska  studen-tsemi- 
na-rium (H elsing in  väliaikainen ylioppüassem inaari) 
sam t frå n  Jyväsky lä  in te rim istiska  studentsem ina- 
riuim (Jyvä sky lä n  väliaikainen ylioppüassem inaari). 
Dessa sem inarier voro finsksp råk iga. H elsingfors 
stud-e-ntse-minarium har v a rit i verksam het läsåren  
1-917— 18 -och 1918— 19 sam t sederm era u tan  av­
b ro tt  f rå n  och med läsåre t 1922—23, Jyväskylä  s tu ­
dentsem inarium  å te r sedan lä så re t 1923— 24. U n­
der fö religgande lä så r  ha-de dessa sem inarier inal-, 
les 62 elever, sam tliga kvinnliga. K om petensin tyg 
fö r fo lks-kollärartjänst erhöllo 61 elever sam t y t­
te rlig are  2 elever, som stu d era t med dispens.
4B. A  lakansakoulunopettajasem inaarit.
A -lakansakoulunopettajasem inaareja oli luku­
vuonna 1930— 31, ku ten  edellisenäkin lukuvuotena, 
toim innassa 4, n im ittä in  3 suom enkielistä j a  1 ru o t­
sinkielinen. N äiden sem inaarien oppilasm äärä  ja  
m enot lukuvuosina 1925— 31 olivat iseuraavat:
B. SmåskoUärarseminarier.
U nder läsåre t 1930— 31 voro liksoin under fö re ­
gående läsår 4 sm åskollärarsem inarier i verksam ­
het, näm ligen 3 finsksp råk iga  oeh 1 svenskspråkigt. 
Dessa sem inariers elevantal och u tg if te r  voro lä s­
åren  1925— 3il fö ljan d e:
Sém inaires d ’in stitu trices des écoles prim aires élémentaires.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année scolaire.
Oppilaita. —- Elever. — Élèves.
Menot, markkaa. 
Utgifter, mark. 
Dépenses, en marcs.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Suomenkiel. semi­
naareissa.
I finskspråkiga semi­
narier.
P ans les séminaires 
finnois.
Ruotsinkiel. semi­
naareissa.
I svenskspråkiga semi­
narier.
P ans les séminaires 
suédois.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Siitä:
palkkaus.
Därav:
avlöning.
Dont:
appointements.
1925—2 6 ..............................
1926—2 7 ...............................
1927—2 8 ..............................
1928—2 9 ..............................
1929—3 0 ..............................
1930— 3 1 ...............................
353
343
305
273
263
. 265
293
290
259
240
237
236
%
83.0 
84.5
84.9
87.9
90.1
89.1
°o
60 17.0 
53 15.5 
46 15.1 
33 12.1
26 9.9 
29 10.9
1 669 018 
1 711051 
1 710 248 
1 757 627 
1 923 006 
1 935 943
1 122333  
1 109 297 
1 063 968 
1 147 510 
1 225 995 
1 276 099
O ppilaita  oli siis lukuvuonna 1930'— 31 yhteensä  
205 eli 2 enem m än kuin edellisenä lukuvuotena. 
O ppilasm äärän  lisäys tu li kuitenkin  vain  ainoan 
ruotsinkielisen sem inaarin osalle. Tässä, semi­
naarissa  oli ny t op p ila ita  '29 eli 3 enem m än kuin 
lukuvuonna 1929— 30. Suom enkielisissä sem inaa­
reissa, jo issa  o p p ila ita  oli 230, oppilasm äärän v ä ­
hentym inen on sensijaan  edelleen ja tk u n u t joskin 
n y t vain 1 oppilaalla. O p p ilaa t ovat olleet y k ­
sinom aan naisia.
Uusia o pp ila ita  o te ttiin  lukuvuonna 19i30— 31 yh ­
teensä 140, jo is ta  suom enkielisiin alakoulunopetta ja- 
-sem inaareihin 120 ja  ruotsinkieliseen 20. P äästö­
tod istuksen  saan eita  oli sam ana lukuvuotena l'2i9, 
n iis tä  .116 suom enkielisten sem inaarien j a  13 ru o t­
sinkielisen sem inaarin  opp ila ita . iKelpoisuustodis- 
tuksen  ala-kansakoulunopettajan v irkaan  sai 60 
kuuntelijaoppilxista  sekä lisäksi 1 oppilas kelpoi- 
suuistodistuksen käsitö iden  ta i  m uun h a rjo itu sa i­
neen o p e tta jan  toimeen, k a ik k i suom enkielisten 
sem inaarien  oppilaita .
A lakansakoulunopettajasem inaarien  m enot olivat 
lukuvuonna 1930—31 yhteensä 1 935 943 mk. Ne 
o v a t viime lukuvuosina jo tenk in  säännöllisesti l i ­
sääntyneet. L isäys oli ny t käsite ltäv än ä  lukuvuo- 
-tena 1:2 937 mk eli 0.7 %  edelliseen lukuvuoteen 
v e rra ttu n a . M enoista tu li lukuvuonna 193-0— 31 
'suom enkielisten sem inaarien osalle 1 (»05 09i5 -mk 
j a  ruotsinkielisen osalle 330 848 mk. Edellisten  
menot lisään ty iv ä t lukuvuodesta 1929—SO- 17Q02 
m k eli l . i  % , ruotsinkielisen sem inaarin  m enojen
A nta le t elever var sålunda läsåiret 1930— 31 
sam m anlagt 265 eller 2 m era än fö regående läsår, 
ökningen av elevantalet kom dock en b art på  det 
svenskspråkiga, sem inariets del, v ilket nu  hade 29 
elever eller 3 m era än  läsåre t 1929— 30. I  de 
fin sksp råk iga  sem inarierna h a r  därem ot elevantalet 
fo r tfa ra n d e  n ed g ått, om än m inskningen nu u t­
g jo rde b lo tt 1 e-lev. E leverna h a  u tg jo r ts  enbart 
av kvinnor.
A n ta le t nya  elever u tg jo rd e  under läsåre t 1930 
— 31 sam m anlagt 140, av dem 120 i de f in sk sp rå ­
kiga sem inarierna  och 20 i det svenskspråkiga. 
D im issionsöetyg  enhöllo 129 elever, därav  116 frå n  
fin sk sp råk ig t och 13 frå n  svenskspråkigt sem ina­
rium . A n ta le t hospitanter, som erluillo kom petens­
in ty g  fö r  sm åsk o d ärartjän st, u tg jo rd e  60, v-arför- 
uto-rn 1 h o sp itan t eiiliöll kom petensin tyg  fö r lä r a r ­
t jä n s t  i handarbe te  eller an n a t övningsämne. A lla 
dessa personer hade besökt fin sk sp råk ig t sem ina­
rium.
U tg ifte rn a  fö r  sm åskol-lärareem inarierna upp- 
gingo läsåre t 1930— 31 till sam m anlagt 1 935 943 
mk oêh lia de senaste läsåren  r ä t t  regelbundet 
s tig it. U nder fö religgande  läsår u tg jo rd e  öknin­
gen i jäm förelse  m ed det föregående 12 937 ink 
eller 0.7 %. U tg if te rn a  uppgingo läsåre t 1930— 
31 i de fin sksp råk iga  sem inarierna -till 1 0-0,5 09.1 
mlk odh i det svenskspråkiga till 330 848 mk. I  
de fö r ra  ökades de sedan lä så re t 1929— 30 med 
17 902 m.k eller l . i  % , m edan u tg if te rn a  fö r  det
vähentyessä 4 9i65 mk eli 1 .5 % . V altion  k u s ta n ­
nukset opp ilasta  kohden olivat ny t k äsite ltävänä  
lukuvuotena suom enkielisissä sem inaareissa 8 554 
mk ja  ruotsinkielisessä 1-0 >302 mk, vastaavien  kus­
tannusten  o ltua  lukuvuonna 1929— 30 (5 676 mk 
ja  11 555 m k sekä sitä  edellisenä lukuvuotena 
G OOS mk ja  8 61)2 mk.
A lakoulunopetta jasem inaarien  harjoituskouluissa  
cm oppilasm äärä  ollut lukuvuosina 1925— 31 seu- 
ra a v a :
svenskspråkiga sem inariet m inskades m ed 4 965 m>k 
eller l.H % .  S taten s u tg if te r  i  genom sn itt per 
elev steg e  föreliggan d e läsår i de finsk sp råk iga  
sem inarierna till 8 554 mk oeh i  det svensksprå­
k iga  t ill  10 362 mk, m edan m otsvarande kostnader  
läsåret 1929— 30 utgjord e resp. 6  67:6 oeh 1 1 5 5 5  
mk sam t läsåret därförinnan resp. 6  0 0 2  oeh 
8 612 mk.
I  övn ingssko lorna  v id  sm åskollärarsem inarierna  
liar elevantalet läsåren  1925— 31 varit fö lja n d e: '
Écoles-annexes des séminaires élémentaires. Élèves.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n ée  scolaire.
K aikkiaan.
Inalles.
Suomenkiel. ha rjo itus­
kouluissa.
I  finskspråkiga 
övningsskolor.
Kuotsinkiel. ha rjo itus­
kouluissa.
I  svenskspråkiga 
övningsskolor.
Total. D ans les écoles-annexes 
finno ises .
D ans les écoles-annexes 
suédoises.
1925— 2 6 ......................................................................
1926— 2 7 ......................................................................
1927— 2 8 ......................................................................
1928—2 9 ......................................................................
1929—3 0 ......................................................................
1930— 3 1 ......................................................................
273
269
255
264
277
325
235
242 
227 
230
243 
285
0//o
86.1
90.0
89.0
87.1
87.7
87.7
38
27
28 
34 
34 
40
° //o
13.9
10.0
11.0
12.9
12.3
12.3
O ppilasm äärä lisä ä n ty i lukuvuonna 1930— 31
ed ellisestä  lukuvuodesta 4 8 :11a eli 17.:; tv . L isäys 
oli 42 op p ilasta  suom enkielisissä ja  6  oppilasta  
ruotsink ielisessä  harjoituskouluissa.
J ä m fö rt med föregående läsår ökades elevantalet 
under läsåret 1930:— 31  me(t  4 8  eller 17.3 %. ö k ­
n ingen  u tgjord e 4;2 elever i de finsk sp rå k ig a  öv­
ningsskolorna oeh 6  elever i den svenskspråkiga  
skolan.
2. Kaupunkien kansakoulut.
A . L uokkien  luku.
Seuraava taulukko osoittaa  kaupunkien kansakau- 
lu jen  luokkien luvun erikseen ala-, ylä- j a  jatko- 
kouluissa sekä n iiden  luvun erikseen suom enkieli­
sissä  ja  ruotsin k ielisissä  kouluissa. (T iedot a i­
n oasta  ven äjänk ielisestä  kaupunkikansakoulusta on 
e s ite tty  sivulla  4.2.)
2, Städernas folkskolor.
A . K lasser.
F öljan d e tabell u tvisar antalet klasser i städer­
nas lägre, iliögre och f  o r t s ätt n i n gsskol or, i f in sk ­
språkiga och svenskspråkiga skolor 'särskilt förr sig. 
(U p p g iftern a  om don enda ryskspråkiga- sta d sfo lk ­
skolan å terfin n as på sid. 42.)
Écoles prim aires des villes. Classes.
Luokkia. — Klasser. — Classes.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A nnée scolaire.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
N
om
bre 
total.
Alakouluissa..
I  lägre skolor. 
D ans les écoles prim , 
élémentaires.
Yläkouluissa.
I  högre skolor. 
D ans les écoles prim . 
supérieures.
Jatkokouluissa.
I fortsättningsskolor. 
A u x  cours com plémentaires.
i 
K
aikkiaan. 
Inalles.
Total.
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga. 
1
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
. 
. 
i
K
aikkiaan. 
. 
Inalles. 
Total.
Suom
enkielisiä. • 
Finskspråkiga.
i 
F
innoises.
1 
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
K
aikkiaan. 
: 
Inalles.
Total.
Suom
enkielisiä. 
J 
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
192C— 21............... 1 338 518 427 91 781 615 166 39
1925—2 6 ............... 1373 434 356 78 832 676 156 107
1926—2 7 ............... 1 320 402 329 73 811 658 153 107
1927—2 8 ............... 1 291 422 346 76 784 644 140 85
1928— 2 9 ............... 1 337 482 398 84 769 636 133 86 72 14
1929—3 0 ............... 1 377 493 412 81 766 636 130 118 101 17
1930— 3 1 ................ 1512 528 443 85 826 689 137 158 138 20
5
L uokkia  oli siis (kaupunkien kansakouluissa luku­
vuonna 1030— 31 ka ik k iaan  1 512 eli 135 enemmän 
kuin edellisenä lukuvuotena. A lakouluissa luokkia 
oli 528, y läkouluissa 826 ja  jatkokoulu issa  158. 
L isäys oli lukuvuoteen 1929— 30 v e rra ttu n a  a la ­
kouluissa 35, yläkouluissa 60 j a  jatkokoulu issa  40 
luokkaa. Täm ä luokkien luvun harv inaisen  suuri 
lisään tym inen  jo h tu u  ala- ja  y läkouluihin nähden 
e tupäässä  vuoden 1931 alussa to im eenpannuista  
a luesiirro ista , jo iden  k a u tta  10 m aalaiskansaikoulua 
jo u tu i kaupunkien  (M ikkelin, K okkolan j a  K em in) 
haltuun . Ja tk o k o u lu jen  luokkien lisääntym inen 
jo h tu u  taas  p ääasiassa  siitä , e ttä  jatkokopetus on 
tu llu t kaupungeissa e n tis tä  yleisem m äksi ja  tä y ­
dellisemmäksi. Suom enkielisissä kouluissa oli lu ­
kuvuonna 1930— 31 alaluokkia 443, yläluokkia 689 
ja  jatkoluo'.kkia 138. R uotsinkielisissä kouluissa 
luokkia oli vastaavasti 85, 137 j a  20. Edelliseen 
lukuvuoteen v e rra ttu n a  suom enkieliset luokat l i­
sään ty iv ät suhteellisesti enem m än kuin ru o tsin ­
kieliset.
A n ta le t klasser i s tädernas folkskolor v a r så ­
lunda läsåre t 1930— 31 inalles 1512 eller 135 
m era än föregående läsår. K lassan ta le t var i de 
lägre  skolorna 528, i de 'högre 826 ocih i fo rtsä tt-  
n ingsskolorna 158. ökningen  sedan läsåre t 1929 
— 30 u tg jo rd e  i de läg re  Skolorna 35, i de högre  » 
60 oeh i fo rtsä ttn in g ssk o lo rn a  40 klasser. Denna 
ovanlig t stora ökning av k lassan ta let beror fö r de i 
lägre  oeh de högre skolornas vidkomm ande främ st 
på i b ö rjan  av å r  1931 v id tagna  om rådesregle- 
ringa.r, varigenom  10 landsfolkskolor övergingo i 
städernas ( S : t  Michel, G am lakarlebv ocli K em i) 
vård. F ö r fo rtsä ttn in g sk lasse rn as vidkommande 
beror ökningen å te r i huvudsak därpå, a t t  fo rt-  
sä ttn ingsunderv isn ing  i städerna  b liv it allm ännare 
och fu lls tän d ig are  än tid ig a re . U nder läsåre t 
1930— 31 var an ta le t k lasser i de fin sk sp råk iga  
läg re  skolorna 443, i de högre 689 ocih i fo rtsä tt-  
ningsskolorna 138. I  de. svenskspråkiga skolorna 
var m otsvarande k lassan tal 85, 137 och 20. I  jä m ­
förelse med fö regående lä så r  ökades k lassan ta let 
i de fin sksp råk iga  skolorna proportionsvis m era  än  
i de svenskspråkiga.
B . O petta jisto .
K aupunkien kansakoulujen  o p e tta jien  lukum äärä  
lukuvuosina 1920— 21 j a  1925— 31 käy selville seu- 
ra av a sta  tau lukosta , joka  oso ittaa  o p e tta jien  luvun 
to isaa lta  erikseen ala-, ylä- ja  jatkokouluissa, to i­
saa lta  sukupuolen m ukaan.
B. Lärarpersonal.
A n ta le t lä ra re  i städernas folkskolor under lä s ­
åren  .1920— 21 och 19:2 5— 31 fram g å r  av fö l­
jande  tabell, i vilken lärarna, fö rd e la ts  å  ena 
sidan e f te r  läg re , högre och fortsä ttn ingssko lo r, 
å  andra  sidan e f te r  kön.
Ecoles prim aires des villes. Personnel enseignant.
Opettajia. — Lärare. — M aîtres.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n ée  scolaire.
Alakouluissa.
I  lägre skolor.
D ans les écoles p r im , élém ent.
Yläkouluissa.
I  högre skolor.
H ans les écoles p r im . supér.
Jatkokouluissa.
I  fortsättningsskolor. 
A u x  cours com plément.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Miehiä.
Manliga.
H om m es.
Naisia.
Kvinnliga.
Fem m es.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Miehiä.
Manliga.
H om m es.
Naisia.
Kvinnliga.
Fem m es.
K aikkiaan
Inalles.
Total.
i Miehiä.
Manliga, 
j H om m es.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
1920—2 1 . . . . 516 1 515 903 384 519 85 26 59
1925—26 .. .. 445 1 444 938 413 525 156 68 88
1926—2 7 . . . . 419 419 904 402 502 168 66 102
1927— 2 8 . . . . 425 — 425 863 395 468 156 60 96
1928—2 9 . . . . 469 — 469 833 396 437 180 76 104
1929—3 0 . . . . 477 477 855 401 454 219 100 119
1930— 3 1 . . . . 505 505 905 431 474 332 : 137 195
O petta jien  kokonaisluku oli lukuvuonna 1930— 
31 alakouluissa 505, yläkouluissa 905 ja  jiatkokou- 
lu issa 332. L isäys oli ny t edelliseen lukuvuoteen 
v e rra ttu n a  alakouluissa 28, yläkouluissa 50 ja  
jatkokoulu issa  113 o p e tta jaa . Täm ä ope tta jien  
luvun tav a llista  suurem pi lisään tym inen  jo h ­
tu u  yleensä sam oista sy istä  ku in  luokkienkin l i ­
sääntym inen, ku ten  aikaisem m in on m ain ittu . Ala-
T o ta lan ta le t lärare u tg jo rd e  läsåre t 1930— 31 
i de läg re  skolorna 505, i de liögre 905 och i 
fo rtsä ttn ingssko lo rna  332. ökningen  sedan fö re ­
gående lä så r  uppgick  i de lägre  skolorna till 28, 
i de högre till 50 och i fo rtsä ttn ingssko lo rna  till 
113. Denna ovanligt stora  ökning av lä ra ran ta - 
let beroir i a llm änhet av sam m a orsaker som 
ökningen i k lassan ta le t, såsom ovan fram hållits .
6
7kouluissa o p e tta jia  oli kuitenkin  vielä jonkin ver­
ran  vähemmän, yläkouluissa taa s  h iukan enem m än 
kuin kymmenen v u o tta  aikaisem m in. Jatkokoulu- 
jen  ope tta jien  luku  on taas  tu llu t lälies 4-ikertai- 
seksi. —  A lakoulujen  o p e tta ja t  ovat usean luku­
vuoden a ja n  olleet yksinom aan naisia . Ylä- ja  
jatkoikouluissa n a ise t ovat säännöllisesti olleet 
enemmistönä.
Lukuvuonna, 193-0-— 31 alakoulujen  o p e tta jis ta  oli 
vak inaisia  j a  -koetteeksi v a lit tu ja  yhteensä 4i2!5 
sekä vuosisijaisia  80. Y läkouluissa oli vakinaisia  
j a  koetteeksi v a littu ja  810, vuosisijaisia  74 
j a  tu n tio p e tta jia  21. V u o sisijä is is tä  oli v irkakel­
p o isu u tta  vailla 1 alakoulun ja  1 y läkoulun opet­
ta ja . Jatko-koulujen o p e tta jis ta  oli vakinaisia, 
koetteeksi v a lit tu ja  j a  vuosisijaisia  yh teensä  05, 
jo is ta  tietopuolisissa a ineissa 30 j a  käy tännöllisissä  
a ineissa 35, sekä tu n tio p e tta jia  267. Viimeksimai- 
n itu is ta  oli kaupunkien kansakoulujen  palveluk­
sessa olevia 19,9, m uut 68 ulkopuolisia. —  Suom en­
kielisissä alakouluissa oli o p e tta jia  ny t k ä s ite ltä ­
vänä lukuvuotena 430, yläkouluissa 761 j a  jatko- 
kouluissa 280. R uotsinkielisissä 'kouluissa näm ä lu ­
vut olivat v astaav as ti 75, 144 j a  52. Lukuvuonna
1929— 30 oli taa s  suom enkielisissä alakouluissa 
405, yläkouluissa 711 ja  jatko-kouluissa 177 opet­
ta ja a  sekä ruotsinkielisissä alakouluissa 72, y lä ­
kouluissa 144 ja  jatkokoulu issa  42 o p e tta jaa .
I  de lägre  skolorna var a n ta le t lä ra re  dock 
ännu någo t läg re  och i de högre skolorna å te r 
någo t högre  än  fö r  tio  å r  sedan. I  fo-rtsätt- 
ningsskolorna ha r därem ot lä ra ra n ta le t  nästan  
fy rd ubb lats. —  U nder fle re  lä så r  lia  sam tliga  
lä ra re  i de läg re  fo lkskolorna u tg jo r ts  a-v kvin­
nor. I  de högre skolorna och fo rtsä ttn ingssko- 
lo rna ha kvinnorna regelbundet v a r it i m ajo rite t.
L äså re t 1930— 31 voro av lä ra rn a  i de läg re  
folkskolorna inalles 4,25 'ordinarie eller p å  prov 
anta-gna ooh 80 årsviikarier. I  de högre sko­
lo rna var a n ta le t ord inarie  -odh -på prov  an tagna  
lä ra re  810, an ta le t årsv ikarier 74 oeh a n ta le t tim ­
lä ra re  21. Av årsivikarierna saiknade 1 lä ra re  i 
läg re  och ,1 lä ra re  i högre skola kom petensintyg. 
Av fo rtsä ttn in g ssk o lo rn as lä ra re  voro inalles 65 
ordinarie, an tag n a  på prov odh årsviikarier, därav  
i teo re tisk a  äm nen 30 och i p rak tisk a  35, saint 
267 tim lärare . Av de sistnäm nda voro 199 anstä llda  
v id  s täd ern as folkskolor, de öv riga  68 voro, u tom ­
stående. —  I  de f in sk sp råk ig a  läg re  skolorna 
funnos -under fö religgande  lä så r  430 lära re , i do 
högre 761 och i fo rtsä ttn in g ssk o la rn a  280, meidan 
m otsvarande ta l  fö r de svenskspråikiga skolorna 
voro 75, 144 ocäi 52. L äså re t 1929— 30 å te r  var 
an ta le t lä ra re  i de f in sk sp råk ig a  läg re  skolorna 
405, i de högre 711 och i fo rtså ttn ingssko lo rna  
177, sam t i de svenskspråkiga läg re  skolorna 72, 
i de högre 144 odh i fortsättningsskolo-rna 42.
C. Oppilaat. C. Elever.
K aupunkien kansakoulu jen  oppilasm äärän  kehi­
ty s näkyy s e u ra a jis ta  luvuista.
U tvecklingen av a n ta le t elever i städernas fo lk ­
skolor fram g år av fö ljan d e  s iffro r.
Écoles prim aires des villes. Élèves.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n é e  scolaire.
Koko 
luku.
Hela 
antalet.
N
om
bre 
total. 
\
Alakouluissa.
I  lägre skolor. 
D ans les écoles prim , 
élém entaires.
Yläkouluissa.
I  högre skolor. 
D ans les écoles prim , 
supérieures.
Jatkokouluissa.
I  fortsättningsskolor. 
A u x  cours com plémentaires.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
Suom
enkiel. kouluissa. 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa. 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
Suom
enkiel. kouluissa. 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa. 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1920— 21 ................ 43 014 16 729 24 980 1305
1925— 26............... 40 234 12 989 25 327 1 918
1926—27 ................ 38 656 11 792 24 769 2 095
1927—28 ................ 38 938 12 684 10 739 1 945 24 040 20 430 3 610 2 214
1928—2 9 ................ 39140 14 481 12 380 2101 22 735 . 19 415 3 320 1924 1 676 248
1929—3 0 ................ 41 049 15119 13 076 2 043 23 144 19 810 3 334 2 786 2 537 249
1930—3 1 ................ 45 150 16 244 14 103 2 141 24 982 21 612 3 370 3 924 3 477 447
8O ppilaita  oli 'kaupunkien kansakouluissa n y t kä ­
site ltävänä  'lukuvuotena k a ikk iaan  45 150, m ikä -on 
4 101 eli 10.o % enem m än kuin lukuvuonna 19i29 
— 30. O pp ilasm äärästä  tu li a lakoulujen  osalle
16 244, y läkoulu jen  osalle 124 982 ja  jatko.koulujen 
osalle 3 9:24. E delliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  'li­
säys oli alakouluissa 1125 (7 .4 % ) , yläkouluissa 
1 838 (7.9 % ) ja  jatkokoulu issa  1 138 oppilasta
(40.8 % ) . —  Suom enkielisissä alakouluissa oli luku­
vuonna 1930'— 31 op p ila ita  14 103, yläkouluissa 
21612 j a  jatkokouluissa  3477. N äissä  kouluissa 
oppilasm äärän  lisääntym inen oli edellisestä luku­
vuodesta. vastaavasti 10,27 (7 .9 % ) , 180,2 (9 .1 % ) 
j a  9401 o p p ilasta  (37.\ % ).  R uotsinkielisissä a la ­
kouluissa oli taas  oppila ita  2,141, yläkouluissa
3 370 ja  jatkokouluissa  447. O ppilaita  oli n y t a la ­
kouluissa 98 (4 .8 % ) , y läkouluissa 36 (1 .1 % ) ja  
jatkokouluissa, ,198 (79.5 % ) enem m än ku in  luku­
vuonna 1929— 30. Ja tk o k o u lu ja  lu k u u n o ttam atta  
oppilasm äärän  lisääntym inen oli siis suhteellisesti 
suurem pi suom enkielisissä , ku in  ruotsinkielisissä 
kouluissa. M u tta  aikaisem m in m ain itu t a luesiirro t 
a ih eu ttiv a tk in  e tupäässä  suom enkielisten koulu jen  
oppilasm äärän  lisääntym isen. Suom enkielisten ja
ruotsinkielisten  alakoulujen  yhteinen oppilasm äärä 
oli edelleen jonk in  verran  pienem pi, yläkoulujen  
taa s  jo tenk in  y h tä  suuri ku in  kym menen vuotta  
aikaisem m in. T äm ä joh tuu  suurim m aksi osaksi 
syntyneisyyden vähenem isestä, osaksi myös siitä,
e ttä  oppikoulussa k äy n ti on tu llu t yhä yleisem ­
m äksi. O ppivelvollisuuslain vaikutuksesta  jatkokou- 
lu je n  oppilasm äärä on tu llu t sam aan a ikaan  noin 
3-kertaiseksi.
K esk im ääräinen  oppilasluku luokkaa kohden -oli 
lukuvuonna 1930— 31 suom enkielisissä alakouluissa
31.8, yläkouluissa 31.4 j a  jatkokouluissa  2:5.2. 
R uotsinkielisissä kouluissa vastaavat luvu t olivat
2,5.2, 24.0 j a  22.4. E dellisenä lukuvuotena tu li 
luokkaa 'kohden suom enkielisissä alakouluissa kesk i­
m äärin  31.7, yläkouluissa 31.1 ja  jatkokouluissa
25.1 oppilasta , kun taas näm ä luvut olivat ruo tsin ­
kielisissä kouluissa vastaavasti 25.2, 25.0 ja  14.0.
Koska täm än  ju lka isun  liite tau lu s ta  X  on a lku­
sanoissa m ain itu is ta  sy istä  jä te t ty  pois e rä itä  k au ­
punkien kansakoulu jen  opp ila ita  koskevia tie to ja , 
esite tään  n ä is tä  yhdistelm ä sivulla 9 olevassa ta u ­
lukossa. K ysym yksessä olevat tied o t koskevat op ­
pila iden  jakaan tum ista , iän, vanhem pien säädyn ja  
uskonnon m ukaan sekä n iiden  oppilaiden lukua, 
jo tk a  eivät o ta osaa koulun uskonnon opetukseen.
A n ta le t elever i s täd ern as folkskolor var fö re ­
liggande lä så r  sam m anlag t 45 150, d. v. s. 4 101 
eller 10.o % m era  än läsåre t 1'929— 30. Av ele­
verna besökte 16 244 läg re  skola, 24 9’82 högre 
sådan ooh 3 924 fo rtsä ttn in g ssk o la , ökningen 
frå n  föregående- lä så r u tg jo rd e  i de läg re  sko­
lorna 1125 (7 .4 % ) , i de högre 1 838 (7.9 % )
ooh i fo rtsä ttn ingssko lo rna  1138  elever (4 0 .8 % ). 
—  L äså re t 1930— 31 var e levantale t i de f in sk ­
språk iga läg re  skolorna 14 103, i de högre 21612 
ooh i fortsä ttn ingsskolorna. 3 47)7. I  dessa skolor 
ök-ades e levantale t jä m fö rt med föregående läsår 
med resp. 1 027 (7.9 %-), 1 802 (9.1 % ) och 940 
elever (37.l % ) . De svenskspråkiga läg re  sko­
lorna å te r  besöktes av 2 141, cle högre skolorna 
av 3 370 och f  o rtsä ttn ingsskolorna av 447 elever. 
Ökningen f rå n  läsåre t 1929— 30 u tg jo rd e  resp. 
98 (4 .8 % ) , 36 (1.1% :) ooh 19,8 elever (7 9 .5 % ). 
Med undan tag  av fo rtsä ttn ingssko lo rna  var så ­
lunda ökningen av elevantalet i de finsksp råk iga  
skolorna. p roportione llt s tö rre  än  i de svensk­
språk iga. De om rådesreg leringar, varom  tid ig a re  
v a r it fråg a , fö rorsakade likväl i främ s ta  rum m et 
ökning av e levantale t i de fin sksp råk iga  skolorna. 
D et sammanlagda- e levan tale t fö r de finsk- och 
de svenskspråkiga läg re  skolorna var fo rtfa ra n d e  
någo t läg re  än  fö r  tio  å r  sedan och fö r de högre 
skolorna å te r u n g efär lika  s to r t som då. D etta  
härleder sig  t ill  s tö rsta  delen av nedgången i 
n a tiv ite ten , men delvis även därav, a tt  lärdom s- 
skolorna b liv it -allt a llm ännare  besökta. U nder 
in fly tan d e  av lagen  om lärop lik t ha r elevantalet 
i fo rtsä ttn in g ssk o lo rn a  sam tid ig t u n g e fä r t r e ­
dubblats.
A n ta le t elever i genom snitt per klass u tg jo rd e  
läsåre t 19-30— 31 i de fin sksp råk iga  läg re  skolorna
31.8, i de högre 31.4 och i fo rtsä ttn ingssko lo rna
25.2. E ör de svenskspråkiga skolornas vidkom­
m ande voro -motsvarande s if f ro r  25.2, 24.6 och
22.4. U nder föregående lä så r  var elevantalet i 
genom snitt per klass i de fin sk sp råk iga  lägre  
skolorna 31.7, i de liögre 31.i och i fo r tsä ttn in g s ­
skolorna 25.1, m edan å te r  m otsvarande s if f ro r  
fö r de svenskspråkiga skolorna voro 25.2, 25.C och 
14.(1.
E m edan en del u p p g ifte r  om eleverna i s täd er­
nas folkskolor av skäl, som näm nas i fö rordet, 
b o rtläm nats u r tab e llb ilag a  X i denna -publika­
tion, franilägge-s en sam m anstä lln ing  av dem i ta ­
bellen p å  sid. -9. De ifråg av aran d e  u p p g ifte rn a  
gälla elevernas fö rdeln ing  enlig t å lder, fö rä ld ra r ­
nas s tånd  ooh trosbekännelse sam t det an ta l ele­
ver, som ioke deltaga i re ligionsundervisningen i 
skolan.
Écoles prim aires des villes. Élèves d ’après l ’âge, la profession des parents et la confession.
Oppilaiden: — Elevernas: — Renseignem ents sur les élèves:
O
ppilaita, jotka 
eivät 
ota 
osa$ 
koulun 
uskonnon 
opetukseen. — 
Elever, som 
icke 
deltaga 
i 
religionsundervisningen 
i 
skolan. 
Libérés 
de 
l’enseiyn. relig.
O
ppilaita 
kaikkiaan. 
— 
Elever 
inalles. 
Total 
des 
élèves.
Ikä. — Ålder. 
Age.
Vanhempien sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Profession des parents.
Uskonto.
Trosbekännelse.
Confession.
Koulujen laatu.
Skolornas art. 
Catégories d ’écoles.
j 
7—
8 
vuotta. 
— 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotta. 
— 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13—
14 
vuotta. 
— 
13—
14 
år. 
13—
14 
ans.
15 
v. täyttäneitä. — 
Fyllda 
15 
år. 
15 
ans 
révolus.
! 
V
irkam
iehiä, vapaiden 
am
m
att. ja 
suurliikkeenharjoitt. — 
T
jänstem
än, 
idkare 
av 
fria 
yrken, större 
närings­
. 
idkare. 
- 
Fonction 
publique, pro- 
\ 
i 
fession 
libérale, 
négoce.
Pienliikkeenharjoitt. 
ja 
palvelus­
: m
iehiä. — 
M
indre 
näringsidkare 
o. 
i 
betjänte. — 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
i 
Työväkeä 
y. m. — 
A
rbetare 
o. a.
; 
O
uvriers 
etc.
I , 
E
vank.-luterilainen. 
! 
; 
E
vang.-luthersk. 
' 
i 
Luthériens.
K
reikk.-katolinen. — 
G
rek.-katolsk. 
O
rthodoxes.
M
uu 
uskontokunta. — 
A
nnat 
reli­
gionssam
fund. — 
Autres 
confessions.
1 
Ei m
ikään 
uskontokunta. — 
Intet 
{religionssam
fund. — 
Hors 
de 
Véglise.
Kaikki koulut — Samtliga
skolor —  Tontes les écoles 
Alakoulut — Lägre skolor
45 150 13 540 23 237 6 418 1955 3 351 13 137 28 662 43 651 340 250 909 94
Écoles élémentaires . . . . 16 244 13 379 2 862 3 — 1630 4 943 9 671 15 666 113 90 375 20
Yläkoulut — Högre skolor
Écoles supérieures........... 24 982 161 20 345 4 087 389 1 696 7 434 15 852 24 152 197 155 478 73
Jatkokoulu t — Forts.-skolor
Cours complémentaires . . 3 924 — 30 2 328 1 566 25 760 3139 3 833 30 5 56 ' 1
Suomenkieliset--  Finsksprå­
kiga — Finnoises ........... 39192 11844,20 014 5 519 1815 2  781 10 978 25 427 37 788 321 203 880 88
Alakoulut — Lägre skolor
Écoles élémentaires . . . . 14 103 11 701 2 400 2 1 336 4 135 8 632 13 557 106 79 361 19
Yläkoulut — Högre skolor
Écoles supérieures........... 21 612 143 17 590 3 530 349 1 441 6 221 13 950 20 840 186 121 465 68
Jatkokoulu t — Forts.-skolor
Cours complémentaiies . . 3 477 - - 24 1 987 1466 10 622 2 845 3 391 29 3 54 1
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises. . . . . 5 958 1696 3 223 899 140 564 2159 3 235 5 863 19 47 29 6
Alakoulut — Lägre skolor
Écoles élémentaires . . . . 2 141 1 678 462 1 _ 294 808 1039 2 109 7 11 14 1
Yläkoulut — Högre skolor
Écoles supérieures........... 3 370 18 2 755 557 40 255 1 213 1 902 3 312 11 34 13 5
Ja tk o k o u lu t— Forts.-skolor
Cours complémentaires.. 447 --- 6 341 100 15 138 294 442 1 2 2 —
Iä ltään  oli a lakoulujen  o pp ila ista  -lukuvuonna 
19-3-0-— 31 7— 8 -vuotiaita  82.4 % , 9— 12-vuotiaita
17.(1 %  ja  13— 14-vuotiaita -0.02 % . N uorim paan 
ikäryhm ään  -kuuluvien oppilaiden p rosen ttiluku  ko­
hosi jonkin  v e rran  edellisestä lukuvuodesta, m ui­
den p rosen ttiluvun  laskiessa. Y läkoulujen  oppi­
la is ta  -kuului taas  7— 8-vuotiaiden ryhm ään  O.G %, 
9— l«2-vuotiaiden 81.4 %, 13— 14-vuotiaiden 1-6.4 % 
ja  15 vuotta  täy ttän e id en  ryhm ään 1.0 % . N äissä  
kouluissa 9— 12-vuotiai<len prosen ttiluku  oli vähän 
suurem pi kuin lukuvuonna 19-29— 30, vanhim m an 
ikäryhm än vastaavan  luvun pysyessä entisellään, 
kun taa s  kahden muun ikäryhm än p rosen ttiluvu t 
o livat ny t pienem m ät ku in  edellä m ain ittu n a  luku­
vuotena. Jatko-kouluissa oli ny t käsite ltäv än ä  -luku­
vuotena 9— ! 2-vuotiaita  opp ila ita  0 .8 % , .13— 14- 
v u o tia ita  59.3 % ja  15 vuotta  täy ttän e itä  3-9.«j %.
F ördelade  e f te r  ålder voro under läsåre t 
1930—3-1 82.4 %  av eleverna i de läg re  folksko­
lorna 7— 8 å r, 17.6 %  9— 12 å r  oeh O.02 %  13— 14 
år. P ro cen tta le t fö r  den yng sta  åldersgruppen
steg  något jä m fö rt m ed föregående läsår, m edan 
procen tta let fö r de övriga å ldersg rupperna  ned­
gick. A-v eleverna i de högre folkskolorna å te r 
v-ar 0.6 %  7— 8 å r, 81.4 % 9— 12 år, 16.4 %
13— 14 å r oeh 1.6 % -minst 15 år. I  dessa Skolor
var pr-ocenttalet fö r g ruppen 9— 12 å r  någo t
högre än  läsåre t 1929— 30, m edan m otsvarande 
ta l fö r  den ä ldsta  åldersgruppen  förblev  o fö r­
än d ra t och procentta len  fö r  de tv å  övriga å lders­
g ru p p ern a  voro läg re  än  ovannäm nda läsår. F ö re ­
liggande läsår voro av eleverna i fo r tsä ttn in g s - 
skolorna 0 .8%  9—-12 år, 59 .3 %  13— 14 år och 
39.0 % min-st 15 år. J ä m fö rt med läså re t 1929—
Kansanopetustilasto  —  Folkskolstatistik 1930— 31. ■ 2
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Lukuvuoteen 1929— 30 v e rra ttu n a  13— 14-vuotiai- 
den p rosen ttiluku  on huom attavasti laskenut, mo­
lem pien m uiden ikäryhm ien taa s  noussut.
Vanhem piensa säädyn  m ukaan alakoulujen  oppi­
laiden ryhm itys oli lukuvuonna 1930—31 seu- 
raav a : v irkam iesten, vapaiden am m attien  j a  suur- 
l iik k een h arjo itta jien  lapsia  oli 10.o % , pienliik- 
k een h a rjo itta jien  j a  palvelusm iesten lap s ia  30.4 % 
sekä työväen lap s ia  59.0 %. Ensim m äiseen j a  ko l­
m anteen ryhm ään kuuluvien oppilaiden p ro sen tti­
luku oli suurem pi, toiseen ryhm ään  kuuluvien taas  
pienem pi ku in  edellisenä lukuvuotena. Y läkoulu­
je n  opp ila ista  oli ny t käsite ltäv än ä  lukuvuotena 
v irkam iesten, vapaiden am m attien  j a  suur-liikkeen­
h a r jo it ta jie n  lap s ia  6.8 % , p ien liikkeenharjo itta- 
j ie n  j a  palvelusm iesten lap s ia  2-9.8 %  sekä työ­
väen lap s ia  63.4 % . L ukuvuoteen 192-9-—©0- v e rra t­
tu n a  ensim m äiseen ryhm ään kuuluvien oppilaiden 
p rosen ttiluku  nousi, m uihin ryhm iin  kuuluvien vas­
taav an  luvun laskiessa. Ja tkokou lu jen  opp ila ista  
oli lukuvuonna 193-0-— 31 virkam iesten, vapaiden 
am m attien  j a  suurliikkeen h a r jo i t ta jie n  -lapsia 
0.8 % , pie-n liikkeenharjo ittajien  ja  palvelusm iesten 
lap s ia  19 .4 %  sekä työväen ' lap s ia  8-0.0%. K aksi 
en sinm ain ittua  p rosen ttilukua  laski huom attavasti 
edelliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a , työväen lasten  
p rosen ttiluvun  vastaavasti kohotessa.
U skonnoltaan  a lakoulujen  opp ila ista  oli lu ­
kuvuonna 1930-— 31 «vank.-lu terilaisia  96.4 %, 
k reikk.-katolisia  0.7 % , m uihin uskontokuntiin  kuu­
luv ia  O1.o %  ja  m ihinkään uskontokuntaan  -kuulu­
m attom ia  2.3 %. Y läkouluissa oli ta a s  ovank.-lute­
rila is ia  o p p ila ita  96.7 % , kreikk.-ka-t-oli-sia 0.8 %, 
m uihin uskontokuntiin  kuuluvia O.o %  sekä sellai­
sia, jo tk a  e ivät kuuluneet m ih inkään  uskontokun­
taan , l.o  % . Ja tk o k o u lu jen  opp ila is ta  kuului 
evank.-lu terilaisiin  -9-7.7 %  ja  kreikk.-katolisiin  
0.8 % , kun taa s  m uihin  uskontokuntiin  kuuluvia 
oli O.l %  ja  m ihinkään uskontokuntaan  k u u lum at­
tom ia 1.4 %. E delliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  
e site ty t p rosen ttiluvu t ovat m ain ittavassa  m äärin  
m uu ttuneet a inoastaan  jatkokouluissa, k u n  ne taas 
ala- ja  yläkouluissa ovat pysyneet jo tenk in  m u u ttu ­
m attom ina. Ja tkokoulu issa  evank.-lu terilaisten  ja  
,,m uihin uskontokuntiin  ’ ’ kuuluvien oppilaiden p ro ­
sen ttiluvu t lask iva t jossakin  m äärin , kahteen -muu­
hun -ryhmään kuuluvien oppilaiden vastaav an  lu ­
vun kohotessa. —  O ppilaita, jo tk a  e ivä t o ttaneet 
osaa koulun uskonnon opetukseen lukuvuonna 1930 
— 31 oli alakouluissa 0.1 % , yläkouluissa 0.3 %  ja  
jatkokoulu issa  0.03 %. T älla isten  oppilaiden p ro ­
sen ttiluku  lask i h iukan ala- ja  jatkokoulu issa  edel­
liseen lukuvuoteen ve rra ttu n a , m u tta  jä i  yläkou­
lu issa  entiselleen.
30 har p rocen tta let fö r  g ruppen  13— 14 år m ärk ­
b a r t  n ed g ått, m edan det fö r  de bägge övriga 
g ru p p ern a  å te r  stig it.
-Enligt föräldrarnas stånd  fö rdelade sig ele­
verna i de läg re  folkskolorna under lä så re t 1930 
— 31 på fö ljande  s ä t t :  b a rn  till tjän stem än , idkare 
»v fr ia  yrken oc-h stö rre  näringsidkare  u tg jo rd e
10.O % , b a rn  till m indre närin g sid k are  oeih be- 
t jä n te  3-0.4 %  sam t b a rn  till a rb e tare  59.8 % . P ro ­
cen tta le t fö r den fö rs ta  ooh den tred je  gr-uppen 
var stö rre , fö r  den andra  g ruppen å te r m indre än  
föregående läsår. Av eleverna i de högre sko­
lo rna  vair fö religgande läsår 6.8 %  b arn  till 
tjän stem än , idkare av f r i a  y rken odh stö rre  n ä ­
ringsidkare , 29.8 %  b a rn  t il l  m indre näringsidkare  
ooh b e tjä n te  sam t 63.4 %  b arn  till  a rbetare . 
J ä m fö r t med läsåre t 1929— 30 steg  p rocen tta le t 
fö r -den fö rsta  gruppen, men sjönk fö r de övriga 
g rupperna. Av eleverna i fortsättn-ings-skolom a 
voro läsåre t 1930— 31 O.o %  b arn  t il l  tjän stem än , 
idlkare av f r ia  yr-ken oe!h stö rre  näringsidkare,
19.4 %  b arn  till m indre näringsidkare  ooh b e ­
t jä n te  odh 80.0 %  b a rn  till  a rbetare . P ro c e n tta ­
le t fö r de tv å  fö rs ta  gru-pperna sjönk  m ärk b art 
jä m fö r t med föregående läsår, m edan procen t­
ta le t fö r  a rb e tarb a rn en  steg  i sa-mma proportion.
-Till sin trosbekännelse  voro under läsåre t 
19 3 0 — 31 96.4 %  -av eleverna i de läg re  skolorna 
evangelisk-lutherska, 0.7 %  grekisk-katolska, m e­
dan 0 .0 % tillhörde något a n n a t religionssam ­
fu n d  och 2.8 % voro konfessions-lösa. Av ele­
verna i de högre skolorna å te r  voro 96.7 %  evan­
gelisk-lutherska, 0.8 % grekisk-katolska, O.o %  t i l l ­
hörde n åg o t annat relig ionssam fund  och 1.9 % 
voro konfess-ionslösa. Av eleverna i fo rtsä ttn in g s- 
skolorna -voro 97 .7  % evangelisk-luthers-ka, 0.8 % 
grekisik-ka-tolsika, m edan 0.1 %  tillhörde någo t a n ­
n a t relig ionssam fund och 1.4 %  voro konfessions- 
lösa. J ä m fö r t  med föregående läsår ha av pro- 
centsiiffr-oma ovan endast de fö r  fo rtsä ttn in g s- 
skoloirna fö rän d ra ts  i näm nvärd  g rad , m edan å te r 
ta len  fö r  de läg re  och de högre s-kolorna fö rb li­
v it i s to rt sett oförändrade. I  fortsättningss-ko- 
l-oma sjön-ko procen tta len  fö r g ru p p ern a  „evan- 
gelisk-lu-tlierska ’ ’ och ,,annat relig ionssam fund ’ ’ 
något, m edan m otsvarande ta l fö r de tv å  övriga 
g ru p p ern a  stego. —  A nta le t elever, som icke del- 
togo i skolans religionsundervisning, va r under 
läsåre t 193-0—31 i de läg re  skolorna 0.1 % , i de 
högre 0.3 % oc-h i fortsättningsskolo-rna 0.03 % . 
Jä m fö r t med föregående läsår nedgick procen t­
ta le t något fö r de lägre  och de högre skolorna, men 
förblev fö r fort-sättningssko-lom a o fö rändra t.
D. Apukoulut.
K aupunkikansakoulu jen  apukoulu jen  luokkien, 
o p e tta jien  j a  oppilaiden luku lukuvuosina 19'2i0—21 
ja  1925— oi selviää seuraavasta  taulukosta.
D .  H j â l p s k o l o r .
A n ta le t klasser, lä ra re  oeh elever i hjä lpsko lom a  
vid städernas folkskolor under läsåren  1920— 21 
oeh ]92i5— .‘il fram g å r  av fö ljan d e  tabell.
Écoles auxiliaires et écoles d ’en fa n ts  m oralem ent abandonnés.
Lukuvuosi. . 
Läsår.
A n n é e  scolaire.
Luokkia.
Klasser.
Classes.
O pettajia — Lärare. - - M aîtres. Oppilaita. — Elever. — Élèves.
K aikkiaan.
Inalles.
Total.
Miehiä.
Manliga.
H om m es.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttö jä.
Flickor.
Filles.
1920— 21 ............................................ 26 31 3 28 346 230 116
1925—26 ............................................ 49 39 4 35 522 336 186
1926—27 ............................................. 51 40 6 34 480 313 167
1927—28 ............................................ 52 35 5 30 452 304 148
1928—29 ............................................. 53 42 8 34 435 299 136
1929—30 ............................................ 55 43 7 36 457 314 143
1930— 31 ............................................. 65 46 7 39 512 348 164
Lukuvuonna 1930—31 apukouluissa oli luokkia 
65, o p e tta jia  46 j a  oppila ita  512. E delliseen luku­
vuoteen v e rra ttu n a  luokkien luku lisään ty i 10 :llä , 
o p e tta jien  luku 3 :11a j a  opp ilasm äärä  ä5 :llä . Op­
p ila iden  huom attava enemmistö on säännöllisesti 
ollut poikia.
O ppilaista  kävi ny t käsite ltäv än ä  lukuvuotena 
suom enkielistä apukoulua 433 ja  ruo tsink ie lis tä  79, 
vastaav ien  lukujen  o ltua lukuvuonna .1929— 30 3,915 
ja  62. Vanhem piensa säädyn  m ukaan opp ilas­
m äärä  jak a an tu i lukuvuonna 1930— 31 siten, e ttä  
virkam iesten, vapaiden am m attien ja  suurliikeen- 
h a r jo itta jie n  lapsia  oli 17, p ien liikkeen liarjo itta- 
jien  ja  palvelusm iesten lapsia  59 sekä työväen la p ­
sia 436. E dellisenä lukuvuotena näm ä luvut olivat 
vastaav asti 18, 69 j a  370.
L äså re t 1930— 31 funnos i h jälpsko lo rna  65 
klasser, 46 lä ra re  och 51-2 elever. I  fö-rliållande 
till  föregående l-äs-år ökades a n ta le t M asser med 
10, a n ta le t lä ra re  med 3 och a n ta le t elever med 
55. G ossarna ha  regelbundet v a rit i s to r m ajo ­
r ite t  b land  eleverna.
F öreliggande lä så r  besöktes de finsksp råk iga  
h jälpsko lo rna  av 433 och de svenskspråkiga av 79 
elever, m edan m otsvarande s if f ro r  fö r  läsåre t
1929— 30 v a rit 395 oah 62. E n lig t fö rä ld ra rn as 
s tån d  fördelade sig eleverna under lä så re t 1930— 
31 sålunda, a tt  17 voro b a rn  t ill  tjänstem än , 
idkare av f r ia  yrken och större näringsidkare , 59 
b a rn  till m indre n ä ringsidkare  och b e tjä n te  sam t 
436 b a rn  till a rbetare . Föregående lä så r  vcfro 
m otsvarande s if f ro r  18, 69 och 370.
i ' .  K asvatusla ito sten  yhteydessä  to im ivat koulut.
K ansakouluista  s iirre tty je n  oppilaiden kasva tus­
laitoksia  sekä näiden laitosten  o p e tta jia  j a  -oppi­
la ita  oli lukuvuosina 192-0— 21 ja  1925-—131 seu- 
raava m äärä :
E. Skolor vid upp fostringsansta lter.
A nta le t u pp fostringsansta lter  fö r  elever, över­
f ly tta d e  f rå n  folkskolorna, sam t a n ta le t lä ra re  ooh 
elever vid dem var under läsåren  1920-— 21 och 
1925— 31 fö ljan d e:
Écoles des maisons de correction.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n é e  scolaire.
Laitoksia.
: Anstalter. 
M aisons  de 
correction.
O pettajia Lärare. - M aîtres. Oppilaita. — Elever. --  Élèves.
K aikkiaan.
Inalles.
Total.
Miehiä.
Manliga.
Som m es.
tiaisia.
Kvinnliga.
Femm es.
K aikkiaan.
Inalles.
Total.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttö jä.
Flickor.
Filles.
1920—21 ................................... . . . .  : 9 17 11 6 284 214 70
1925—26 ................................... . . . .  10 24 15 9 325 270 55
1926—27 .................................... . . . .  8 24 15 9 350 297 53
1927—28 .................................... . . . .  8 24 15 9 417 359 58
1928—29 .................................... . . . .  - 8 32 19 13 362 305 57
1929—30 .................................... . . . .  I 8 30 19 11 389 322 67
1930—31 .................................... . .  . .  1 7 29 18 11 387 327 60
K ysym yksessä olevia laitoksia  oli -lukuvuonna A n ta le t u p p fo strin g san sta lte r u tg jo rd e  läsåre t
1930— 31 yhteensä 7 eli 1 vähem m än kuin edel-li- 1930— 31 sam m anlagt 7 eller 1 m indre än före-
senä lukuvuotena. O p e tta jia  oli 29 ja  o p p ila ita  gående läsår. A n ta le t läraire var 29 oeli a n ta le t
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387. E n sin m a in ittu ja  oli 1 j a  v iim eksim ain ittu ja  
2 vähem m än ku in  lukuvuonna 1929— 10. O ppi­
la is ta  on viime lukuvuosina ollu t poik ia enemmän 
kuin y r,
L aitoksista  oli lukuvuonna 19301— 31 suomenkie- 
kielisiä (i, ku ten  edellisenä lukuvuotena, ja  ru o tsin ­
k ielisiä  vain 1, v iim eksim ainittu jen  luvun oltua a i­
kaisem m in 2. E dellisissä oli o p e tta jia  27 ja  oppi­
la ita  347. A inoassa ruotsinkielisessä laitoksessa 
oli o p e tta jia  2 ja  oppila ita  40. Suom enkielisissä 
laitoksissa o p e tta jia  oli sam a m äärä, m u tta  opp i­
la ita  3 enem m än k u in  edellisenä lukuvuotena, kun 
taa s  ruotsinkielisessä o p e tta jia  oli 1 ja. opp ila ita  5 
vähem m än. O ppilaista  oli n y t k äsite ltäv än ä  luku­
vuotena virkam iesten, vapaiden am m attien  ja  suur- 
liik k een h arjo itta jien  lapsia  4, pienliikkeenharjo it- 
ta jie n  ja  palvelusm iesten lapsia  2'6 sekä työväen 
lapsia  357. V uotta  aikaisem m in v astaav a t luvut 
olivat 8, 20 ja  352.
oleiver 387. De fö rra s  an ta l nedgick med 1, de 
senaros med 2 jä m fö rt med läsåre t .1929— 30. 
Över V) av eleverna h a r under de senaste läsåren  
u tg jo r ts  av gossar.
L äsåre t 1930— 31 fanns det (i fin sk sp råk iga  a n ­
sta lte r, liksom  under föregående läsår, men endast 
1 svenskspråkig mot 2 svenskspråkiga under t id i­
gare läsår. De fö rra  hade 27 lä ra re  och .347 elever; 
i den enda svenskspråkiga ansta lten  var an ta le t lä ­
ra re  2 och an ta le t elever 40. De fin sksp råk iga  a n ­
sta lte rn a  hade samma an ta l lä ra re  som föregående 
läsår, m edan an ta le t elever s tig it med 3 ; i den 
svenskspråkiga ansta lten  nedgick an ta le t lä ra re  
med 1 oeli a n ta le t elever m ed 5. Av eleverna un­
der föreliggande läsår voro 4 b a rn  till tjän stem än , 
idkare  av f r ia  yrken och stö rre  näringsidkare, 2:6 
bairn t ill  m indre näringsidkare  och b e tjä n te  sam t 
3:57 b a rn  t ill  a rbetare . M otsvarande s if f ro r  fö r 
föregående lä så r  voro 8, 29 oeh 352.
F. K ansakoulu jen  talous.
K aupunkien  kansakoulujen  m enot o livat (kasva­
tusla ito sten  yhteydessä toim ivien koulujen m enoja 
lu k u u n o ttam atta ) vuonna 1930 yh teensä 99 036 305 
mk. E dellisenä vuotena näm ä m enot olivat
98.007 313 mk, jo ten  ne lisään ty iv ä t vuonna 1930 
428 992 ink eli 0.4 %. M enoihin sisä ltyy  koulu­
jen  omien rakennusten  vuokra-arvo, joka  m ää rä ­
tään  valtioneuvoston vahvistam ien perusteiden m u­
kaan ja  o te taan  lukuun kaupunkien kansakouluille 
valtioapua m yönnettäessä. Vuonna 1030 m ain ittu  
vuokra-arvo oli 2:5 380 4.71 m k ja  edellisenä vuo­
ten a  2:5 916 872 mk.
A rv io itua  vuokraa lukuunottam atta, kaupunkien  
kansakoulu jen  m enot olivat kalenterivuosina 19120 
ja  1925— 30 seu raav a t:
F . F olkskolornas ekonomi.
U tg ifte rn a  fö r  städernas folkskolor (exkl. u t ­
g if te rn a  fö r de skolor, som verka i sam band med 
uppfostringsanstalten ') stego å r  1930 till sam m an­
la g t 90 036 305 mk. Föregående å r  belöpte sig 
dessa u tg if te r  till 98 607 313 m k oeh stego så ­
lunda  under år 1930 med 428 992 mk eller 0 .4 % . 
I  u tg if te rn a  ingår hyresvärde t fö r  skolornas egna 
byggnader. D e tta  bestäm m es i enlighet med av 
s ta ts råd e t fa s ts tä lld a  grunder oeli tag a s  i b eak ­
tande vid b ev iljandet av s ta tsb id ra g  å t  fo lk ­
skolorna i s tadeina. År 1930 u tg jo rd e  näm nda 
hyresvärde 25 380 471 mik och fö regående å r  
25 916 872 mk.
Föru tom  den beräknade hy ran  stego u tg if te rn a  
fö r  folkskolorna i städerna  kalenderåren  1920 oeli 
19:25— 30 till  fö ljan d e  belopp:
Économie des écoles prim aires des villes. Dépenses.
Kalenteri­
vuosi.
Kalenderår.
Année
civile.
Menot, markkaa. — Utgifter, mark — Dépenses, en marcs.
Palkkaus. — Avlöning. 
Appointements:
Läm
m
itys 
ja 
valaistus. 
Värm
e 
oeli 
belysning. 
Chauffage, 
éclairage.
V
uokra. 
— 
H
yra. 
Loyer.
' K
oulurakennusten 
korjaus 
ja 
kunnossapito. 
R
eparation 
oeli 
underhåll 
i 
av 
skolbyggnaderna.
! 
Réparation 
et 
entretien 
des 
1 
m
aisons 
d'école.
K
alusto, 
opetusvälineet 
; 
ja 
kirjasto. 
Inventarier, 
undervisnings­
m
ateriel 
och 
bibliotek,
Arlicles d’inventaire, m
atériel 
d’enseignem
ent, 
bibliothèque.
A
vustusta 
oppilaille. 
U
nderstöd 
åt 
elever. 
Subventions 
aux 
élèves.
M
uita 
m
enoja, 
övriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
O
pettajien. 
Åt 
lärare. 
des 
m
aîtres.
M
uiden 
virkailijain. 
Åt 
övrig 
personal. 
des 
autres 
m
em
bres 
du 
personnel.
1920 . . . . ' 21 805 108 1 759 188 2 363 485 347 196 1 009 542 734 351 3 47,3 515 1 405 802 32 898 187
1925 . . . . 46 144 339 4 805 333 3 316 450 1 452 550 2 658 886 1 742 865 6 679 410 3 282 717 70 082 550
1926 . . . . 46 259 491 4 765 403 3 335 694 1 600 481 2 359 028 1 952 722 5 433 294 3 846 980 69 553 093
1927 . . . . . 43 105 404 5 248 215 3 191 208 627 365 2 669 672 1 879 639 6 093 936 2 665 643 65 481 082
1928 . . . . 44 837 816 5 138 709 3147 976 462 519 2 840 169 1 429 073 6 952 444 2 371 094 67179 800
1929 . . . . 45 923 078 6 658 027 3 592 914 375 530 4137103 1 893 429 7 559 263 2 551 097 72 690 441
1930 ........ 47 388 908 , 6 906 126 3 456 405 .348 546 2 883 473 1 807 420 8 472 171 2 392 785 73 655 834
M enot olivat siis —  arv io itua  vuokraa 'lukuun­
o tta m a tta  —  vuonna 1930 yh teensä 73.7 m ilj. mk, 
m ikä oli 9i()5 393 mk eli .1 .3%  enemmän kuin 
vuonna 1920. K uten  taulukoista näkyy, l is ää n ty i­
vät eri m enoryhm istä vuoteen 19)29 v e rra ttu n a  
palkkaukset sekä oppilasavustukset, kun taas  m uut 
m enoryhm ät vähenivät. T aulukossa vuosien 1927 
— 30 m enot eivät ole suoraan  ve rra ttav issa  a ik a i­
sem pien vuosien menoihin, sillä viimeksi™ aiiiittu i- 
hin on lu ettu  myös kan san lasten ta rh o jen  m enot.
O ppilaiden avustusm enot jak a an tu iv a t vuosina 
1928'— 30 seuraavalla  tav a lla :
U tg if te rn a  u tg jo rd e  sålunda —  fö ru tom  beräk ­
nad  h y ra  —  å r 1930 inalles /o .7 m ilj. mk, vilket 
m ed 905 393 mk eller 1 .3 %  översteg m otsvarande 
belopp fö r å r  il 929. Såsom av tabellen  fram g år 
uppvisade u tg lftsg ru p p e rn a  ,,av lö n in g ’ ? ooh ,,un ­
derstöd  ä t  elever ’ ’ ökning frå n  fö regående är, 
m edan s if f ro rn a  fö r de övriga u tg iftsg ru p p e rn a  
nedgingo. S iffro rn a  fö r u tg if te rn a  under å ren  
1927— 30 i tabellen ovan äro icke d irek t jä m fö r­
b ara  med m otsvarande s if f ro r  fö r  fö regående är, 
emedan i de sistnäm nda även in g å  u tg if te rn a  fö r 
fo lk b arn träd g å rd arn a .
U tg if te rn a  fö r understöd  å t elever fö rdelade sig  
å ren  1928— 30 p å  fö ljan d e  sä t t:
Économie des écoles prim aires des villes. Subventions aux élèves.
i O ppilasavustukset: — Understöd å t  eleverna: 
Subven tions a u x  élèves:
Kalenterivuosi.
Kalenderår.
A n n é e  civile.
O
ppilaille 
ilm
aiseksi 
annetut 
oppikirjat 
ja 
koulutarpeet.
Åt 
eleverna 
gratis 
utdelade 
läroböcker 
och 
skoltillbehör. 
j 
Livres 
d'étude 
etc. donnés 
gratuitem
ent 
aux 
élèves.
O
ppilaiden 
terveydenhoito. 
Elevernas 
hälsovård.
j 
H
ygiène 
des 
élèves.
\ 
O
ppilaiden 
kuljetuksesta 
suoritetut 
: 
m
aksut 
(raitiotiem
aksut 
y. m
.).
För 
elevernas 
fram
befordran 
erlagda 
1 
spårvägs- 
o. a. avgifter.
1 
Transport 
des 
élèves.
V
arattom
ien 
oppilaiden 
ravitsem
inen. 
Bespisning 
av 
m
edellösa 
elever. 
R
avitaillem
ent 
des 
élèves 
pauvres.
V
aatetusavustus 
varattom
ille 
oppilaille. 
B
eklädnadshjälp 
åt 
m
edellösa 
elever. 
H
abillem
ent 
des 
élèves 
pauvres.
M
uut 
avustukset 
oppilaille. 
Ö
vrigt 
understöd 
åt 
eleverna, 
i 
Autres 
subventions 
aux 
élèves.
\ ■ 
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a.
Total.
[
1928 ........................... 2 395 398 801 469 36 882 1 904 465 763 235 1 050 995 6 952 444
1929 ........................... 2 545 145 962 639 59 399 1 936 545 860 141 1 195 394 7 559 263
1930 ........................... 2 805 097 1 021578 59 292 2 016 569 1 119 604 1 450 031 8 472 171
O ppilaiden k u lje tuksesta  su o rite ttu ja  m aksuja  
luku u n o ttam atta  oppilasavustukset ovat siis edel­
leen lisään tynee t v. 193(X N iiden kokonaislisäys 
oli vuoteen 1929 v e rra ttu n a  912 908 mk eli 1:2.1 %.
K aupunkien  osuus kansakoulujensa kustannuk­
siin  oli vuonna 1930 —  arv io itua  vuokraa lu kuun­
o tta m a tta  —  45 275 034 m k ja  vuonna 192® 
47 687 OOfi mk, jo ten  vähennys oli ensinm ainittuna. 
vuotena 2 411 968 m k eli 5.1 %.
K aupunkien  kansakoulujen  saam a valtioapu  on 
vuosi vuodelta lisään ty n y t, ku ten  seu raavat luvut 
osoittavat.
Av elevunderstöden ha alla utom  av g ifte rn a  
fö r  elevernas fraim hefordran sålunda fo rt faraude 
under å r  1930 stig it. Totalökningen frå n  å r 1929 
u tg jo rd e  912 908 m k eller 12.1 %■
■Städernas andel i k o stnaderna  fö r folkskolorna 
u tg jo rd e  —  exkl. beräknad  liy ra  —  å r  1930 
45 275 034 m k oeh å r  192-9 47 687 0-02 m k; m insk­
ningen u tgö r sålunda 2 411 968 mk eller 5.1 %.
■Det slatsvm derstöd, som städ ern as folkskolor e r­
h å llit, ha r år fö r å r  s tig it, v ilket även fram g år 
av fö ljan d e  s iffro r.
Économie des écoles prim aires des villes. Subvention  de l ’É ta t.
K alenterivuonna. Kalenterivuonna.
K alenderår. Mk. Kalenderår. Mk.
A n n é e  civile. M arcs. A n n é e  civile. M arcs.
1920 ........................ ..............  7 420 S'9'0 1928 .............. ........  22 91! 5  800
1926 ........................... ..............  1S .380 558 1929 ........................ ................  23 296  324
1927 ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8  8 0 2  S l ö 1 9 3 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 27 042 0.0-6
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V altioapu  lisään ty i vuonna 1930 edellisestä  vuo­
desta  3 745 682 m k eli 10.i % .
K aupungeilta  ja  va ltio lta  saadun avustuksen 
ohella on kansakouluilla  ollut e rä itä  vähäisem piä 
tu lo ja , vuonna 1930 yhteensä 1 338 794 mk, jo sta  
m uilta  kunn ilta  sa a tu ja  koulum aksuja. 803 740 mk 
ja  m uita  tu lo ja  635 048 mk. E dellisenä vuotena 
näm ä tu lo t olivat v astaav asti 1 707 115 mk, 
1 184 51i2 mk ja  522 603 mk.
K oulu kiin te is tö jen  arvo, jo k a  vuoden 192:9 lo­
pussa oli 326.3 m ilj. mk, kohosi vuoden 1930 p ä ä t­
tyessä 329.4 m ilj. m k: aan. .
S ta tsu n d ers tö d e t ökades å r 1930 m ed 3 745 682 
mk eller 16.1 %  i fö rhållande till  föregående åir.
V id sidan av det understöd, som erhållits av 
städerna  odh sta ten , ha folkskolorna h a f t  någ ra  
m indre inkom ster, år 1930 sam m anlagt 1 338 794 
mk, varav  sko lavgifte r f rån  an d ra  kom muner u t ­
g jorde 803 746 m k oeh övriga inkom ster 535 048 
mik. Föregående å r u tg jo rd e  m otsvarande inkom ­
ster 1707 115 mk, 1 184 512 m k och 522 603 mk.
V ärdet av skolornas fa stig h e ter , som vid u tg å n ­
gen av- å r  1929 belöpte sig  till 326.3 m ilj. m k hade 
v id  u tg ån g en  av år 1930 s t ig it  t ill  329.4 m ilj. mk.
3. Maalaiskuntien kansakoulut.
Yleiskatsaus.
M aalaiskuntien  kansakoululaitoksen keh itystä  va­
laisee seuraava taulukko, jo k a  o so itta a  koulup ii­
rien, koulujen, oppilaiden j a  o p e tta jien  lukum ää­
rän  lukuvuodesta 1920—21 lukuvuoteen 1930—31.
3. Landskommunernas folkskolor.
ö versikt.
U tvecklingen inom  landskom m unernas folkskol - 
väsende belyses av tabellen  nedan, vilken u tv isar 
an ta le t sko ld istrik t, skolor, elever oeh lä ra re  f rå n  
läsåre t 1920— 21 till  läsåre t 1930— 31.
£  coles prim aires des communes rurales. A perçu général.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n ée  scolaire.
11
K
oulupiirejä.
Skoldistrikt.
D
istricts 
scolaires.
A
lakansakouluja.
Lägre 
folkskolor.
Ecoles 
prim
aires 
élém
entaires.
Y
läkansakouluja. 
H
ögre 
folkskolor. 
Écoles 
prim
aires 
supérieures.
K
ouluja, joissa 
annettiin 
jatko-opetusta. 
Skolor 
med 
fortsättnings- 
undervisning.
Écoles 
avec 
cours 
com
plém
.
O
ppilaita 
alakansakouluissa. 
Elever 
i 
lägre 
folkskolor. 
Élèves 
dans 
les 
écoles 
prim
. 
élém
ent.
O
ppilaita 
yläkansakouluissa. 
Elever 
i 
högre 
folkskolor. 
Élèves 
dans 
les 
écoles 
prim
, 
super.
O
ppilaita 
jatko-opetuksessa. 
Elever 
vid 
fortsättnings- 
undervisningen.
Élèves 
aux 
cours 
com
plém
.
O
pettajia 
alakansakouluissa. 
Lärare 
vid 
lägre 
folkskolor. 
M
aîtres 
dans 
les 
écoles 
prim
, 
élém
ent.
V
arsinaisia 
opettajia 
ylä­
kansakouluissa. 
. 
Egentliga 
lärare 
vid 
högre 
folkskolor.
M
aîtres 
fixes 
dans 
les 
écoles 
prim
. 
supér.
1 9 2 0 - 2 1 . . . . 4 076 68 2 3 769 356 24 61 9 190 980 7 791 771
-
5 296  ;
1921— 2 2 . . . . 4 1 7 1 890 3 934 420 3 3 1 0 8 226 506 8  646 1 0 3 1 5 832
1 9 2 2 — 2 3 . . . . 4 315 1 224 4 152 495 42 696 235  341 9 1 0 9 1 3 9 0 6  223  ;
1 9 2 3 — 2 4 . . . . 4 741 1 46 5 4 295 612 47  113 230 43.3 10 691 1 6 3 7 6  38 3  i
1924— 25 5 315 1 708 4 428 769 54  517 228 556 13 390 1 893 6  481  :
1 92 5 — 2 6 . . . . 5 580 2 548 4  542 1 114 63 940 220 055 18 404 2 145 6  521 !
1 92 6 — 2 7 . . . . 5  607 3  0 77 4 664 1 684 70 214 218  851 27 280 2 44 2 6  6 14  !
1927— 2 8 . . . . 5 646 3 552 4  826 2 265 80  330 217 482 33 158 2 735 6  728
1928— 2 9 . . . . 5 717 4 002 4 957 2 740 9 4  715 211 933 37 639 3 1 0 3 6  825
192 9 — 3 0 . .  . . 5 732 4 368 5 1 0 7 3 1 3 6 1 0 3 1 1 9 2 1 4  671 4 1 1 0 2 3 357 6  934
1 930— 3 1 . . . . 5 785 4 661 5 211 3 505 1 08  310 2 1 9  583 46 800 3 523 6  996
K oulup iire jä  (y läkoulup iire jä) oli m aalaiskun­
n issa  lukuvuonna 1930— 31 yhteensä 5 785, m ikä 
on 53 eli 0.9 % . enemmän kuin edellisenä lukuvuo­
tena. N iiden luku on ja tk u v asti lisään ty n y t, jo s­
k in  lisääntym inen on viime lukuvuosina h id as tu ­
nu t. K o u lup iire jä  oli ny t 1 709 eli 41.9 %  enem­
m än kuin kymmenen vuotta  aikaisem m in. V asta 
lukuvuodesta 1925—26 läh tien  suom enkieliset ja  
ruotsinkieliset kou lup iirit on kansanopetustilastossa  
erikseen o te ttu  huomioon. T ässä suhteessa kehitys 
näkyy seuraavista  luvuista.
A n ta le t sko ld is tr ik t  (högre fo lkskold is trik t) van­
i landskom m unerna under lä så re t 1930— 31 inalles 
5 785, vilket ä r  53 eller 0.9 %  m era  än  föregående 
läsår. D eras an ta l liar kon tinuerlig t ökats, om än 
ökningen under de senaste läsåren  ske tt långsam ­
m are än  tid igare . A n ta le t sk o ld istrik t v a r  nu  1 709 
eller 41.9 %  m era än  fö r  tio å r  sedan. F ö rs t f rå n  
odh m ed läsåre t 1925— 26 Ina de finsk- och de 
svenskspråkiga sko ld istrik ten  u p p tag its  särsk ilt 
fö r sig i sta tis tik en  över folkundervisningen. U t­
vecklingen i de tta  avseende fram g å r  hiv fö ljan d e  
s i f f  roir.
D istric ts scolaires fin n o is et suédois.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n ée  scolaire.
Suomenkiel. koulupiirejä. 
Finskspräkiga skoldistrikt. 
D istricts  scolaires fin n o is .
ltuotsinkiel. koulupiirejä. 
Svenskspråkiga skoldistrikt. 
D istricts scolaires suédois.
% %
192 5 — (26 ................................................................................ 5 031 90.2 5 4 9 9.8
1926— 27 ............................................................................. t . 5 067 90.2 550 9.8
192 7 — 28 ............................................................................... 5 001 90.2 555 9.8
19.28— 29 ............................................................................... 5 161 00 .3 556 9.7 '
1920— 30 ............................................................................... 5 175 90 .3 .557 9.7
1 9 3 0 — 31 ................................................................................ 5 22 7 90.4 568 9 .0
Suom enkielisiä k o u lup iire jä  oli ny t käsite ltäv än ä  
lukuvuotena 92 ja. ruo tsink ie lisiä  1 enemmän kuin 
lukuvuonna 1929— 30. N äiden  erik ielisten  koulu­
p iirien  suhde on pysyny t jo tenk in  m u u ttu m atto ­
m ana.
K oulu jen , oppilaiden ja  o p e tta jien  luvun k eh i­
tyksestä  teh d ään  edem pänä selkoa. A lakansakou­
lu tk in  nähden on edellä olevassa taulukossa huo­
m attava , e ttä  näiden  koulujen  lukua  lukuvuonna 
19i25— 26 ja  seuraavina lukuvuosina ei voida suo­
raan  v e rra ta  n iiden  lukuun aikaisem pina lukuvuo­
sina. Täm ä jo h tu u  siitä , e ttä  sano tusta  lukuvuo­
desta läh tien  k iin teä t 36-viifckoiiset j a  18-viikkoiset 
alakansakoulu t on tilastossa  o te ttu  erikseen huo­
mioon, kun taa s  aikaisem m in kaksi k iin te ä tä  18- 
viikkoista alakoulua on lu e ttu  yhdeksi kouluksi. 
S itäp a its i su p iste ttu jen  kansakoulujen  a lakoulut on 
o te ttu  lukuun vasta  sam asta lukuvuodesta alkaen. 
L isäksi on huom attava, e ttä  kysym yksessä olevassa 
taulukossa ei ole alakansakoulujen  o p e tta jiin  lu ettu  
su p iste ttu jen  kansakoulujen  a lakoulujen  op e tta jia , 
jo in a  toim ivat vastaav ien  y läkoulujen  o p e tta ja t.
4. M a a la is k u n t ie n  a la k a n s a k o u lu t .
A . Ko-ulujen luku.
S e u ra a ja lla  siivulla oleva taulukko osoittaa m aa­
la iskun tien  a lakansakoulujen  luvun opetuskielen ja  
koulun laadun  m ukaan lukuvuosina 1920;—21 ja  
1925— 31. '
A lakansakoulu ja  oli lukuvuonna 193'0i—31 k a ik ­
k iaan  4'661, n iis tä  suom enkielisiä 4 08i0 ja  ru o tsin ­
kielisiä  '580, jo ta p a its i 1 koulu toim i kaksik ie li­
senä. K ou lu ja  oli ny t 293 eli 6.7 % enem m än kuin 
lukuvuonna 1929— 30. Suom enkielisten koulujen 
luku lisään ty i v iim eksim ainitusta lukuvuodesta 
28'7:llä eli 7 .0 %  ja  ruotsinkielisten  -6:11a eli
1.0 %, kun taas  kaksikielisten koulujen  luku jä i 
entiselleen. Oppivelvollisuuslain voim aantulon j ä l ­
keen suom enkielisten alakoulujen  luku on lisään ­
ty n y t suhteellisesti enemmän kuin ruotsinkielisten.
A n ta le t fin sk sp råk ig a  sko ld istrik t under h ä r be­
handlade lä så r  översteg  m ed 32 och a n ta le t svensk­
sp råk ig a  m ed 1 m otsvarande an ta l läsåre t 19.29 
— 30. F ö rh å llan d et m ellan sko ld istrik ten  m ed olika 
språk  liar fö rb liv it så  go tt som o fö rän d ra t.
F ö r  fö rän d rin g a rn a  i an ta le t skolor, elever ooh 
lä ra re  redogöres i det fö ljande. Va.d u p p g ifte rn a  
om de lägre  folkskolorna i tabe llen  ovan b e trä f fa r , 
b ö r observeras, a t t  an ta le t dylika skolor läsåre t 
1925— 26 oeh dä rp å  fö ljan d e  lä så r ioke direlkt 
.kan jäm föiras med a n ta le t under tid ig a re  läsår. 
D etta  beror därpå, a t t  de fa s ta  läg re  folkskolorna 
m ed 36 oeh 18 veckors lärokurs f rå n  oeh med 
sagda  lä så r  u p p tag its  sä rsk ilt fö r  sig, m edan å te r 
tid ig a re  tvenne fa s ta  läg re  skolor med 1.8 veckors 
lärokurs .räknats såsom en skola. Dessutom  ha de 
lägre  skolorna v id  folkskolor med fö rk o rtad  lä ro ­
kurs tag its  med i räkningen fö rs t f rå n  oeli m ed 
sagda läsår. Y tte rlig are  bör observeras, a t t  lära.re 
i läg re  skola vid folkskolor med fö rk o rtad  lärokurs 
ieke m edräknats b land  de lägre folkskolornas lä ra r ­
personal, emedan lä ra rn a  v id  resp. högre skolor 
fu n g e ra  som lära re  i ifråg av aran d e  skolor.
4. Landskommunernas lägre folkskolor.
A . Skolor.
Tabellen p å  fö ljande  sida u tv isar, hu ru  lan d s­
kom m unernas lägre  folkskolor fö rdelade  sig e fte r 
undervisningsspråik oeh skolans a r t läsåren  1920 
—.21 oeh 1925— 31.
A n ta le t läg re  folkskolor u tg jo rd e  läsåre t 1.930 
—31 sam m anlagt 4 661, av vilka 4 080 voro fin sk  - 
ocili 580 svenskspråkiga sam t 1 tvåsp råk ig . Sko­
lorna voro nu  293 eller 6.7 %  flere till an ta le t än  
läsåre t 1929— 30. A n ta le t fin sk sp råk ig a  skolor 
ökades i fö rhållande till  sistnäm nda lä så r me.d 287 
eller 7.6 %  oeih a n ta le t svenskspråkiga m ed 6 eller
l.o  % . A n ta le t tvåsp råk iga  skolor förblev  d ä r­
emot o fö rän d ra t. E f te r  det lagen om lärop lik t 
trädde  i k r a f t  hat- an ta le t finsksp råk iga  lägre  sko­
lor ökats re la tiv t ta g e t m era än  a n ta le t svensk­
språkiga.
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Écoles prim aires élém entaires des commîmes rurales.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n ée  scolaire.
Alakansakouluja. — Lägre folkskolor. — Écoles p r im , élém entaires.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
N
om
bre 
total.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
' 
Suédoises.
i
! 
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspråkiga. 
i 
F
innoises-suédoises.
K iinteitä  kouluja. 
F asta  skolor. 
Écoles fixes.
K
iertäviä 
kouluja. 
! 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
| 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. kansa­
koulujen ala­
kouluja.
Lägre skolor vid 
foikskolor med 
förkortad läro­
kurs.
Écoles prim . 
s élém ent, avec 
' cours réduits 
(12 sem aines.).
36-viikkoisia.
Med 36 veckors 
lärokurs.
Avec cours de 
36 sem aines.
18-viikkoisia.
Med 18 veckors 
lärokurs.
Avec cours de 
18 sem aines.
1920—2 1 ....................
i
682 285 388 9 603 79
1925—2 6 .................... 2 548 2 036 512 _ 1507 614 127 300
1926— 2 7 .................... 3 077 2 538 537 2 1 691 802 133 !) 451
1927— 2 8 .................... 3 552 2 996 554 2 1894 910 147 601
1928— 2 9 .................... 4 002 3 440 561 - 1 2114 1 030 146 712
1929—3 0 .................... 4 368 3 793 574 1 2 346 1033 134 855
1930— 3 1 .................... . 4 661 4 080 580 1 2 495 1056 128 ’j  982
A lakoulu ista  on suurin  osa ollut k iin te itä  3'ö- 
viikkoisia, lukuvuonna 1930— 31 2 49.5, m ikä on 
ru n saas ti puolet m ain ittu n a  lukuvuotena to im i­
ne is ta  alakouluista. K iin te itä  18-viikkoisia alakou­
lu ja  oli san o ttu n a  lukuvuotena 1056, k ie rtäv iä  1218 
ja  su p iste ttu jen  kansakoulu jen  alakoulu ja  982. L u ­
kuvuodesta 1920— 30 lisään ty iv ä t k iin te ä t 3(i-viik- 
koiset alakoulut 149 : llä, k iin teä t 18-viikkoiset 
23:11a ja  su p iste ttu jen  kansakoulujen  alakoulut 
12:7: llä, kun taas  k ie rtäv ä t a lakoulut vähenivät 
6:11a. A lakansakouluista  ovat viime a ikoina lisää n ­
tynee t suhteellisesti enim m än su p iste ttu jen  k an sa ­
koulujen  alakoulut.
E ri  laa tu is ten  a lakoulujen  ryhm itys opetuskielen 
m ukaan lukuvuodesta 1925— 26 läh tien  käy selville 
seuraavasta  taulukosta.
S tö rs ta  delen a.v de läg re  skolorna 'har u tg jo r ts  
av fa s ta  skolor med 36 veckors lärokurs ; läsåre t 
1930— 31 vair a n ta le t dylika 2 495, vilket ä r  d ryg t 
h ä lf ten  av  to ta lan ta le t läg re  skolor. A n ta le t f a s ta  
läg re  skolor med 18 veckors lärokurs var 1 056, 
a n ta le t am bulatoriska skolor 128 och a n ta le t läg re  
skolor v id  folkskolor med fö rk o rtad  lärokurs 982. 
Sedan läsåre t 192,9— 30 ökades de fa s ta  lägre  
skolorna med 36 veckors lärokurs med 149, och 
skolorna ined 18 veckors lärokurs med 2,3 sam t de 
läg re  skolorna vid folkskolor med fö rk o rtad  lä ro ­
kurs m ed 127, m edan å te r a n ta le t amibulatoriska 
läg re  skolor nedgick m ed 6. Av de läg re  skolorna 
ha på senaste t id  skolorna, vid folkskolor med fö r ­
k o rtad  lärokurs ökats proportionsvis mest.
I)e olika läg re  skolornas fö rdeln ing  e f te r  under- 
v isn ingsspråk f r .  o. m. lä så re t 1925— 26 fram g år 
av fö ljande  tabell.
Écoles prim aires élémentaires des commîmes rurales.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année scolaire.
K iin te itä  alakouluja. 
F asta  lägre skolor. 
Écoles prim. élément, fixes.
K iertäviä a la ­
kouluja. 
A m bulatoriska 
lägre skolor. 
Écoles prim, 
élémentaires 
ambulatoires.
Supist. kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre skolor vid 
folkskolor m ed förkor - 
tad  lärokurs. 
Écoles prim. élément, 
avec cours réduits 
(12 semaines).
36-viikkoisia.
Med 36 veckors lärokurs. 
Avec cours de 36 semaines.
18-viikkoisia. 
Med 18 veckors 
lärokurs. 
Avec cours de 18 
semaines.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
en-ruotsink.
Finsk-svenskspr.
Finnoises-suédoises.
Suom
enkielisiä. 
: 
Finskspråkiga. 
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä. 
J 
Svenskspråkiga. 
I 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
en-ruotsink.
Finsk-svenskspr.
Finnoises-suédoises.
1925—2 6 ............................................... 1 082 425 592 22 107 20 255 45
1926—2 7 ............................................... 1 252 438 1 786 16 116 17 384 66 i
1927—2 8 ............................................... 1 457 436 1 895 15 129 18 515 85 i
1928—2 9 ............................................... 1 670 444 — 1 016 14 131 15 - 623 88 i
1929—3 0 ............................................... 1 894 452 — 1 017 16 124 10 758 96 i
1930— 31.............................: ............... 2 039 456 — 1040 16 120 8 881 100 i
*) S itäpa its i 1 ruotsinkielinen  koulu, joka  ei ol­
lu t toim innassa.
') Dessutom  1 svenskspråkig skola, som icke var 
i verksam het.
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K u ten  tau lukosta  näkyy, lisään ty iv ä t suom enkie­
lis is tä  a lakouluista  lukuvuonna 1930— 31 kaikki 
m uut p a its i k ie rtävä t, jo tk a  vähenivät. R uo tsin ­
k ielisistä  a lakouluista  lisään ty iv ä t a inoastaan  k iin ­
teä t 36-viikkoiset j a  su p iste ttu jen  kansakoulujen  
alakoulut, kun ta a s  k ie rtäv ä t koulu t vähenivät, 
k iin te iden  18-viikkoisten koulujen  luvun jääd essä  
entiselleen. N y t k äsite ltävänä  lukuvuotena suom en­
k ielisistä  a lakoulu ista  oli k iin te itä  3i6-viikkoisia
50.o % , k iin te itä  18-viikkoisia 25.5 % , k ie rtäv iä
2.9 %  ja  su p iste ttu jen  kansakoulujen  a lakoulu ja
21.6 %. R uotsinkielisten  a lakoulujen  v astaav a t p ro ­
sen ttiluvu t olivat 78.6, 2.8, 1.4 ja  17.2. M aaseu­
dulla on siis, kuten  esite ty is tä  luvu ista  käy  se l­
ville, kansakoululaitoksem m e ruotsinkielinen osa 
ala,kouluihin nähden m elkoista täydellisem pää kuin 
sen suom enkielinen osa.
Såsom  av tabe llen  fram g å r ökades under lä s ­
å re t 1930— 31 a n ta le t fö r alla  finsikspråkiga läg re  
skolor med u n d an tag  av de am bulatoriska, vilkas 
a n ta l nedgick. Av de svenskspråkiga läg re  sko­
lo rna  ökades endast de  f a s ta  .skolorna med 36 vec­
kors lärokurs och de läg re  skolorna vid folkskolor 
med fö rk o rtad  lärokurs, m edan å te r  a n ta le t am bu­
la to risk a  skolor nedgick och an ta le t f a s ta  skolor 
med 18 veckors lärokurs blev o fö rändra t. U nder 
h ä r behandlade läsår voro 50'.o %  av  de fin sk ­
sp råk ig a  läg re  skolorna fa s ta  skolor m ed 36 vec­
kors lärokurs, 25.5 %  fa s ta  skolor m ed 18 veckors 
lärokurs, 2.8 %  am bulatoriska skolor och 21.6 %  
lägre  skolor vid folkskolor med fö rk o rtad  lärokurs. 
Rör de svenskspråkiga läg re  skolornas del voro 
m otsvarande procen tta l 78.6, 2.8, 1.4 och 17.2. 
P å  landsbygden ä r  så lunda, såsom av de an fö rda  
s iffro rn a  fram g år, folkskolväsendet, vad de lägre  
Skolorna b e trä f fa r , på svenskt hå ll b e ty d lig t m era 
utvecklat än p å  fin sk t.
C. O petta jisto .
A lakansakoulujen  ope tta jien  lukum äärä  opetus­
kielen, sukupuolen ja  koulun laadun  m ukaan sekä 
v irkakelpo isuu tta  vailla  olevien o p e tta jien  luku 
lukuvuosina 1920'—21 ja  1925— 31 k äy  selville seu- 
ra av a sta  tau lukosta .
B. Lärarpersonal.
T abellen nedan  u tv isar fö r läsåren  1920!— 21 
oeh 1925— 31 an ta le t lä ra re  i de läg re  fo lksko­
lorna, grupperade e f te r  undervisningsspråk, kön 
och skolans a rt, sam t a n ta le t lä ra re , som sakna 
kom petensintyg.
Écoles prim aires élémentaires des communes rwrales. M aîtres.
O pettajia. — Lärare. — M aîtres. V
irkakclp.-todistusta 
vailla.
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certificat 
de 
com
pétence. 
,
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A nnée scolaire.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
! 
Suom
enkiel. kouluissa. 
Vid 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa, 
i Vid 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
i
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
\ 
.
.
.
 
.
Kiinteissä alakansa­
kouluissa.
Vid fasta lägre folk­
skolor.
D ans les écoles vr im . 
élém ent, fixes.
K
iertävissä 
alakansa- 
1 
kouluissa.
Vid 
am
bulatoriska 
lägre 
folkskolor.
D
ans 
les 
écoles 
prim
, 
élé­
m
ent, am
bulatoires.
36-viikkoi- 
sissa. 
; 
Med 
36 
vec- 
1 
kors 
kurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoi- 
! 
sissa.
Med 
18 
vec­
kors 
kurs. 
j Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
1920— 2 1 . . . . 771 ■ 13 ' 758 690 81 84
1925—2 6 . . . . 2 145 1 665 480 14 2131 1 699 319 127 73
1926—2 7 . . . . 2 442 1 958 484 15 2 427 1890 419 133 42
1927—2 8 . . . . 2 735 2 252 483 13 2 722 2118 469 148 25
1928—2 9 . . . . 3103 2 616 487 13 3 090 2 427 529 147 42
1929—3 0 . . . . 3 357 2 864 493 14 3 343 2 695 528 134 57
1930— 3 1 . . . . 3 523 3 030 493 12 3 511 2 859 536 128 48
A lakoulujen  o p e tta jis ta , jo ita  lukuvuonna 1930 
— 31 oli kaikk iaan  3 523, toim i 'suomenkielisissä 
kouluissa 3 030 ja  ruotsinkielisissä 493. H eidän 
lukunsa lisään ty i edellisestä lukuvuodesta 166:11a 
eli 4.9 %. L isäys tu li kokonaan suom enkielisten 
koulujen osalle, ollen 5.8 % . R uotsinkielisissä kou­
lu issa  o p e tta jien  luku jä i  entiselleen. Kymme-
Av de läg le  skolornas lärare, vilkas an ta l lä s­
åre t 1930— 31 u tg jo rd e  inalles 3 523, verkade 3 030 
vid de finsk-' och 403 vid de svenskspråkiga sko­
lorna. D eras an ta l ökades frå n  föregående läsår 
med 166 eller med 4.9 % . Ökningen kom helt på  
tlc fin sk sp råk iga  skolornas del och u tg jo rd e
5.8 % . I  de svenskspråkiga skolorna förblev  lä-
K ansanopetustilasto  —  F o lksko lsta tis tik  1930— 31. 3
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nessä vuodessa o p e tta jien  lukum äärä  on tu llu t 
enem m än ku in  4 y 2-kertaiseksi. —  O p e tta ja t  ovat 
olleet e tupäässä  naisia.
K u ten  edelläolevasta tau lukosta  näkyy, toim i
suurin  osa o p e tta jis ta  k iin te issä  3'6-Viikkoisissa
kouluissa, jo issa  heidän lukunsa on myös edelleen 
ja tk u v a sti lisään ty n y t. K iin te issä  18-viikkoisissa
kouluissa o p e tta jien  luku lisään ty i myös n y t k äsi­
te ltäv än ä  lukuvuotena h iukan vähennyttyhän  sitä  
edellisenä. K iertäv ien  koulujen  o p e tta jien  luku on 
vähentynyt sam assa m äärin  kuin itse näiden  kou­
lu jen k in  luku. —  O p e tta jis ta  oli lukuvuonna 1930 
—'31 v irkake lpo isuu tta  vailla 48 eli 9 vähem m än 
ku in  edellisenä lukuvuotena.
Sivuilla 20— 23 olevassa taulukossa  esite tään  yh­
distelm ä n iis tä  a lakansakoulu jen  o p e tta jia  koske­
vista  tiedo ista , jo tk a  on jä te t ty  pois täm än  ju l ­
kaisun liite tau lu is ta  X IV  ja  XV.
ra ra n ta le t o fö rändra t. P å  tio å r  h a r to ta lan ta le t 
lä ra re  s tig it över fy ra  och en halv gånger. —  
S tö rsta  delen av lä ra rn a  h a r u tg jo r ts  av kvinnor.
Såsom av tabellen  ovan fram g å r verkade stö rsta  
delen av  lä ra rn a  i f a s ta  skolor m ed 36 veckors 
lärokurs och ha r deras an ta l fo rtsä ttn in g sv is  s ti­
git. Även i f a s ta  skolor med 18 veckors lä ro ­
kurs steg lä ra ra n ta l under föreliggande lä så r  e f ­
te r  a t t  lä så re t d ä rfö rin n an  någo t hava sju n k it. 
A n ta le t lä ra re  i de am bulatoriska skolorna ha r 
n e d g å tt i sam ma proportion  som an ta le t skolor. 
— K om petensin tyg  saknade under läsåre t 1930—  
31 48 lärare, vilket ä r  9 lä ra re  m indre än under 
fö regående läsår.
I  tabellen  å sid 20—'23 fram lägges e tt sam m an­
d ra g  av de u p p g ifte r  om de lägre  skolornas lä ­
rare , som icke in g å  i tab e llb ilagorna  X IV  och 
X V  i denna publikation .
■ C. Oppilaat.
A lakansakoulujen  o pp ilasm äärä  on m elkoisesti 
kasvanut viime kym m envuotiskautena. T äm ä jo h ­
tu u  pääasia llisesti vuoden 1921 oppivelvollisuus­
la is ta , kun k irko llise t lastenkoulut yhä  suurem ­
m assa m äärin  on k o rv a ttu  kunnallisilla  a lakansa­
kouluilla.
Seuraava taulukko oso ittaa  oppilasm äärän  e rik ­
seen suom enkielisissä ja  ruotsinkielisissä a lakansa­
kouluissa lukuvuodesta 1920— 21 lukuvuoteen 1930 
— 31.
C. Elever.
A n ta le t elever i de läg re  folkskolorna ha r avse­
värt ökats under den senaste tioårsperioden . D etta  
är i huvudsak en fö ljd  av lagen om lärop lik t av­
å r 1921, på g rund  varav de ky rk liga  sm åbarns­
skolorna a llt m era e rsa tts  med kom m unala lägre  
folkskolor.
F ö ljande  tabell u tv isar e levantale t i de fin sk ­
språk iga  och de svenskspråkiga läg re  folkskolorna 
frå n  läsåre t 1920— 21 till  lä så re t 1930'— 31.
Écoles prim aires élémentaires des commîmes rurales. N om bre d ’élèves.
Oppilaita. — Elever — Élèves. Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n ée  scolaire.
Ivoko 
luku. 
Hela 
antalet. 
N
om
bre 
total.
; 
Suom
enkiel.
; 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel.
kouluissa.
I 
svensk­
språkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n ée  scolaire.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
N
om
bre 
total.
Suom
enkiel.
; 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel.
kouluissa.
I 
svensk­
språkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1920—21
1921—22 .. . ,
1922—23
1923—24
1924—25
1925— 2 6 ........
24 619 
33 108 
42 696 
47113 
54 517 
63 940
14 643 
22 408 
32 081 
36 861 
44 555 
54117
%
59.5
67.7
75.1
78.2
81.7
84.6
0//o
9 976 40.5 
10 700 32.3 
10 615 24.9 
10 252 21.8 
9 962 18.3 
9 823 i 15.4
1926—27 . . .
1927—28 ...........
1928—29 , .
1929—30
1930—31
70 214 
80 330 
94 715 
103119 
108 310
60 772 
70 737
84 620 
92 878 
98 056
»1;
88.1
89.3
90.1
90.5
9 442 
9 593 
10 095 
10 241 
10 254
%
13.4
11.9
10.7
9.9
9.5
Lukuvuonna 1930— 31 alakansakoulu jen  108 310 
oppilaasta  kävi suom enkielistä koulua 98 Odd ja  
ruo tsink ie lis tä  10 254. Edelliseen lukuvuoteen ver­
ra ttu n a  koko oppilasm äärä  lisään ty i 5 191:llä  eli
5.0 % sekä erikseen suom enkielisten koulujen 
5 178:11a eli 5 .6 %  ja  ruotsinkie listen  13:11a eli 
0.1 % . Suom enkielisten koulujen  oppilasm äärä  on 
ja tk u v a sti lisään tyny t. R uotsinkielisten  koulujen  
oppilasm äärä  oli suurim m illaan  jo lukuvuonna 1921
U nder läsåre t 1930— 31 u tg jo rd e  an ta le t elever 
i de lägre  folkskolorna 108 310, varav  98 056 be­
sökte finsk- och 10 254 svensksipråkig skola. I
fö rhållande til l  föregående läsår ökades to ta la n ­
ta le t elever med 5 191 eller 5.0 %  ; ökningen i
de fin sk sp råk iga  skolorna uppgick till 5 178 eller
5.0 % och i de svenskspråkiga t ill  13 eller O.t %. 
E levan ta le t i de fin sk sp råk ig a  skolorna ha r s ta ­
d ig t ökats. I  de svenskspråkiga skolorna var
19
— 2:2, jonka  jälkeen se on jonkin  verran  a lentunut. 
O ppilasm äärä  oli ny t käsite ltäv än ä  lukuvuotena 
83 691 eli 339.9 %  sekä erikseen suom enkielisten 
koulujen  83 413 eli 569.(i %  ja  ruotsinkielisten  
278 eli 2.8 %  suurem pi kuin kymmenen vuotta  a i­
kaisem m in.
Lukuvuodesta 1925— 26 läh tien  alakoulu jen  op­
p ila sm äärä  on koulun laadun  ja  opetuskielen m u­
kaan ollut seuraava :
elevantalet s tö rst redan läsäre t 1921— 22, v a re fte r 
det i någon män n edgått. U nder h ä r föreliggande 
läsår u tg jo rd e  ökningen av elevantalet i fö rhållande 
till a n ta le t tio  å r  tid ig a re  83 691 eller 339.9 % ; fö r 
de fin sksp råk iga  skolorna var m otsvarande ta l 
83 413 eller 569 .0%  och fö r de svenskspråkiga 
å te r  278 eller 2.8 %.
Sedan läsåre t 1925'— 26 har an ta le t elever i de 
lägre  skolorna, grupperade en lig t skolans a r t  och 
undervisningsspråk , v a rit fö ljan d e:
Écoles prim aires élémentaires des communes rurales. N om bre d ’élèves d ’après la langue  
d ’enseignem ent e t d ’après la catégorie des écoles.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année scolaire.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Oppilaita yhteensä. 
Summa elever. 
Total des élèves.
Kiinteissä 36-viik- 
koisissa alakou­
luissa.
I fasta lägre skolor 
med 36 veckors 
lärokurs.
Dans les écoles prim, 
èlém. fixes avec cours 
de 36 semaines.
Kiinteissä 18-viik- 
koisissa alakou­
luissa.
I fasta lägre skolor 
med 18 veckors 
lärokurs.
Dans les écoles prim, 
élêm. fixes avec cours 
de 18 semaines.
Kiertävissä ala­
kouluissa.
I ambulatoriska 
lägre skolor. 
Dans les écoles prim, 
élém. ambulatoires.
Supist. kansakou­
lujen alakouluissa, 
I lägre skolor vid  
folkskolor med för­
kortad lärokurs. 
Dans les écoles prim, 
élém. avec cours 
réduits.
Kaikki alakoulut. -— Samtliga lägre skolor. — Toutes les écoles primaires élémentaires.
1925—2 6 .................... 43 563 68.1 12 401 19.4 4 277 6.7 3 699 5.8 63 940
1926—2 7 .................... 45 460 64.8 15 333 21.8 4 266 6.1 5155 7.3 70 214
1927—2 8 .................... 51 511 64.1 17161 21.4 4 757 5.9 6 901 8.6 80 330
1928—2 9 .................... 61 616 65.0 19 871 21.0 4 724 5.0 8 504 9.0 94 715
1929—3 0 .................... 68 376 66.3 20 208 19.6 4 301 4.2 10 234 9.9 103119
1930— 31 .................... 72 220 66.7 20 510 18.9 3 755 3.5 11 825 10.9 108 310
Suomenkieliset. — Finskspråkiga. — Finnoises.
1925—2 6 .................... 34 914 64.5 12 117 22.4 3 797 7.0 3 289 6.1 54117
1926—2 7 .................... 37 242 61.3 15118 24.9 3 831 6.3 4 581 7.5 60 772
1927— 2 8 .................... 43 307 61.2 16 983 24.0 4 296 6.1 6151 8.7 70 737
1 9 2 8 - 2 9 .................... 52 896 62.5 19 678 23.3 4 343 5.1 7 703 9.1 84 620
1929—3 0 .................... 59 512 64.1 19 984 21.5 4 043 4.3 9 339 10.1 92 878
1930—3 1 ................... 63 225 64.5 20 342 20.8 3 577 3.0 10 912 l l . l 98 056 1
Ruotsinkieliset. — Svenskspråkiga. — Suédoises. !
1925—2 6 .................... 8 649 88.0 284 2.9 480 4.9 410 4.2 9 823
1926— 2 7 .................... 8 218 87.0 215 2.3 435 4.6 574 6.1 9442
1927—2 8 .................... 8 204 85.5 178 1.9 461 4.8 750 7.8 9 593
1928— 2 9 .................... 8 720 86.4 193 1.9 381 3.8 801 7.9 10 095 1
1929—3 0 .................... 8 864 86.6 224 2.2 258 2.5 895 8.7 10 241 !
1930— 3 1 .................... 8 995 87.7 168 1.6 178 1.8 913 8.9 10 254 I
A lakoulujen  opp ila ista  käv i lukuvuonna 1930—:3.1 
k iin teä tä  36-viikkoista koulua 72 2201, k iin te ä tä  18- 
v iikkoista 20 510, k iertävää 3 755 j a  sup iste tun  
kansakoulun alakoulua 11 825. E dellisestä  luku­
vuodesta k iin teiden 36-viikkoisten alakoulu jen  op­
p ilasm äärä  lisäänty i 3 844:llä  eli 5 .0 % , k iin te i­
den 18-viikkoisten 302:11a eli -1.5% ja  su p is te ttu ­
jen  kansakoulujen  alakoulujen  1 5 91 :llä  eli 15.5 %, 
kun taas  k iertäv ien  koulujen  oppilasm äärä  väheni 
5 4 6 :11a eli 12.7 %.
Av eleverna i de läg re  skolorna besökte under 
läsåre t 4 930— 31 72 220 fa s t  skola med 36 veckors 
lärokurs, 20 510 fa s t  skola med 18 veckors lä ro ­
kurs, 3 755 am bulatorisk  skola och 11 825 lägre 
skola vid folkskola med fö rk o rtad  lärokurs. I  
fö rhållande till föregående läsår ökades an ta le t 
elever i de fä s ta  lägre  skolorna med 36 veckors 
lärokurs och i dem med 18 veckors lärokurs med 
resp. 3 844 eller 5.<; % och 302 eller 1.5 % sam t i de 
läg re  skolorna vid folkskolor med fö rk o rtad  lä ro ­
kurs med 1591 d ie r  15.5 %, m edan å te r elev­
an ta le t i de am bulatoriska skolorna m inskades med 
546 eller 12.7 %.
Écoles p rim a ires é lém enta ires f ix e s  e t am bu la to ires des com m unes rurales.
R ense ignem en ts su r  les m a îtres  e t les élèves.
O p ettajia . — Lärare. — M aîtres. O ppilaita. —
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Kiinteät 36-viikkoiset alakansakoulut — Fasta 
lägre folkskolor med 36 veckors lärokurs
—  Écoles prim aires élémentaires fixes avec 
cours de 36 s e m a in e s ....................................... ') 2 859 1978 596 253 32 72 220 52 989 19152 79
Suomenkieliset —  Finskspräkiga  — Finnoises 2 382 15 5 0 563 238' 31 63 225 47180 15 970 n
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —  Suédoises 477 428 33 is ' . 1 8 995 5 809 3 18 2 1 4U udenm aan 1. —  N ylands 1.............................. 461 400 36 2 1 4 9 547 6 937 2 605 6
Su om en k. — F in sk sp r ........................................................ 2 5 6 21 2 25 ; îo 3 6 0 1 6 4 6 4 9 1 3 6 5 2
R uotsin k . — Svensksp r..................................................... 2 0 5 1 8 8 11 5 1 3 5 3 1 2 2 8 8 1 2 4 0 3
T urim -Porin  1. —  Åbo-Björneborgs 1............. 8)472 331 86 47| 8 11 592 8 425 3 1 5 8 9
Suom enk. — F in sk sp r........................................................ 4 3 2 2 9 8 81 4 5 8 1 0  7 7 8 7 9 2 3 2 8 4 6 9
R u otsin k . — Sven sk sp r ..................................................... 4 0 33 5 2 — 8 1 4 5 0 2 3 1 2 j —
A hvenanm aan m aa k u n ta — Landskapet Åland, 
ruo tsink . — svenskspr...................................... 22 18 3 1 _ 393 243 150
1
Häm een 1.—T avastehus 1., suom enk.—finskspr. 329 248 64 17: — 8 763 6 850 1902 11
V iipurin 1. —  V iborgs 1....................................... ’) 487 281 123 72 ! 4 14131 10 851 3 266 14
Suom enk. — F in sk sp r ........................................................ 4 8 3 2 85 1 2 2 72 4 1 4  0 5 0 10  7 9 6 3 2 4 6 i 14
liu o ts in k . — S vensksp r ..................................................... 4 3 1 — 75 55 20 ; —
M ikkelin 1.— S:t Michels 1., suom enk.—linskspr. 0 1 1 7 63 43] 11 — 2 842 2 125 713' 4
K uopion 1.—  Kuopio 1., suom enk.—  finskspr. 205 101 73 27] 4 5 335 3 915' 14081 12
V aasan 1. —  V asa 1............................................... *) 548 411 92 ; 371 8 13 545 9335 ' 4197; 13
Suom enk. — F in sk sp r ........................................................ 3 4 2 2 2 5 79, 30 8 9 3 6 3 6 6 1 4 2 737 12
liu o ts in k . — Sven sk sp r ..................................................... 2 0 0 1 8 6 13 7 1 — 4  1 8 2 2 7 21 ! 1 460 ' 1
Oulun 1.— U leåborgs 1., suom enk.—  linskspr. 218 118 76; 20, 4 6072 4 308 1 753 11
Kiinteät 18-viikkoiset alakansakoulut— Fasta 
lägre folkskolor med 18 veekors lärokurs
—  Écoles prim aires élémentaires fixes avec 
cours de 18 se m a in e s ....................................... °) 536 276 157
]i
89, 14 ■20 510 15 935, 4 534 41
Suomenkieliset —  F inskspråkiga  —  Finnoises 528 270 156 88 \ 14 20 342 15 824 4 477 41
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —  Suédoises 8 6 1 1\ — 168 111 57 —
U udenm aan 1. —  N ylands 1............................... 9 7 1 1 — 247 189 58 —
Suom enk. — F in sk sp r ........................................................ ! 7 6 y — 2 0 2 1 5 8 44 —
R u otsin k . — S vensksp r..................................................... 2 1 l! — 45 31 14 —
T urun-Porin  1. —  Åbo-Björneborgs 1............. 59 33 16 1° ; — 2 271 172 8 539 4
S u om en k. — F in sk sp r........................................................1 5 5 30 1 5 i o ] — 2 2 0 0 1 6 7 6 520] 4
R u otsin k . Svensksp r .....................................................1 4 3 1 — j — 71 52 1 9 j —
A hvenanm aan m aa k u n ta—L andskapet Åland,:
2 2 _i 52 28 24
H äm een 1.—1T avastehus 1., suom enk .-iin sksp r. 87 56 23 8 — 2 959 2 408] 548 3
Viipurin 1.— Viborgs 1., suom enk. — lin sksp r.1 110 49 39 17i 5 4 423 3 5831 834 6
M ikkelin 1.— S:t Michels 1., suom enk.—finskspr.j 0  49 24 14 10 1 1 715 1330 384 1
K uopion 1.—  K uopio 1., suom enk.—  finskspr.! 0 89 40 30 16 3 3 498 2 655 836 7
V aasan 1. —  Vasa 1., suom enk. —  finskspr. 64 34 15 111 4 2 531 1 965] 566 —
Oulun 1. — Uleåborgs 1., suomenk. — finskspr.] 67 31 19 16 1 2 814 2 049; 745 20
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59 534 10 912 1 774 3 436 31 504 37 280 69 523 2 222 210 265 68 487 3 733 32
51705 ! 9 877 1 6 4 3 2 766 27 145 33 314 60 638 2 213 123 251 60 090 313 5 29
7 829 ; 10 3 5 131 670 4 359 3 966 8 885 , 9 87 14 8 397 598 3
8 031 \ 1329 187 612 2 510 6 425 9 458! 32 13 44 8 920 627 5
5 0 5 6 831 1 2 9 2 8 7 1 5 4 2 4 187 5 9 4 0 26 9 41 5 7 4 5 2 7 1 4
2 9 7 5 ' 4 9 8 58 3 2 5 9 6 8 2 2 3 8 3 5 1 8 6 4 3 3 1 7 5 3 5 6 1
9 364 2 027 201 663 4 864 6 065 11 533; 10 19 30 10 906 ■ 686 (i
8 7 1 0 1 8 7 9 1 8 9 5 7 7 4 618! 5 5 8 3 10  727 7 15 29 10  2 0 2 5 7 6 4
6 5 4 1 4 8 12 86 246] 48 2 806 3 4 1 7 0 4 1 1 0 2
330 50 13 48 193 152 391 _ _ 2 337 56 —
7 212 1315 236 400 2 525! 5 838 8 699 10 4 50 8 283 480
12 224 169 2 215 518 6 437 7176 12 242' 1 832 20 37 13 666 465 9
12  1 7 8 1 6 7 4 2 0 4 5 1 3 6 3 9 3 7 1 5 0 1 2  167 1 832 20 37 1 3  5 9 2 4 6 4 p !
4 6 18 11 5 44 26 7 5 — — — 74 1 —
180 8 808 226 157 1221 146 4 2 832 4 3 3 2 655 187 —
3 761 126 7 307 276 2 296 2 763 4 997 260 47 31 4 978 357 —
11 527 182 8 190 507 811 8 4 920 13 385 18 102 40 12 949 596 3
7 7 0 3 1 5 0 7 1 5 3 301 5 210! 3 852 9 2 9 0 18 23 32 8 842 5 2 1 3
3 8 2 4 3 2 1 37 2 0 6 2 9 0 8 1 0 6 8 4 095 ' — ' 79 8 4 1 0 7  75
5 277 596 199 255 3 340 2 477 5 986' 56 2 ! 28 5 793 279 9
14 537! 5 027 946 598 12 897 7 015 20 287 119 42, 62 18104 2 406
1 4 3 9 F 5 007 944 580 12 798 6 964 2 0119 119 42 62 17 9 571 2 385 —
146\ 20 2 18 99 51 168 — — 147 21 —
168 60 19 14 122 111 247 — — 1 203 44 —
1 2 7 5 6 19 9 93 1 0 0 2 0 2 — — 1 6 2 40 —
41 4 — 5 2 9 11 45 — — 4 1  4 —
1 733, 491 47 79 1341 851 2 268 — 2 1 2 031 240 ' —
1 673! 4 8 0 47 66 1 3 1 8 8 1 6 2 1 9 7 — 2 1 1 9 7 2 2 2 8 —
60 11 — 1 3 2 3 35 71 — — , — 5 9 12
_
45 5 2 _ 47 5 52 _ ! _ ] _ 47 5
2 071 763 125 126 1564 126 9 2 947 3 2 , 7 2 432, 527 —
3 459' 867 97 97 316 8 1 158 4 309 74 18 22 4184! 239 —
967 600 148 26 1076 613 1 708 — 2 i 5 138 4 331 —
2 181 1114 203 78 2 029 1391 3 460 13 13 12 315 7 341 —
1832! 593 106 92 1 775 664 2 523 9 3 3 2 200 331 —
2 081; 534 199 86! 1 775 953 2 773 27 21 12 2 466 348 —
') N ä is tä  9 m iestä. —  Av dessa 9 m anliga. —  Dont 9 hommes.
*) N ä is tä  1 mies. — A v dessa 1 m anlig. —  Dont 1 homme.
’) N ä is tä  3 m iestä. — A v dessa 3 m anliga. — Dont 3 hommes.
*) N ä is tä  4 m iestä. — Av dessa 4 manliga. —  Dont 4 hommes.
*) N ä is tä  2 m iestä. —  A v dessa 2 m anliga. —  Dont 2 hommes.
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Kiertävät alakansakoulut —  Ambulatoriska 
lägre folkskolor— Écoles prim aires élémen­
taires ambulatoires ........................................... B 128 84 32 10 2 3755 2 943 796 ie!
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —  Finnoises 120 76 32 10 2 3577 2 818 , 743 16
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —  Suédoises 8 8 — — : ---- 178 125 : 53 _
Uudenmaan 1. —  Nylands 1............................... — — — __ ! __ __ — I __ _
Turun-Porin 1. —  Åbo-Björneborgs 1............. 38 29 6 2 ! 1 1 191 9611 230
S u o m en k . — F in s k s p r ........................................................ 37 2 8 0 2 1 1 180 957 2 2 3 — .
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ..................................................... 1 1 — — 1 --- 11 4 7 — :
Ahvenanmaan maakunta—Landskapet Åland, !
ruotsink. —  svenskspr...................................... 4 4 — — — 103 71! 32 — ■
Hämeen 1.—Tavastehus 1., suomenk.—finskspr. 13 9 3 1 — 276 211 62 3
Viipurin 1. —  Viborgs 1., suomenk. — finskspr. 23 15 Gi 2 — 607 516 91 — '
; Mikkelin 1.—S:t Michels 1., suom enk.-finskspr. 9 3 5 1 — 267 219 48 — !
Kuopion 1. —  Kuopio 1., suomenk. —  finskspr. 5 3 1 ! 1 .— 101 84 17 — i
Vaasan 1. — Vasa 1................................................. i 18 13 5 —
— 605 500’ 104 lj
S u o m en k . — F in s k s p r ........................................................ 15 10 5 | — — 541 4 5 0 90 i!
' R u o ts in k . — S v e n sk sp r..................................................... 3 3 — — — 64 50 14 — i
Oulun 1. — Uleåborgs 1., suomenk. — finskspr. ! ^ i s 8 6 ! 3 1 605 381 1 212 12;
Kaikkiaan —  Inalles —  Tota l |2) 3 523 2 338 785 352 48 96 485 71 867 24 482 136
iSuomenkieliset —  Finskspråkiga  —  F innoises.' 3 030 1 8 9 6 751 336 47 87144 65 822] 21190 m \
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —  Suédoises] 493 442 34 [ 16 1 9 341 6 045 ; 3 292 ê
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S u o m e n k ie lis is sä  k iin te is s ä  3 6 -v iik k o is is sa  a la k o u ­
lu is sa  o p p ila sm ä ä r ä  oli n y t  k ä s ite ltä v ä n ä  lu k u v u o ­
te n a  63 2 2 5 , k iin te is s ä  1 8 -v iik k o is issa  :2.0> 342 , k ie r ­
t ä v is s ä  3 '577  ja  s u p is te t tu je n  k a n sa k o u lu je n  a la ­
k o u lu issa  10 912 . O p p ila sm ä ä rä n  lis ä y s  o li lu k u ­
v u o teen  1929— 30 v e r r a ttu n a  k i in te is s ä  36-viik'koi- 
s issa  k o u lu issa  3 713 e li  6.2 % , k i in te is s ä  18-v iik -  
k o is is s ä  358 e li  1.8 % j a  s u p is te t tu je n  k a n sa k o u ­
lu je n  a la k o u lu issa  1 573  e li  16 .8  % sekä sen  v ä h e n ­
n y s  k ie r tä v is sä  k o u lu is sa  46 6  e li  11.5 % . R u o ts in ­
k ie l is t e n  a la k o u lu je n  o p p ila is ta  k ä v i ta a s  k i in te ä tä  
3 '6 -v iik k o ista  k o u lu a  8 9 9 5 , k iin te ä tä  1 8 -v iik k o is ta  
168, k ie r tä v ä ä  178  j a  su p is te tu n  k a n sa k o u lu n  a la ­
k o u lu a  913 . L u k u v u o d e sta  19l29— 30 k iin te id e n  36- 
v iik k o is te n  k o u lu je n  o p p ila sm ä ä r ä  l i s ä ä n ty i  131 :llä  
e li  1:5 % ja  su p is t e t tu je n  k a n sa k o u lu je n  a la k o u ­
lu je n  1'8 :11a e li  2.0  % , k iin te id e n  1 8 -v iik k o is te n
U n d e r  här b eh a n d la d e  lä så r  var a n ta le t  e lev er  
i de f in sk sp r å k ig a  lä g r e  sk o lo rn a  f ö lja n d e :  i  de  
fa s ta  sk o lorn a  m ed  36 veck ors lä ro k u rs '63 225 , i 
d e f a s t a  sk o lorn a  m ed  18 v eck ors lärok u rs 20  3 4 2 ,  
i  de a m b u la to r isk a  sk o lo rn a  3 57 7  och  i  de lä g r e  
sk o lorn a  v id  fo lk sk o lo r  m ed  fö r k o r ta d  lärok u rs  
10 912 . I  fö r h å lla n d e  t i l l  lä så r e t  1929— 3 0  v ar  ö k ­
n in g e n  av  e le v a n ta le t  i  de f a s t a  sk o lorn a  m ed  3:6 
v eck ors lä ro k u rs 3 713  e ller  6.2 % ,  i  de fa s t a  
sk o lorn a  m ed  18 v eck o rs  lä ro k u rs  358 e lle r  1.8 % 
och i de lä g r e  sk o lorn a  v id  fo lk sk o lo r  m ed fö r ­
k o r ta d  lä ro k u rs  1 573  e ller  16.8 % ,  m ed an  m in sk ­
n in g e n  in om  de am b u la tor isk a . sk o lorn a  å ter  u t ­
g jo r d e  46 6  e ller  11.5 % .  A v  e lev ern a  i  de sv e n sk ­
sp r å k ig a  lä g r e  sk o lorn a  b e sö k te  8 995  f a s t  sk o la  
m ed  36  veck ors lärok u rs, 168  f a s t  sk o la  m ed  18  
v eck ors lä ro k u rs, 178 aim bulatori.sk sk o la  och  913
k o u lu je n  o p p ila sm ä ä r ä n  v ä h e n ty e s s ä  56:11a e l i
25 .0  % j a  k ie r tä v ie n  80 :11a e li 31 .0  % .
K u te n  s iv . 19 o le v a s ta  ta u lu k o s ta  n ä k y y , k ä v i  
r u o ts in k ie lis te n  a la k o u lu je n  o p p ila is ta  h u o m a tta ­
v a s t i  su u r e m p i o sa  k i in te ä tä  3 '6 -v iik k o ista  k o u lu a  
k u in  su o m e n k ie lis te n . M u u n la a tu is iin  a la k o u lu ih in  
n ä h d en  a s ia n  la ita  o li p ä in v a sto in .
K e sk im ä ä r ä in e n  o p p ila s lu k u  o li lu k u v u o n n a  1930  
— 31 su o m e n k ie lis is sä  a la k o u lu issa  se u r a a v a :  k i in ­
t e i s s ä  ;3 '6-viikkoisissa 31 .0 , k i in te is s ä  1 8 -v iik k o is issa  
1 9 .0 , k ie r tä v is sä  (to im ip a ik k a a  k o h d en ) 14.9 j a  su-
lä g r e  sk o la  v id  fo lk sk o la  m ed  fö r k o r ta d  lärok u rs. 
Ö k n in gen  i  fö r h å lla n d e  t i l l  lä s å r e t  1929'— 30  u t ­
g jo r d e  i  de fa s ta  sk o lo rn a  m ed  36 v eck o rs lä r o ­
k u r s  131  e ller  1.5 % och  i de lä g r e  sk o lo rn a  v id  
fo lk sk o lo r  m ed  fö r k o r ta d  lä ro k u rs  18 e ller  2 .0  % , 
m ed a n  e le v a n ta le t  i  de fa s ta  lä g r e  sk o lorn a  m ed  
18 v eck o rs lä ro k u rs n e d g ic k  m ed  5 0  e lev er  e ller
25 .0  % och  i  de a m b u la to r isk a  sk o lo rn a  m ed  80  
e lle r  31 .0  % .
S om  av  ta b e lle n  :på sid . 19 fr a m g å r , b esö k te  en  
a v se v ä r t  s tö rre  d e l av  e lev ern a  ' i  de sv en sk sp rå ­
k ig a  lä g r e  sk o lo rn a  ä n  i  de f in s k s p r å k ig a  f a s t  
sk o la  m ed  36 veck o rs lärok u rs. V a d  ö v r ig a  lä g r e  
sk o lor  b e tr ä f f a r  v ar  fö r h å lla n d e t  d e t  m o tsa tta .
A n ta le t  e lev er  i  m e d e lta l p er  sk o la  v ar  lä så r e t  
1930— 31 i de f in sk sp r å k ig a  lä g r e  sk o lo rn a  f ö l ­
ja n d e :  i f a s t a  sk o lor  m ed  36 veck o rs lärok u rs 34 .0 , 
i f a s t a  sk o lor m ed  18 v eck ors lä ro k u rs  19 .6 , i am -
')  N ä is t ä  1 m ies . —  A v  d essa  1 m a n lig . —  D on t 1 hom m e.
-) N ä is tä  12 m iestä . —  A v  d essa  12 m a n lig a . —  D o n t 12  h om m es.
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p is te ttu je n  .kansakoulujen alakouluissa 12.4. E del­
lisenä lukuvuotena v astaav a t luvut olivat 31.4,
19.6, 16.3 ja  12.3. R uotsinkielisissä k iin te issä  36- 
viikkoisissa alakouluissa oli keskim ääräinen oppi- 
lasluku n y t käsite ltäv än ä  lukuvuotena 19.t, k iin ­
teissä  18-viikkoisissa 10'.5, k iertäv issä  (to im ipaik­
k aa  kohden) 11.1 ja  su p is te ttu jen  kansakoulujen  
alakouluissa 9.1. Lukuvuonna 1929— 30 näm ä lu ­
vut olivat v astaav asti 19.0, 14.0, 12.9 j a  9.3. Suo­
m enkielisissä kouluissa keskim ääräinen oppilasluku 
on siis ollut huom attavasti suurem pi ku in  ruo tsin ­
kielisissä.
O p e tta jaa  kohden keskim ääräinen oppilasluku oli 
ny t käsite ltävänä  lukuvuotena suom enkielisissä k iin ­
teissä  36-viikkoisissa alakouluissa 26.5, lukuvuonna 
19:29— 30 26.8. R uotsinkielisissä sam anlaatu isissa  
kouluissa, näm ä luvut olivat vastaav asti 18.9 ja  
18.7. M uunlaatu isissa alakouluissa oppilasluku 
o p e tta ja a  kohden oli sam a ku in  kouluakin kohden.
Sivuilla 20—.23 olevassa taulukossa  on yhdistelm ä 
n iis tä  k iin te iden  j a  k iertäv ien  a lakoulujen opp i­
la ita  koskevista tiedo ista , jo tk a  n y t on jä te tty  
pois täm än ju lk a isu n  liite ta u lu is ta  X IY  ja  XV 
sekä sivuilla 26— 27 olevassa, tau lukossa  yhdistelm ä 
v astaav is ta  su p iste ttu jen  kansakoulujen  alakoulu­
jen  o p p ila ita  koskevista tiedo ista , jo ita  ei ole ny t 
liite tau lu ssa  X V I. Kysym yksessä olevat tied o t kos­
kevat oppilaiden ikää, koulum atkaa, vanhem pien 
sää ty ä  ja  uskontoa sekä oppivelvollisten, v apaa­
ehtoisesti koulua käyvien ja  niiden oppilaiden lu ­
kua, jo tk a  eivät o ttaneet osaa koulun uskonnon 
opetukseen.
Iä ltään  oli k iin te iden  36-viikkoisten a lakoulu­
jen  oppila ista  n y t k äsite ltäv än ä  lukuvuotena 
7— 8-vuotiaita  73.4 %, 9— 12 v u o tia ita  26.5 %
ja  13 v uo tta  tä y ttä n e itä  0.1 % , vastaav ien  luku­
jen  o ltua lukuvuonna 1929— 30 72.0, '2:7.8 j a
0.2 %. K iin te issä  18-viikkoisissa alakouluissa oli 
7—8-vuotia ita  oppila ita  77.7 % , 91— 12-vuotiaita
22.1 %  ja  13 v uo tta  tä y ttä n e itä  0.2 % . E d elli­
senä lukuvuotena näm ä luvut olivat v astaav as ti
77.0, 22.8 ja  0.2 %. K iertäv ien  alakoulujen  o pp i­
la is ta  kuului lukuvuonna 1930— 31 nuorim paan 
ikäryhm ään  78.4 % , keskimm äiseen 21.2 %  ja  van­
him paan 0.4 %  sekä vuo tta  aikaisem m in v as taa ­
vasti 76.C, 2i2.9 ja  0.5 %, S u p iste ttu jen  kan sa ­
koulujen  a lakoulujen  o pp ila ista  oli n y t 7— 8-vuo- 
t ia i ta  75.2 % , 9— 12-vuotiaita 24.8 % j a  13 vuotta  
tä y ttä n e itä  0.05 % . Lukuvuonna 1929— 30 v a s taa ­
vat luvut olivat 74.9, 25.0 j a  0.1 % . N uorim paan 
ikäryhm ään  kuuluvien oppilaiden p rosen ttiluku  suu-
bu lato riska  skolor (per a rb etsstä lle ) 14.9 oeh i 
läg re  skolor vid folkskolor med fö rk o rtad  lärokurs
12.4. Föregående lä så r voro m otsvarande ta l 31.4,
19.6, 16.3 och 12.3. I  de svenskspråkiga fa s ta  
läg re  skolorna med 36 veckors läro k u rs  var under 
hä r behandlade lä så r  e levantale t i m edelta l per 
skola 19.7, i de fa s ta  läg re  skolorna med 18 vec­
kors lärokurs 10.5, i de am bulatoriska skolorna 
(per arbetsstä lle ) 11.l och i de läg re  skolorna vid 
folkskolor med fö rk o rtad  lärokurs 9.1. L äsåre t
1929— 30 voro m otsvarande ta l 19.6, 14.0, 12.9 
och 9.3. I  de fin sksp råk iga  skolorna liar således 
e levantale t i m edeltal per skola v a rit m ärk b a rt 
stö rre  än i de svenskspråkiga.
U nder fö religgande läsår var elevantalet i m e­
de lta l per lä ra re  i de fin sk sp råk iga  fa s ta  läg re  
skolorna med 36 veckors lärokurs 26.5 mot 2:6.8 
fö r  läsåre t 1929— 30. M otsvarande s if f ro r  fö r  de 
svenskspråkiga skolorna voro resp. 18.9 och 18.7. 
I  övriga läg re  skolor var an ta le t elever i m edel­
ta l per lä ra re  lik a  s to rt som per skola.
I  tabellen  p å  sid. 20<— 23 in g år en sam m anställ­
n ing  av de u p p g ifte r  om eleverna i de fa s ta  och 
am bulatoriska läg re  skolorna, som b o rtläm n ats ur 
tabe llb ilagorna  X IV  och X V  i denna publikation, 
sam t i tabellen  på  sid. 26—-27 en sam m anställn ing  
av de tid ig a re  i tabe llb ilaga  X V I ingående m ot­
svarande u p p g ifte rn a  om eleverna i de läg re  sko­
lo rna vid folkskolor med fö rk o rtad  lärokurs. De 
ifråg av aran d e  u p p g ifte rn a  gä lla  elevernas å lder, 
skolvägens längd, fö rä ld ra rn as stånd  ocli .trosbe­
kännelse sam t an ta le t läro p lik tig a  elever, an ta le t 
elever, söm friv illig t besökt skpla, ocli a n ta le t ele­
ver, som icke d e ltag it i skolans relig ionsundervis­
ning.
V ad  elevernas ålder b e tr ä f f a r  voro under hä r 
behandlade läsår 73.4 %  av eleverna i de lägre  
skolorna med 36 veckors lärokurs 7— 8 å r gam la, 
2:6.5 %  9— 12 år och 0.1 %  13 år eller däröver, 
m edan m otsvarande s if f ro r  lä så re t 1929— 30 voro
72.0, 27,8 och 0.2 % . I  de fa s ta  skolorna med 
18 veckors lärokurs voro 77.7 % av eleverna 7— 8 
å r gam la, 22.1 %  9— 12 år och 0.2 %  1:3 å r eller 
däröver. Föregående lä så r  voro m otsvarande s i f f ­
ror 77.0, 22.8 och 0.2 % . Av eleverna i de am bula­
to riska  lägre  skolorna kom läså re t 1930'— 31 78.4 %  
på  den yngsta , 21.2 %  p å  den m ellersta och 0.4 % 
på den ä ls ta  åldersklassen sam t läsåre t d ä rfö r in ­
nan resp. 76.0, 22.9 och 0.5 %. Av eleverna i de 
läg re  skolorna vid folkskolor m ed fö rk o rtad  lä ro ­
kurs voro under hä r behandlade läsår 75.2 % 7— 8 
år, 2 4 .8 %  9— 12 år . oeh 0 .0 5 %  13 å r  eller d ä r­
över. L äså re t 1929— 30 voro m otsvarande s if f ro r  
74.9, 25.0 och 0.1 %. P ro c e n ts if f ra n  fö r den
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reni s iis  lukuvuoteen 1929— SO verrattuna kaik issa  
n eljässä  alakouluryhm ässä. ~ _
K oulum atkan  p ituus  oli lukuvuonna 1930:— 31 
k iin teid en  36-v iikkoisten  alakoulujen  op p ila illa  
seuraava: alle 3 km  82.4 % :11a, 3— 5 km  1 5 .1 “% :11a 
ja  y li  5 km 2 .5 %  :11a, kun taas edellisenä luku­
vuotena näm ä luvut o liva t v a staavasti 83.0, 14.7 
ja  2 .3  %. K iin te id en  18-viikkoisten alakoulujen  
op p ila ista  kuului lyhim m än m atkan ryhm ään
70.9 %, keskim m äiseen ryhm ään 24.5 % ja  p isim ­
m än m atkan ryhm ään 4.6 %, lukuvuonna 1929— 90  
ta a s v astaavasti 71.2, 24.5 ja  4 .3  %. K iertäv ien  
alakoulujen  op p ila ista  80.6 % :11a koulum atka oli 
n y t k äsite ltävän ä  lukuvuotena a lle 3 km, 17.6 % :lla  
3— 5 km  ja  1.8 % :11a y li  5 km. V u o tta  a ik a i­
sem m in vastaavat suhdeluvut o livat 84.3, 14.2 ja  
1 .5  %. .S u p istettu jen  kansakou lujen  a lakou lujen  
op p ila ista  kuului lukuvuonna 1930— 31 alle 3 k m :n  
ryhm ään 70.7 %, 3— 5 k m :n  ryhm ään .23.2 % ja  
y li 5 k m :n  ryhm ään 6.1  %. E d ellisen ä  lukuvuo­
ten a  ryhm ien suhdeluvut o livat v a staavasti 71.0,
23.3 ja  5 . 7  %. A lakou lujen  oppilaiden  koulu­
m atkat o vat s iis k a u ttaa ltaan  p identyneet luku­
vuoteen 1929— 30 verrattuna.
Vanhem pien säädyn  m ukaan k iin teid en  3'6-viik- 
k oisten  alakoulujen  oppilasm äärä jakaan tu i luku­
vuonna 1930— 31 seuraavalla  tava lla : virkam iesten, 
su u rliik k een h arjo itta jien  ja  suurtila llisten  lap sia  
oli 4.8 %, p ien tila llisten  ja  pienliikkeeniharjoitta- 
jien  43.6 % sekä työväen lap sia  51.6 %, v a sta a ­
v ien  lukujen  o ltua edellisenä lukuvuotena 4 .5 , 42.3 
ja  53.2 %. K iin te id en  18-vii:kkoisten alakoulujen  
o p p ila ista  kuului n y t ensim m äiseen ryhm ään 2 .9  %, 
to iseen  62.9 % ja  kolm anteen 3 4 .2  % sekä luku­
vuonna 1929— 30 v astaavasti 2,6 %, 6 8 . 7  % ja
3 3 .7  %. K iertäv ien  alakoulujen op p ila ista  oli lu ­
kuvuonna 1930— 31 virkam iesten , suurliikkeemhar- 
jo itta jie n  ja  su u rtila llisten  la p sia  2 .9  %, p ien ti­
la llisten  ja  p ien liik k een h arjo itta jien  .66.5 ■% sekä  
työväen  la p sia  30.6 %. V u otta  aikaisem m in v a s­
taavat luvut o livat 3 .4 , 65.5 ja  31 .l  %. S u p is­
te ttu je n  kansakoulujen  a lakouluissa  2 .8  % oppi­
la is ta  kuului n yt k äsite ltävänä  lukuvuotena en sim ­
m äiseen  ryhm ään, 67.3 % to iseen  ja  2 .9.9  % k o l­
m anteen ryhm ään, edellisenä lukuvuotena v astaa ­
vasti 2 .8 , 69.1 ja  28.1 %. K iin te issä  36-viikkoi- 
sissa  ja  k iertäv issä  alakouluissa p ien tila llisten  ja  
p ien liik k een h arjo itta jien  lasten  prosenttiluku ko­
hosi n y t k äsite ltävänä  lukuvuotena, kuten ed e lli­
senäkin, kun taas työväen  lasten  prosenttiluku  
edelleen läsk i. S en sijaan  k iin te issä  18-viikkoisissa  
ja  su p istettu jen  kansakoulujen  alakouluissa työ-
y n gsta  åldersklassen steg  sålunda i förhållande  
t i ll  läsåret 1929— 30 inom  a lla  fy ra  typer av 
lägre skola.
S k o lv ä g e n s  lä n g d  var läsåret 1930— 31 för e le­
verna i de lägre skolorna med 36 veckors läro­
kurs: tor 82.4 % under 3 km, för 15 .1 %  3— 5
km oeh för  2.5  % över 5 km, medan åter m ot­
svarande s iffr o r  föregående läsår voro 83.0, 14.7 
och 2 .5  % . A v eleverna i de fa sta  lägre sko­
lorna m ed 18 veckors lärokurs kunde 70.9 % hän­
föras t ill den grupp, för vilken skolvägen var 
kortast, 24.5 % t i ll  den m ellersta och 4.6 %  t ill  
den grupp, där sko lvägen  vav längst, läsåret 1929—  
30 åter resp. 71.2, 24.5 och 4.3 % . För 80.6 % 
av eleverna i de am bulatoriska lägre skolorna var 
skolvägens ilängd under här behandlade läsår under 
3 km, för  17.6 % 3— 5  ;km och för  1.8 % över 
5 km. E t t  år tid igare  voro m otsvarande rela­
t io n sta l 84.3, 14.2 och 1 .5  % . A v  eleverna i  de 
lägre skolorna vid  fo lkskolor m ed förkortad  läro ­
kurs 'hade läsåret 1930— 31 70.7 % en skolväg av 
under 3 km , 23.2 % en skolväg av 3— 5 km och 
6.1  % en skolväg av över 5 km. Föregående läsår  
voro irelationstalen för  m otsvarande grupper resp. 
71.0, 23.3 och 5 .7  % . Skolvägens län gd  har så ­
lunda för eleverna i de lägre skolorna genom ­
gående ökats i förhållande t ill läsåret 1929— 30.
E n lig t  fö rä ld ra rn a s  s tå n d  fördelade s ig  eleverna  
i de fa s ta  lägre skolorna m ed 36 veckors läro ­
kurs under läsåret 1930— 31 på fö lja n d e  sä tt:  
barn t ill tjänstem än , större näringsidkare och 
jordbrukare u tg jord e 4.8 %, barn t ill  småbrukare 
och m indre näringsidkare 43.6 %  sam t barn till  
arbetare 51.6 %, m edan m otsvarande siffro r  för  
föregående läsår u tgjord e 4 .5 , 42.3 och 5 3 . 2  %. 
A v eleverna i  de fa sta  lägre skolorna m ed 18 
veckors lärokurs hörde under föreliggan d e läsår
2.9 % t i ll  den första , 62.9 % t ill den andra och 
3 4 .2  % t i l l  den tred je  gruppen, m ot resp. 2.6, 
63.7. och 33.7 % ,för läsåret 1929— 30. A v eleverna  
i  de am bulatoriska lägre  skolorna voro under lä s ­
året 1930'— 31 2 .9  %  barn t ill tjänstem än , större 
n äringsidkare och jordbrukare, 66.5 % barn t ill 
sm åbrukare och m indre näringsidkare sam t '30.6 % 
arbetarbarn. Å ret föru t voro m otsvarande siffro r  
3 .4 , 65.5 ocli 31.1 % . A v eleverna i de lägre  
skolorna v id  folkskolor med förkortad  lärokurs 
hörde under fö religgan d e läsår 2 . 8  %  t i ll  den  
första , 67.3 % t i ll  den andra och 29.9 % t i ll  den 
tred je gruppen, under föregående läsår åter resp. 
2.8, 69.1 och 28.1 % . I  de fa s ta  lägre skolorna  
m ed 36 veckors kurs och i de am bulatoriska lägre  
skolorna steg  p rocenttalet för barn t ill sm åbru­
kare oeh m indre näringsidkare under föreliggan de  
läsår, liksom  läsåret förut, m edan åter procent-
K ansanopetustilasto  —  F o lksko lsta tis tik  1930— 31. 4
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Supistettujen kansakoulujen alakoulut —  Lägre skolor vid
tolkskolor med förkortad lärokurs —  Écoles élémentaires
des écoles prim aires à cours rédu its ...................... ........................ 11 825 8 887 2 932 6
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  — F in n o ises ............................. 10 912 8 272 2 6 3 5 5
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —  S u é d o ise s ........................... 913 615 297 1
U udenm aan 1. —  N vlands 1................................................................ 693 540 153 —
Suom enk. — F in sk sp r ................................................................................................... 5 2 1 4 3 1 90 —
R u otsin k . — Sven sk sp r ................................................................................................ 1 7 2 1 0 9 63 —
T urun-Porin  1. —  Åbo-Björneborgs 1................................................ 1483 1087 396 —
Suom enk. — F in sk sp r................................................................................................... 1 3 4 3 1 0 0 6 337 —
1 4 0 81 59 —
A hvenanm aan  m aa k u n ta  —  L andskapet Å land, ruotsink. —
svenskspr................................................................................................... 242 164 77 1
H äm een 1. —  T avastehus 1., suom enk. —  finskspr................... 10 3 6 800 236 —
V iipurin  1. —  Viborgs 1......................................................................... 1131 877 253 1
Su om enk. — F in sk sp r ................................................................................................... 1 1 2 0 8 6 9 2 5 0 l
R u otsin k . - Sven sk sp r................................................................................................ i l 8 3 —
M ikkelin 1. —  S:t Michels 1., suom enk. —  finskspr................... 580 463 ' 117 —
K uopion 1. — Kuopio 1., suomenk. — finskspr........................... 15 9 4 1 237 356 1
V aasan 1. —  Vasa 1................................................................................. 2 346 1 731 615 —
1 9 9 8 1 4 7 8 5 2 0 —
R u otsin k . — S vensksp r................................................................................................ 3 4 8 2 5 3 95 —
Oulun 1. —  Uleåborgs 1., suomenk. —  finskspr........................... 2 720 1 988 729 3
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8 358 2 748 719 325 7 960 3 540 11 383 i 332 55 55 9 840 198 5 11
7 618 2 6 0 0 694 267 7364 3 281 10 494 i 332 39 47 9 056 1 8 5 6 2
740 148 25 58 596 259 889 — 16 8 784 129 9
521 157 15 25 353 315 691 — 1 1 598 95 —
3 8 5 1 2 7 9 l i 2 8 5 2 2 5 5 2 0 — — i 4 5 2 69 —
! 1 3 6 30 6 14 68 90 171 — i — 1 4 6 2 6 —
1 102 343 38 59 929 495 1464 4 2 13 1310 173 —
9 8 8 3 2 6 29 41 862 4 4 0 1 332 4 2 5 1 197 1 4 6 —
j 1 1 4 17 9 18 67 55 132 — 8 1 1 3 27
206 34 2 22 157 63 242 __ __ __ 204 38 —
715 287 34 47 569 420 10 2 8 — 5 3 867 169 —
942 168 21 26 822 283 842 288 1 _ _ 1032 99 1
9 3 2 1 67 21 26 811 2 8 3 831 2 8 8 i — 1 0 2 4 96 l
10 1 — — i l — 11 — — — 8 3 —
374 176 30 7 354 219 576 4 — — 437 143 1
103 0 468 96 59 946 589 1544 12 22 16 1348 246 —
1732 519 95 44 1813 489 2 304 4 24 14 1 987 359 9
1 4 5 8 4 5 3 87 40 1 520 4 3 8 1 971 4 9 14 1 6 7 4 3 2 4 —
2 7 4 66 8 4 2 9 3 51 3 3 3 — 15 — 3 1 3 35 9
: 1 736 596 388 36 2 017 667 2 692 20 8 2 057 663 —
v ä e n  la s te n  p r o se n tt ilu k u  su u ren i, p ie n t i la l l is t e n  
j a  p ie n liik k e e n h a r jo it ta j ie n  la s t’en  v a s ta a v a n  lu ­
v u n  v ä h e n tv e ssä .
t a le t  fö r  a rb e ta rb a rn en  fo r t fa r a n d e  n ed g ick . 
D ä r e m o t s t e g  p r o c e n tta le t  fö r  a rb e ta rb a rn en  i  de  
fa s t a  lä g r e  sk o lo rn a  m ed  18 v eck o rs lä ro k u rs och  
i  d e lä g r e  sk o lo rn a  v id  fo lk sk o lo r  m ed  fö r k o r ta d  
lä ro k u rs, m ed a n  m o tsv a ra n d e  ta l fö r  b a rn  t i l l  
sm åb ru k are  och  in in d re  n ä r in g s id k a r e  n ed g ick .
5. Maalaiskuntien yläkansakoulut.
A . K o n tu je n  luku.
M a a la isk u n tie n  y lä k a n sa k o u lu je n  lu k u m ä ä rä  o p e ­
tu sk ie len  j a  k o u lu n  la a d u n  m u k aan  lu k u v u o s in a  
19 2 0 — 21 ja  1925— 31 se lv iä ä  seuraam alla  s iv u lla  
o le v a s ta  ta u lu k o s ta .
5. Landskommunernas högre folkskolor.
A . Skolor.
A n ta le t  h ö g re  fo lk sk o lo r  i la n d sk o m m u n ern a  
fr a m g å r , m ed  fö r d e ln in g  e f t e r  u n d e r v isn in g ssp r å k  
och  sk o la n s  a rt, fö r  lä så ren  19 2 0 — 21 oeh  19:35'—  
31 a v  ta b e lle n  på fö lja n d e  sid a .
Écoles prim a ires supérieures des com m unes rurales. N om bre d ’écoles.
Y läkansiakouluja.. — Högri3 folkskol»Dr. — Ectyles p rim a ires supéiHeures.
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1926— 2 7 . . . . 4 664 41 4 7 515 2 4 212 3 763 i 448 1 452 384 67 i
1927— 2 8 . . . . 4 826 4 300 524 2 4 225 3 785 439 1 601 515 85 i
1928— 2 9 . . . . 4 957 4 428 527 2 4 245 3 805 439 1 712 623 88 i
1929— 30 51 0 7 4 571 535 1 4 252 3 813 439 — 855 ! 758 96 i
1930— 3 1 . . . . 5 211 4 671 539 1 4 228 3 790 438 — 983 ; 881 101 i
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Y läkansakoulu ja  oli m aalaiskunnissa lu k u ­
vuonna 1930— 31 yhteensä 5 .211. L isäys oli edelli­
sestä  lukuvuodesta 104 eli 2.0 % . K oulu jen  luku 
on ja tk u v asti lisään tyny t, j a  n iitä  oli n y t 1 442 
eli 38..'! %  enem m än kuin kymmenen v u o tta  a ik a i­
semmin. K ou lu ista  oli ny t k äsite ltäv än ä  lukuvuo­
ten a  suom enkielisiä 4 671 ja  ruo tsink ielisiä  530, 
m inkä lisäksi 1 koulu toim i kaksikielisenä. L uku­
vuodesta 1920— 30 suom enkieliset koulut lisää n ty i­
vät 100 :11a. eli 2.2 %  ja  ruo tsink ieliset 4 :llä  eli 
0.7 % , kaksik ielisten  koulujen  luvun jääd essä  en­
tiselleen. Suom enkielisiä koulu ja  oli 1 Ö7l2 eli
41.0 %  j a  ruo tsink ie lisiä  78 eli 16.9 %  enemmän 
ku in  kymmenen v u o tta  aikaisem m in.
Y läkouluista  oli lukuvuonna 1930— 31 varsinai­
sia, 36-viikkoisia, 4  228 j a  sup iste ttu  ja , 28-viilckoi- 
sia, 983. E n sin m a in ittu ja  oli 24 vähem m än ja  
v iim eksim ain ittu ja  128 enem m än kuin edellisenä 
lukuvuotena. V arsinaisia  y läkou lu ja  oli ny t jo n ­
kin  verran  vähemmän, su p is te ttu ja  sen sijaan  ru n ­
sa a s ti kolme k e rtaa  enemmän kuin lukuvuonna 
1925— 26. Lukuvuonna 1930—0 1 suom enkielisistä 
koulu ista  oli varsinaisia  3 790 j a  su p is te ttu ja  881. 
Edelliset vähenivät lukuvuoteen 1929— 30 v e rra t­
tu n a  23:11a, kun ta a s  jälk im m äiset lisään ty ivä t 
123 :11a. R uotsinkielisistä  kouluista  oli ta a s  v a r­
sin a is ia  438 ja  su p is te ttu ja  101. E n sin m ain ittu ja  
oli 1 vähemmän, v iim eksim ain ittu ja  5 enemmän 
kuin v u o tta  aikaisem m in. .Suomenkielisistä y lä­
kouluista toim i lukuvuonna 1930'— 31 su p iste ttu ina
18.9 % , edellisenä lukuvuotena 16.0 %  j a  lu k u ­
vuonna 1925— 26 6.3 9r. R uotsinkielisiin  yläkou- 
lu ih in  nähden v astaav at p ro sen ttiluvu t olivat 18.7,
17.9 j a  8.8.
Lukuvuonna 1930— 31 to im in tansa a lo ittaneet 
uudet y lä - ja  sup iste tu t kansakoulut, luvu ltaan  
123, on m ain ittu  sivuilla 29—30 olevassa tau lu ­
kossa.
U usista  kouluista  oli suom enkielisiä 118 j a  ru o t­
sinkielisiä 5.
L isäksi on kouluista m ain ittav a  seuraavaa. Toi­
m intansa lopettaneet ovat edellisen lukuvuoden 
p ä ä ty tty ä  seuraavat ylä- j a  su p iste tu t k ou lu t: 
Häm een läänissä K oskenpään kunnan N iinim äen 
koulu, V iipurin  lään issä  U udenkirkon kunnan Vam- 
meljoen, S o rtav alan  m lk :n  R iikolan j a  S ä k k ijä r ­
ven kunnan S an ta jo en  koulu t sekä O ulun lään issä  
H auk ip u taan  kunnassa to im inut Pateniem en yksi-
A n ta le t högre folkskolor i landskom m unerna 
u tg jo rd e  läsåre t 1930—31 inalles 51211. ö k n in ­
gen i fö rhållande till föregående läsår var 104 
eller 2.0 % . A n ta le t skolor liar s tad ig t ökats 
oeli översteg nu med 1 442 eller 38.3 %  an ta le t 
fö r tio år sedan. Av skolorna voro under här 
behandlade läsår 4 671 finsk- och 539 svensk­
språk iga, v a rtill kom 1 tvåsp råk ig  skola. I  fö r ­
hållande t i l l  läsåre t 1929— 30 ökades de fin sk ­
språk iga  skolorna med 100 eller med 2.2 % 
oeh de svenskspråkiga med 4 eller med 0.7 %, 
m edan å te r a n ta le t tv åsp råk ig a  skolor förblev 
ofö rändra t. A n ta le t fin sk sp råk ig a  .skolor översteg 
med 1 372 eller 41.c %  oeli å n ta le t svenskspråkiga 
med 78 eller 16.9 %  m otsvarande an ta l tio  å r  t id i­
gare.
Av de högre skolorna fungerade  under läsåre t 
1930— 31 4 228 som egentliga  sådana (m ed 36 
veckors lärokurs) oeh 983 som skolor med fö rkortad  
lärokurs (28 veckors kurs). De fö rstnäm ndas 
an ta l var 24 m indre och de sistnäm ndas 1.28 större 
än föregående läsår. A n ta le t egen tliga  sko­
lor var nu något m indre, a n ta le t skolor med 
fö rk o rtad  läro k u rs  därem ot d ryg t tre  g ån ­
ger stö rre  än  läsåre t 1925— 26. U nder lä s­
å re t  1930— 31 var an ta le t fin sk sp råk ig a  egen tliga  
skolor 3 790 och an ta le t skolor med förkortad  
lärokurs 881. De fö rras  an ta l m inskades se­
dan läsåre t 1929— 30 m ed 23, m edan å te r de se- 
nares an ta l steg  med 123. A n ta le t svensksprå­
k iga  egen tliga  skolor å te r u tg jo rd e  438 och an ­
ta le t skolor med fö rk o rtad  lärokurs 101. De fö r­
ra s  an ta l m inskades med 1, m edan de senares 
an ta l å te r  steg m ed 5 frå n  fö regående läsår. 
L äså re t 1930— 31 voro 18.9 %  av de f in sk sp rå ­
k iga  högre skolorna skolor med fö rk o rtad  lä ro ­
kurs, mot 16.6 %  föregående lä så r oeh 6.3 % läs­
å re t 1925— 20. E ör de svenskspråkiga skolornas 
vidkom m ande voro m otsvarande p rocen tta l 18.7,
17.9 och 8.8.
De 123 nya högre fo lksko lor och fo lksko lor m ed  
fö rko rta d  lärokurs, som läsåre t 1930— 31 begynte 
sin verksam het, uppräknas i tabellen  på  sid. 29— 30.
Av de nya  folkskolorna voro 118 finsk- och 5 '. 
svenskspråkiga.
Y tte rlig a re  k a n  om skolorna näm nas fö ljande. 
Sedan fö regående lä så r ha  fö ljan d e  högre skolor 
och skolor med fö rk o rtad  lärokurs upphört med sin  
verksam het: N iin im äki skola i K oskenpää kommun 
av T avastehus län, Vam m eljoki skola i Uusikirkko 
(N ykyrka) kommun, L iikola skola i Sordavala 
landskom m un och S an tajok i skola i S äk k ijä rv i 
kommun, alla dessa i V iborgs län  sam t i U leåborgs
Écoles nouvelles pendant l ’année scolaire 19S0— 1931.
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U udenmaan lääni. — N ylands län.
Brom arv, Sandö .......................................
S ju n d eå  —  Siuntio, Svartbäck  ............
_ *1
— 1
Hopla-ks —  H uopalah ti, Drum sö ......... — 1
„ „ L auttasarari .  . 1 .— .
K eravan k  :1a —  Korvo kp., Savio . . 1 —
A rtjä rv i (A rts jö ) , M e tsä ik u lm a ............ *1 —
O rim attila , H u h dano ja  ............................ *1 —
Y hteensä — Sum m a — Total
Turun-Porin lääni. — Åbo- 
Bjöm eborgs län.
4 3
K ustavi, Rahi .............................................. *1 __
K akskerta , Satava ..................................... *1 ' _ .
M erikarvia (Sastm ola), K uvaskangas 1 —
L appi, K uolim a ......................................... *1 .—
K ihniö, R a tiky lä  ....................................... *1 —
„ M äkikylä ....................................... 1 —
K ankaanpää, S an tan en  ............................ 1 —
M ouhijärvi, P e lto la  .................................. *1 —
Suodenniemi, Pa lom äk i ............................
Lavi a, M usta jok i .......................................
*1 — .
1
*1
—
Kiiskika, K oppalainen  .............................. —
M ellilä, Penninkulm a ..............................
Säkylä, Sydänm aa .....................................
* 1 —
1
Y hteensä — Sum m a — Total
A hvenanm aan m aakunta.
. L andskapet Åland.
13
Jom ala , Sviby ........................................... — *1
H ämeen lääni. — T avastehus Iän.
V esilahti, R iehu .......................................... * 1 ___
Pälkäne , I lta sm äk i ..................................
Forssan  k :1a —  F o rssa  kp., Lam m in-
1 —
i
K o ijärv i, Vuoltu ....................................... *1 —
Somero, S aaren tak a  .................................. 1 —
K oskenpää, E h ik k i .................................. *1 —
K uhm alahti, V edcntaus ......................... *1 —
A sikkala, Ä inää-V alum aa ........................ 1 —
Y hteensä — Sum m a — Total 
V iipurin lääni. — Viborgs Iän.
8
V iipurin  mlk. —  V iborgs lk., P iispan-
*1
K anneljärv i, M ustam äki ......................... 1 ___
M i e h i k k ä l ä ,  P u r h o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *1 —
L uum äki, M untee ....................................... 1 —
Lappee (L apvesi), T an i ......................... *1 —
„ „ Peltola ............... 1 —
R au tjä rv i, R a jam aa  ..................................
V alk järv i, Uosiukfcala ..............................
M etsäp irtti, Viiisjoki ................................
*1
*1
1
Lääni, kun ta  ja  koulu. 
Län, kommun och skola. 
D épartem ent, com m une et école.
Suom
enkielisiä.
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F
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Svenskspråkiga.
Suédoises.
P v h ä järv i, V ern itsa  .................................. i
Salmi, K overa .............................................. * i —
K o rp ise lta , Y lä jä rv i ................................. —
Y hteensä —  »Summa —  Total 12 —
M ikkelin lääni. — S : t  M ichels län.
H einolan mlk. —  H einola lk., L öytäne 1 —
Jo u tsa , Pynnölä  ......................................... 1 —
P ertunm aa, R u u ttila  .................................. 1 —
'Mikkelin mlk. —■ iS :t Michels lk., Ran-
1
Ju v a  (Jo ck as), V iisalanm äki ................ 1 —
Pieksäm äki, Surnu in jok i ......................... *1
1 —
Puum ala , Sepänkylä .................................. 1 —
Sääm inki, Pölläsikylä ................................ *1 —
Savonran.ta, P ir ttim ä k i ........................... 1 _
Y hteensä —  Summia —  Total 10 —
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
P ie lisjä rv i, K its in v aa ra  ......................... *1 _
„ Siltavaa-ra .............................. *1 _
V altim o, S iv a k k a v a a ra .............................. 1 _
R autavaara , P uum ala  .............. 1 _
L iperi (L ibe lits), Sulbam a ..................... 1
K esälah ti, Sarvisalo .................................. *1
Iisalm en mlk. — Iisalm i lk., V iita a  . . 1 _
Sonkajärvi, M ansikkav irta  ..................... *1 _
Vierem ä, N iem inen .................................. *1 _
L ap in lah ti, L am m asvirta  ......................... *1 ___
V arp aisjä rv i, O tram äki ......................... 1
„ P e täy s ................................ 1 —
K eitele, K outajär-vi .................................. *1 —
Vehmersalmi, M ie ttilä  .............................. J ___
K a rttu la , R iu tta la  ..................................... *1 —
L eppävirta , »Särkijärvi ........................... 1 —
„ K ohm ansalo ......................... *1 —
Y hteensä —  Sum m a —  Total 17
V aasan lääni. — V asa Iän.
1 ___
K auhajok i, O hm erojärvi ......................... *1 —
K urikka, Salo ............................................. 1 —
Ilm ajok i, Aihonkyiä .................................. 1 —
Sideby —  Siipyy, K a llträ sk  ................
Övermark —  Ylimiarkku, Y lim arkun
*1 —
yksity inen ......... ...................................... *1 —
Orava is —  O ravainen, K a rv a t ............ — *1
Y l i h ä r m ä ,  K o s k i - k u n t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ___
A lahärm ä, P e lkkala  ....................... ........... *1 —
Perho, Pe ltokangas ................................... *1 —
K austinen  (K austiby), Jä rv e lä  ............ 1 —
K arleby  —  K aarle la , A lkula ................ 1 —
N edervetil —  Alav-eteli, K irkonkylän  
vksityin-en ................................................ *1 _
K annus. K oskenm aa ................................ *1 —
*) Supistettu, koulu. — Skola (med förkortad lärokurs.
Lääni, kunta ja koulu. 
Län, kommun och skola. 
Département, commune et école.
Suom
enkielisiä. 
1 Finskspråkiga.
I 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Toholampi, K o tila  .................................... * i
L estijärv i, N iem enkylä ...........................
A la jä rv i, U usikylä .....................................
* i —
* i —
Alavus, K a tte lu s  ......................................... * i —
U urainen, H epom äki ................................ * i __
Jyväskylän  mlk. —  Jyväsky lä  lk., Ta- _
K y y järv i, Poikki ....................................... i —
P ih tipudas, I l osjoki .................................. * i —
„ P o h ja  ..................................... i —
Sum iainen, H aapam äki ............................ i
Y hteensä —  Summa —  Total 23 1
Oulun lääni. —  Uleåborgs län.
Lim inka, Alatem mes ................................ *1 —
L um ijoki, Y e rjak k a  .................................. *1 -
*1
Kuusam o, M ustonen .................................. *1 —
„ R ukajänvi .................................. *1 —
Posio, Tolva ................................................
A lavieska, E te lä ra n ta  ..............................
Sievi, A honpää ...........................................
H aapavesi, V a ttu k y lä  ..............................
*1 —
1 —
*1 —
1 -
Lääni, kunta ja koulu. 
Län, kommun och skola. 
Département, commune et école.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Pulkkila , H y värilä  ..................................... *i
K estilä , H y v ö lä .................. ........................ i —
Paltam o, l i jä rv i  ....................................... * i —
Säräisniem i, K an k ari .............................. *i —
„ S alm enrau ta  ....................... —
R isti järv i, H iis ijä rv i ................................ * i —
,, M ustavaara  ........................... i —
Kuhmoniemi, Tervasalm i ....................... * i —
Kem in mlk. — Kem i lk., Ilm ola . . . . * i —
K em ijärv i, U lkuniem i .............................. * i —
,, Oinas ....................................... i —■
K uolajärv i, Onkamo .................................. *i —
„ P a lo p erä  .............................. —
Muonio, K an g o sjä rv i .............................. i
* i __
„ Peltovuom a ........................... * i —
K ittilä , H elppi ............................................ *i —
„ K okkovaara .................................. *i —
„ Molkojänvi .................................. *i __
Sodankvlä, P e tk u la  .................................. * i —
In a ri, Törm änen ......................................... —
Petsam o, Vuonokylä .................................. *i —
Y hteensä —  Summa —  T o ta l l  31 _ .
K aikk iaan  —  Inalles — E n s e m b le 123
tyinen koulu  j a  Oulunsalon kunnan E rvastin  
koulu. A lu e jä rje ste ly jen  .kautta k u r a a v a t  koulut 
ovat jou tunee t kaupunkien  haltuun : .Mikkelin lä ä ­
nissä on M ikkelin m ik is tä  s iirre tty  L innam äen, 
Lähcm äen ja  R ouhialan koulut M ikkelin kaupun­
kiin, V aasan lään issä  K aarle lan  kunnasta  Näryi- 
län (m ots.) ja  A lkulan kou lu t Kokkolan kau­
punkiin  sekä Oulun lään issä  K em in m ik is tä  K ari- 
haaran , K arja lahden , R itikan , P a a ttio n  ja  V e its i­
luodon koulut Kem in kaupunkiin . M aalaiskuntien 
kesken (kauppala t m ukaan lu ettuna) on ta p a h tu ­
nu t seu raavat ialuejärjeste ly jen  a iheu ttam at m uu­
tokset : Uudenm aan lään issä  K ih lan  sekä suomen­
kielinen e ttä  ruotsinkielinen koulu on jou tunu t 
K a rja a n  kunnasta  vastaperustettuun  K a r ja a n  k au p ­
p alaan  sekä P ilkanm aan  ja  K e ltin  koulut I i tin  
k unnasta  K uusankosken k u n taan , V iipurin  lää ­
n is s ä . K iin isv rjän  koulu Suistaimon kunnasta  Har- 
lun k un taan  sekä Tlyrsylän ja  Ignoilan  koulut Sal­
m in kunnasta  Suojärven kun taan , Vaasan läänissä 
M arttilan  ja  R a ja lan  koulut sekä Seinäjoen ru o tsin ­
kielinen koulu Seinäjoen kunnasta  vastaperuste ttuun  
Seinäjoen k auppalaan  ynnä Ja n a k an  koulu Lau­
k aan  kunnasta  Jyväsky län  m lk :aan . Yhdeksi kou­
luksi .on y h d iste tty  T urun-Porin  läänissä K arkun  
kunnan Rainion ja  K u ta lan  koulut, Hämeen lää-
län  P aten iem i p riv a ta  skola, som verkat i H auk i­
pudas (kommun, ooh E rv as ti skola i Oulunsalo 
kommun. Genom om rådesregleringar ha fö l­
jande  skolor övergått i stadernas v å rd : i S : t
M ichels län  ha L innam äki, Lähem äki och Rou- 
h ia la  skolor övergått f rån  S : t  Michels landskom ­
m un till  B : t Michels stad , i V asa län  N ärv ilä  
(svenskspråkig) och A lkula skolor f rå n  K arleby  
kommun till Gamlakarle.by s tad  sam t i U léåborgs 
län  K ariihaara, K a rja la h ti , Ritifcka, P a a ttio  oelh 
V eitsiluoto skolor f rån  Kem i landskom m un till 
Kem i stad . Inom  landskom m unerna (inklusive kö­
p in garna) h a  fö ljan d e  fö rän d rin g a r in t r ä f f a t  till 
f ö l jd  av om rådesreg leringar: i N ylands län  ha 
K ih la  såväl svensk- som finsk sp råk ig a  skola över­
g å tt  f r å n  K aris  kommun till den nyligen g ru n ­
dade K aris  köping sam t P ilkanm aa ooh K e ltti 
skolor f rån  I i t t i  kommun till K uusankoski kom ­
mun, i V iborgs län  N iin isy rjä  skola f rå n  Suis- 
tam o kommun till  I la r lu  kommun sam t H y l­
syjä och Igno ila  skolor f rå n  Salmi kommun 
t ill  S uojärv i kommun, i V asa län M a rttila  
och R a ja la  skolor sam t den svenskspråkiga 
skolan i Seinäjok i f rå n  Seinäjoki kommun 
t ill  den nyligen grundade Seinäjoki köping saimt 
Ja n a k k a  skola f rå n  L aukaa kom m un till Jyväs-
30
nissä  R iihim äen kauppalan  Keskus- ja  Pohjois- 
p iir in  koulut sekä V iipurin  lään issä  K ym in k u n ­
nan  Sunilan ja  Metsäkulmian koulut ja  L appeen 
kunnan H aikalan  ja  Simolan koulut. Kuopion 
lään issä  Suonenjoen kunnan Ja lk a lan  koulu on 
a lo ittan u t uudelleen toim intansa.
Seuraavansa taulukossa m aalaiskunnat on ryhm i­
te tty  sen m ukaan, kuinka m onta ylä- ta i  su p iste t­
tu a  kansakoulua niissä oli lukuvuonna 1930—-31.
kylä lk. T ill en skola ha  i Å bo-B jöm eborgs län  
samman&lagits Rainio ooh K u ta la  skolor i K arkku  
kommun, i Tavastelius Iän Keskus- ooh Poihgois- 
p iiri skolor i Riilliimäki köping sam t i V iborgs län  
Sunila och M etsäkulm a •skolor i K ym i kommun 
sam t H a ik a la  och Sim ola skolor i L appce (Lap- 
vesi) ikommun. Jalkala- skola i  Suonenjoki kom ­
m un i Kuopio län  ha r å te ru p p ta g it sin verk-sann­
het.
I  fö ljan d e  tabe ll ha  landskom m unerna g ruppe­
ra ts  e f te r  det a n ta l högre folkskolor eller fo lk ­
skolor m ed fö rk o rtad  lärokurs, som under läsåre t 
1930— 3-1 fan n s i de olika kom m unerna.
Écoles prim aires supérieures en fo n ctio n  dans les communes rurales pendant Vannée scolaire 1930— 31.
Lääni. — Län. 
Départements.
K
untien 
1 
Antnl 
laiP
Kuntia, joissa oli seuraava määrä kouluja: — Kommuner med nedanstående antai skolor: 
Communes avec le nombre suivant d ’écoles:
j
uku.
rtsk.1) 1 1 2 J 3 4 5 6 7 8  9
1
1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 1 7 d 8  19
i
2 0 21 22 23 24 25 27 28 30 31 33 35 37
Uudenmaan —  N y ­
lands ........................ 2) 48
' eo 3 1 6 2 2 3 3 2 1 3 1 4 3 _ i ! —
!
— ! 1
Turun-Porin —  Åbo- 
Björneborgs .......... 1 1 2 6  1 0 1 0  13 1 3 1 6 15 3 8 3 1 3 3 1 2 3 l 1 1
Ahvenanmaa — Åland 15 2 2 2 5 V 3 — — — — — — — — __:__ — — — __ i __
Häm een— Tavastehus 62 l:  3 4 7 2 6 6 4 3 5 — 4 4 3 3 3 lj 1 i  1 1
Viipurin —  V iborgs. . 70 7 2 1 — 1 2 4 3 5 7 6 2 5 1 4 2 2  6 3 — 1 3 ■--- — --- 1 —  — 1 1 ' -
Mikkelin —  S : t Michels 30 U —  1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 4 2 1 — 4 1 Ü— — ! 1 1 --- — 1
Kuopion —  Kuopio . . 50 1 — ! 1 — 1 5 3 2 4! 3 1 5 2 2 3 3 3  3 2 U — — 3 1 1
___ — — ! —
Vaasan —  Vasa . . . . !) 90 1 !—  1 11 4 9 8 15 6 6 2 3 4 1 4 5 2  — 2 i  1 1 1 — ---:.--
Oulun —  U leåborgs. . 76 i; i 5 9 8 1 0 6 5 3 5 5 5 1 3 3 — — j 2 1 1 — ! i — — - I  i — -----
Yhteensä—  Summa—  
Total 553 21 21 29  51 .34  55 50 35 32 33 19 2 5 2 3 1 4 2 3 1 7 1 3 1 4 9 3 3 4 1 2 i i 1 1 1
V ieraskielisiä  kouluja ei tau lukossa ole o te ttu  
huomioon. Y läkansakoulua ei o llu t K ulosaaren  hu- 
vilakaupungissa U udenm aan lään iä.
Skolor med främ m ande undaiv isn ingsspråk  ha 
icke ta g its  i  beaktande. N ågon högre folkskola 
fanns icke inom B randö v illastad  i N ylands län.
B. Opettajisto.
V arsinaisten opetta jien  luku on säännöllisesti 
vuosi vuodelta lisään ty n y t. Lukuvuonna 1930— 31 
he itä  oli 6 996 eli 62 enemmän ku in  edellisenä 
lukuvuotena. Oppivelvollisuuslain voim aantulosta 
läh tien  lisäys on 1 700 o p e tta jaa  eli 32.i % . V asta  
lukuvuodesta 1925— 26 läh tien  tässä  ju lkaisussa  on 
o te ttu  huomioon ope tta jien  luku erikseen to isaa lta  
suom enkielisissä ja  ruotsinkielisissä, to isaa lta  v a r­
sinaisissa j a  sup iste tu issa  kouluissa. Täm ä ryhm i­
tys käy selville seuraavasta  taulukosta .
B . Lärarpersonal.
A n ta le t egentliga lärare h a r  å r  fö r  å r  regel­
bundet s tig it. L äsåre t 1030— 31 var det 6 906 
eller 62 f le ra  än  föregående läsår. Sedan läro- 
pliktislagens ik ra f tträ d a n d e  u tg ö r ökningen 1 700 
lä ra re  eller 32.1 % . I  denna publikation  ha r fö rs t 
fr . o. m. läsåre t 1925— 26 an ta le t lä ra re  beak ta ts  
särsk ilt fö r  sig å ena sidan  i de fin sk sp råk ig a  och 
de svenskspråkiga skolorna, å a n d ra  sidan i de 
egen tliga  högre skolorna och i skolorna med fö r ­
ko rtad  lärokurs. Denna gruppering  fram g å r av 
fö ljan d e  tabell.
' )  N o m b r e  t o t a l  de s  c o m m u n e s .
2) U usia kuntia . — N ya kom m uner: K aris  kp. —  K a rja a n  kauppala.
3) „ „ „ „ Seinäjoen kauppala. —  Seinäjoki kp.
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Écoles prim aires supériew es des communes rurales. M aîtres fixes.
Varsinaisia opettajia. — Egentliga lärare. — Maîtres fixes.
Suom
enkiel. kouluissa.
Vid 
finskspråkiga 
skolor. 
i 
Dans 
les 
écoles 
finnoises. 
\
ltuotsinkiel. kouluissa. 
Vid 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Varsinaisissa yläkouluissa. 
Vid egentliga högre skolor. 
Dans les écoles prim . supér.
Supistetuissa yläkouluissa.
Vid högre skol. med förkort, lärok. 
Dans les écoles à cours réduits.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année scolaire.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet.
Nombre 
total.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
Vid 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
ltuotsinkiel. 
kouluissa. 
Vid 
svenskspråkiga 
skolor.:
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
Vid 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
! 
Vid 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1925—2 6 .................... 6 521 5 861 660 6 221 5 606 615 300 255 45
1926—2 7 ........................ 6 614 5 948 666 6162 5 563 599 452 385 67
1927— 28 ......................... 6 728 6 057 671 6127 5 541 586 601 516 85
1928— 29 ......................... 6 825 6155 670 6113 5 531 582 712 624 88
1929—3 0 ........................ 6 934 6 261 673 6 079 5 502 577 855 759 96
1930—3 1 ........................ 6 996 6 321 675 6 013 5 439 574 983 882 101
V arsinaisis ta  o p e tta jis ta  to im i lukuvuonna 1930 
—31 suom enkielisissä kouluissa 6 321 j a  ruo tsin ­
kielisissä 075. Ensinm ainiituissa he itä  oli n y t 60 
j a  v iim eksim ainituissa 2 enemmän ku in  edellisenä 
lukuvuotena. O petta jien  luvun lisäys on viim e luku­
vuosina tu llu t e tupäässä  suom enkielisten koulujen 
osalle. —  N y t käsite ltäv än ä  lukuvuotena o p e tta ­
j is ta  opetti varsinaisissa yläkouluissa 6013 ja  su­
p istetu issa  9>83. Lukuvuoteen 1929—30 v e rra ttu n a  
vähennys oli edellisissä 6 6  j a  lisäys jälk im m äisissä 
128 op e tta jaa . K uten  tau lukosta  näkyy, on opet­
ta jie n  luku ja tk u v asti vähentynyt lukuvuoden 19215 
— 26 jälkeen sekä suom enkielisissä e ttä  ruo tsink ie li­
sissä  varsinaisissa yläkouluissa, m u tta  lisään tyny t 
supistetuissa.
Y ksity iskohtaiset tiedo t m aalaiskuntien  y läk an ­
sakoulujen o p e tta jis ta  ju lk a is taan  kansanopetus- 
tila sto ssa  a inoastaan  jo k a  to iselta  lukuvuodelta, 
viimeksi lukuvuodelta 19291—36.
A n ta le t egen tliga  lä ra re  un d er läsåre t 1930— 31 
var i de fin sk sp råk ig a  skolorna 6 321 och i de 
svenskspråkiga 675. A n ta le t lä ra re  i de fö rs t­
näm nda översteg med 60 och i de sistnäm nda 
med 2 '  m otsvarande an ta l fö r  föregående läsår. 
Ökningen av a n ta le t lä ra re  ha r under de senaste 
läsåren  i främ s ta  rum m et kom m it på  de f in sk ­
språk iga  skolornas del. —  U nder h ä r  behandlade 
läsår fungerade  6 013 som lä ra re  vid de egen t­
liga  högre skolorna ooh 983 vid skolor med fö r ­
ko rtad  lärokurs. I  fö rhållande til l  lä så re t 1929 
— 30 uppvisade de fö rstn äm n d a  en m inskning av 
64 ooh de sistnäm nda en ökning av 128 lärare , 
Som av tabellen  fram g år, h a r  an ta le t lä ra re  kon­
tin u e rlig t n e d g å tt sedan lä så re t 192ö— 26 både i 
de finsk- ooh de svenskspråkiga egen tliga  högre 
skolorna, m edan det å te r  ökats i  skolor med fö r ­
ko rtad  lärokurs.
D e ta lje rad e  u p p g if te r  om lärarpersonalen  vid 
landskom m unernas högre folkskolor publiceras en­
dast fö r v a rta n n a t läsår, senast fö r  lä så re t 1929 
—30.
C. Oppilaat.
M aalaiskuntien  y läkansakoulu jen  oppilasm äärän  
kehitys lukuvuodesta 1920— 21 läh tien  käy  selville 
seuraavasta  tau lukosta , jossa  suom enkieliset j a  ru o t­
sinkieliset kou lu t on erikseen huomioon o te ttu .
C. Elever.
U tvecklingen av elevantalet i landskom m unernas 
högre folkskolor sedan läsåre t 1920— 21 fram g år 
av fö ljan d e  tabell, d ä r  de fin sk sp råk ig a  och de 
svenskspråkiga skolorna u p p tag its  särsk ilt fö r sig.
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É c o l e s  p r i m a i r e s  s u p é r i e u r e s  d e s  c o m m u n e s  r u r a l e s .  N o m b r e  d ’ é l è v e s .
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n é e  scolaire.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n é e  scolaire.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Kaikkiaan.
Inalles.
N om bre
total.
Suomenkiel.
kouluissa.
1  finskspråkiga 
skolor. 
D a n s les écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel.
kouluissa.
I  svensksprå­
kiga skolor. 
D a n s  les écoles 
suédoises.
K aikkiaan.
Inalles.
Nom bre
total.
Suomenkiel.
kouluissa.
I  finskspråkiga 
skolor. 
D a n s les écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel.
kouluissa.
I  svensksprå­
kiga skolor. 
D a n s les écoles 
suédoises.
1920— 21 . . . . 190 980 172 360
%
90.3 18 620
%
9.7 1926— 27 . . . . 218 851 198 992
V/o
90.9 19 859
0 //o
9.1
1921— 22 . . . . 226 506 205 807 90.9 20 699 9.1 1927— 28 . . . . 217 482 198 359 91.2 19 123 8.8
1922— 23 . . . . 235 341 214 133 91.0 2 1 2 0 8 9.0 1928— 29 . . . . 211 933 193 619 91.4 18 314 8.6
1923— 24 . . . . 230 433 209 246 90.8 2 1 1 8 7 9.2 1929— 30 . . . . 214 671 196 744 91.6 17 927 8.4
1924— 25 . . . . 228 556 207 594 90.8 20 962 9.2 1930— 31 . . . . 219 583 201 769 91.9 17 814 8.1
1925— 26 . . . . 220 055 199 667 90.7 20 388 9.3
Y läkansakoulujen  219383 oppilaasta  lukuvuonna 
193i0—31 käv i suom enkielistä koulua 201.769 j a  
ru o tsin k ie lis tä  17 814. O ppilasm äärän  lisäys oli 
edelliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  4  912 opp ilasta  
eli 2.3 %  sekä erikseen suom enkielisissä kouluissa 
Ü1025 eli 2 .6 % , kun sen s ijaan  ruotsinkielisissä 
kouluissa 'Oppilasmäärä väheni 113 e li 0.6 % . O p­
p ilasm äärä , jo k a  lukuvuonna 1922'— 23 oli suurim ­
m illaan, väheni sen jälkeen  ja tk u v asti, kunnes se 
lukuvuonna 1929—SO' jälleen  alkoi kohota. T ähän 
su u n taan  kehitys on käynyt myös erikseen suom en­
kielisissä kouluissa, kun  ta a s  ruotsinkielisissä kou­
luissa oppilasm äärä on edelleen vähentynyt. Koko 
oppilasm äärä  oli lukuvuonna 1930— 31 28 603 eli
15.0 % j a  erikseen suom enkielisten koulujen  29 40I9 
eli 17.1 %  suurem pi ku in  kymmenen v u o tta  a ik a i­
sem min, ruo tsink ie listen  koulujen  oppilasm äärä  sen 
s ija a n  806 oli 4.3 %  pienem pi.
Seuraava taulukko oso ittaa  oppilasm äärän  j a ­
kaantum isen varsinaisten  j a  su p is te ttu jen  koulujen 
kesken lukuvuodesta 1925— 26 läh tien , johon luku­
vuoteen nähden m ain ittu  jao itu s  on ensi kerran  
o te ttu  huomioon.
Av de 219 583 eleverna i de högre folkskolorna 
under lä sä re t 1930— 31 besökte 201 769 finsk- oeh. 
17 814 svenskspråkig skola. I  fö rhållande  til l  
fö regående lä så r  v a r  ökningen i  sin  ihelhet 4  912 
elever eller '2.3 %  odh i  de f in sk sp råk ig a  skolorna 
5 025 e ller 2.6 % , m edan å te r  e levan ta le t i  de 
svenskspråkiga skolorna m inskades m ed 113 eller 
0.6 % . E lev an ta le t va r stö rst under lä så re t 1928 
—123, ec,h h a r  d ä re fte r  regelbundet n ed g ått, till 
dess a tt  d e t f r .  o. m. lä så re t 1929— 30 å te r  b ö r ja t  
,stiga . I  de f in sk sp råk ig a  skolorna va r utveck­
lingen densam m a, m en i  de svenskspråkiga m in ­
skades e levan tale t fo r tfa ra n d e  under fö religgande 
läsår. H ela e levantale t under lä så re t 1930—31 
översteg m ed 2i8'0Oi3 eller 15 .0 %  iooh d e  fin sk ­
sp råk ig a  skolornas e levan tal m ed 29 400 eller
17.1 %  m otsvarande a n ta l fö r  tio  å r  sedan, m edan 
e levantale t i  de svenskspråkiga skolorna därem ot 
v a r 806 elever eller 4.3 %  m indre ä n  då.
F ö ljan d e  tabe ll u tv isa r elevernas fö rdeln ing  på  
egen tliga  skolor ooh skolor med fö rk o rtad  lärokurs 
f r . 0 . m. lä så re t 1925— 26, fö r  v ilket lä s å r  näm nda 
fö rdeln ing  fö r  fö rs ta  gången ta g its  i  beäktande.
É co les p r im a ires  su p é rieu res des com m u n es rura les. É lè ves d ’a p rè s  l ’espèce d ’école.
Oppilaita — Elever. — Élèves.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n é e  scolaire.
Varsinaisissa yläkansakouluissa.
I egentliga högre folkskolor. 
D a n s  les écoles prim aires supérieures.
Supistetuissa yläkansakouluissa.
I  högre folkskolor m ed förkortad, lärokurs. 
D a n s les écoles p r im , supér. à  cours réduits.
K aikkiaan.
Inalles.
Total.
Suomenkiel.
kouluissa.
I  finskspråkiga 
skolor. 
D a n s  les écoles 
finno ises.
Ruotsinkiel.
kouluissa.
I  svenskspråkiga 
skolor.
D a n s les écoles 
suédoises.
K aikkiaan.
Inalles.
Total.
Suomenkiel.
kouluissa.
I  finskspråkiga 
skolor. 
D ans les écoles 
finno ises.
Ruotsinkiel.
kouluissa.
I  svenskspråkiga 
skolor.
D ans les écoles 
suédoises.
°//o % % ° //o
1925— 2 6 ..................
1926— 2 7 ..................
1927— 2 8 ..................
1928— 2 9 ..................
1929— 3 0 ..................
1930— 3 1 ..................
212 946 
208 464 
203 626 
196 279
196 005
197 499
193 416 
189 781 
186 028 
179 458 
179 675 
181 350
90.8
91.0
91.4
91.4
91.7
91.8
19 530 
18 683 
17 598 
16 821 
16 330 
16 149
9.2 
9.0 
8.6 
8.6
8.3 
8.2
7 1 0 9  
10 387 
13 856 
15 654
18 666 
22 084
6 251 
9 211 
12 331 
14 161 
17 069  
20 419
87.9
8 8 . 7
89.0
90.5
91.4
92.5
858 
117 6  
1 5 2 5  
1 4 9 3  
1 5 9 7  
1665
12.1
11.3
11.0
9.5
8.6 
7.5
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F  ollcsTiolstatistik 1930 — 31.
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Y läkoulujen oppilaista  kävi lukuvuonna .1930'—31 
v arsin a is ta  koulua 19.7 499 j a  su p iste ttu a  koulua 
22 084. E dellisestä  lukuvuodesta varsinaisten  kou­
lu jen  oppilasm äärä lisään ty i 1 4 9 4 :llä  eli 0.8 %  ja  
sup iste ttu jen  .3 418:11a eli 1 8 .3 % . E nsinm ain ittu - 
jen  koulu jen  oppilasm äärä oli t ä t ä  ennen ja tk u ­
vasti laskenut. Se oli ny t 15 447 eli 7.3 %  p ie ­
nem pi kuin viisi v uo tta  aikaisem m in. S u p iste ttu jen  
koulujen  oppilasm äärä on sam aan a ik aan  tu llu t 
runsaasti .kolm inkertaiseksi. —  .Suomenkielisissä 
varsinaisissa yläkouluissa oli lukuvuonna 1,930—,31 
oppila ita  181 350 j a  ruotsinkielisissä '16149. H e i­
dän lukunsa lisään ty i edelliseen lukuvuoteen ve r­
ra ttu n a  suom enkielisissä kouluissa 1 675 : llä , m u tta  
väheni ruotsinkielisissä 181 : llä. .Supistettuj en y lä ­
koulujen  oppila ista  käv i ta a s  n y t k äsite ltäv än ä  lu ­
kuvuotena suom enkielistä koulua 20 419 ja  ru o t­
sink ielistä  1 665. Lukuvuodesta 1929—&0 heidän 
lukunsa lisään ty i suom enkielisissä kouluissa 3i 350 : llä  
j a  ruotsinkielisissä 68:11a.
K eskim ääräinen oppilasluku koulua kohden oli 
lukuvuonna 1930—31 suom enkielisissä varsinaisissa 
y läkouluissa 47.8 j a  sup iste tu issa  23,.2 . E dellisenä 
lukuvuotena v astaav at luvut olivat 47.1 j a  22.5. 
K uotsinkielistä  v a rsin a ista  y läkoulua kohden tu li * 
ny t k äsite ltäv än ä  lukuvuotena keskim äärin 36.9 op­
p ila sta  j a  su p iste ttu a  kohden 16.5. Lukuvuonna
1929—,30 v astaav at keskiluvut olivat 37.2 j a  16.0. 
K esk im ääräinen  oppilasluku 011 .siis kohonnut .suo­
menkielisissä, m u tta  laskenut ruotsinkielisissä kou­
luissa.
O p e tta jaa  kohden oppilaiden keskiluku oli ny t 
käsite ltäv än ä  lukuvuotena suom enkielisissä v a rs i­
naisissa yläkouluissa 3'3.s j a  sam anlaa tu is issa  ru o t­
sinkielisissä kouluissa 2 8 .1. V u o tta  aikaisem m in 
vastaavat luvut olivat 32.7 j a  28.3. S upiste tu issa  
kouluissa oppilasluku oli o p e tta ja a  kohden sam a 
kuin kouluakin kohden.
.Sivuilla .36— 37 olevassa taulukossa  on yhdis­
telm ä yläkansakoulujen  oppilaiden ikää , koulum at­
kaa, vanhem pien .säätyä j a  uskontoa, oppivelvolli­
sia  j a  koulua vapaaehtoisesti käyv iä  sekä koulun 
uskonnon opetukseen osaa o ttam attom ia  oppila ita  
.koskevista tiedo ista , jo ita  ei ole liite tau lussa  X V II.
Iä ltään  y läkansakoulujen  .oppilaista oli lny.t k ä s i­
te ltäv än ä  lukuvuotena 7—8-v.uotiaita 0.5 % , .9— 12- 
vu o tia ita  SO.4 %  ja  13 vuo tta  tä y ttä n e itä  19.1 %. 
Lukuvuonna 1929— ÄO näm ä luvut olivat v a s taa ­
vasti 0.6, 79.5 j a  19.9 % . K eskim m äisen ryhm än 
p rosen ttiluku  .on viim e lukuvuosina ja tk u v asti ko­
honnut, vanhim m an ikäryhm än sen s ijaa n  laskenut.
Av de högre skolornas elever besökte läsåre t 
1930— 31 197 499 egen tlig  högre skola och 22 084 
skola m ed fö rko rta d  lärokurs. I  jäm förelse  med 
föregående lä så r  ökades elevantalet i de egen tliga  
-skolorna med 1 494 eller 0.8 %  och i .skolorna 
med fö rk o rtad  läro k u rs m ed 3 418 eller 18.3 %. 
De fö rstnäm nda skolornas elevantal hade härför- 
in n an  oavbrutet m inskats. D et va r nu  15 447 
eller 7.3 %  lägre  än  fö r  fem  å r  sedan. E lev­
an ta le t i skolorna med fö rk o rtad  lärokurs har 
sam tid ig t ökats d ryg t tred u b b e lt sedan dess. —  I  
de f in sk sp råk ig a  egen tliga  högre skolorna funnos 
lä så re t 19;30— 31 181 350 elever oeh i de svensk­
språkiga- 16149. D eras an ta l ökades i jäm förelse  
m ed föregående lä så r i  de fö r ra  m ed 1675, nuen 
m inskades i de Senare m ed 181. Av eleverna i 
högre skolar m ed fö rk o rtad  lärokurs besökte under 
fö religgande lä så r  20 419 finsk- oeh 1 665 svensk­
sp råk ig  skola. J ä m fö r t  m ed läsåre t 1929— 30 
ökades deras an ta l i de finskspråkiga, skolorna 
med 3 350 och i de svenskspråkiga m ed 68.
L äså re t 1930-— 31 v a r e levantale t i m edeltal per 
Skola 47.8 i de finsksp råk iga  egen tliga  högre sko­
lo rna  oeh 23.2 i, skolorna med fö rk o rtad  lärokurs. 
Föregående lä så r  .voro m otsvarande ta l  47.1 oeh 
2:2.5. I  de svenskspråkiga egen tliga  högre sko­
lorna. fa n n s  d e t under fö religgande  lä så r  i m edeltal
36.9 elever och i skolorna med fö rk o rtad  lärokurs
16.5. L äsåre t 1929— 30 voro m otsvarande m edeltal
37.2 .oöh 16.0. E levantalet: i  m edeltal iper skola 
h a r  så lunda  -stigit i  de fin sksp råk iga  .skolorna, men 
s ju n k it i de svenskspråkiga.
E lev an ta le t i  m edelta l pe r lä ra re  u tg jo rd e  under 
lä så re t 1930—.31 i  de fin sk sp råk ig a  egen tliga  
högre skolorna. 33.3 oöli i de m otsvarande svensk­
sp råk ig a  skolorna .28.1. F ö r föregående lä så r  voro 
dessa siflfror resp. 32.7 och 28.3. I  Skolorna med 
fö rk o rtad  läro k u rs va r a n ta le t elever p e r lä ra re  
detsam m a som per skola.
I  tabe llen  p å  sid. 36— 37 in g år en sam m anstä ll­
n ing  av  de n r  .tabellbilaga X V II  u teläm nade u p p ­
g ifte rn a  om eleverna i de högre folkskolorna, näm ­
ligen  om ålder, skolvägens längd , fö rä ld ra rn as  
s tån d  och trosbekännelse, om läro p lik tig a  elever 
och elever, som friv illig t .besökt skola, sam t om 
elever, v ilka  ieke d e lta g it i skolans re lig ionsunder­
visning.
V ad åldern  b e tr ä f f a r  v a r under h ä r behandlade 
lä så r  0.5 % av eleverna i en å lder av  7— 8 år,
80.4 %  i en  å lder av 9— 1.2 å r oeh 10..t % i en 
ålder av 13 å r  eller däröver. L äsåre t 1929— 30 
voro dessa, s if f ro r  resp. 0.6, 79.5 oclh 19.9 % . P ro ­
cen tta le t fö r  den m ellersta  g ruppen ha r s tad ig t 
s tig it under de senaste  läsåren , miedan å te r  p ro ­
cen tta le t fö r  den ä ls ta  å ldersg ruppen  nedgått.
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K oulum atkan  p itu u s  oli lukuvuonna 1930— 31. 
7 2 .9 %  :11a o p p ila is ta  alle -3 km, 2 1 .4 %  :11a 3— (5 
km ja  5.7 % :11a y li 6  km, vastaavien  lukujen  o ltua 
edellisenä lukuvuotena 73.«, 20.9 j a  5.5 % . V a r­
sinaisten  yläkoulujen  oppilaiden kou lum atkat ovat 
säännöllisesti olleet lyhyem m ät ku in  su p iste ttu jen  
koulujen  oppilaiden. N y t k äsite ltävänä  lukuvuo­
te n a  ensinm ain ittu jen  koulujen  oppila ista  kuului 
lyhim m än m atkan ryhm ään 73.5 % , keskimmäiseen 
ryhm ään  21.7 %  j a  pisim m än m atkan  ryhm ään
5.4 %. V uotta  aikaisem m in näm ä luvut olivat vas­
taa v as ti 73 .9, 20.7 j a  5.4 % . S u p is te ttu jen  koulu­
jen  oppilaista  kuului lukuvuonna 1930—31 alle 3 
k m :n  ryhm ään 67.7 % , '3—5 km-.n ryhm ään 24.8 %  
ja  y li 5 k m :n  ryhm ään (8.0 %. E dellisenä lukuvuo­
ten a  v astaav a t luvu t olivat 69.2, (23.5 j a  7.8 % .
Vanhem piensa säädyn  m ukaan yläkansakoulujen  
oppilasm äärä jak a an tu i lukuvuonna 1930'— 31 s i­
ten, e ttä  v irkam iesten, isuurliikkeenharjo itta jien  j a  
suu rtila llisten  lapsia  oli (3.4 % , p ien tila llisten  j a  
p ien liikk een h arjo itta jien  lapsia  55.6 % sekä ty ö ­
väen lapsia  41.0 % . V u o tta  aikaisem m in v as taa ­
v a t luvu t olivat 3 .4, 55.1 j a  44.5  % . P ie n tila llis ­
ten j a  p ien liik k een h arjo itta jien  lasten  suhdeluku on 
edelleen lisään tyny t, työväen lasten  suhdeluvun v ä ­
hentyessä. K ysym yksessä oleva ryhm itys oli huo­
m attav asti erilainen varsinaisissa  ja  sup iste tu issa  
kouluissa. E nsin m ain ittu jen  oppila ista  oli ny t k ä ­
site ltäv än ä  lukuvuotena virkam iesten, suurliikkeen- 
h a r jo it ta jie n  ja  suurtila llisten  lapsia  3.5  % , p ien ­
tila llis ten  ja  p ien liik k een h arjo itta jien  lap s ia  54.1 % 
sekä työväen lapsia  42.4 %, vastaavien  lukujen  ol­
tu a  lukuvuonna 1929—30 3 .4 , 53.8 j a  42.8 % . S u ­
p is te ttu je n  koulujen oppila ista  kuulu i taa s  luku­
vuonna 1930—31 ensimmäiseen ryhm ään 2.6 % , 
toiseen ryhm ään 69.0 %  j a  kolm anteen ryhm ään
27.8 % . E dellisenä lukuvuotena v astaav a t luvut 
olivat 2 .6, 69.7 ja  2.7.7 % . .Supistetuissa kouluissa, 
p ien tila llisten  ja  p ien liik k een h arjo itta jien  lapset 
ovat siis m elkoista suurem pana enem m istönä kuin 
varsinaisissa  kouluissa.
Skolvägens längd  var lä så re t 1930— 31 fö r
72.9 %  av .eleverna under 3 km, fö r  2(1.4 %  3— 5 
km och fö r  5.7 %  över 5 km ; m otsvarande s if f ro r  
föregående lä så r voro 73.6, 20.9 och 5.5 % . Skol­
vägen h a r regelbundet fö r eleverna i de egen tliga  
högre .slkoloma v a rit .kortare än  fö r  eleverna i 
skolorna med fö rk o rtad  lärokurs. U nder hä r b e ­
handlade lä så r  hörde 73.5 %  av eleverna i de fö rs t ­
näm nda skolorna t il l  den grupp, som hade den 
ko rtas te  vägen till  skolan, 21.1 %  till  . den, m el­
le rs ta  g ruppen  och 5.4 %  til l  den grupp , som hade  
den län g s ta  vägen till  skolan. Å ret förut, voro 
m otsvarande s if f ro r  resp. 73.9, 20.7 och .5.4 % . 
Av eleverna i  skolorna m ed fö rk o rtad  lärokurs 
hörde läsåre t 1930:— 31 67.7 %  till  den grupp, fö r 
v ilken skolvägen u n dersteg  3 fem, 24.3 %  t i l l  g ru p ­
pen 3— 5 km  och 8.0 %  till  .gruppen över 5 km. 
Föregående lä så r  voro m otsvarande sififror 69.2,
23.5 och 7.3 % .
E n lig t föräldrarnas stånd  fö rdelade  sig  eleverna 
i de högre folkskolorna läsåre t 1930— 31 p å  fö l­
jan d e  s ä t t :  3.4 %  av dem: voro b a rn  till t jä n s te ­
m än, stö rre  n ä ringsidkare  oeh jo rd b ru k are , 55.6 %  
bairn t i l l  sm åbrukare oeh m indre näringsidkare  
sam t 41.0 %  b a rn  till arbetare . Å ret för.ut voro 
m otsvarande s if f ro r  3.4, 55.1 oclh 41.5 % . R ela­
tio n s ta le t fö r  barn  till sm åbrukare och m indre  
n ä ringsidkare  h a r a ll t jä m t ökats, m edan å te r  re la ­
tio n sta le t fö r  a rb e tarb a rn en  n ed g ått. I f rå g a v a ­
rande, g ruppering  i de egentliga skolorna avvek i 
betydande g ra d  f r å n  m otsvarande g ru p p erin g  i 
skolorna m ed fö rk o rtad  lärokurs. Av eleverna i  
de fö rstn äm n d a  skolorna voro under h ä r  behand­
lade lä så r  3.5 %  b a rn  till tjän stem än , s tö rre  n ä ­
ringsidkare  oeli jo rd b ru k are , 54.1 %  b arn  t il l  sm å­
b ru k are  oeh m indre  n ä ringsidkare  sam t 4.2.4 %  
b a m  till a rb e ta re , m edan  å te r  m otsvarande s if f ro r  
lä så re t 1929— 30 voro 3.4, 53.8 och 42.8 % . Av 
eleverna i skolorna med förtkortad lärokurs hörde 
å te r  u n d e r lä så re t 1930— 31 2.6 %  till  den  fö rs ta ,
69.6 %  till den andra  och 27.8 %  t il l  den  tre d je  
gruppen. Föregående lä så r  voro m otsvarande s i f f ­
ro r 2.6, 69.7 ooh .27.7 % . I  skolor m ed fö rk o rtad  
lärokurs u tg jo rd e  a lltså  b a rn  t i l l  sm åbrukare oeh 
m indre näringsidkare  en  b e ty d lig t s tö rre  m ajo rite t 
än  i  de egen tliga  skolorna.
Écoles prim aires supérieures des communes rurales.
Renseignem ents sur les élèves.
O p p ila ita . —
Ik ä . —  Å ld e r .  - A ge.
K o u lu m a t k a t .  
S k o lv ä g a r n a . 
L o n g u e u r  d u  tra jet.
K o u lu je n  la a tu , lä ä n e ittä in . 
K a t e g o r ie r  a v  s k o lo r , lä n sv is . 
Catégories d'écoles, p a r  départem ents.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
T
otal.
7—
8-vuotiaita. 
7-8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9-12 
år. 
9
—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä. 
1 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
Alle 
3 
km
. 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
j 
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
A. Varsinaiset yläkansakoulut —  Egentliga högre 
tolkskolor —  Écoles primaires supérieures.. 197 499 953 159 273 37 273 145 115 4 1 6 4 1 10 743
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —  Finnoises 181 850 9 2 0 1 4 6  8 05 3 3 6 2 5 1 3 1  8 44 3 9  2 5 3 1 0  2 5 3
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — Suédoises 1 6 1 4 9 33 1 2  4 68 3  6 48 1 3  271 2  3 88 4 9 0
Uudenmaan 1. —  Nylands 1........................... 17 600 46 14121 3 433 14 148 2 919 533
S u o m e n k . —  F in s k s p r ................................................... 1 1  2 2 9 33 9 2 3 3 1 9 6 3 9 0 6 7 1 8 3 6 3 2 6
6 371 1 3 4 8 8 8 1 4 7 0 5 0 8 1 1 0 8 3 2 0 7
Turun-Porin 1. —  Åbo-Björneborgs 1......... 2 7  273 87 2 1 936 5 250 19 974 6 250 10 4 9
S u o m e n k . —  F in s k s p r ................................................... 25  611 73 2 0  6 9 3 4 8 4 5 1 8  8 0 4 5 8 5 1 9 5 6
R u o ts in k .  —  S v e n s k s p r ................................................ 1 6 6 2 1 4 1 2 4 3 4 0 5 1 1 7 0 3 9 9 93
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet 
Åland, ruotsink. —  svenskspr...................... 924 1 673 250 680 189 55
Hämeen 1. —  Tavastehus 1.............................. 2 1 5 0 3 94 17 587 3 822 15 921 4 494 1 0 8 8
S u o m e n k . —  F in s k s p r .................. ................................ 21  493 9 4 17 5 77 3 8 2 2 1 5  9 1 3 4 4 9 4 1 0 8 6
R u o t s in k .  —  S v e n s k s p r ................................................ 10 — 10 — 8 — 2
Viipurin 1. —  Viborgs 1.................................... 39 847 173 32 281 7 393 31 354 7143 1350
S u o m e n k . —  F in s k s p r ................................................... 3 9  6 9 1 1 7 2 3 2  1 6 4 7 3 5 5 3 1  2 3 6 7 1 2 2 1 3 3 3
R u o t s in k .  —  S v e n s k s p r ................................................ 1 5 6 1 117 3 8 1 1 8 21 17
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1., suomenk. —  
finskspr................................................................ 12 795 93 10 483 2.219 6 713 4 308 1 774
Kuopioni. — Kuopio 1., suomenk.— finskspr. 2 4 2 8 1 209 1 9494 4 578 14 512 7 364 2 405
Vaasan 1. —  Vasa 1.......................................... 32 626 136 26 308 6 182 25 656 5 811 1 1 5 9
S u o m e n k . —  F in s k s p r ................................................... 25  600 1 3 2 2 0  7 71 4 6 9 7 1 9  4 4 2 5 1 1 5 1 0 4 3
R u o t s in k .  —  S v e n s k s p r ................................................ 7 026 4 5 5 3 7 1 4 8 5 6 2 1 4 6 9 6 1 1 6
Ouluni. — Uleåborgsl., suomenk.— iinskspr. 20 650 114 16 390 4 1 4 6 16157 3 163 1 330
B. Supistetut yläkansakoulut —  Högre tolksko­
lor med förkortad lärokurs — Écoles pri­
maires supérieures â cours réduits................ 22  0 8 4 159 17 2 8 4 4  641 1 4  941 5 377 1 766
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —  Finnoises 20 419 1 44 1 5  9 6 4 4  311 1 3  6 45 5 0 7 8 1 6 9 6
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises 1 6 6 5 15 1 3 2 0 330 1 2 9 6 2 99 70
Uudenmaan 1. —  Nylands 1........................... 1 3 3 6 16 1 0 6 9 251 976 319 41
S u o m e n k. —  F in s k s p r ................................................... 1  0 2 9 7 8 3 6 1 8 6 7 3 5 2 5 7 37
R u o ts in k .  —  S v e n s k s p r ................................................ 307 9 2 3 3 65 2 4 1 62 4
Turun-Porin 1. —  Åbo-Björneborgs 1........ 2 698 16 2 014 578 1922 584 102
S u o m e n k. —  F in s k s p r ................................................... 2 356 1 6 1 8 11 5 2 9 1 7 4 6 5 3 8 72
R u o t s in k . —  S v e n s k s p r ................................................ 252 — 2 0 3 49 1 7 6 46 30
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet 
Åland, ruotsink. —  svenskspr................... 440 349 91 340 82 18
Hämeen 1. —  Tavastehus 1., suomenk. —  
finskspr............................................................... 1 9 2 9 10 15 8 8 331 1 2 8 5 544 100
Viipurin 1. —  Viborgs 1.................................. 1 9 9 9 8 1622 369 1 586 333 80
S u o m e n k . —  F in s k s p r .................................................. 1 9 8 2 8 1 6 0 8 3 6 6 1 5 7 0 3 3 2 80
R u o ts in k . —  S v e n s k s p r ................................................ 17 — 1 4 3 1 6 1 —
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1., suomenk. —  
finskspr............................................................... 1 1 7 5 8 974 193 656 407 112
K uopioni.— Kuopio 1., suomenk.— finskspr. 3 1 3 1 29 2 474 628 1941 921 269
Vaasan 1. —  Vasa 1......................................... 4  367 30 3 444 893 3 047 1077 243
S u o m e n k . —  F in s k s p r ................................................... 3  7 1 8 2 4 2 9 2 3 771 2 5 2 4 9 6 9 2 2 5
R u o t s in k . —  s v e n s k s p r ................................................ 6 4 9 6 5 2 1 122 5 2 3 1 0 8 1 8
Oulun 1.— Uleåborgs 1., suomenk.— finskspr. 5 099 42 3 750 1 307 3 1 8 8 1110 801
Kalkki yläkansakoulut—Samtliga högre tolkskolor
Toutes les écoles primaires supérieures ........... 2 1 9  583 1112 1 76  557 41  914 160 0 5 6 47  018 12 509
Suomenkieliset —  Finskspråkiga — Finnoises.. 2 0 1  769 1 0 6 4 1 6 2  769 3 7  936 1 4 5  4 89 4 4  331 1 1 9 4 9
i Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises.. 17 8 14 48 1 3  788 3  978 14  5 6 7 2 6 8 7 5 6 0
E le v e r .  —  É lèves.
V a n h e m p ie n  sä ä ty . 
F ö r ä ld ra r n a s  s tå n d . 
C o n d itio n  des p a re n ts .
U s k o n to . —  T ro sb e k ä n n e lse . 
C on fession .
O
ppivelvollisia, 
läro
p
liktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti koulua 
käyviä. 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola.
V
olontaires.
O
ppilaita, 
jotka 
eivät 
ota 
osaa 
koulun 
uskonnon 
opetukseen. 
Elever, 
som 
icke 
deltaga 
i reli­
gionsundervisningen 
i skolan. 
Libérés 
de 
V
enseign. 
relig.
Virkam
., 
suurliikkeen- 
har j., suurtilan. —
T 
j än- 
stem
än, större 
närings­
idkare 
och 
jordbrukare.
F
ond., 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pienliik- 
keenharjoitt.
Sm
åbrukare, m
indre 
näringsidkare.
P
etits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Arbetare 
o. a. 
O
uvriers 
ele.
Evank.-luterilainen.
Evang.-luthersk.
Luthériens.
K
re
ikk.-katolinen. 
G
rek.-katolsk. 
O
rthodoxes.
M
uu 
uskontokunta. 
I 
Annat 
religionssam
- 
J 
fund.
j 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ikään 
uskonto­
kunta.
Intet 
religionssam
­
fund.
H
ors 
de 
l’église.
6 939
1j
106  787 83 773 191 938 4 2 41 6 04 716 1 73 8 1 4 23  685 67
5  8 3 3 9 8  4 4 9 77 0 6 8 1 7 6  001 4 2 2 9 4 3 0 6 9 0 1 5 9  3 3 0 22 020 62
1 1 0 6 8 3 3 8 6 7 05 1 5  9 3 7 12 1 7 4 2 6 1 4  4 8 4 1 6 6 5 5
10 2 5 5 656 10 919 17463 50 23 64 16 047 1 553 14
5 3 0 3 5 6 7 7 1 3 2 1 1  1 1 9 4 4 li 5 5 1 0  5 8 7 6 4 2 11
4 9 5 2 0 8 9 3 7 87 6 3 4 4 6 12 9 5 4 6 0 91.1 3
1284 13 390 12 599 2 7 1 5 9 15 47 52 24 490 2 783 7
1 1 5 1 12 8 11 ■ 11 6 4 9 2 5  5 0 9 12 4 2 4 8 2 3  2 3 9 2 3 7 2 5
1 3 3 5 7 9 9 5 0 1 6 5 0 3 • 5 4 1 2 5 1 4 1 1 2
116 540 268 • 920 1 _ 3 711 213
847 8 668 11 988 21 3 6 5 22 12 104 19011 2 492 5
8 4 2 8 666 11  9 8 5 2 1  3 5 5 22 12 1 0 4 1 9  0 0 3 2 4 9 0
5 2 3 10 — — — ' 8 2 _
919 23 477 15451 36 215 3 392 138 102 36 448 3 399 18 i
9 1 3 ! 2 3  3 9 1 1 5  3 8 7 3 6  0 5 9 3 3 9 2 1 3 8 102 3 6  2 9 2 3 3 9 9 186 86 6 4 1 5 6 — — — 1 5 6 —
395 6 900 5 500 12 756 8 15 16 9 853 2 942 _
690 13 344 10 247 23 368 638 145 130 19 538 4 743 9 :
1040 21686 9 900 32 240 21 219 146 29 521 3 1 0 5 3
6 8 9 1 6  6 4 4 8 2 6 7 2 5  3 8 3 1 9 6 2 1 3 6 22  6 2 3 2 9 7 7 3 :
3 5 1 5 0 4 2 1 6 3 3 6 8 5 7 2 1 5 7 10 6 8 9 8 1 2 8 —
623 13126 6 901 20 452 94 5 99 1 8195 2 455 li :!
5 69 15 363 6 1 5 2 2 1 3 2 0 528 1 23 113 17 9 86 4 098 6 !
4 2 3 1 4  2 7 0 5 7 26 1 9  7 0 7 5 2 8 87 9 7 1 6  6 3 0 3  789 5 \
1 4 6 1 0 9 3 4 2 6 1 6 1 3 _ 3 6 1 6 1 3 5 6 309 1  ;
56 689 591 1 3 3 6 — — — 1 1 1 4 222
38 5 5 7 4 3 4 1 0 2 9 — — — 8 6 4 1 6 5 —
18 1 3 2 1 5 7 3 0 7 _ __ .__ 2 5 0 57 __
86 1 672 850 2 586 1 1 20 2 169 439 1
17 1 5 5 7 7 8 2 2 3 4 9 1 i 5 1 9 8 8 3 6 8 —
69 1 1 5 68 2 3 7 — — 15 1 8 1 71 l
51 273 116 439 - 1 - 340 100 -
60 1 1 1 7 752 1 913 2 6 ; 8 1 635 294
42 1 4 9 9 458 1 551 448 — 1 — 18 0 3 196 —
42 1 4 8 4 4 5 6 1 5 3 4 4 4 8 — i — 1 7 8 6 1 9 6
— 1 5 2 1 7 — — ; — 17
21 792 362 1171 3 1 _ 891 284 2
99 19 3 4 1 0 9 8 3 023 23 51 34 2 648 483
80 3 539 748 4 269 3 61 34 3 552 815 —
72 2 9 8 1 6 6 5 3 6 5 6 3 2 6 33 2 9 8 4 7 34 —
8 5 5 8 83 6 1 3 1 — 3 5 1 5 6 8 81 —
74 3 848 1 1 7 7 5 032 48 2 17 3 834 1 2 6 5 3
7 508 122 150 89  925 2 13  258 4  769 727 8 29 1 9 1 8 0 0 27  783 73
6 256 1 1 2  719 82  794 1 9 5  708 4 757 5 1 7 787 1 7 5 9 6 0 2 5 8 0 9 6 7
1 2 5 2 9  4 31 7 1 3 1 1 7  5 5 0 12 210 4 2 1 5  8 4 0 1 9 7 4 6
36 37
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6. Maalaiskansakoulujen jatko-opetus.
Ja tk o -opetusta  ann ettiin  lukuvuonna 1980— 31 
8 505: sää m aaseudun, yläkansakoulussa, m ikä on 
07.3 %  m ain ittu jen  koulu jen  koko luvusta. E d el­
lisestä  lukuvuodesta lisään ty i n iiden  koulujen luku, 
jo issa  an nettiin  jatko-opetusta , 3:69 :llä  eli 11 .8 % . 
K ym m enen v u o tta  aikaisem m in, lukuvuonna 1920 
— 21, a n n e ttiin  ja tko -opetusta  a in o astaan  356 kou­
lussa.
Seuraava taulukko oso ittaa  jatko-opetuksen keh i­
tyksen  suom enkielisissä j a  ruotsinkielisissä kouluissa 
alkaen lukuvuodesta 1925— 26, jo lta  lukuvuodelta 
ensi k e rran  on koottu  j a  ju lk a is tu  yksity iskohta i­
sem pia tie to ja .
6. Fortsättningsundervisningen vid 
landskommunernas folkskolor.
F ortsä ttn in g su n d erv isn in g  m eddelades läsåre t 
1930— 31 i  3 505 högre f  olkskolor i landskom m u­
nern a  eller i 67.3 %  av he la  a n ta le t d y lik a  skolor. 
I  jäm förelse  m ed fö regående lä så r  ökades a n ta le t 
skolor, i  v ilka fo rtsä ttnm gsunderv isn ing  m eddela­
des, med 369 e lle r m ed 11.8 % . Tio å r  tid ig a re , 
läsåre t 1920— 21 m eddelades fo rtsä ttn ingsunder- 
v isning endast vid 356 skolor. .
F ö ljan d e  tabe ll u tv isar utvecklingen av  f o r t ­
sä ttn ingsunderv isn ingen  v id  landskom m unem as 
fin sk sp råk iga  och 'svenskspråkiga akolor f r . o. m. 
lä så re t 1935— 26, fö r  vilket lä så r m era  de ta lje rad e  
u p p g if te r  fö r fö rs ta  gången insam lats och publi­
cerats.
Cours com p lém en ta ires d es écoles prim ai/res des com m unes rura les.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année scolaire.
Kouluja, joissa annettiin jatko- 
opetusta.
Skolor med fortsättningsunder­
visning.
Écoles avec cours complément.
Oppilaita. — Elever. —  Élèves.
K
aikkiaan.
Inalles.
Total.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises,
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.!
Suédoises.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Suomenkiel. jatko- 
opetuksessa.
Vid finskspråkig 
forts.-undervisning. 
Aux cours finnois.
Ruotsinkiel. jatko- 
opetuksessa. 
Vid svenskspråkig 
forts.-undervisning. 
Aux cours suédois.
1925— 26 ........................................ 1 1 1 4 1 021 93 18 404 17 058
0//o
92.7 134 6
%
7.3
1926— 27 ........................................ 1 684 1 543 141 27 280 25 161 92.2 2 119 7.8
1927— 28 ........................................ 2 265 2 057 208 33 158 30 155 90.9 3  003 9.1
1928— 29 ........................................ 2 740 2 492 248 37 639 34 080 90.5 3 559 9.5
1929— 30 ........................................ 3 1 3 6  
3 505
2 871 265 4 1 1 0 2 37 441 91.1 3 661 8.9
1930— 31 ........................................ 3 209 296 46 800 42 789 91.4 4 011 8.«
K ouluista, jo issa  lukuvuonna 1980— 31 an nettiin  
jatko -opetusta , oli suom enkielisiä 3 2:09 j a  ru o tsin ­
k ielisiä  296. T ällaisia  koulu ja  oli suom enkielisten 
y läkoulu jen  koko .luvusta 68.7 % ja  ruo tsink ie lis­
ten  54.9 % . E nsinm ain itu issa  jatko-opetus oli siis 
m elkoista yleisem pää kuin viim eksim ainituissa. L u ­
kuvuodesta 1929— 30 lisään ty i n iiden suom enkielis­
ten  koulujen  luku, jo issa  ann ettiin  jatko-opetusta , 
3(38:11a eli 11.8 %  ja  sam anlaisten  ruotsinkielisten  
koulujen luku :31 : llä  eli 11.7 %.
Oppilaita  oli jatko-opetuksessa lukuvuonna 1930 
— 31 k a ikk iaan  46 800, m ikä on 5 698 eli 13 .9 %  
enem m än ikuin edellisenä lukuvuotena. O ppilas­
m äärä , jo k a  lukuvuonna 19:20.'—>21 .oli 7 7'91, on opp i­
velvollisuuslain voim aantulon jälkeen  ja tk u v a sti 
lisään tyny t. —  O ppilaista  käv i ny t k äsite ltävänä
A v de skolor, i v ilka  läsåre t 1930(—31 fo r tsä tt-  
n ingsunderv isn ing  m eddelades, voro 3 2091 finsk- 
och 296 svenskspråkiga. D essa skolor u tg jo rd e
68.7 %  av sam tliga  f in sk sp råk ig a  och 54.9 %  av 
sam tliga  svenskspråkiga högre folkskolor. I  de 
fö rstn äm n d a  va r a lltså  fo rtsä ttn ingsunderv isn ingen  
b e ty d lig t allm ännare än i de sistnäm nda. Sedan 
lä så re t 1929— 30 ökades de fin sk sp råk iga  skolors 
an ta l, i v ilka  fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g  m eddela­
des, m ed 33'8 eller 11.8 %  och a n ta le t svensksprå­
kiga. skolor av samima slag  m ed 31 eller 11.7 % .
A n ta le t elever, som deltog  i fo rtsä ttn in g su n d e r­
visningen u tg jo rd e  under lä så re t 1930— 31 inalles 
46 800, vilket ä r  5 698 e ller 13.9 %  flera, än  fö re ­
gående läsår. A n ta le t elever, som läså re t 1920 
— 21 v a r it 7 791, h a r  e fte r läropliiktslagens ik r a f t ­
träd an d e  oavbru te t s tig it. —  Av eleverna besökte
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lukuvuotena suom enkielistä koulua 4 2 7 8 9  ja  ruot­
s in k ie listä  4 011. Lukuvuoteen 1929— 30 verra t­
tuna lisäys on suom enkielisessä jatko-opetuksessa
5 348 opp ilasta  e li 1 4 .3 %  ja  ruotsink ielisessä  350 
oppilasta  eli 9.6 %.
K eskim ääräinen oppilasluku suom enkielistä kou­
lua kohden, jo ssa  an n ettiin  ja tko-opetusta , oli 
lukuvuonna 1930-—'31 13.3 ja  edellisenä lukuvuo­
ten a  13.0. R uotsink ielisissä  kouluissa  vastaavat
luvut o liv a t 13.6 ja  13.8.
S iv u illa  40:— 41 olevassa taulukossa esitetään  yh ­
distelm ä n iis tä  tied o ista , jo tk a  on jä te tty  pois l i i te ­
tau lu sta  X V I II . _
Iä ltä ä n  m elkein kaikki opp ilaat ovat o lleet 13 
vu otta  tä y ttä n e itä . T ä lla is ia  opp ila ita  oli luku­
vuonna 1Ô30— 31 98.8 % , kun ta a s 13 vuotta  nuo­
rem pia oli ainoastaan  1.2 %. V u otta  aikaisem m in  
13 vu otta  nuorem pia oli l . i  % ja  s itä  vanhem pia  
98.9 %. K oulum atka  oli nyt käsite ltävänä  luku­
vuotena 77.5 % : Ha op p ila ista  alle 3 km, 19.2 % :11a
3— 5 km ja  8 .3 %  :11a y li  5 km, vastaavien  luku­
jen  oltua lukuvuonna 1929— 30' 78.3, 18.7 ja
3 . 0  %. Vanhem piensa säädyn  m ukaan opp ilas­
m äärä ta a s jakaan tu i lukuvuonna 1930— 31 siten , 
että  virkam iesten, suurliik k een h arjo itta jien  ja  
su u rtila llis ten  lapsia  o li  2.4 %, p ien tila llisten  ja  
p ien liik k een h arjo itta jien  '61.9 % sekä työväen  la p ­
sia  35.7 %. E dellisen ä  lukuvuotena nämä luvut 
olivat v astaavasti 2.3, 61.6 ja  3'6.i %.
under här behandlade läsår 42 789 finsk - och 4  011 
svenskspråkig skola. I  förhållande t i ll  läsåret 1929 
— 30' har ökningen av a n ta le t elever v id  den f in sk ­
språk iga fortsättn ingsundervisn in igen  vairit 5 348 
elever eller 14.3 % ooh vid  den svenskspråk iga 350 
elever eller 9.0 %.
P å  varje finsk sp råk ig  skola, v id  v ilken  fortsä tt-  
n ingsundervisn ing m eddelades, kom  läsåret 1930—  
31 i  m edelta l 13.3 oah föregående lä sår  13.0 e le ­
ver. F ör de svenskspråkiga iskolorna voro m otsva­
rande s if fr o r  13.0 och 13.8.
1  tabellen  p å  sid . 40— 41 fram lä g g es en sam ­
m anstä lln in g  av de u p p g ifter , som  bortläm nats ur 
tab e llb ilaga  X V I II .
V ad  åldern  b eträ ffa r  ha n ästan  alla elever varit 
13 år eller däröver. A n ta le t elever i  denna ålder  
var lä såret 1930— 31 98.8 % ooh antalet yngre e le­
ver sålunda endast 1.2 %. E tt  år tid igare  voro
l . i  % av eleverna yngre ooh 98.9 % äldre än  
13 år. U nder här behandlade läsår var skolvägens 
längd  fö r  77.5 % av eleverna under 3 km, för  
19.2 % 3— 5 km odli fö r  3.3 % över 5 km , m edan  
m otsvarande s iffr o r  läsåret 1929— 30 voro 78.3, 
18.7 ooh 3.0 %. E n lig t  föräldrarnas stånd  fö rd e­
lade s ig  eleverna lä såret 1930'— 31 åter så , a tt  
2 . 4  % voro barn  t ill tjän stem än , större n ärin gs­
idkare ocli jordbrukare, 61.9 % barn t i l l  sm åbru­
kare och m indre näringsidkare och 35.7 % barn  
t ill arbetare. F öregående lä sår  voiro m otsvarande  
siffro r  2.3, 61.0 ioch 36.1 %.
40 41
L es cours com plém entaires des écoles prim aires d es com m unes rurales. R enseignem en ts sur les élèves.
O p p ila ita . — E le v e r .  —  É iv es.
Koko 
luku. 
— 
Hela 
antalet.
Total.
Ik ä .  -  Å ld e r . 
Age.
K o u lu m a t k a t .  
S k o lv ä g a r n a . 
Longueur du trajet.
V a n h e m p ie n  sä ä ty . 
F ö r ä ld r a r n a s  s tå n d . 
Condition des parents.
U s ko n to .
T r o sb e k ä n n e lse .
Confession.
i! 
O
ppivelvollisia. 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
] Vapaaehtoisesti 
koulua 
käyviä. 
: 
Sådana, som 
frivilligt 
besöka 
1 
skola, 
î 
Volontaires.
O
ppilaita, jotka 
eivät 
ota 
osaa 
koulun 
uskonnon 
opetukseen, 
s Elever, som 
icke 
deltaga 
i 
reli- 
[ 
gionsundervisningen 
i 
skolan. 
Libérés 
de 
Venseign. 
relig.
L ä ä n i .
L ä n .
Départements.
Alle 
13- 
vuotiaita. 
Under 
13 
år. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
Aile 
3 
km
. 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. 
Över 
5 
km
. 
Pius 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurliikkeen- 
harj., suurtilall. — 
Tjäns­
tem
än, större 
närings­
idkare 
och 
jordbrukare. 
Fonct., 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, pienlük- 
keenharjoitt. 
Sm
åbrukare, 
m
indre 
näringsidkare. 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. 
m
. 
Arbetare 
o. 
a. 
O
uvriers 
etc.
Evank.-luterilainen. 
Evan
g.-luthersk. 
Luthériens.
Kreikk.-katolinen. 
G
rek.-katolsk. 
O
rthodoxes.
Muu 
uskontokunta. 
Annat religionssam
fund. 
Autres 
confessions.
Ei 
m
ikään 
uskonto­
kunta.
Intet 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
Véglise.
Koko maaseutu —  Hela landsbygden —  T o ta l
d e s  c o m m u n e s  r u r a le s  ........................................ 46 800 572 46 228 36280 8 997 1523 114 8 28 950 16 702 45 695 800 181 124 43 415 3 385 —
S u o m e n k .  ja tk o -o p e tu s  — F i n s k s p r å k ig  f o r t s -
u n d e r v is n in g  — C o u r s  f i n n o i s .......................
R u o t s in k .  ja tk o -o p e tu s  — S v e n s k s p r å k ig  fo r ts .-
42 789 5 6 0 4 2 2 2 9 3 2  7 1 4 8  5 8 0 1 4 9 5 9 4 8 2 6  3 9 9 1 5 4 4 2 4 1  7 7 3  . 7 9 8 1 0 1 1 1 7 3 9  5 2 3 3 2 6 6 —
i
u n d e r v i s n in g  — C o u rs  s u é d o i s ....................... 4 01 1 1 2 3  9 9 9 3  5 6 6 4 1 7 2 8 2 0 0 ! 2  5 5 1 1 2 6 0 3  9 2 2 2 . 8 0 7 3  8 9 2 1 1 9 —
Uudenmaan 1. —  Nylands 1................................. 8 552 26 3 526 2 914 567 71 124 1 403 2 025 3 538 10 1 3 3 369 183 —
S u o m e n k . —  F in s k s p r ......................................................... 2  7 1 0 2 3 2 6 8 7 2 1 8 3 4 6 1 6 6 ! 7 5 1 1 2 6 1 5 0 9 2 6 9 8 9 — 3 2 5 5 4 1 5 6 ■—
R u o t s in k .  —  S v e n s k s p r ..................................................... 8 4 2 3 8 3 9 7 3 1 1 0 6 5 4 9 2 7 7 5 1 6 8 4 0 1 1 — 8 1 5 27 —
Turun-Porin 1. —  Åbo-Björneborgs 1............... 7 005 48 6 957 5 322 1527 156 292 3 854 2 859 6 984 6 3 12 6 411 594 —
S u o m e n k . —  F in s k s p r ......................................................... 6  6 6 1 4 8 6 6 1 3 5 0 1 8 1 4 8 7 1 5 6 i 2 7 2 3 7 6 6 2 6 2 3 6 6 41 6 3 i l 6 0 8 6 5 7 5 —
R u o t s in k .  —  S v e n s k s p r ...................................................... 3 4 4 — 3 4 4 3 0 4 4 0 — ! 2 0 8 8 2 3 6 3 4 3 — — l 3 2 5 1 9 —
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Åland,
ruotsink. —  svenskspr........................................ 139 — 139 122 15 o i  16 92 31 139 — — — 132 7 —
Hämeen 1. —  Tavastehus 1., suomenk. —
finskspr...................................................................... 5 289 59 5 2 3 0 4 043 10 6 4 182 115 2 434 2 740 5 270 4 — 15 5 004 285
Viipurin 1. —  Viborgs 1......................................... 9 505 103 9402 7 844 14 6 6 195 122 6 206 3 177 8 847 628 17 13 905 9 446
S u o m e n k . —  F in s k s p r ......................................................... 9  4 6 7 1 0 3 9  3 6 4 7 8 1 5 1 4 6 0 1 9 2 1 2 1 6 1 8 2 3 1 6 4 8 8 0 9 6 2 8 17 1 3 9 0 2 1 4 4 6
R u o t s in k .  —  S v e n s k s p r ..................................................... 3 8 — 3 8 2 9 6 3 1 2 4 1 3 38 — — — 3 8 —
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1., suomenk. —
finskspr...................................................................... 2 550 39 2 511 1475 850 225 55 1 5 9 3 902 2 539 4 6 1 2 226 324 _ L .
Kuopion 1. —  Kuopio 1., suomenk. —  finskspr. 5 301 118 518 3 3 562 1 440 299 131 3 326 1844 5 084 125 62 30 4 769 532 —
Vaasan 1. —  Vasa 1................................................ 9 013 114 8  899 7 364 1 4 3 9 210 208 6 807 1 998 8 890 5 90 28 8 336 677 —
! S u o m e n k . —  F in s k s p r ........................................................ 6  3 6 5 1 0 5 6 2 6 0 4 9 8 4 1 1 8 9 1 9 2  i 9 4 4 7 3 7 1 5 3 4 6  3 2 8 4 i l 22 5 7 5 4 6 1 1 ----
1 R u o t s in k .  —  S v e n s k s p r ..................................................... 2 6 4 8 9 2 6 3 9 2 3 8 0 2 5 0 1 8  J 1 1 4 2 0 7 0 4 6 4 2 5 6 2  j 1 79 6 2 5 8 2 6 6 -
: Oulun 1. —  Uleåborgs 1., suomenk. —  finskspr. 4 446 65 4 381 3 634 629 183 i 85 3 235 1 126 4 404 18 2 22 4 1 0 9 337 —
7. Valmistavat koulut.
T iedo t v a lm is ta v is ta  'koulu ista  o v at lukuvuodesta  
1923— 24 k u u lu n ee t tä h ä n  ju lk a isu u n , jo tav as to in  
ne a ikaisem m in on ju lk a is tu  o pp ikou lu tilastossa , 
viim eksi lu k uvuodelta  '1920'— 21. 'S eu raavalla  isivulla 
oleva tau lu k k o  o so itta a  valm istav ien  k o u lu jen  sekä 
n iid en  o p e tta j ie n  j a  o p p ila id en  lu k u m äärän  lu k u ­
vuosina 1920'— 21 j a  192'5— 31. '
L u kuvuonna 193®— 131 v a lm ista v ia  k o u lu ja  o li 62 
eli '3 vähem m än k u in  ed e llisen ä  lukuvuo tena . K o u ­
lu is ta  oli suom enkielisiä 25 j a  ru o ts in k ie lisiä  37. 
E d e llis iä  oli 2 j a  jä lk im m ä is iä  1 vähem m än ku in  
lukuvuonna 1929— 3®. O p e tta jia  oli n y t  k ä s ite l­
tä v ä n ä  luk u v u o ten a  k a ik k ia a n  216, jo is ta  02 to im i 
suom enkielisissä j a  124 ru o ts in k ie lisissä  koulu issa . 
V ähennys oli edelliseen lukuvuo teen  v e r ra ttu n a  22 
o p e t ta ja a  sek ä  erikseen  suom enkielisissä koulu issa 
9 o p e t ta ja a  j a  ru o ts in k ie lisissä  kou lu issa  13 o p e t­
ta ja a .  O p e tta ja t  o v a t olleet e tu p ä ässä  n ais ia .
7. Förberedande skolor.
U p p g if te r  om de fö rb ere d an d e  skolorna h a  se­
d an  lä s å re t  1923— 24 in ta g its  i  denna p u b lik a ­
tion , varem ot de t id ig a re  p u b lic e ra ts  i  s ta t is tik e n  
över lä rdom ssko lo rna , s is ta  g ån g e n  fö r  lä s å re t  
1920— 2.1. T ab e llen  p å  fö lja n d e  isida u tv isa r  a n ta le t  
fö rb e re d an d e  iskolor s a m t a n ta le t  lä ra re  och  e lever 
i  dem  lä så re n  1920— 121 och 1925— 31.
L ä s å re t  .1930.— 31 v a r  a n ta le t  fö rb ered a n d e  sko ­
lor 62 eller 3 m in d re  ä n  fö reg åe n d e  lä så r . A v 
sko lo rna voro 25 f in sk sp rå k ig a  och 37 svensk­
sp rå k ig a . D e fö r ra s  a n ta l  v a r 2 och de sen a te s  
a n ta l  ,1 m in d re  än  m o tsv a ra n d e  a n ta l  lä s å re t  
1929— 30. A n ta le t  lärare v a r u n d er h ä r  b eh a n d ­
lad e  lä s å r  in a lles  1216, v a ra v  9i2 i  de fin sk - och 
124 i de sv e n sk sp rå k ig a  sko lo rna. D en  to ta la  
m in skn ingen  i fö rh å llan d e  t i l l  fö reg åe n d e lä s å r  
u tg jo rd e  2i2 lä r a r e ;  i  de fin sk sp rå k ig a  sko lo rna  
v a r m in skn ingen  av  a n ta le t  l ä ra re  9 ocih i d e  
sv en sk sp rå k ig a  13. De f le s ta  lä ra re  h a  v a r it  
kv in n lig a .
Écoles prépara to ires.
L u kuvuosi. 
Läsår. 
A n n ée  scolaire.
V alm istav ia  kou lu ja . 
F örb eredande skolor. 
É coles prépara to ires.
O pettajia . — Lärare. - -  M aîtres . O ppilaita. — E lever. -  É lèves.
K
oko 
luku. 
H
ela 
an
talet. 
Total.
Suom
enkielisiä.
F
in
sksp
råk
iga.
F
innoises.
1 
R
uotsin
kielisiä, 
i 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
K
oko 
luku. 
H
ela 
an
talet. 
Total.
! 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
1 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
j 
R
uotsinkiel. 
kouluissa, 
j 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
K
oko 
luku. 
j 
H
ela 
an
talet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kou
lu
issa. 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I
. svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
! 1920— 21 39 16 23 152 54 98 3 531 180 6 1725
1925— 26 70 31 39 235 ! 95 140 4171 2 1 7 6 1995
1 9 2 6 -2 7 63 28 35 212 95 117 3 898 2 063 1835
1927— 28 59 25 34 217 92 125 3 892 2 087 1805
1928— 29 66 29 37 234 105 129 4 020 2 216 1804
1929— 30 65 27 38 238 101 [ 137 3 870 212 9 1741
1930— 31 62 25 37 216 92 1 12 3 472 188 0 1592
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk sk o ls ta tis tik  1930— 31.
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O ppilaita  oli lukuvuonna 1930—31 yhteensä 
3 472, m ikä on 398 eli 10.3 %  vähem m än kuin 
edellisenä lukuvuotena. Suom enkielisissä kouluissa 
o p p ila ita  oli 1 88l0 ja  ruotsinkielisissä 1 592. L u ­
kuvuoteen 1929—3i0 v e rra ttu n a  oppilasm äärän  v ä ­
hennys oli edellisissä 249 e li 11.7 % ja  jä lk im m äi­
sissä 149 eli !8 .u % . Sekä  suom enkielisissä e ttä  
ruotsinkielisissä kouluissa on säännöllisesti ollut 
huom attava m äärä  oppilaita , jo iden äid inkieli on 
m uu kuin koulun opetuskieli. N y t käsite ltäv än ä  
lukuvuotena suom enkielisten koulujen oppila ista  
oli suom enkielisiä 92.8 % , ruotsinkielisiä  5.5 %  ja  
m uun kielisiä  1.7 % , vastaavien  lulkujen o ltua  luku­
vuonna 1929— 30 90.9, 7.0 j a  2.1 % . R uotsinkie­
listen  koulujen oppilaista  oli suom enkielisiä 2.7 % , 
ruo tsink ielisiä  93.5 % ja  m uun kielisiä  3.8 %. 
V u o tta  aikaisem m in näm ä luvut olivat v astaavasti
2 .9, 93.4 ja  3.7 % . V anhem piensa säädyn  m ukaan 
opp ilaa t jak a an tu iv a t siten, e ttä  virkam iesten, 
suu rliik k een h arjo itta jien  j a  suu rtila llis ten  lapsia  
oli 59.2 % , p ien liik k een h arjo itta jien  j a  p ien tila l­
listen  lapsia  27.0 %  sekä palveluskunnan j a  ty ö ­
väen lapsia  13.8 % . Edellisenä lukuvuotena näm ä 
luvut olivat v astaav as ti 61.0, 24.8 j a  14.2 % . E n ­
sinm ain ittuun  ryhm ään kuuluvia opp ila ita  on ru o t­
sinkielisissä kouluissa ollut säännöllisesti suhteel­
lisesti enemmän ku in  suom enkielisissä. Molempiin 
m uihin ryhm iin nähden asian  la ita  on ollu t p ä in ­
vastoin.
Lukuvuonna 193)0'—S I to im ineista  va lm istav ista  
koulu ista  oli 5 '0:llä oma talous, kun taa s  12:11a oli 
yh teinen  talous jonk in  oppikoulun kanssa. N ii­
den koulujen  m enot, jo illa  oli oma talous, olivat 
kalenterivuonna 1930 yh teensä 2 418 987 mk, jo s ta  
palkkauksen osalle tu li 1 777 648 mk eli 73 .5 %. 
M enoista  p e ite ttiin  76.7 % oppilaiden lukukausi­
m aksuilla, 14.8 %  kun tien  avustuksella, 3.7  %  k a n ­
na tusyhdistysten  avustuksella  j a  lopu t 4.8 % 
m uilla tu lo illa . T ä tä  ennen on valm istavien kou­
lu jen  ta loudesta  ju lk a is tu  t ie to ja  vuodelta  1927 
lukuvuoden 1927— 28 kansanopetustilastossa. M ai­
n ittu n a  vuotena oli 4 9 :llä  koululla, jo illa  oli oma 
talous, m enoja yhteensä 2 659 378 mk, s iitä  p a lk ­
kausm enoja 1 919 932 m k eli 7 2 .2 % . Tuloista  
oli lukukausim aksu ja  77.3 % , kun tien  avustusta
12.8 % , kannatusyhdistysten  avustusta  3.7 % ja  
m u ita  tu lo ja  6.2  % .
8. Vieraskieliset kansakoulut ja valmista­
vat koulut.
H elsing issä  to im ivassa venäjänkielisessä k an sa ­
koulussa oli lukuvuonna 1930—31 o p p ila ita  yh-
A n ta le t elever var lä så re t 1930—31 inalles 
3 472, vilket ä r  398 eller 10.3 %  fä rre  ä u  fö re ­
gående läsår. I  de fin sk sp råk iga  skolorna u t­
g jo rd e  a n ta le t elever 1,880 och i de svenskspråkiga 
skolorna 1 592. I  jäm förelse  m ed läsåre t 1929— 30 
var nedgången av an ta le t elever fö r  de fö rras  v id­
kom mande 2,49 eller 11.7 %  och fö r de senares 
149 eller 8.6  % . B åde de fin sk sp råk ig a  oeh de 
svenskspråkiga skolorna h a  besökts av e tt  b e ty ­
dande an ta l elever, vilkas m odersm ål är e tt  an n at 
äu  skolans undervisningsspråk . U nder h ä r be­
handlade lä så r hade 92.8 %  av eleverna i de 
fin sk sp råk ig a  skolorna finska  till  m odersm ål, 5.5 % 
svenska och 1.7 %  a n n a t språk, m edan m otsva­
rande s if f ro r  fö r  läsåre t 19291— 30 u tg jo r t  90.9,
7.0 och 2.1 % . A v eleverna i de svenskspråkiga 
skolorna hade 2.7 %  fin ska  t i l l  m odersmål, 93.5 % 
svenska oeh 3.8 %  a n n a t språk. F ö r e tt å r sedan 
voro m otsvarande s if f ro r  2.9, 93.4 och 3.7 %.
E n lig t fö rä ld ra rn as s tånd  fördelade sig eleverna 
sålunda, a tt  b a rn  till tjän stem än , stö rre  n ä rin g s id ­
k are  och jo rd b ru k are  u tg jo rd e  59.2  % , b a rn  till 
m indre n ä ringsidkare  och sm åbrukare 2:7.0 %  och 
b a rn  till  b e tjä n te  oeh arb e tare  13.8 % . F ö re ­
gående lä så r voro dessa s if f ro r  resp. 61.0, 24.8 
och 14.2 % . A n ta le t elever, tillhörande  den fö rs ta  
g ruppen, h a r regelbundet i de svenskspråkiga sko­
lo rna  v a r it  p rocen tuellt itaget s tö rre  än i  d>e fin sk ­
språk iga. F ö r de b åd a  övriga g rupperna  h a r fö r ­
h å llandet v a r it d e t m o tsatta .
Av de fö rberedande skolor, som verkade under 
lä så re t 1930'— 31, hade 50  egen ekonomi, m edan 
å te r  12 hade ekonomin gemensam  med någon lär- 
domsskola. U itg ifterna fö r de isikolor, ivilka hade 
egen ekonomi, uppgick  fö r k a lenderåret 1930’ till 
inalles 2 418 987 mk, varav  löner u tg jo rd e  1 777 648 
m k eller 73.5 % . U tg if te rn a  bestredos t ill  76.7 % 
av elevernas te rm in sav g ifter, 14.8 %  av kom mu­
n a la  b id rag , 3.7 %  av  b id rag  f rå n  understö d sfö r­
en ingar och de å te rstående  4.8 %  av an d ra  in ­
kom ster. T id igare  ha  u p p g ifte r  om de fö rb ere ­
dande skolornas ekonomi publicera ts fö r år 19)27 i 
sam band  med sta tis tik en  över fo lkundervisningen 
fö r  läsåre t 1927— 28. N äm nda å r  u tg jo rd e  u tg if ­
te rn a  fö r de  49 skolor, som hade egen ekonomi, 
sam m anlagt 2 659 378 m k; därav  u tg jo rd e  lönerna 
1 919 932 m k eller 72.2 % . Av inkom sterna u t ­
g jordes 77.3 %  av elevernas term in av g ifte r, 12.8 %  
av kom m unala understöd , 3.7 %  av b id rag  av  u n ­
derstödsfören ingar och 6.2 %  av övriga inkom ster.
8. Folkskolor och förberedande skolor 
med främmande imdervisningisispråk.
A n ta le t elever i den rysksp råk iga  folkskolan i 
H elsingfors u tg jo rd e  lä så re t 11930'—Sli inalles 69,
43
teensä. 69, jo is ta  alaluokilla  2(8 j a  yläluokilla  41. 
E dellisenä lukuvuotena oppilasm äärä  oli 78 sekä 
erikseen alaluokilla  .218, y läluokilla  44 j a  jatko - 
luokilla 6. Ja tk o -o p etu sta  ei n y t käsite ltävänä  
lukuvuotena annettu . V arsinais ia  o p e tta jia  oli 
yhteensä 6 j a  v u o tta  aikaisem m in (11.
M aaseudun venäjänkielise t kou lu t olivat kaikki 
V iipurin  läänissä. N iis tä  oli k iin te itä  36-viikkoi- 
s ia  a lakou lu ja  3, v arsinaisia  y läkoulu ja  3 j a  su ­
p is te ttu ja  k o u lu ja  1. Lukuvuoteen 1929— 30 ver­
ra ttu n a  k iin teä t (36-viikkoiset alakoulut ovat lisään ­
tynee t 11 : llä, varsinaise t yläkoulut taas vähenty­
neet l : l l ä .  O pp ila ita  oli lukuvuonna 193Oi— 31 
k iin te issä  ja  sup iste tun  kansakoulun alakoulussa 
yh teensä 84 ja  yläkouluissa 131. E dellisenä luku­
vuotena v astaav at luvut olivat 78 j a  144. O pet­
ta j ia  oli alakouluissa 4 eli 2 enemmän kuin edel­
lisenä lukuvuotena. Y läkouluissa oli varsinaisia  
o p e tta jia  5 eli 2 vähem m än kuin lukuvuonna
1929— 30.
U tsjoe lla  toim i ny t käsite ltäv än ä  lukuvuotena, 
k u ten  edellisenäkin, 2 su p is te ttu a  kansakoulua, 
jo issa  opetus tap a h tu u  pääasiassa  lapinkielellä. 
A lakoulua käyviä oppila ita  oli 12 j a  yläkoulua 
käyv iä  42. E dellisenä lukuvuotena vastaavat luvut 
olivat 17 j a  22.
V ieraskielisiä  valm istavia k o u lu ja  on m aassamme 
a inoastaan  1, n im ittä in  saksankielinen H elsingissä 
(Deutsche V orschule). O p e tta jia  .oli tä ssä  koulussa 
ny t käsite ltäv än ä  lukuvuotena 10 eli 1 vähem m än 
k u in  edellisenä lukuvuotena. O p p ila ita  oli n y t 
95, jo is ta  suom enkielisiä 16, ruo tsink ie lisiä  17 
j a  m uun kielisiä  (e tupäässä  saksankielisiä) 62. 
Lukuvuonna 1929,—30 koulun 97 oppilaasta  oli 
suom enkielisiä 16, ruo tsink ie lis iä  16 j a  m uun k ie ­
lisiä 65.
av v ilka 38 i  de lägre  iklasserna toch 41 i de högre. 
Föregående läsår va r elevantalet 78, näm ligen i 
de läg re  k lasserna 28, i  de högre 44 och i fo rt- 
sä ttn ingsk lasserna  6. Fortsä ttn ing ,sunderv isn ing  
m eddelades icke .under fö religgande  läsår. A n ta le t 
egen tliga  lä ra re  var inalles 6 och å re t fö ru t 11.
A lla  Tyskspråkiga skolor p å  landsbygden fun- 
nos i V iborgs län. A n ta le t fa s ta  läg re  skolor med 
36 veckors lärokurs v a r 3, a n ta le t egentliga, högre 
skolor 3 och an ta le t skolor med fö rk o rtad  lä ro ­
kurs 1. I  fö rhållande t i l l  läsåre t 1929— 30 har 
a n ta le t f a s ta  läg re  skolor med 36 veckors lärokurs 
ökats med 1, an ta le t egen tliga  högre skolor å te r 
ha r n e d g å tt med 1. A n ta le t elever var läsåre t
1930— 31 i de fa s ta  lägre  skolorna ooh i den 
läg re  skolan vid den enda folkskolan m ed fö r ­
k o rtad  lärokurs inalles 84 sam t i de högre skolorna 
131. Föregående läsår voro m otsvarande s if f ro r  78 
och 144. A n ta le t lä ra re  i de läg re  skolorna var 
4 eller 2 m era än  föregående läsår. A n ta le t egen t­
lig a  lä ra re  vid de högre skolorna var 5, d. v. s. 2 
m indre än  lä så re t 1929— 30.
lUnder h ä r  behandlade läsår verkade i U tsjoki, 
isåsom också fö regående läsår, 2  folkskolor m ed 
fö rk o rtad  lärokurs, vid v ilka undervisningen t il l  
s tö rsta  delen .meddelades på  lap sk a  sp råket. A n ta ­
le t elever i läg re  skola va r 12 oeh i  högre 42L F ö re ­
gående läsår voro m otsvarande s if f ro r  17 ocih 2(2.
E n d as t 1 förberedande skola med främ m ande 
undervisningsspråk finnes i v å r t land, näm ligen 
den ty sksp råk iga  i H elsing fo rs (Deutsche V or­
schule). L ära rn a  i denna skola voro under h ä r 
‘behandlade lä så r  10 eller 1 .mindre än  fö re ­
gående läsår. E lev an ta le t var 95, varav  16 fin sk ­
talande, 17 svensktalande och 62, som ta lade  någo t 
a n n a t sp råk  (främ st ty sk a). L äså re t 1929'— 30 
hade av skolans 97 elever 16 fin sk a  t il l  m oders­
m ål, 16 svenska och 65 någ o t an n at språk.
9. Kansanopistot.
K an san o p isto ja  oli to im innassa lukuvuonna 
1930—,31 (E lias .L önnro tin  em ännyyskoulu m itkään 
luettuna) yhteensä 57, m ikä on 1 enemmän kuin 
edellisenä lukuvuotena. Suom enkielisiä o p isto ja  oli 
42 ja  ruotsinkielisiä  15. E dellisenä lukuvuotena 
v astaav at luvut olivat 42 j a  14. R uotsinkielisistä  
op isto ista  ,ySvenska fo lk ak ad em in ” , joka  ei ollut 
to im innassa  edellisenä lukuvuotena, on jälleen  
a lo ttan u t to im in tansa . Kym m enen v uo tta  a ik a i­
semmin op isto ja  oli 47, jo is ta  suom enkielisiä 33 
j a  ruotsinkielisiä  14.
9. Folkhögskolor.
A n ta le t folkhögskolor („E lias L önnro tin  em än­
nyyskoulu”  m edräknad) var lä så re t 1939—31 
inalles 57, d. v. s. 1 m era än  föregående läsår. 
A n ta le t fin sk sp råk ig a  folkhögskolor ' va r 42. och 
an ta le t svenskspråk iga 15. F ö r föregående lä så r 
voro m otsvarande s if f ro r  42 och 14. Av de svensk­
språk iga folkhögskolorna h a r  Svenska Folkakade­
min, som föregående lä så r  icke v a r it i verksam ­
het, ånyo v id tag it med sin  verksam het. F ö r tio 
å r  sedan var an ta le t folkhögsskolor 47, därav  3:3 
finsk- och 14 svenskspråkiga.
K ansanopisto jen  o p e tta ja - j a  oppilasm äärät lu ­
kuvuosina 192i0:—‘21 j a  1925—31 selv iävät seuraa- 
vasta asete lm asta, jo ssa  m yös  E lia s  L önnrotin  
emännyyskoulu on huomioon o te ttu .
A n ta le t lä ra re  och elever vid folkhögskolorna 
under läsåren  1920'— 21 och 1925— 31 fram g år av 
fö ljan d e  sam m anställn ing , vilken o m fa tta r  även 
„E'lias L ö n n ro tin  em ännyyskoulu” .
Écoles supérieures populaires.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n é e  scolaire.
Suomenkieliset kansanopistot. 
Finskspråkiga folkhögskolor. 
Écoles supérieures populaires  
finno ises.
Ruotsinkieliset kansanopistot. 
Svenskspråkiga folkhögskolor. 
Écoles supérieures populaires  
suédoises. Kaikkiaan. — Inalles. 
Total.Opettajia.
Lärare.
In s titu teu rs .
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
Opettajia. 
Lärare. 
In s titu te u rs .
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
Miehiä.
Män.
Horn.
Naisia.
Kvinnor.
Fem .
Miehiä.
Män.
Horn.
Naisia.
Kvinnor.
Fem .
Miehiä.
Män.
Horn.
Naisia.
Kvinnor.
F em .
Miehifi.
Män.
H om .
Naisia.
Kvinnor.
Fem .
Opettajia.
Lärare.
In stitu teu rs .
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
1 9 2 0 — 21 .......... , 95 1 1 7 511 1 3,35 4 5 28 1 -8® 24  G 2-85 2  280
1925— 26  ........... . 130 1 49 6 2 3 1 657 43 3 3 159 o o s 3515 2 774
192-6— 27 137 152 612: 1 720 46 36 165 3 71 37:1 2  868
1 9 2 7 — 28 . . . 129 160- 6 9 6 1 789 52 3 7 182 3 7 5 3 7 8 3 042
1 9 2 8 — 2 9  , . il3-8 169 77 3 1 891 52 39 161 3 5 6 39-8- 3 1-81
1 9 2 9 — 3-0 .......... 143 177 7-3:0 1  811 -51 (3it> 178 .382- 4 0 6 3 101
1 9 3 0 — 3 1  . 158 175 703 1 649 60 47 190 327 44 0 2 869
O petta jia  oli kansanopisto issa lukuvuonna 1930 
— 3‘1 yh teensä 440 e li 84  enem m än ku in  edellisenä 
lukuvuotena. H e is tä  to im i suom enkielisissä op is­
to issa  '33.3 ja  ruotsinkielisissä 107. E nsinm aini- 
tu issa  opisto issa ope tta jien  luvun lisäys oli 13 ja  
viim eksim ainituissa 21 lukuvuoteen 1929— 30 ver­
ra ttu n a . Lukuvuonna 1920— 21 o p e tta jia  oli 285, 
n iis tä  suom enkielisissä opistoissa 212 j a  ru o tsin ­
kielisissä 73. O p e tta jien  enemmistö on m onet 
lukuvuodet ollut suom enkielisissä opistoissa naisia, 
ruotsinkielisissä ta a s  m iehiä.
Oppilaita  oli n y t k äsite ltäv än ä  lukuvuotena k a ik ­
k iaan  2 869. V ähennys on lukuvuodesta 1929—80 
232 oppilasta  eli 7.5 %. Suom enkielisissä opis­
to issa  oli o p p ila ita  2 352 j a  ruotsinkielisissä 517. 
L ukuvuodesta 1929—30 vähennys oli ensinm aini- 
tu issa  189 oppilasta  eli 7.4 %  ja  viim eksim aini­
tu issa  43 oppilasta  eli 7.7 % . K ym m enen vuo tta  
aikaisem m in oppila ita  oli 2 280, jo is ta  1 846 kävi 
suom enkielistä j a  484 ruo tsink ie lis tä  opistoa. Op­
pila iden  enemmistö on kum m ankin k ielisissä opis­
to issa  ollut vuosikausia naisia . L ukuvuonna 19.30 
—81 keskim ääräinen oppilasluku oli suom enkielistä 
opistoa kohden 56.0 j a  ruo tsink ie lis tä  kohden 34.5. 
Edellisenä lukuvuotena v as taav a t luvut olivat 60.5 
j a  40.0 sekä lukuvuonna 1920— 21 55.9 ja  31.0.
K ansanopisto jen  ta lo u tta  koskevat tied o t on 
vuodesta 1926 a lkaen  ju lk a is tu  kalen terivuositta in , 
aikaisem m in lukuvuosittain . Seuraava asetelm a
A n ta le t lärare vid folkhögskolorna var läsåre t 
1930'— 31 inalles 44:0' eller 34 f le ra  ä n  föregående 
läsår. Av dem verkade 333 i  de finsksp råk iga  
och 107 i de svenskspråkiga folkhögskolorna, ö k ­
ningen  av a n ta le t lä ra re  vid de fö rstnäm nda var 
13 och vid de senare  näm nda 21 i jäm förelse  med 
läså re t 1929— 30. L äså re t 1920—21 var an ta le t 
lä ra re  285, av v ilka  212 i  de fin sk sp råk iga  oeh 
73 i de svenskpråkiga folkhögskolorna. V id  de 
fin sk sp råk iga  folkhögskolorna h a  under m ånga 
lä så r de fle s ta  lä ra re  v a r it  kvinnliga, vid de 
svenskspråkiga å te r  m anliga.
A n ta le t elever under h ä r behandlade lä så r  var 
inalles 2 869. Nedgången, sedan lä så re t 1929— 30 
var 232 e ller 7.5 % . De fin sk sp råk ig a  folkhög­
skolorna besöktes av 2 352 och de svenskspråkiga 
av 517 elever.- I  fö rhållande  till  lä så re t 1929—30 
liade a n ta le t ele.ver vid de fö r ra  m inskats med 
189 eller 7.4 %  oeh vid de sistnäm nda m ed 43 
elever eller 7.7 % . F ö r tio ä r  sedan v a r a n ta le t elever 
2 2:80', av  v ilka  1 846 besökte fin sksp råk ig  och 434 
svenskspråkig  folkhögskola. M ajo rite ten  av ele­
verna vid både finsk- och svenskspråkiga fo lk ­
högskolor h a r flere  å r å  rad  u tg jo r ts  av  kvinnor. 
L äså re t 19:30—31 var an ta le t elever i genom snitt 
i de fin sk sp råk iga  folkhögskolorna 56.0 och i  de 
svenskspråkiga 34.5. Föregående läsår voro m ot­
svarande s if f ro r  60.5 och 40.o sam t läsåre t 1920 
— 21 55.9 och 31.0.
U p p g ifte rn a  om folkhögskolornas ekonomi ha 
fr . o. m. å r 1926 publicera ts per ka lenderår, i s tä l­
le t fö r som tid ig a re  iper läsår. F ö ljan d e  tabell
44
o so ittaa  kansanopisto jen  kokonaismenot selkä e rik ­
seen suom enkielisten j a  ruotsinkielisten  opistojen 
m enot vuosina 19-26—SO.
utv isar folkhögskolornas to ta la  u tg if te r  sam t de 
finsk- och de svenskspråkiga folkhögskolornas u t ­
g if te r  sä rsk ilt fö r sig å ren  1926— 30.
Écoles supérieures populaires. Dépenses.
Vuonna. — År. 
Année.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Suomenkiel. 
kansanopistot. 
Finskspråkiga 
folkhögskolor. 
Écoles finnoises.
Ruotsinkiel.
kansanopistot.
Svenskspråkiga
folkhögskolor.
Écoles suédoises.
Mk. Mk. Mk.
1 92 6  ................................................... .............................  16  83 3  24 4 14  4 4 0  997 2  39 2  247
1 9 2 7  .................................................. .............................  20 191  981 18 0 3 4  68 2 2 157 299
1928  .................................................. .............................. 24  243 106 21 -875 7315 2 3-67 37 1
1929  .................................................. .............................  27  84 3  001 25 3:74 732 2 46 8  2 69
1 9 3 0  .................................................. .............................. 24  48 7  139 21 22-0 7-80 3 2 6 6  359
K ansanopisto jen  m enot o livat siis vuonna 1930 
yh teensä noin 24.5 m ilj. m-k. Ne vähenivät edel­
lisestä  vuodesta 3-3-55 862 m-k eli 1 2 .1 % . M e­
no ista  tu li suom enkielisten op isto jen  osalle noin
21.2 m ilj. mk j a  ruo tsink ie listen  -osalle 3.3 m ilj. 
mk. E n sin m ain ittu  j en m enot vähenivät vuodesta 
1929 41 5 3  952 m k eli 1-6.4 % , jota-vastoim viim eksi­
m ain ittu jen  m enot lisään ty iv ä t 798- 000 mk eli
32.3 % . —  -Suurimmat m enoerät vuonna 193-0 oli­
v a t ope tta jien  palkkaus 7.4 m ilj., rakennukset, 
läm pö ja  valo -4.2 m ilj. s-e-kä n. s. „m uut m en o t”
8.7 m ilj. mk. • V uonna 1929 v astaav a t m enot oli­
va t -6.3 m ilj., 11.5 m ilj. j a  5.7 m ilj. mk. Meno- 
ryhm än „raikennukset, läni-pö j a  v a lo ”  m elkoinen 
vähenem inen tulee kokonaan suom enkielisten opis­
to jen  osalle, jo iden rakennusto im in ta  oli ollut p a ­
rin a  edellisenä vuotena varsin  v ilkasta .
K ansanopisto jen  tulo ista  oli vuonna 19-30 lähes
13.5 m ilj. m k valtioapua, -0.5 m ilj. m k opintom ak­
suja , 1.0 m ilj. mk om ista jien  j a  kuntien  avus­
tu s ta  sekä lopu t 9.5 m ilj. m-k tu lo ja  ruokata lou ­
desta, rakennuksista , m aaom aisuudesta y. m., suu ­
re lta  osalta  -kuitenkin la in o ja . E dellisenä vuotena 
valtioapu  oli 1-0.7 m ilj. mk, opintom aksut 0.5 m ilj. 
-mk, -omistajien j a  -kuntien avustus 1.4 m ilj. mk 
sekä m uut -tuloryhmät yhteensä ,15.2 m ilj. mk.
K iin te is tö jen  arvo oli vuoden 103-0 lopussa 1-07.8 
m ilj. mk, s iitä  suom enkielisten opisto jen  87.9 m ilj. 
j a  ruotsinkielisten  19.9 m ilj. mk. V u o tta  a ik a i­
sem min v astaav a t luvu t -olivat 8-8.5 m ilj., 77.2 
m ilj. j a  11.3 m ilj. mk. K iin te is tö jen  arvon ko­
hoamiseen on rakennustoim innan lisäksi v a ik u tta ­
n u t se seikka, e ttä  rakennusten  arvoksi on o te ttu  
niiden palovakuutusarvo k irjan p ito a rv o n  sijaan .
Folkhögskolornas u tg if te r  stego sä lunda  å r  1930 
till  c :a  24.5 m ilj. mk. ökningen sedan föregående år 
var 3 355 8-62 mk eller 12.1 % . Av u tg if te rn a  kom 
p å  de f in sk sp råk ig a  folkhögskolornas del c :a  121.2 
m ilj. mk oeh p å  de svensks-pråkigas 3.3 m ilj. mk. 
De förstnäm ndas u tg if te r  -minskades i -förhållande 
till  å r 1929 m ed 4153  952 mk el-ler med 1-6.4 % 
varem ot de senares ökades med 79-8 090 m k eller
32.3 % . —  De -största u tg if tsp o s te rn a  voro å r 1930 
lä ra rn as  avlöning 7.4 m ilj., byggnader, värm e och 
lyse 4.2 m ilj. sam t s. k. „övriga u tg if te r ”  8.7 
m ilj. m-k. A r 1929 voro -dessa -utgifter resp. 6.3,
11.5 och -5.7 m ilj. mk. Den -betydande nedgång, som 
u tg if tsg ru p p en  „byggna-d-er, värm e och lys-e ’ ’ u p p ­
v isar, bom-m-er he lt -på d-e fin sk sp råk ig a  fo lkhög­
skolornas del, v ilkas byggnadsverksam het under de 
p a r fö regående år-en v a r it  myck-et livlig.
Av folkhögskolornas inkom ster  ä r  193-0 u tg jo rd e  
s ta tsb id rag e t n ä s tan  13.5 m ilj. mk, e levavgifterna  
0.5 m ilj. mk, b id rag  av ä g a rn a  och kom m unerna
1.0 m ilj. m k; resten, 9.5 m ilj. mk, u tg jo rd es av 
inkomst-er f rå n  kosthålln ingen, byggnaderna, jo rd ­
egendomen o. s. v., till stor -del dock av lån. 
Föregående år steg s ta tsb id rag e t t ill  10.7 m ilj. 
mk, e levavgifterna  till  0.5 m ilj. mk, ägarnas och 
-kommunernas b id rag  till  1.4 m ilj. m k och övriga 
inkom ster inalles t ill  15.2 m ilj. mk.
F astig h e te rn as värde va r vid u tg ån g en  av å r  
1930 107.8 m ilj. m-k, varav  p å  de fin sksp råk iga  
folkhögskolornas del kom 87.9 mi-lj. och p ä  de 
-svenskspråkiga-s 1-9.9 m ilj. mk. E t t  -år t id ig a re  voro 
m otsvarande s if f ro r  88.5, 77.2 och 11.3 m ilj. mk. 
T ill stegringen  i -fastigheternas värde ha r utom 
nybyggnadsverksam het -bidragit den om ständighe­
ten, a t t  som byggnadernas värde ta g its  deras 
brandförsäkringsvär-de i  s tä lle t fö r bokföringsvär­
det. ■
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10. Työväenopistot.
T yöväenopistoista (sekä kansalais- j a  vapaaopis­
to is ta ) ju lk a is taan  ny t k o lm a tta  k e rtaa  tie to ja  
kansanopetustilastossa. T yökautena 19.10— 31 to i­
m ineesta 38 työväenopistosta oli suom enkielisiä 34 
ja  ruotsinkie lisiä  4. E delliseltä  työkaudelta  ju l ­
k a is tu t tied o t koskivat 37 työväenopistoa, jo is ta
3.3 oli suomen- j a  4 ruotsinkielistä . Suom enkielis­
ten  opistojen joukossa esiin tyy  ny t uu tena  H ä ­
m eenlinnan kansalaisopisto .
Vakinaisia  o pe tta jia  oli työväenopistoissa ty ö ­
kau tena 1&30— 31 43, jo is ta  38 toim i suom enkieli­
sissä ja  5 ruotsinkielisissä opistoissa. E dellisenä 
työkau tena v astaav at luvut olivat 42, 37 j a  5. 
O ppilaita  oli ny t k äsite ltäv än ä  työkau tena  (kelmi- 
kuun 1 p.) yhteensä 14 852, jo is ta  suom enkieli­
sissä opistoissa 13 278 j a  ruotsinkielisissä 1 574. 
L isäys oli edelliseen työkauteen v e rra ttu n a  yh ­
teensä 567 oppilasta  eli 4.0 %  sekä erikseen suo­
m enkielisissä opisto issa 571 oppilasta  eli 4.5 % , 
kun taas  ruotsinkielisissä vähennys oli 4 oppilasta  
oli '0.3 % . O ppilaista  oli n y t käsite ltäv än ä  ty ö ­
k au tena  m iehiä 5 314 j a  n a is ia  9 538, jo ten  v ii­
m eksim ainitu t olivat huom attavana enem m istönä. 
Iä n  m ukaan oppilasm äärä jak a an tu i siten , e ttä  
16 v u o tta  tä y ttä n e itä  oli 2 113, 18 vuo tta  tä y t tä ­
ne itä  3 214 j a  21 v u o tta  tä y ttä n e itä  9 5.25. O ppi­
la is ta  oli am m atiltaan  ruum iillisen työn tek ijö itä  
6 612,, liikealalla  j a  työn  johdossa olevia 3 344, 
virka- ja  'palvelusm iehiä 762, ko titeh täv issä  ole­
v ia .2 722 sekä m uita  ja  am m atiltaan  tu n te m a tto ­
m ia 1 412.
Työväenopistojen m enot olivat vuonna 1930 y h ­
teensä  5 400 702 mk, jo s ta  suom enkielisten opisto­
jen  osalle tu li 4 969.828 m k j a  ruotsinkie listen  
osalle 430 87,4 mk. M enot vähenivät edellisestä 
vuodesta 34 683 m k eli 0.6 % . Suom enkielisissä 
opistoissa m enojen vähentym inen oli tä llö in  60 318 
mk eli 1.2 % , m u tta  lisääntym inen ruo tsink ie li­
sissä  25 635 m k eli 6.3 % . M enoihin sisä ltyy  opis­
to jen  omien huoneisto jen  vuokra-arvo 995 664 mk, 
jo k a  oli kokonaan suom enkielisten op isto jen  m e­
noa. V u o tta  aikaisem m in v astaava  vuokra-arvo oli 
1 02iO 647 mk. Suurin  menoerä, palkkaus, oli 
2 006 212 mk eli 55.5 %  kokonaism enoista, v a s ta ­
ten  2 727 200 mk eli 50.2 %  vuonna 19,29.
Valtioap-ua sa ivat työväenopistot vuonna 19,30 
yhteensä 2 509 450 mk, m ikä on 117 840 m k eli
4.9 %  enem m än kuin edellisenä vuotena. V altio- 
avusta  tu li  suom enkielisten opistojen osalle
10. Arbetarinstitut.
U p p g ifte rn a  om a rb e ta rin s titu ten  (sam t m ed­
borgar- och f r ia  in s titu t)  pub liceras nu  fö r tred je  
gången i sam band med s ta tis tik en  över fo lkun­
dervisningen. Av de 38 a rb e ta rin s titu t, som voro
1 verksam het under lä så re t 1930'—31 voro 34 
finsk- och 4 svenskspråkiga. U p p g ifte rn a  fö r fö re­
gående läsår gällde 37 a rb e ta rin s titu t, av vilka 
33 voro finsk- och 4 svenskspråkiga. N y tt fin sk ­
sp rå k ig t in s titu t är ,,H äm eenlinnan kansa la is­
opisto ’
A n ta le t ordinarie lärare vid a rb e ta rin s titu ten  
v a r under lä så re t 1930—31 43, av v ilka 38 ver­
kade vid de finsksp råk iga  och 5 vid de svensk­
språk iga  in stitu ten . Föregående läsår voro m ot­
svarande s if f ro r  42, 37 och 5. A n ta le t elever u n ­
der h ä r  behandlade lä så r  (den 1 feb ru ari) var 
inalles 14 852, av v ilka 1.3 278 vid de f in sk sp rå ­
k iga  in s titu ten  och 1 574 vid de svenskspråkiga. 
Ökningen i fö rhållande till fö regående lä så r  var 
inalles 567 eller 4.0 % , näm ligen i de f in sk sp rå ­
k iga  in stitu ten  571 elever eller 4 . 5  % , m edan å te r 
nedgången i de svenskspråkiga u tg jo rd e  4 eller 
0.3 % . Av eleverna under hä r behandlade läsår 
voro ‘5 314 m än  oeh 9 538 kvinnor, vadan  de s ist­
näm nda sålunda b ildade en betydande m ajo rite t. 
V ad å ldern  b e trä f fa r  hade 2 113 elever fy llt 16 
år, 3 214 18 å r  och 9 525 21 år. Av eleverna 
voro 6 612 k roppsarbetare , 3 344 a ffä rsa n s tä lld a  
eller arbetsledare , 762 tjän s tem än  och b e tjän te ,
2 722 hem biträden  oeh 141:2 övriga eller med 
okänt yrke.
U tg ifte rn a  fö r a rb e ta rin s titu te n  voro år 1930 
inalles 5 400 702 mk, varav på  de fin sksp råk iga  
in stitu ten s del kom 4 069 828 m k och på  de 
svenskspråkigas 430 874 mk. U tg if te rn a  m inskades 
f rå n  föregående å r  med 34 683 mk eller O.o %. 
M inskningen i u tg if te rn a  var i de finsksp råk iga  
in s titu ten  60 318 mk eller 1.2 % , varem ot öknin­
gen i de svenskspråkiga u tg jo rd e  25 635 mk eller
6.3 %. I  u tg if te rn a  ingick beräknad  hyra  för 
in stitu ten s egna lokaler till e tt  belo.pp av 995 664 
mk, som helt och hålle t kom p å  de fin sksp råk iga  
in stitu ten s del. Å ret fö ru t u tg jo rd e  m otsvarande 
hyresvärde 1 020 (647 mk. Den s tö rs ta  u tg if ts ­
posten, avlöningarna, belöpte sig  t ill  :2 996 212, mk 
eller 55.5 %  av to talsum m an u tg if te r , m edan m ot­
svarande belopp fö r å r  1929 v a rit 2 727 200 mk 
eller 50.2 % .
I  sta tsb idrag  upp,buro a rb e ta rin s titu ten  å r  1930 
inalles 2.509 450 mk, vilket ä r  117 840 m k eller
4.9 %  m era än  föregående år. Av sta tsb id rag en  
kom 2 300 743 mk p å  de fin sksp råk iga  och 208 707
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2 300 743 mk ja  ruotsinkielisten  osalle 208 707 mk. 
L isäys oli vuoteen ! 920 v e rra ttu n a  vastaavasti 
102 092 mk eli 4.6 %  ja  15 748 m k oli 8.2 % .
O pisto talo jen  palovakuutusarvo oli vuoden 1930 
pää tty essä  10 257 81O1O mlk. K oska palovakuutus- 
a rv o ja  ei ole o te ttu  liite tau lu u n  X X II I ,  m ain itaan  
ne tässä . H elsingin suomenkielisen työväenopiston 
opistotalon palovakuutusarvo oli 4 100 OOO mk, K a l­
liolan vapaaopiston  2 630' 000 mk, R aum an k an sa ­
laisopiston 212 800 mk, R iihim äen kansalaisopiston  
1 275 000 mk, K o tk an  työväenopiston 220 00® mk, 
K ym intohtaitten-K ouvolan  työväenopiston 120 000 
mk, Toukolan vapaaopiston  700 000 mk ja  R ova­
niem en vapaaopiston  1 000 OOO mk. K a ikk i näm ä 
opisto t olivat suom enkielisiä. V uotta  aikaisem m in 
niiden palovakuutusarvo oli sauna.
m k p å  de svenskspråkiga in s titu ten s  del. ök n in ­
gen sedan å r  1929 va r resp. 102 092 mk eller 4.6 % 
ooh 15 748 m k eller 8.2 % .
B ran d fö rsäk rin g sv ärd e t av in s titu ten  tillhöriga  
byggnader va r vid u tg ån g en  av år 1930 10 257 800 
mk. Dä b ran d fö rsäk ringsvärdena  ieke upiptagits 
i tab e llb ilag a  X X II I ,  skola de an fö ras  i de tta  
sam m anhang. Skolbyggnadens b ran d fö rsäk rin g s­
värde var fö r H elsing fo rs finska a rb e ta r in s titu t 
4 100 000 mk, fö r K allio la  f r ia  in s titu t 2 630’000 
mk, fö r Raumo m ed b orgarins titu t 2112 800 mk, 
fö r R iih im äki m ed b o rg arin s titu t 1 275 OOO1 mk, 
fö r K otka a rb e ta r in s titu t 220' 000‘ mk, fö r K ym ­
mene bruks-,Kouvola a rb e ta r in s ti tu t  12® 000 mk, 
fö r Toukola f r ia  in s titu t 700 000 mk oeh fö r R ova­
niem i fr ia  in s titu t 1000 000 mk. A lla dessa in ­
s t i tu t  voro finskspråk iga. Å ret fö ru t va r dessa 
byggnaders b ran d fö rsäk ringsvärde  detsam m a som 
nn.
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TABLEAUX.
K ansanopetustilasto  — F o lksko lsta tis tik  1930— 31.
I. Kansakoulunopettajaseminaarit helmikuun 1 p:nä 1931. Opettajien ja oppilaiden luku.
I. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 februari 1931. Antal lärare och elever.
Séminaires d ’instituteurs et d ’institutrices fr im aires a u  1er février 1931. Nombre de maîtres et d ’élèves.
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K
vin
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1 1. Ylemmät — Högre —
S u p é r ie u rs ......................... 58 84 5 8 63 42 17 37 16 3
2 a )  Suom enkieliset —  F in sk ­
språkiga  —  F in n o is . . . . 4 7 28 4 5 51 33 14 30 13 2
3 J y v ä s k y lä ............................... 13 6 1 3 14 9 3 7 3 2
4 Sortavala —  Sordavala . . . 11 8 1 1 12 9 3 8 3 —
5 Rauma —  Raumo ................ 7 1 1 — 8 1 2 3
6 Raahe —  Brahestad ........... 4 7 ‘ — — 4 7 1 5 — ___
7 H e in o la .................................... 4 6 — 1 4 7 1 6 1
8 Kajaani —  Kajana .............. 8 — 1 — 9 — 3 2 3
9 b )  R uotsinkie lise t—Svensk­
språkiga  —• Suédois . . . . 11 (i 1 3 12 9 3 7 3 1
10 Ekenäs —  T am m isaari___ 5 5 9 5 7 _ 5 1
11 Nykarleby — Uusikaarlepyy 6 1 1 ï 7 2 3 2 2 1
1 2 2. Alemmat —  Lägre —
É lé m e n ta ire s .................... 9 16 — — 9 16 — - - —
13 a )  S u o m e n kie lise t— F in sk ­
språkiga  —  F in n o is___ 7 1 3 — — 7 13 — ' — —
14 Suistamo ................................ 1 4 _ — 1 4 . . . —
1 5 Hämeenlinna —  Tavastehus 4 6 — - - 4 6 — — — ■—
16 Tornio —  T orn eå .................. 2 3 — — 9 3 — — _ _
b )  R uotsinkielinen—Svensk-
sprâkig t —  Suédois.
17 Vaasa —  Vasa ....................... 2 3 — — 2 3 — — — —
12 13 1 « 15 10 17 18  19  2 0  i 21
O p p ila ita  e ri lu o k illa .
A n ta l  e lev e r  p à  de  s ä rsk i ld a  k la sse rn a . 
N om bre d ’élèves da n s chaque classe.
1 22 1 23 1 24 2 5  : 26
O p p ila is ta  oli: 
A v  e le v e rn a  
v o ro :
N om bre d'élèves:
I. I I . I I I . IV .
!
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Y h te e n sä
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134 128 160 156 164 148 112 109 123 128 693 669
I
1362 240 1122 1
1 1 9 1 1 8 1 3 8 1 4 1 1 3 8 1 1 9 8 3 8 4 9 7 9 5 5 7 5 5 5 7 1132 1 8 0 9 5 2 2
32 30 28 59 31 32 28 33 152 121 273 90 183 3
27 28 25 28 27 27 26 30 29 31 134 144 278 90 188 4
30 — 56 —
5 4
! — — — — — 140 — 140 — 140
— 30 — 28 28 — 27 — 32 — 145 145 145 6
30 — 26 — 32 27 — 32 — 147 147 _. . 147 7
30 29 26 29 35 149 149 149 8
1 5 1 0 2 2 1 5 2 6 2 9 2 9 2 5 2 6 o  3 1 1 8 1 1 2 [ 230 6 0 ! 1 7 0 9
— 10 — 15 — 29 _ 25 —  ' 33 _ 112 112 30 82 10
15 22 J 26 29 26 118 118 30 ' 8 8 11
135 - j 130 _ - - - - _ 265 265 265 12
—  : n o — 1 1 6 — _ — _ _ _ _ 2 3 6 236 _ 2 3 6 13
— 30 — 30 1 — — — — _ _ 60 60 __ 60 14
----- 60 — 57 — — — — — — 117 117 — 117 15
30 29 59 , 59 59 16
1 5 14 29 29 29 17
2 1930— 1931.
1 9 3 0 - 1931.
II. Kansakoulunopettajaseminaarit helmik. 1 p:nä 1931. Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja sosialinen luokitus.
II. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 febr. 1931. Elevernas modersmål, hemort samt föräldrarnas stånd.
Séminaires d’instituteurs et d ’institutrices -primaires au 1er février 1931. Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
1
S em inaaripaikkakunta.
S em inarii-ort.
L ocalités.
2 1 3 : 4
O ppilaita, jo id en  ä id in ­
k ie li oli:
A n ta l elever, v ilk as m oders­
m ål var:
L angu e m aternelle des élèves:
5 ; 6
O p pilaita, jo id en  k o t i­
paikk a oli:
A n ta l e lever, v ilk as hem ort  
var:
N om bre d'élèves dom ic iliés:
7
Suom i.
F in ska .
F in n o is .
R uotsi.
Svenska .
S uédois.
M uu kieli. 
A nn at  
språk. 
A u tre  
langue.
E n in tään  100  
km  sem in aa­
rista. 
H ö g st 100 km  
från  se m i­
nariet. 
à 100 km  au  
p lu s  du  sé­
m in a ire .
Y li 100 km  
sem in aa­
rista.
Mer än  100 km  
från  se m i­
nariet. 
d  p lu s de 100  
km  du  sé ­
m in a ire .
V irkam ieh iä ja  
vap a id en  am - 
m att. har jo itt.
T jänstem än  
och  idkare av  
fria  yrken. 
F on ction  p u b li­
que, profession  
libérale.
1 1. Ylemmät —  Högre —
S u p é r ie u rs ......................... 1133 229 379 983 140
; 2 a )  Suom enkieliset —  F in sk ­
språkiga  — F in n o is . . . . 1 1 3 2 _ 307 825 96
! 3 J y v ä s k y lä ............................... 273 — 41 232 32
4 Sortavala —  Sordavala . . . 278 — 98 180 28
; 5 R aum a —  Raum o ................ 140 _ _ — 24 116 4
6 R aahe —  B rahestad  ........... 145 — — 50 95 11
■ 7 H e in o la .................................... 147 — 62 85 14
' 8 K a ja an i —  K ajan a ............. 149
1
— — 32 117 7
9 b)  Ruotsinkieliset —Svensk­
språkiga  —  Suédois . . . . 1 229 72 158 44
10 E kenäs —  Tam m isaari . . . . 1 111 26 86 29
11 N y k a rleb y — U usikaarlepyy 118 46 72 15
12 2. Alem mat — Lägre —
É lém e n ta ire s .................... 236 29 64 201 30
13 a)  Suom enkieliset —  F in sk ­
språkiga  —  F in n o is . . . . 236 _ 57 179 25
14 Suistam o ............................... 60 ’ — 19 41 3
15 H äm eenlinna — T avastehus 117 — — 27 90 19
16 Tornio —  Torneå ................ 59 : — 11 48 3
17
b)  R uo tsinkielinen—Svensk- 
sp rd k ig t—  Suédois. 
Vaasa —  V asa ......................
i
'
29 7 22 5
8 o îo  ! i i  'I 12
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
P o s itio n  socia le  des paren ts .
■ 13 14
O p pilaita  
y h teen sä . 
Su m m a  
e lever. 
T o ta l des 
élèves.
S uurliikkeen- 
h arjo itta jia . 
Större affärs- 
idkare. 
N égoce.
■ P ien liikk een- 
1 h ar jo itta jia  
: sekä  p a lv e lu s­
m ieh iä , 
i M indre affärs­
: id kare sam t  
: b e tjän te . 
i P e t i t  com ­
merce, com m is.
T yöväk eä  
(p a its i 13 sar.). 
A rb etare  (för­
u to m  koi. 13).
O uvriers 
(exe. col. 1 3 ).
Suurtila llisia . 
Större jord ­
ägare. 
G rands p r o p r i­
éta ires ru rau x .
P ientila llisia . 
M indre jo rd ­
ägare. 
P e t its  p r o p r i­
é ta ires ru rau x .
T orpp areita  ja  
m a a n v ilje ly s ­
ty ö v ä k e ä .
Torpare och 
j ordbruk s­
arbetare.
P e t i ts  ferm iers, 
ouvriers 
ru rau x .
8 246 166 34 687 81 1362
i
1
! 8 222 137 23 571 75 1132 2
l 4 44 49 6 125 13 273 3: — ( i l 32 143 14 278 4
48 : 24 2 34 ! 28 140 5
2 17 11 99 5 145 6
' ï 35 11 13 70 3 147 7
: 1 17 10 2 1Û0 12 149 81
24 29 11 116 6 230 9
9 13 2 54 5 112 lü
15 16 9 62 1 118 11
1  2i 49 34 5! 121 24 265
12
2 49 22 ! 3 112 23 236 13
_ _ 11 10 _ _ 30 6 60 14
1 i 27 4 3 50 13 117 1 5
1
1 1  i 8 32 4 59 16
12 2 9 1 2 9 17 i
1930- 1931.
III. Kansakoulunopettajaseminaarit lukuvuonna 1930— 1931. Oppilasluvun muutokset ja oppilaiden siirto.
III. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsåret 1930— 1931. Förändringar i elevantalet och elevernas förflyttning.
Sém inaires d ’instituteurs et d ’institutrices primaires (année scolaire 1930— 1931). Variations du  nombre des élèves et promotions.
1 2 1 3
1 'ääsy tu tk in toon  
k u tsu tu ista :  
A n ta le t t ili  in trädes- 
förhör kallade, som : 
C an d ida ts  a d m is  aux  
épreuves de l ’exam en  
d ’entrée qu i on t été:
4 5 ! « 1 7
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
A n t a l  i n t a g n a  e l e v e r :  
N om bre d'élèves nouveaux in scrits .
8 1
S em inaaripaikkakunta.
Sem inarii-ort.
L oca lité s.
I  luokalle. —  
en l: e
Å klass I. 
année: II—
V 
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2:e—
5:e.
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1
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M
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övriga.
A
u
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1 1. Ylemmät —  Högre —
S u p é r ie u rs ......................... 279 427 176 89 2 j 12 279
2 a )  Suom enkieliset —  F in sk ­
språkiga  —  F in n o is  . . . . 2 4 7 4 2 7 1 5 2 — 8 8 5 2 4 7
3 J y v ä s k y lä ................................ 61 141 29 — 32 — ; - 61
4 Sortavala —  Sordavala . . . 59 123 47 — 12 ---- ! — 59 1
5 R aum a —  R aunio  ................ 31 40 —  i — 30 ----- 1 i 31
6 R aahe —  B rahestad  ........... 30 38 25 — 5 ■---- 1 — 30
7 H e in o la .................................... 32 35 25 — 3 2 ; 2 32
8 K ajaan i —  K ajana  .............. 34 50 6 2 34
9 b )  Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga  —  Suédois . . . . 3 2 • _ _ 2 4 1 — 1 7 3 2
10 E kenäs —  Tam m isaari . . . . 17 10 — _ 7 17
11 N ykarlebv  —  Uusikaarlepyy 15 — 14 1 15
12 2. Alem m at —  Lägre —
É lé m e n ta ire s .......................... 149 424 82 i • 8 
1
37 10 3 149
13 a )  Suom enkieliset —  F in sk ­
Î i
språkiga  —  F in n o is . . . . 1 2 0 4 2 1 6 6 8 3 7 9 i — 1 2 0
14 Suistam o ................................ 30 63 14 __ 8 ! 8 ; . - 30
1 5 H äm eenlinna —  T avastehus 60 231 43 — 17 : — . — 60
16 Tornio —  Torneå ................ 30 127 9 8 12 ! 1 1 ~ 30
b)  R uo tsinkielinen— Svensk-
språkig t —  Suédois.
17 Vaasa —  V asa ...................... 20 3 16 • — — ! i 3 20
10 [ 11 ! 12 i 13 1! 14 16  J 17 18
O p p i l a i t a  e r o n n u t :  
A n t a l  a v g å n g n a  e l e v e r :
N om bre d'élèves s o r ti s : Oppilasluvun 
lisäys 
(-!-) 
tai 
vähennys 
(•—
). 
E
levantalets 
ökning 
(-{-) 
eller 
m
inskning 
(—
).
A
ugm
entation 
( -\-) 
ou 
dim
in
u
­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
d
’élèves.
O p p i l a i d e n  s i i r t o .  
E le v e rn a s  fö rf ly ttn in g . 
P rom otion  des élèves.
K
ocoppilaita. 
Elever 
på 
prov.
.4 dm
is 
co ml it ion 
n 
ellem
en I.
O p p im ä ä rä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t t ä .
F ö r e  a v s lu ta d  k u rs . 
A v a n t la  f in  des cours.
Täydellisen 
oppim
äärän 
! 
suoritettu
aan
.
E
fter 
avslutad 
fullstän­
dig 
kurs.
A 
la 
fin 
des 
cours.
1 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
! 
T
otal.
Ilm
an 
ehtoja 
seuraavalle 
luokalle 
siirretty
jä. 
U
tan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en
.
E
hdot 
suoritettuaan 
seu­
raavalle 
luokalle 
siirrettyjä. 
! 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
u
ppflyttade.
A
près 
exam
en
.
Luokalle 
jään
eitä.
À 
klassen 
kvarblivna. 
O
nt 
échoué.
1
K
uolleet.
D
öda.
D
écès.
M
uut. 
j 
övriga. 
j
A
u
tres.
6 2 1 5 337 360 —  8 1 937 62
' J
1 5 l
4
i
! 2 1 3 2 7 8 2 9 7 —  5 0 7 7 7 5 7 1 3
2
— 1 3 i )  6 5 6 9 —  8 2 0 3 ! ' 2 1 *!3 4 6 0 6 7 —  8 1 7 7 ! 2 9 7 4
— — — 5 4 5 4 —  2 3 6 6 ; i 9 1
1 ■ „ 2 3 2 3 5 —  5 1 1 3 : — __ 6
— 2 3 2 3 4 .— 2 1 0 9 2 4 7
1 2 3 5 3 8 - - 4 1 0 9 1 5 8
2 2 5 9 6 3 - -  3 1 1 6 0 i 5 9
— — 1 : 3 3 3 4 -  - 1 7 7 6 2 _ 10
2 ! 1
\
2 6 2 9 —  1 4 8 4 3 2 11
3 ! 3 1 129 135 +  5 125 6 4 12
— , —
!
1 1 1 6 1 1 7 +  3 1 1 1 5  \ 4 1 3
! — 3 0 3 0 2 8 _ i 2 14
— ; — — 5 7 5 7 +  3 5 5 3 ! 2 15
i . 1
2 9 3 0 2 8 • 2  ; 16
j
i 3 i 2 1 3 18* +  2 1 4 i  : 17^
9  Niiistii 32 naisosaston  I I L lta  lu o k alta . —  D ärav  32 fr. k v in n l. avd . I I I  kl.
1930-  1931.
IY. Kansakoiüunopettajaseminaarien talons lukuvuonna 1930— 1931.
IV. Folkskollärar- och -lärarinneseminariernas ekonomi under läsåret 1930— 1931.
Sém inaires d ’instituteurs et d ’institutrices primaires (année scolaire 1930— 1931). Économie des séminaires.
i  1 . Y le m m ä t —  H ö g re  —
S u p é r ie u rs ........................... !
2 \ a )  S u o m e n k ie lise t— F in sk -  
språkiga  —  F in n o is . . . .
3 J y v ä s k y lä ................................
l  Sortavala  —  Sordavala . . .
5 R aum a —  R aum o ................
6 R aahe —  B rahestad  ...........
71 H e in o la ....................................
8 K a ja an i —  K ajana  ..............
9 b) R uotsinkieliset— S vensk-\
språkiga  —  Suédois  . . . .
10 E kenäs —  T am m isaari . . . .
• l i  N y k a rle b y — U usikaarlepyy
12 2 . A le m m a t —  L ä g re  —
É lém e n ta ire s ....................
13 a )  S u o m e n kie lise t— F in sk -  ,
språkiga  —  F in n o is . . . .
11 Suistam o ................................
l ä  H ä m e e n lin n a — T avastehus
16 Tornio —  T orneä ................
b) R uotsinkielinen— Svensk-  
sp rå k ig t— Suédois.
1 7 Vaasa — Vasa ......................
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk sk o ls ta tis tik  1930— 31.
1930— 1931.
Y. Seminaaritaloihin sijoitetut pääomat, seminaarien rahastot ja kirjastot.
Y. I seminariebyggnaderna placerat kapital, seminariernas fonder och bibliotek.
C a p ita u x  in ves tis  dans  les im m eubles des sém ina ires ; fo n d s  et bibliothèques.
1 2
S em inaarita lojen  arvo  
jou lu k u u n  31 p.
Sem inariebyggnader-  
n a s  kap ita lvärde  den  
31 decem ber. 
V aleu r des édifices  
des sém in a ires , 
au  31 déc.
3 4 , 5
Stip en di-, p a lk in to- y . m . 
Stip en die-, prem ie- m . fi. 
F o n d s destin és a u x
Sem inaarip aikk aku nta .
Sem inarii-ort.
T u l o t ,  —  I n k o m s t e r .  —  Recettes.
K orkoja  p ää ­
om asta . 
R ä n ta  å kap ita le t. 
In térê t du  cap ita l.
L ah jo itu k sia  y . ni. 
ü o n a tio n e r  m . m .
: D o n a tio n s etc.
Y hteensä .
Sum m a.
T ota l.
Mk. Mk. Mk. Mk.
1 1. Y le m m ä t —  H ö g re  —
j S u p é r i e u r s ............................ 55 911  397 36  486 33 020 69 506
j
j a )  S u o m e n k ie l i s e t— F in s k -  
s p r â k ig a  —  F i n n o i s . . . . 4 7  0 6 3  20 5 1 6  49 3 33 02 0 4 9  51 3
; 3 J y v ä s k y lä ............................... 13 754 144 9108 2 000 11108
i 4 S ortavala  — Sordavala . . . 10 128 995 2 818 2 000 4 818
! 5 R aum a —  R aunio  ................ 3 940 530 1845 27 020 28 865
; 6 j R aahe —  B rah e sta d  ........... 5 155 973 1 05 3 — 105 3
; 7 H einola 4 684 780 
9 398 783
8 8 4 8 1 9 2
1194  
475
1 9  99 3
i 1 0 0 0 2 194
! 8
1
i
i (J
K a ja an i —  K a ja n a  ..............
h)  R u o ts in k ie l i s e t— S v e n s k ­
s p r å k ig a  —  S u é d o is  . . . .
1 0 0 0 1 4 7 5  
1 9  9 9 3
!io E kenäs —  T am m isaari . . . . 4 1 2 7  313 1 5240 15 240
i l N ykarleby  —  U usikaarlepyy 4 720 879 4 753 J 4 753
12 ! 2. A le m m a t —  L ä g re  —
! É lé m e n ta i r e s ....................... 10 8 2 1 0 3 4 6 6 4 664
13 a )  S u o m e n k ie l i s e t— F i n s k ­
s p r å k ig a  —  F i n n o i s . . . . 1 0  821  034 6 6 4 6 6 4
; 14 Suistam o ................................ 1 503 750 459 — 459
!l ô H äm een linna —  T avastehus 5 297 284 — i _ —
j 16 Tornio —  T orneå ................ 4 020 000 205 205
17
b )  R u o ts in k ie l in e n — S v e n sk -  
s p r â k ig t  —  S u é d o is .
V aasa —  V asa .......................
1 G 1 7 
se n la a tu ise t ra h a sto t ja  vara t, 
dy lik a  fonder och  m edel. 
bourses et au x  prim es etc.
8 ! u 10
Sem inaarin m ui­
d en  r ahastojen  
pääom a  jo iilu k.
31 p. 
K ap ita lb e lop p et  
a v  sem inariets  
ö v r iga  fonder den  
31 decem ber.
M o n ta n t des c a p i­
tau x  des autres  
fonds d u  sém in a ire  
(31  d éc .) .
- Mk.
i l
K ir ja sto n  
n ite id en  lu ku  
jou lu ku un  
31 p.
A n ta l v o lym er  
i b ib lio tek et  
d en  31 d ecem ­
ber.
N om bre des vo­
lu m es de la  
bibliothèque  
(31  d éc.).
j J a e ttu jen  stip en d ien  ja  pal- j 
kintojen:
D e  utd elad e stipendiernas:  
B ou rses accordées.
S em inaarien  ho id ossa  o le v ien  rahastojen  
t ila  jou lu ku un 31 p.
D e  a v  sem in ar iet förv a ltad e  fondernas 
, stä lln in g  d en  31 decem ber.
E ta t  des fonds adm in istrés  p a r  le 
sé m in a ire  (31  déc.).
lu ku . 1 
a n ta l. j 
N om bre de 1 
bourses. i
kokonaism äärä .
to ta lb e lop p . 
M o n ta n t to ta l.
Luku. 
A n ta l. 
N om bre de 
jon ds.
P ääom a. —  K ap ita l. 
C a p ita l. !
, Mk. M k.
108 25 335 78 497 305 41315 72 590
i
1
45 10290 35 240 752 57 879 2
16 4 390 10 123 712 15 314 3
17 3175 12 48421 15 472 I 4
4 l 470 ! 5 28 396 — 8200 5
4 705 2 13 658 6 542 G
3 1000 2 19666 7 280 7
1 ; 550 4 6 899 5 071 S
63 15045 43 256 553 41315 14 711 9
2.7 10 875 21 179348 41 315 5 072 1036 4170 22 77 205 9 639 11
- - 9 10 449 - 6 640 1 2 ;
_ 3 10 449 — 5 715 13
_ 2 7224 2 269 u!
— — — — — 2 700 15,I _ 1 3225 746 1 6 !
925 ! 1 7j
1930— 1931.
YI. Kansakoulunopettajaseminaarit lukuvuonna 1930— 1931. Tietoja tutkinnon suorittaneista kuuntelijaoppilaista.
VI. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsåret 1930— 1931. Uppgifter om hospitanter, som avlagt examen.
Sém inaires d ’instituteurs et d ’institutrices primaires (année scolaire 1930— 1931). Candidats-stagiaires ayant passé l’examen.
1
Sem inaarip aikk aku nta . 
Sem inarii-ort. 
L ocalités.
2 ! 3 1 4 5 1 C 
K an sak ou lu n op etta jan v irk aan  kelp oisu u stod istu k sen  saan eita . 
A n ta i hosp itan ter , som  erh ållit k om p eten sin tyg  för fo lk sk ollärartjänst. 
N om bre de c a n d ida ts -s tag ia ires  a y a n t  reçu  le certifica t de com pétence 
p ou r le poste d ’in s titu te u r  p rim a ire .
S ella isen  op p ila itok sen  lä p ik ä y -j 
n eitä , jo lla  on  päästöo ik eu s y l i­
op istoon . —  E fter  genom gången  
kurs v id  läroverk , som  har di-i 
m ission srä tt t ili  u n iversite t. —  
A près a v o ir  f a i t  leurs études dans\ 
une in s titu tio n  c on du isan t au  j 
baccalauréat.
V ähin tään  k ak si luok-, 
k aa v a ltio n  j a tk o -op is toa  
k äyn eitä . —E fter  genom -i 
g ången  kurs v id  m inst  
tv å  klasser  i statens;  
fortbildn ingsläroverk . — i 
A près a v o ir  é tu d ié  dans' 
deux classes a u  m o in s ; 
des écoles d ’études supé-, 
rieures.
M uita k u u n telijao ik eu den  
saan eita . —  Övriga, som  
erh ållit hosp itan trä ttigh e-  
ter . —  A u tres  can didats-  
stag ia ires .
M iehiä.
M anliga.
H om m es.
N aisia . 1 
K vin n liga , j 
F em m es.
M iehiä.
M anliga.
H om m es.
N aisia .
K v in n liga .
F em m es.
1 1. Ylem mät —  Högre —
!1
1
i
iS u p érieu rs ......................... 25 1 — 3 1
2 a )  Suom enkieliset — F in s k ­
språkiga  —  F in n o is . . . . 24 7 — 3 7
3 J v v ä s k v l ä ................................ _ _ 1 _.. 1 !
4 S ortavala  —  Sordavala . . . 24 — 3
5 R au m a —  R aum o ................ _ . _
B R aahe —  B rah estad  . . . ; . .
7 H e in o l a .................................... ! ■ -
8
j
K a ja an i —  K a ja n a  .............. --
y b)  R uotsinkie lise t— Svensk­
språkiga  —  Suédois . . . . 7
,
— _ _
10 E k en ä s —  T am m isaari . . . . — _ _
n N y karleby  —  U usikaarlepyy 1 — —  1 —  !
12 2. A lem m at —  Lägre —
É lé m e n ta ire s .................... 5 — — 55
13 a )  Suom enkieliset — F in s k ­
j
språkiga  —  F in n o is . . . . — - 5 — 1 55
ju Suistam o *)................................ 1 — __ 28
1 5 H äm een linna— T avastehus1) — 4 — — ; '  2 7  ■
16 Tornio —  T o rn e å1) ................ — — — . — ! “
b)  R uotsinkielinen — Svensk-
sp rå k ig t—  Suédois.
17 V aasa —  V asa ....................... " “ _
1 7 s  ;1 ^ î i » i l 12 13
M uita ku u n telijo ita , jo tk a  kan sak .-a se tu k sen  21 §:n 
noja lla  ta i ehdollisen  erivap au tu k sen  saan ein a  o v a t  
tu tk in to ja  su orittan eet. —  Ö vriga h osp itanter, som  
på grund av  21 § i folksk olförordn in gen eller v i l l ­
korlig  d ispens a v la g t  exam in a . —  A u tres can didats-  
stag ia ires a y a n t su bi Vexam en en vertu  de l'a r t 21 
de l'O rdonnance su r les écoles prim a ires , 
ou d'u ne dispense .
K äsitö id en  ta i m uu n harjo itu sa in een  op e tta ja n
h osp itan ter, som  erh ållit k om p eten sin tyg  för 
lärartjä n st i h an d arb eten  eller andra övn ings-  
äm nen . —  N om bre de can d ida ts -stag ia ires a y a n t  
reçu le certifica t de compétence p o u r le poste  de 
m aître  de tra v a u x  m an uels ou autres exercices.
1
1
1 Y hteensä .
i Sum m a. i
: T ota l.
!
M ieh iä. ! 
M anliga. ! 
H om m es. •
N aisia .
K v in n liga .
Fem m es.
Y hteensä .
Sum m a.
T ota l.
M iehiä.
M anliga.
H om m es.
N aisia .
K v in nliga .
Fem m es.
Y’hteen sâ .
Sum m a.
T ota l.
; 30 i 1 15 2 0 3 5 l
; 2 9
1_ i 1 1 2 1 8 3 0 2
2
: 2 7
— — 6
1
1 8 24
1
3
4
i _ — — 5 — 5
6
8; Z -
i 1
=
—
=
1 3 2 5 9
1 1 3
2 2
3
10
11
1 00 _ ! 5 5 - 1 1 12
6 0 — 5 5 — 1 1 13
: 2 9  
1 31 5 ï &
’
1 1 1 4
1 5
1 6
17
0  K alen terivuositta in . —  L äsåre t sam m anfaller m ed kalenderåret.
1930 -  1931
VII. Seminariernas övnings- skolor läsåret 1930—1931.
É coles-annexes des sém ina ires  f année scolaire 1930— 1 931).
VII. Seminaarien harjoitus- kouiut lukuvuonna 1930— 1931.
1 2 3 4 5 t 6 1 7 i 8  1 9 ! 10
O ppilaiden lu k u  h elm ik uu n 1 p. —  A n ta l elever
Sem inaarip aikk aku nta .
Sem inarii-ort.
L ocalités.
K
oko 
luku 
(I—
V
I). 
H
ela 
antalet 
(I—
V
I). 
N
om
bre 
total 
(I—
V
I).
Suku pu olen  m uk aan . 
E fter  kön .
Sexe.
I ä n  m uk aan . 
E fter  ålder. 
Age.
P oik ia .
G ossar.
G arçons.
T y ttö jä ,
F lickor .
F ille s .
7—
8-vu
otiaita. 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
1
9—
12-vu
otiaita. 
I 
9—
12 
år.
9—
1-2 
ans.
; 
13—
14-vu
otiaita. 
I 
13—
14 
år. 
13—
14 
ans.
; 
15 
v. 
täyttän
eitä, 
i 
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
révolus.
I—
II.
III—
V
I.
I—
IL
III—
V
I.
1 1. Y lem m ät —  Högre —
S u p é r i e u r s ............................ U 1 304 201 421 237 445 401 750 143 10
2 a )  S u o m e n k ie l is e t  —  F i n s k ­
sp r å k ig a  —  F i n n o i s . . . . 2) 1 093 17 3 37 8 1 8 9 3 53 347 61 4 1 2 4 cS
3 J y v ä s k y lä ................................ 3) 225 27 69 42 87 64 144 16 1
I S ortavala  —  S ordavala . . . . 4) 269 45 99 46 79 99 129 36 5
5 R aum a —  R aum o ................ 13» 32 87 10 10 37 84 18 _
RtUiliG B rahestad 5) 144
6) 179
15
27
13
66
45
26
71 51 84
100
9
7 H e in o la .................................... 60 51 27 1
■8 K a ja an i —  K a ja n a  .............. 137 27 44 20 46 45 73 18 1
9 h ) R u o ts in k ie l i s e t— S v e n s k ­
s p r å k ig a  —  S u é d o i s ____ 211 2 8 43 4 8 9 2 54 1 3 6 1 9 2
10 E kenäs —  T am m isaari . . . . 4) 102 — — 30 72 25 69 6 2
11 N ykarleby  — U usikaarlepyy 109 28 43 18 20 29 67 13
12 2. A lem m at —  Lägre —
É lé m e n ta ir e s ....................... 325 156 _ 169 _ _ 280 45 — —
13 a )  S u o m e n k ie lis e t  —  F in s k ­
s p r å k ig a  —  F i n n o i s . . .  . 285 13 5 _ 15 0 24 0 4 5 — —
14 S u is ta m o ............................. : . 50 22 28 — 40 10 -
1 5 H äm een lin n a  —  T avastehus 157 78 — 79 --- 131 26 — —
1 6 Tornio —  T o rn e ä .................. 78 35 43 “ 69 9
17
b)  R u o ts in k ie l in e n — S v e n s k -  
s p r â k ig t  —  S u é d o is .
V aasa —  V asa .......................... 40 21 19 40
1 11 1 12 1 13 14 1 15 18 1 i l 18  i 19 20 21 22 23 I 24 I 25 26 27 2 8
den  1 februar i. —  N om bre d ’élèves au  h ir févri er. O ppilaita o llu t k ou ­
lu sta  po issa  lu k u ­
vu od en  ku lu essa . 
EleVer, som  under  
lä såret u te b liv it  
från skolan. 
Absences:
U usia  
opp ila ita . 
N y a  elever.
N ou veau x
élèves.
: O p etus­
kielen  
m ukaan.
! E fter  under­
v isn in gs-  
1 språk. 
L angu e.
V an h em p ien  sääd yn  
m ukaan.
E fter  föräldrarnas stånd . 
P o s itio n  socia le  des paren ts.
V u osiosastojen  m ukaan. 
1 E fter  årsklasser.
1 A n n ées scolaires.
P
äästötodistuksen 
saan
eita. 
D
im
itterade. — 
Élèves 
ayan
t 
obtenu 
le 
certificat 
d'études.
1 
Suom
i. — 
F
in
ska. 
F
in
n
ois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Su
édois.
V
irkam
iesten 
ja 
suur- 
liikkeenharj. 
lapsia. 
Barn 
till 
tjän
stem
än
 
o. 
större 
näringsidk. 
Service 
public, 
négoce, 
i 
grande 
industrie. 
1
P
ienü
ikk
eenh
arjoittaj. 
ja 
palvelusm
. 
lapsia. 
Barn 
till 
m
indre 
n
ä­
ringsidkare 
o. b
etjän
te. 
P
etit 
com
m
erce, 
petite 
-, 
\ 
in
dustrie, 
com
m
is. 
\
T
yöväen 
lapsia. 
Barn 
till 
arbetare, 
i 
O
uvriers. L
I " 
u . I I I . IV . V.
i ‘ ’
!
VI"
■ 
1—
10 
päivää, 
î 
1—
10 
dagar.- 
de 
1 
à 
10 
jou
rs.
i 
11—
30 
päivää.
! 
11—
30 
dagar.
! 
de 
11 
à 
30 
jou
rs.
31—
60 
päivää.
; 
31—
60 
dagar.
1 
de 
31 
à 
60 
jou
rs.
; E
nem
m
. kuin 
60 
päiv.
1 
M
era 
än 
60 
dagar. 
plus 
de 
60 
jours. 
.
1
I—
II.
III—
V
I.
1093 211 75 387 842 216 222
1
2 6 0
24(> 184 182 790
\
153 21 1 0 240 171 174 l
1 0 9 3 , _ 68 3 0 6 719 1 7 7 18 5 217\ 2 i ; 2 152 1 4 9 62 6 134■ 18i i o 202 155 141 2
225: _ 18 8 i 126 33 36 44 50) 34 28 156 ! 20 1 ! 3 40 32 28 3
269; —. 5 69 195 45 46 50 51. 34 43 158 36 4 7 51 36 43 4139| — 6 12 121' 20 22 41 21■î 14 21 14 3 __ 22 24 18 5
144 i — 12 48 84 29 31 25 2!) 13 17 98 31 ! 3 ; — 33 5 17 6
179 — 13 49 ! 117 25 28 38 36i 1 27 ; 25 109 24 5 31 31 20 7
1 1371 — ! 14 47 76 25 22 19 26i 30 15 91 20 5 25 27 15 8
' ...J 211 j 7 81 1 2 3 39 37 48 2 î' 32 33 16 4 19 3 38 16 33 9
__ 102 5 23 74 19 11 24 14, 13 21 93 9 18 13 21 10
109 2 58 49 2 0
1
26
i
19 15! 19 12 71 10 3 20 3 12; 11
285 40 53 152 120 176 149 - -i - - 221 50 3 : 1 206 - 146 12
2 85 __ 41 137 1 0 7 1 49 13 6 J î _ _ 19 3 38 3 1 17 9 — 13 3 13
50 7 31 12 24 26 J  — __ 35 5 1 21 26 14
157 — 22 59 76 83 74 j  — 1 — -j — — 104 21 2 l 120 : — 71 15
78 12 47 19 42 36
~
54 12 38 36 16
I  ;
40 12 15 13 27 13 28 12 ! - 27 — 13 17
4) S itä p aitsi 40 oppilasta  ja tk o lu o k illa .— D essutom  40 elever p å  fo rtsä ttn in g sk lasser .
2) » 32 » » » 32 » » »
3) » 5 » » » 5 » » »
4) » 8 » » » 8 » » »
5) » 7 » » » 7 » » »
6) » 12  » » » 1 2  » » »
1 9 3 0 -
VIII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1930—1931. Yleisiä tietoja kouluista. 
VIII. Städernas folkskolor under läsåret 1930—1931. Allmänna uppgifter om skolorna.
Ecoles p rim a ires  des villes (ann ée scolaire 1930 — 1 9 3 1 ). D onnées générales des écoles.
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A
lakouluissa.
1 
I 
lägre 
folkskolor, 
j 
D
ans les écoles prim
, élém
ent.
! 
Y
läkouluissa.
I 
högre 
folkskolor.
; 
D
ans 
les 
écoles 
prim
. supér.
Jatkokouluissa.
I 
fortsättningsskolor. 
Aux 
cours 
com
plém
entaires.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
j
Kaikkiaan1) — Inalles 0  —  T o ta l____143 528 826 158 1041 1012 29 505 884 65 1 454 10 244 24 982 3 924 45 159
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
F in n o ise s ................................................ 109 443 689 138 866 843 23 430 745 52 1227 14103 21612 3 477 39192
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Su éd o ises ................................................ 34 So 137 20 175 169 6 75 139 13 227 2141 3 370 447 5 958
H e ls in k i —  H e ls in g fo rs  ............................ 19 113 171 29 173 167 6 115 205 22 342 3 798 5 929 1008 10 735
Suomenkieliset —  Finskspråkiga ............. i l 84 128 22 122 118 4 88 152 15 255 2 963 4 506 742 8 211
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga ........ 8 29 43 7 51 49 2 27 53 7 87 835 1423 266 2 524
B o rg å  —  P o rv o o  ........................................... 2 8 9 4 17 17 — 7 10 — 17 177 272 88 537
Suomenkielinen —  Finskspråkig ............. 4 4 2 7 7 — 3 4 — 7 79 109 41 229
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ........... 4 5 9 10 10 — 4 6 .— 10 98 163 47 308
L o v is a  —  L o v iisa  ........................................ 4 8 _ 9 9 — 3 7 __ 10 82 159 — 241
Suomenkielinen — Finskspråkig ............. 2 4 3 3 1 2 — 3 22 31 __ 53
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ........... 9 4 -— 6 6 _ 2 5 - — 7 60 128 __ 188
Ekenäs —  Tammisaari .............................. 4 7 3 8 6 2 3 5 — . 8 69 97 33 199
Suomenkielinen — Finskspråkig ............. 2 3 i 2 — 2 i 1 — 2 18 20 7 45
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ........... 2 4 o 6 6 — 2 4 — 6 51 77 26 154
IlangÖ — Hanko ..................................... 6 10 20 — 25 25 _ 10 17 — 27 234 384 — 618
Suomenkieliset — F inskspråkiga ............. 2 2 — 6 6 2 4 — 6 37 84 — 121
R uotsinkieliset — S vensksp råk iga ........... 4 8 16 .— 19 19 — 8 13 — 21 197 300 _ _ 497
Turku —  Å b o  ................................................ 12 43 65 14 91 85 6 41 77 10 128 1 422 2 249 418 4 089
Suomenkieliset —  Finskspråkiga ............. 8 37 57 12 75 69 6 35 66 o 106 1220 2002 399 3 621
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga ........ 4 6 8 2 16 16 —. 6 11 5 22 202 247 19 468
Naantali — Nådendal, suomenk. —
finskspr..................................................... 1 2 4 ■ .—. 3 3 — 1 2 ._ 3 25 42 __ 67
Uusikaupunki — Nystad ...................... 2 6 9 — 10 9 1 4 8 — 12 110 179 —. 289
Suomenkielinen —  Finskspråkig ............. 1 4 6 — 9 9 — 4 7 — l i 106 172 — 278
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ........... ä)i 2 3 1 — 1 i —. l 4 7 __ 11
Rauma —- Raumo, suomenk. — finsk­
språkiga ................................................ 3 8 11 — 16 15 1 8 11 — 19 266 348 _ _ 614
Pori (ynnä Reposaari) — Björneborg
(o. Räfsö), suomenk. —  finskspr. . . 4 15 24 — 37 37 — 14 23 — 37 473 674 _ 1147
Mariehamn •— Maarianhamina, ruot­
sink. — svenskspr................................. 1 2 4 — 5 5 — 2 3 .— 0 64 86 _ _ 150
Hämeenlinna — Tavastehus, suomenk.
— finskspr............................................... 3 4 13 — 14 12! 2 2 12 — 14 72 368 -__ 440
Tampere — Tammerfors ...................... 8 41 71 4Ü 81 81 — 40 75 3 118 1295 2 073 863; 4 231
Suomenkieliset —  F inskspråkiga ............. 7 39 67 40 7 8 78 — 39 74 3 116 1272 2 045 863 !  4180
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ........... 1 2 4 - — 3 3 — i t  1 — 2 23 28 _ 51
Lahti, suomenk. —  finskspr.................. 1 9 14 — 15; 15 _ _ 9, 16 — 25 319 506 — 825
1) Kts. vieraskielisiä kouluja liitetaulu X X I siv. 136. — Skolor med främmande undervisningsspråk, se tabellbilaga 
X X I sid. 136.
2) Yksityinen. — Privat.
3) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. — Gemensam lärarinna med högre skolan.
1931. 17
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A
lakouluissa.
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lägre 
folkskolor.
D
ans les écoles prim
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ent.
Y
läkouluissa, 
i 
I 
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Jatkokouluissa.
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Y
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Total. 
;
Viipuri — V ib o rg ..................................... 12 45 76 15 96 94 2 43 84 5 132 1 463 2 310 517 4 29»
Suomenkieliset —  Finskspråkiga ............. 1 1 43 72 15 94 94 — 42 83 5 130 1438 2 284 517 4 239
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ........... 1 2 4 __ 2 — 2) 2 1 1 — 2 25 26 _ _ 51
H am ina — Fredriksham n, suomenk.
— finskspr............................................... 3 5 6 1 11 11 —. 5 7 — 12 171 164 20 355
L appeenranta — V illm anstrand, suo­
m enk. — finskspr.................................. 1 4 6 1 9 9 — 4 7 1 12 137 183 11 331
Lappee-Lappeenranta, poikajatkokou-
lu. suomenk. — finskspr..................... 1 — — 2 1 — 1 — — 3 3 — — 46 46
Käkisalm i — Kexholm, suomenk. —
finskspr.................................................... 1 4 8 1 7 7 — 4 7 — 11 136 202 26 364
Sortavala — Sordavala, suomenk. —
finskspr.................................................... 1 4 6 2 18 18 — 4 6 10 147 177 17 341
K otka ......................................................... 4 21 34 11 34 32 2 19 33 7 59 605 886 216 1707
Suomenkieliset — Finskspråkiga ............. 3 39 30 9 32 30 2 18 31 7 56 585 844 2 0 0 1 629
Ruotsinkielinen —  S v en sk sp råk ig ........... 1 2 4 2 2 2 — 1 2 — 3 2 0 42 16 78
Mikkeli — S:t Michel, suomenk. —
finskspr.................................................... 4 13 19 — 24 23 1 12 16 — 28 363 529 — 892
Savonlinna — N yslott, suomenk. —
finskspr..................................................... 1 6 9 1 16 16 — 6 9 1 16 194 303 16 513
Heinola, suomenk. — finskspr.............. 1 2 — 2 2 — 2 1 — 1 2 40 — 10 50
Kuopio, suom enk .— finskspr............... 5 28 37 4 51 50 1 28 44 4 76 878 1323 114 2 315
Joensuu, suomenk. — finskspr.............. 1 5 6 2 12 12 —. 5 7 —. 12 142 221 36 399
Iisalmi, suom enk.— finskspr................ 1 4 7 1 10 10 — 4 8 12 124 207 33 364
Vaasa. — ■ Vasa ......................................... 8 21 29 7 47 46 1 21 33 2 56 570 837 130 1537
Suomenkieliset — Finskspråkiga ............. 1 2 17 4 27 27 — 13 18 i 32 382 549 87 1018
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga ........ ■å 9 1 2 3 2 0 19 2)i 8 15 1 24 188 288 43 519
K ristinestad — Kristiinankaupunki . . 4 8 — 11 11 4 6 — 10 96 167 — 263
Suomenkielinen — Finskspråkig ............. 2 4 — 6 6 —. 2 3 — 5 38 98 — 136
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ........... 2 4 — 5 5 — o 3 — 5 58 69 — 127
Kaskö — K askinen ................................. 4 8 8 8 — 3 5 — 8 95 157 — 252
Suomenkielinen — Finskspråkig ............. 2 4 3 3 — i 2 ■— 3 37 53 — 90
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ........... i 2 4 — 5 5 — 2 3 — 5 58 104 ■—• 162
Jakobstad  — Pietarsaari ...................... 2 8 16 4 24 24 — 8 18 26 180 349 54 583
Suomenkielinen — Finskspråkig ............. i 4 8 2 1 2 1 2 — 4 9 — 13 85 171 24 280
R uotsinkielinen — Svenskspråkig ........... i 4 8 2 1 2 1 2 — 4 9 — 13 95 178 30 303
Gamlakarlebv — Kokkola ................. 4 11 20 — 29 29 11 21 — 32 333 443 — 776
Suomenkieliset ■— Finskspråkiga ............. 2 6 1 2 — 18 18 ■— 6 13 — 19 186 257 — 443
R uotsinkieliset — Svenskspråkiga .. 2 5 8 ____ 11 1 1 — 5 8 — 13 147 186 — 333
Jyväskylä, suom enk .—-finskspr. . . . 2 7 10 .— 17 17 — 7 11 ■— 18 212 361 — 573
Oulu — Uleåborg ................................... 7 25 35 9 40 40 — 21 38 — 59 732 997 76 1805
Suomenkieliset — Finskspråkiga ............. 6 23 33 2 39 39 — 2 1 37 — 58 716 979 76 1 771
Ruotsinkielinen ■— Svenskspråkig ........... 1 ■ 9 2 — 1 1 — 3) - 1 — 1 16 18 — 34
Raahe — Braliestad, suomenk. —
finskspr..................................................... 2 4 S — 6 6 — . 3 3 6 74 113 187
K ajaan i — K ajana, suom enk. — !
finskspr..................................................... 4 10 11 .— 16 16 ■— 10 12 — 22 339 374 — 713
Tornio — Torneå, suomenk.— finskspr. 1 — 4 2 6 6 — — 4 ,— 4 — 110 12 122
Kemi, suomenk. — finskspr.................. 7 24 33 10 42 41 1 23 34 6 63 807 1203 180 2 190
*) N äistä 1 kaksikielinen. — Av dessa 1 tvåspråkig.
2) Ilmaiseksi. — Gratis.
3) Y hteinen opetta ja  yläkoulun kanssa. — Gemensam lärarinna med högre skolan.
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk s k o ls ta tü t ik  1930— 31. 3
1 9 3 0 -  1931.
IX. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1980— 1931. Tietoja opettajista.
IX. Städernas folkskolor under läsåret 1930—  1931. Uppgifter om lärarpersonalen.
Écoles -primaires des villes (année scolaire 1930—  1931). Renseignements sur le personnel enseignant.
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C
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51.
H .
N.
K v .
F.
M.
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N.
K v .
F.
1 Kaikkiaan —  Inalles —  Tota I .................................. 425 79 1 505 m 422 3 3 40
2 Suomenkieliset —  Finskspråkiga —• Finnoises .. 360 69 1 430 — 328 356 26 3 4
.3 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises .. 65 10 — 7 6 — 60 66 7 6
4 H e l s in k i  —  H e ls in g f o r s  ........................................................... 9 0 2 5 1 1 5 — 8 7 97 1 2 9
5 Su om en k ie lise t —  F in sk sp råk iga  ....................................... 68 2(1 — 88 — 65 8 7
6 R u o ts in k ie lis e t  —  Sven sk sp råk iga  ..................................... 5 — 27 — 22 4 2
7 B o r g å  —  P o r v o o  ......................................................................... 6 1 7 4 5 _ _ . 1
8 Su om en k ie lin en  —  F in s k s p r å k ig ......................................... 2 1 — 3 — 1 —
9 R u o tsin k ie lin en  ■—  S vensksp råk ig  ..................................... 4 — — 4 .— . 3 1
3 3 4
11 Su om en k ie lin en  —  F in s k s p r å k ig .......................................... i _ i _ —
12 R u o tsin k ie lin en  —  S vensksp råk ig  ..................................... ■2 — .— 2 — 3 2
13 E k e n ä s  —  T a m m is a a r i  ........................................................... 3 — — 3 4 1 ----:
1 4 Su om en k ie lin en  —  F in sk sp råk ig  ....................................... i — — i - ... _ _ I —
15 R u o tsin k ie lin en  —  S vensksp råk ig  ..................................... 2 — — 0 — 4 —
1 6 H a n g ö  —  H a n k o  ......................................................................... 8 2 — 1 0 — O 11 1 :
17 Su om en k ie lise t —  F in sk sp råk iga  ....................................... 2 •— — 2 — 1 3 ----
18 R u o tsin k ie lis e t —  Sven sk sp råk iga  ..................................... 6 2 — 8 ■— 4 8 — 1
1 9 T urku  —  Å b o  .................................................................................. 3 8 3 — 4 1 __ 28 40 2 7
2 0 S u om en k ie lise t —  F in sk sp råk iga  ...................................... 33 2 — 35 — 26 32 i 7
21 S 1 — 6 — 2 8 l
22 N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l ,  suom enk. —  finskspr. . . 1 __ _ _ 1 — 1 1 — .
2 3 U usikaupunki —  N y stad  ........................................... 3 1 — 4 — 4 4 „
2 4 S u om en kielin en  —  F in sk sp råk ig  ....................................... 3 1 — 4 — 4 3 — —
2 5 R u otsin k ie lin en  —  S vensksp råk ig  ..................................... .— — •— — 1 —
2 6 R au m a —  R aunio , suom enk. —  fin sk sp r............ 5 3 — 8 — 4 6 — - 1
27 P ori (y n n ä  R eposaari) —■ B jörneborg  (o. R äfsö),
suom enk. —  fin sk sp r.................................................. U 3 — 14 — 12 11 —
2 8 M arieham n —  M aarianham ina, ru o ts in k . —
svensksp r........................................................................ 2 — — 2 — 2 1 —■ —
2 9 H äm een linna  —  T avastehus, suom enk. —
fin sk sp r........................................................................... 2 2 — 0 6 1 —
30 T am pere —  Tam m erfors ........................................... 37 3 — 40 — 37 38 — —
31 S u om en kie lise t —  F in sk sp råk iga  ....................................... 36 3 — 39 _ _ 37 37 — —
32 R u o tsin k ie lin en  *—  Sven sk sp råk ig  ..................................... 1 ■— — 1 — — 1 — —
33 L ah ti, suom enk. —  f in sksp r........................................ 9 — 9 — 7 8 — 1
1 1 1  1 12 1 1 3  j 14  1 15  1 16  1 17  
Lärare d e n  1 februari 1931. — M a îtres  au  1er février 1931.
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i ~
— 11 — — —  1 4 1 5 11
2 6
— 23 - -
i
- - - - ! - 12 25 2 7
— 3 — — — 2 3 2 8
12 1 _ —  — 6 8  129
— _ 7 5 1 — : 3 2 4  :; 1 0 1 ! 7 37 8 ! 3 0! __ 74 __ __ __ __ 3 ! 24 ;, 10 1 1 7 37 79 31
__ 1 l __ .__ __ ; __ ■ — ---- :■ — —  [ — ■— 2 32
— — 16 — — — —  i — — —  — 7 1 8  !33
x) Kaikki opettajat naisia. —  Samtliga lärare kvinnliga.
2) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. —  Gemensam lärarinna med högre skolan.
1980— 1931.
1 2 3 ! 4 5 I 6 1 7 ; 8 j 9 10 
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. —  M a i
! 15  
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1 16 i 17
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■ 18 1 19 20 1 21 1 22 23  11 24 ! 2 5 1
A lakou lu issa .
I  lägre skolor.
D a n s  les écoles p r im , élém ent
Y läkou lu issa . —  
D a n s  les écoles
I  högre skolor. 
p r im . supérieures.
Jatk ok ou lu issa . —  I fortsä ttn in gssk o lor . 
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V akinaisia , k o e tte ek si v a lit tu ja  
ja  vu os isija isia . —  Ordinarie, på  
prov an stä lld a  och årsvikarier.
O rd in a ire s , à  l ’essa i et 
prov iso ires.
I
T u n tiop etta jia . ■—  Tim lärare. 
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77.
1 X .
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K v . 
F .  •
1 M. 
"■
N .
K v .
F .
M.
H .
V.
K v .
F .
M.
77.
N .
K v .
F .
! i V iipuri —  Viborg .......................................................... 39 4 43 37 42 5 __ 84 2
1
2 1 i i 3 6  ; 8
j
1 7 43 \ 89 L
i 2 S u om en k ie lise t —  F in sk sp råk iga  ....................................... ' 38 4 — 42 — 37 41 5 — — .— 83 i .i 1 ! i — 3 6 8 i .i 7 43 i 87 2
1 3 R u otsin k ie lin en  —  Sven sk sp råk ig  ..................................... 1 — i — — 1 —  ! — .— — 1 i l — . i .— .— — —  ' — — — l 2 3
V H am ina —  F red riksham n, suom enk. —  finskspr. 4 1 5 — 2 0 — — — 7 1 __ ■__ — 3 8 ; __ 1 2 10 4
L ap p een ran ta  —  V illm anstrand , suom enk. —
fin sk sp r........................................................................... 4 — - 4 ■— ■ 4 3 —  : — — — 7 1 — , __ 1 , __ — — .— ; __ __ 4 ! 8 5
î oj L appee-L appeenranta , po ikajatkokoulu , suo­
m enk. —  f in sk sp r........................................................ •— — — — _ _ __ __ __ 1 __ 2 __ ; __ __ __ j __ 3 ' 6
i 7 K äkisa lm i —  K exholm , suom enk. —  finskspr. 3 1 4 1 —. 2 3 2 — __ __ 7 1 __ __ __ __ 2 2 1 __ 4 7 7
i 8 Sortavala —  Sordavala,, suom enk. —  finskspr. 3 1 4 — 3 3 — — __ 6 ! __ __ __ __ ; — 3 3 3 7 ! 8
9 K o tk a  ............................................................................... 14 5 19 — 14 14
2 3 — 33 ; — 2 3 1 2 8 9 1 1 18 ! 4 1  ■ 9
4 0 S u om en k ie lise t  —  F in sk sp råk iga  ....................................... 13 5 18 ' — 13 13 2 3 — — 31 — 1 —. y 3 2 7 i 1 J7 i 39 ;10
11 R u otsin k ie lin en  —  Sven sk sp råk ig  ..................................... 1 — l — 1 1 — — — — 2 ■— 1 — — — — j i 2 — — 1 1 „ U
12 M ikkeli —  S :t Michel, suom enk. —  finsksp r. . . 9 3 1-2 i — 5 8 2 1 — __ 16 _ _ ' __ _ __ __ __ — __ 7 i 2 i 12
13 S avonlinna —  N y slo tt, suom enk. —  finskspr. . . 5 1 6 — 4 2 — 3 __ __ 9 __ _ _ 1 __ . __ 2 __ 3 5 1 11 1 3
14 H einola, suom enk. —  fin sk sp r................................... 1 —
i —
4 ! — — —
— — — __ __ . — 1 — __ ! __ __ __ __ 1 ; 1 1 4
15 K uopio, suom enk. —  fin sk sp r.................................... 24 [ 4 28 — 22 21 1 — — — 44 — — 1 2 __ 1 __ 4 __ 24 52 1 5
16 1 Joensuu , su o m e n k .— fin sk sp r.................................. 5 — 5 — 2 2 — 3 — 7 ,— ' — _ _ _ — : __ __ 2 3 ' __ 2 : 10 1 6
17 Iisalm i, suom enk. —  fin sk sp r..................................... 4 — — 4 — 5 3 — . — __ __ 8 __ ; __ __ __ 1 __ __ 1 5 .__ . __ 5 1 7 4 7 '
18 V aasa —  V asa ............................................................... : 17 4 — 2 1 — 15 16 1 1 — 33 1 ; i 1 — i 1
6
10 1 — 17 1 39 4 8
19 Su om en k ie lise t —  F in sk sp rå k ig a .......................................... i l 2 ; — 13
— 8 9 — l — — 18 1 ; 1 __ — __ i i __ 8 ! 24 19
20 ; R u o ts in k ie lis e t —  S v e n s k s p r å k ig a ..................................... ; ^ 2 ! — 8 ■— x)7 7 l — ■ __ 15 __ : __ 1 __ __ j .__ . i __ __ 9 15 ;20
21 K ristin estad  —  K ris tiinankaupunk i ...................... ; 4 — — 4 — 2 3 — 1 — 6 — _ _ _ _ ; ----- _ — ! ___ 2 ! 8 ;21
22 — ' — 2 — l L — 1 — __ 3 !: __ __ __ __ : __ ----- — __ ; __ 1 : 4 !■ 22 i
1 2 — — 2 ; ---- i 2
—
— ' I __ •  __ 3 : __ __ _ _ _ _ __ __ __ __ __ 1 ! 4 2 3
2 4 Kaski) —  K askinen  ...................................................... ! 2 - î 1 3 — 2 2 1 — __ __ 9 : __ __ — __ __ __ __ 3 i ^ 2 42 5 : »Suom enkielinen— F in s k s p r å k ig .......................................... j — — : 1 l ---- — 1 l ---- ! __ __ __ __ _ _ __ ; _ _ __ __ __ __ i I2 5 ;
2 6 .— 2 ---- 2 l ■— ---  j _ _ __ 3 __ __ __ .__ __ __ ■ __ __ __ 2 3 2 6 :
27 Ja k o b stad  —  P ie ta rsa a ri ........................................... i 7 1 . — 8 ---- 10 7 — 1 _ __ 18 __ __ __ _ j __ __ ' 1 — 1 10 16 27;
;2 8 Su om en k ie lin en  —  F in sk sp råk ig  ....................................... 3 1 - 4 - - - - 5 4
— —  ! — — 9 — 1 — — — i ._ _ — i ; — .. _ 5 8 2 8
2 9 R u otsin k ie lin en  —  S vensksp råk ig  ..................................... i 4 — 4 - - - - 5 3 — 1 __ _ __ 9 __ __ __ _ _ __ j __ __ __ 1 8 2 9
3 0 G am lakarleby  —  K okkola ............................. .. 1 1.1 — 11 — 11 8 1 i  i _ 21 — _ _ _ _ ; _ — - - — _ .12 20 30!
31 Su om en k ie lise t —  F in sk sp råk iga  ....................................... — — 6 ---- 7 6 — —  ! — — 13 __ __ __ __ j __ __ —  ; — , __ __ 7 .12 3 1
|3 2 R u otsin k ie liset —  Sven sk sp råk iga  ..................................... 5 — — 5 --- 4 2 l i __ _ _ 8 __ __ __ __ __ __ _ _: __ __ __ 5 8 32!
|33 Jyväsky lä , suom enk. —  fin sk sp r.............................. ! 7 — — ; 7 - - - - 5 6 — —  : __ __ i l  ! __ __ _ __ : __
'
__ ■ .__ __ i __ __ 5 13 33 |
.'il Oulu —  U le å b o rg ........................................................... O — ! 2 1 — 16 19
2
1 — 38 _ _ _ — 6 ; 2 _ 1 17 42 34  J
i3 5 S u om en k ie lise t —  F in sk sp råk iga  ....................................... j 16 5 j «— 21 ---- 16 18 , — 1 ._ _ 37 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 2 ; __ 1 17 41
3 6 R u otsin k ie lin en  —  S vensksp råk ig  ..................................... ‘) — — — — ----
— 1 — ” ' ! _ _ __ 1 __ _ . __ _ __ __ __ _ i _ __ __ 1 36;
37 R aahe —  B rahestad , suom enk. —  finskspr. . . . ! 3 — 1— ‘ 3 __ 3 — 1 — ! — , __ __ 3 .__ _ _ __ __' __ I -__ __ 3 3 3 7 :
,3 8 K ajaan i —  K a ja n a , suom enk. — finsksp r.............. 7 3 10 — 6 5 ! 1 1 ~
_ _ 12 _ — _ _ —  ; — _ _ _ _ 7 15 3 8
] 3 9 Tornio —  T orneå, suom enk. —  fin sk sp r................. — — — ‘ — ---- 2 2 i ---- _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ■ _ _ 2  i 1 1 _ _ ') 2 39
4 0 Kemi. su o m e n k .— fin sk sp r........................................ , 18 5 — 23 12 16 1 2 4  ■ — i — 34 ■ — — 1 4 1 — 8  ; 10 — 1 6 47 4 0 ,
*■) 1 opettaja yhteinen suomenkielisen koulun kanssa. —  1 lärare gem ensam m ed finskspråkig skola.
2) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. —  Gemensam lärarinna med högre skolan.
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1930—1931. Tietoja oppilaista. 
X. Städernas folkskolor under läsåret 1930—1931. Uppgifter om eleverna.
Écoles fr im a ires des villes ( année scolaire 1930— 1931). Élèves.
I
K a ik k ia a n  —  In a lle s  —  T o ta l____ „___
A lakoulut —  L ägre skolor —  Écoles \
é lém en ta ires ..................................................... |
Y läkou lu t —  Högre skolor —  Écoles
supérieures ...................................................
Jatkolcoulut —  Fortsättningsskolor  —  
Cours com plém entaires ..........................
S u o m en k ieliset —  F in sk sp rå k ig a  —
F in n o ise s ............................................... , ___
A lakou lu t —  Lägre skolor —  Écoles
■ é lém en ta ires ..................................................... !
I Y läkou lu t —  Högre skolor —  Écoles
! su p ér ieu res .....................................................
: Jatkokoulut — ■ F ortsättningsskolor —
Cours com plém entaires .........................
H e ls in k i— H elsin g fo rs ............................
Alakoulut — Lägre sk o lo rn a ....................
Y läkou lut— Högre skolorna .................
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna .. 
i B o rg å  —  P o rvoo  ...........................................
Alakoulu —  Lägre skolan ........................
; Yläkoulu —  Högre s k o la n ........................
i Jatkokoulu —  F ortsättn ingsskolan........
j L o v isa  — • L o v iisa  ........................................
Alakoulu — Lägre skolan ........................
Yläkoulu —  Högre s k o la n ........................
E k e n ä s  —  T a m m isaari ..............................
Alakoulu — Lägre skolan .......................... 1
Yläkoulu —  Högre s k o la n ........................
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan........
H a n g ö  — • H a n k o  • ...........................................
Alakoulu —. Lägre skolan ........................
Yläkoulu — Högre sk o la n ...........................J
T urku — Åb o  .................................................. i
Alakoulut — Lägre sk o lorn a ....................
Yläkoulut — Högre skolorna .................
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna ..  
l N a a n ta li  —  N å d e n d a l .................................
Alakoulu —  Lägre skolan ........................
Yläkoulu —  Högre s k o la n ........................
' U u sik a u p u n k i —  N y s ta d  ..........................
Alakoulu —  Lägre skolan ........................
Yläkoulu — Högre sk o la n ........................
R a u m a  —  R a u m o  .........................................
Alakoulu —  Lägre skolan ...........................|
Yläkoulut —  Högre sk o lo r n a .................
P o ri (y n n ä  R ep o sa a ri) —  B jörneborg
(o . R ä f s ö ) .....................................................
Alakoulut — Lägre sk o lo rn a ....................
Yläkoulut — Högre skolorna ....................|
1931 23
1 !  1 3 4 1 5 6 1 7
O ppilasm äärä helm ikuun 1 p. 1931 
A ntal elever den 1 februari 1931. 
N om bre d'élèves a u  1er février 1931.
8 9 1 10 1 11
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j 
N
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G
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G
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•.i
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Flickor.
F
illes.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
A n n ées  scolaires.
I. i l . m . IV.
Suom
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■ Finska, 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
A
nnat 
språk. — 
Autres 
langues.
1
Poikia. —
■ G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
■ Flickor. 
F
illes.
I lämeenlinna —  Tavastehus ............... 446 234 206 _ _ .__ 438 2 ,__ ___
A lakoulut —  Lägre s k o lo rn a .................... 72 40 32 37 35 — — 71 1 •—■ — .—
Y läk o u lu t— Högre skolorna ................. 368 194 174 137 106 62 63 367 1 — 34 29
Tampere — • Tammerfors ...................... 4 1 8 0 2 043 2 137 .  — — — — 4171 9 —
—
A lakoulut — Lägre s k o lo rn a .................... 1272 663 609 654 618 .— — 1268 4 — —
Y läkoulut — Högre skolorna ................. 2 045 1035 1010 657 567 404 417 2 040 5 228 185
Jatkokou lu t — F ortsättn ingsskolorna .. 863 345 518 443 420 ■— — 863 72 172
Lahti ........................................................... 825 418 407 — — — 803; 19 3 —
A lakoulu ■— Lägre skolan ........................ 319 166 153 145 174 — — 308 9 2 — —
Y läkoulu —  H ögre s k o la n ........................ 506 252 254 152 153 102 99 495 10 1 49 50
Viipuri — • Viborg ................................... 4  239 2 108 2 131 __ — — --- 4 195j 13 31 —
A lakoulut —  Lägre s k o lo rn a .................... 1438 745 693 709 729 — 1424 4 10 — —
Y läkoulu t'—’Högre skolorna ................. 2 284 1 196 1088 764 706 426 3 88 2 255 9 20 184 191
Jatkokoulu  —  F o r tsä ttn in g ssk o lan ........ 517 167 350 284 233 — 516 — 1 64 158
] lamina —  Fredrikshamn .................... 355 175 180 — — — 347 3 5 — —  j
A lakoulut —  Lägre s k o lo rn a .................... 171 92 79 93 78 — — 165 2 4 — — !
Y läkoulut —  H ögre skolorna ................. 164 76 88 58 65 19 22 162 1 1 14 7 1
Jatkokoulu  ■—•  F o rtsä ttn in g ssk o la n ......... 20 7 13 20 ■— — — 20 — . 7 33
Lappeenranta —  V illm anstrand......... 331 175 156 — — — — 324 3 4 — — ,
A lakoulu ■—  Lägre skolan ........................ 137 72 65 68 69 ■— — 135 2 —
Yläkoulu —  Högre skolan ........................ 183 97 86 65 61 31 26 178 8 2 16 io :
Jatkokoulu  —  F o rtsä ttn in g ssk o la n ........ 11 6 5 6 5 — — 11 — o 4
Lappee-Lappeenranta, poikajatkok. . . 46 46 _ _ 27 19 — — 46 — 18 - - - - :
Käkisalmi —  K ex h o lm .......................... 364 193 171 - — — ■— 358 — b
Alakoulu —  Lägre skolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 66 70 67 69 — 134 — ■ 2
Y läkoulu — H ögre skolan ........................ 202 115 87 72 66 42 22 198 — 4 14 s !
Jatkokoulu  —  F o rtsä ttn in g ssk o lan ........ 26 12 14 26 — — . — 26 — — —
Sortavala —  Sordavala ........................ 341 168 173 — — — — 341 — — —
Alakoulu — Lägre skolan ........................ 147 66 81 71 76 — — 147 — ■— —
YTlä k o u lu —-H ögre s k o la n ........................ 177 92 85 83 52 20 22 177 — 7 12
Jatkokoulu  —  F o r tsä ttn in g ssk o lan ........ 17 10 7 11 6 — 17 — — 4 2
Kotka ......................................................... 1629 800 829 — — _ 1625 1 3 —
A lakoulut —  Lägre s k o lo rn a .................... 585 316 269 284 301 ■— 583 ■— 2 —
Yrläkoulut —  H ögre skolorna ................. 844 404 440 280 238 157 169 842 i 1 84 84
Jatkokoulu  —  F o r tsä ttn in g ssk o lan ........ 200 80 120 120 80 — 200 — — 20 52
Mikkeli —  S:t Michel ............................ 892 462 430 — — — — 892 — ■— —
A lakoulut —  Lägre s k o lo rn a .................... 363 193 170 190 173 — ■— 363 •— — .— —
Y läkoulut —  H ögre skolorna .................. 529 269 260 201 160 90 78 529 ■— — 34 42
Savonlinna ■—  Nvslott .............................. 513 248 265 — — — 513 -  - -  - —
A lakoulu ■— Lägre skolan ........................ 194 96 98 109 85 — 194 — •— •— —
Yläkoulu •— Högre skolan ........................ 303 144 159 118 77 52 56 303 — — 24 32
Jatkokoulu  — F o r tsä ttn in g ssk o lan ......... 16 8 8 16 — — 16 ■— ■ 1 1
Heinola ...................................................... 50 32 18 — — — _ 50 — — — — ■
A lakoulu —  Lägre skolan ........................ 40 22 18 16 24 — — 40 — ■—1 — —
Jatkokoulu  —  Fortsättn ingsskolan  ........ 10 10 ■—■ 8 2 — — 10 — 9 —
Kuopio ...................................................... 2 315 1195 1120 — — 2 304 9 2 — —
A lakoulut —  Lägre skolorna .................... 878 448 430 449 429 — .—. 875 3 — •— —
Y läkoulut —  Högre skolorna ................. 1323 713 610 462 419 225 217 1317 6 — 109; 82
Jatkokoulu  — Fortsättningsskolan ........ 114 34 80 114 — ■ •—■ ■— 112 2 33, 80
Joensuu ............. '...................................... 399 197 202 — — — — 399 — — — 1 — ■
Alakoulu —  Lägre s k o la n .......................... 142 71 71 65 77 — ■— . 142 — — — —
Y läkoulu — H ögre s k o la n ........................ 221 109 112 82 74 36 29 221 — 12 1 7
Jatkokou lu  — F o rtsä ttn in g ssk o lan ........ 36 17 19 25 1 1 — — 36 — 4 7
24 1930-
i  : 2 J 3 4 1 5 6 7 8
O ppilasm äärä helm ikuun 1 p. 1931. 
A ntal elever den 1 februari 1931. 
N om bre d'élèves a u  1er février 1931.
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F
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Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
A nnées  scolaires.
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Suom
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F
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R
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F
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1
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G
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I isa lm i......................................................... 364 196 168 _
'
364
A lakoulu — Lägre skolan ........................ 124 5 8 6 6 7 0 5 4 — ■ .— 1 2 4 -j — — —■
Y läkoulu — H ögre s k o la n ........................ 207 1 1 6 9 1 6 2 5 7 6 2 2 6 2 0 7 j  — 1 8 8 :
Jatkokou lu  —  F o rtsä ttn in g s s k o la n ........ 33 22 11 3 3 — — 3 3 - — .— ----
Vaasa —  Vasa ......................................... 1 0 1 8 5 09 509 - - _ — 1012 L ■— — — '
A lakoulut — Lägre s k o lo rn a .................... 382 1 8 8 1 9 4 1 9 2 1 9 0 — 3 7 6 f •— .— — ■
Y läkoulut — Högre skolorna ................. 549 2 7 8 2 7 1 2 1 8 1 4 2 8 2 1 0 7 5 4 9 4 8 59
Jatkokou lu t —  Fortsä ttn ingssko lo rna  . . 87 43 4 4 8 7 — — — 8 7 .— .— —
Kristinestad —  Kristiinankaupunki. . 136 75 61 — — — — 136 J  — —
A lakoulu ■— Lägre skolan ........................ 38 2 2 1 6 . 1 9 1 9 — ■— 3 8 - — — —
Y läkoulu — H ögre s k o la n ........................ 98 5 3 45 2 7 31 2 2 1 8 9 8 — 7 1 0
Kaskö —  Kaskinen ............... ...................... 90 46 44 — — — 89 j — —
Alakoulu —• Lägre skolan ........................ 37 1 5 •?0 2 3 1 4 — — 3 6 : ■— — — i
Y läkoulu —  Högre skolan ........................ 53 3 1 2 2 1 9 1 1 1 4 9 5 3 -, — 8 1
Jakobstad —  Pietarsaari .......................... 280 138 142 — — 276 . 4ti — — —
A lakoulu —  Lägre skolan ........................ 85 5 0 3 5 4 6 3 9 - 8 5 j  __ — —
Yläkoulu —  H ögre skolan ........................ 171 8 8 '  8 5 5 1 3 4 4 7 3 9 1 6 9 1 ■ __ 2 2 :  1 7
Jatkokoulu  —  Fortsättn ingssko lan  ........ 24 — 2 4 1 3 1 1 — .— 2 2 _ _ — U
Gamlakarleby —  Kokkola .................... 443 2 3 9 204 — 443 - - — —
Alakoulut —  Lägre skolorna .................... 186 1 0 4  8 2 1 0 1 8 5 •— — 1 8 6 - — — —
Y läkoulut —  Högre skolorna ................. 257 1 3 5 :  1 2 2 9 0 7 2 5 0 4 5 2 5 7 - — 2 1 2 2
Jyväskylä .................................................. 573 305 268 — — — 568 i 1 _ —
A lakoulut —  Lägre s k o lo r n a .................... 212 1 0 4 1 0 6 1 1 0 1 0 2 — 2 0 9 > i —
Y läkoulut —• H ögre skolorna ................. 361 2 0 1 1 6 C 1 1 5 1 0 4 7 6 6 6 3 5 9 > _ _ 3 1 3 1
Oulu —  Uleåborg ................................... 1 7 7 1 914 8 5 r __ — — 1 770 - —
i  A lakoulut — Lägre s k o lo rn a .................... 716 3 7 3 3 4 5 ï  3 8 0 3 3 6 7 1 6 -  — — j -...
; Y läkoulut —  H ögre skolorna ................. 979 5 0 0 4 7 ( )  3 8 4 2 8 1 1 5 8 1 5 6 9 7 8 — 7 ! 7 7
Ja tk o k o u lu — F o rtsä ttn in g ssk o lan ........ 76 41 3 )  7 6 — 7 6 -, — 3 5 2 5
i Raahe — Brahestad ................................... 187 150 3 rl — — 187 - — —
i  A lakoulut — Lägre skolorna .................... 74 5 6 1 6 i  3 7 3 7 1 — 7 4 _■ __ — —
Y läkoulut —  H ögre skolorna ................. 113 9 4 1 ) 3 3 3 2 2 5 2 3 1 1 ? ! - -! — 2 0 1 3
Kajaani —  Kajana ................................ 713 361 3 5  S _ 713 __ : —
Alakoulut — Lägre skolorna .................... 339 1 6 8 1 7 L  1 6 7 1 7 2 — 3 3 9 — ; ■—
Y läkoulut —  H ögre skolorna ................. 374 193 1 8 L  1 4 1 1 1 4 5 6 6 3 3 7 4 — 3 6 i  2 6
Tornio — T o rn eå ..................................... 122 63 5 () — — 11£ 4  - : ■—
Y läkou lu—’Högre skolan ........................ 110 5 9 5 L 39 2 7 2 4 2 0 1 0 ' 3 ;  — 9• 11
i 12 4 5 7 11 1 1 4
Kemi ........................................................... 2 1 9 0 1 1 1 3 1 0 7 r1 — — 2 19C _ : —
A lakoulut —  Lägre skolorna .................... 807 4 0 Ö 3 9 3  4 3 4 3 7 5 8 0 ' , - -■ — 1 ■—
Y läkoulut — H ögre skolorna ................. 1203 6 2 3 5 8 ) 4 3 ! 3 0 ! 2 3 9 2 1 6 1 2 0 5 J  — 1 0 6 ; 1 0 8
Jatkokou lu t — Fortsättn ingsskolorna .. ! 180 8 1 9 1  1 2 6 5 4 — -- 1 8 C - 3 . 1 3
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
S u éd o ises ........................................................ 5 958 316* 2 79 1 — —, — — 111>5 80 8 34 —
Alakoulut —  Lägre skolor —  Ecoles
élém entaires ................................................... 2141 1 1 2 6 7 0 2 1 1 104 1 0 3 ) 31' 2 0 9 8 8 —
Yläkoulut —  Högre skolor —  Écoles !
supérieures ............................................ 3 371 1  8 5 2 ■ 1  51 S U O S 1 981 '  6 4 4 63b 61i 3 2 1 7  2ô 3 4 ) 2 7 2
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolor — ;
Cours complémentaires........................ 447 1 9 6  2 5 .l 317 m ) _ _ 1 , i 4 3 3 1 5 6  71
Helsinki —  Helsingfors ........................ 2 524 1 305; 1 2 1 1 - 9 r 2 40 4 23 1 —
Alakoulut —  Lägre skolorna .................... 833 4 2 0 1 4 1 5  4 4 8 3 8 " 2 ( ) 8 0 1  5 —
i Y läkoulut — H ögre skolorna ................. 1 423 7 7 1  6 5 l  4 4 5 4 2 ' ! 2 6 0 2 0 1 5 ; 1  3 5 1  1 7 1 4 1 1 4 2
1 Jatkokoulu t — F ortsättningsskolorna .. 266 1 1 4 ; 15 2  2 0 1 6 . 1 — 16 252 2 : 4 1
1931. 25
1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 i 8
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 1931. 
Antal clever den 1 februari 1931. 
Nombre d'élèves au 1er février 19-31.
9 [ 10 1 11
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12 1 13 
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j 
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Poikia. ■—
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ossar. 
G
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Flickor. 
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Années scolaires.
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Suom
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R
uotsi. — 
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I 
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— 
A
linat
språk. —
Autres 
langues.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Borgå —  Porvoo ....................................... 308 176 132 308
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 98 55 43 50 48 — — — 98 .__ — —
Yläkoulu — Högre skolan ...................... 163 94 69 58 51 26 28 _ _ 163 _ _ 16 12
Jatkokoulu -—Fortsättningsskolan ........ 47 27 20 22 25 __ _ _ __ 47 __ 14 11
L ovisa —  Loviisa ..................................... 188 111 77 — — — 4 183 1 _ _ —
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 60 41 19 28 32 _ _ __ 1 59 __ __ .—
Yläkoulu — Högre skolan ...................... 128 70 58 37 40 26 25 3 124 1 11 11
E kenäs —  Tammisaari ............................ 154 146 8 .— — __ _ _ _ _ 154 _ _ .—
Alakoulu — Lägre skolan ...................... 51 43 8 19 32 __ .__ __ 51 _ _ __ —
Yläkoulu —  Högre skolan ........................ 77 77 __ 26 20 14 17 — 77 — 17 —
Jatkokoulu  -— Fortsättn ingssko lan  ........ 26 26 _ _ 10 16 __ __ __ 26 __ 15 —
H angö ■—  Hanko ....................................... 497 266 231 .— .— — .—■ — 497 .— _ _ —
A lakoulut —  Lägre skolorna .................... 197 108 89 99 98 __ — — 197 — __ —
Y läkoulu t'— Högre skolorna ................. 300 158 142 86 67 72 75 ___ 300 „__ 49 26
Turku —  Åbo ............................................ 468 224 244 .— — — — .— 466 2 _ _
A lakoulut — Lägre skolorna .................... 202 91 111 99 103 __ — — 201 1 __ —
Y läkoulut —  Högre skolorna ................. 247 129 118 95 71 53 28 .— 246 1 17 11
Jatkokoulu  — Fortsättn ingssko lan  ........ 19 4 15 15 4 __ _ _ ___ 19 _ _ 1 9
U usikaupunki —  N ystad  ......................... 11 6 5 — — — — 2 7 2 __
Alakoulu —  Lägre skolan ........................ 4 o 9 1 3 ,— .— .— 3 i ---
Y läkoulu — H ögre skolan ........................ 7 4 3 9 1 _ _ 4 2 4 1 o 2
Mariehamn —  Maarianhamina ............. 150 87 63 — — __ __ 5 145 __ __ —
Alakoulu •— Lägre skolan ........................ .  64 33 31 35 29 __ — 1 63 .— __ —
Y läkoulu — H ögre skolan ........................ 86 54 32 35 29 14 8 4 82 __ 6 1
Tampere —  T am m erfors ......................... * 51 22 29 — — .— .— — 51 — .— —
Alakoulu — Lägre skolan ........................ 23 i l 12 14 9 — — .— 23 — .— —
Y läkoulu — H ögre skolan ........................ 28 l i 17 11 6 6 5 __ 28 — o 3
V iip u ri— ■ Viborg ........................................ 51 20 31 — — — 4 42 5 — —
Alakoulu — Lägre skolan ........................ 25 8 17 8 17 — — o 22 i — —
Y läkoulu — Högre skolan ........................ 26 12 14 14 9 1 ■> 9 20 4 1 1
K otka .................................................................. 78 36 42 — — — — — 78 — .— —
Alakoulu — Lägre skolan ........................ 20 i l 9 9 11 — — .— 20 — __ ■—
Y läkoulu — Högre skolan ........................ 42 - 20 22 8 10 9 15 — 42 — 5 9
Jatkokou lu  —  Fortsättn ingsskolan  ........ 16 5 11 8 8 __ _ _ ___ 16 — 3 5
Vaasa —  Vasa ............................................ 519 281 238 — — — .— 2 517 •— —
A lakoulut —  Lägre skolorna .................... 188 102 86 110 78 — — i 187 — —
Y läkoulut — Högre skolorna ................. 288 159 129 99 87 61 41 1 287 -- 25 12
Jatkokou lu t — Fortsättn ingsskolorna . . 43 20 23 43 _ _ _ _ .__ __ 43 __1 __ —
K ristinestad —  K ristiinankaupunki . . 127 64 63 127 — — ___
Alakoulu —  Lägre skolan ........................ 58 25 33 28 30 .— -— 58 — — —
Y läkoulu — Högre skolan ........................ 69 39 30 28 19 14 8 69 — 4 4
K askö —  K askinen ...................................... 162 87 75 — — — 162 — _ _ —
Alakoulu ■— Lägre skolan ........................ 58 29 29 29 29 — — 58 — —
Y läkoulu — Högre skolan ........................ 104 58 46 37 30 24 13 104 .— 9 4
Jakobstad ■— Pietarsaari ......................... 303 142 161 — — — __ 303 .— — —
A lakoulu '— Lägre skolan ........................ 95 50 45 47 48 .— — 95 — — —
Y läkoulu — Högre skolan ........................ 178 92 86 43 51 42 42 — 178 — 21 19
Jatkokou lu  — F ortsättn ingsskolan  ........ 30 — 30 18 12 — :— 30 .— .— 12
G amlakarleby —  Kokkola ..................... 333 179 154 ,__ — — — 2 330 1 — —
Alakoulut — Lägre skolorna .................... 147 83 64 75 72 •— i 146 .— — —
Y läkoulu t'— Högre skolorna ................. 186 96 90 69 59 22 36 l 184 1 21 15
Oulu —  Uleåborg ..................................... 34 16 18 — ■— .— — 34 — .— —
Alakoulu ■— Lägre skolan ........................ 16 8 8 5 I l ■— . — — 16 — .— . —
Yläkoulu — Högre skolan ........................ 18 8 10 10 8 __ — ■ 18 —
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F olJcsTcolsta tistilc  1 9 3 0 — 31.
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XI. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1930— 1931. Tietoja apukouluista ja kasvatuslaitosten yhteydessä toimivista kouluista.
XI. Städernas folkskolor under läsåret 1930—1931. Uppgifter om hjälpskolor och skolor vid uppfostringsanstalter.
Écoles fr im a ires des villes (année scolaire 1930— 1931). Écoles auxiliaires et écoles des maisons de correction.
A p u k o u lu ja  j a  la im in ly ö ty je n  la s te n  k o u lu ja .
,  H jä lp sk o lo r  ocli sk o lo r  fö r fö rsu m m a d e  b a rn .
É coles a u x ilia ir e s  e t  écoles d ’e n fa n ts  m ora lem en t a bandonnés.
K a s v a tu s l a i to s te n  y h te y d e s s ä  to im iv ia  k o u lu ja . 
S ko lo r v id  u p p fo s tr in g sa n s ta l te r .
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I
! i  K a ik k ia a n  In a lle s -  Toto l
j 2 Suom enkieliset— F insksprå- 
\ k iga  —  F in n o ise s ..............
I  3 Ruotsinkieliset —  Svensk-
sprâkiga  —  Suédoises___
i \  H elsink i —  H elsingfors . . .
! 5 ' S u o m e n k . —  F in s k s p r ...............
[ 6 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .  . . .
j 7 ; T u rk u  —  Åbo .......................
i S S u o m e n k .-— F in s k s p r ...............
i 9 ' R u o ts in k . •—  S v e n sk sp r .  . . .
|1 0 : P o ri (y n n ä  R eposaari) —  
j j B jörneborg  (o. Räfsö),
i  i  suom enk. —  fin sk sp r. . .
i l l!  T am pere— T am m erfors,suo-
I m enk.— finsksp r..................
1 2 i V iipuri —  V iborg, suom enk.
j —  fin sk sp r............................
13; H a m in a  —  Fred riksham n,
! suom enk. —  finsksp r. . . .
I I  K o tk a , suom enk.—  finskspr.
15 K uopio, suom enk. —
fin sk sp r..................................
16 V aasa —  V asa .......................
117  S u o m en k . —  F in s k s p r ................
i 1 8 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .  . . .
i i9 l O ulu— U leåborg, suom enk.
! ; — fin sk sp r.............................
1 9 3 0 - 1931.
XII. Kaupunkien kansakoulut vuonna 1930. Tietoja koulujen taloudesta.
XII. Städernas folkskolor år 1930. Uppgifter om skolornas ekonomi.
Écoles fr im a ires des villes (1930). Économie des écoles.
3 4 6 j 7 1 S 
M e n o t m a rk k a a . —
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m
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1 K aikkiaan —  Inalles —  Tota I . . 47 388 908 0 906126 25 380 471 348 546 2 883 473 3 456 405 1 8 0 7  420
2 H elsinki —  Helsingfors ............ 1 3 1 4 8  3 3 4 2  5 5 8  8 7 6 8 1 3 5  8 7 8 2 2 4  3 8 0 8 6 3  6 9 1 7 3 6  6 5 8 2 9 9  5 9 6
3 Borgå —  Porvoo ......................... 4 6 5  9 6 2 6 3  6 1 7 4 9 9  5 7 9 — 4 3  4 7 8 3 9  7 2 6 2 1  7 4 9
1 4 Lovisa —  Loviisa ....................... ' 2 6 7  2 5 8 1 3 3  3 7 4 1 2 3  2 3 1 — 4 4  5 5 8 1 9 1 8 2 1 1 1 4 9
! 5 Ekenäs —  Tammisaari .............. 2 2 5  9 1 0 ' 3 4 1 9 6 1 2 9  5 7 2 _ _ 5 2  1 8 6 . 3 9 2 0 7 1 4  4 3 3
6 Hangö —  Hanko ......................... 7 5 2  5 7 8  i 5 3  7 8 0 2 0 5  3 9 8 _ 4 9  7 0 7 2 4  6 0 2 1 4  4 4 9
' 7 Turku —  Åbo ............................. 4  9 9 2  4 8 4 ! 7 1 2  3 4 0 2  7 4 9 4 8 6 7 0  0 0 0 — 2 8 7  9 4 5 1 9 8 4 1 0
■ 8i Naantali —  N å d e n d a l................ 7 5  6 0 8 1 0  4 1 8 7 9 3 4 2 3  8 7 2 1 3  5 7 4 2  0 4 7
9 j Uusikaupunki —  N ystad  ......... 2 7 0 2 6 1 1 5  2 0 0 1 4 8  1 6 5 4 0 0 6  2 0 0 1 6  5 6 1 8  4 8 5
10 j Rauma —  Raumo ....................... 5 1 2  8 8 2 : 8 2  0 0 9 3 5 9 0 0 0 i 2  7 0 0 6  8 8 7 3 4  4 7 5 1 9 1 0 6
i l l Pori (ynnä Reposaari) —  Björ-
; neborg (o. Räfsö) .................. 1  1 7 6  6 2 8 2 3 7  7561 8 6 0  0 3 4 ! .— 2 3 5 4 5 8 1 4 9  6 3 4 5 9 0 9 3
12 ■ Mariehamn —  Maarianhamina 1 3 5  6 2 4 1 7  8 2 0 7 6  8 5 7 ' — 2 7  7 6 2 1 6  7 6 8 1 8  4 2 9
13 j Hämeenlinna —• Tavastehus . . 4 4 0  6 1 3 5 5  2 6 0 1 2 1 1 0 2 ; ___ i 1 0  5 4 0 3 5  9 0 8 2 9 4 8 2
14 i Tampere —  Tammerfors ......... 4  9 8 1 3 5 7 ! 9 6 8  1 6 3 1 8 0 6  4 7 7 1 1 4 9 9 __ 2 1 3  3 7 3 ! 2 2 9  5 4 0
15
16 Viipuri —  V ib o r g .........................
! 7 8 7  987 ! 
i 4  8 6 1 2 4 3 !
9 8  0 3 0  
4 7 4 4 2 2
3 3 0  8 9 3  
1 1 1 7  5 0 0
! 7 7  6 6 2  
1 2 3 9 0 2 0
7 0  4 8 4  
3 2 8  4 9 6
2 6  5 1 8  
1 4 6  6 0 7 !
17 Hamina —  Fredrikshamn ___ 2 3 9 3 1 4 ! 2 5  5 4 8 2 6 5  3 0 0 — : 5 8 1 6 6 4 6  2 5 6 1 7  2 1 4
18 ! Lappeenranta —  Villmanstrand 3 5 1  3 9 6 3 9 4 7 8 1 7 5  4 0 4 __ 2 1  5 9 6 1 4  6 9 2 1 2  6 8 5 ;
19! Käkisalmi —  K exholm ........... 3 0 0  6 8 8 1 5  2 2 0 6 1  5 0 0 . __ 2 7 1 6 4 1 5  2 2 3 1 6  775 ]
1201 Sortavala —  Sordavala ........... 2 9 4  4 6 6 5 9 2 4 0 4 8 0  3 4 6 ; - - 1 0 0  0 8 0 7 0 1 0 8 6 3  9 0 3
I2 1 1 Kotka ............................................. 1 8 0 9  8 1 3 1 3 9  7 0 0 8 0 0  6 0 0 i - 6 2  5 8 3 1 6 7  8 9 3 6 7  6 8 7  j
22 Mikkeli —  S:t Michel ................ 3 5 7  1 4 4 5 7  6 8 2 3 0 1  6 0 0 i — 3 9  5 7 4 3.3 7 1 7 1 4  85 9 ]
2 3 Savonlinna —  N vslott .............. 4 0 6  2 2 5 5 5  2 0 0 3 8 9  8 0 0 ' — — 4 9  8 4 0 9  510 !
j 24 Heinola ........................................... 4 5  9 0 1 3  7 8 3 1 6  7 3 9 5 1 4  5 6 7 — ! 1 -5 2 2 : 1 4 5 3
|25 Kuopio ........................................... 2  4 0 6  9 6 9 : 2 4 7  7 9 9 1 0 5 9  8 5 2 9  0 0 0 9 8  0 2 6 1 7 4  5 7 1 i 1 2 1 3 9 7
'2 6 Joensuu ........................................ 3 8 2  972! 3 8  4 1 6 3 4 2  0 0 0 — 2 1  9 3 3 4 7  0 6 0 !  1 3  0 0 8 !
27 I is a lm i ............................................. ! 3 4 8  8 2 4 1 2 4  0 0 0 ! 1 6 4  5 1 0 — 3 1  6 9 0 1 4 1 4 6 !  8  7 0 3
28 Vaasa —  Vasa ............................. 1 7 9 8 2 5 1 1 2 1 6  6 6 5 1 7 8 9 1 0 5 — 1 0 7 1 4 8 2 2 8 1 9 3 5 6  7 7 1
29 Kristinestad —  Kristiinankaup. 2 4 3  4 6 3 1 6  8 8 2 1 1 6  3 9 2 — . 9 8  4 9 3 2 8  6 8 6 !  9 2 5 6 ;
30 Kaskö —  Kaskinen .................... ! 1 7 5  5 8 3 1 5  0 0 0 6 7  7 1 3 — 2 4  4 5 0 1 8 1 3 2 ! 2 1 8 3 9
31 Jakobstad —  Pietarsaari ......... 7 6 0  6 4 1 1 1 2  5 6 7 5 4 1  4 5 4 — 1 6 5  4 3 8 9 5  2 5 6 j 3 3  8 8 0
32 Gamlakarleby —  Kokkola . . . . 6 0 7  9 2 5 3 7  8 0 0 3 2 2  0 3 1 4  5 0 0 1 6  7 1 0 8 6  4061  51  7 8 0
33 J y v ä s k y lä ...................................... 5 5 4  5 6 8 6 7  3 0 0 5 3 9  5 2 2 — 4 9  3 7 9 8 9 2 9 2 i 1 4  9 1 3
34 Oulu —  Uleåborg ....................... 1 9 5 6  4 4 2 2 1 7 1 9 9 6 3 3  0 3 2 1 0  0 0 0 2 3 0  7 1 8  2 1 8  6 1 4 j 5 9  9 5 9
35 Raahe —  Brahestad .................. 1 5 3  3 0 0 1 5  7 6 5 1 0 2  3 0 0 — 6  9 8 9 1 8  2 8 3 1 3  4 7 6
36 Kajaani —  Kaj an a .................... 6 3 3  4861 3 7  8401 1 9 0  7 0 5 - 4 6  4 3 2 5 4  6 8 4  7 1 2 5 3
37 Tornio —  Torneå . . . - . .............. 1 3 0  0 4 5 2 0  7 8 1 1 9 4  0 5 2 .—, 5  0 9 3 2 9  7 0 5 4  4 7 0
38 Kemi ............................................... i 3 3 6  7 6 3 2 7  0 0 0 ! 8 4  0 0 0 1 5 0 0 1 0  7 9 1 2 7  5 3 3 3 3  5 3 6
9 10 1 i l  1
U tg if te r  m a rk . —  D épenses en m arcs.
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T
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2  8 0 5  0 9 7 1  0 2 1  5 7 8 5 9  2 9 2 2  0 1 6  5 6 9 1 1 1 9  6 0 4 1 4 5 0  0 3 1 3 2 6  7 3 7 2 » 6 6 « 4 8 9 9  0 3 6  3 0 5
7 3 7 1 0 5 3 9 9 1 0 5 2 6  8 1 5 6 1 4  3 1 8 4 3 0  7 0 2 6 4 2  9 7 0 8 7  9 5 8 9 8 4  5 5 1 2 9  8 9 0  9 3 7
1 9  4 8 7 8  7 1 0 — . 1 6  0 0 0 4  0 0 0 1 8  3 7 0 1 4 0 7 1 8  8 5 0 1 2 2 0  9 3 5
1 4  0 0 8 4  3 0 0 1 1 8 9 4 4 1 5 3 — 2 2 6 0 5  3 2 7 5 4 0  6 9 4
2 6 1 6 5 1 5  9 8 3 — 3  4 9 5 2  3 0 0 1 8 8 5 ! 6  9 5 8 9 6 9 5 5 6 1 9 8 4
2 9  6 6 6 3 4  0 0 0 — 1 2  0 7 7 1 2  0 1 9 2 1 2 0 3  6 4 0 3 4  2 4 8 1 2 2 8  2 8 4
1 8 5  1 8 4 1 3 2  0 7 4 2  7 2 7 1 4 3  9 1 5 5 9  8 8 3 — 1 9 3 2 3 9 7  4 5 7 9  6 5 1 2 2 8
3  6 1 1 — — — — 1 3 5 4 7  5 5 9 197 385
1 1 3 2 6 — — — 5  2 2 5 7  4 6 9  1 2  7 7 7 5  5 3 3 497 602
4 5  9 6 5 1 4  5 7 4 .  — 4 4  7 4 0 ; 2 8 1 4 4 4 1  5 1 9  j  5  5 7 4 1 7  7 4 3 1 2 1 5  318
5 4  5 8 8 3  6 6 1 j 5 6  8 3 4 : 2 5  3 1 2 1 2 1  7 3 3 , 1 2  5 7 7 2 9  8 2 6 3 023134
1 5  7 9 1 2  0 0 0 ! • — . — — . — — 8  7 1 1 319 762
2 8  4 7 5 2 7  9 7 0 5 4  3 5 1 ! 6  4 8 5 — 9  3 9 7 4 9  7 1 9 869 302
2 7 8 4 3 6 3 9  2 2 2 ; 1 6 5 0 9 1 2 8 7 1 4 9  9 1 7 2 2 2  3 5 9 2 6  4 0 3 6 2  5 6 9 9 »82 252 !
4 8  0 0 0 2 3  4 0 4 ;  — 3 7  6 9 1 ; 9  8 0 0 1 2  0 2 9 1 5  9 0 8 3 6 1 9 4 1 5 7 4  690
2 9 0  9 4 3 1 4  9 2 3 ! 1 6 7 0 1 2 3  4 5 7 ! 72  3 1 2 1 4 9  7 8 6 2 5  5 7 9 1 0 9  9 3 3 7 855 891
1 9  6 3 7 2 3  0 0 0 .  — 1 2  8 0 2 ! 9  8 8 7 — 2  1 2 9 6  5 8 3 725 836
2 9 0 1 2 1 0 8 1 — 2  771 ! 1 5 7 1) 2 7  0 2 3 675 295
2 7  5 2 5 — — — 1 0 2 3 — — 4  7 1 3 469 831
2 4  5 9 4 — — — 3  5 2 7 — — 7 5 7 2 1 103 836
1 9 9 1 4 9 2 2  3 3 6 1 2  8 4 5 1 6 3  4 4 3 6 8 1 3 0 7 3  9 6 2 8 1 9 3 1 3 3  0 7 9 3 729413
' 2 2  0 0 6 2 0  7 2 2 2 0  4 6 1 9 3 6 9 — 3  5 4 5 1 6  6 8 8 897 367
4 8  4 6 1 2  0 0 0 — 1 3  9 3 7 — — 1 0 4 0 9 3 9 9 985 412 !
1 9  5 9 9 — — — — — 6 7 7 — 104241!
1 0 7  4 5 6 1 2 1 7 2 — 8 8  0 7 9 3 9  9 7 3 1 9  2 4 3 2 3  6 2 0 4 7  4 3 2 4 455 589
1 7 1 3 0 1 1 8 — 1 5  2 9 6 3  4 2 4 3 2 5 7 0 0 1 3  7 2 1 896103
2 0  2 9 5 4 7 1 1 0 0 0 1 2  0 0 0 8  5 5 0 — 1 5 8 6 4  5 4 9 640 324
9 3  2 4 2 8 9  3 5 8 3  0 6 0 4 0  8 0 0 2 2  0 0 0 : 8 4  2 0 9 4 2  9 5 4 7 3  6 4 5 4 645 401
1 6  5 4 1 3  4 5 5 2 9 4 9 3 7 1 9 0 ! — — 8  7 7 1 578 622
5  5 7 9 2  0 0 0 — 5 4 4 — ! . — , 2 8 2 1 0  8 8 5 342 007
5 0  7 1 0 1 8  2 0 6 — 2 6  0 0 7 2 3  6 3 0 . — 3 1 6 6 6  2 5 0 1 8 3 7  205
2 8  6 0 5 4 2  0 0 0 6  4 2 0 4 0  9 3 3 9  0 7 5 ;  - - - - — 3 3  4 0 6 1 2 8 7  591
7 4  4 6 4 1 5 6 4 — 5 7  6 7 2 7  2 9 2 - - - - _ _ _ 1 455 966
9 0  0 2 1 2 6 1 3 4 ! - - - - 2 5 4 1 9 9 4 3  0 1 6 5 2  0 5 2 9  7 6 3  ! 1 5 1  3 0 8 3 952 457
2 1  7 1 6 8  2 0 0 - - - - 1 5  9 7 8 ' 9  9 0 6 . _ _ _ 2  3 9 7  ! 3  8 6 0 362170
4 4  2 6 3 1 7  8 8 0 - - - - — 2 9 8 1 7 _ _ 3  4 1 3 1 7  7 9 0 1 1 4 7  563
1 4  9 0 8 — - - - - — — _ _ _  . 2  0 0 0 5  7 5 7 406811
4 1  4 3 4 1 0  9 5 5 3 1 0 5 1 4  8 6 6 1 0  7 7 2 - - ; — 5  7 0 2 607 957
1) S iitä  L appeen-L appeenrannan  po ikajatkokoulu lle  19 222 m k. —  D ä rav  19 222 mk för Lappvesi- Villmanstrand fortsättningsskola för gossar. Jatk. — Forts.
Ja tk . — Forts. 30 1930— 1981. 31
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i  Kaikkiaan — Inalles —  T o t a l . . j 70 655 505 27 042 006 803 746 535 048 99 036 305 1 329 359 704 7 091 436 205 257 31 587 39 842 l
2 Helsinki —  Helsingfors ........... ; 20-221  846 9  3 4 0 1 5 0 2 8 5  28 0 43  661 29 890 937 ! 1 10  4 4 9  2 85 1 52 6  836 78 61 9 4  34 5 1 2 9 4  2 !
3 Borgå —  Porvoo .........................j 92 4  013 2 9 3 5 0 0 2 800 622 122 0  935 ! 5 763 954 11 4  600 3  4 45 356 670 3
4 Lovisa —  Loviisa .......................| 3 92  914 1 4 7 1 9 2 164 4 2 4 540 694 1 760  450 2 5  000 1 791 3 1 8 287  4!
5 Ekenäs —  T am m isaari..............! 4 27  789 131 505 2 69 0 561984 1 851 02 5 60 832 540 363 857 al
882  124 340 081 5 727 35 2 1 2 2 8  284 4 1 0 7  950 15  574 2 120 938 45 5  t>|
7 Turku —  Åbo ................................. j 6  8 6 5  881 2 6 36  675 98 337 50 33 5 9 651228 33 495  533 4 22 796 18 404 4 214 7 3 0 3  71
8 Naantali —  N å d e n d a l................! 141 513 4 8 1 6 0 3  712 4  0 0 0 197 385 ! 705 000 3 0  45 4 — 184 262 »!
9 Uusikaupunki —  N ystad  .......... j 352  790 121 850 4  354 18 60 8 497 602 1 1 467  656 118 737 5 470 2 96 1 1 6 1  »'
10  Rauma —  Raumo ....................... 888 60 6 3 2 0  0 79 6 6 33 — 1 2 1 5  318 4 1 0 0  04 5 2 74  835 650 4 23 1 2 5 8  loj
I l  Pori (ynnä Reposaari) —  Björ­
neborg (o. Räfsö) .................. 2 1 08  874 852 181 3 3  754 28  3 2 5 3 023 134 12 2 86  20 0 2 2 8 1 2 2 2 665 1 6 4 9 1 59 9  11
12 Mariehamn —  Maarianhamina 2 3 7  430 78 184 850 3 2 9 8 319 762 1 1 8 2  4 1 9 66 948 3 47 0 25 5 13 9  112!
13 Hämeenlinna —  Tavastehus . . 6 3 5  0 6 5 2 3 2  27 0 1 0 0 0 9 67 869 302 ; 977 40 0 84 86 9 6 3 0 9 — —  1 3 !
14  Tampere —  Tammerfors ......... 6 8 36  413 2 0 8 5  800 102 09 6 57 943 9082  252 19  742 09 8 431  046 20 5 69 2 041 —  14
1 5  Lahti ............................................... 1 1 89  989 3 6 6  35 0 18 261 _ 1 5 7 4  600 4  727 050 1 3 9  537 — 47 4 932 15
ie  Viipuri —  V ib o r g ......................... 5 311 63 8 2 4 9 0  956 2 8  946 24  351 7 855 891 1 22 350  0 00 1 133  47 3 10 450 2 721 5 0 0 9  16
1 7 Hamina —  Fredrikshamn . . . . 5 4 9  865 1 70  318 2 382 3 271 725 836 : 2 654  000 — — 24 0 —  17
1 8 Lappeenranta —  Villmanstrand 471 46 0 17 5  800 15 750 12 2 8 5 675 295 i 2 0 37  042 2 8  590 800 37 8 38 5  1 8 :
19  Käkisalmi —  Kexholm  ........... 3 36  966 115 480 — 17 3 85 469 831 878  715 1 7 9 1 3 9 800 753 1 610  1 9 ;
20 Sortavala —  Sordavala ........... 817 936 2 02  900 — 83 0 00 1 1 0 3  836 ! 6 0 0 4  3 2 5 — — 4 6 3 4 3 8  20:
2 1  Kotka ............................................. 2 773  0 5 9 9 28  518 13 968 13 86 8 3 729413 i 9 983  08 9 23  797 1 0 0 0 682 788 2 i |
2 2  Mikkeli —  S:t Michel .................. 654  0 8 0 2 2 3  970 10 547 8 770 897 367 I 2 34 4  24 0 6 48 3 60 4 8 5 1 156  22I
23 Savonlinna —  N yslott ..............J 696  94 9 2 8 8  463 — — 985 412 ! 4  35 3  560 1 96 991 8 797 4 9 0 48 7  23
24 Heinola ...........................................! 82 2 4 1 22 0 00 — — 104241 ! 657  24 0 137  500 7 535 — —  24
2 5  Kuopio ........................................... 3 32 2  75 8 1 06 6  2 00 42  347 2 4  2 8 4 4 455 589 i 11 5 94  860 164 805 4  580 1 5 6 0 502 25
26 Joensuu .............................................. 66 4  616 22 0  0 00 9 678 1 8 0 9 896103 ; 3  0 1 9 0 6 0 2 7  722 3 2 5 1 0 5 6 1 380  26
2 7 I is a lm i............................................. 4 7 3 1 0 7 1 50 700 15 092 1 4 2 5 640 324 1 1 6 98  415 18 200 500 20 7 4 5 5  27
3  4 9 4  396 1 100  614 3 1 1 2 7 1 9 2 6 4 4 645 401 ! 22 100  300 3 6 3  9 69 4 8 8 2 1 4 2 4 2  82 6  2 8
2 9  Kristinestad —  Kristiinankaup. 4 27  426 1 43 465 5 241 2 49 0 578 622 î 1 5 6 9  880 1 6 9 3 9 8 2 385 182 193  2 9
30 Kaskö —  K a sk in e n ....................... 2 3 8  36 3 93 081 10 563 __ 342 007 ! 1 412  850 5 300 3 83 504 555 30
31  Jakobstad —  Pietarsaari ...........! 1 301  082 4 7 0  195 2 9  992 35  936 1 8 3 7  205 7 4 0 8  000 4 8  446 1 8 7 3 997 1 364  31
32 Gamlakarleby —  Kokkola . . . . 981 36 5 291  846 — 14 380 12 8 7  591 1 . 5  952 250 355  807 1 2 1 0 3 872 968 32
33 J y v ä s k y lä ............................................ 1 0 8 8  4 05 3 60  361 __ 7 2 0 0 1 4 5 5  966 i 4 64 6  350 3 5  967 — 24 5 525  33
3 4  O ulu— Uleåborg .......................... 3  0 1 3  2 2 7 891 553 . 1 1 8 2 5 35  85 2 3 952 457 i 9 1 7 2  810 3 54  861 4  29 2 1 5 0 4 2 880  34
3 5  Raahe —  Brahestad ..................... 2 7 4  370 87 800 — — 362170  ; 750 955 100 00 0 — 120 795 35
36 Kajaani —  Kaj an a ....................... 8 56  671 2 72  4 64 9 403 9 0 2 5 1 1 4 7  563 ! 3 1 2 4  69 8 1 3 0 2 6 20 0 44 8 567 36
37 Tornio —- Torneå .......................... 2 8 9  716 10 3  950 1 2 2 7 11 918 406811 2 03 4  00 0 15 5  431 2 4 0 35 8 165 37
38 Kemi .................................................. 4 3 0  562 177  3 95 — —  . 607 957 ! 997 000 32 34 5 — 42 577  3 8
1930— 1931.
XIII. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1930— 1931. Yleisiä tietoja kunnittain.
XIII. Landskommunernas folkskolor under läsåret 1930—1931. Allmänna uppgifter kommunvis.
Écoles fr im a ires  des communes rurales (année scolaire 1930— 1931). Données générales.
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1 Kaikki maalaiskunnat *) —  
Samtliga landskommu­
ner 0  —  Toutes les com­
munes ru ra les .................... 5 785 5 227 558 5 211 3 790 s) 882 438 101 3 957 502 100 8 615 29 4 661 2 039 1040
2 U udenm aan I. —  N ylands I. 520 303217 497 233 !) 5 5 188 21 272 m 2 2 14 IS 507 216 U
3 Ingå —  In k o o ........................ 10 _ 10 10 _ — 9 1 — 9 — : 1 1 0 — — !
4 Degerbv .................................. 4 — 4 4 — 4 — — 4 — • — _1 — ■ 4 — 1 — :
5 Karis kp. —  Karjaan k:la . . 2 1 1 2 1 — 1 — 1 1 — — 1 — — 2 1 —
0 Karis —  K a rja a .................... 9 — 9 8 7 1 — 8 — ■ ■ j — 7 — 1 —
, 7 Karjalohja (K arislojo)......... 7 7 — 4 3 1 — — 4 — _
i _ _ 6 2 ■ 21
■ 8 3 3 — 3 2 1 — — 3 — ! — — 3 2 _ _I
9 Po jo —  Pohja ....................... 1 5 4 U 1 5 4 ■ 4)1 9 1 4 8 — i 2 15 4 —
10 Ekenäs lk. —  Tammisaaren 
i m lk......................................... 4 4 3 __ j 3 _ 3 __
i _ 3 _ _ _
11 j Snappertuna ...........................
Tenala —  T en h o la ................
5 — 5 5 __ 1 • — 5 — — 5 — •j _ _ 1 — 5 —
—
12 11 — 11 11 — — 9 2 — 10 — ; — 1 11 — 1 —
:i3 Bromarv.................................... 9 — 9 9 — — 7 2 — 8 — ■j — 1 5 — ' —
! 14 Esbo —  Espoo ....................... 20 5 1 5 20 4 1 1 3 2 5 1 3 — , — 2 22 4 —
1 5 Grankulla kp.—  Grankullan 
k :la ............................... ......... 1 1 1 1 _ 1 _ _ 1 _ i _
16 K yrkslätt —  Kirkkonummi 16 1 1 5 16 1 — 1 4 1 — 1 5 — — - 1 — 2 0 1 —
17 Sjundeå —  Siuntio .............. 14 2 12 12 1 1 10 — 1 1 9 — — 1 1 1 2 1
:18 Lohjan k:la —  Lojo kp. . . 2 1 1 3 2 — 1 — 1 j 1 — — 1 — 2 1 j —
19 Lohja —  Lojo ....................... 17 1 4 3 1 5 9 3 2 1 12 j 2 — ! — ' — 1 16 10 ■ —
'20 N um m i .................................... 7 7 — 7 7 — — — 7 — — i — : — ■ — 8 8 ; —
21 P u s u la ...................................... 11 U — 1 0 9 1 — — . 10 — — ■■ — ■ _ _ — 8 7 ; —
22 Vihti ........................................ 19 1 9 — 19 1 7 2 — — 1 7 — i ! — . 1 — 19 17 ! ---
2 3 Pyhäjärvi................................... 10 10 — 10 6 4 — — 10 — ! _ _ — — 1 0 6 ----
2 4 Helsinge —  Helsingin mlk. 30 1 4 1 6 30 1 4 1 1 4 1 1 5 1 3 — 1 ij 1 32 1 4 —
2 5 Hoplaks —  H uop alahti___
Haagan k:la —  Haga kp. . .
4 2 1 2 3 1 — 2 — . 1 2 — . — — 4 2 ■— '
2 6 2 1 1 2 1 — 1 — 1 — — — — \ 1 2 1 — ;
’2 7 Oulunkylä —  Åggelby ___ 2 1 1 2 1 1 — 1 — 1 — _ 1 - — 2 1
1 19  i 20  i 21
helm ik uu n 1 p. 
den  1 februari. 
m en ta ires  a u  1 févri
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N y s t a d s  l k .................................. 4 4 .— . 3 1 2 — — 3 — — — — — 3 1 — — 9 — — . — — — 2 .— 1 — 3 — l! — 8 4 :---- 3 3 — — — 33
34 L a i t i l a ................................................ 1 3 1 3 __ 1 2 9 3 — — 1 0 — 1 — • 1 — 12 5 — 4 3 __ __ — 3 — 3 — 6 — 15 — 1 0 — 5 2 5 ---- 3 6 6 — 1 2 34
35 K o d i s j o k i  ....................................... 1 1 __ 1 1 — — — 1 — — — — — 1 1 — — — __ — 1 — — .— __ — 2 — 1 — 6 6 3 7 — — — 35
3 6 P y h ä r a n t a ....................................... 4 4 - - 4 4 — — 3 — 1 — — - _ 4 2 2 — — — — 3 — 1 — — — 5 3 i — 1 5 7 8 7 — — — 36
37 P y h ä m a a  ....................................... 2 2 — 2 2 — — .— 2 — ■— — . — — 2 2 — — — ■ — — — ■ — — 1 — 1 — 9 — 2 — 6 9 4 1 — — — 37
3 8 ’ M y n ä m ä k i  ( V i r m o ) ................. 7 7 7 6 1 — — 7 — — _ 8 7 — 1 — — — 2 — 3 — 3 — 10 — 8; — 2 8 4 - 1 8 5 1 1 38
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1 2 1 3 1 4
K o u lu p iire jä .
S k o ld is tr ik t.
D is tr ic ts
scolaires.
5 6 7 I 8 1 9 1 10 I 11 1 12 13
Y lä k a n s a k o u lu ja  h e lm ik u u n  1 p.
, H ö g re  fo lk sk o lo r  d e n  1 feb ru a r i. 
Écoles p rim a ires  supérieures au  1 février.
U 15 16 1 17 1 i s  ;
A la k a n sa k o u lu ja  
, L äg re  fo lk sko lo r
Écoles prim a ires élê-
ö u o m enk .
F in sk sp râ k .
F innoises.
R u o ts in k .
S v c n sk sp r.
Suédoises. O m a ssa  1 
ta lo s sa , ! 
1 e g e t h u s . 
D a n s  leur ! 
propre  m a i-
O s itta in  om issa, 
o s it ta in  v u o k r a ­
h u o n e is to is s a . 
D elv is  i egna, 
de lv is  i 
h y res lo k a le r. 
D a n s  des locaux  
en pa rtie  propres , 
en partie  loués.
V u o k ra h u o ­
ne is to ssa .
I  h v rd  
loka l.
D a n s  des 
locaux loués.
Suom en-
F in sk -
F in n o i-
K
oko 
lu
k
u
.—
H
ela 
antalet.
T
otal.
I 
Suom
enkielisiä. — 
F
inskspråkiga. 
! 
F
in
n
ois.
; 
R
uotsinkielisiä, 
— 
Svenskspråkiga. 
1 
S
u
édois.
K
oko 
luku. — 
H
ela 
antalet*. 
T
otal.
V
arsinaisia 
yläkouluja.
E
gentliga 
högre 
skolor.
Écoles 
supérieures. 
|
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
m
ed 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
super, 
à 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
su
périeures.
1 
Supistettuja 
yläkouluja, 
j 
H
ögre 
skolor 
m
ed 
förkortad 
lärokurs.
j 
Écoles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
K
oko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
T
otal.
K iin t.  k o u l .1 
F a s t a  sko l. 
É coles fixes.\
L ä ä n i  j a  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n .
D épartem ents et com m unes. '
36-viikkoisia.
1 
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs.
[ 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
1S 
sem
aines.
S
uom
enkielisiä.
finskspråkiga.
F
in
n
oises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
S
uom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
inn
oises.
.R
uotsinkielisiä.
S
venskspråkiga.
Suédoises.
S
uom
enkielisiä,
F
inskspråkiga,
F
inn
oises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
1 K a r j a l a  ............................................. 4 4 3
f
__ 1 " 2 1 4 1 2Î
2 M ie to in e n  ....................................... 3 3 — 3 — — 3 — ; ----' — — 3 3 ----1
3 L e m u .................................................. 2 2 __ 2 2
— 1
2 — ! _ ■
—  j
- 2 2 —  j
4 A s k a i n e n  ( V i l l n ä s )  ................. 3 3 __ 3 3 __ [ 1 __ 3 i ----/ — :
— 3 — 2;
5 R y m ä t t y l ä  ( R i m i t o ) .............. 6 6 6 6 i 1
— 6 _ J — ! — i — 5 1 2 |
6 M e r i m a s k u  .................................... 2 2  j. — 2 2 — 1 — -: — 2 — 1 — ; — — 2 2 — :
7 N a g u  —  N a u v o  ......................... 10 ï 9 6 — 1 1 5 — 1 5 — , — ! — ] — 10 — 1 —
8 K o r p o  ............................................... 6 — 6 7 — 1 — 3 ; 4 — 4 — — ' i 3 7
— ; —
9 H o u t s k ä r  —  H o u t s k a r i ------ 5 — 5 5 __ ■1 __ __ 5 — 5 — 1 — : — 5 — ■ — i
10 P i i k k i ö ............................................... 5 5 __ 5 5 __ __ — 4 — . l j — ! — 5 5 —
U K u u s l u o t o  ( K u s t ö ) ................. 1 1 - - 1 l i : — : 1 — — —  : 1 1 j —
12 K a a r i n a  ( S : t  K a r i n s ) ........... 1 6 5 1 0 5,! ---- — 1 5 — • — ; i! — 7 5.i —
13 K a k s k e r t a ....................................... 2 2 __ 2 __ 1 2 __ — 2 — __ — — 2 — —
14 P a i m i o  ( P e m a r ) ......................... I 1'» 1 0
__ . 9 8 , 1 . __ __ 9 — — !
i!
— 9 8 —
15 S a u v o  ( S a g u )  ............................... « 6 6 6 ! —
' _ _ 5 — — 1 — 7 6 —
16 K a r u n a  ............................................. 1 3 3 — 3 2 1 . — — 3 — — ' — ! _i — 3 1 —
17 P a r g a s  —  P a r a i n e n  ................. 18 3 1 5 1 7 2 1 12 , 2 3 1 3 — — ' -— 1 1 6 1 —
18 K i m i t o  —  K e m i ö ....................... 1 5 3 1 2 1 2 2 — , 1 0 — 2 1 0 — —
i — i — 9 1 —
19 D r a g s f j ä r d ....................................... 0 1 5 6 1 — : 5 — 1 5 — — ' — 1 — 6 1 —
20 V e s t a n i j ä r d .................................... 3 — 3 3 — — 3 — — 3 — — 1 — — 3 — —
21 P e r n i ö  ( B j e r n ä ) ......................... 1 9 1 8 1 1 6 1 5 1 — — 14 — — — 2' — 18 17 —
22 S ä r k i s a lo  —  F i n b y ................... 4 2 2 5 2 __ — 3 2 3 i — — , — j — 5 2 —
23 K i s k o .................................................. 9 9 — 9 6 3 — — 8 — - 1 — 9 6 —
24 S u o m u s j ä r v i .................................. 7 7 — 7 4 3 1 — - 7 — ! — —
— — 7 4 i —
25 K i i k a l a  ............................................. ! 9 9 — . 9 7 2 ! _ — 8 — — ! v — 9 5
2
26 H a l i k k o ............................................. 12 1 2 __ 1 2 1 0 2 i — — 11 ,  — — — i i — 12 1 0
27 A n g e l n i c m i .................................... ! 4 4 __ _ 4 1 3! - — 4 i _■ — — __ i — . 4 1
2 8 U s k e l a ............................................... 8 8 .__ 7 6 l i  — — 6 — ; 1 — ■— ■ — 7 6 j —
29 S a lo n  k : l a  —  S a lo  k p .............. : 1 1 __ 1 1 __ — — 1 i —
— . — ; — 1 1 1 •—
3 0 M u u r l a ............................................... : 4 4 — 4 3 1 ! — — 4 . — i — _ _ — 1 — 4 3 i —
31 P e r t t e l i  ( S : t  B e r t i l s ) .............. 7 7 6 4 2 — — 6 — 1 — - - — 1 — 6 4 —
3 2 K u u s j o k i .......................................... ! 4  
4
4
4
4
i
3 1
A
4
1 4
; — —
_ 1 , — 6
4
5
34 U lv i l a  ( U l f s b y )  ......................... 1 0 1 0 10 9 1 ! — 9 — 1 — 9 8
3 5 P o r i n  m l k . — B j ö r n e b o r g s  l k . ! î o 1 0 — 9 7 1 2 , .—
1 __ _ 9 , — i _ _ - — !, — 9 7 i —
3 6
37
N a k k i l a  . . . . 8 8 $ 6 6 _ 5 5
K u l l a a ............................................... ! 7 7
__ , 7 4 3 ' _ 7 : i — 1 _ _ — . — 7 4 —
3 8 N o o r m a r k k u  ( N o r r m a r k )  . . 1 8 8 5 4 1 : — 5 : ---- : — : — — 8 7 i —
3 9 A h l a i n e n  ( I l v i t t i s b o f j ä r d )  . . 6 6 — 6 6 — : ---- 5 1 ---- — 1 — ■ 2 2 : __ 1
40 P o m a r k k u  ( P å m a r k ) .............. ; 8 8
— . 4 4 — ' ----
1
4 ---- ! — :' — — — 4 2 1 2
41 M e r i k a r v i a  ( S a s t m o l a ) ........... 1 3 1 3 — 1 5 1 2 ; 2 1 1 0 . 1 1 1,i _ 3 — 1 4 6 ! ?
42 S iik a in e n ................................. 1 9 9 — 7 6 1 1 - 7 — — 1 — — 6 1 * 4|
1 1 9  ! 2 0  i 21
h e lm ik u u n  1 p . 
d e n  1 f e b ru a r i.
m enta ires au  1 févri
! 22 1 23 ! 21  1 2 5 1 26 1 27 1 2 8 1 2 9 1 30 3 1  1 32
V arsin a is ia  
o p e t ta j ia  
y lä k a n s a ­
k o u lu is sa  
h e lm ik . 1 p. 
E g e n tlig a  
lä ra re  v id  
h ö g re  fo lk ­
sk o lo r d e n  
1 fe b ru a r i. 
M a îtres  
fixes d a n s  les 
écoles p r im ,  
su pér. au  1 
lévrier.
33  [ 34
O p e tta jia  
a la k a n sa ­
ko u lu issa  
he lm ik . 1 p . 
L ä ra re  v id  
lä g re  fo lk ­
sk o lo r d e n  
1 fe b ru a r i. 
M a îtres  
da n s les 
écoles p rim , 
élément, au  
1 février.
35  j 36  1 3 7  i 38
O p p ila ita  h e lm ik u u n  1 p. 
E le v e r  d e n  1 fe b ru a r i.
Élèves au  1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä, 
m 
T
rädgårdsjord 
för 
undervisningen.
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»T
oivonliittoja» 
kouluissa.
S 
A
ntal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor.
N
om
bre 
des 
soc. de 
tem
pérance 
dans 
les 
éc. prim
.
j
j
k ie lis iä
sp råk ig
ses.
! 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
1 
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. 
m
ed 
förkort, 
lärok.. 
; Écoles 
prim
. élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
R u o ts in k ie lis iä .
S v e n sk sp råk ig a .
S u édoises.
O m assa  
ta lo ssa . 
I  e g et 
h u s .
D a n s
leur
propre
m aison.
Y lä k a n sa ­
k o u lu n
h u o n e is t.
I  hö g re  fo lk ­
sk o la n s lok . 
D a n s les lo ­
caux d ’une 
éc. p rim , 
supér.
V u o k ra h u o ­
ne isto ssa .
I  h y rd  
loka l.
D a n s  des 
locaux  
loués.
Y lä k a n sa ­
ko u lu is sa .
I  hö g re  fo lk ­
sko lor. 
.D ans les écoles 
pr im , supér.
A la k a n sa ­
ko u lu is sa .
I  läg re  
fo lk sko lo r. 
D a n s  les écoles 
p r im , élément.
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
K iin t .  kou l. 
F a s ta  sko l. 
Écoles fixes.
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
Écoles 
am
bu
latoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. 
med 
förkort, 
lärok. 
Écoles 
prim
. élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
36-viikkoisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs.
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines. 
1
18-viikkoisia. 
! 
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
1 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines. 
j
(Suom
enkielisiä, 
- 
F
inskspråkiga.
i 
F
innoises. 
1
1 R
uotsinkielisiä.- Svenskspråkiga. | 
I 
Suédoises. 
j
i 
Suom
enkielisiä. 
I 
F
inskspråkiga.
1 
F
in
n
oises.
1 
R
uotsinkielisiä.
S
venskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä. 
j 
F
inskspråkiga.
F
innoises. 
\
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
' 
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
• 
i 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
- 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
: 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa,
I 
svenskspråkiga 
skolor.
.D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
\ 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
j 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
X 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
! 
Ituotsinkiel. 
kouluissa.
1 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
I 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
' 1
1
:i 3 3 3 6 6 8 3 l
__ __ ; __ __ __ __ . 3 __ — __ __ . __ 4 — 3 __ 1 0 8 — 5 7 — ---- — ■2
__ __ ' __ ' __ ■ — __ 2 __ ' — — . __ 2 — 2 — 76 .— 3 0 — .--- — 3
1 __ • _ _ i __ ; — __ 1 , i — 1 i __ 3 i • — 2 — 1 0 7 — 5 0 .— ---- i 4
1 1 i — i _ — 3 — : 2 — __ — 6 — 3 — 1 9 1 — 7 9 — ---- i 5
__ __ __ : __ _ _ — __ ; .— __ 2 2 _ _ 2 _ _ 6 0 — 3 4 .— 1 i 6
__ 1 5 ■ 4 , — ■__ — 1 2 • 7 ï ; g — 7 1 6 1 7 2 5 1 0 3 ---- — 7
__ __ 1 1 9 — 4 — — ! G 1 , 7 — 2 — 1 4 8 — 7 3 ---- 8
.__.1 __ __ 1 ' _ l __ 1 5 __ _ _ __ 5 __ ; 5 __ ; __ __ 7 8 __ 4 1 __ i ' __ 9
! — i ___ 2 — 3 . _ _ 6 5 1 8 5 1 0 5 — 1 2 10I __ ' __ __ ï __ 1 __ __ __ 1 1 2 7 .— 2 9 __ __ ! i 11
__ | 1
j „
1 4 — ; 1 1 1 1 7 ! 1 11 ! 7 5 7 7 2 4 3 3 9 2 3 1 i 12
__ ; o __ ' __ _ — __; 2 __ 2 _  _ — . __ 4 9 — . 2 1 — 1! — 13
__ ! 1 . __ 1
__ 1. — 6 — •> — 1 . __ U 8 i — 3 8 3 — 2 1 2 2 ! — 11
1 __ __ ! __ 1 __ 2 _ _ i 4 7 __ 7 2 2 0 — 1 0 7 __ ï 111»
1 j 1 ! __ — -: — _ 2 — 1 ! __ 3 .__ 2 1 0 7 — 3 9 — — — 1 6
__ 1 i i o j : 2 — 1 2 8 1 5 - 1 5 1 9 2 1 3 1 6 4 5 1 4 7 3 3 0 6 1 1 17
1 _ _ ! 7 __ i — ' — 1 4 .— 2 1 1 1 2 1 4 2 , 7 4 7 i 3 7 3 4 0 1 4 1 2 4 18
_ _ __ ' 5 ' — 3 — ; —
1
, 2 1 11 1 2 8 2 9 4 2 0 1 7 0 .— 1 1 1 9_ _ ; 3 ! I __ ; _ _: 2 _ : i . __ __ 4 __ — 1 0 6 __ 6 3 j __ 20
— 1 ! _ _ _ 10 — 1 î — I 7' — 1 9 17 ! 5 6 5 3 2 4 4
6
21
__ ! __ i __ 1 __ , 3 2 — — ! 3 ■1 __ 3
8
2 , __ 81 3 9 6 4 ! 2 1 3 22
3 — 1 _ j — ' — V * 4 ! — 1 9 6 1 — 2 4 7 — 1 2 9 — 1 1 1 23
__ 3 : — ' — — i ! — ! 4 ; — 1 9 7 — 4 — 1 6 6 — 8 7 j — 5 : 4 24
__ 2 __ ! — i — 4 — ] 4 ! — ! ï ' — 1 0 1 — 6
— 3 3 1 — 1 6 9 ■ — 1 4 25
---- 9 — __ ; 5
—
. — 1 7 — 11 — 51 1 — 3 1 0 ; ■— 1 4 26
__ 3 __ i __ 1 __ __ 1 4 . _ 4 1 _ 8 9 __ 5 3 i . __ __ 1 27
• 1 — ' — 1 -— ; 3 — 2 ; _ 2 — 11 7 — 3 4 6 1 8 5 : — 3 5 28
__ 'j __ __ __ 1 — . __ 1 — ■ _ _ j _ 1 _ _ 3 ’ __ 2 _ _ 91 .— 5 3 1 1 29
__ 1 __ ; . — 1 __ 3 1 __ j .__ 4 .__ 3 __ 14 1 __ 78 9 1 30
----,: 2 — — : — ; — 4 2 1 — 7 — 4 — 2 7 4 1 2 5 1 2 31
— ! 1 — ! — 1 — 1 — i 5j l — 6 .— 5 — 1 8 9 — 1 2 1 . .— 1 1 3 2
1 ----! — 4 — — — 2 — ' 2 — 4 — 4 — 1 9 9
__ 1 50, — 13 3
1 - 1; 1 _i — 1 4 ! __: — 21 — 11 _ _ 6 6 4 — 3 7 6 ! __ 1 ! 1 [ .I i
j — ; 2 — j ■— ( — ■ 4 __! 5;' — 1 7 — 1 1 1 5 2 6 3 3 1 ■— 3 i ---;35
1 — : — — ! — — 4 _i 1 1 — 8 5 — 3 2 3 — 1 3 3 — .— 1 36
1 __ 3
_I _ ._5 _ 8 | 4 _ 7 _ 4 , _ 1 9 3 , _ 1 3 0 __ _ 2 |3 7_' 1 __ : _ 7 _1 1 ! _: 1 __ 7 _ 7| _ 2 3 1  ! ._ 2 1 5 ! _ _ ! — 38
; __'i _ _\ _; __ i l _1 _ _: 1 ! — 7 _ 2 _ 2 5 6 1 __ 3 2 __ ._ 1 3 9
i __■ __ 1 — 11 _ 3 —  : — 1 __ (i — 4j 283 __ 1291 1 1 40
1 2 1 —  1 — 2 i 1 8 — 3 17 1 9 1 549; 32 32 9| 2 0 1 ■ 2 41
ï — 1 —  ■ — 5 — 1 — 7 3! — 2891 — 150 — 1 _ 4 2
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1 2 1 3 ; 4
K o u lu p iir e jä .
S k o ld is tr ik t.
D is tr ic ts
scolaires.
5 6 7 S 9 1 1U I I  12 13 I
Y lä k a n sa k o u lu ja  h e lm ik u u n  1 p .
, H ö g re  fo lk sk o lo r d e n  1 fe b ru a r i.
Écoles p r im a ires  su périeures au  1 jévrier.
U 15 16 1 17  1 18
A la k a n sa k o u lu ja  
L äg re  fo lk sk o lo r 
Écoles p rim a ires  élé-
S uo m en k .
F in sk sp rå k .
F innoises.
R u o tsink .
Sv e n sk sp r .
Suédoises. O m assa
ta lo s sa .
I  e g e t h u s . 
D a n s  leur 
propre  m a i­
son .
O sitta in  om issa, 
o s i t ta in  v u o k r a ­
h u o n e is to iss a . 
D e lv is  i  egna , 
d e lv is  i 
h y re s lo k a le r. 
D a n s  des locaux  
e n p a rtiep ro p re s, 
en pa rtie  loués.
V u o k ra h u o ­
ne is to ssa .
I  h y r d  
lo k a l.
D a n s  des 
locaux loués.
S uom en-
F in sk -
F in n o i-
R
uotsinkielisiä. — 
S
venskspråkiga. 
1 
S
u
édois.
K
oko 
luku. — 
H
ela 
an
talet.
T
otal.
1 
V
arsinaisia 
yläkouluja.
! 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
; 
 ^
Écoles 
supérieures. 
\
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
m
ed 
förkortad 
lärokurs. 
Ecoles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
su
périeures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
, skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
K
oko 
luku. — 
H
ela 
an
talet. 
T
otal.
K iin t .  k ou l. 
F a s t a  sko l. 
Écoles fixes.
L ä ä n i  j a  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n .
D épartem ents et com m unes.
j
K
oko 
luku. ■— 
H
ela 
antalet. 
' 
T
otal.
S
uom
enkielisiä. ■— 
F
inskspråkiga. 
F
in
n
ois.
36-viikkoisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
S
uom
enkielisiä.
F
inskspråkiga.
F
in
n
oises.
: 
R
uotsinkielisiä. 
S
venskspråkiga. 
Su
édoises.
S
uom
enkielisiä.
F
inskspråkiga.
F
in
n
oises.
R
uotsinkielisiä.
! 
S
venskspråkiga. 
S
u
édoises.
Suom
enkielisiä.
F
inskspråkiga.
F
in
n
oises.
R
uotsinkielisiä.
S
venskspråkiga.
Su
édoises.
1
Eura
7 7 7 5 2
7 ■ j 7 3 2
2 K i u k a i n e n ....................................... (i fi __ 6 6 — — 6 ---- 1 — --- V — — 5 5 —
;j H o n k i i a h t i  ..................................... 4 4 __ 4 3 1 J 'I 3 -----! — . — : 1 ---- 4 3 —
4 E u r a j o k i  ( E u r a å m i n n e )  . . . . 9 9 — 9 8 1 . — 7 — 2
1
----- — 8 3 4
5 L u v i a ................................................... 4 4 — . 4 4 — — 4 ----- — ' — , — ---- 4 4 —
6 L a p p i .................................................. 5 5 __ _ 6 5 1 __ 1 __ 5 ---- 1 — i — ---- 8 3 2
7 R a u m a n  m l k .  —  R a u m o  lk . 10 1 0 __ _ 10 1 0 __ __.i __ 1 0 ----- — — ' — ----- 11 11 —
8 H i n n e r  j o k i  .................................... 3 3 — 3 2 1 ' ----■ 3 ---- — — ---- 4 3
9 I k a a l i n e n .......................................... 21 2 1 — 18 1 6 2 --- .f — 1 6 ' ---- — — 2 ---- 16 1 1 2
10 J ä m i j ä r v i .......................................... 8 8 — 7 6 1 — B
— ---- 2 ---- 8 — 6
11 P a r k a n o  .......................................... 19 1 9 __ _ 16 1 0 6 ---- ! — 11 ----- — . ----' 5 ---- 16 6 4
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1 
R
uotsinkielisiä. 
S
venskspråkiga. 
Suédoises.
S
uom
enkielisiä. 
■ 
! 
F
inskspräkiga.
F
in
n
oises.
R
uotsinkielisiä.
: 
S
venskspråkiga, 
i 
Suédoises. 
s
S
uom
enkielisiä.
F
inskspråkiga.
F
in
n
oises.
R
uotsinkielisiä. 
! 
: 
S
venskspråkiga, 
i 
Suédoises.
36-viikkoisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs. 
1 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
1 R i ih im ä e n  k : la  - R i i h i m ä k i  
k p ....................................................... 6 6 7 0 1 6 1 6 6
2 J ä m s ä  ................................................ 21 21 — 18 1 6 2 ---- 16 — ---- — 2 — 1 7 7 8
3 J ä m s ä n k o s k i .................................. 2 9 2 9 — ---- 2 — _ — — — 2 2 —
4 K o s k e n p ä ä  .....................................
K o r p i l a h t i „ . .....................................
8 8 — 7 5 2 ---- ■— . 6 — — 1 — . 5 1 2
1 9 1 9 — 1 64
1 41 2 — 16A — — — — 12 5 4G
7 S ä y n ä t s a l o  .....................................
5
1
5
i _
4
1
4
i _ _
4
1 _ _ _ ’ _ _
3
1
1
1
Ç)
S L ä n g e l m ä k i .................................... 12 12 — 8 8 — ---- — 8 — ---- — — 4 — 4
9 K u o r e v e s i ....................................... 8 8 — 6 5 1 ---- ■— 6 8 1 6
10 E r ä j ä r v i  .......................................... 5 5 -— 4 4 — _ _ _ _ 3 — ■ — — 1 — 2 2 __
11 L u o p io in e n  .................................... 9 9 — 8 7 1 ---- — 8 — ■---- — — — 8 3 4
12 K u h m a l a h t i  .................................. 7 7 — 6 4 2 ---- — 6 — — — — 5 1 2
13 K u h m o i n e n .................................... 1 5 1 5 __ 13 11 2 __ — 10 __ 1 __ 2 __ 9 4 2
14 Kärkölä 1» 10 — 9 7 2 — — 9 — ---- — — 9 3 4
15 H o l l o l a ............................................... 2 4 2 4 — 21 20 ï ---- — 21 — ---- 21 8 12
16 N a s t o l a  ............................................. 1 5 15 __ 1 4 6 8 __ — 12 __ _ __ 2 __ 1 4 __ 6
17 A s i k k a l a  .......................................... 1 9 1 9 __ 1 5 1 3 2 --- .— 1 4 — _ 1 __ 1 5 7 6
18 Padasjoki 1 5 1 5 —. 1 4 7 7 - —■ 10 — 4 — 1 4 5 2
19 L a m m i ............................................... 1 3 1 3 — 12 11 1 --- — 12 — ■---■ — — — 11 5 5
20 K o s k i ................................................... 9 9 — 6 2 — 6 — — — - 6 2 2
21 V iip u r in  l. —  V ib o r g s  /. . . . 9 0 3 8 9 8 5 8 4 1 741 95 4 1 702 5 34 — 100 — 7 1 9 378 218
22 V i i p u r i n  m l k .  —-  V ib o r g s  !k . 
V a h v i a l a  ..........................................
3 5 3 5 _ 35 31 4 __ 9 7 5 3 _ 3 2 22 6
23 11 11 __ 11 10 1 — — 10 __ __ ' __ 1 __ 11 “ 4 6
24 N u i j a m a a  ....................................... 11 11 — 11 11 — ■— —■_ 7 — 1 — 3 — 7 5 2
25 K o i v i s t o n  k : l a  —  K o iv i s t o  
k p ....................................................... 2 9 2 2 9 2 2 _
26 K o i v i s t o  ( B j ö r k ö ) ' .................... 18 1 8 — 1 5 1 4 1 — _ 1 3 2 — _ 8 7 —
27 L a v a n s a a r i  .................................... 1 1 — 1 1 — — — 1 — — — — — 1 1 —
28 S e i s k a r i  ( S e i t s k ä r ) ................... 1 1 __ 1 1 __ — — 1 __ __ ___ __ — — —
29 J o h a n n e s  ( S : t  J o h a n n e s )  . . . 1 4 1 4 __ 1 4 1 3 1 — __ 1 3 __ __ __ 1 __ 1 4 1 3 —
30 U u s ik i r k k o  ( N y k y r k a ) ......... 21 21 — 18 1 8 ■ — — _ 1 4 — 3 — 1 __ 1 6 2 1 4
31 K a n n e l j ä r v i  .................................. 8 8 — 8 7 1 — — 6 — 1 — 1 —■ 7 1 4
32 K u o l e m a j ä r v i ............................... 1 3 1 3 — 13 12 1 ■— — 11 — 2 — 6 5 —
33 P y h t ä ä  —  P y t t i s ....................... 1 3 9 4 1 3 6 8 4 — 8 4 1 — 1 3 6 —
34 K y m i  ( K y m m e n e ) ................... 1 8 1 8 —■ 18 1 8 — — 1 7 - — — 1 — 1 8 1 6 2
35 H a a p a s a a r i ............................. 1 1 — 1 — 1 — — 1 — ■—■ — — — 1 — —
36 V ehkalahti (V eck e la k s)___ 22 22 — 22 1 8 4 — — 2 1 — .— — . 1 — 22 7 1 0
37 V irolah ti (V ederlaks) ......... 18 1 8 _ _ 18 1 8 — — — 1 6 — 1 _ 1 18 12 6
38 M iehikkälä ............................. 12 1 2 — 10 8 2 — — 8 — — — 2 11 5 4
39 S ä k k i jä rv i ............................... 18 1 8 — 16 12 4 16 — — _ _ — 13 3 6
J 19  20  21  22
he lm ik uu n 1 p. 
den  1 februari. 
m vnta ires a u  1 février.
23 2 4  !1 25 26 27 j 29 30 31  32
V arsinaisia  
op etta jia  
yläk an sa ­
koulu issa  
helm ik. 1 p. 
E gentliga  
lärare v id  
högre fo lk ­
skolor den  
1 februari. 
M a îtres  
fixes d a n s les 
écoles p rim , 
su per, au  1 
février.
3 3  34
O p ettajia  
a lak an sa ­
k oulu issa  
helm ik  1 p. 
L ärare v id  
lägre  fo lk ­
skolor den  
L februari. 
M a îtres  
d a n s les 
écoles p rim , 
élém ent, au  
1 février.
3 5  1 3 6  j 37 38
O p pilaita h e lm ik uu n 1 p. 
E lever  d en  1 februari.
É lèves au  1 février.
« 3
k ielisiä .
språkiga.
R u otsin k ie lis iä .
Svensksp råk iga .
Su édoises.
O m assa  
ta lo ssa . 
I  e get  
hus. 
D a n s  
leur 
propre  
m aison.
Y läkan sa­
koulun
hu oneist,
I  högre fo lk ­
sk olans lok. 
D a n s  les lo ­
caux  d ’une 
éc. p rim , 
su pér. '
i V uokrahuo-  
i n e istossa .
I  liyrd  
lokal. 
i D a n s  des 
locaux  
loués.
Y läk an sa ­
koulu issa.
I  högre fo lk ­
skolor. 
D a n s  les écoles 
pr im , supér.
A lak an sa ­
koulu issa.
I  lägre  
folkskolor. 
D a n s  les écoles 
p r im , élém ent.
K
asvitarham
aa 
op
etu
svälin
een
ä. 
T
rädgårdsjord 
för 
u
n
dervisningen. 
Jardin
s 
pour 
V
enseignem
ent.
»T
oivonliittoja» 
kou
lu
issa.
A
ntal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor. 
N
om
bre 
des 
soc. de 
tem
pérance 
dans 
les 
éc. prim
.
K
iertäviä 
kou
lu
ja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
E
coles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
L
ägre 
skolor 
vid 
folksk. 
m
ed 
förkort, 
lärok. 
E
coles 
prim
. élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
K iin t. kou l. 
F a sta  skol. 
Écoles fixes.
J 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja, 
i 
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. 
m
ed 
förkort, 
lärok. 
Écoles 
prim
. élém
. arec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
1
i 
36-viik
koisia.
I 
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
1 
18-viik
koisia,
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs.
; 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
Ecoles 
am
bu
latoires.
i
iSuom
eukiclisia. - 
F
inskspråkiga.
F
innoises. 
j
R
uotsinkielisiä.- Svenskspråkiga.
Suédoises. 
\
Suom
enkielisiä.
F
in
sksp
råk
iga,
F
inn
oises.
R
u
otsin
kielisiä.
S
vensksp
råk
iga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
F
in
sksp
råk
iga.
F
innoises. 
j
I 
R
uotsin
kielisiä, 
j 
Svensksp
råk
iga, 
î 
Suédoises.
J 
Suom
enkiel. 
kou
lu
issa.
1 
I 
finskspråkiga 
skolor.
( 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises. 
\
; 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
! 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsin
kiel. 
kouluissa.
• 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsin
kiel. 
kouluissa,
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
! 
I 
finskspråkiga 
skolor.
J 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa,
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
3 19 1 12 650 10 351 1 3
!
1
— 2 — , — ---- 2 — 13 i — 2 ' — 21 — 12 ■ — 684 — 335 __ 6 3 2!
— — — — ---- — — 1 ï - ... 6 — 4. — 231 — 122 __ __ __ 3i
— 2 — 1 — : ---- 1 — 4! — — 7 — 9 __ 215 _ _ 84 __ 1 1 41 2 — — ; ---- ■— ■ 2 9 — 1 — 18 — 8 565 — 270 __ 3 3
— — — — ---- ! — 2 — 1 — 6 — 2 — 198 — 81 __ __ __ 6
— — — — j — 1 — 1 — — ■— — — 3 — 2 — 87 66 __ — — 7
— — — i --- I — — ; — 4 — — — 9 — 2 — 278 — 49 __ __ __ 8
— 1 — — , j! — 1 — 4 — 3 — 7 — 4 — 230 __ 112 __ __ __ 9— — — — ■: 1 — 1 — 1 — — — 5 — 2 — 122 — 38 — 1 __ 10
1 — — ; — 3 — 3 — 2 — 11 — 7 — 357 — 206 __ 2 2 11
— 2 — — — ■ — — 5 — — 6 — 2 — 163 .— 60 ---- 9 4 12
1 ■ 2 — — 1 ! — — - 7 — 2 — 16 — 7 — 502 — 175 __ 3 1 13— 2 — — 1 __! —. 3 6 — — — 12 ■ — 5 — 308 — 193 _ _ 5 3 14
— : i — — ■ __i — 4!
-— ]
15 — 2 — 34 — 19 10 8 4 __ 703 __ 2 1 15
— 8
— — ' — — 21 12; — —- — 16 __ 3 __ 420 __ 220 __ _ __ 1 16
— 2 — ~ i — — 4! — ; 9: — 2 — 20 — 10 583 — 327 __ 1 3 17
j— 7 — 1 — — • 3 — 9: — 2 — 17 — 6 — 463 — 223 __ 3 1 18
— 1 — — : — ' — 2 — ; 8 — 1 .— 17 — 8 __ 479 __ 187 __ 2 __ 19
! 2 _ _ — 3 ; 3 — — 7 3 — 212 112 — 1 — 20
23 1 95 4 1 168 1 409 3 137 1 128 5 6 616 4 41 673 173 20206 86 202 152 21
! 4 — ..... — 8 — j 17 — 7 77 — 37 2 332 _ 1308 6 8 22
_ _ 1! — — — 2 — 8: — 1 16 — 9 488 — 306 1 3 23
— j
_ _ 2 _ 4 — 1 — 12 6 387 - 153 — 6 3 24
— — — 1 — — 1 _ — ; _ 1 __ 5 __ 3 171 _ 121 1 25
— 1 ; — .’ — — — 2 — 3 — 3 .— 25 — 10 — 825 __ 329 __ 1 1 26
_ _ — j — — _ _ — — ...- — 1 — 3 — 2 — 120 — 50 __ — __ 27
— — •! — — — — — — — — — — 2 — • — 46 — — — — — 28
— i 1 — — — — 3 — ;' 8 — 3 — 24 — 191 __ 780 — 475 __ __ 5 29
— , — — ■ — — — 3 — 1 8 — 5 — 28 — 91 — 966 — 426 __ __ 1 30
1 j 1 — — — — — — ' 3 — 4 — 13 — 4 363 — 187 __ 2 2 31
— 1 1 „ 1 % — 1 — 17 — 5 563 — 148 — 5 1 32— 3 4 — — — 2 1 7 Si — 1 11 5 6 4 340 156 168 75 2 4 33
— ; — — ; — _ _ 7
Z
___ 1 — 35 — 24. — 1 0 9 9 — 734 — 3 2 34
— ; l — : — — — — 1 — : — — 1 — - — 12 — 7 — — __ ;35
1 ! 4 — j -— — — 5 15 — 2 — 26 — 13 750 — 429 __ 1 2 !3 6 ‘
— : — — j — — 4 — : 11! ■— i 3 — 24 — 15 646 _ _ 317 __ 1 2  i 37 j2 — 3 — 6 — ! 2 — 15 _ _ 7r — 453 — 244 __ __ 1 381
— ! 4 “ ! _ — 2 11 — — 2 2 — 6 612 — 232 — 1 3 39
46 1930— 1931. 47
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 , 28 29 30 31 32 3 3 34 3 5 36 37 1 38 39 40
K oulupiirejä.
Skold istrik t.
D is tr ic ts
scolaires.
Y läk an sak ou lu ja  h elm ik uu n 1 p.
, H ögre  folksk olor  d en  1 februari. 
Ecoles p r im a ires  su périeures au  1 février.
A lakan sak oulu ja  h elm ik uu n 1 p.
, Lagre folksk olor  den j  februari.
Ecoles p r im a ires  élé- m enta ires au  1 février.
V arsinaisia  
op etta jia  
y läk an sa ­
kou lu issa  
helm ik . 1 p. 
E gen tliga  
lärare v id  
högre fo lk ­
skolor  den  
1 februari.
M a îtres  
fixes dan s les 
écoles p rim , 
su pér. au  J 
février.
O p ettajia  
alakansa- 
• kou lu issa  
helm ik . 1 p. 
Lärare vid 
lägre fo lk ­
skolor den  
1 februari.. 
M a îtres  
dan s les 
écoles p rim . 
élém ent, au  
1 février.
O ppilaita helm ikuun 1 p. 
E lever  d en  1 februari.
Élèves av. 1 février.
Suom enk.
F in skspråk .
F in n o ises .
R uotsin k .
S venskspr.
Su édoises. O m assa
ta lo ssa .
I  e g e t  hu s. 
D a n s  leur 
propre  m a i­
son.
O sitta in  om issa, 
o sitta in  vuok ra ­
hu on e isto issa . 
D e lv is  i egna, 
d e lv is  i 
hyreslokaler. 
D a n s  des locaux  
en p a r tie  propres, 
en p a r tie  loués.
V uok rah uo­
n eistossa .
I  hyrd  
lok al. 
D a n s  des 
locaux loués.
Suom en- k ielisiä .
Ä  g r i ­
R uotsinkielis iä .
S venskspråkiga.
S u édo ises .
Om assa 
ta lossa . 
I  e g e t  
hus. 
D a n s  
leur 
propre  
m aison.
Y läkan sa­
k oulun
huoneist.
I  högre fo lk ­
sk olans lok. 
D a n s  les lo­
caux d'une  
éc. prim , 
supér.
Vuokrahuo­
n eistossa .
I  hyrd  
lok al.
D a n s  des 
locaux  
loués.
Y läkan sa­
kou lu issa.
I  högre fo lk ­
skolor. 
D a n s  les écoles 
p r im , supér.
A lakansa­
koulu issa.
I  lägre  
folkskolor.
D a n s  les écoles 
prirn. élément.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineen
ä. 
T
rädgårdsjord 
för 
un
dervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»T
oivonliittoja» 
kou
lu
issa.
A
ntal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor.
N
om
bre 
des 
soc. de 
tem
pérance 
dans 
les 
éc. prim
.
K
oko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
T
o
ta
l
Suom
enkielisiä. — 
F
insksp
råk
iga.
F
in
n
ois.
R
uotsinkielisiä. «— 
Svenskspråkiga. 
Su
édois.
K
oko 
luku. — 
H
ela 
an
talet.
T
otal.
V
arsinaisia 
yläk
oulu
ja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
Ecoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläk
oulu
ja.
H
Ö
grc 
skolor 
m
ed 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
E
gentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläk
oulu
ja.
H
ögre 
skolor 
m
ed 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
K
oko 
luku. -— 
H
ela 
an
talet. 
T
o
ta
l
l l i in i .  kou l. 
F a sta  skol. 
Écoles fixes. Supist. 
kansakoulujen 
alak
oulu
ja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. 
m
ed 
förkort, 
lärok. 
Écoles 
prim
. élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
K iin t. koul. 
F a sta  skol. 
Écoles fixes. Supist. 
kansakoulujen 
alak
oulu
ja. 
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. 
m
ed 
förkort, 
lärok. 
Ecoles 
prim
. élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
L ä ä n i ja  ku nta .
L ä n  och  kom m un .
D épartem en ts  et com m unes.
36-viik
koisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viik
koisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
K
iertäviä 
kou
lu
ja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
; 
36-viik
koisia. 
i 
M
ed 
36 
veckors 
läroknrs. 
j 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
I 
18-viik
koisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs.
! 
Avec 
cours 
de 
IS 
sem
aines.
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
Ecoles 
am
bulatoires.
Suom
enkielisiä.
F
in
sksp
råk
iga.
F
in
n
oises.
R
uotsin
kielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
en
kielisiä.
F
in
sksp
råk
iga.
F
in
n
oises.
R
uotsin
kielisiä.
Svenskspråkiga.
Su
édoises.
Suom
enkielisiä.
F
in
sksp
råk
iga.
F
in
n
oises.
R
uotsin
kielisiä.
Svensksp
råk
iga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä. - 
F
inskspråkiga.
F
innoises. 
\
R
uotsinkielisiä. - Svenskspråkiga. !
Suédoises. 
\
Suom
enkielisiä.
F
in
sksp
råk
iga.
F
in
n
oises.
R
uotsin
kielisiä.
Svensksp
råk
iga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
F
insksp
råk
iga.
F
in
n
oises.
R
uotsin
kielisiä.
Svensksp
råk
iga.
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kou
lu
issa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsinkiel. 
kou
lu
issa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kou
lu
issa. 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
sk
olor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kou
lu
issa, 
i 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsinkiel. 
kou
lu
issa.
1 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
fin
n
oises.
R
uotsinkiel. 
kou
lu
issa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
lj Y läm aa .........................................
2 ! S ippola  .........................................
3  Suursaari ( H o g la n d ) .............
4 T y tä r s a a r i ....................................
5 V a lk ea la  ......................................
6 K ou vo lan  k:la —  K o u v o la
kp . • , .........................................
7 L u u m ä k i ......................................
8 L appee (L ap vesi) ..................
9 L e m i ................................................
10  T aip alsaari .................................
11  S a v ita ip a le  .................................
1 2 ; S u om en n iem i ............................
13 J o u tsen o  ......................................
14; R u o k o la h t i .................................
15; R a u tjä iv i ....................................
16 K ir v u ..............................................
17; Jä ä sk i ............................................
18, A n trea  (S:t A n d r e æ ) ..........
19: V u o k s e n r a n ta ............................
20 M uola ............................................
21  Ä yräp ää  ......................................
22  K y y r ö lä .........................................
23  H e in jo k i ......................................
24 K iv en n a p a  (K iv in eb b ) . . . .
2 5  T e r i j o k i .........................................
26 V a lk j ä r v i ......................................
27  V u o k s e la ......................................
28 R a u tu  ...........................................
2 9 ; S a k k o la .........................................
30! M etsäp irtti .................................
31 P y h ä jä rv i ....................................
3 2  R ä isä lä  .........................................
3 3 I K äk isa lm en  m lk. —  K e x ­
: h o lm s lk ..................... ...............
3 4 ! K a u k o la  ......................................
35  H i i t o l a ...........................................
36; K urk ijok i (K ro n o b o rg )■____
37 j P arik k a la  ....................................
38! Saari ..............................................
3 9 ' S im p ele .........................................
40 J aak k im a  ....................................
10 10 —  9 9 — — 1 — 9 —  — j — ! — ! —  7 li  6 —  — -----------------   6! —  1 —  9 — 4 — 255; —  126 — —  lj li
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1 L ahd en p oh jan  k:la —  Lah-
den p oh ja  k p ...........................
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3 R u s k e a la ......................................
4 Sortava lan  m lk. — ■ Sorda-
v a la  lk .......................................
5 l la r lu  ..............................................
6 U ukuniem i .................................
7 I m p i la h t i ......................................
S S o a n la h t i ......................................
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13 M ik k e l in  l. — S' :t M ich e ls  l.
14 H ein o lan  m lk. —  H einola  lk. ;
15 S ysm ä ............................................ j
16  H arto la  (G ustav  A d o lfs) . . .
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20  M ä n ty h a r ju ..................................j
21 P ertu n m aa  .................................. j
2 2  M ikkelin  m lk. —  S:t M ichels
lk ...................................................
23 A n tto la  .........................................
24 K a n gasn iem i ............................
25 R is tiin a  .•......................................
26 H irv en sa lm i ..............................
27 J u v a  (Jock as) ..........................
28  P iek säm än  k  Ja  —  P iek säm ä
k p ..................................................
29 P ie k s ä m ä k i ................................
30 V ir ta s a lm i..................................
31 J ä p p ilä  .......................................
32 H a u k iv u o r i .................................. I
33 Joro in en  ....................................... j
34 P u u m a la .....................................
35 R a n t a s a lm i .................................
30 K an gaslam p i ..............................:
3 7 S u lk a v a .......................................... |
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K oulupiirejä.
S kold istrik t.
D is tr ic ts
scolaires.
Y läkan sak oulu ja  h e lm ik uu n 1 p. 
H ögre folksk olor  den  1 februari. 
É coles p r im a ire s  supérieures a u  1 février.
A lakansakouluja  
L ägre folkskolor
É coles p r im a ire s  élé-
helm ik uu n 1 p. 
t ien  1 februari. 
m en ta ires  a u  1 février.
V arsinaisia  
op etta jia  
y läk an sa ­
koulu issa  
helm ik . 1 p. 
E gen tliga  
lärare v id  
högre fo lk ­
skolor den  
1 februari.
M a ître s  
fix e s  d a n s  les 
écoles p r im , 
supér. a u  1 
février.
O p ettajia  
a lak an sa ­
kou lu issa  
helm ik . 1 p. 
Lärare v id  
lägre fo lk ­
skolor den  
1 februari. 
M a ître s  
d a n s  les 
écoles p r im ,  
é lém ent, a u  
1 février.
O ppilaita helm ik uu n 1 p. 
E lever  d en  1 februari.
É lèves a u  1 février.
Suom enk.
F inskspråk .
F in n o ise s .
R uotsin k.
S venskspr.
Suédoises . O m assa
ta lo ssa .
I  e g e t hu s. 
D a n s  leur 
propre  m a i­
son .
O sitta in  om issa, 
ositta in  vuok ra­
huoneisto issa . 
D elv is  i egna, 
d e lv is  i 
hyreslokaler. 
D a n s  des locaux  
en p a r tie p ro p res , 
e n  p a r tie  loués.
V uokrahuo­
neistossa .
I  hyrd  
lokal.
D a n s  des 
locaux loués.
Suom en-
F in sk-
F in n o i-
kielisiä .
språkiga.
R uotsin k ie lis iä .
S venskspråkiga.
Suédoises .
O m assa  
ta lossa . 
I  eget  
h us. 
D a n s  
leur  
propre  
m aison .
y iäk an sa -  
koulun  
1  h u oneist.
I  högre  fo lk ­
sk olans lok. 
D a n s  les lo ­
ca u x  d ’une  
êc. p r im ,  
supér.
V uokrahuo­
neistossa .
1 h vrd  
lokal.
D a n s  des 
locaux  
loués.
Y läkan sa­
koulu issa.
I  högre fo lk ­
skolor.
D a n s  les écoles 
p r im , supér.
A lakan sa­
koulu issa.
I  lägre  
folkskolor. 
D a n s  les écoles 
p r im , é lém ent.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineen
ä. 
T
rädgårdsjord 
för 
un
dervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»T
oivonliittoja» 
kouluissa.
A
ntal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor. 
N
om
bre 
des 
soc. 
de 
tem
pérance 
dans 
U
sée. prim
.
L ään i ja  k u nta .
L än  och  kom m un.
, D épartem en ts  et com m unes.
- 
K
oko 
luku. — 
H
ela 
antalet, 
j 
Total. 
i
Suom
enkielisiä. — 
F
inskspråkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
K
oko 
luku. — 
H
ela 
antalet.
Total.
V
arsinaisia 
yläk
oulu
ja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläk
oulu
ja.
H
ögre 
skolor 
m
ed 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläk
oulu
ja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
I 
Supistettuja 
yläk
oulu
ja.
I 
H
ögre 
skolor 
m
ed. 
förkortad 
lärokurs, 
i 
Écoles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
K
oko 
luku. — 
H
ela 
an
talet. 
Total.
K iint. koul.l 
F asta  skol. 
É coles fix e s J
K
iertäviä 
kouluja.
1 
A
m
bulatoriska 
skolor.
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. 
m
ed 
förkort, 
lärok.
■ 
Ecoles 
prim
. élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
K iin t. koul. 
F a sta  skol. 
É coles fixes .
1 
K
iertäviä 
kouluja. 
| 
I 
A
m
bulatoriska 
skolor.
ÏÏcoles 
am
bulatoires.
i 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
I 
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. 
m
ed 
förkort, 
lärok. 
ÉJcoles 
prim
. élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Suom
en
kielisiä.
F
in
sksp
råk
iga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
F
in
sksp
råk
iga.
i 
F
innoises.
R
uotsin
kielisiä.
; 
Svenskspråkiga, 
j 
Suédoises.
: 
Suom
enkielisiä. 
1 
F
insksp
råk
iga.
1 
F
innoises.
I 
R
uotsin
kielisiä.
Svenskspråkiga. 
; 
Suédoises.
36-viik
k
oisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viik
koisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
36-viikkoisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs. 
, 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines. 
\
18-viikkoisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
j Suom
enkielisiä. 
- 
F
in
skspråkiga.
F
innoises.
I R
uotsinkielisiä.- Svenskspråkiga. 
1 
Suédoises.
' 
su
om
enK
ieu
sia. 
F
in
sksp
råk
iga. 
F
innoises.
[ 
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga. 
J 
Suédoises.
Suom
enkielisiä. 
F
inskspråkiga. 
i 
F
innoises.
I 
R
uotsin
kielisiä.
Svenskspråkiga. 
| 
} 
Suédoises.
: 
Suom
enkiel. 
kou
lu
issa.
’ 
ï 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
J 
R
uotsinkiel. 
kouluissa, 
i 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
: 
1 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
! 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
I 
finskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa, 
i 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
| 
B
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kou
lu
issa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
;
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
,
1 
Suom
enkiel. 
kouluissa, 
i 
I 
finskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kou
lu
issa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 S ä ä m in k i.................................
2 K e r im ä k i.................................
3 P u n k a h a r ju .............................
4 Savonran ta .............................
5 E n o n k o sk i...............................
6 H einävesi ...............................
7 K uopion  l. —  K uopio  l. . . .  j 
j 8 P ie l is jä r v i ...............................
j 9 Ju u k a  ......................................
110 N urm eksen k :la  —  N urm es 
j k p ............................................
111 N urm es    ...............................
! 12 V a lt im o ....................................
13 R a u ta v a a ra .............................
114 E no ...........................................
! i s  T o h m a jä rv i .............................
j 16 V ä r t s i l ä .................. ................
17 P ä lk jä r v i .................................
18 K i ih te ly s v a a ra .........................!
19 P y h ä s e lk ä ...............................
20 I lo m a n ts i .................................
21 T uupovaara ...........................
22 K a a v i ........................................
23 S ä y n e in e n ...............................
24 L iperi (L ib e li ts ) ....................
25 K o n t io la h t i .............................
26 Pielisen suu .............................
127 Polv ijärv i ...............................
[28 K uusjärv i ..................................i
29 K itee ........................................
30 R ä ä k k jJ ä .................................
i31 K e s ä la h ti................................... j
3 2 Iisalm en mlk. —  Iisalm i lk. j
33 Sonkajärv i .............................
34 V ierem ä .................................
35 L a p in la h t i ...............................
36 K iu^ ivesi ...............................
37 N ilsiä .....................................
38 V a rp a is jä rv i ...........................
39 M u u ru v e s i...............................
40 J u a n k o s k i ...............................
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11 11 — 10 8 2  — — 9 — — — 1! — 4 — 2 — 2 —: —---- —-----------------  4! — — — 10 — 1 — 325: — 61 — — 2l3i
25 25 — 25 25 — — — 21 — — — 4 — 11 — 11 — — — — 2 — 8 , — 1 — 30 — 6  — 1030* — 243 — — 7 I32
18 18 — 18 13 5. — — 12 — — — 6 — 12 1 6  — 5 — — — --------------- 11! — 1 — 22! — 4 — 629j — 232 — 1 — 33
16 16 — 16 8  8  — — 13 — — — 3 — 16 2 6 — 8 — — — — li — j 15; — — : — 17] — 5 — 548 — 285' — — 1 34
18 18 -  17 14 3 — — 14 — 1 — 2 — 14 3 8  — 3 — — — — II — 12 — 1 — 22. — 9 — 812 — 374 — —* 2|35
25 25 — 25 24 1 — — 20 — 1 — 4 — 21 2 18 — li — —! — ---------! — 16l — 5 — 341 — 11 -  1088 — 474! — —I — '36
17 17 — 16 15 1 — — 13 — — — 3 — 16 3 12 — L — — I — — 2! — 10 — 4 — 23 — 10 — 737 — 376 — 1 2 37
11 11 — 8  8  — — — 5 — — — 3! — 3 1 2 — —: — —} — — li —I 21 — — — 10 — 3 — 373 — 136 — —! 1 38
11 11 — 11 8  3 — — 10 — — — 1 — 7 4 — — 3| — —I — — 1 —! 6 [ — — — 121 — 4 — 391 — 116| — 3| — 39
3 3 — 3 3 — — — 2 — — — l | — 2 2 — — —! — —| — — l | —| —| — lj — 7| — 3 — 181 — 701 — 1 1 40
50 51
1930— 1931.
1 Pielavesi ...................................i
2 K e ite le .......................................j
3 Tuusniemi . . . . .....................
4 Kuopion mlk. —  Kuopio lk.
5 Riistavesi ..............................
6 Siilinjärvi ..............................
7 Vehmersalmi ..........................J
8 Karttula ................................
9 T e r v o .......................................
10 Maaninka ................................ i
11 Rautalampi ............................ ;
12 K o n n ev esi.................................i
13 V e sa n to ...................................
14 Leppävirta ............................
15 Varkauden k:la —  Varkaus
kp............................................
16 Suonnenjoki .........................
17 Hankasalmi ..........................
18 Vaasan lääni —  Vasa Iän . .
19 Jalasjärvi ..............................
20 Peräseinäjoki .......................
21 Kauhajoki ............................
22 Kurikka .................................
23 Ilmajoki .................................
24 Seinäjoen k:la —  Seinäjoki
kp............................................
25 S ein ä jo k i.................................
26 Lappfjärd —  L apväärtti.. .
27 T jö e k .......................................
28 Sidebj; —  Siipyy .................
29 Isojoki (Stora) ......................
30 Karijoki (Bötom ) ................. j
31 Närpes —  N ärp iö .................
32 Teuva (Ö sterm ark) !
33 Korsnäs ...................................!
34 Övermark —  Ylimarkku . .
35 Malaks —  M a a la h ti.............
36 Petalaks —  Petolahti ........
37 B e r g ö .......................................
38 Solv —  S u lv a ........................
39 Pörtom —  P ir ttik y lä ..........
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1930— 1931.
1 K orsholm  —  M ustasaari . . .
2 K vevlaks —  K oivulahti . . .
3 R ep lo t —  R aippaluoto  . . . .
4 L aih ia ......................................
5 J u r v a  ...........................
6 V ähäkyrö  (L illk y ro )..............
7 Isokyrö (S torkyro) .............
8 Y l i s ta r o ....................................
9 V örä — V öyri .......................
10 Ora vais —  O r a v a in e n .........
11 M aksmo —  M aksam aa . . . .
! 12 N ykarleby  lk. —  U uden- 
kaarlep . m lk ........................
13 Jeppo —  J e p u a  ....................
14 M u n sa la ....................................
15 Y lih ä rm ä .................................
116 A lahärm ä ...............................
! 17 K a u h a v a ..................................
i 18 L apua ......................................
\ 19 N u r m o ......................................
20 Pedersöre —  P ie tarsaaren
m lk ..........................................
21  P u r m o ......................................
; 22  Larsm o —  L u o t o ..................
; 23 Esse —  Ä h täv ä  ....................
, 24 K ronoby —  K ru unupyy  . . .
25 T e r i jä r v i ..................................
26 V eteli (V etil) .........................
27 P e r h o ........................................
28 H a is u a ......................................
29 K austinen  (K a u s tb y ) .........
! 30 K arleby  —  K aarlela  ...........
31 N edervetil —  Alaveteli . . . .
32 K ä lv i ä ......................................
33 U l l a v a ......................................
34  L o h ta j a ....................................
35  H im a n k a .................................
36 K a n n u s ....................................
37  T o h o lam p i...............................
38 L estijärv i ...............................
39  L appa järv i .............................
10  V im p e l i ....................................
55
1 9 3 0 - 1931.
1 Evijärvi ................................
2 K ortesjärvi............................
3  A la jä r v i..................................
4 S o in i.........................................
5 L eh tim äk i..............................
6 Kuortane ..............................
7 A la v u s .....................................
8 Töysä .......................................
9 V irra t........................................
10  Ätsäri .....................................
1 1 Laukaa ...................................
1 2  Ä än ek osk i..............................
13 U u ra in en ................................
14 P e tä jä v es i..............................
15 Jyväskylän mlk. —  Jyväs- j
kylä lk ...................................
16 T o ivak k a................................
17 Keuru .....................................
18 Pihlajavesi ............................
19 Multia .....................................
2 0  Saarijärvi ..............................
21 Pylkönmäki ............................ \
2 2  Karstula ...................................;
23 K y y jä r v i...................................j
24 K iv ijä rv i...................................!
25 K in n u la ...................................
2 6  Pihtipudas ............................
27 Viitasaari ..............................
28 Konginkangas .....................
29 Sum iainen ..............................
30 O ulun l. —  Uleäborgs l.1) . .
31 Liminka .................................
32 Kempele ................................
33 Tyrnävä .................................
34 Temmes ................................
35 L um ijo k i...................................!
36 Oulujoki ...................................j
37 Oulunsalo ..............................
38 Muhos .....................................
39 Utajärvi .................................
40 K iim in k i...................................J
x) K ts . U tsjoen kou lu ja liite ta u lu  X X I siv. 136. —  Skolorna i U tsjoki, se tabe llb ilaga X X I sid. 136. K an san opetu stila s to  —  F o lk sk o ls ta tis tik  1930— 31.
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58 1930— 1981. 59
i  ■ I
j  I
!
1 Y l ik i im in k i ..................................
2  H a u k ip u d as ...............................
3 I i  (Ijo ) ............................................
4 Y l i - I i ...............................................
5 K u iv a n ie m i..................................
6 P u d asjärv i ..................................
! 7 R ar.ua ...........................................
i 8 T a iv a lk o s k i .................................
j o K u u s a m o ......................................
10 P osio  ...............................................
11 A la v iesk a  .....................................
; 12 K a la jok i .......................................
13 R a u t i o ............................................
l i  Y l iv i e s k a ......................................
15 S i e v i .................................................
16  P y h ä j o k i .......................................
1 7 M e r ijä r v i.......................................
1 8 O ulainen .......................................
19 P a t t i j o k i .......................................
20  Sa lo in en  .......................................
21 V ih a n ti ............................................ j
2 2  S iik ajok i ..........................................i
23 R e v o n la h ti ..................................
2 1  P a a v o la ..........................................
25 R a n ts ila  .......................................
26  H a ilu o to  ( K a r lö ) .....................
27 H a a p a j ä r v i ..................................
2 8  R e i s j ä r v i ..........................................;
: 29 P y h ä jä rv i ....................................... I
. 30 K ärsäm äk i .....................................j
: 31 H a a p a v e s i ....................................... j
. 32 N i v a l a ............................................... ;
. 33 P i ip p o la ............................................ I
. 34 P y h ä n tä  .......................................
. 3 5 P u lk k ila  .......................................
. 36 K e s t i l ä ............................................... J
: 37 P a lta m o  .......................................
. 38 K aja a n in  m lk . —  K a ja n a lk . i
. 39 V u o l i j o k i ......................'.............. j
■ 10  S ä r ä is n ie m i.....................................j
11 H y r y n s a lm i ..................................
1 2  R istijä rv i ....................................... !
60 1 9 3 0 - 1931. 61
1 P u o la n k a ....................................;
2 Suom ussalm i .........................
3 Sotkam o .................................
4 K uhm oniem i .........................
5 K em in m lk. —  K em i lk. . .
6 S im o ..........................................
7 Tervola ....................................
8 A latom io  (N edertom eå) . . .
9 K arunk i   .................... ..
10 Y litorn io  (Ö vertom eå) . . . .
11 T urto la  ....................................
12 K olari ......................................
13  R ovaniem en k:la —  R ova­
n iem i k p .............. ~..............
14  R ovaniem i .............................
15  K e m i jä r v i ...............................
1 6  K uo lajärv i .............................
17  M uonio ....................................
18  E n o n te k iö ...............................
19 K i t t i l ä ......................................
20  S o d a n k y lä ...............................
21  Pelkosenniem i ......................
2 2  S a v u k o s k i ...............................
23  I n a r i ..........................................
24 Petsam o .................................
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XIV. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna 1930—1931. 
Tietoja opettajista ja oppilaista.
XIV. Landskommunernas lasta lägre îolkskolor under läsåret 1930—1931. 
Uppgifter om lärarna och eleverna.
É coles p r im a ires  élém entaires des com m unes ru ra les (loca l f ix e ) :  année scolaire  
19-30— 1931. R enseignem ents su r le personnel en seignan t et les élèves.
1 2 1 3 1 4 5 6 1 7 1 8 9 1 10 1 11 12 1 13 14
Opett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
M aître s  a u  1. I I .
Oppilaita helmik. l p .  — Elever den 1 
É lèves a u  1er février.
februari.
i 
'
! 
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
1 
Total.
: 
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
’ 
i 
I' finskspråkiga 
skolor, 
i 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. kouluissa. ■— 
I 
svenskspråk. 
1 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Koko 
luku.—
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m ater­
nelle.
Vuosiluokka.
Arsavdelning.
A n n ées
scolaires.
Lääni ja  kun ta .
Län och kom m un.
D epartem ents et com m unes.
\ 
Poikia. — 
G
ossar. 
| 
G
arçons. 
|
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
; 
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I. n .
Kaikki kiinteät alakansakoulut 
— Samtliga fasta lägre folk­
skolor —  Toutes les écoles 
primaires élémentaires des
communes r u r a le s ................. >)3 395 2 910 485 92 730 89 597 9163 48 055 44 675 83 599 9 050 81 47 309 45421
Suomenkieliset — Finskspråkiga
— F in n o ise s ............................ 2 910 2910 — 83 567 83 567 — 4.3 382 40185 83 442 50 75 42 798.40 769
Ruotsinkieliset —  Svensksprå­
4 511kiga — Suédoises .................... 485 — 485 9163 — y  163 4 673 4 490 157 9 000 6 4 652
A. 36-viikkoiset alakansakoulut 
—  Lägre folkskolor med 36 
veckors lärokurs —  Écoles 
primaires élémentaires avec
cours de 36 sem aines ............... -)2 859 2 »82 477 72 220 69 225 8 995 37 223 34 997 63 264 8 881 75 36 691 35 529
Suomenkieliset —  Finskspråkiga
— Finnoises ............................ 2 382 2 m — 63 225 63225 — 32651 30574 63107 49 69 32256.30969
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga — Suédoises ................... 477 ___ 477 8 995 — 8995 4572 4 423 157 8 832 6 4 435 4 560
Uudenmaan 1. — Nylands 1. . . 461 250 205 9 547 6 016 3 531 4 876 4 671 6059 3 479 9 4 768 4 779
Suomenkieliset — Finskspråkiga
— F in n o ise s ............................
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
256 256 — 6016 6 016 — 3110 2906 5 985 23 H 3 025 2 991
kiga  — Suédoises...................... 205 — 205 3 531 .— 3 531 1766 1 765 74 3 4 5 6 \ 1 1743 1 788
Ingå —  In k o o .............................. 9 — 9 140 — 140 74 66 1 139: — 68 72
D eg erb y ......................................... 4 — 4 51 — 51 26 25 — 51 24 27
Karis kp. —  K arjaan k:l a ......... 3 1 2 69 20 49 36 33 20 49 35 34
Suomenk. —  F insksp r.................... 1 i — 20 20 — 12 8 20 — 8 12
Ruotsink. —  Svenskspr................. 2 — 2 49 — 49 24 25 — 19 -  ■ 27 22
Karis — K a r j a ............................ 6 — 6 109 109 58 51 1 108 — 54 55
Karjalohja (Karislojo) ............. 3 2 1 40 37 3 24 16 37 3 _____ 20 20
Suomenk. —  F insksp r.................... 2 2 — 37 37 — 23 L4 37 — — 18 19
Ruotsink. —  Svenskspr................. 1 — i 3 — 3 i 2 — 3 — 2 1
Sam m atti ..................................... 2 2 — 33 33 — 19 14 33 — — 14 19
Po jo —  P o h ja ............................... 14 4 10 220 67 153 105 115 67 153 — 112 108
Suomenk. — F inskspr.................... 4 4 — 67 67 — 31 36 64 3 — 36 31
Ruotsink. —  Svenskspr................. 10 — 10 153 — 153 74 79 3 150 _ _ 76 77
0  Näistä 11 m iestä .— Av dessa 11 manliga. — Dont 11 hommes. 
2) Näistä 9 miestä. — Av dessa 9 manliga. — Dont 9 hommes.
1931. 63
1 2 1 3 1 4 5 6 ; 7 8 9 1 10 1 11 i 12 1 13 14
O pett. helmik. 1 p. 
L ärare  den 1 febr. 
Maîtres au 1. II.
O ppilaita helmlk
Élèi
1 p. —  Elever derv 1 februari. 
es au 1er février.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
j 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
> 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
K
oko Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mater­
nelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
Années
scolaires.
Lääni ja  kun ta .
L än och kom m un.
Départements et communes.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
i. — 
Finska.
Finnois.
R
uotsi. —
'Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I. II.
Ekenäs lk. — Tammisaaren 
m lk............................................... 3 3 52 52 21 31 1 51 26 26
S n a p p e rtu n a ................................. 5 — 5 100 — 100 43 57 2 98 __ 56 44
Tenala — T e n h o la ...................... 7 .— 7 120 — 120 67 53 5 115 — 53 67
Brom arv ....................................... 3 .— 3 52 — 52 30 22 — 52 — 21 31
Esbo — Espoo ............................ 23 6 17 430 148 282 224 206 157 273 — 202 228
Suomenk. —  F insksp r.................... 6 6 — 148 148 — 68 80 143 5 - - 66 82
R uotsink . •— S venskspr................. 17 — 17 282 — 282 156 126 14 268 — 136 146
Grankulla kp. — Grankullan
k : l a ..................................................... 1 1 21 21 10 11 21 11 101
K yrkslä tt —  Kirkkonum mi . . . 19 1 18 339 13 326 172 167 23 316 __ 163 176
Suomenk. •— F insksp r.................... i i — . 13 13 — 7 6 13 ■— — 7 6
R uotsink . ■— Svenskspr................. 18 — 18 326 — 326 165 161 10 316 — 156 170
Sjundeå —  S iu n tio ......................... 11 1 10 192 10 182 97 95 19 173 — 87 105
Suomenk. — F insksp r.................... 1 i — 10 10 — 5 5 8 2 — 0 4
R uotsink . —  Svenskspr................. 10 — 10 182 — 182 92 90 11 171 — 81 101
Lohjan k:la —  Lojo k p ................ 6 5 1 211
ooo 24 117 94 189 22 — 109 102
Suomenk. •— F inskspr.................... 5 5 — 187 187 109 78 187 — — 99 88
R uotsink. —  Svenskspr. . '. ......... 1 .— i 24 — 24 8 16 2 22 — 10 14
Lohja —  L o jo ................................... 14 11 3 300 234 66 151 149 231 69 — 167 133
Suomenk. —  F insksp r.................... i i 11 234 234 — 121 113 230 4 ■— 129 105
R uotsink. —  S venskspr................. 3 — 3 66 — 66 30 36 1 65 •— 38 28
Num m i ......................................... 8 8 — 193 193 __ 96 97 193 ■— — 101 92
Pusula ........................................... 7 7 — 133 133 .— 74 59 133 — 66 67
V ihti .............................................. 18 18 .— 383 383 — 208 175 382 1 — 190 193
P yhäjärvi ..................................... 7 7 — 181 181 83 98 181 .— — 89 92
Helsinge —  Helsingin mlk. . . 40 23 17 901 583 318 430 471 588 309 4 476 425
Suomenk. —  F insksp r.................... 23 23 ■— 583 583 ■— 283 300 578 2 3 304 279
R uotsink. —  Svenskspr................. 17 __ 17 318 — 318 147 171 10 307 1 172 146
Hoplaks —  I lu o p a la h ti ............. 4 2 2 78 35 43 40 38 35 43 33 45
Suomenk. —  F insksp r.................... 2 2 — 35 35 ■— 17 18 35 ■— 14 21
R uotsink. ■— Svenskspr............... 2 ■— 2 43 ■— 43 23 20 — 43 — 19 24
Haagan k:la — H aga k p ........... 4 2 2 78 40 38 39 39 39 38 1 48 . 30
Suomenk. ■— F insksp r................. 2 2 —■ 40 40 — 21 19 39 — 1 22 18
R uotsink. — Svenskspr............... 2 — 9 38 — 38 18 20 — 38 26 12
Oulunkylä — Å ggelby ............... 3 2 1 91 69 22 47 44 69 22 46 45
Suomenk. — F in sk sp r.................... 2 2 --- 69 69 — 34 35 6 9 — — 37 32
1 _ 1 22 __ 22 13
132
9 __ ‘>2 __ 9 13
N u rm ijä rv i ................................... 14 14 267 267 135 267 — — 137 130
Hyvinkään k:la — Ilvvinge kp. 6 6 — 201 201 — 108 93 195 2 4 94 107
H yvinkää ..................................... 3 3 - -- 68 68 — . 35 33 68 — — 34 34
M äntsälä ....................................... 11 11 --- 239 239 .— 132 107 239 ■— •— 109 130
Sibbo —  Sipoo ............................ 19 — 19 272 ■— 272 132 140 2 270 — 132 140
Pornainen (B orgnäs)................. 3 3 — 68 68 — 30 38 68 — 32 36
Tuusula (Tusby) ........................ 15 14 1 310 299 11 166 144 300 10 — 151 159
Suomenk. —  F insksp r................. 14 14 299 299 — 160 139 299 — — 145 154
R uotsink. —  Svenskspr............... 1 — i 11 __ n 6 5 1 10 — 6 D
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1 2 1 3 1 i 5 1 6 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 1 13 14
O pett.helm ik . 1 p. 
L ärare  den 1 febr. 
M aîtres  a u  1. I I .
O ppilaita helmik. l p .  —  E lever den 1 
É lèves a u  1er février.
'ebruari.
Koko 
luku.—
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
i 
skolor. —
• D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
: 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
j 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue m ater­
nelle.
Vuosiluokka.
Arsavdelning.
A nnées
scolaires.
Lääni ja  kun ta .
Län och kommun.
; D épartem ents et com m unes.
Poikia. —
■ G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
i 
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli.— 
Ö
vriga 
språk. 
Autres 
langues.
1. II .
Keravan k:la — Kervo kp. . . . 7 0 2 173 150 23 94 79 148 25 87 86
Suomenk. ■—• F inskspr.................... 5 5 — 150 150 — 78 72 148 2 — 77 73
Ruotsink. —  S venskspr................. 2 — 2 23 — 23 16 7 — 23 .—. 10 13
Borgå lk. — Porvoon mlk. . . 36 7 29 635 121 514 316 319 126 509; — 325 310
Suomenk. ■—• F insksp r.................... . 7 7 — 121 121 — 63 58 121 — —. 71 50
Ruotsink. — Svenskspr................. 29 — 29 514 — 514 253 . 261 5 509 — 254 260
A sk o la ........................................... 3 3 — 67 67 — 41 26 67 — — 35 32
Pukkila ......................................... 4 4 — 86 86 — 41 45 86 — — 41 45
Pem å —• P ern a ja ........................ 14 — 14 295 — 295 139 156 3 292 —. 154 141
L iljen d a l....................................... 6 — 6 71 — 71 40 31 — 71 — . 30 41
Myrskylä — M örskom............... ä 4 1 96 80 16 45 51 80 16 — 46 50
Suomenk. — F in sk sp r.................... 4 4 — 80 80 — 41 39 80 — — 39 41
R uotsink. — S venskspr................. 1 __ 1 16 __ 16 4 12 __ 16 __ 7 9
Artjärvi (A rtsjö )........................ 4 4 85 85 43 42 85 51 34
Strömfors —  Ruotsinpyhtää . . 11 6 5 171 104 67 90 81 104 67 — 84 87
Suomenk. —  F in sk sp r.................... 6 6 — 104 104 — 53 51 104 — — 58 46
R uotsink. —  Svenskspr.................. 5 — 5 67 — 67 37 30 — 67 — 26 41
L appträsk..................................... 10 4 6 201 90 111 102 99 92 109 — 105 96
Suomenk. —  F insksp r.................... 4 4 — 90 90 — 43 47 90 — — 46 44
R uotsink. —  S venskspr................. 6 — 6 111 — I l l 59 52 2 109 — 59 52
Elimäki ......................................... 8 8 — . 203 203 — 112 91 203 .— — 102 101
Anjala ...................................................... 5 5 — 117 117 — 74 43 117 — — 59 58
Iitti ................................................ 15 15 — 306 306 — 154 152 304 2 — 153 153
Kuusankoski................................ 18 18 — 657 657 — 351 306 657 — — 318 339
Jaala .............................................. 3 3 — . 65 65 — 25 40 65 — — 34 31
O rim attila..................................... 17 17 — ■ 377 377 .— 183 194 377 — -— 184 193
Turun-Porin lääni —  Äbo-
Björneborgs Iän ........................... 472 432 40 11 592 10 778 814 6014 5 578 10 798 787 7 5 896 5 696
Suomenkieliset —  Finskspråkiga 
—  Finnoises ............................ 432 432 10 778 10 778 5 586 5192 10 769 6 3 5468 5310
Ruotsinkieliset —  Svensksprå­
kiga — Suédoises ................... 40 40 814 814 428 386 29 781 4 428 386
V ehm aa......................................... 7 7 159 159 — 85 74 159 —. — 79 80
K u sta v i......................................... 3 3 — 57 57 — 31 26 57 — — 34 23
Uusikirkko (N ykyrko)............... 6 6 — 149 149 — 70 79 149 — — 74 75
Uudenkaup. mlk. —  Nystads lk. 1 1 11 11 — 6 5 11 — — 4 7
Laitila ........................................... 6 6 — • 182 182 — . 89 93 182 — — 90 92
Kodisjoki ..................................... 1 1 — 37 37 — . 24 13 37 — 18 19
Pyhäranta ..................................... 2 2 — 44 44 — • 21 23 44 — — • 20 24
P yhäm aa....................................... 2 2 — 41 41 — 24 17 41 — —■ 20 21
Mynämäki (V irm o)................... 8 8 — 172 172 — 93 79 172 — — 91 81
Karjala ......................................... 1 1 — • 18 18 — 9 9 18 — — 7 11
Mietoinen ..................................... 3 3 — • 57 57 — 34 23 57 — — 27 30
L e m u .............................................. 2 2 —. 30 30 — 15 15 30 — — 14 16
Rymättylä (R im ito )................. 1 1 16 16 — 9 7 16 — . _ _ 11 5
1) Näistä 1 mies. —■ Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
1931. 65
1 2 1 3 1 4 5 6 7 1 8 ; 9 1 10 1 11 12 1 13 14
O pett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
M aître s  a u  1. I I .
Oppilaita helmik. l p .  —  Elever den 1 februari.
Elèves a u  1er février.
Lääni ja  kunta.
L än och kommun.
D épartem ents et com m unes.
Koko 
luku. — 
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antalet. 
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Suom
enkiel. 
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suédoises.
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D
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Kön.
Sexe.
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Modersmål. 
Langue m ater­
nelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
A nnées
scolaires.
1 
Poikia. — 
G
ossar. 
; 
G
arçons.
11 
T
yttöjä. — 
Flickor. 
I 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
, M
uu 
kieli, — 
övriga 
språk.
Autres 
langues.
1. II.
Merimasku ................................... 2 2 34 34 15 19 3d! - 20 14
Nagu —  Nauvo .......................... 5 — 5 72 — 72 29 43 — 72 — 31 41
Korpo .................................................. D l — 1 12 — 12 6 6 — 12 — 4 8
P iik k iö ........................................... 5 5 --- 105 105 --- 59 46 105! — — 51 54
Kuusluoto (Kustö) .................... 1 1 — 29 29 --- 14 15 26 3 — 17 12
K aarina (S:t Karins) ............... 12 11 1 354 339 15 178 176 339 15 — 179 175
Suomenk. —  F inskspr.................... i i i i --- 339 339 — 1.69 170 339 — 107 172
Ruotsink. —  Svenskspr................. i — 1 15 — 15 9 6 — 15 — 12 3
Paimio (P e m a r) .......................... 8 8 --- 195 195 114 81 195 — — 100 95
Sauvo (S a g u ) .............................. 6 6 90 90 41 49 90 — — 49 41
K aruna ......................................... 1 1 17 17 8 9 17 — — 11 6
Pargas — Parainen .................... 14 2 12 330 59 271 165 165 62 268 — 178 152
Suomenk. ■—■ F insksp r.................... 2 2 — 59 59 — 30 29 59 — — 30 29
R uotsink. — Svenskspr................. 12 — 12 271 — 271 135 136 3 268 — 148 123
Kim ito — K e m iö ........................ 8 i 7 156 15 141 97 59 30 124 2 75 81
Suomenk, — F insksp r.................... 1 i 15 15 — 8 7 35 __ — 5 10
R uotsink. — Svenskspr................. 7 — 7 141 — .141 89 52 15 ■124 2 70 71
D ra g sfjä rd ........................................... t i 6 190 20 170 99 91 25 163 2 94 96
Suomenk. —'F in sk sp r.................... 1 i — 20 20 — 8 12 20 — — 7 13
Ruotsink. —  Svenskspr................. 6 — 6 170 — 170 91 79 5 163 2 87 83
V estan fjä rd ........................................ 3 — 3 63 — 03 30 33 3 60 — 36 27
Perniö (B je rn å ) .............................. 17 17 — 312 312 — 176 1.36 312 __ 157 155
Särkisalo — F inbv ................... 2 2 — 64 04 — 33 31 64 — — 40 24
K is k o .............................................. 6 6 — 94 94 — 52 42 94 — — 36 58
S u o m u sjä rv i ...................................... 4 4 — 55 55 — 30 25 55 — — 26 29
K iik a la ........................................... 5 5 — 115 115 — 56 59 115 — — 63 52
Halikko ......................................... 11 11 — 281 281 — 158 123 281 — — 149 132
Angelniemi ................................... 1 1 — 21 21 — 11 10 21 •— — 11 10
Uskela ........................................... 7 7 — 172 172 — 101 71 171 — 1 91 81
Salon k:la —  Salo kp .................... 2 2 — 53 53 — 28 25 53 — — 30 23
M u u rla ............................................ 3 3 — 68 68 — 33 35 68 — — 32 36
P ertte li (S:t B e r ti ls ) .................... 4 4 — 93 93 — ■ 40 53 93 — — 54 39
K u u s jo k i ..................................... 5 5 — 102 102 __ 44 58 102 __ — 56 46
H itis — H iittinen ...................... 4 — 4 50 — 50 28 22 9 48 •— 26 24
Ulvila (Ulfsby) .......................... 11 11 — 357 357 — 191 166 357 — — 182 175
Porin mlk. —  Björneborgs lk. 11 11 __ 301 301 — 150 151 301 —■ — 147 154
Nakkila ......................................... 5 5 — 133 133 ■—• 67 66 133 — — 69 64
K u l l a a ........................................... 4 4 — 89 89 46 43 89 — — 49 40
Noorm arkku (N o rrm ark )......... 7 7 — 195 195 —• 105 90 195 — — 103 92
Ahlainen (Hvittisbofjärd) . . . . 2 2 ■— 32 32 16 16 32 — 20 12
Pom arkku (P å m ark ) ................. 3 3 — 96 96 54 42 96 — — 44 52
Merikarvia (Sastmola) ............. 7 6 1 204 184 20 110 94 185 19 — 106 98
Suomenk. —■ F inskspr.................... 6 6 — 184 184 —- 99 85 184 — — 92 92
Ruotsink. — Svenskspr................. 1 — i 20 — 20 11 n 1 19 — 14 6
Siikainen ....................................... 1 1 26 26 11 15 26 — — 12 14
E u r a ................................................ 3 3 — 105 105 56 49 105 — —- 57 48
K iu k a in e n ..................................... 6 6 — 173 173 — 86 87 173 — — 85 88
Mies. — Manlig. —■ Un homme.
K ansanopetustilasto  —  Folkslcolstatistik  1930— 31. 9
66 1930—
1 2 1 3 1 4 5 1 6 I 7 I 8 I 9 I 10 [ 11 I 12 I 13 14
Opett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
M aîtres a u  1. I I .
Oppilaita helmik. I p .  — Elever den 1 februari. 
Élèves a u  1er février.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa. 
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skolor. 
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D
ans 
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\
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\
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D
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Kön.
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Äidinkieli. 
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L angue m ater­
nelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
A n n ées
scolaires.
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem ents et com m unes.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
i 
.
Tyttöjä. — 
Flickor.
1 
F
illes.
i 
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga språk.
Autres 
langues.
I. II.
H o n k ilah ti..................................... B 3 55 55 21 34 55 27 28
Eurajoki (Euraåm inne) ........... 3 3 — 90 90 — 49 41 90 — — 40 50
L u v ia ............................................. 5 5 — 128 128 — 57 71 128 ■— — 65 63
L a p p i ..................................................... 3 3 — 75 75 — 44 31 75 — __ 27 48
Raum an mlk. —  Raunio lk. . . 11 11 .— 244 244 — 107 137 244 ■— — 112 132
H in n e rjo k i..................................... 3 3 — 71 71 — 35 36 71 — — 36 35
Ik a a lin e n ....................................... 12 12 .— 317 317 — 175 142 317 ■— — 152 165
Parkano ......................................... 6 6 — 135 135 — 77 58 135 — — 65 70
K ih n iö ............................................ 4 4 — 101 101 — 51 50 101 ■— — 52 49
K a n k a a n p ä ä ................................. 8 8 — 301 301 — 160 141 301 — — 152 149
K a r v ia ........................................... 5 5 — 104 104 — 58 46 104 — — 50 54
H o n k a jo k i ........................................... 3 3 — 88 88 — 48 40 88 — __ 36 52
Hämeenkyrö (Tavastkyro) . . . 8 8 226 226 — 104 122 226 1 — — 111 115
V ilja k k a la ........................................... 3 3 .— 75 75 — 37 38 75 ■— — 39 36
K arkku ................................................ 6 6 — 141 141 — 75 66 141 — — 72 69
Mouhijärvi ................................... 4 4 68 68 •— 40 28 68 — — 30 38
S u odenn iem i................................ 4 4 — 72 72 — 33 39 72 — — 30 42
Lavia ............................................. 1 1 — 40 40 — 20 20 40 — — 25 15
T y rv ä ä ........................................... 4 4 — 98 98 — 55 43 98 — — 53 45
Vammalan k:la—  Vammala kp. 1 1 — 25 25 — 7 18 25 — — 10 15
K iik k a ........................................... 3 3 — 93 93 — 58 35 93 — —. 48 45
Kiikoinen ..................................... 1 1 — 12 12 — 8 4 12 — — 3 9
H uittinen (H v i t t is ) ................... 6 6 — 190 190 — U I 79 190 — — 99 91
K e ik y ä ............................................ 3 3 ■— 84 84 46 38 84 ■—■ — 35 49
Vam pula ............................................. 2 2 — 79 79 — 46 33 79 — — 43 36
K a u v a tsa ............................................. 2 2 — . 49 43 — 18 25 43 ■— — 22 21
P u n k a la id u n ...................................... TO 10 — 257 257 — 130 127 257 — — 144 113
Loimaan k:la —  Loimaa kp. . . 2 2 — 86 86 — 42 44 86 — — 47 39
L o im a a .................................................. 10 10 — 255 255 — 120 135 255 — — 126 129
Mellilä ........................................... 1 1 — 40 40 — 20 20 40 ■— — 26 14
Alastaro ......................................... 5 5 — 110 no — 58 52 no .—. — 55 55
O rip ä ä ............................................ 3 3 — 112 112 — 51 61 112 — 62 50
Kokemäki (Kumo) ................... 9 9 — 205 205 102 103 205 — 94 U I
H arjavalta  ................................... 1 1 .—. 35 35 — 16 19 35 .— — 24 U
Köyliö (K ju lo ) ................................. 5 5 — 103 103 — 49 54 103 — — 61 52
S ä k y lä .................................................. 1 1 _ __ 39 3S — 231 16 39 — — 21 18
M arttila (S:t M å r te n s ) ............... 5 5 — 124 124 — 62 62 124 — — 69 55
K o s k i .............................................. 5 5 — 127 127 ■— 6 6 ; 61 126 1 — 64 63
K arinainen ................................... 3 3 .— 87 87 — 43 44 87 — 53 34
T arv asjo k i .......................................... 4 4 — , 82 82 — 43 39 82 — — 41 41
Lieto (Lundo) ................................. 6 0 — 135 135 ■— 66 69 133 2 — 65 70
P aattinen  ........................................... 1 1 — 23 23 — ■ 8 15 23 — —. 16 7
Pöytyä ......................................... 7 7 .— 175 175 — 90 85 175 — — 100 75
Y lä n e ............................................. 4 4 — 100 100 ■— 51 49 100 — — 52 48
A u ra ................................................ 3 3 — 71 71 — 40 31 71 — — 33 38
Raisio (R e so ) .............................. 2 2 49 49 — 23 26 48 — 1 30 19
R äntäm äki (S:t Marie) ........... 13 13 395 395 — 206 189 394 — 1 206 189
N aantalin mlk. — Nådendals lk. 3 3 — 48 48 _ _ 28 20 48 — — 24 24
1931. 67
1 2 1 3 1 4 5 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 14
O pett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
M aître s  a u  1. I I .
Oppilaita helmik. 1 p. —  E lever den 1 februari.
Élèves a u  1er février.
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Vuosiluokka.
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A nnées
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antalet. 
Total.
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enkiel. 
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skolor.
s 
les 
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I 
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■D
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écoles 
suédoises.
luku. — 
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;
D
m
enkiel. 
kouluissa. 
| 
inskspråkiga 
skolor. 
■ 
s 
les 
écoles 
finnoises.
otsinkiel. 
kouluissa. 
renskspråkiga 
skolor. 
s 
les 
écoles 
suédoises.
1 
Poikia. — 
G
ossar. 
! 
G
arçons.
i
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
' 
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I. II .
Masku ........................................... 2
1
2 34 34 20 14 34 __ _ 16 18
V a h to ............................................. 2 2 — 46 46 — 21 25 46 — • — ■ 21 25
Nousiainen ................................... 4 4 — 88 88 .— 49 39 88 — — 43 45
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Aland ' ) ............. 22 — 22 393 — m 207 186 — 393 — 186 207
Sund .............................................. 3 — 3 43 — 43 21 22 — 43 — 18 25
S a ltv ik ........................................... 6 — 6 116 ' — 116 62 54 — 116 — 62 54
Finström ....................................... 5 — 0 101 — 101 52 49 — 101 ■— 40 61
G e ta ................................................ 1 — 1 16 — 16 o 11 — 16 — 8 8
E ck erö ........................................... 2 — 9 33 — 33 18 15 — 33 — 15 18
Hammarland .............................. 2 — 2 43 — 43 24 19 — 43 — 20 23
Lumparland ................................. 1 — 1 14 — 14 9 5 —■ 14 — 10 4
Sottunga ....................................... 1 — 1 15 — 15 9 6 — 15 .— 7 8
Kumiin ge ..................................... 1 — ï 12 12 7 o 1?2 6 6
Hämeen 1. — Tavastehus 1. -) . . 32» 32» 8  763 8 763 4 512 4 251 8 754 6 3 4 400 4 363
R u o v es i......................................... 11 11 — 268 268 — 132 136 268 — __ 125 143
V ilppula......................................... 5 5 — 120 120 — 59 61 120 - 52 68
M änttä ........................................... 5 5 — 171 171 — 102 69 168 3 — 100 71
Kuru ............................................. 1 1 — 36 36 — 24 12 36 — — 17 19
Teisko ........................................... 1 1 __ 30 30 — 16 14 30 — — 16 14
O rivesi........................................... 3 3 __ 113 113 — 60 53 113 — — 62 51
Ju u p ajok i.....................................
Pohjois-Pirkkala (Norr-Bir-
3 3 — 77 77 — 34 43 77 ,— — 37 40
kala) ............................................ 25 25 .— 799 799 — 395 404 799 — — 403 396
Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala) 3 3 — 56 56 — 27 29 56 — 2b 31
Y löjärv i......................................... 8 8 — 190 190 — 105 85 190 — 96 94
Vesilahti ....................................... 10 10 — 222 222 — 112 n o 222 ■— ■ ■— 110 112
Tottijärvi ..................................... 2 9 — 42 42 — 25 17 42 — 18 24
Lempäälä ..................................... 2 2 81 81 — 40 41 81 _ 43 38
K angasala..................................... 4 4 — 99 99 50 49 ' 99 — — 39 60
M essukylä ..................................... 6 6 — 184 184 100 84 184 — .— 90 94
Aitolahti ....................................... 2 2 — 24 24 — 10 14 24 — ■— 12 12
P ä lk ä n e ......................................... 2 2 — 40 40 — 21 19 40 ■— — 23 17
T am m ela................................ .. 4 4 — 95 95 — 57 38 95 — 42 53
Forssan k:la— Forssa kp. . . 6 fi — 236 236 — 117 119 235 — 1 124 U 2
Jokioinen....................................... 8 8 — 220 220 — 112 108 220 — 122 98
Humppila .....................................
Y p ä jä .............................................
4 4 — 111 U I — 55 56 U I — 47 64
7 7 — 190 190 — 102 88 190 — — 96 94
Urjala ........................................... 7 7 — 186 186 — 97 89 186 — — 96 90
K oijärvi......................................... 5 5 148 148 — 85 63 148 — — 79 69
Akaa .............................................. 7 7 — 226 226 — 114 112 226 — — 116 110
Kylmäkoski ................................. 4 4 — . 95 95 — ■ 56 39 95 — — 49 46
Somero ......................................... 11 11 — 270 270 — 131 139 270 — — 146 124
1) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspråkiga.
2) K a ik k i k o u lu t su o m en k ie lis iä . —  S a m tlig a  sk o lor fin sk språk iga .
6 8 1930—
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s 
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s 
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P
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G
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G
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T
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F
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F
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F
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F
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' 
R
uotsi. — 
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språk. 
. 
Autres 
langues.
I. n .
Somerniemi (Sommamäs) . . . . 2 2 38 38 26 12 38 19 „
Kalvola ......................................... t; 6 — 115 115 — 54 61 115 __ __ 6 0 55
S ääk sm äk i.....................................
Valkeakosken k:la —  Valkea­
8 8 — 100 160 — 96 64 160 — 90 70
koski kp ..................................... 4 4 — 158 158 — . 86 72 158 __ __ 78 80
Hauho ........................................... 8 « — 187 187 — 85 102 187 __ __ 88 99
Tuulos ........................................... 3 3 — 79 79 — 36 43 79 __ __ 39 40
H attu la  ......................................... 5 0 — 147 147 — 72 75 147 __ __ 73 74
T y rv ä r .tö .......................................
Häm eenlinnan mlk. — Tavaste-
2 2 — 42 42 — ■ 26 16 42 — 20 22
hus lk .......................................... 4 4 __ 114 114 — 61 53 114 __ 52 62
Vanaja (V å n å ) ............................ 8 8 — 194 194 — . 88 106 194! — — 99 95
J a n a k k a la ..................................... 15 15 — 311 311 — 143 168 307 8 1 150 161
L o p p i.............................................. 10 lü — 256 256 — 140 116 256 __ __ 126 130
Renko ............................................ 3 S — 65 65 —. 39 26 65 __ — 32 33
H ausjärvi ..................................... 13 13 — 282 282 —. 145 137 282 __ __ 137 145
Riihimäen k Ja  — Riihimäki kp. 12 12 — 351 351 — 165 186 351 __ __ 165 186
j Jäm sä ........................................... 8 8 __ 266 206 — 113 93 206 _ _ __ 98 108
! Jäm sä n k o sk i................................ 4 4 — 122 122 — 66 56 122 __ __ 55 67
Koskenpää ................................... 1 1 — 20 20 — 11 9 20 __ 10 10
K o rp ila h ti ..................................... 5 5 — 164 164 — 92 72 164 __ 94 70
j M u u ram e....................................... 1 1 __ 36 36 — 18 18 36 __ 25 11
< S äy n ä tsa lo ..................................... 2 2 ___ 66 66 — 31 35 66 __ 32 34
Kuorevesi ..................................... 1 1 __ 20 20 — 12 8 20 __ 11 9
i E rä jä rv i ......................................... 2 2 — 38 38 — 21 17 38 ___ 24 14
! Luopioinen ................................... 5 5 — 116 110 — 53 57 110 __ —- 61 49
[ Kuhm alahti ................................ 1 1 __ 15 15 — 8 7 15 __ __ 5 10
1 K u h m o in en ................................... 5 5 — 95 95 — 50; 45 95 __ __ 50 45
i K ä rk ö lä ......................................... 3 3 ,— 111 111 — 57 54 111 __ — 65 46
H o llo la ........................................... 13 13 — 475 475 — 243 232 474 __ 1 245 230
i Asikkala ....................................... 7 7 — 190 190 — 105 85 190 __ — 85 105
j Padasjoki ..................................... 5 5 — 120 120 — 57 63 120 __ — 56 64
J L am m i............................................ 5 5 .—■ 94 94 __ 48 46 94 __ — 47 47
i K o s k i .............................................. 2 2 — 53 53 — 27 26 53 — — 24 29
! Viipurin 1. — Viborgs 1...............
j  Suomenkieliset — Finskspråkiga
487 483 4 14131 14056 75 7 335 6 796 14016 82 33 7 248 6 883
i — Finnoises ............................
; Ruotsinkieliset — Svensksprå-
483 483 — 14056 14 056 — 7297 6 759 14 016 7 33 7202 6 854
kiga — Suédoises .................... 4 — 4 75 — 75 38 37 __ 75 46 29
Viipurin mlk. — Viborgs lk. . . 34 34 — 1151 1151 — 584 567 1141 1 9 591 560
Vahviala ....................................... 6 6 — 171 171 — 95 76 171 __ __ 88 83
Nuijam aa ..................................... 5 5 — U I 111 — 54 57 111 __ __ 53 58
! Koivisto (Björkö) ...................... 10 10 — 318 318 — 156 162 318 __ — 178 140
Koiviston k:la — Koivisto kp. 3 3 — 121 121 — 65 56 121 __ __ 66 55
Lavansaari ................................... ? 2 — 56 50 25 25 50 — — 25 25
1) N ä is tä  3 m iestä . —  A v  dessa  3  m an liga . —  D o n t 3 h om m es.
1931. 69
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G
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G
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Flickor.
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F
innois.
R
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Ö
vriga 
språk. 
Autres 
langues.
I . II.
Johannes (S:t J o h a n n e s ) ......... 19 19 464 464 254i 210 464; — 235 229
Uusikirkko (N ykvrka) ............. 2 9 - 94 94 — 51 43 94; — — 47 47
K an n eljä rv i................................... 1 1 — 28 28 — 15 13 28 — — 16 12
Kuolema j ä r v i ............................... 5 5 — 135 135 58 77 134 — 1 71 64
Pvhtää —  P v ttis  ........................ 10 6 4 223 148 75 127 96 148 75 — 114 109
Suom enk. — F in sk sp r................... 6 6 — 148 148 — 89 59 148 __ 68 80
Iluotsink . — S venskspr................ 4 — 4 75 — 75 38 37 — 75 46 29
23 23 — 710 710 —. 394 316 709 1 363 347
Vehkalahti (Veckelaks) ........... 7 7 —. 189 189 — 87 102 189 — 101 88
Virolahti (Vederlaks) ............... 12 12 — 249 249 — 118 131 249 — — 124 125
Miehikkälä ................................... 5 5 — 157 157 _ „ 76 81 157 — — 83 74
S ä k k ijä rv i ..................................... 3 3 — 89 89 ___ 46 43 89 — 43 46
Yläm aa .......................................... 1 1 .— 13 13 — 8 5 13 — — 5 8
S ippo la ........................................... 15 15 — 354 354 „... 189 165 354 — 175 179
Suursaari ( l lo g la n d ) ................. ■) ■> __ 38 38 — 24 14 38 — — 20 18
T y tä rs a a r i ..................................... 1 1 — 30 30 -.. 14 16 30 — 20 10
Valkeala ....................................... 5 5 — 109 109 61 48 109 __ 52 57
Kouvolan k:la — Kouvola kp. « fi .... 247 247 — 129 118 245 •> 120 127
Luumäki ....................................... 6 , 6 — 109 109 — 56 53 109 — 53 56
Lappee (L apvesi)........................ ’) 25 25 _ 792 792 — 396 396 789 3 410 382
Lemi .............................................. 1 1 — 29 29 — 17 12 29 — __ 17 12
Savitaipale ................................... 3 3 — 99 99 — 54 45 99 — __ 55 44
Suomenniemi ............................... 1 1 — 25 25 — 15 10 25 — -- - 14 11
Joutseno ....................................... (i 6 — 109 169 — 94 75 169 — 92 77
R uokolahti ................................... 13 13 .—. 419 419 — 222 197 419 — __ 194 225
R autjärv i ..................................... 0 5 — 120 120 — 61 59 120 — 61 59
K ir v u .............................................. a 5 — 160 160 — 79 81 160 — 82 78
Jääski ............................................ 19 19 — 600 600 — 318 282 600 —. 279 321
A ntrea (S:t A ndreæ )................. 4 4 — 94 94 — 46 48 94 — 41 53
V u o k sen ra n ta .............................. 1 1 — 18 18 — 9 9 18 .—■ --- 7 11
M u o la ............................................. 3 3 — 64 64 — 37 27 63 — 1 30 34
Ä y rä p ää ......................................... 9 9 — 245 245 — 115 130 245 — --- 123 122
H e in jo k i......................................... 6 6 _ 115 115 — 46 69 115 — --- 67 48
Terijoki ......................................... 8 8 __ 248 248 __ 150 98 232 1 15 136 112
V a lk jä rv i....................................... 2 2 — 65 65 — 33 32 65 — — 29 36
R autu  ............................................ 9 9 — 293 293 __ 173 120 293 — — 147 146
iSakkola ......................................... 9 9 — 242 242 — 128 114 242 — — U I 131
M etsäpirtti ................................... 7 7 — 254 254 — 112 142 254 — — 123 131
Räisälä ......................................... 1 1 — 46 46 —. 24 22 46 — — 24 99
Käkisalmen m lk.—Kexholms lk. 8 8 —. 187 187 95 92 186 — 1 94 93
K a u k o la ......................................... 5 .0 — 119 119 58 61 119 — — 55 64
H ii to la ........................................... 4 4 —. 101 101 .—■ 47 54 101 — —- 51 50
Kurkijoki (K ronoborg)............. 4 4 __ 124 124 69 55 124 — — 72 52
P a rik k a la ....................................... 3 3 — 101 101 — 54 47 101 — __ 51 50
S a a ri................................................ 2 9 — 43 43 — 25 18 43 19 24
Simpele ......................................... 4 4 — 125 125 62 63 125 60 65
Jaakkima. ..................................... 3 3 — 88 88 —- 45 43 88 46 42
1) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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1 2 1 3 ä 4 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 i 11 12 1 13 i l
O pett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
M aîtres au 1. I I .
O ppilaita helmik. l p .  — Elever den 1
Élèves au 1er février.
februari. '
K
oko Su< 
I 
f: 
D
an
R
uotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
!’ 
K
oko Sm
 
I 
f: 
D
an Ruotsinkiel. 
kouluissa.
1 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
; 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mater­
nelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
Années
scolaires.
Lääni ja  kunta.
L än  och kommun.
Départements et communes.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
am
enkiel. 
kouluissa, 
inskspråkiga 
skolor.
s 
les 
écoles 
finnoises.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
D
m
enkiel. 
kouluissa, 
inskspråkiga 
skolor.
s 
les 
écoles 
finnoises.
j 
Poikia. •— 
G
'ossar. 
j 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
• 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
1 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
1 
Autres 
langues.
1. TI
Lahdenpohjan k:la — Lahden- 
pohja kp ..................................... i i
•
43 43 19 24 43 22 21
Lum ivaara ................................... 5 5 —, 153 153 — 73 80 153 — — 91 62
R u sk e a la ....................................... 9 9 — 244 244 — 133 111 244 — 133 U I
Sortavalan m lk .— Sordavala lk. 23 23 — 610 610 — 308 302 610 _ — 321 289
H a r lu .............................................. 12 12 __ 381 381 — 205 176 381 — — ■ 185 196
Uukuniemi ................................... 7 7 — 128 128 — 60 68 128 __ — 61 67
Im p ila h ti ....................................... !) 29 20 —. 600 600 — 331 269 595 2 3 322 278
S o a n lah ti ....................................... 4 4 — 113 113 — 52 61 113 — — ■ 58 55
S u is ta m o ....................................... 10 10 ___ . 308 308 — 152 156 308 — 168 140
S a lm i ............................................. 22 22 —, 730 730 — 375 355 730 _ 385 345
Suo j ä r v i ......................................... 19 19 —. 630 630 — 333 297 630 — ■ ' 349 281
K orp ise lkä ..................................... 2 2 — 46 46 — 24 22 46 — — 20 26
Mikkelin 1. — S :t  Michels 1. 2) 3) 117 117 ___ _ 2 842 2 842 ____ 1476 1366 2 841 1 ■—■ 1470 1372
Heinolan mlk. — Heinola lk. . . 1 1 — 32 32 — 13 19 32 — — 14 18
Sysmä ............................................ 9 9 — 184 184 — 115 69 184 — — 100 84
H artola (Gustav A d o lfs)........... 6 6 — 143 143 69 74 143 ■— — 74 69
Luhanka ....................................... 3 3 — 65 65 37 28 65 — ■ — ■ 24 41
Joutsa  ............................................ 2 2 — . 60 60 32 28 60 — — 35 25
L eivonm äki................................... 1 1 —. 16 16 — 6 10 16 _ _ 8 8
M än ty h arju ................................... 6 6 —. 144 144 — 76 68 144 — — 77 67
Pertunm aa ................................... 1 1 —. 15 15 — 8 7 15 — 15 —
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 14 14 — 341 341 — 167 174 341 — 167 174
Anttola ......................................... 2 2 52 52 — 23 29 52 — ■—■ 31 21
K angasn iem i................................ 4 4 — 117 117 — 58 59 117 — 60 57
Ristiina ......................................... 1 1 - 26 26 — 13 13 26 12 14
Hirvensalm i ................................. 7 7 152 152 — 71 81 151 1 78 74
Ju v a  (Jockas) ............................ 8 8 161 161 — 78 83 161 — — 81 80
Pieksämän k:la — Pieksämä kp. 4 4 — 137 137 — 70 67 137 — ■ .— 80 57
P ie k sä m ä k i................................... 10 10 — 216 210 — 106 104 210 — ■ — 106 104
Jäppilä  ...........................................
H a u k iv u o ri ........................................
2 2 —. 47 47 —. 28 19 47 — — 19 28
4 4 — 87 87 — 44 43 87 — —■ 49 38
Joroinen ....................................... 8 8 — 183 183 — 115 68 183 — — 78 105
Puum ala ....................................... 2 2 — 47 47 — 24 23 47 — . 19 28
R a n ta sa lm i................................... 2 2 —. 65 65 — 27 38 65 35 30
Sulkava ......................................... 3)4 4 —. 115 115 —. 50 65 115 —■ —■ 68 47
S ä ä m in k i....................................... 9 9 — 243 243 — 133 110 243 — — 147 96
K e rim ä k i....................................... 3 3 —. 78 78 — 46 32 78 — — 33 45
P u n k a h a rju ................................... 2 2 —. 52 52 —. 27 25 52 ■— 26 26
j Savonranta ................................... 1 1 — 32 32 — 20 12 32 — — 13 19
! E n o n k o sk i..................................... 1 1 38 38 — 20 18 38 — 21 17
Kuopion 1. — Kuopio 1 .2) . . . . 205 205 ____ 5 335 5 335 ____ 2 757 2 578 5 335 ____ — 2 776 2 559
Pielisjärvi ..................................... 9 9 285 285 — 159 126 285 — — 150 135
Ju u k a  ............................................. 7 7 —. 185 185 — 95 90 185 — — 105 80
Nurmeksen k:la — Nurmes kp. 1 1 — 39 39 — 20 19 39 _ _ 15 24
x) Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga. — Dont 2 hommes.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
3) Näistä 1 mies. — Ay dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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1 2 1 3 1 4 5 6 1 7 8 ! 9 1 10 1 11 1 1 2 1 13 14
Opett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
M aîtres au 1 .  II .
Oppilaita helmik. 1 p. — Elever den 1 februari. 
Élèves au 1er février.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.  
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
i R
uotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
1 
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mater­
nelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
Années
scolaires.
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä.—
Flickor. 
F
illes.
■ 
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
sprâk. 
Autres 
langues.
X. II.
Nurm es ............................................ 5 5 107 107 52 55 107 __ 52 55
V a lt im o ............................................ 5 5 — 146 146 — 74 72 146 — — 63 83
R a u tavaara ..................................... 1 1 — 32 32 — 14 18 32 •— — 19 13
E n o ..................................................... 5 5 .— . 105 105 — 52 53 105 — — 52 53
T oh m ajärv i..................................... 10 10 — 206 206 — 103 103 206 — — 97 109
V ä r t s i lä ............................................ 7 7 — 209 209 — 112 97 209 — — 93 116
Pälk j ä r v i ......................................... 7 7 — . 121 121 __ 64 57 121 — — ■ 74 47
K iihtelysvaara .............................. 1 1 — 24 24 — 13 11 24 — — 13 11
I lo m a n ts i......................................... 11 11 — 249 249 •— 131 118 249 — — 125 124
Tuupovaara ................................... 5 5 — 101 101 __ 50 51 101 — — 50 51
K aavi .............................................. 3 3 — 66 66 — 32 34 66 .— — 35 3 i
Liperi (Libelits) ......................... 13 13 — 316 316 __ 156 160 316 — — 162 154
K ontiolahti .................................. 7 7 .— 203 203 — 112 91 203 — — 114 89
Pielisensuu ..................................... 7 7 — 232 232 — 131 101 232 — — 117 115
Polvijärvi ....................................... 6 6 156 156 — 82 74 156 ,— — 81 75
Kuusjärvi .......................................
K itee ................................................
a 5 — 154 154 — 82 72 154 — — 87 67
4 4 —. 88 88 — 45 43 88 — — 42 46
Rääkkylä ....................................... 2 2 — 61 61 — 32 29 61 — — 33 28
Sonkajärvi ..................................... 1 1 — 26 26 — 17 9 26 — — 16 10
Vierem ä ......................................... 2 2 — 57 57 — 19 38 57 • — .— 31 26
Lapinlahti ..................................... 5 5 — 160 160 — 100 60 160 — — 78 82
Kiuruvesi ....................................... 2 2 — 81 81 ----- 40 41 81 — — 42 39
N ilsiä .............................................. 4 4 — 129 129 — 68 61 129 — — 72 57
Varpaisjärvi .................................. 2 2 — 66 66 — 35 31 66 — — 33 33
Muuruvesi ..................................... 4 4 — 86 86 — 43 43 86 •—■ ■— 43 43.
Juankoski ....................................... 3 3 — 70 70 — 34 36 70 — — 40 30
Pielavesi ......................................... 3 3 — 88 88 — 47 41 88 — — 45 43
Tuusniem i ..................................... 2 2 — 45 45 — 26 19 45 — — 23 22
Kuopion mlk. —  Kuopio lk. . . 5 5 — 150 150 — 75 75 150 — 84 66
R iistavesi ....................................... 1 1 .— 21 21 •— 12 9 21 — 21 —
Siilinjärvi ....................................... 2 2 — 56 56 __ 34 22 56 — 29 27
K arttula ......................................... 2 2 — 60 60 — 28 32 60 — — 30 30
Tervo .............................................. 3 3 — 66 66 — 27 39 66 — — 31 35
R autalam pi .................................. 5 5 — 122 122 _ 68 54 122 — 61 61
K onnevesi ..................................... 3 3 .— 77 77 -— 39 38 77 —, — 52 25
V e s a n to ............................................ 1 1 .— 25 25 11 14 25 — — 13 12
Leppävirta ..................................... 9 9 — 193 193 — 91 102 193 — — 110 83
Varkauden k'.la —  Varkaus kp. 12 12 — 377 377 — 193 184 377 — — 185 192
Suonenjoki ..................................... 9 9 — 227 227 — 113 ■ 114 227 — 122 105
Hankasalm i .................................. 4 4 68 68 — 26 42 68 — — 36 32
Vaasan lääni —  V asa l ä n ......... x) 548 342 20fi 13 545 9 363 4182 6 922 6 623 9 411 4 m 1 6841 6 704
Suomenkieliset — Finskspråkiga 
— Finnoises ............................ 342 342 9 363 9 363 4 789 4 574 9 357 6 __ 4 809 4 554
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga — Suédoises .................... 206 m 4182 4182 2133 2 049 54 4127 1 2 032 2150
Jalasjärvi . . . ' ................................ 13 13 — 305 305 — 180 125 305 — — 130 175
Peräseinäjoki ................................ 10 10 — 242 242 - — 127 115 242 — — 128 114
1) N ä is tä  4 m ie stä . ■—  A v  d essa  4 m a n lig a . —  D o n t  4 h om m es.
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1 2 1 3 1 4 5 6 [ 7 1 8 [ 9 1 10 [ 11 12 j 13 14
Opett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
Maîtres au 1. I I .
Oppilaita helmik. 1 p. —  E lever den 1 
Élèves au. 1er février.
februari.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
j 
Total. 
i
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
i 
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
! 
"
K
oko Sut 
I 
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D
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I 
sv 
D
an
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mater­
nelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
Années
scolaires.
.....
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
im
enkiel. 
kouluissa, 
[nskspråkiga 
skolor. 
s 
les 
écoles 
finnoises.
otsinkiel. 
kouluissa, 
enskspråkiga 
skolor, 
s 
les 
écoles 
suédoises.
■ 
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
: 
T
yttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I. II.
K a u h a jo k i  ........................................ 13 13 433 433 23 8 195 432 i 227 206
K u r ik k a  ............................................. 8 8 — 233 233 — 114 119 233 — — 128 105
I lm a jo k i ............................................. 16 16 — 455 45 5 — 221 234 455 __ — 221 234
S e i n ä j o k i ............................................. 5 5 — 105 105 — 55 50 105 — — 59 46
S e in ä jo e n  k :la  —  S e in ä jo k i k p . i 6 i 222 216 6 113 109 216 6 - 110 112
Suomenk. — F insksp r.................... 6 6 — 216 21G — 108 108 216 — — 107 109
Ruotsink. — Svenskspr................. 1 — i 6 — 6 5 1 — 6 — 3 3
L a p p f jä r d  —  L a p  v ä ä r t t i  . . . . 13 2 i i 243 31 212 129 114 .37 206 — 109 134
Suomenk. —  F insksp r.................... 2 2 — 31 31 — 17 14 31 — — 12 19
; Ruotsink. —  Svenskspr................. 11 — i i 212 — 212 112 100 6 206 — 97 115
T j ö c k ..................................................... 3 — 3 3.9 — 55 27 28 — 55 — ■ 23! 32
S id e b y  —  S iip y v  ............................ 4 4 95 _ _ 95 41 54 — 95 — ■ 49 46
Is o jo k i (S to rå )  ................................. 8 8 — 214 214 — 108 106 214 — — 127 87
[ K a r ijo k i (B ö to m ) ......................... 0  6 6 — 121 121 73 4 8 121 — — 60 61
N ä rp e s  —  N ä rp iö  ......................... 19 — 19 435 — 435 21 4 221 3 482 — 224 211
T e u v a  (Ö s te rm a rk )  .................... 11 11 — 331 331 — 181 150 331 — — 169 162
K o rs n ä s  ............................................. 11 — 11 229 — 2 2 9 116 113 2 227 — 108 121
O v e rm a rk  —  Y lim a rk k u  .......... 4 — 4 108 — 108 57 51 1 107 — 50 58
M alak s  —  M a a l a h t i ....................... 7 — 7 159 — 159 80 79 — 159 — ■ 73 86
■ P e ta la k s  —  P e to la h t i  .................. 4 — 4 99 — 99 57 42 — 99 — 4 9 50
B erg ö  .................................................. 1 — 1 39 — 39 23 16 — 3 9 — 24 15
S o lv  —  S u lv a  ................................... 6 — 6 108 — 108 56 52 1 107 _... 51 57
P ö r to m  —  P i r t t ik y lä  .................. 6 — 6 121 121 66 55 1 120 52 6 9
K o rsh o lm  —  M u s ta s a a r i  .......... 33 4 19 529 150 379 263 266 158 370 1 2 6 9 26 0
•Suomenk. — F insksp r .................... 4 4 150 150 — 68 82 150 — 72 78
i Ruotsink. — Svenskspr................. 19 — 19 379 — 379 195 184 8 370 ] 197 182
K v e v la k s  —  K o iv u la h ti  ............. 7 — 7 128 — 128 64 64 — 128 — 75 53
R e p lo t —  R a ip p a lu o to  ............... 5 — 5 120 120 66 54 — 120 — 48 j 72
! L a ih ia  .................................................. 7 7 166 166 — 82 84 166 — — 84 ! 82
J u r v a  .................................................. 4 4 123 123 — 55 68 123 ■— — 67 56
V ä h ä k y rö  ( L i l l k v r o ) .................... 8 8 — 204 204 — 110 94 204 — _ 100  104
I s o k v rö  (S to rk v ro )  ....................... 8 8 — 220 220 — 101 119 220 — — ■ 92 128
! Y lis ta ro  ................................................ M 13 13 — 305 305 — 152 153 305 — — 146! 1 5 9
V ö rå  —  V ö v ri ................................. 11 — 11 202 — 202 102 100 4 198 — 91 111
! O rav a is  —  O ra v a in e n  .................. 10 1 9 198 22 176 10 9 89 26 172 — 89 109
Suomenk. — F in sk sp r.................... l i — 22 22 ■— 13 9 e 2 — — 9 13
R uotsink. — Svenskspr................. 9 — 9 176 — 176 96 80 4 172 — 80; 96
M ak sm o  —  M a k s a m a a  ............... 4 — 4 70 — 70 42 28 — 70 — 39 31
N y k a r le b y  lk . —  U u d e n k a a r -  
le p v y n  m lk . ................................. 7 7 134 134 63 71 2 132 69 65
J e p p o  —  J e p u a  .............................. 4 — 4 74 - 74 36 38 1 73 — 35 39
M u n sa la  ............................................. 9 — 9 150 — 150 69 81 1 149 — . 79 71
Y lih ä rm ä  ........................................... 1 1 — 29 2 9 ■— 13 16 29 — — 12 17
A la h ä r m ä  ........................................... 9 9 — 234 234 — . 106 128 233 1 — 120! 114
K a u h a v a  ........................................... 10 10 — 278 278 — 146 132 27 8 — — 146! 132
L a p u a  .................................................. 11 11 — 368 368 — 18 9 17 9 367 1 — 192 176
*) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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1 2 1 3 1 4 5 6 1 7 1 8 9 1 10 j I l 12 1 13 14
Opett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 tobr. 
M aîtres au 1. I I .
Oppilaita helmik.
Élr
l p .  —  E lever den 1 
•es au 1er février.
februari.
Lääni ja  kunta.
L än oeh kommun. 
Départements et communes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
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Suom
enkiel. 
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I 
finskspråkiga 
skolor.
D
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les 
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R
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R
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D
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suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
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Äidinkieli. 
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Langue mater­
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Årsavdelning.
Années
scolaires.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
vttöjä. — 
Flickor.
Filles. 
!
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I. II.
Nurmo ......................................... 2 2 63 63 27 36 63 20 43
Pedersöre — Pietarsaaren mlk. 11 — 11 247 — 2 4 7 121 126 1 246 — 124 123
Purmo ........................................... 3 — 3 63 — 63 34 2 9 — 68 __ 33 30
Larsmo — Luoto ........................ 7 — 7 118 — 118 55 63 — 118 __ 59 59
Esse —  Ähtävä .......................... 4 — 4 95 — 95 49 46 — 95 __ 46 4 9
Kronoby — Kruunupyy ......... 10 — 10 190 — 190 99 91 1 189 92 98
Terijärvi ....................................... 7 — 7 164 — 164 82 82 — 164 — 65 99
Veteli (Vetil) ................................... 2 2 — 74 74 — 29 45 74 — — 41 33
Karleby — Kaarlela ................. 9 1 8 160 16 144 80 80 31 12 9 — 77 83
Suomenk. — L inskspr.................... 1 l — 16 16 — 7 9 16 .— — 6 10
K uotsink. —  Svenskspr................. g — 8 144 — 144 73 71 15 129 __ 71 73
Nedervetil —  Alaveteli ............. 4 — 4 62 — 62 33 29 3 59 __ _ 26 36
K ä lv iä .................................................. 5 5 — 130 130 — 72 58 130 __ __ 71 59
Ullava .................................................. 2 2 — 51 51 — 19 32 51 — — 31 20
Himanka ........................................... 3 3 — 108 108 — 60 48 108 .— — 56 52
Kannus ......................................... 4 4 — 113 113 — 60 53 113 — — 58 55 i
Toholampi ................................... 5 0 — 141 141 — 68 73 141 — — 76 65
Lappajärvi ................................... M 9 9 — 253 253 137 116 253 — .—. 146 107
Vimpeli ......................................... 6 6 196 196 — 94 102 196 — — 98 98
Evijärvi ....................................... 3 5 130 130 .— 71 59 128 9 — 61 69
Kortes järvi ................................ 1 1 — 33 33 — 17 16 33 — — 17 ■ 16
Alajärvi ....................................... 3 3 — 92 92 — 38 54 92 — — 49 43
Soini ..................................................... 3 3 — 76 76 — 45 31 76 — .— 30 46
L ehtim äki..................................... 2 2 — 47 47 — 21 26 47 __ __ 27 20
Kuortane ..................................... 8 8 — 193 193 — 89 104 193 — . — 91 102
Alavus ......................................... M 7 7 — 205 2 0 5 — 114 91 205 — — 104 101
Töysä ........................................... 4 4 — ■ 130 130 — 63 67 130 — — 66 64
Virrat ........................................... 13 13 — 303 303 — 167 136 303 __ __ 161 142
Ätsäri .................................................. 10 10 — 257 257 — 123 134 256 T __ 125 132
Laukaa ................................................ 5 0 — 175 175 — 86 8 9 175 — .— 102 73
Äänekoski ................................... 12 12 — 354 354 — 170 184 354 __ — 190 164
Uurainen ........................................... 2 2 43 43 — 23 20 43 — .— 24 19
P etä jävesi..................................... 2 2 — 57 57 — 27 30 57 __ _ .__. 28 2 9
Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä
18 18 519 519 277 242 519 266 253
Toivakka ........................................... 2 2 — 40 40 — 22 18 40 __ __ 24 16
Keuru ........................................... 5 5 — 156 156 — 71 85 156 — __ 88 68
Multia ........................................... 8 8 134 134 — 66 68 134 — — 70 64
Saarijärvi ..................................... 4 4 --- 100 100 — 57 43 100 __ __ 57 43
Pylkönmäki ................................ 1 1 - 17 17 — 11 6 17 — — 10 7
Karstula ....................................... 5 5 --- 88 88 — 43 45 88 __ __ 52 36
Kivijärvi ........................................... 1 1 --- 31 31 — 22 9 31 — .__ 16 15
Pihtipudas ................................... 2 2 __ 83 8.3 45 38 83 — — 40 43
Viitasaari ................................... .. 4 4 --- 105 105 — 57 48 105 — __ _ 64 41
Konginkangas ............................ 2 2 — - 65 65 — 34 31 65 — __ 36 29
*) Näistä 1 m ie s .— Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
K ansanopetustilasto  —  FoTkslcolstatistïk 1930— 31. 10
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1 2 1 3 1 4 5 6 ! 7 8 ! 9 j 10 j 11 1 121 13 i l
L ään i ja  kun ta .
L än  och kommun.
Départements et communes.
Opett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
Maîtres au 1. I I .
Oppilaita helmik. l p .  —  Elever den 1 februari.
Élèves au 1er février.
nokka.
elning.
lèes
ires.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
: 
Total. 
;
i
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
i 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
■ 
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet, 
i 
Total.
i
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
j 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
1 svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mater- 
ndle.
Vuosil
Årsavc
A n
scola
Poikia. — 
G
ossar. 
 ^
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
! Muu 
kieli. — 
övriga 
språk, 
i 
Autres 
langues.
I. II .
Oulun 1. — Uleàborgs 1. M . . . . 218 218 6072 6072 3124 2 948 6 050 22 3106 2 966
Liminka........................................... 8 3 — 76 76 — 38 38 76 — 40 36
Kempele ....................................... 2 2 — 67 67 — 31 36 67 — 21 46
Tyrnävä ....................................... 6 6 — 145 145 — 77 68 145 ■— 81 64
Lumijoki ..................................... 8 3 — 80 80 — 30 50 80 — 38 42
Oulujoki ....................................... 6 6 .— 174 174 — 99 75 174 — — 87 87
Oulunsalo ..................................... 1 1 .—. 33 33 — 21 12 33 — _ 21 12
Muhos ............................................ 3 3 — 89 89 — 44 45 89 — — 42 47
U tajärv i .................................. . . 2 9 — 40 40 — 23 17 40 — — 23 17
Y lik iim in k i................................... 2 2 .—• 47 47 — 28 19 47 — .— 28 19
Haukipudas ................................ 7 7 250 250 — 131 119 250 - — 140 110
; l i  (Ijo) ......................................... 3 3 — 115 115 — 58 57 115 — — 61 54
Kuivaniemi ................................ 2 9 — 71 71 — 33 38 71 — .— 28 43
: Pudasjärvi ................................... 2 2 — 58 58 — 30 28 58 — 37 21
! Taivalkoski ................................. 2 9 — 57 57 — 29 28 57 — — 37 20
Kuusamo ..................................... 4 4 — 110 110 — 58 52 110 — — 58 52
Kalajoki ....................................... 6 G — 173 173 — 82 91 173 — — 78 95
Rautio ......................................... 2 2 — 61 61 .— .34 27 61 — — 29 32
Ylivieska ..................................... 6 6 — 202 202 .— 100 102 202 — __ 102 100
Sievi .............................................. 7 7 — 208 208 — 112 96 208 — .— 106 102
P y h ä jo k i ....................................... 1 1 — 35 35 —■ 14 21 35 . — 18 17
M e rijä rv i....................................... 2 2 — 42 42 — 20 22 42 — 18 24
Oulainen ....................................... 9 9 — 229 229 —■ 117 112 229 — 102 127
P attijok i ....................................... 1 1 — 36 36 — 15 21 36 — 18 18
Saloinen ....................................... 2 2 .— 53 53; — 34 19 53 — — 10 43
Paavola ....................................... 6 6 — 162 162 -— 96 66 162 — .— 95 67
R antsila ....................................... 3 3 — 82 82 — 38 44 82 — — 43 39
Hailuoto (K a r lö ) ........................ 2 2 — 52 52 — 31 21 52 — ■25 27
H a a p a jä rv i ................................... 3 3 113 113 — 58 oo 113 — — 52 61
R e is jä rv i....................................... 2 2 51 51 — 24 27 51 — — 27 24
Kärsäm äki ................................... 1 1 — 42 42 — 18 24 42 — •—. 20 22
Haapavesi ................................... 7 7 — 179 179 — 95 84 179 __ — 91 88
Nivala ........................................... 8 8 — 281 281 — 145 136 281 ■— — 139 142
Piippola ....................................... 2 2 — 57 57 — 25 32 57 — — 28 29
Pulkkila ....................................... 1 1 — 38 38 — 22 16 38 •—■ 16 22
K estilä ......................................... 2 2 — 62 62 — 31 31 62 — 35 27
Paltam o ....................................... 4 4 — 94 94 — 50 44 94 — 48 46
' Vuolijoki ..................................... 1 1 — 14 14 ■— 8 6 14 8 6
Säräisniemi . ............................ 1 1 — 19 19 — 9 10 19 — — 8 11
i Hyrynsalmi ................................ 2 2 — 50 50 — 28 22 50 — — 32 18
R istijärvi ..................................... 1 1 — 22 22 — 10 12 22 — ■—■ 15 7
Suomussalmi .............................. 4 4 — 134 134 — 79 55 134 — 75 59
Sotkamo ....................................... 1 1 — 41 41 — 21 20 41 ..— 15 26
Kuhmoniemi .............................. 2 2 — 53 53 — 24 29 53 — 28 25
. Kemin mlk. — Kemi lk .......... 1 1 — 21 21 .—• 10 11 21 — — 10 11
Simo .............................................. 1 1 — 34 34 — 12 22 34 — ■ ' 16 18
Tervola ......................................... 3 3 — 71 ' 71 .— 36 35 71 — .— 39 32
Alatornio (Nedertom eå) ......... 7 7 — 187 187 — 88 99 187 __ 99 88
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
1931. 75
1 2 1 3 1 4 5 6 i 7 S 9 10 [ 11 ! 12 1 13 14
Opett. helmik. 1 p. 
L ärare  den 1 febr. 
Maîtres au 1. II.
Oppilaita heimik. l p . —
Elèves au 1
Elever den 1 februari. 
er février.
K
oko Suc 
X 
fi
Dan
R
uotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
K
oko Suc 
I 
fi 
D
an Ru 
I 
sv 
D
an
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mater­
nelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
Années
scolaires.
L ääni ja  kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
im
enkiel. 
kouluissa, 
nskspråkiga 
skolor. 
s 
les 
écoles 
finnoises.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
im
enkiel. 
kouluissa. 
: 
inskspiåkiga 
skolor. 
s 
les 
écoles 
finnoises.
otsinkiel. 
kouluissa, 
enskspråkiga 
skolor. 
s 
les 
écoles 
suédoises.
1 
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
1 
Suom
i. — 
Finska.
i 
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk.
I 
Autres 
langues.
I . II .
K arunki ....................................... i i 33 33 18 15 33 26 7
Turtola ......................................... i i — . 21 24 — . 14 10 24 — 11 13
Kolari ........................................... 2 2 — . 11 41 — 24 17 41 __ __ 22 19
Rovaniemen k:la — Rovaniemi 
k p ......................................................... 6 6 213 243 139 104 243 126 117
Rovaniemi ................................... 15 15 — 330 330 — 149 181 330 — — 150 180
Kem ijärvi ..................................... 15 15 — . 383 383 — 193 190 383 — — 203 180
Kuolajärvi ................................... 11 11 ■— 273 273 — 147 126 273 — . — 151 122
Muonio ......................................... 2 2 — 51 51 —. 28 23 51 — — 32 19
K i t t i l ä ............................ .............. 1 4 — 84 84 — 41 43 84 — — 40 44
Sodankvlä ................................... 6 6 —. 155 155 — 76 79 155 __ — 70 85
Pelkosenniemi ............................ 3 3 — 72 72 — 43 29 72 — — 43 29
Inari .............................................. 1 1 — 19 19 — 10 9 19 — — 9 10
Petsamo ....................................... 2 2 — 54 54 — 26 28 32 — 22 36 18
B. 18-viikkoiset alakansakoulut 
—  Lägre folkskolor med 18 
veckors lärokurs —  Écoles 
primaires élémentaires avec 
cours de 18 semaines ........... >) 536 528 8 20 510 2» 342 1fi8 10 832 9 678 20 335 169 6 10 618 9 892
Suomenkieliset — Finskspräkiga  
— F in n o ise s ............................ 528 528 20 342 20 342 10 731 9 611 20 335 7 6 10 542 9 800
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga — Suédoises ................... 8 — 168 — 268 101 67 — 168 76 92
Uudenmaan 1. — Nylands 1. . . . 9 7 2 247 202 45 138 109 202 45 „ U I 136
Suomenkieliset — Finskspråkiga 
— Finnoises ............................ 7 7 202 202 111 91 202 93 109
Ruotsinkieliset — Svenskspm- 
kiga — Suédoises ................... 2 2 15 45 27 18 45 18 27
K arjalohja (Karislojo) ............. 1 1 — 37 37 — 19 18 37 — __ 16 21
Tcnala — Tenhola ................... 1 — 1 24 — 24 12 12 — 24 — 9 15
H yvinkää ..................................... 2 2 — 51 54 —. 28 26 54 — 29 25
Pernä — P e r n a ja ........................ 1 — 1 21 — 21 15 6 21 _ 9 12
A rtjärv i (A r ts jö ) ........................ 1 1 — 26 26 — 19 7 26 — — 13 13
Elim äki ......................................... 1 1 — 18 18 — 10 8 18 — 12 6
I i tt i  ................................................ 1 1 — 22 22 — 10 12 22 — — 6 16
Kuusankoski .............................. 9 - — —. 19 19 —. 10 9 19 — —. 8 11
Jaala................................................. 1 1 — 26 26 — 15 11 26 __ __ 9 17
Turun-Porin lääni — Abo-Björ- 
neborgs Iän ............................ 59 55 4 2 271 2 200 71 1 195 1076 2 200 71 1 102 1169
Suomenkieliset — Finskspråkiga 
—  F in n o ise s ............................ 55 55 2 200 2200 1149 1051 2200 1070 1130
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga —  Suédoises ................... 1 4 71 71 46 25 71 32 39
L okalahti ..................................... 2 2 — 63 63; — 27 36 63 — . — 29 34
Taivassalo (T ö fsa la )................. 2 2 _ _ 76 76 — 46 30 76 — — 32 44
x) Näistä 2 m iestä. — Av dessa 2 m anliga. — D ont 2 hommes.
2) Yhteinen opetta ja  Iitin  koulun kanssa. — Gemensam lärarinna med skolan i Iitti.
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1 2 1 3 ; 4 5 6 j 7 1 8 9 J 10 ’ 11 12 j 13 14
O pett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
M aîtres  a u  1. I I .
Oppilaita helmik. l p .  — Elever den 1 
Élèves a u  1er février.
februari.
K
oko Suc
, 
I 
fi
D
an
liuotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
K
oko Suc 
I 
fi
i 
D
an
Itu 
I 
sv 
D
an
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m ater­
nelle.
Vuosiluokka.
Ärsavdelning.
A nnées
scolaires.
Lääni ja  kun ta .
L än och kom m un. 
D épartem ents et com m unes.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
im
enkiel. 
kouluissa, 
nskspråkiga 
skolor.
s 
les 
écoles 
finnoises.
luku. —
Hela 
anta1 et. 
T
otal.
im
enkiel. 
kouluissa. 
: 
.nskspråkiga 
skolor. 
s 
les 
écoles 
finnoises.
otsinkiel. 
kouluissa, 
enskspråkiga 
skolor. 
s 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
1
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
j
Suom
i. —
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. —
- övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I. II.
Pyhäran ta  ................................... i i 43 43 20 23 43 18 25
K arjala ......................................... i i — 38 38 — 23 15 38 — — 15 23
Askainen (Villnäs) ................... i i — 31 31 — 16 15 31 — — 13 18
R ym ätty lä  (R im ito ) ................. i i — 29 29 18 11 29 — — 16 13
Nagu —  Nauvo .......................... 2 — 2 31 — 31 18 13 — 31 — 15 16
Korpo ............................................ 1 — 1 18 — 18 11 7 — 18 — 6 12
Pargas — Parainen .................... 1 — 1 22 — 22 17 5 — 22 — 11 11
Kiikala ......................................... 1 i — 30 30 — 15 15 30 — — 17 13
Pom arkku (Päm ark) ............... 1 i — 33 33 — 21 12 33 — — 24 9
Merikarvia (Sastmola) ............. 2 2 — 91 91 — 45 46 91 — — 41 50
Siikainen ..................................... 2 9 — 109 109 — 59 50 109 — — 57 52
E ura .............................................. i ï — 39 39 — 28 11 39 — — 19 20
Eurajoki ....................................... 2 2 _ 87 87 46 41 87 — — 45 42
Lappi ........................................... 1 1 — 31 31 — 15 16 31 __ 10 21
Ikaalinen ..................................... 1 1 — 38 38 — 16 22 38 — — 14 24
Jäm ijärvi ..................................... 3 3 — 136 136 — 69 67 136 — — 67 69
' Parkano ....................................... 2 ■) — 90 90 — 48 42 90 — — 44 46
Honkajoki ................................... 1 1 36 36 — 26 10 36 — — 18 18
Hämeenkyrö (Tavastkyro) . . . 1 1 20 20 — 9 11 20 — — 8 12
V ilja k k a la ..................................... 1 1 30 30 — 12 18 30 — 14 16
Suoniemi ..................................... 1 1 — 49 49 — 14 35 49 — — 20 29
Mouhijärvi ................................... 1 1 29 29 — 19 10 29 — —• 14 15
Lavia ........................................... 3 3 _ 111 111 — 66 45 111 — — 55 56
Tyrvää ......................................... 3 3 —• 139 139 69 70 139 — 63 76
K iik k a ........................................... 2 ■> — 88 88 46 42 88 — — 41 47
Kiikoinen ..................................... 3 3 — 141 141 65 76 141 — — 65 76
H uittinen (H vittis) ................. 4 4 180 180 99 81 180 — — 89 91
Vampula ....................................... 1 1 — 47 47 19 28 47 — — 29 18
K auvatsa ..................................... 1 1 — 46 46 — 21 25 46 — — 22 24
Loimaa ......................................... 2 2 —. 69 69 — 38 31 69 — — 32 37
i Metsämaa ..................................... 2 9 — 92 92 — 43 49 92 — — 51 41
Alastaro ....................................... 2 2 — 73 73 — 42 31 7.3 — — 35 38
Säkylä ........................................... 1 1 - 32 32 15 17 32 — — 17 15
Yläne ........................................... 1 1 — 30 30 — 16 14 30 — — 18 12
Masku ........................................... 1 1 — 24 24 18 6 24 — — 18 6
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Åland M ............. 2 — 2 52 — 52 28 24 — 52 — 26 26
Geta ....................................... 1 — 1 17 — 17 8 9 — 17 — 7 10
Kökar ........................................... 1 — 1 35 — 35 20 15 — 35 19 16
Hämeen 1. — Tavastehus 1 .ä) . . 87 87. — 2 959 2 959 1577 1382 2 958 1 1519 1440
Ruovesi ......................................... 4 4 — 136 136 — 65 71 136 — — 77 59
Vilppula ....................................... 3 3 — 92 92 —■ 50 42 92 — — 48| 44
Kuru .............................................. a 0 — 152 152 — 87 65 152 — — 70 82
Teisko ........................................... 4 4 — 171 171 — 95 76 171 — 73 98
1) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Sam tliga skolor svenskspråkiga.
2) K a ik k i k o u lu t su om en k ielisiä . —  S a m tlig a  skolor fin sk sp råk iga .
7 6 __
1 9 3 1 .
1 2 1 3 1 4 5 G I 7 S i  it 1 10 1 11 i 12 1 13 14
Opett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
M aîtres au 1. I I .
Oppilaita helmik. 1 p. — Elever den 1 februari.
Élèves au 1er février.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
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Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
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R
uotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
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D
ans 
les 
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suédoises.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
1 finskspråkiga 
skolor.
I 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
1 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mater­
nelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
Années
scolaires.
Lääni ja  kunta.
L än och kommun. 
Départements et communes.
P
o
ik
ia
.Gossar. 
G
arçons.
: 
T
yttöjä.-—
Flickor. 
Filles.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
i 
Suédois.
j M
uu 
kieli. -— 
Övriga 
språk. 
1 
Autres 
langues.
i. II .
Orivesi ......................................... 3 3 94 94 50 44 94 51 43
Juupajoki ..................................... 2 2 — 78 78 40 38 77 — 1 .36 42
Vesilahti ....................................... i 1 23 23 _... 11 12 23 — — 13 10
Lem päälä ..................................... 3 3 98 98 .._ 47 51 98 — __ 53 45
Kangasala ................................... 3 3 91 91 — 49 42 91 — -— 41 50
Pälkäne ....................................... 4 4 — 120 120 — 67 53 120 — — 56 64
Sahalahti ..................................... 2 2 — 70 70 — 39 31 70 — — 39 31
Tammela ..................................... 4 4 — 202 202 — . 102 100 202 — — 107 95
H um ppila ..................................... 1 1 — 36 36 — 26 10 36 — — 22 14
U rjala ........................................... 4 4 — 124 124 — 71 53 124 .— — 62 62
Somero ......................................... M2 2 — 56 56 — 32 24 56 — — 30 26
Somerniemi (Sommarnäs) . . . . 1 1 — 39 39 — 16 23 39 — -— 17 22
Hauho ........................................... 2 2 — 57 57 — 35 22 57 — 32 25
Loppi ........................................... 2 2 — 68 68 — 39 29 68 — 41 27
Renko ........................................... 1 1 — 46 46 — 22 24 46 — 21 25
Jäm sä ........................................... 4 4 — 105 105 — 57 48 105 .— 46 59
Koskenpää ................................... 1 1 — 43 43 — ■ 24 19 43 — __ 20 23
Korpilahti....................................... 2 2 — 64 64 — 31 33 64 - - _ 36 28
Muurame ..................................... 1 1 •— 45 45 — 28 17 45 — 27 18
Längelmäki ................................ 2 2 — 49 49 — 24 25 49 — 26 23
Kuorevesi ..................................... 3 3 — 80 80 — 43 37 80 — 45 35
Luopioinen ................................... 2 2 81 81 _ _ 48 33 81 — _ _ 41 40
Kuhm alahti ................................ 1 1 ■— 25 25 — 12 13 25 .— — 11 14
Kuhmoinen ................................ 1 1 — 40 40 — 20 20 40 — — 21 19
K ärkölä ....................................... 2 2 — 65 65 — 38 27 65 — — 41 24
Hollola ......................................... e 6 — 217 217 — 112 105 217 — — 105 112
Nastola ......................................... 3 3 — 135 135 — 62 73 135 — — 76 59
Asikkala ....................................... 3 3 — 107 107 58 49 107 — — 62 45
Padasjoki ..................................... 1 1 — 34 34 — 13 21 34 — 15 19
Lam m i ......................................... 3 3 — 81 81 42 39 81 — 41 40
Koski ........................................... 1 1 35 35 22 13 35 — ■— 17 18
Viipurin 1. — Viborgs 1 .2) . . . . 110 110 4 423 4423 __ 2 365 2 «58 4 418 5 2 275 2148
Viipurin mlk. — Viborgs lk. . . 3 3 104 104 — 49 55 104 — 54 50
Vahviala, ....................................... 3 3 ■— 123 123 — 68 55 123 — ---- 55 68
N uijam aa ..................................... 1 1 42 42 — 20 22 42 — - -- 27 15
Uusikirkko (Nykyrka) ............. i 7 — 332 332 — 193 139 332 — 170 162
K anneijärvi ................................ 2 2 — 109 109 65 44 109 — 42 67
Kymi (Kymmene) ................... 1 1 — 24 24 — 16 8 24 — --- 13 11
: Vehkalahti (Veckelaks) ........... 5 5 — 186 186 — 101 85 186 — --- 97 89
Virolahti (Vederlaks) ............... 3 3 — 68 68! — 40 28 68 — - -- 37 31
Miehikkälä ................................... 2 2 — 60 60! — 34 26 60 — --- 32 28
S ä k k ijä rv i ........................................... 3 3 — 113 113 — 54 59 113 — --- 59 54
Ylämaa............................................ 3 3 — 113 113 — 61 52 113 — ------ 64 49
Sippola ......................................... 2 2 ■— 77 77 _ _ _ 45 32 77 — --- 45 32
Valkeala ....................................... 6 6 — 238 238 _ _ 127 111 238 — — 113 125
1) Näistä 1 ylitöinen Somerniemen kanssa. —  Av dessa 1 gemensam med Somemiemi.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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1 2 1 3 1 4 5 6 ! 7 8 ! 9 1 10 1 11 ! 121 13 14
!
O pett. helmik. 1 p. 
L ärare  den 1 febr. 
M aîtres au  1. I I .
Oppilaita helmik. 1 p. —  Elever den 1 februari.
Élèves au  1er février.
Lääni ja  kun ta .
L än och kommun.
Departements et communes.
! 
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luku. — 
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antalet. 
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Suom
enkiel. 
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ans 
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suédoises.
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Koko 
luku. — 
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Suom
enkiel. 
kouluissa.
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skolor. 
Dans 
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kouluissa.
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svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mater­
nelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
Années
scolaires.
Poikia. — 
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Fliekor. 
Filles.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
: 
R
uotsi. — 
Svenska. 
! 
Suédois.
■ M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
1. II .
Luumäki ....................................... i i 33 33 20 13 33 17 16
Lappee (Lapvesi) ...................... 4 4 116 116 — • 66 50 116 — ■ — 63 53
Lemi ............................................. i 1 — 40 40 — 18 22 40 — — 17 23
Taipalsaari ................................... i 1 — 32 32 — 21 11 32 — — 16 16
Savitaipale ................................... i 1 — 47 47 — 29 18 47 — __ 29 18
Suomenniemi .............................. i 1 — 23 23 — 13 10 23 — — 11 12
Joutseno ....................................... 2 9 — 84 84 — 45 39 84 — — 37 47
Ruokolahti ................................... « fi — 248 248 — 124 124 248 — — 133 115
Kirvu ........................................... 1 1 — 10 10 — 7 3 10 — — 3 7
Jääski ........................................... 1 1 — 22 22 — 13 9 22 — — 12 10
Antrea (S:t Andreæ) ............... 2 2 — 83 83 54 29 83 — — 41 42
V uoksenranta ............................ 2 — 73 73 — 36 37 73 — — 36 37
Muola ...................................' . . . . 1 \ — 59 59 — 24 35 59 — .— 39 20
Kivennapa (Kivinebb) ........... 9 9 — 375 375 — 179; 196 371 — 4 205 170
Terijoki ......................................... 1 1 — 49 49 — 28 21 48 — 1 28 21
V alkjärvi ..................................... 1 1 — 47 47 34 13 47 —■ 29 18
Vuoksela ..................................... 4 4 — 176 176 — 93 83 176 — — 92 84
M etsäpirtti ................................... 1 1 —■ 50 50 —■ 24 26 50 —- •— 21 29
Pyhäjärvi ..................................... 1 1 — 38 38 — 19 19 38 —' 19 19
R äisälä ......................................... 4 4 — 220 220 — 105 115 220 — 106 114
Kaukola ....................................... 3 3 — 84 84 —. 40 44 84 — 43 41
Hiitola ......................................... 2 2 — 103 103 — 54 49 103 — — 49 54
Kurkijoki (Kronoborg) ........... 5 0 — 194 194 — 112 82 194 90 104
Parikkala ..................................... 4 4 — 156 156 82 74 156 — — 73 83
Saari ............................................. 1 1 —. 55 55 — 30 25 55 — — 25 .30 ;
Jaakkim a ..................................... 4 4 — 201 201 107 94 201 — — 116 85;
Lum ivaara ................................... 2 9 — 85 85 46 39 85 —■ — 45 40
Uukuniemi ................................... 1 1 — 69 69 — 40 29 69 — — 32 37
Suo järvi ....................................... 1 1 —. 30 30 — 161 14 30 — — 20 10
Korpiselkä ................................... 1 1 — 32 32 — 13 19 32 — — 20 12
Mikkelin 1. — S:t Michels 1 .J) 3)49 49 _ _ 1715 1715 __ 941 774 1714 1 __ 888 827
Heinolan mlk. — Heinola lk. 5 5 — 151 151 — 85 66 151 — . — 81 70
Jo u tsa  ........................................... 3 3 — 125 125 — 65 60 125 — — 65 60
Leivonmäki ................................ 1 1 — 27 27 15 12 27 — — 14 13
A nttola ......................................... 1 1 — 36 36 — 20 16 36 — — - 14 22
Kangasniemi .............................. 3 3 — 105 105 — 65 40 105 — — 59 46
R is t i in a ......................................... 4 4 — 124 124 — 68 56 124 — — 49 75
Ju v a  (Jockas) ............................ 5 5 __ 159 159 — 101 58 158 1 — 80 79
Pieksämäki ................................ 2 2 — 78 78 — 47 31 78 — —. 37 41
Virtasalm i ................................... 2 2 —. 72 72 47 25 72 — — 38 34
Jäppilä  ......................................... 1 1 — 30 30 __ 14 16 30 — — 20 10
Joroinen ....................................... 1 1 — 34 34 — 13 21 34 — —. 10 24
Puum ala ....................................... 3 3 — 89 89 —. 56 33 89 — — 46 43
Rantasalm i ................................ 2 9 — 72 72 — 29 43 72 — 38 .34
Kangaslampi .............................. 1 1 — 46 46 _ 21 25 46 —■ —■ 28 18
Sulkava ....................................... 2)3 3 — 103 103 50 53 103 —■ — 54 49
r) Kaikki koulut suomenkielisiä. :—■ Sam tliga skolor finskspråkiga.
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — D ont 1 homme.
1931. 79
1 2 1 3 4 5 6 ! 7 1 8 9 I 10 11 12 13 14
Lääni ja  kunta .
Län och kom m un. 
Départements et communes.
O pett. helmik. 1 p. 
L ärare  den 1 tebr. 
M aîtres au 1. I I .
Oppilaita helmik. l p .  —  Elever den 1 februari.
Élèves au 1er février.1, 
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
i 
1 finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
i R
uotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
> 
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mater­
nelle.
Vuosiluokka.
Arsavdelning.
Années
scolaires.
\ 
Poikia. — 
G
ossar,
I 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
! M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I. II .
Sääminki ..................................... 2 '2 81 81 47 34 81 41 40
Kerimäki ..................................... 2 2 —. 65 65 — 36 29 65 — — 28 37
Punkaharju ................................ 2 2 — 63 63 — 32 31 63 — — 39 24
Savonranta ................................ i 1 — 28 28 .— 6 22 28 ■— — 19 9
Enonkoski ................................... i 1 — 37 37 — 15 22 37 — — 21 16
Heinävesi ..................................... 4 4 — 190 190 — 109 81 190 — — 107 83
Kuopion 1. — Kuopio 1. r) . . . . 2)89 89 3 498 3 498 _ 1807 1691 3 498 __ __ 1866 1632
Pielisjärvi ..................................... 2 2 — 93 93 — 58 35 93 ■— — 50 43
Juuka ........................................... 3 3 ■— 110 110 — 50 60 110 — — 60 50
Rautavaara ................................ 2 2 — 96 96 — 48 48 96 ■— — 50 46
Kiihtelysvaara ............................ 4 4 — 168 168 89 79 168 — — 90 78
Pyhäselkä ..................................... 2 2 — 108 108 — 60 48 108 — — 39 69
Kaavi ........................................... 2 2 •— 83 83 — 45 38 83 — — 36 47
Säyneinen ..................................... 1 1 — 53 53 31 22 53 — — 34 19
Kontiolahti ................................ 3 3 — 83 83 — 42 41 83 .— .— 35 48
Polvijärvi ..................................... 1 1 15 15 — 6 9 15 — — 10 5
Kitee ............................................. 3 3 — 170 170 — 94 76 170 — — 78 92
Rääkkylä ..................................... 1 1 — 15 15 — 8 7 15 — — 15
Kesälahti ..................................... 1 1 — 38 38 — 20 18 38 ■— ■— 24 14
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. . . 6 6 — 243 243 — 125 118 243 ■— ■— 146 97
Sonkajärvi ................................... 3 3 — 127 127 __ 65 62 127 — — 62 65
Vieremä ....................................... 3 3 — 117 117 — 61 56 117 ■— «— 63 54
Lapinlahti ................................... 2)4 4 — 172 172 — 83 89 172 — — 85 87
Kiuruvesi ..................................... 9 9 — 387 387 — 195 192 387 ■— ■— 211 176
N ils iä ......................................... .... 6 6 — 232 232 — 119 113 232 ■— ■— 123 109
Varpaisjärvi ................................ 1 1 — 70 70 — 37 33 70 — — 37 33
Pielavesi ....................................... 5 5 ■— 197 197 — 102 95 197 ■— — 101 96
Keitele ......................................... 2 2 — 76 76 .— 40 36 76 •— 40 36
Tuusniemi ................................... 4 4 — 165 165 — 79 86 165 — 90 75
Kuopion mlk. — Kuopio lk. . . 2 2 — 78 78 — 40 38 78 — 43 35
Siilinjärvi ..................................... 1 1 ■— 40 40 — 20 20 40 «— -— 22 18
Vehmersalmi .............................. 1 I —. 45 45 — 25 20 45 — — 27 18
Karttula ....................................... 4 4 — 108 108 — 52 56 108 — — 63 45
Tervo ........................................... 1 1 — 27 27 .— 12 15 27 — — 19 8
Maaninka ..................................... 3 3 — 119 119 — 66 53 119 ■— 68 51
Konnevesi ................................... 1 1 — 32 32 .— 23 9 32 — 24 8
Vesanto ......................................... 5 5 — 151 151 .— 73 78 151 — — 76 75
Leppävirta ................................... 1 1 — 46 46 23 23 46 — — 23 23
Suonenjoki ................................... 2 2 ■— 34 34 — 16 18 34 — 22 12
Vaasan lääni — Vasa Iän x) .. 64 64 2 531 2 531 _ 1304 1 227 2 531 ___ 1323 1208
Isojoki (Storä) ............................ 1 1 _ 27 27 — 12 15 27 — — 14 13
Teuva (Östermark) ................. 1 1 — 61 61 — 36 2b 61 — — 30 31
Isokyrö (Storkyro) ................... 2 2 — 81 81 — 43 38 81 — — 34 47
Ylihärmä ..................................... 3 3 145 145 — 58 87 145 — — 84 61
1) K aikki koulut suom enkielisiä. —  Sam tliga skoloi finskspråkiga.
2) N äistä  1 m ies. —  A v dessa 1 m anlig. —  D on t 1 homm e.
8 0 1 9 3 0 —
1 2 1 3 j 4 5 6 1 7 S 9 1 10 i 11 j 12 1 13 14
j Lääni ja  kunta.
I.än  ocii kommun. 
Départements et communes.
i
[
O pett. lielmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr.
Maîtres au 1. II.
Oppilaita helmik.
Élèi
l p .  —  E lever den 1 februari.
es au 1er février.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
1 
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uot-sinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
■ 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mater­
nelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
Années
scolaires.
Poikia. — 
G
ossar, 
j 
G
arçons.
i 
T
yttöjä. — 
Elickor.
1 
Filles.
1 
. 
.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
i
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. —
• övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I. 11.
Nurmo ......................................... 2 9 101 101 58 43 101 52 49
Veteli (Vetil) .............................. 2 2 — 73 73 — 36 37 73 — — 29 44
Haisua ......................................... 1 1 — 50 50 — 24 26 50 — — 23 27
K austinen (K a u s tb y ) ............... 4 4 — 185 185 — 94 91 185 — — 86 99
Lohtaja ......................................... 3 3 — 162 162 — 89 73 162 __ — 90 72
: Kannus ......................................... 1 1 — 36 36 — 20 16 36 — — 17 19
! Lestijärvi ..................................... 1 1 — 46 46 — 22 24 46 — — 27 19
i K ortesjärvi ................................ 2 2 — 63 63 — 35 28 63 —. — 31 32
i A la jä rv i......................................... 2 2 — 92 92 — 40 52 92 — — 50 42
Lehtimäki ................................... 1 1 — 30 30 — 15 15 30 .— — 10 20
V irrat ........................................... 3 3 — »5 95 — 48 47 95 — — 52 43
Laukaa ......................................... 2 2 — 64 64 — 32 32 64 —, — 38 26
Äänekoski ................................... 1 1 — 35 35 .— 13 22 35 — — 18 17
Uurainen ..................................... 1 1 — 20 20 — 16 4 20 — — 10 10
Petäjävesi ................................... 3 3 - 111 111 52 59 111 — 65 46
Toivakka ..................................... 1 1 — 27 27 — 14 13 27 — — 11 16
K euru ........................................... 4 4 — 143 143 — 62 81 143 .— — 85 58
Pihlajavesi ................................... 1 1 — 25 25 — 16 9 25 — — 12 13
Saarijärvi ..................................... 4 4 145 145 82 63 145 - 81 64
Pvlkönmäki ................................ 1 1 — 42 42 — 23 19 42 — — 23 19
K arstula ....................................... 1 1 — 43 43 _ 26 17 43 — 23 20
K ivijärvi ..................................... 4 4 — 152 152 75 77 152 — 68 84
Kinnula ....................................... 1 1 — 39 39 — 21 18 39 .— — 24 15
Pihtipudas ................................... 4 4 — 158 158 — 88 70 158 — — 84 74
Viitasaari ..................................... 4 4 — 168 168 — 92 76 168 — — 82 86
Konginkangas ............................ 1 1 — 50 50 — 25 25 50 — — 31 19
Sumiainen .................................... 2 2 62 62 37 25 62 39 23
Oulun 1. — U le å b o rg s  1 . x) . . . . 67 67 2 814 2 814 1477 1 337 2 814 1508 1306
Lim inka ....................................... 1 1 — 38 38 — 15 23 38 — — 21 17
Oulujoki ....................................... 1 1 — 36 36 __ 23 13 36 — — 23 13
Oulunsalo ..................................... 2 2 — 115 115 — 66 49 115 — — 69 46
U tajärv i ....................................... 1 1 — 33 33 — 18 15 33 — — 17 16
Y lik iim in k i................................... 1 1 — 28 28 — 13 15 28 — — 14 14
Haukipudas ................................ 3 3 — 139 139 — 75 64 139 — — 68 71
Kuivaniemi ................................ 1 1 — 20 20 — 10 10 20 — — 14 6
Pudasjärvi ................................... 5 5 — 212 212 — 95 117 212 __ — 98 114
Posio ............................................. 1 1 — 32 32 .— 18 14 32 ■— — 17 15
Alavieska ..................................... 1 1 — 52 52 — 26 26 52 — 26 26
Kalajoki ....................................... 1 1 — 51 51 — 27 ' 24 51 — 26 25
Saloinen ....................................... 1 1 — 55 55 — 31 24 55 — 46 9
V ihanti ......................................... 2 2 — 75 75 — 47 28 75 — — 45 30
Siikajoki ....................................... 2 2 — 77 7 7 — 46 31 7 7 _ _ — 44 33
0  K a ik k i k o u lu t su om en k ielisiä . —  S am tliga  sk o lor fin sk språk iga .
1931. 81
1 2 1 3 1 4 5 6 j 7 8 j 9 1 10 ! n 12 1 13 14
O pett. hehnik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
M aître s  a u  1. I I .
, Oppilaita lielmik. 1 p. — Elever den 1 
Élèves a u  1er février.
februari.
K
oko Suc 
I 
fi 
D
an
R
uotsink. i 
1 
skolor. —
1 
K
oko Suc
! 
I 
ii
D
an
! 
R
u 
I 
SV
D
an
Suku
K
Se
puoli.
ön.
xe.
Äi
Mo
L a n
dinkiel 
dersmâ 
tue m a  
nelle.
i.
1.
ter-
Vuosi]
Årsav
A n
scol<
uokka.
ielning.
nées
lires.
Pääni ,ia kunta.
Län och kom m un.
D epartem ents et com m unes.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
im
enkiel. 
kouluissa, 
inskspråkiga 
skolor.
s 
les 
écoles 
finnoises.
kouluissa. — 
I 
svensksprâk. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
im
enkiel. 
kouluissa, 
inskspråkiga 
skolor. 
1
s 
les 
écoles 
finnoises.
otsinkiel. 
kouluissa, 
enskspråkiga 
skolor. 
s 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
: 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
; 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
■ 
Autres 
langues.
I. II.
Hailuoto (K a r lö ) ........................ i i 31 31 14 17 31 15 16
H a a p a jä rv i ................................... 2 2 — . 116 116 — 61 55 116 — — 68 4 8
Pyhäjärvi ..................................... 3 3 — . 166 166 — 84 82 166 — — 74 . 92
Nivala .................................................. 4 4 151 151 88 63 151 — — 79 72
P yhäntä  ....................................... 2 2 — 100 100 — 52 48 100 — 64 36
Pulkkila ....................................... 1 1 — 54 54 — 25 2 9 54 27 27]
Kestilä ......................................... 1 1 — 36 36 20 16 36, 17 19
K ajaanin m lk . —  K ajana lk . 2 2 — . 77 77 — 41 36 77 34 43
Vuolijoki ..................................... 1 1 44 44 — 32 12 44 — _ _ 37 7
Säräisniemi ................................ 2 2 53 53 — 24 2 9 53 — — 24 29
Risti järvi ..................................... 2 2 108 108 53 55 108 — 58 50
Puolan ka ..................................... 2 2 89 89 — 4 3 46 89 54 35
Sotkamo ............................................. li 6 235 235 — 131 104 235 116 119
Simo .............................................. 2 2 68 68 37 31 68 34 34
Tervola ......................................... 2 2 100 100 — 53 47 100 . 54 46
Alatornio (Nedertorne;!) ......... n 5 205 205 102 103 205 _... 103 102
Karun ki ............................................. 1 1 46 46 14 32 46 26 20
Ylitornio (Övertorneå) ............. 3 3 __ 130 130 65 65 130 68 62
Turtola ................................................ 1 1 18 18 9 9 18 10 8
Petsamo ............................................. 1 1 —- 24 24 - 19 5 24 18 6
K ansanopetustilasto  —  FollcsJcolstatistik 1930— 31. 11
X Y . M a a la is k u n t ie n  k ie r t ä v ä t  a la k a n s a k o u lu t  lu k u v u o n n a  1 9 B 0 — 1 9 3 1 .
T ie t o j a  o p e t t a j i s t a  ja  o p p i la is ta .
X V . L a n d s k o m m u n e r n a s  a m b u la t o r is k a  lä g r e  fo lk s k o lo r  u n d e r  lä s å r e t  1 9 3 0 — 1 9 3 1 .
U p p g if t e r  o m  lä r a r n a  o c h  e le v e r n a .
É coles p rim a ires  élém entaires am bu latoires des com m unes rura les: année scolaire 19 3 0 - 19-31. 
R enseignem ents su r le personnel enseignant et les élèves.
1 2 3 1 i  ! 5 6 7 ! 8 1 9 10 1 11 12 13 1 11 15
Opettajia helmik.
1 p.
Lärare den 1 febr. 
Maîtres au 1. II.
Oppilaita helmik. l p .  — Elever den 1 februari 
Élèves au 1er février.
Lääni ja kunta.
T
oim
intapaikkoja. 
V
erksam
hetsställen. 
TAeux 
d'activité.
&o
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.  
Dans 
les 
écoles 
finnoises.  
1
U
uotsink. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Koko 
luku. 
— 
Hela 
antalet. 
. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
liuotsinkiel. 
kouluissa.
; 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluok. : 
Arsavdeln.
Années scol.1
Län ocli kommun. 
Departements et commîmes.
luku. 
— 
Hela 
antalet. 
Total.
! 
- 
' 
' 
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
i
T
yttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
1 
.. 1
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
tM
uu 
kieli. 
Ö
vriga 
språk. 
Autres 
langues.
I.
!
II.
Kaikki kiertävät alakansa­
koulut — Samtliga ambu- 
latoriska lägre folkskolor
Toutes les écoles primaires 
élémentaires ambulatoires 256 ■1128 12(1 8 3 755 3 577 178 1924 1831 3 578 17ft 1 1 858 1 897
Suomenkieliset— Finsksprå­
kiga — F in n o ise s ............. 240 12(1 120 3 577 3 577 1 831 1 716 3 576 / 1 773■ 1 804
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . .  . 10 8 — 8 .178 178 93 85 2 m 85' 93
Turun-Porin lääni — Åbo- 
Björneborgs l ä n ............... 76 38 37 1 1191 1180 11 588 603 1180 i i 554 637
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — F in n o ise s ............. 74 37 37 1180 1180 583 597 1180 550! 630
Ruotsinkielinen  — Svensk­
språkig — Suédoise ......... 2 1 1 11 _ 11 5 u 4
...t
Taivassalo (Töfsala) ........... 2 1 1 —. 43 43 20 23 43 - ■ 21
Velkua ..................................... •3 1 1 ..... 16 16 -  • 9 7 16 — — 8 8
Iniö ......................................... 2 1 — 1 11 — 11 i) 6 — j i 4 7
Uusikirkko (Nvkvrko) . . . . 2 1 1 33 33! — 14 19 33 _... — - 14 19
L a i t i l a .....................................
K arjala  ...................................
8
2 1 1
— 124
27
124
27
— 63
10
61
17
124
27
— — 721 
14
52
13
Askainen (Villnäs) ............. 2 1 1 — 19 19 9 10 19 — — 7 12
R vm ättv lä  (R im ito ) ........... 2 1 1 — 26 26 — 12 14 26 —■ - - 19 7
Sauvo — Sagu ...................... 2 1 1 — 17 17 — 6 11 17 — — 7 10
K aruna ................................... 2 1 1 — 15 15 — 10 o 15 — -  - 0 10
Kimito — K e m iö ................. 2 1 1 — 25 25 15 10 25 13 12
Merikarvia (Sastmola) . . . . 2 1 1 — 31 31 14 17 31 — 20 11
Lappi .......................................
Ik a a lin e n ................................
4
2 1 1
— 58
30
58
30
— 29
16
29
14
58
30
— 21
18-
37
12
Jäm ijärvi ...............................
Honkajoki ............................
2
2
1
1
1
1
41
46
41
46
— 25
27
16
19
41
46
— — 16
26
2 5
20
Häm eenkyrö (Tavastkyro) . 
S u o n iem i.................................
2 1 1 _ 36 36 _ - 18 18 36 — 12 24
2 1 1 — 32 32 — 19 13 32 — _ 15 17
Suodenniem i.......................... 2 1 1 32 32 — 19  13 32 ..._ 201 12
L a v ia .......................................
Tyrvää ...................................
H uittinen (H vittis) ...........
4
8
2 1
2
1
78
143
44
78
143
44
-
39! 39  
74 69  
17 27
78
143
44
-
24' 
76 j 
13 !
54
67
31
K auvatsa ............................... 2 1 1 41 41 20 21 41 ■ - 20 21
1) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. - Dont 1 homme.
82 1 9 3 0 -
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1 2 3 | 4 | 5 « 7 8 Ü 10 1 11 12 13 1 14 1 3
Opettajia helmik. 
1 P.
Lärare den 1 febr. 
M aître s  a u  1. I I .
Oppilaita helmik. 1 p. — Eleve
Élèves a u  1er fé
r den 1 februari. 
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K
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Su 
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; 
I
! 
I 
s  
D
a\
' 
K
oko Su 
I 
]
; 
D
ai
Ri
: 
i 
s- 
D
ai
Sukui
K o
Se.
luoli.
il.
re.
Ä
M
Langb
idinkit 
Ddersm 
e m ati
li.
ål.
rnelle.
Vuos
Àrsa
Année
îluok.
plein.
H .‘.COL
Län och kommun.
D épartem ents et com m unes.
lintapaikkoja. 
jam
hetsst-ällen. 
ux 
d’activité.
luku. 
— 
Hela 
antalet. 
Total.
lom
enkiel. 
kouluissa, 
finskspråkiga 
skolor.
us 
les 
écoles 
finnoises.
tuotsink. 
kouluissa, 
venskspråkiga 
skolor, 
'is 
les 
écoles 
suédoises.
luku. 
— 
Hela 
antalet. 
T
otal.
om
enkiel. 
kouluissa, 
finskspråkiga 
skolor.
is 
les 
écoles 
finnoises.
lotsinkiel. 
kouluissa, 
venskspråkiga 
skolor.
is 
les 
écoles 
suédoises.
; 
Poikia. — 
G
ossar, 
j 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
1 
F
illes.
\ 
...
' 
Suom
i. — 
Finska. 
. 
F
innois.
\ 
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
. >luu 
kieli. 
Övriga 
språk.
! 
Autres 
langues.
I. I L
K okem äki (Kum o) .............. 4 2 9 47 47 18 29 47 21 26
H arjavalta .............................. 9 1 1 . .. 51 51 — 21 30 51 - — 20 31
K öyliö (Kjulo) ..................... 2 1 1 . — 28 28 — 8 20 28 — 8 20
Y l ä n e ......................................... 2 1 1 — 44 44 — 24 20 44 — - • 17 27
Raisio ( R e s o ) ......................... 9 1 1 — 22 22 — 10 12 22 — 7 15
Rusko ....................................... 2 1 1 .... 31 31 -  ■ 17 14 31 — 16 15
A hvenanm aan m aakunta —
Landskapet Åland 1 ) . . . . 8 4 — 4 103 — 163 54 49 — 103 -- - 43 60
Ham marland ......................... ■2 1 — 1 16 — 16 10 6 — 18 9 7
Jomala......................................... 6 B — 3 87 — 87 44 43 — 87 84 53
H äm een 1. —  Tavastehus l .2) 26 13 13 _ . 276 276 137 439 276 138 138
R u o v e s i .....................................
Teisko .......................................
V esilahti ..................................
4
2
4
2
1
2
2
1
9
66
15
56
66
15
56
-
31
7
27
35
8
29
66
15
56
36
7
26
30
8
30
K a n g a sa la ................................ 4 2 2 - 32 32 15 17 32 11 21
P ä lk ä n e .....................................
H a t tu la .....................................
T v r v ä n tö ..................................
K o rp ila h ti................................
K u h m o in en ..............................
2
4
2
2
9
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
10
43
15
15
24
10
43
15
15
24
—
7 
22
9
8 
11
3
21
6
7
13
10
43
15
15
24
•
;>
21
11
6
15
b
22
4
9
9
Viipurin 1. — Viborgs 1 .2) . . 46 23 23 607 607 311 296 606 __ 1 311 296
K anneljärvi ............................ 2 1 1 42 42 — 15 27 42 19 23
Vehkalahti (Veckelaks) . . . . 2 1 -  - 26 26 14 12 26 — 18 8
14Valkeala .................................. 9 1 .— 28 28 — 7 21 28 — — 14
L u u m ä k i................................... 6 3 65 65 36 29 65 43 22
Taipalsaari ..............................
K irvu .......................................
4
2
2
1 ï
— 40
11
40
11
17
8
23
3
40
11
.... 18
5
22
6
Antrea (S:t A n d reee )............ 2 1 1 — 23 23 14 9 23 — — 11 12
K ivennapa (K ivinebb) . . . . 4 2 65 65 — 35 30 64 — 1 28 37
Käkisalm en mlk. —  K ex- 
holm s lk ................................ 2 1 30 30 14 16 .30 _ 16 14
Kurkijoki (Kronoborg) . . . . 6 3 84 84 46 38 84 — 43 41
Parikkala ................................ 4 2 61 61 3b 26 61 — - — 33 28
Jaakkim a ................................... 9 1 — 24 24 — 13 11 24 — — 14 10
Im p ila h ti.................................. 4 2 2 58 58 29 29 58 — - — 27 31
S u is ta m o ................................... 4 2 9 — 50 50 28 22 50 . . . . . 22 28
M ikkelin I. —  S :t M ichels l .2) 18 9 9 ____ 267 267 147 120 267 _ . 137 130
H einolan mlk. —  Heinola lk. ‘2 1 1 — 34 34! ----- 17 17 34 20 14
Pertunm aa .............................. 2 1 1 — ■ 25 25 17 8 25 11 14
Mikkelin mlk. —  S:t Michels 
lk ............................................... 2 1 1 47 47 - - 26 21 47 22 25
R is t i in a .....................................
H irvensalm i ............................
2
2
1
1
1
1
30
33
30 - - 
33; -
18
16
12
1 7
30
3.3
19
20
11
13
Jäppilä ..................................... 2 1 1 14 14] — 8 6 14 - 6 8
J) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspråkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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Opettajia helmik. 
1 P-
Lärare den 1 febr. 
M aîtres au 1. I I .
Oppilaita helmik. l p .  — Elever den 1 februari.
Élèves au 1er février.
.Lääni ja kunta.
T
oim
intapaikkoja. 
V
erksam
hetsställen. 
Lieux 
d* activité.
K
oko
' 
Su< 
I 
f 
D
an R
I 
SY 
D
an
i 1 
K
oko Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
1 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiliiok. 
Ârsavdeln. 
Années scol.
Län och kommun.
Départements et communes.
luku. 
— 
Hela 
antalet. 
Total.
Dm
enkiel. 
kouluissa, 
inskspråkiga 
skolor. 
s 
les 
écoles 
finnoises.
uotsink. 
kouluissa, 
’enskspråkiga 
skolor. 
s 
les 
écoles 
suédoises.
luku. 
— 
Hela 
antalet. 
Total.
J 
Tyttö] a. — 
Flickor, 
j 
F
illes.
\ 
Poikia, — 
G
ossar.
I 
G
arçons.
1
Suom
i. —
■ Finska. 
: 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
.M
uu 
kieli. 
Ö
vriga 
språk. 
Autres 
langues.
1. II.
K e rim ä k i................................ 2 i i 35 35 14 21 3 5  - - 19 16
Enonkoski ............................ 2 i i — 29 2 9 — 19 10 29 u 18
Heinävesi ............................... 2 i i — 20 20 — 12 8 20 — — 9 11
Kuopion 1. —  Kuopio 1. *) . . 10 5 5 101 101 __ 49 52 101 __ — . 50 51
Kuusjärvi ............................... 2 1 1 — 19 19 — 8 11 19 - - 11 8
Pielavesi ................................. 2 1 1 __. 28 28 — 15 13 28 -  ■ — 11 17
R autalam pi .......................... 2 1 1 _... 20 20 — 9 11 20 - - 8 12
L eppävirta ............................ 2 1 1 15 15 .. 7 8 15! — — 10 b
1 lankasalm i ....................... 2 1 1 19 19 — 10 9 19 10 9
Vaasan lääni — Vasa Iän ..
S u o m e n k ie lise t  —  F in s k s p r å ­
36 18 15 8 695 541 64 311 294 543 62 - 310 295
k ig a  —  F i n n o i s e s ...............
R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n s k ­
30 15 1 5 541 541 — 2 77  26 4 541  j 2 7 2 2 6 9
s p rå k ig a  —  S uédo ises  . . . 6 3 — 3 64 — 64 3 4 1 30 2 62 38 26
Kurikka ................................. 2 1 1 58 58 — 31 1 27 58 -  - 25 33
Sidebv — Siipvv .................. 9 1 — 1 22 22 11 I 11 - • » 13 9
Vörå —  V ö v r i ............................ 9 1 1 --- 25 25 — 14 ! 11 25 13 12
Kauhava ......................................
Pedersöre — Pietarsaaren
2 1 1 26 20 __ 10  16 26 16 10
m lk......................................... 2 1 — 1 26 — 26 15 11 — 26 15 11
Nedervetil —  Alaveteli . . . . 2 1 — 1 16 — 16 8 8 9 14 10 6
Kannus ................................... 2 1 1 46 40 — 2 4  ! 22 46 - 21 2 5
E vijärvi ................................. 2 1 1 --- 24 24 -  ■ 11 13 24 — 11 13
K o rte s jä rv i ............................ 4 9 84 84 — 40  1 4 4 84 — — 43 41
A la jä rv i ................................... 2 1 1 45 45 — 26 19 45 — 23 22
Soini ....................................... 2 1 1 ---■ 33 33: - 22  11 33 — — 16 17
K uortane .............................. 2 1 1 36 36 21 : 15 36 — — 20 16
Alavus ..................................... 9 1 1 40 4 0 — 2 3  17 40 — 20 2 0
V irrat ..................................... 9 1 1 --- 27 27 13 14 27  — — 12 15
Multia ..................................... 4 2 --- 43 4 3 — 21  22 43 — 22 21
K in n u la ................................... 9 1 1 — 54 54 — 21 33 54 — 30 24
Ouluni. —  Uleåborgs 1. x) . . 36 >)18
1
18 ___ 605 605 ___ 327 278 605 __ 315 290
Temmes ................................. 2 1 --- 33 3 3 — 24  9 33 — 18 15
Y l i - I i ....................................... 6 ‘) 3 3 ■ - 106 106 — 53 53 106 — — 59 47
Kuusamo ............................... 2 1 1 --- 19 19 __ 8 11 19 — —. 12 7
P a a v o la ................................... 2 1 1 --- 26 26 — 16 10 26 - —. 8 18
H a ap a v e si............................... 2 1 1 - 45 45 31 14 45 — .. „ 23 22
Paltam o ................................. 4 2 . - 6ft 60 27 j 33 60 — — 27 33
V u o lijo k i................................. 2 1 1 32 32 18 14 32 — 15 . 17
S ärä isn iem i............................ 2 1 1 43 4 3 22 i 21 43 — 16 2 7
Alatornio (Nedertorneå) .. 4 2 63 63 ___ 31  i 32 63 _ - 39 24
K arunki ................................. 2 1 1 22 22 — 18 4 22 — 10 12
Ylitornio (Övertorneå) . . . . 2 1 1 - - 50 50 — 26 24 50 — 25 25
Kolari ..................................... 4 2 2 83 83 — 40  4 3 83 - ... 49 34
Kuolajärvi ............................ 2 1 1 ■ - 23 23 13 10 2 3 — __ 14 9
1) Kaikki koulut suom enkielisiä.— Samtliga skolor finskspråkiga.
2) N ä is tä  1 m ies. —  A v  d essa  1 m a n lig . —  D o n t 1 h om m e.
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XVI. Maalaiskuntien supistettujen kansakoulujen alakoulut lukuvuonna 1930—1931.
Tietoja oppilaista.
XVI. Landskommunernas lägre skolor vid folkskolor med förkortad lärokurs under 
läsåret 1930—1931. Uppgifter om eleverna.
Écoles élém entaires des écoles p r im a ires  à  cours rédu its  des com m unes rurales en 1930 — 1931.
R enseign em ents su r les élèves.
1 2 1 3 4 1 5 1 6 7 1 8 ! 9 10 11
)ppilaita helmik. 1 p. — Elever tien 1 februari. — Élèves au  1er fém ur.
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråk, skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
1 
svenskspråk, 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
{Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
Années scolaires.1 
Poikia. — 
G
ossar.
1 
G
arçons.
1 
1
T
yttöjä. — 
FlickorJ 
Filles. 
1
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska.’ 
Suédois.
% M
uu 
kieli. 
Övriga 
språk. 
1 
Autres 
langues.
I. il.
Kaikki supistettujen kansakoulujen 
alakoulut—Samtliga lägre skolor 
vid folkskolor med förkortad lä­
rokurs —  Toutes les écoles élé­
mentaires des écoles primaires à 
cours ré d u its ................................... 11 825 10 912 m 6041 5 784 10 903 903 19 «499 5 32 fi
Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
F in n o ises ......................................... 10 912 10 9 12 5 5 6 5 5  3 47 1 0  887 6 49 6  05 2 4 8 60
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
913
«93
9 13 437 16
524
897 447 4 6 6
Uudenmaan 1. — Nylands 1............. 521 172 37fi 317 109 3«9 324
Suomenkieliset — Finskspräkiga  — 
F in n o ise s ......................................... 521 521 27 8 2 43 517 4 28 3 238
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
S uédo ises .......................................... 172 172 98 74 7 165 86 86
Ingå — In k o o ..................................... 5 5 2 3 — 5 5 —
Karis — K a r j a ................................... 15 15 U 4 — 15 — 6 9
K arjalohja (Karislojoj ................... 8 8 1 7 8 — _... 6 2
Sam m atti ............................................ 9 9 2 7 9 — 4 0
Pojo — P o h ja ..................................... 13 7 6 2 6 3 10 — 6 7
Suomenk. — F insksp r........................... 7 7 — 4 3 3 4 — 9 5
Ruotsink. —  Svenskspr........................ 6 — 6 3 3 — 6 — 4
Tenala — T e n h o la ............................ 23 — 23 9 14 2 21 — 13 10
Brom arv .............................................. 18 — 18 9 9 2 16 . .. 9 9
Esbo — Espoo ................................... 22 11 11 14 8 11 11 — 14 8
Suomenk. —  F insksp r........................... n 11 — 5 6 n — 8 3
Ruotsink. — Svenskspr........................ u n 0 o — n 6 5
K vrkslä tt — K irk k o n u m m i........... 0 — 5 3 2 — 5 — 1 4
Sjundeå — S iu n tio ............................ 9 9 — 0 4. 9 — 6 3
Lohja — L o jo ..................................... 34 30 4 21 13 30 4 — 18 16
Suomenk. —  F insksp r........................... 30 30 17 ] 3 30 — — 18 12
Ruotsink. — Svenskspr........................ 4 — 4 4 — — -i — — 4
Pusula .................................................. 10 10 .... 9 1 10 — 5 5
V ihti ..................................................... 23 23 U 12 23 — 10 13
Pvhäjärvi ............................................ 37 37 — 24 13 37 21 16
Helsinge — Helsingin m lk............... 14 10 4 8 6 10 4 — 8 6
Suomenk. — F inskspr........................... 10 10 5 5 10 - 5 O
Ruotsink. — Svenskspr........................ 4 - - 4 3 1 4 3 1
N urm ijärvi .......................................... 19 19 9 10 19 — — 11 8
Hyvinkään k:la — Hvvinge k p ... 8 7 1 3 5 7 1 1 7
Suomenk. — F insksp r...........................
Ruotsink. —  Svenskspr........................
7
1
7
1
3 4
1
7
1
I c>
i
M ä n ts ä lä .............................................. 40 46 — 19 27 46 -  - -  - 23 23
8 6 1930—
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Jppilaita îelmik. 1 p. — Elever den 1 febru iri. — Élères au Jer ferrie
Lääni ja kunta.
Suon 
I 
fii
D
ans
R
uot
I 
SV(
D
ans
Suku
K
Se
suoli.
on.
ze.
M
Lang
äidinkieli
odersmå 
ue maternelle.
Vuosil
Arsavt
Années
uokka.
elning.
colaires.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total.
îenkiel. 
kouluissa, 
nskspråk. 
skolor.
les 
écoles 
finnoises.
sinkiel. 
kouluissa, 
m
skspråk. 
skolor.
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
f. Tyttöjä. — 
Flickor. 
I 
Filles.
Suom
i. — 
Finska.
Finnois.
i R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
t>Muu 
kieli.
, 
Övriga 
språk, 
i 
Autres 
langues.
I. II.
Sibbo —  Sipoo ..................................... 23 17 6 13 10 17 G 7 16
Suomenk. — Finskspr........................ 17 17 —. 9 8 i 7 ■—■ 7 10
Ruotsink. — Svenskspr...................... 6 — 6 4 2 — 6 — 6
Pornainen —  B o r g n ä s ....................... 16 16 9 7 16 — 8 8
T u u s u la ................................................... 8 8 — 5 3 8 — — 6 2
Keravan k:la —  Kervo kp ............... » 9 . .—. 6 3 9 — . ._ 7 2
Borgå lk. —  Porvoon m lk ................ 83 43 40 47 36 45 38 — 42 41
Suomenk. — Finskspr........................ 43 43 — 27 16 43 - . . . . 25 18
Ruotsink. — Svenskspr...................... 40 — 40 20 20 2 38 17 23
Askola ..................................................... 7 7 — 4 3 7 ■ — — 7 —
Pernå —  P e r n a ja ................................ 35 12 23 21 14 13 22 21 14
Suomenk. — Finskspr........................ 12 12 — 6 6 12 — .. _ 6 6
Ruotsink. — Svenskspr...................... 23 — 23 15 8 1 22 15 8
Mörskom —  M vrskvlä ..................... 36 19 11 17 13 19 11 13 17
Suomenk. — Finskspr........................ 19 19 — 11 8 19 — 6 13
Ruotsink. — Svenskspr...................... 11 i l 6 5 — 11 7 4
Artjärvi (A r ts jö ) ................................ 10 10 — 7 3 10 8 2
Lappträsk................................................ 15 15 - - 8 7 15 6 9
Elim äki ................................................... 20 20 14 6 20 13 7
Ani ala ..................................................... 20 20 7 13 20 11 9
Iitti .......................................................... 25 25 13 12 25 12 13
Jaala ....................................................... 36 36 21 15 36 20 16
O rim a ttila .............................................. 38 38 - 17 21 38 - - 21 17
Turun-Porin lääni —  Åbo-Björne-
borgs Iä n ............................................ 1483 1 343 140 762 721 1 343 140 771 712
Suomenkielistä —  Finskspråkiga —
F in n o ise s ............................................ 1 343 1 3 4 3 — 691 6-52 1 342 1 707 636
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
Suédo ises ............................................ 140 — 140 71 69 1 139 — 64 76
Taivassalo (Töfsala) ......................... » ' 9 — 4 5 9 6 3
Iniö .......................................................... 14 — 14 5 9 — 14 4 10
K u s t a v i ................................................... 18 18 .—. 9 9 18 — 11 7
Uusikirkko (Nvkvrko) ..................... 23 23 13 10 23 — 9 14
Uudenkaup. mlk. —  N vstad s lk. 22 22 — 9 13 22 — 9 13
Laitila ..................................................... 60 60 —. 31 29 60 — - — 37 • 23
M ynämäki (V ir m o ) ............................ 13 13 — 6 7 13 — 9 4
R vm ättvlä  ( R im ito ) ......................... 8 8 - 5 3 8 — 2 6
Nagu —  N auvo ................................... 5 5 —. 3 2 5 __ — - 4 1
Korpo ....................................... ............. 43 — 43 22 21 — 43 — 26 17
Houtskär —  H o u tsk a r i..................... 41 — 41 22 19 1 40 —. 18 23
Kaarina (S:t Karins) ....................... 8 — 8 4 4 — 8 — 8
K a k sk er ta .............................................. 21 21 — 14 7 21 — 13 8
Paimio (P e m a r ) ................................... 17 17 10 7 17 — — 8 9
Karuna ................................................... 7 7 — 5 2 7 — 7 —
Pargas —  Parainen ............................ 27 14 13 17 10 14 13 — 10 17
Suomenk. — Finskspr......................... 14 ' 14 — 12 2 14 . . _ .. _ 5 9
R uotsink. — S v e n sk sp r ...................... 13 — 13 5 8 — 13 5 8
Perniö (Bjernä) .................................. 12 12 5 7 12 — 6 6
Särkisalo —  F in b v .............................. 21 — 21 13 8 — 21 U 10
K is k o ....................................................... 35 35 —. 20 15 35 — 22 13
Suomusjärvi .......................................... 32 32 — 15 17 32 20 12
K iik a la ..................................................... 24 24 — 14 10 24 10 14
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Cjppilaita lelmik. 1 p. — Elever den 1 februari. -—  Élèves a u  le r février.
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem ents et com m unes.
Koko 
luku. 
i 
Hela 
antalet.
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråk, skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue maternelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
A nnées  scolaires.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli, 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
X. il.
H a lik k o ................................... 29 29 13 16 29 11 18
Angelniemi ................................ 32 32 — 18 14 31 1 __ 15 17
I 1 s k e l a ..................................... 13 13 6 7 13 5 8
M u u rla .............................................. 19 10 5 5 10 __ 3 7
Pertteli (S:t B e r ti ls ) ...................... ' . 32 32 14 18 32 _ . __ 12 20
K u u s jo k i......................................... 19 19 __ 8 U 19 __ 12 7
Ulvila (Ulfsbv) ................................. 19 19 — 9 10 19 _ . U 8
Porin mlk. — Björneborgs lk. . . . 30 30 — 12 18 30 __ 16 14
Kullaa ..................................... 41 41 __ 17 24 41 __ . __ 29 12
Noorm arkku (N o rrm ark )............... 20 20 13 7 20 13 7
Merikarvia (Sastmola) .................... 23 23 __ 12 U 23 _.. 13 10
S iik a in e n ............................... 15 15 — 4 U 15 __ 15
I tu r a .......................................  . 23 23 __ 12 11 23 13 10
11 onkilahti ............................  . 10 10 _.. 8 2 10 6 4
E urajoki (E uraåm inne)................... 5 5 2 3 5 __ 1 4
L a p p i .....................................  . . 15 15 7 8 15 __ _.... 5 10
Jlinnerjoki .......................... 13 13 __ 5 8 13 __ _ . 6 7
Ik a a lin e n .............................................. 22 22 11 11 22 __ 12 10
Jä m ijä rv i............................................. 12 12 5 7 12 __ 6 6
P a rk a n o ................................................ 102 102 50 52 102 __ __ . 45 57
K ih n iö ....................................... 15 15 _ . 7 8 15 __ 9 6
Häm eenkyrö (Tavastkvro) ........... U 11 2 9 11 __ _ , 5 6
V ilja k k a la ............................ 8 8 5 3 8 .. 7 1
K arkku ................................. 10 10 7 3 10 6 4
S u o n ie m i............................... 9 9 _ .. 6 3 9 5 4
M ouhijärvi ......................................... 25 25 . 13 12 25 15 10
Suodenn iem i..................................... 15 15 . , 8 7 15 6 9
L a v ia .................................................... 21 21 15 6 21 8 13
Tvrvää .................................................. 1 » 16 _ . 9 7 16 9 7
R i ik k a .................................................. 12 12 __ 9 3 12 7 5
H uittinen  ( I lv i t t i s ) .......................... 7 7 5 2 7 4 3
P u n k a la id u n ........................ 28 28 __ 13 15 28 13 15Loimaa ................................................ 20 20 __ 11 9 20 15 5
Mellilä .................................................. 33 33 __ 12 21 33 15 18
O r ip ä ä .................................................. 29 29 ___ 12 17 29 13 16Kokem äki (Kumo) .......................... 54 54 __ 34 20 54 27 27
H arjava lta  ......................................... 42 42 __ 21 21 42 22 20
Köyliö (K ju lo ) ................................... 14 14 __ 7 7 14 6 8
S ä k y lä .............................................. 13 13 __ 9 4 13 7 6
M arttila (S:t M a r te n s ) .................... 16 16 _ 9 7 16 4 12K o s k i ..................................... 9 9 — 6 3 9 7 2K a rin a in e n ................................... 34 34 __ 18 16 34 . .. 21 13
Lieto (Lundo) .................... 22 22 — 13 9 22 _ __ . .. 12 10
1’ö y ty ä ................................... 7 7 __ 6 1 7 4 3
A u ra ....................................... 7 7 _ 6 1 7 4 3
Raisio (R e s o ) ...................... 30 30 __ U 19 30 16 14
Nousiainen .......................... 31 31 — 11 20 31 — 13 18
A hvenanm aan m aakunta  — Land­
skapet Åland U ........................ 242 242 123 119 1 ‘241 109 133S u n d ....................................... U — 11 8 3 __ 11 7 4\ årdö ................................... 25 — 25 17 8 25 13 12S a l tv ik ................................. 5 — 5 2 3 _.. . 5 — r : 5
K aik k i k o u lu t ru o ts in k ie lis iä . —  S am tliga  sk o lor  sv en sk sp råk iga .
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0 ppilaita helmik. 1 3. —  E lever dcn 1 februari. — Élèves a u  I t r février.
Lääni ja  kunta.
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Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
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Modersmål. 
L angue maternelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
A nnées scolaires.
Län och kommun.
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Koko 
luku. 
FTela 
antalet. 
Total.
lenkiel. 
kouluissa, 
nskspräk. 
skolor. 
les 
écoles 
finnoises.
sinkiel. 
kouluissa, 
m
skspråk. 
skolor.
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
I 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
..M
uu 
kieli. 
Övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I. l i .
F in s trö m .............................................. 7 7 3 4 7 4 3
E c k e rö .................................................. 14 — 14 4 10 14 6 S
Ham m arland ..................................... 8 8 9 6 8 — 4 4
Lem land .............................................. 38 — 38 16 22 - 38 — 18 20
J o m a la .................................................. 23 — 23 11 12 23 — 11 12
Föglö .................................................... 60 60 30 30 i 59 — 24 36
Kumlinge ............................................ 13 — 13 7 6 — 13 — 4 9
B rä n d ö .................................................. 38 — 38 23 15 — 38 --- 18 20
Häm een 1. — Tavastehus 1 .x) . . . . 1 036 1036 __ 564 472 1 036 __ _ 543 493
R u o v e s i................................................ 39 39 25 14 39 — 99 17
K uru .................................................... 8 8 1 7 8 2 6
Teisko .................................................. 14 14 8 6 14 --- . _ 7 7
O riv e s i.................................................. 43 43 22 21 43 --- - 25 18
Juupajoki ............................................ 9 9 6 3 fl ---■ 3 6
Etelä-Pirkkala (Söder-Birkala) . .. 10 10 _... 5 5 10 --- 0 0
Y lö jä rv i.......................... -.................... 13 13 5 8 13 --- 7 6
Vesilahti .............................................. 12 12 9 3 12 . ._ 8 4
Tottijärvi ........................................... 11 11 9 2 11 - _ 7 4
Lem päälä ........................................... 32 32 --- 20 12 32 13 19
K a n g asa la ............................................ 30 30 14 16 30 13 17
T am m ela ............................................. 41 41 ---- 20 21 41 . _ 25 16
Forssan k:la — Forssa k p ............... 37 37 --- 27 10 37 17 20
Jokioinen ........................................... 15 15 --- 10 0 15 7 8
Humppila ............................................ 17 17 ---■ fl 8 17 9 8
Urjala .................................................. 41 41 --- 21 20 41 23 18
Koi järv i .............................................. 25 25 --- 10 15 25 14 11
Akaa .................................................... 9 9 --- 5 4 9 2 7
Som ero .................................................. 60 60 27 33 60 27 33
Somerniemi (Sommamäs) ............. 4 4 — 2 2 4 — 3 1
Kalvola ................................................ 70 70 --- 37 33 70 37 33
S ääk sm äk i........................................... 11 11 8 3 11 3 8
Hauho .................................................. 10 10 --- 5 5 10 — 6 4
H attula ................................................ 24 24 14 10 24 11 13
T v rv ä n tö .............................................. 7 7 4 3 7 4 3
Häm eenlinnan mlk.- Tavastehus lk. 12 12 4 8 12 .. _ 6 6
Ja n a k k a la ........................................... 12 12 4 8 12 — 9 10
L o p p i .................................................... 14 14 10 4 14 --- — 6 8
Hausjärvi ............................................ 23 23 13 10 23 17 6
Jäm sä .................................................. 24 24 11 13 24 --- 12 12
Koskcnpää ......................................... 21 21 12 9 21 — 21 —
K o rp ila h ti ............................................ 27 27 15 12 27 16 11
Kuorevesi ............................................ 12 12 --- 7 5 12 --- 6 6
Luopioinen ......................................... 15 15 --- 7 8 15 --- 9 6
K uhm alahti ....................................... 20 20 - -- 10 10 20 - - 9 11
K u h m o in en ......................................... 16 16 __ 7 fl 16 --- 12 4
K ä rk ö lä ................................................ 17 17 _ _ 12 5 17 --- 9 8
H o llo la .................................................. 11 11 6 5 11 --- 6 0
Nastola................................................... 85 85 46 39 85 --- . ._ 45 40
Asikkala .............................................. 30 30 --- 16 14 30 --- 14 16
Padasjoki ............................................ 69 69 ---- 42 27 69 --- 37 32
L a m m i.................................................. 12 12 - - 3 9 12 --- 7 5
K o s k i.................................................... 24 24 --- 16 8 24 — — 9 15
') K aik ki k ou lu t su o m en k ie lis iä . —  S am tliga  skolor fin sk sp råk iga .
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D
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L angue  m aternelle.
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Årsavdelning.
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G
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Flickor. 
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F
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F
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Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
....... 
. 
i
Muu 
kieli. 
Övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I. H.
Viipurin 1. — Viborgs 1..................... 1131 1 120 11 547 584 1 118 10 S 641 490
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
F in n o ises ......................................... 1 12(1 11 2 0 — 542 578 1117 -- 3 638 482
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig
— Suédoise ..................................... 11 — I l 5 6 1 10 — 3 8
Viipurin mlk. — Viborgs lk ............. 53 53 29 24 53 40 13
Vahviala .............................................. 12 12 6 6 12 — 4 8
Koivisto (Björkö) ............................ 11 11 6 o 11 — 5 6
Johannes (S:t Jo h a n n e s ) ............... 11 11 _... 4 7 11 - - 0 6
K anneljärvi ....................................... 8 8 - - 2 6 8 — 5 3
K u o lem a jä rv i..................................... 13 13 8 5 13 — - 8 0
Pyhtää  — Pv ttis  .............................. 20 2U — - 7 13 20 - - 11 9
H a a p a sa a r i ......................................... 7 7 5 2 7 3 4
Vehkalahti (Veekelaks) .................. 28 28 14 14 28 21 7
Miehikkälä ......................................... 27 27 12 15 27 14 13
Säkkijärvi ........................................... 30 30 19 11 30 14 16
S ippo la .................................................. 24 24 13 11 24 12 12
Valkeala .............................................. 28 28 17 11 28 17 11
Luumäki .............................................. 12 12 8 4 12 7 5
Lappee (Lapvesi ) ............................... 18 18 7 11 18 13 5
Taipalsaari ......................................... 52 52 29 23 52 30 22
R uokolahti ......................................... 20 20 11 9 20 15 5
R autjärvi ........................................... 34 34 16 18 34 18 16
K irv u .................................................... 18 18 9 9 18 8 10
A ntrea (S:t Andrea;) ...................... 76 76 35 41 76 37 .39
M u o la .................................................... 47 47 21 26 47 29 18
Ävräpää .............................................. 29 29 17 12 29 16 13
K v v rö lä ................................................ 3 3 . . . 3 3 . 3 —
Heinjoki .............................................. 7 7 4 3 6 ..... 5 9
Kivennapa (K iv in eb b )................... 15 15 — 7 8 15 10 O
Terijoki ................................................ 7 7 5 2 7 .._ — 1 6
V a lk jä rv i.............................................. 7 7 — o 2 7 — 7 —
Pyhäjärvi ............................................ 17 17 _.... 6 11 17 — 11 6
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk. 10 10 — 1 9 10 — 4 6
Kurkijoki (K ronoborg )................... 51 40 11 17 .34 41 10 — 24 27
Suomenk. — Finskspr....................... 40 40 12 28 40 — • -  - 21 19
Ruotsink. — Svenskspr. . ................ 11 — 11 5 6 I 10 — 3 8
P a rik k a la .............................................. 11 11 6 O 11 — 6 5
S a a r i ...................................................... 29 29 16 . 13 29 — 13 16
J a a k k im a .............................................. 19 10 — 5 5 10 — — 5 5
Sortavalan mlk. — Sordavala lk. 77 77 — 36 41 75 — o 45 32
S o a n la h ti .............................................. 25 25 13 12 25 — 11 14
Suistamo .............................................. 32 32 10 22 32 15 17
S a lm i .................................................... 110 110 — 51 59 110 — — 52 58
Suo j ä r v i ................................................ 126 126 64 62 126 — — 86 40
Korpiseikä ......................................... 16 16 — 6 10 16 — — 11 5
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1. 9  . . . . 580 580 305 275 580 _  .. 322 258
Heinolan mlk. —  Heinola lk .......... 21 21 14 7 21 — _ . . . 12 9
Svsmä .......................................................... 4 4 1 3 4 9 2
Hartola (Gustav A d o lfs ) ............... 21 21 9 12 21 — 12 9
Luhanka .............................................. 10 10 3 7 10 3 7
Jou tsa  .................................................. 18 18 10 8 18 —- 10 8
9  Kaikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
K m s a n o p e t u s t ü m t o  —  F o l k s k o U t a t i s t i k  1 9 3 0 — 3 1 . 12
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m
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Flickor. 
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F
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R
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M
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övriga 
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Autres 
langues.
II .
L eivonm äki......................................... 5 5 3 ■> 5 -  i 4
M ä n ty h a rju ............. : .......................... 9 9 2 7 9 __ —  5 4
Pertunm aa ......................................... 27 27 _... 18 9 27 __ —  17 1 0
A nttola ................................................ 22 22 — 9 13 22 __ 10 12
K angasn iem i....................................... 24 • 24 .— 15 9 24 — 15 9
R is tn n a ................................................ 13 13 __ 4 9 13 __ — 6 7
Hirvensalmi ....................................... 7 7 __ 4 3 7 — 5 2
Ju v a  (Jockas) ................................... 38 38 .. _ 20 18 38 __ — 20 18
P ie k sä m ä k i......................................... 59 59 — 32 27 59 __ — ' 29 30
V ir ta sa lm i............................................ 15 15 — 10 5 15 . _. -  U 4
H a u k iv u o ri ......................................... 15 15 —. 7 8 15 __ — 1 1 4
Joroinen .............................................. 20 20 13 7 20 __ — 20
Puum ala .............................................. 9 9 5 4 9 __ — 3 6
R a n ta sa lm i......................................... 14 14 __ 9 5 14 -  6 8
S u lk a v a ................................................ 32 32 — 18 14 32 . — 16 16
S ä ä m in k i.............................................. 110 110 . - 53 57 110 - — 58 52
K e rim ä k i.............................................. 20 20 10 10 20 __ ■- U 9
P u n k a h a rju ......................................... 10 10 6 4 10 _ . — 4 6
E n o n k o sk i........................................... U 11 5 6 11 -, _ — 3 8
Heinävesi ........................................... 40 40 25 2 1 46 — 32 14
Kuopion 1. Kuopio 1. x) ............. 1 594 1594 783 811 1594 920 674
Pielisjärvi ........................................... 50 50 27 23 50 - _ - 30 20
Juuka .................................................. 19 19 _. . 6 13 19 __ — 9 10
Nurmes ................................................ 158 158 70 88 158 — 78 80
R a u ta v a a ra ......................................... 17 17 14 3 17 _ . — 9 8
Eno ...................................................... 13 13 .. 6 7 13 — 8 5
T o h m ajä rv i......................................... 22 22 6 16 22 __ -  16 6
V ä r ts i lä ................................................ 7 7 -  • 4 3 7 . - —  5 2
I lo m a n ts i .............................................. 15 15 9 6 15 __ —  U 4
Liperi (L ib e lits ) ................................. 47 47 21 26 47 __ —  25 22
K uusjärvi ............................................ 15 15 7 8 15 __ — 14 1
Kitee .................................................. 34 34 __ 18 16 34 __ — 20 14
R ä äk k v lä .............................................. 7 7 3 4 7 — 7
K e sä la h ti.............................................. 23 23 15 8 23 _. — 12 U
Sonkajärvi ......................................... 79 79 43 36 79 - - — 44 35
V ie rem ä ................................................ 111 111 — 55 56 111 __ — 75 36
L a p in la h ti ............................................ 42 42 22 20 42 __ — 20 22
Kiuruvesi ............................................ 0 6 __ 2 4 6 __ —  3 3
N i ls iä .................................................... 15 15 ..._ 7 8 15 _ _ — 8 7
M u u ru v esi............................................ 30 30 __ 11 19 30 __ -  21 9
P ie lav esi.............................................. 101 101 __ 57 44 101 __ - -  54 47
K e ite le .................................................. 43 43 __ 15 28 43 _ . — 17 26
T u u sn iem i.......................................... 17 17 — 9 8 17 __ — 8 9
Kuopion mlk. — Kuopio Ik............ 195 195 — 99 96 195 _ . - -  103 92
Siilinjärvi ......................................... 74 74 33 41 74 ___ — 44 30
K arttu la  ............................................ 58 58 28 30 58 — 40 18
T e rv o .................................................. 34 34 __ 20 14 34 . -  19 15
M aaninka ......................................... 12 12 __ 6 6 12 _ . — 5 7
R a u ta lam p i....................................... 111 U I . 50 61 U I __ — 72 39
K o n n ev esi......................................... 39 39 18 21 39 __ -  22 17
V e sa n to .............................................. 18 18 — 9 9 18 —. -  10 8
1) K a ik k i k o u lu t su o m en k ie lis iä . —  S a m tlig a  sk o lor fin sk sp råk iga .
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Départements et communes.
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suédoises.
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R
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uu 
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Ö
vriga 
språk. 
Autres 
langues.
L i l .
Leppävirta ..................................... 21 21 6 15 21 16 5
Varkauden k:la —  Varkaus kp. . . 23 23 10 13 23 17 6
Suonenjoki ......................................... 38 38 — 15 23 38 __ 21 17
H an k asa lm i..................................... 100 100 — 62 38 100 — 57 43
Vaasan lääni —  Vasa Iän ............. 2 346 1998 m 1206 1 140 2 003 m 1259 1087
Suom enkieliset —  Finskspråkiga  
—  Finnoises ................................... 1998 1 998 1 027 971 1 9 9 7 i 1 0 7 4 924
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  
—  Suédoises ..................................... 348 348 179 169 6 342 185 163
Peräseinäjoki ..................................... 26 26 — 14 12 26 __ 13 13
Kauhajoki ........................................... 111 111 — . 57 54 111 60 51
K u rik k a ................................................ 18 18 — 8 10 18 11 7
Ilmajoki .............................................. 25 25 — 13 12 25 14 11
S e in ä jo k i.............................................. 13 13 — 6 7 13 8 5
Lappfjärd — Lap v äärtti ............... 2 2 — 2 2 — 1 1
T jö c k .................................................... 5 4 1 2 3 4 1 2 3
Suomenk. — F inskspr........................... 4 4 1 3 4 __ 2 2
Ruotsink. —  Svenskspr........................ 1 — i i __ __ i __ 1
Sideby — Siipvv ............................... 46 46 25 21 46 __ __ 17 29
Isojoki (Stora) ................................... 20 20 — 13 7 20 — __ 13 7
Karijoki (Bötom) ............................ 54 44 10 34 20 44 10 36 18
Suomenk. —  F inskspr........................... 44 44 — 29 15 44 — . 30 14
Ruotsink. • -  Svenskspr........................ 1 0 — 1 0 5 5 1 0 6 4
Närpes — N ä rp iö ................................... 23 14 9 13 10 14 9 — 14 9
Suomenk. - — F insksp r........................... 14 14 .— 8 6 14 — __ 8 6
Ruotsink. Svenskspr........................ 9 — 0 5 4 — 9 6 3
Teuva (Ö sterm ark )'.............................. 27 27 — 13 14 27 — 20 7
K o rs n ä s ....................................................... 27 — 27 14 13 — 27 13 14
Övermark — Ylimarkku .................. 49 6 43 21 28 6 43 27 22
Suomenk. - - F in sksp r........................... 6 6 — 3 3 5 i -  _ 4 »>
Ruotsink. — Hvenskspr........................ 43 — 43 18 25 1 42 __ 23 2 0
Malaks — M a a la h ti .............................. 27 5 22 20 7 5 22 __ 19 8
Suomenk. — F insksp r........................... 5 5 — 3 2 5 — __ 3 2
Ruotsink. — Svenskspr........................ 22 — 2 2 17 5 — 2 2 16 6
Petalaks — Petolahti ......................... 9 — . 9 6 3 __ 9 .. _ 4 5
Solv — Sulva ..................................... ' 7 __ 7 5 2 __ 7 __ 4 3
Pörtom  — P ir t t ik y lä ........................ 38 12 26 23 15 12 26 22 16
Suomenk. — F in sk sp r........................... 12 1 2 — 7 5 1 2 .— . . . 6 6
Ruotsink. — Svenskspr........................ 26 — 26 16 10 — 26 16 1 0
Korsholm — M u s ta sa a ri .................... 8 8 __ _ __ 8 8 __ 4 4
Kvevlaks — K oivulahti .................... 26 — 26 U 15 — 26 15 11
R eplot — Raippaluoto .................... 18 — 18 12 6 — 18 6 12
Laihia ....................................... .......... 85 85 .— 52 33 85 __ 43 42
V ähäkvrö (Lillkvro) ........................ 8 5 3 2 6 5 3 3 5
Suomenk. — F insksp r........................... 5 . 5 .— i 4 5 —. __ 3 2
R uotsink. Svenskspr........................ 3 __ 3 l 2 __ 3 __ 3
Isokyrö (Storkvro) .............................. 32 32 — 23 9 3-2 __ __ 16 16
Ylistaro ................................................ 67 67 — 37 30 67 — • — 32 35
Vörå — V ö v ri ........................................... 37 12 25 20 17 13 24 21 16
Suomenk. — F insksp r........................... 12 1 2 — 9 3 12 — __ 7 5
Ruotsink. — Svenskspr........................ 25 — 25 11 34 1 24 __ 14 1 1
Oravais —  Oravainen ...................... 8 __ 8 4 4 - 8 __ 5 3
Maksmo —  Maksamaa ................... 13 — 13 5 8 — 13 7 6
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I. 1T.
A lahärm ä .................................................. 13 43 24 19 43 26 17
K a u h a v a ..................................................... «9 69 24 45 69 . - 37 32
Purm o .......................................................... 62 - - 62 31 31 4 58 .30 .32
Esse — A h tä v ä  ...................................... 17 — 17 6 1 1 — 17 1 1 6
Veteli (Tetil) ..................................... 44 44 19 25 44 - ■ 24 2 0
P e r h o .................................................... 18 18 9 9 18 -  - 7 1 1
H a i s u a .......................................................... 34 34 -  . 18 16 .34 - - 2 0 14
K a r leb v  — Kaari elä ........................ 10 — 1 0 5 5 — 1 0 3 Y
Nedervetil — A la v e tc li ................... 14 •2 1 2 7 7 2 1 2 7 i
Suomenk. - - Finskspr.......................... 2 O — 1 i 2 -  - i 1
Ruotsink. - Svenskspr....................... 1 2 --- 12 6 6 _... 12 — « fi
Kälviä .................................................. 30 30 16 14 30 — - •- 14 16
Tilava .................................................. 14 14 _ .. 3 1 1 14 - - 10 4
Lohtaja ................................................ 22 2 2 7 15 o o - - 17 5
H im a n k a .............................................. 17 17 10 7 17 6 11
Kannus ................................................ 12 1 2 9 3 12 8 4
T oholam pi........................................... 30 30 1 2 18 30 15 15
L e s tijä rv i ............................................. 19 19 8 11 19 11 8
K o rte s jä rv i......................................... 42 42 — 26 16 42 23 19
Alajärvi ................................................ 135 135 83 52 135 -  ■ 65 70
S o in i...................................................... 66 66 __ 31 35 66 30 36
Lehtimäki ........................................... 61 61 • - 25 36 61 . 28 33
K u o rta n e .............................................. 48 48 __ 28 20 48 22 26'
A la v u s .................................................. 432 132 - . 69 63 132 - 63 69
V ir r a t .................................................... 85 85 — . 43 42 85 . . 40 45
Atsäri .................................................. 23 23 ._ 6 17 23 15 8
Laukaa ................................................ 80 80 _ . 33 47 80 - - 49 31
Ä än ek o sk i............................................ 18 18 15 3 18 12 6
U u ra in e n .............................................. 21 21 - - 6 15 21 21
P e tä jä v e s i............................................ 29 29 18 11 29 20 9
.Jvväskvlän mlk. — Jvväskvlä lk. 18 18 8 10 18 — 14 4
T o iv a k k a .............................................. 6 6 - _ o 4 6 - - 3 3
Keuru .................................................. 24 24 —. 11 13 24 11 13
Pihlajavesi ......................................... 43 43 — 16 27 43 — 20 2.3
Multia .................................................. 20 20 - . 11 9 20 - - 10 10
Saarijärvi ............................................ 13 13 9 4 13 — 5 8
Pylkönm äki ....................................... 34 34 21 13 .34 - . — 00 12
K in n u la ................................................ 15 15 7 8 15 _. . 9 6
Pihtipudas ......................................... 24 24 -  - 11 13 24 — 1.3 11
V iita sa a r i............................................. 125 125 66 59 125 - - — 68 Ol
Oulun 1. —  U le â b o rg s  1 .x) ................ 2 720 2 720 1 375 1 345 2 704 l f i 1 565 1 155
L im in k a ........................................................... 68 68 .39 29 68 — — 54 14
Tyrnävä ........................................................ 10 10 6 4 10 — 8 0
T em m es ........................................................... 17 17 _ 12 o 17 12 5
Lumijoki ........................................................ 22 22 9 13 09 — 14 8
Oulujoki .............................................. 18 18 ___ 9 9 18 _. _ —  - 9 9
Muhos .................................................. 37 37 -__ 18 19 .37 -  . „  - 20 17
U tajärv i ........................................................ 21 21 14 7 21 — 6 15
Ylikiiminki ................................................... 40 40 __ 18 22 40 17 23
1 lankipudas ....................................... 5 5 3 2 5 — - ■■ 3 0
Tl (Ijo ) .................................................. 20 20 — 12 8 20 — 9 l î
1) K aik k i k o u lu t su o m e n k ie lis iä .'— S a m tlig a  skolor fin sk sp råk iga .
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i. 11.
K u iv an iem i......................................... 14 14 8 6 14 9 5
R anua .................................................. 32 32 - - 16 16 32 - - — 23 9
T aiv a lk o sk i......................................... 71 71 34 37 71 — 45 26
K u u sam o .............................................. 215 215 .110 105 215 . 122 93
Posio .................................................... 96 96 — 40 56 96 66 30
K alajoki .............................................. 61 61 — 29 32 61 — 45 16
R autio .................................................. 7 7 — 6 1 7 — 3 4
Sievi ...................................................... 53 53 — 27 26 53 30 23
P v h ä jo k i .............................................. 76 76 — 39 37 76 36 40
M e rijä rv i.............................................. 10 10 — 6 4 10 6 4
Oulainen .............................................. 24 24 — 14 10 24 _ _ 13 11
P attijok i .............................................. 52 52 — 29 23 52 25 27
S a lo inen ................................................ 32 32 18 14 32 _. . 16 16
Vihanti ................................................ 49 49 — 24 25 49 — 24 25
Siikajoki .............................................. 23 23 8 15 23 — 12 11
P a a v o la ................................................ 23 23 8 15 23 14 9
R antsila .............................................. 31 31 18 13 31 15 16
H aapajärvi ......................................... 22 22 — - 8 14 22 — 13 ! 9
Pyhäjärvi ............................................ 14 14 • — 9 5 14 — — - 10 ; 4
Kärsäm äki ......................................... 32 32 .... 21 11 32 — — 22 10
H a a p a v e s i........................................... 58 58 29 29 58 — — 34 24
Nivala .................................................. 39 39 15 24 39 — — 28 ; 11
P iip p o la ................................................ 32 32 15 17 32 — — 20 12
P yhän tä  .............................................. 16 16 12 4 16 — 8 8
P u lk k ila ................................................ 36 36 17 19 36 — 25 11
K e s ti lä .................................................. 26 26 14 12 26 — 17 9
Paltam o .............................................. 29 29 16 13 29 — • 17 12
S ärä isn iem i......................................... 29 29 25 4 29 — 14 15
H v rv n sa lm i......................................... 50 50 25 25 50 — 29 21
R is tijä rv i.............................................. 16 16 6 10 16 — — 13 3
Suom ussalm i....................................... 238 238 116 122 238 — 138 100
Sotkamo .............................................. 60 60 29 31 60 29 31
K uhm oniem i....................................... 186 186 98 88 186 100 86
Kemin mlk. — Kemi lk ................... 26 26 - - 12 14 26 7 19
S im o ....................................................... 27 27 — 15 12 27 — 20 7
Alatornio (Nedertorneä) ............... 17 17 — 7 10 17 — 14 3
Ylitornio (Ö v e rto rn cä ).................... 13 13 — 6 7 13 — 8 5
T urto la  ................................................ 5 5 — 1 4 5 — — 1 4
Kolari .................................................. 24 24 — 12 12 24 9 15
Rovaniem i . ' . ..................................... 167 167 81 86 167 92 75
K e m ijä rv i ............................................ 37 37 — 21 16 37 22 15
K uolajärvi ......................................... 51 51 27 24 51 30 21
M uonio .................................................. 3 3 — 2 1 3 — _ — 3
E n o n te k iö ............................................ 14 14 — 5 9 14 — 7 7
K ittilä  .................................................. 76 76 37 39 76 — ... 42 34
S o d a n k y lä ............................................ 105 105 — 54 51 105 — — 51 54
Pelkosenniem i..................................... 20 20 6 14 20 — .. 11 9
Savukoski ............................................ 36 36 16 20 36 — — 22 14
I n a r i ...................................................... 52 52 — 23 29 37 — 15 30 22
Petsam o ..................>................................ 37 37 21 16 36 — 1 26 11
94 19 3 0 —
XYII. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuonna 1930—1931. Tietoja oppilaista kunnittain.
XVII. Landskommunernas högre folkskolor under läsåret 1930—1931. Uppgifter om eleverna
kommunvis.
Écoles 'prim aires su périeu res des com m unes rurales (an n ée scolaire 1930 — 1 9 3 1 ) . R enseignem ents  
d éta illé s  su r les élèves.
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Poikia. — 
G
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G
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T
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FItckorJ 
Filles. 
j
Kaikki maaseudun yläkan­
sakoulut — Landsbygdens 
samtliga högre folkskolor
— Toutes les écoles pri­
maires supérieures des 
communes rurales............. 219 583 201 769 17 814 111 793 107 790 201708 17 703 172 66 743 57 700 48 573 46 567 22 785 23 293
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — F in n o ise s ............. 201769 201 769 102 576 99193 201 508 95 166 61 667 53150 44 385 42 567 20840 21278
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . . . 17 814 — 17 814 9 217 8 597 200 17 608 6 5 076 4 550 4188 4 000 1945 2 015
A. Varsinaiset yläkansakou­
lut — Egentl. högre folk­
skolor —  Ecoles primaires 
supérieures ........................ 197 499 181350 16149 100 513 96 986 181323 16047 129 59841 51 823 43 787 42 048 20 548 211)47
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — F in n o ise s ............. 181 350 781 350 92188 89162 181151 76 123 55232 47 667 40 009 38 442 18 799 19 226
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . . . 16149 — 16149 8 325 7 824 172 15 971 4 609 4156 3 778 3606 1 749 1821
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 17 600 11229 6 371 8 983 8 617 11 266 6 313 21 5 111 4566 3 853 4070 2 025 2 004
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — F in n o ises ............. 11229 11229 5 714 5 515 11188 24 17 3288 2 912 2 420 2 609 1 318 1263
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises. . . . 6 371 _ 6 371 3 269 3102 78 6 289 * 1823 1654 1 433 1461 707 741
Ingå — In k o o ........................ 280 --- 280 154 126 2 278 82 ö l 74 67 35 32
Degorbv ................................. 100 --- 100 49 51 2 98 — 32 25 21 22 10 12
Karis kp. — K arjaan k:!a . . 120 27 93 66 54 27 93 41 28 20 31 15 16
Suomenk. — F insksp r........... 27 27 — 14 13 27 — — 8 8 5 6 3 3
Ruotsink. — Svenskspr......... 93 — 93 52 41 — 93 — 33 20 15 25 12 13
Karis — K a r j a a .................... 177 — 177 83 94 ■— 177 - - 51 47 35 44 21 23
Karjalohja (K aris lo jo)......... 110 110 — 53 57 110 — 26 24 27 33 13 20
Sam m atti .............................. 57 57 — 21 36 57 — -16 20 17 4 1 3
Pojo — Pohja ...................... 446 117 329 216 230 118 327 1 138 105 97 106 47 58
Suomenk. — F inskspr............ 117 117 — 59 58 115 O 38 33 18 28 13 15
R uotsink. - Svenskspr. . . . 329 .. 329 157 172 3 325 i 100 72 79 78 34 43
Ekenäs lk. — Tammisaaren 
m lk........................................ 90 90 45 45 90 24 26 16 24 13 11
S n a p p e rtu n a .......................... 178 . 178 78 100 2 176 - 54 43 34 47 16 30
Tenala — T e n h o la ............... 266 — 266 147 119 3 263 - - 73 78 58 57 25 32
Brom arv ................................. 191 — 191 105 86 1 190 56 41 39 55 29 26
Esbo — Espoo ...................... 685 235 450 364 321 249 436 — 184 197 141 163 77 83
Suomenk. — F insksp r........... 235 235 — 125 110 234 i — 63 74 41 57 29 28
Ruotsink. — Svenskspr. . . . 450 .— 450 239 211 ]5 435 — 121 123 100 106 48 55
Grankulla kp.— Grankullan 
k : l a ....................................... 55 _ 55 35 20 — 55 _ 16 8 16 15 8 7
1931. 95
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I
K y r k s lä t t  —  K irk k o n u m m i 532 2 0 512 245 287 31 499 2 161 131 1 2 1 119 47 u
Suomenk. — F inskspr........... 20 20 ' - -- 8 12 21 — 4 9 i 0 4 2 i
Ruotsink. —  Svenskspr. .. . 512 .— 512 237 275 11 489 _ 2 157 122 120 113 43 69
S ju n d e å  —  S iu n tio  ............... 343 28 .315 165 178 30, 313 — 99 94 8 6 64 35 29;
Suomenk. — F in sk sp r........... 28 28 — 14 14 25 3 — 5 n 4 8 6 2 ;
R uotsink . —  Svenskspr. . . . 315 — 315 151 164 5 310 — 94 83 82 56 29 27!
L o h ja n  k :la  —  L ojo  k p . . . 328 299 29 178 150 299 29 — 1 1 2 85 65 66 33 33!
Suom enk. —  F in sk sp r........... 299 299 166 133 299 — 104 78 60 57 29 28'
Ruot.sink. —  Svenskspr........ 29 — 29 12 17 — 29 — 8 7 fj 9 4 5
L o h ja  —  L o jo  ......................... 481 364 117 251 230 364 117 — 124 119 123 135 58 56;
Suomenk. — F insksp r........... 364 364 — 195 169 364 ■— — 92 89 91 02 48 43 j
R uotsink. — Svenskspr. . . . 117 .— 117 56 61 117 — 32 30 32 23 10 13!
N um m i ................................... 297 297 — 140 157 297 — 74 81 71; 71 32 39!
P u s u la ..................................... 303 303 — 147 156 303 — — 81 79 6 8 75 42 33!
Vihti ........................................................... 704 704 — 348 356 702 2 . . _ 2 1 2 154 163 175 91 80'
Pvhäjärvi .............................................. 341 341 — 175 166 340 1 — 109 87 72 73 40 33-
Helsinge —  Helsingin mlk. 1476 974 502 758 718 968; 502 6 448 404 278 346 180 164
Suomenk. — F in sk sp r........... 974 974 — 501 473 963 5 6 293 270 191 220 119 101
R uotsink . — Svenskspr. .. . 502 — 502 257 245 5 -197 — 155 134 87 126 61 68
Hoplaks —  Huopalahti . . . . 62 25 37 31 31 25 37 — 2 2 14 1 2 14 9 5i
Suomenk. —  F insksp r ............... 25 25 13 12 25 — 14 3 4 4 3 .1 ;
R uotsink. —  Svenskspr. . .  . 37 — 37 18 19 — 37 — s 11 8 ' 10 6 41
1 laagan k:la —  J-Iaga kp. . . 104 6 6 38 56 48 61 41 2 37 31 16 ■ 20 1 2 . 8 '
Suomenk. — F insksp r............ 66 60 35 31 Cl 3 2 25 19 10 .12 8 4i
R uotsink . —  Svenskspr. . .  . 38 __ 38 21 17 _ 38 — 12 12 6 8 4 4l
Oulunkylä —  Åggelby . . . . 141 108; 33 71 70 103 36 2 44 34 32 31 19 1 2 !
Suomenk. — F in sk sp r........... 108 108 58 50 103 3 2 33 27 21 27 18 9
R uotsink. — Svenskspr. . . . 33 — 33 13 20 -- 33 — 11 7 11 4 1 3
N u rm ijä rv i ............................
H yvinkään k:la — Hyvinge
547 547 284 263 547 — — 158 125 127 137 6 8 62.
k p .................................................. 322 322 — 154 168 314 3 5 87 107 58 70 34 36 i
H yvinkää .................................... 254 254 — 123 131 254 — 77 55 62 60 33 24!
M ä n ts ä lä ................................. 620 620 287 333 620 — — 169 184 128 139 64 74|
Sibbo —  Sipoo ...................... 567 — 567 322 245 2 565 ■— 159 161 131 116 72 44!
Pornainen (B o rg n äs)........... 130 130 58 72 130 — 37 41 26 26 13 13
Tuusula (Tusbv) .......................... 490 473 17 247 243 474 15 1 138 124 1 1 2 116 59 5 5 1
Suomenk. — F insksp r ............... 473 473 236 237 472 i 133 121 108 n i 54 55 ;
R uotsink . —  Svenskspr. . . . 17 — 17 11 6 o 15 — 5 » 4 5 5 — :
Keravan k:la —  Kervo kp. 297 240 57 151 146 241 54 2 105 82 48 62 29 33!
Suomenk. —  F insksp r ............... 240 240 — 123 117 239 i 89 63 59 49 23 26
R uotsink. — Svenskspr. . . . 57 — 57 28 29 2 54 i 16 19 9 13 6 7 1
Borgå Ik. — Porvoon m lk.. 1063 209 854 552 511 219 844 — 301 285 232 245 126 118'
Suomenk. —  F insksp r............ 209 209 — 121 88 209 - -  ■ 68 53 42 46 29 17 j
R uotsink. —  Svenskspr. . . . 854 — 854 431 423 10 814 __. 233 232 190 199 97 101
Askola ........................................................ 235 235 — 130 105 235 — — 6 8 57 59 51 31 19,
P u k k i la ................................... 154 154 — 8 6 6 8 154 47 38 29 40 17 2 9 '
Pernä —  P e r n a ja ................. 568 — ' 568 297 271 7 561 — 157 150 137 124 60 64 i
L il je n d a l ...................................... 181 — 181 8 8 93 2 179 — . 45 48 37 51 25 24 i
Myrskvlä —  M örskom .......... 183 153 30 81 1 0 2 154 29 — 54 42 50 37 14 23!
Suomenk. —  F inskspr............ 153 153 — 66 87 153 .— 46 39 37 31 i l 2 0 ;
Ruotsink. — Svenskspr......... 30 30 15 15 1 29 — 8 3 13 6 3 s)
A rtjärvi (A r ts jö ) .................. 197 197 — 105 : 92 197 __ - - 56 40 49 52 31' 2 1 ;
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F
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Strömfors — R uotsinpyhtää 297 178 119 158 139 178 119 80 87 60 70 33 34
Suomenk. — F insksp r........... 178 178 — - 92 8 6 178 — • — 49 50 38 4 1 18 2 1
ituo tsink . — Svenskspr. .. . 119 __ il i) 6 6 53 .119 3 1 37 2 2 29 15 13
L a p p trä s k .............................. 348 162 186 182 166 165 183 105 90 92 61 28 32
Suomenk. — F inskspr........... 162 162 — - 80 82 162 — — 55 35 4 0 32 13 19
ituotsink. —  Svenskspr. . . . 186 — 186 1 0 2 84 3 183 — 50 55 52 29 15 13
E lim ä k i ........................................ 455 455 245 210 455 — ... _ 138 110 111 96 50 46
A n ja la ..................................... 237 237 — 123 114 237 — — . 76 58 57 46 21 25
Iitt i  ......................................... 593 593 ■ — 294 299 592 1 169 158 116 150 75 74
Kuusankoski ........................ 1111 1111 558 553 1 111 - - ._ - 316 279 238 278 128 147
Jaa la  ............................................. 179 179 96 83 179 - - -  - 56 44 41 38 14 24
O rim a ttila ......................... .. 705 705 ~  - 381 324 705 _ _ -  - 197 189 151 168 92 74
Turun-Porin lääni Abo- 
Björneborgs Iän .............. 27273 25 611 1662 13 927 13 346 25 624 1647 2 8 215 7167 5 894 5 997 2 982 2 956
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — F in n o ise s ............. 25 611 25 611 13 039 12 572 25 590 2 0 1 7 700 6 751 5 523 5 637 2 798 2 782
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . . . 1662 1 662 888 774 34 1627 1 515 416 371 360 184 174
V e h m aa ................................... 306 306 — 160 146 306 - 96 82 65 63 28 34
Lokalahti ............................... 106 106 — 59 47 106 — 28 29 24 25 14 11
Taivassalo (T ö fsa la ) ........... 197 197 — 102 95 197 — 53 50 50 44 19 24
V e lk u a ..................................... 22 22 10 12 22 0 6 o 6 4 2
Iniö ......................................... 22 — 15 7 — 2 2 — 4 7 6 5 5 —
K u s ta v i ................................... 82 82 — 46 36 82 19 16 17 30 19 11
Uusikirkko (N ykyrko)......... 211 244 120 124 244 — 60 67 53 64 31 32
Uudenkaupungin mlk. — 
Nvstads lk .......................... 39 39 20 19 39 10 10 7 12 6 6
L a i t i l a ..................................... 448 448 .— 234 214 448 — — 143 134 77 94 43 50
Kodisjoki .............................. 66 66 ..._ 36 30 66 ■ — 19 20 19 8 4 4
P v h ä ra n ta .............................. 157 157 75 82 157 — — 42 42 36 37 17 20
Pvhäm aa ............................... 69 69 .. 30 39 69 — 23 16 10 20 9 11
Mynämäki (V irm o )............. 268 268 150 118 268 — — 83 66 63 56 37 19
K arjala ................................... 66 66 — 32 34 66 — — 20 22 10 14 8 6
Mietoinen ............................... 1 0 8 108 46 62 108 — — 33 26 26 23 14 8
L e m u ....................................... 76 76 42 34 76 — — 22 22 18 14 7 7
Askainen (Villnäs) ............. 107 107 58 49 105 2 » — 31 23 35 18 9 9
R ym ätty lä (R im ito ) ........... 177 177 — 93 84 177 — — 46 48 51 32 16 16
Merimasku ............................ 6(1 60 — 30 30 60 ■— 15 14 15 16 9 7
Nagu — Nauvo .................... 172 — 172 94 78 — 172 56 31 46 39 21 18
Korpo ..................................... 7 4 — 74 43 31 — 74 . ._ 18 23 13 20 12 8
P iik k iö ..................................... 185 185 — 83 102 185 — . _ 59 63 31 32 15 17
Kuusluoto ( K u s tö ) ............. 27 27 — 13 14 25 2 6 . 4 11 6 2 4
K aarina (S:t K a r in s ) ......... 577 577 307 270 575 2 - - 157 173 113 134 72 60
Paimio (P e m a r) ................... 358 358 196 162 357 1 . 116 100 59 83 44 38
Sauvo (Sagu) ........................ 220 220 109 111 220 — 58 64 50 48 25 23
K aruna ................................... 71 74 — 38 36 74 — 19 23 14 18 7 11
Pargas — P a ra in e n ............. 633 143 490 341! 292 150 483 203 162 133 135 63 72
Suomenk. — F inskspr........... 143 143 — 74 69 143 — • — 33 48 32 30 1 2 1 8
Ituotsink . — Svenskspr. . .. 490 — 490 267 223 7 483 . 170 114 101 105 51 54
Kimito — K e m iö .................. 120 47 373 213 207 62 358 — 130 114 100 76 38 38
Suomenk. — Finskspr. . . . . 47 47 19 28 47 — —  - 1 8 1 0 1 2 7 2 5
Ituotsink  — Svenskspr. .. . 373 — 373 194 179 15 358 — 1 1 2 104 8 8 69 36 33
1 9 3 1  97
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D r a g s f j ä r d ................................... 322 28 294 172 150 38 283 1 92 99 58 73 35 37
Suomenk. — F inskspr........... 28 28 — 1 2 16 28 — ■— 7 1 2 2 7 2 5
Ituotsink. —  Svenskspr. .. . 294 — 204 160 134 1 0 283 1 85 87 56 6 6 33 32
V e s t a n f j ä r d ................................. 106 — 106 52 54 9 104 — 30 18 29 29 .. 15 14
Perniö (B je rn å ) ................... 541 541 ■— 279 262 537 4 — 164 148 105 124 68 56
Särkisalo — F in b v ............... 81 81 — 45 36 79 2 .— 23 99 15 21 10 10
K isk o ....................................... 193 193 — 103 90 191 2 — 41 47 52 53 31 22
S u o m u sjä rv i.......................... 118 118 — 62 56 118 .— —. 38 34 21 25 14 11
Kiikala ................................... 295 295 — 146: 149 295 — — 73 75 84 63 30 33
H a lik k o ................................... 475 475 — 232 243 474 .— 1 126 133 113 103 52 51
A n g e ln ien ii............................ 35 35 — 14 21 35 — — 10 11 7 7 1 6
U s k e la ..................................... 326 326 — 157 169 326 — — 100 88 71 67 25 42
Salon k:la — Salo kp ........... 91 91 .— 43 48 91 — 34 32 17 8 4 4
M u u rla ..................................... 118 118 .— 62 56 118 — 29 28 20 41 25 16
Pertteli (S:t B e rti ls ) ........... 215 215 — 110 105 215 — — 63 58 40 54 25 29
K u u s jo k i ................................ 166 166 — 90 76 166 .— — 51 43 40 32 18 13
H itis — H iittinen  ............... 99 — 99 48 51 — 99 — 31 24 23 21 9 11
Ulvila (Ulisbv) .................... 634 634 — 310 324 634 .— — 196 170 126 142 61 78
Porin mlk.— Björneborgs Ik. 485 485 — 257 228 485 — — 157 127 114 87 40 45
N a k k i la ................................... 323 323 ■— 141 182 323 — — 93 83 67 80 37 43
K u l la a ..................................... 146 146 .— 75 71 146 — — 56 40 21 29 15 13
N oorm arkku (Norrm ark) . . 191 191 — 104' 87 191 — — 67 44 43 37 16 20
Ahlainen (Ilv ittisbofjärd) . . 256 256 — 133 123 266 ■— — 90 58 6 6 42 20 22
Pomarkku (P å m a rk ) ........... 283 283 — 156 127 283 .— — 78 78 61 6 6 29 37
M erikarvia (Sastm ola)......... 549 517 32 284 265 517 32 — 174 142 131 102 47 55
Suomenk. —  F insksp r........... 517 517 ■— 269 248 517 — ■— 165 134 1 2 2 96 45 51
Ituotsink. — Svenskspr. .. . 32 — 32 15 — 32 — 9 8 9 6 2 4
S iik a in e n ................................. 256 256 — 109 147 256 — 81 71 51 53 20 33
260 260 — 124 136 260 — — 67 65 61 67 21 42
K iu k a in en ............................... 313 313 — 157 156 313 .— — 85 81 6 8 79 36 41
H onkilahti ............................ 106 106 — 48 58 106 — — 23 27 28 28 15 13
Eurajoki (Euraäm inne) . . . . 385 385 — 208 177 385 — — 119 117 75 74 44 29
Luvia......................................... 225 225 104 121 225 — 75 58 51 41 18 23
L a p p i ....................................... 236 236 — 126 110 236 — 77 6 6 45 48 30 17
Raum an mlk. — Raunio Ik. 403 403 — 216 187 403 — .— 139 113 81 70 36 34
Hinnerjoki ............................ 99 99 — 50 49 99 — — 24 28 27 20 11 9
Ik a a lin e n ................................ 846 846 — 450 396 846 — — 238 207 192 209 109 95
Jä m ijä rv i................................ 271 271 — 143 128 271 .— — 8 6 69 54 62 28 33
Parkano ................................. 472 472 — 249 223 472 — 147 113 102 110 6 6 44
K ih n iö ..................................... 230 230 — 108 129 230 __ __ 99 69 36 26 10 16
K a n k aa n p ä ä .......................... 728 728 — 345 383 728 — 242 209 141 136 66 69
K a rv ia ..................................... 321 321 — 165 156 321 — 103 82 64 72 37 33
Honkajoki ............................ 283 283 149 134 283 — 92 76 60 55 21 34
Häm eenkyrö (Tavastkvro) . 643 643 — 302 341 643 — 179 163 160 141 56 80
V ilja k k a la ............................... 145 145 — 77 6 8 145 __ — 44 49 18 34 18 16
K a r k k u ................................... 222 222 — 119 103 222 — — 57 59 59 47 24 22
S u on iem i................................. 111 111 — 56 '00 110 1 — 39 23 20 29 13 161
Mouhijärvi ............................ 262 262 — 118 144 262 — — 82 69 46 65 27 37
S uodenniem i.......................... 175 175 — 84 91 175 __ — 57 40 43 35 11 24!
L a v ia ....................................... 336 336 — 183 153 336 — — 91 97 72 76 38 38i
T v rv ä ä ..................................... 603 603 __ 319 284 603 .— — 177 134 143 149 80 69:
Vammalan k:la — Vammala
kp ........................................... 29 29 — 15 14 29 __ — 9 12 6 2 2
K ansanopetustilasto  —  F olksko lsta tis tik  1930—31. 13
98 19 3 0 -
1 2 :s t 5  1 6  1 7 !  8  1 9
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A ntal elever den 1. februari. 
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yttöjä. — 
Flickor. 
[ 
F
illes.
R i ik k a ..................................... 292 292 140 152 292 72 83 70 67 30 36
Kiikoinen .............................. 245 245 — 121 124 245 — — 73 62 50 60 32 26
Huittinen* (H v it t is ) ............. 624 624 — 318 306 624 ■— — 188 163 140 13.3 75 54
K e ik v ä ..................................... 164 164 — 84 80 164 — — 51 46 34 33 17 16
V a m p u la .................................
K auvatsa ...............................
265
220
265
220
— 127
114
138
106
265
220
— — 74
62
81
58
53
47
57
53
18
24
39
29
P u n k a la id u n .......................... 464 464 — 248 216 464 — — 153 106 104 101 57 43
Loimaan k:la — Loimaa kp. 140 140 — 70 70 140 — 59 32 29 20 12 8
Loimaa ................................... 575 575 — 278 297 575 — 159 141 141 134 73 60
M e llilä ..................................... 116 116 — 54 62 116 — .36 24 25 31 17 14
Metsämaa ............................... 149 149 — 80 69 149 — — 47 31 33 .38 17 21
Alastaro ................................. 364 364 — 196 168 364 - 108 91 70 95 52 43
O r ip ä ä ..................................... 110 110 — 63 57 110 __ .34 2.3 30 23 13 10
Kokemäki (K u m o ) ............. 454 454 — 228 226 454 — 135 114 103 102 40 61
H arjavalta  ............................ 143 143 — 70 73 143 — 51 34 28 30 14 14
Köyliö (K ju lo )...................... 252 252 — 148 104 252 — 83 54 65 50 24 26
S ä k y lä ..................................... 174 174 — 85 89 174 — 62 40 38 34 16 18
M arttila (S:t Mårtens) . . . . 226 226 — 123 103 226 65 49 50 62 34 28
K o s k i....................................... 251 251 — 123 128 251 .. _ 75 55 56 65 28 37
Karinainen ............................ 111 111 — 54 57 111 — 37 30 23 21 12 9
T arvasjok i............................... 158 158 — 95 63 158 - - — 47 34 39 38 22 16
Lieto (Lundo) ...................... 344 344 — 180 164 340 4 — 96 100 73 75 41 34
P aattinen  .............................. 82 82 — 41 41 82 — _ _ 20 24 16 22 11 11
Pövtyä ..................................... 298 298 — 164 134 298 — 90 76 56 76 43 32
Yläne ....................................... 249 249 — 125 124 249 — — 87 56 53 53 27 25
A u ra .........: .............................. 139 130 — 60 70 130 — 40 .3.3 24 33 16 17
Raisio (K e so ) ........................ 142 142 — 71 71 142 — 43 35 21 43 23 20
R äntäm äki (S:t Marie) . . . 728 728 — .375 353 728 — _ •205 220 150 153 81 71
N aantalin  mlk. — Nåden- 
dals Ik.................................. 67 67 29 38 67 24 15 10 18 12 5
Masku ..................................... 92 92 41 51 92 — — 29 26 15 22 9 13
Rusko ..................................... 55 55 29 26 55 — — 99 13 12 8 5 3
V ahto ..................................... 78 78 . ._ 41 .37 78 — — 29 21 17 11 6 5
Nousiainen ............................ 143 143 - - 68 75 .143 — _ .. 37 41 35 30 19 11
Ahvenanmaan maakunta—
Landskapet Åland r) . . . . 924 — 924 470 454 — 924 - - 245 243 234 202 86 116
Sund ....................................... 96 96 47 49 — 96 26 24 20 26 14 12
S a ltv ik ..................................... 158 — 158 68 90 — 158 — 59 36 36 27 10 17
F in s trö m ................................. 148 148 75 73 — 148 — 38 48 38 24 9 15
G e ta ......................................... 00 —- 55 26 29 — 55 9 10 17 19 6 13
E c k e rö ..................................... 77 — 77 44 33 — 77 — 21 21 19 16 6 10
H am m arland ........................ 113 113 68 45 — 113 — 26 30 30 27 13 14
Lum parland .......................... 25 — 25 15 10 — 25 __ 5 12 3 5 9 3
Jom ala ................................... 137 — 137 77 60 — 137 — 30 30 45 32 14 18
S o ttu n g a ................................ 28 — 28 13 15 — 28 — 7 7 8 6 3 3
Kökar ..................................... 63 — 63 26 37 — 63 — 19 18 13 13 6 7
Kumlinge .............................. 24 __ 24 11 13 — 24 —- 5 7 5 7 3 4
x) K a ik k i k ou lu t ru o ts in k ielis iä . —  S am tliga  skolor sven sk sp råk iga .
1931. 99
! 1 2 3 i 5 1 6 1 7 : S !> 10 i l 12 13 14 , i  ;> !
Oppilasm äärä helm ikuun I  p. 
A ntal elever den 1 februari.
N om bre d ’élèves a u  1er février.
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs- !
Lääni ja  kunta.
Suoir 
1 
fin: 
D
ans
Ituot 
I 
svei 
1 
D
ans Poikia. —
• G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue maternelle.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
A nnées  scolaire
betyg erhöllo. , 
O nt reçu le 
cert if. d ’études. \
: Län och kommun.
D epartem ents et com m unes.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
T
otal.
lenkiel. 
kouluissa, 
skspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
finnoises.
sinkiel. 
kouluissa, 
iskspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
suédoises.
F
innois.
Suom
i. — 
Fitiskii
i[ R
uotsi. — 
Svenska. 
I 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autres 
langues.
i. II. II I . IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
! T
yttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
H ä m e e n  1. — T a v a s t e h u s  1. 21503 21493 10 10 911 10 592 21481 19 3 0 360 5 098 4 693 4 746 2 348; 2351!
S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k ­
s p r å k ig a  —  F in n o is e s  . . . 21 493 2 1  4 9 3 1 0  9  m  1 0  5 8 3 2 1  4 8 0 1 0 •3 6  3 6 6 ■5 6 9 3 4  6891 4  745 2  3 4 .7 2  35 0 \ 
i!
R u o t s i n k i e l i n e n  —  S v e n s k ­
s p r å k ig  —  S u é d o i s e ............ 10 — 1 0 .9 i 9 — — 4 1 ~ 1
R u o v es i ........................................ 795 795 — i l l 384 795 _ — 235 2 1 1 170 179 88! 91 !
Vilppula ...................................... 340 340 178 162 Î40 — — 111 90 72 67 29! 3 8 !
271 271 — 131 140 271 93 81 54 43 20: 23,
Kuru .........................................
Teisko .....................................
321
349
321
349
— 172
174
149
175
321
348 1
— 1 0 3 i 77 
100 98
71
68
70
83
26!
39|
441 
43
O rivesi..................................... 302 362 — 206 156 362 — l l l i  95 91 65 3 3 ! 31)
Juu pajok i............................... 242 242 — 129 113 241 1 71 61 58 52 30 21
Pohjois-Pirkkala (Norr-Bir- 
k a la )..................................... 1 179 1 179 611 568 1 1 7 8 1 347 320 246 266 128: 1341
Etelä-Pirkkala (Söder-Bir- 
k a la )..................................... 134 134 78 56 134 43 32 29 30 16! 14
Y löjärvi................................... 324 324 — 173 151 324 83 84 78 79 3 9 : 39'
Vesilahti ................................. 522 522 — 263 259 522 ... ■ — 152 134 121 115 54 60,
Tottijärvi ............................... 88 88 47 41 88 20 27 18 23 15
8Lempäälä ............................... 332 332 — 163 169 332 — 115 86 68 63 30 33
K angasala.............................. 473 473 — 246 227 473 — — 130 136 105 102 48: 52!
M essukylä.............................. 262 262 — 130 132 262 — 72 86 - 46 58 28| 29)
A ito la h ti................................. 60 60 34 26 60 — — 19 17 14 10 6! 4l
P älk äne................................... 320 . 320 ..._ 158 162 320 — — 88 74 85 73 35! 36)
Sahalahti ............................... 121 121 — 60 61 121 • — — 35 36 26 24 15 si
T am m ela.......................... .. 529 529 — 248 281 529 — — 134 144 105 146 80; 65
Forssan k:la — Forssa kp. 368 368 — 198 170 367 1 — 90 94 87 97 52 43
Jokioinen ............................... 360 360 — 182 178 360 — 127 90 68 75 39 36:
H um ppila .............................. 256 256 . _ 137 119 254 2 — 81 60 46 69 37, 29!
Ypäjä ..................................... 367 367 188 179 367 — 104 93 84 86 45 i 39)
Urjala ..................................... 573 573 — 290 283 572 — 1 170 149 138 116 62, 54!
Koijärvi ................................. 222 222 — 106 116 222 — 66 61 43 52 25 27)
Akaa ....................................... 311 311 165 146 311 — 90 94 56 71 37 32
Kylmäkoski .......................... 156 156 — 80 76 156 — 45 38 40 33 17 15
Somero..................................... 556 556 — 287 269 556 — 171 132 127 126 61 i 64'
Somerniemi (Sommarnäs) .. 132 132 — 66 66 132 — 37 40 29 26 17: 9
K a lv o la ................................... 216 216 — 120 96 216 — 67 58 45 46 20: 26
Sääksmäki.............................. 269 269 — 127 142 269 — 86 70 52 61 31 30
Valkeakosken k:la—Valkea­
koski kp............................... 272 272 129 143 272 93 64 56 59 30 i 28,
H a u h o ..................................... 395 395 — 208 187 395 — 104 105 103 83 46! 36
T u u lo s..................................... 140 140 — 71 69 140 — — 37 37 31 35 15 20;
H a ttu la ................................... 304 304 — 152 152 304 - - 88 86 62 68 30 : 36
Tvrväntö ................................ 91 91 —. 43 48 91 _... . _ 22 29 21 19 9! 9'
Hämeenlinnan mlk. — Ta­
vastehus lk ......................... 178 178 93 85 178 57 55 28 38 21 17
Vanaja (Vånä) ................... 346 .346 — 174 172 346 99 89 71 87 45 41
Janakkala...................... -577 577 — 294 283 672 4 1 177 144 135 121 50 70,
L opp i....................................... 637 637 — 330 307 637 ■—. — 169 169 147 152 72 j 79
Renko ..................................... 206 206 — 86 120 206 67 52 41 46 24 21
Hausjärvi ............................... 468 468 — 217 251 468 — -  ' 142 141 87 98 47l 50:
1 0 0 1980—
; Lääni ja  kuuta.
1 
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j ; 
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Äidinkieli.
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Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
A nnées scolaires
; Län och kommun.
1 D épartem ents et com m unes.
1
j -
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Hela 
antalet. 
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skspråkiga 
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les 
écoles 
finnoises.
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skolor. 
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écoles 
suédoises.
>ikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
ttöjä. —
■ Flickor. 
F
illes.
i 
•
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois. 
i 
i
I R
uotsi. — 
Svenska. 
! 
Suédois.
i 1 
Muu 
kieli.
: 
A
nnat 
språk.
i 
Autres 
langues.
I . i l . III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
Riihimäen k:la —  Riihimäki
k p ................................................. 660 650 10 313 347 651 9 — 207 205; 120 128 56 72
Suomenk. —  F inskspr........... 650 650 — 312 338 650 — — 207 200 116 127 56 71
1 Ruotsink. — Svenskspr. .. . 10 — iü 1 9 1 9 — — 5 4 i — 1
i .Jämsä ..................................... 648 648 326 322 648 — — 177 174 143 154 78 74
Jäm sän k o sk i.......................... 231 231 — 127 104 231 — 71 oo 53 52 30 22
i Koskenpää ............................ 165 165 — 82 83 165 ___ — 47 28 48 42 20 22
K o rp ilah ti.............................. 512 512 250 262 512 — — 154 134 129 95 59 35
! M u u ram e................................ 198 198 — 109 89 198 — — 62 551 38 43 18 25
Säynätsalo ............................ 87 87 — 51 36 87 — — 34 17 15 21 11 9
L ängelm äk i............................ 278 278 — 131 147 278 __ — 97 66 64 51 22 29
K u o re v es i.............................. 208 208 — 111 97 208 — — 58 50 52 48 27 20
E räjärv i ................................. 122 122 — 61 61 122 — — 41 27; 21 33 16 17
! Luopioinen ............................ 334 334 — 170 164 334 — — 110 87 61 76 43 33
K uhm alahti .......................... 125 125 — 63 62 125 — — 32 34 29 30 16 14
K u h m o in en ............................ 451 451 — 230 221 451 — — 127 123 107 94 45 49
K ä rk ö lä ................................... 279 279 — 134 145 279 " 70 68, 69 72 31 41
H o llo la ..................................... 1 057 1057 — 517 540 1 056 1 334 291 212 220 99 119
Nastola ................................... 250 250 124 126 250 — — 89 60' 66 35 14 21
Asikkala.................................... 545 545 — 292 253 545 — 148 148 113 1.36 68 67
Padasj oki .............................. 324 324 157 167 324 — - — 98 791 68 79 40 37
L a m m i..................................... 448 448 223 225 448 • — 122 110 127 89 47 42
K o sk i....................................... 157 157 85 72 157 — 37 48 36 36 17 19
V i i p u r i n i .  —  V ib o rg s  1............ 39 847 39 691 156 20 419 19 428 39 600 165 82 11 94110 619 8 864 8 420 4109 4 202
Suomenkieliset — Finsksprä­
4180kiga — F in n o ise s .............
Ruotsinkieliset — Svensk­
39 691 39 691 20348 19 343 39 600 9 82 11900 10 579, 8 828 8 384 4 090
språkiga — Suédoises . . . . 156 — 1 56 71 85 — 156 — 44 40] 36 36 13 22
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 2 242 2 242 — 1105 1137 2 223 9 17 718 617 461 446 213 229
Vahviala ................................. 476 476 — 232 244 474 — 9 165 120 i 76 115 59 54
Nuijam aa ...............................
Koiviston k:la — Koivisto
387 387 179 208 387 — — 112 98 77 100 46 54
k p ........................................... 171 171 — 81 90 171 — 61 44 39 27 15 12
Koivisto (Björkö) ............... 812 812' — 426 386 806 — (i 239 229 178 166 82 83
Lavansaari ............................ 120 120 — 60 60 120 — 28 32 21 39 11 25
Seiskari (S e itsk ä r) ............... 46 46 — 18 28 46; — 13 15, 8 10 0 5
Johannes (S:t Johannes) . . . 764 764 _ 385 379 762; — 2 230 198 160 176 86 87
Uusikirkko (N v k v rk a)......... 966 966 — 549 417 964 — 9 278 242 225 221 114 104
K anneljärvi .......................... 344 344 — 185 159 341 9 1 100 89 93 62 35 27
Kuolema] ä r v i ........................ 536 536 — 266 270 532 — 4 162 129 131 114 55 58
Pvhtää  —  P v ttis  ................. 441 285 156 221 220 285 156 — 134 101 99 107 47 59
! Suomenk. — F insksp r.......... 285 285 — 150 135 285 — — 90 61 63 71 34 37
Ruotsink. — Svenskspr. ... 156 — 156 71 85 — 156 — 44 40 36 36 13 22
! Kym i (K ym m ene)............... 1099 1 099 — 571 528 1098 — 1 353 304 215 227 112 114
I V ehkalahti (V eckolaks)___ 701 701 i — 357 344 701 — — 195 192 151 163 85 78
: Virolahti (V ederlaks)......... 646 646 __ 348 298 646 — — 191 178 153 124 68 54
; Miehikkälä ........................ 421 42 li — 235 186 421 — — 116 109! 105 91 53 36
; S ä k k ijä rv i.............................. 560 560 __ 285 275 560 — 180 141 114 125 62 61
! Y lä m a a ................................... 255 255 — 131 124 255 — 65 86! 54 50 20 30
' Sippola ................................... 744 744 1 — 374 370 744 î — — 215 203 166 160 81 78
Ü931. 1 0 1
1 2 3 i 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 l i 1 2 13 11 ; 15
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
A ntal elever den l  februari.
N om bre d ’élèves au  1er février.
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgångs­
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skolor.
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écoles 
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ikia. —
• G
ossar. 
G
arçons.
töjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
i
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois. 
I
M
uu 
kieli, 
i 
A
nnat 
språk. 
1 
Autres 
langues. 
'
i. I L m . IV.
Poikia. ■—
■ G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. —
- iflickor, 
j 
F
illes.
1 
.
Suursaari ( i lo g la n d ) ........... 66 66 34 32 66 15 15 18 18 10 8
T y tä rsa a r i ............................... 44 44 — 23 21 44 — — 14 11 10 9 6 3
Valkeala ................................. 776 776 — 396 380 776 ..... — 232 210 171 163 76 86
Kouvolan k:la — Kouvola 
kp ........................................... 327 327 161 166 327 118 108 46 55 33 22
L u u m ä k i................................. 570 570 — 293 277 570 - — 170 139 131 130 72 56
Lappee (Lapvesi) ............... 1667 1667 — 872 795 1 665 — 9 506 448 369 344 171 168
L em i......................................... 408 408 — 196, 212 408 --- 125 101 103 79 36 42
Taipalsaari ............................ 246 246 130 116 246 — 70 53 56 67 31 36
Savitaipale ............................ 618 618 —. 313 305 618 189 166 128 135 68 66
Suomenniemi ........................ 194 194 — 91 103 194 _ .. — 52 55 47 40 20 20
Joutseno ................................. 540 540 — 286 254 540 ... --- 151 132 120 137 66 71
R u o k o la h ti ............................ 1286 1286 .— 650 636 1 286 — — 364 367 283 272 121 136
R autjärv i .............................. 371 371 — 193 178 371 — 117 94 75 85 39 46
K irv u .......................................
Jääski .....................................
729
1997
729 
1 097
— 374
560
355
537
729
1094 1 9
223
319
180
299
171
241
155
238
82
125
71
113
A ntrea (S:t A n d re w ! ......... 557 557 — 303 254 557 — — 172 137 127 121 61 57
V u o k scn ran ta ........................ 317 317 — 166 151 317 _ --- 86 83 83 65 27 38
Muola ..................................... 844 844 — 453 391 840 — 4 256 209 205 174 86 83
Äyräpää ................................. 451 451 — 207 244 450 1 124 124 90 113 48 64
Heinjoki ................................. 291 291 __. 146 145 291 — — 73 75 82 61 29 31
K ivennapa (Kivinebb) . . . . 812 812 . — 413 399 802 — 10 225 248 174 165 85 80
T e r ijo k i ................................... 513 513 264 249 485 1 27 166 162 109 76 40 36
V a lk jä rv i................................ 542 542 — 287 255 542 - - — 178 139 128 97 52 44
Vuoksela ................................. 264 264 134 130 264 — — 71 89 60 44 99 99
R autu  ..................................... 589 589 — 314 275 589 — 186 155 120 128 57 70
64S a k k o la ................................... 518 518 - 265 253 518 - . — 151 126 125 116 51
M etsäpirtti ............................ 368 368 _ - 195 173 368 — — 107 103 80 78 35 40
Pyhäjärvi .............................. 702 702 — 347 355 702 — 213 202 142 145 71 73
Räisälä ................................... 690 690 — 362 .328 690 - — 182 199 179 130 67 63
Käkisalm en mlk. — Kex- 
holms lk ............................... 366 366 199 167 366 101 107 84 74 42 28
Kaukola ................................. 390 390 — 189 201 390 11.3 99 98 80 35 45
U ii to la ..................................... 623 623 — 302 321 623 — 193 148 144 138 . 61 76
Kurkijoki (Kronoborg) . . . . 692 692 354 338 692 - — , 188 189 174 141 69 71
Parikkala ............................... 713 713 373 340 713 — 204 183 153 173 83 90
Saari ....................................... 303 303 151 152 303 __ __ 85 78 74 66 37 29
Simpele ................................... 224 224 ■— 107 117 224 — .... 55 60 56; 53 26 27
Jaakkim a ............................... 601 601 — 326 275 601 _ 170 168 130; 133 66 63
Lahdenpohjan k:la — Lah- 
denpohja k p ........................... 65 65 38 27 65 19 21 18 7 5 9
Lum ivaara ............................ 464 464 — 249 215 464 — — 117 122 110 115 6.3 50
R u sk e a la ................................. 487 487 — 249 238 487 __ 149 126 100 112 53 Oi
Sortavalan mlk. —  Sorda- 
vala ik ....................................... 1 484 1484 734 750 1 483 1 443 395 334 312 151 161
Ilarlu  ............................................. 752 752 — 402 350 752 — _ . 211 192 186 163 77 81
Uukuniemi ............................ 525 525 — 275 250 525 — — 168 134 98 125 66 58
Im p ila h ti ................................ 1080 1 080 — 521 559 1 077 9 1 344 283 252 201 87 107
S o a n lah ti................................ 167 167 — 87 80 167 — — 49 44 42 32 15 17
Suistani o ................................. 630 630 — 324 306 630 __ 196 174 129 131 5.3 78
S a lm i....................................... 1036 1 036 — 567 469 1036 367 244 230 195 99 91
Suojärvi ................................. 868 868 — 413 455 868 — 277 241 190 160 65 86
Korpiselkä ............................ 249 249 — 123 126 249 — — 85 55 63 46 20 26
102 1 9 3 0 —
1 2 3 i 5 ! G [ 7 8 9 in n 1 2 13 11 15
Oppilasm äärä helmikuun 1 p. 
A ntal elever den 1 februari.
N om bre d'élèves a u  1er février.
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
Lääni ja  kunta.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
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Suom
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F
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Svenska. 
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A
nnat 
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i 
Autres 
langues.
J. I I . II I . IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tvttoja. — 
Flickor. 
F
illes. 
■
Mikkelin 1. —  S :t Michels l .1) 12 795 12 795 _ 6 549 6 246 12 794 1 3 930 3 356 2 881 2 628 1317 1287
Heinolan mlk. — Heinola lk. 386 386 196 190 386 ___ ___ 139 97 80 70 32 38
Svsmä ..................................... 632 632 —. 328 304 632 — __ 195 156 129 152 82 70
H artola (Gustav Adolfs) . .. 418 418 — 216 202 418 — . — 148 108 84 78 45 33
Luhanka ................................. 162 162 — 90 72 162 — — 46 36 38 42 27 15
J o u t s a ..................................... 297 297 — 152 145 297 _: 92 75 58 72 38 34
L eivonm äki............................ 8» 80 — 36 44 80 ___ _ __ 27 26 12 15 9 6
M ä n tv h a rju ............................ 668 668 .... 337 331 668 --- 186 168 160 154 79 73
Pertunm aa ............................
Mikkelin mlk. —  S:t Michels
248 248 — 125 123 248 — --- 84 64 54 46 15 31
lk ............................................ 799 799 402 397 799 — __ 247 203 185 164 83 80
Anttola ................................... 182 182 ___ 88 94 182 __ __ 57 52 47 26 11 15
Kangasniemi ........................ 745 745 . — 392 353 745 244
124
199
81
176
100
126
119
59
61
65
58R is t i in a ................................... 424 424 — 211 213 424 __ __
Hirvensalm i .......................... 51» 510 - - 274 236 509 1 __ 145 133 121 111 54 55
Juva  (Jockas) ......................
Pieksämän k:la — Pieksämä
864 864 -— 440 424 864 — 266 257 191 150 68 71
k p ................................................. 207 207 — 116 91 207 — __ 64 58 45 40 20 20
P ie k sä m ä k i............................ 502 502 — 241 261 502 — __ 142 134 126 100 54 46
V irta sa lm i.............................. 219 219 113 106 219 __ __ 68 59 44 48 26 22
Jäppilä  ................................... 220 220 108 112 220 — __ 65 63 48 44 20 24
H au k iv u o ri............................ 278 278 — 135 143 278 — __ 85 74 65 54 25 29
Joroinen ................................ 538 538 — 275 263 538 — __ 149 136 134 119 58 60
Puum ala ................................. 475 475 — 241 234 475 — --- 136 127 103 109 52 56
R a n ta sa lm i............................ 628 628 — 324 304 628 — __ 193 172 136 127 69 58
Kangaslampi ........................ 202 202 — 89 113 202 — __ 64 47 51 40 18 22
S u lk a v a ................................... 472 472 — 259 213 472 — __ 127 129 104 112 56 56
S ä ä m in k i................................ 794 794 —. 410 384 794 __ __ 249 201 190 154 85 68
K e rim äk i................................ 526 526 — 272 254 526 ___ __ 158 151 108 109 58 51
P u n k a h a rju ............................ 298 298 — 155 143 298 __ __ 89 75 68 66 28 37
Savonranta ............................ 258 258 — 135 123 258 .___ __ 96 56 59 47 23 24
E no n k o sk i.............................. 199 199 — 93 106 199 __ __ 65 64 31 39 15 24
Heinävesi .............................. 564 564 — 296 268 564 — ____ 180 155 134 95 47 46
Kuopion 1. — Kuopio 1 .1) .. 24 281 24 281 — 12 314 11967 24 281 --- 7 615 6 245 5 427 4 994 2 396 2 544
Pielisjärvi ............... .. 1182 1 182 — 607 575 1 182 __ 407 297 267 211 99 110
Juuka ......................
Nurmeksen k:la — Nurmes
772 772 — 413 359 772 —■ — 238 229 160 145 68 76
k p ........................................... 51 51 28 23 51 __ ____ 20 21 7 3 2 1
Nurmes ...................... 535 535 — 270 265 535 ____ __ 171 192 121 121 57 63
V a ltim o ...................... 286 286 — 139 147 286 __ __ 92 72 63 59 30 28
R a n ta v a a ra ..................... 217 217 — 91 126 217 __ __ 83 56 45 33 16 17
Eno ................. 657 657 — 320 337 657 — 2.36 169 138 114 57 54
T o h m ajä rv i............................ 429 429 — 241 188 429 __ _ 113! 103 n o 103 56 46
V ä r ts i lä ............................ 383 383 — 195 188 383 — _.. - 127 101 79 76 46 30
Pälk j ä r v i ........................ 233 233 — 127 106 233 ____ __ 86 57 46 44 23 21
K iih te ly sv a a ra ...................... 329 320 — 159 161 320 __ .. — 91 81 77 71 40 31
P y h ä se lk ä ........................ 407 407 — 212 195 407 — __ 140 93 97 77 34 43
Ilo m a n ts i........ 678 678 — 339 339 678 __ 213 174 160 131 62 66
Tuupovaara .......................... 293 293 — 154 139 293 — _ 96 81 71 45 24 21
K a a v i...............  . . 470 470 — 218 252 470 1 — — 150 119 103 98 4.3 55
1 ) K aik k i k ou lu t su om en k ielisiä . —  S am tliga  skolor fin sk språk iga.
1 931 . 103
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
Années scolaires
S ä v n e in e n ............................... 230 230 120 110 230 71 65 53 41 17 23
Liperi (L ib e lits ) ................... 869 869 — 432 437 869 — — 268 194 217 190 80 110
K o n tio la h ti............................ 605 605 — 298 307 605 — — 178 164 139 124 63 61
Pielisensuu ............................ 365 365 _ 178 187 365 — — 127 98 73 67 24 40
Polvijärvi ............................... 672 672 — 330 342 672 — — 232 176 131 133 58 71
K u u s jä rv i ............................... 346 346 — 171 175 346 — 103 91 89 63 28 35
Kitee ....................................... 807 807 — 427 380 807 — 248 230 163 166 90 76
R ääk k v lä ................................ 540 540 — 279 261 540 — ___ 150 141 131 118 55 62
K esä lah ti................................ 283 283 — 143 140 283 — 89 78 58 58 34 24
Iisalmen mlk. — Iisalmi !k. 1030 1030 — 539 491 1030 — — 328 260 228 214 103 104
Sonkajärvi ............................. 510 510 — 267 243 510 — — 143 143 108 116 60 56
Vieremä ................................. 336 336 — 160 176 336 — — 103 76 72 85 33 52
L a p in la h ti .............................. 734 734 363 371 734 — — 237 196 152 149 72 73
Kiuruvesi ............................... 1071 1071 — 536 535 1071 — — 349 245 231 246 123 121
N ils iä ....................................... 714 714 — 387 327 714 — — 197 186 189 142 76 64
Varpais j ä r v i ............................................ 373 373 — 162 211 373 — — 167 82 53 71 22 48
M uuruvesi .................................................... 311 .311 — 186 126 311 — — 89 88 65 69 35 33
J u a n k o s k i ................................................... 181 181 — 103 78 181 — — 55 43 38 45 24 20
Pielavesi ....................................................... 751 751 — 376 375 751 — 244 189 168 150 71 79
K e ite le .............................................................. 378 378 — 203 175 378 — 105 104 86 83 44 39
T u u sn iem i ................................................... 492 492 — 239 253 492 — ___ 164 130 97 101 35 65
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 406 406 190 216 406 — — 117 101 97 91 42 48
Riistavesi .............................. 239 239 — 121 118 239 — — 74 56 50 59 27 32
Siilin järvi .................................................... 269 269 — 124 145 269 — — 96 64 62 47 19 28
Vehmersalmi ......................................... 441 441 — 226 215 441 — — 143 115 104 ' 79 44 35
K arttu la  ....................................................... 354 354 — 173 181 354 — — 99 92 78 85 49 35
T e rv o .................................................................. 208 208 — 93 115 208 — — 40 62 67 39 14 25
Maaninka ......................................................... 491 491 — 276 215 491 — .— ■ 159 129 112 91 53 37
R autalam pi .......................... 246 246 — 124 .122 246 — — 65 56 61 64 31 33
K onnevesi ................................................... 260 260 — 114 146 260 — 74 57 62 67 31 34
V e sa n to ........................................................... 311 311 — 160 151 311 .— 92 84 60 75 37 38
L eppävirta  ............................ 964 964 — 498 466 964 — — 266 249 220 229 110 116
Varkauden k:la — Varkaus
kp ................................................. 628 628 — 332 296 628 — . 192 184 141 111 45 63
Suonenjoki ............................ 594 594 ■— 314 280 594 — — 167 155 152 120 63 56
Hankasalmi .......................... 359 359 ■— ■ 158 201 359 --- — 121 87 76 75 27 46
Vaasan lääni— Vasa Iän . . 32 626 25 600 7 026 16 625 16 001 25 647 G 978 i 9 876 8 378 7 455 6 917 3 393 3 461
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga — F in n o ise s ............. 25 600 2 5  600 .— 1 2  999 1 2 6 0 1 2 5 5 8 8 12 ___ 7 894 6  58 0 5  755 5  371 2  634 2  694
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . . . 7 026 7 026 3  62 6 3 400 59 6  966 i 1 9 8 2 1 798 1 7 0 0 1 5 4 6 759 767
Jalasjärv i ............................... 1 080 1 080 — 562 518 1 080 — — 301 279 253 247 133 114
Peräseinäjoki ........................ 425 425 205 220 425 — — 125 120 107 73 24 43
K auhajoki ............................ 990 990 477 513 990 — — 307i 236 239 208 96 112
Kurikka ................................. 745 745 — 355 390 745 — . — 237 160 183 165 76 89
Ilmajoki ................................. 993 993 — 485 508 993 — — 307 244 224 218 106 112
S e in ä jo k i................................. 215 215 — 116 99 215 — — 64 54 45 52 28 24
Seinäjoen k:la — Seinäjoki
kp ........................................... 309 295 14 165 144 295 14 — 100 106 64 39 20 19
Suomcnk. — F insksp r........... 295 2 9 5 — 1 5 8 137 2 9 5 — — 96 102 61 36 1 8 18
Ruotsink . — Svenskspr. .. . 14 — 1 4 7 7 — n — 4| 3 3 2 1
104 1930—
1 2 3 4 5 ; 0 1 7 ' 8 9
Oppilasm äärä helm ikuun 1 p. 
A ntal elever den 1 februari. 
Nombre d ’élèves au  1er février.
10 l i 12 13 14  . 16
Päästötod is­
tuksen sai. 
A vgångs­
betyg erhöllo. 
Ont reçu le 
certif. d, études.Lääni ja  kunta. .
K
oko 
luku. 
H
ela 
an
talet. 
Total.
Suon 
I 
fin:
i 
D
ans
, 
R
uot  
: 
I 
svei 
D
ans Po
T
yi
Ä idinkieli.
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
Années scolaires.
Län och kommun.
Départements et communes.
îeiikiel. 
kouluissa, 
skspråkiga 
skolor. 
les 
écoles 
finnoises.
sinkiel. 
kouluissa, 
iskspråkiga 
skolor. 
les 
écoles 
suédoises.
likia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
y töj ä. — 
F
lickor. 
Filles.
j
Suom
i. 
— 
F
inska.
1 
F
innois.
i R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autres 
langues.
I. IL m . IV.
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
vttöjä. — 
F
lickor. 
Filles.
L appfjärd — L apväärtti . . 427 74 353 212 215 74 353 120 109 113 85 39 45
Suom enk. — F in sk sp r........... 74. 74 — 46 28 74 — — 23 22 18 ii 5 e
R uotsin k . — S venskspr. . . . 353 —. 353 166 187 — 353 — 07 87 95 74 34 39
T jo c k ....................................... 107 107 61 46 — 107 26 27 25 29 16 13
Sidebv — Siipyy .................. 188 34 154 88 100 36 152 60 42 55 31 16 13
Suom enk. — F in sk sp r............ 34 34 — 15 19 34 — 10 8 9 7 4 3
R uotsin k . —  S venskspr. . .  . 154 — 154 73 81 2 352 50 ■34 46 24 12 10
Isojoki (Storå) ...................... 415 415 — 203 212 415 — 151 92 103 69 29 40
Karijoki (Bötom) ................... 285 235 — 117 118 235 — ___ 71 61 55 48 22 25
Närpes —  N ä rp iö ......................
Teuva (Ö ste rm ark ) ................
722 — 722 376 346 1 720 i 203 182 169 168 72 89
670 670 — 346 324 670 — ___ 192 188 165 125 58 65
Korsnäs ................................. 846 — 346 177 169 1 345 — 97 89 97 63 32 31
Övermark — Ylimarkku . . 156 — . 156 89 67 1 155 — 52 41 37 26 16 10
Malaks — M a a la h ti ............. 310 — 310 163 147 1 309 .— 78 96 63 73 42 31
Petalaks —  Petolahti ......... 163 — 163 83 80 — 163 — 47 40 35 41 18 23
B e rg ö ....................................... 50 — 56 28 28 — 56 — 16 11 22 7 4 3
Solv —  Sulva ........................ 234 — 234 123 111 1 233 — 71 54 56 53 23 30
Pörtom  —  P ir t t ik y lä ........... 156 — 156 88 68 1 155 45 36 46 29 20 9
Korsholm —  Mustasaari . . . 811 209 602 417 394 215 596 ■— 241 211 189 170 82 86
Suom enk. — F in sk sp r........... 209 209 — 108 101 207 2 — 64 55 37 53 24 28
R uotsin k . —  Svenskspr. .. . 602 — 602 309 293 8 594 — 177 156 i 52 117 58 58
Kvevlaks —  Koivulahti . . . 243 — 243 124 119 2 241 — 72 58 55 58 25 30
Replot —  Raippaluoto . . . . 21 7 — 217 114 103 — 217 — 60 60 48 49 25 24
Laihia ..................................... 382 382 — 197 185 382 — — 112 93 92 85 38 47
Ju rv a  ....................................... 394 394 — 220 174 393 1 121 88 99 86 52 34
Vähäkyrö (L illkyro)............. 318 318 — 145 173 317 1 — 97 81 67 73 32 41
Isokyrö (Storkvro) ............... 489 489 — 240 249 489 — — 132 124 125 108 51 56
Y lis ta ro ........................................ 556 556 — 289 267 556 — — 151 145 128 132 65 67
Vörä —  Vöyri ......................... 499 48 361 200 209 50 359 — 106 105 92 106 46 60
Suom enk. ■ F insk spr .......... 48 48 — 18 30 48 _ — n 17 u 9 5 4
R uotsin k . — Svenskspr. .. . 361 — 361 182 179 9 359 95 88 81 97 41 56
Oravais —  O ra v a in e n .......... 329 63 266 168 " 161 66 263 88 79 92 70 36 33
Suom enk. F inskspr........... 63 63 — 31 32 63 — 17 22 15 9 4 4
R uotsin k . —  Svenskspr. . .  . 266 — 266 137 129 3 263! — 71 57 77 61 32 29
Maksmo — Maksamaa . . . . 91 — 91 45 46 — 91 — 33 20 15 23 12 9
N ykarleby ik. — Uuden- 
kaarlep. m lk ....................... 182 182 98 84 1 181 49 49 43 41 23 17
Je p p o — - Jepua .................... 1 5 6 — 156 80 76 6 150 — 46 39 33 38 18 20
M u nsala ................................... 26 4 — 264 141 123 1 263 — 74 61 75 54 23 31
Y lih ä rm ä ................................ 297 297 — 157 140 297 — — 106 63 62 66 35 30
Alahärmä ................................... 441
!t4/l
441
-  on
— 241
cton
200 441 — __ 137 108 104 92 49 43
Lapua ..................................... 892
02U
892 ___
1 ö  f
470
233
422
520
890 2 ___
159
276
145
259
105
176
111
181
66
105
42
75
N u rm o ..................................... 3 2 6 326 --- 162 164 326 — — 87 100 81 58 26; 32
Pedersöre — Pietarsaaren 
m lk........................................ 492 492 245 247 2 490 141 126 130 95 51 43
P u r m o ..................................... 94 — 94 49 45 — 94 — 28 24 19 23 9 14
Larsmo — L u o to ................. 1 96 — 196 102 94 — 196 — 56 59 50 31 14 17
Esso — Ä htävä .................... 134 — 134 67 67 1 133 __ . 35 37 34 28 10 17
Kronobv — K ruunupyy . . . 302 — 302 156 146 2 300 ■— 91 78 55 78 40 38
Terijärvi ...................... 249 — 240 117 123 — 240 — 60 67 54 59 33 26
Veteli (Yetil) ........................ 2 6 6 266 — 129 137 266 — — 73 60 76 57 30 27
P e rh o ....................................... 151 151 — 75 76 151 — — 36 47 34 .34 14 20
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71 3 5 1 6 1 7 j 8 j 9
Oppilasm äärä helmikuun 1 p. 
A ntal elever den 1 februari. 
Nombre d’élèves au 1er février.
10 11  j 12 13 14 15 ■
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont reçu le 
certif. d’études.Lääni ja  kunta, 
i Län och kommun.
i
Departements et communes.
i
; 
Koko 
luku.
; 
Hela 
antalet. 
Totad.
! ' 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
1 D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
1 
svenskspråkiga 
skolor.
‘ 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
i 
Poikia. — 
G
ossar.
j 
G
arçons.
j 
Tyttöjä. — 
Flickor. 
i 
Filles.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue maternelle.
Vuosiluokka. 
Arsavdelning. 
Années scolaires
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
1
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois. 
i
1 
'
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autres 
langues.
i. I I . I i  1. IV.
Poikia. — 
(jossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. - 
- !<’lickor. 
Filles.
H a is u a ..................................... 93 93 45! 48 93 _ 29 27 14 23 13 9
Kaustinen (K a u s tb y ) ......... 349 349 177 172 349 — — 109 96 73 71 31 40
K arleb v — Kaarlela ........... 284 23 261 157 127 38 246 — 81 82 61 60 31 28
Suomenk. —  F insksp r.......... 23 23 — 13 10 23 — — !) 5 7 O 1 1
R uotsink. — Svenskspr. . . . 261 — 261 144 117 15 246 — 72 77 54 58 30 27.
Nedervetil — Alaveteli . . . . 154 154 821 72 8 146 __ 36 41 31 46 24 221
K ä lv iä ..................................... 254 254 .— 125 129 254 — — 73 71 57 53 18 34
U l la v a ..................................... 103 103 — 53 50 103 — 32 35 21 15 6 9
L ohtaja ................................... 249 249 — 137 112 249 — — 76 62 44 67 33 .33
H im a n k a ................................ 261 261 — 142l 119 261 — 91 63 59 48 31 17iK a n n u s ................................... 467 467 — 213! 254 467 __ 153 125 105 84 37 47l
Toholam pi.............................. 353 353 — 173, 180 353 114 89 76 74 28 4 6 1
Lestijärvi ............................... 64 64 ■— 35 29 64 — 23 18 16 7 3 4
Lappajärvi ............................ 557 557 ■—■ 288 269 557 — 174 158 116 109 53 :>0
V im p e li ................................... 296 296 — 143 153 295 1 76 82 69 69 37 30
E vijärvi ................................. 311 311 .— 148, 163 310 1 95 86 68 62 22 36,
K o rte s jä rv i............................ 319 319 163| 156 319 — — 78 72 80 89 50 39:
A la jä rv i........... ....................... 446 446 — 226! 220 446 — — 153 117 90 86 44 41
S o in i......................................... 195 195 — 100 95 195 — __ 73 58 32 32 18 14
L eh tim ä k i............................... 93 93 — 49 44 93 18 29 25 21 11 10
K uortane ............................... 383 383 — 200 183 383 — — 122 83 91 87 41 46
A la v u s ..................................... 473 473 — 229 244 473 — — 143 132 94 104 47 57:
Töysä ....................................... 241 241 —. 133! 108 241 — — 74 57 51 59 32 27!
V irrat ....................................... 771 771 — 414 357 771 __ — 227 198 174 172 91 80'
Ätsäri ..................................... 522 522 — 268 254 522 — — 160 123 114 125 55 69
Laukaa...................................... 550 550 _ 285 548 o 173 134 123
13.3
120 56 64
Ä änekosk i.............................. 669 669 __ 333 336 669 __ __ 201 183 152 73 75
U u ra in en ................................. 217 217 — 111, 106 217 — — 66 52 51 48 20 27
P e tä jä v e s i............................... 315 315 164 151 315 __ 83 75 82 75 37 38
•Tvväskvlän mlk. — Jvväs-
kvlä lk .................................. 1111 1111 .— 566 545 1 109 o — 348 274 261 228 121 107
T o iv ak k a ................................ 180 180 — 92 88 180 — — 53 42 49 36 18 17
K euru .......................... .......... 581 581 .— 298 283 581 — — 173 141 1.30 137 67 67 :
Pihlajavesi ............................ 82 82 .—. 42, 40 82 — 25 20 19 18 11 7|
Multia ..................................... 256 256 — 124! 132 256 — 82 63 58 53 29 24!
Saarijärvi .......................... 671 671 — 364 307 671 __ __ 223 167 142 139 77 61.
Pvlkönm äki .......................... 107 107 .—. 521 55 107 — — 30 36 22 19 9 10
K arstula ................................. 476 476 — 233 243 ■476 173 120 101 82 34 48!
K y y jä rv i ................................. 165 165 .—. 86, 79 165 _. . — 71 43 26 25 12 13
K iv ijä rv i ................................. 281 281 __ 127! 154 281 — — 94 56 60 7.1 27 44lK in n u la ................................... 142 142 — 70: 72 142 — — 47 41 34 20 11 o!
Pihtipudas ............................ 434 434 .— 230 204 4.34 — — 149 116 90 79 40 30
Viitasaari ............................... 643 643 — 302 .341 643 — 216 161 140 126 59 6f>:
Konginkangas ...................... 175 175 — 90 85 175 — 53 47 41 34 18 16:
S um iainen ............................... 199 199 102 97 199 69 50 43 37 18 18
Ouluni. —  Uleåborgs 1. ' ) . . 20 650 20 650 10 315 10 335 20 630 2 0 6 539 5 551 4 486 4074 1892 2 126
Lim inka ................................. 183 183 __ 97 86 18.3 _ ____ 51 58 31 43 17 26
Kempele ................................. 105 105 — 48 57 105 — — 32 31 20 22 9 13,
Tyrnävä ................................. 289 289 — , 137 152 289 .—. — 98 62 67 62 25 37.
Temmes ................................. 58 58 — 30: 28 58 — — 18 16 12 12 6 6
L u m ijo k i................................. 118 118 — 61 57 118 — — 39 25 35 19 12 7^
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
K ansanopetustäasto  —  F olksko lst at istik  1930— 31. 14
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1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 i l 12 13 14 15
Oppilasir 
Antal e] 
Nombre  e
äärä helmikuun 1 p. 
ever den l februari.
'élèves a u  1er février.
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
Lääni ja kunta.
Suon 
I 
fin* 
D
ans
liuot* 
I 
sver 
D
ans Pu
Tyi
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue maternelle.
Vuosi
Àrsavc
A nnées
uokka.
elning.
scolaires
betyg erhöllo. 
O nt reçu le 
certif. d 'études.
Län och kommun.
D épartem ents et com m unes.
Koko 
liiku. 
Hela 
antalet. 
T
otal.
lenkiel. 
kouluissa, 
skspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
finnoises.
ûnkicl. 
kouluissa, 
iskspråkiga 
skolor.
les 
écoles 
suédoises.
ikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
töjä. — 
Fliekor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
: 
F
innois.
Muu 
kieli. 
Annat 
språk. 
; 
Autres 
langues.
I liuotti. — 
Svenska. 
Suédois.
p II. III.
!
IV.
Tyttöjä. — 
Flic-kor.
F
illes.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Oulujoki ................................. 390 390 190 200 390 117 117 84 72 31 39
Oulunsalo .............................. 169 169 — 78 91 169 _. 53 46 31 39 10 ■23
Muhos ..................................... 336 336 __ 157 179 336 — — 109 82 75 70 29 41
U tajärvi ................................ 359 359 173 186 359 __ 114 106 74 65 .34 30
Kiiminki ................................ 171 174 — 7 4 100 174 __ 51 43 36 44 19 24
Y lik iim in k i............................ 101 101 — 54 47 101 __ 27 29 25 20 11 9
Haukipudas .......................... 705 705 -  - 369 3.36 705 — — 228 176 161 140 72 66
li (Ijo) ..................................... 366 366 188 178 366 — 123 97 88 58 28 27
Yli-Ii ....................................... 152 152 — 84 68 152 - - 54 40 31 27 16 11
K u iv an iem i............................ 144 144 69 75 144 — — 47 42 29 26 14 11
Pudasjärvi ............................ 393 393 186 207 393 __ — 100 135 83 75 32 42
R anua ..................................... 36 36 — 20 16 .36 __ __ 9 12 14 1 1 __
T aivalkosk i............................ 93 93 50 4.3 9.3 __ 31 26 99 14 9 . 5K u u sam o ................................ 235 235 —- 124 111 235 __ 82 61 51 41 •25 16
Posio ....................................... 55 55 28 27 o o __ __ 17 13 12 13 6 7
Alavieska .............................. 306 306 —. 15.3 153 306 — 92 79 55 80 37 43
Kalajoki ................................. 417 417 — 200 217 417 — 107 128 98 84 44 38
R a u t io ..................................... 120 120 — 60 60 120 — 34 40 24 22 9 13
Y liv ie sk a ................................ 742 742 — 387 355 742 — 213 187 192 150 80 67
S ie v i......................................... 399 399 — 212 187 399 __ 133 98 87 81 38 41
P y h ä jo k i ................................. 256 256 — 141 115 256 __ 89 59 63 45 25 20M e rijä rv i................................ 156 156 — 81 75 156 __ __ 6.3 .36 29 28 11 17
Oulainen ................................ 455 455 — 232 223 455 __ __ 142 114 117 82 44 38
P a t t i jo k i ................................. 64 64 — 34 30 64 — __ 18 24 14 8 4 4
Saloinen ................................. 176 176 — 86 90 176 _ 6.3 40 45 28 12 16
V ihanti ................................... 202 202 94 108 202 __ __ 58 57 43 44 16 28
Siikajoki ................................. 135 135 67 68 135 __ 37 38 32 28 15 13
Revonlahti ............................ 112 112 51 61 112 __ __ 34 98 22 28 14 14
P a a v o la ................................... 417 417 — 200 217 417 __ 128 117 85 87 38 48
R antsila ................................. 223 223 — 110 11.3 223 __ 73 54 46 50 •21 26
Hailuoto (K a r lö ) ................. 146 146 .— 76 70 146 _ __ 52 33 29 32 16 16
H a a p a jä rv i ............................ 636 6.36 _ -, .324 312 636 __ 200 181 1.31 124 64' 58
R e is jä rv i ................................ 298 298 — 137 I 161 298 __ 106 78 •69 45 99 22
Pvhäjärvi .............................. 431 431 — 210 i 221 431 __ 14.3 100 100 88 32 55
Kärsäni äki ............................ 214 214 — 106 108 214 .. _ __ 81 45 46 42 23 19
H aap av esi.............................. 446 446 224 222 446 __ __ 165 113 82 86 .37 49Nivala ..................................... 775 775 — 378 .397 775 __ ___ 228 232 175 140 63 76P iip p o la ................................... 107 107 5J 53 107 __ __ 33 23 28 23 12 11
125 125 — 64 61 125 __ __ 34 3.3 .3-2 26 8 18Pulkkila ................................ 155 155 — 80 75 155 __ __ 48 45 .34 28 11 15K e s ti lä ..................................... 201 201 — 87 114 201 __ __ 7.3 64 .38 .36 10 26. Paltam o ................................. 490 490 — 237 253 490 __ __ 184 111 81 114 53 60
K ajaanin mlk. — K ajana lk. 350 350 — 168 ! 182 350 __ _ . 115 89 71 75 29 43■ "Vuolijoki................................. 179 179 92 : 87 179 __ ... - 58 46 34 41 20 21
S ärä isn iem i............................ 215 215 — 116 99 215 __ 67 62 48 .38 24 14
H y ry n sa lm i............................ 92 92 — 40 52 92 __ . _ 34 99 15 21 15 6Risti järvi .............................. 196 196 — 95 101 196 - 78 49 39 30 8 22P u o la n k a ................................ 248 248 __ 123 125 248 i  — ,. _ 77 66 40 18 22Suomussalmi ........................ 205 205 — 105 !  100 205 _ __ 71 54 44 36 18 17Sotkamo ................................ 861 861 — 438 423 861 __ __ 281 232 182 166 77 88Kuhmoniemi ........................ 107 107 — 58 ; 49 107J — 30 33 30 14 3 10Kemin mlk. — Kemi lk. .. 291 291 — 16( 131 291 __ __ 97 74 70 50 33 16S im o ......................................... 174 174 — 91 . 83 174 __ 61 47 36 30 14 16
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1 3 4 1 5 1 fi 1 7 ! 8 1 9
Oppilasm äärä helm ikuun 1 p. 
A ntal elever den 1 februari.
N om bre d'élèves a u  1er février.
1 i» i l 12 13 i 4  ; i  .i
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
betyg erhöllo. 
O nt reçu le 
certif. d'études.Lääni ja  kunta.
Län oeh konnutm.
D epartem ents et com m unes.
Koko 
luku. 
Hela 
antalct. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Po
1 
Tyt
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue maternelle.
i.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
A nnées  scolairei.ikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
töjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. ■—
• Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk.
1 
Autres 
langue,s.
II. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar., 
G
arçons.
1 T
yttöjä. — 
Flickor, 
j 
F
illes.
Tervola ................................... 394 394 191 203 394 98 128 82 86 44 42Alatornio (Nedertornea) . . . 734 734 359 375 734 — — 226 194 172 142 68 71K arunki ................................. 209 209 ■—■ 119 90 209 — — 41 59 53 56 36 20Ylitornio (Övertorneå) . . . . 424 424 — 228 196 424 — — 134 112 89 89 43 45Turtola ................................... 280 280 — 145 135 280 — — 85 78 54 63 26 36Kolari ..................................... 1 0 1 101 — 59 42 101 — — 32 26 22 21 11 10
niemi kp .............................. 371 371 — 199 172 371 __ __ 128 110 92 41 16 25Rovaniemi ............................ 753 753 — 373 380 753 — — 228 195 159 171 71 96K e m ijä rv i .............................. 626 626 — 295 331 626 — — 190 176 132 128 56 71K uolajärvi ............................ 472 472 — 237 235 472 — — 145 141 91 95 42 52Muonio ................................... 98 98 — 44 54 98 — — 35 31 15 17 5 12E n o n te k iö .............................. 2 0 20 —. 9 11 18 — 2 9 4 3 4 2 2K i t t i l ä ..................................... 207 207 — 97 110 ' 207 — — 63 51 41 52 17 33S o d a n k y lä .............................. 190 190 — 92 98 190 — — 60 -  48 39 43 22 21relkosenniem i ...................... 90 90 — 36 54 90 — — 28 31 11 20 3 17I n a r i ......................................... 27 27 .—. 12 15 27 — — 11 7 7 2 1 1Petsam o .................................
B. Supistetut yläkansakou­
71 71 32 39 53 18 26 22 12 11 5 6
lut — Högre folkskolor 
med förkortad lärokurs —
É c o le s  p r im a ir e s  s u p é r i ­
e u r e s  à co u r s  r é d u i t s  . . . . 22 084 20 419 1665 11280 10 804 20 385 1656 43 6  902 5 877 4 786 4 519 2 237 2 246
S u o m e n k ie l is e t  F  i n s k s p i  u -  
k ig a  — F i n n o i s e s ...............
R u o t s in k ie l i s e t  Socn .jJ .
20 419 20 419 — 10 388 10 031 20 357 19 43 6 435 5 483 4 376 4125 2 041 2 052
s p r â k ig a  —  S u é d o is e s  . . . . 1665 — 1665 892 773 28 1637 — 467 394 410 394 196 194
Uudenmaan 1. —  Nylands 1. 1336 1029 307 713 623 1 024 312 — 376 346 295 319 157 159
k ig a  —  F i n n o i s e s ...............
R u o t s i t  ik  i S  i set S  ve t i s k ­
1029 1029 — 547 482 1016 13 — 292 269 217 251 122 126
s p r å k ig a  — S u é d o ise s  . . . . 307 — 307 166 141 8 299 — 84 77 78 68 35 33
Ingå —  In k o o ........................ 1 1 — 11 7 4 — l i __ 5 3 1 9 2
K ari s —  K a r j a ......................... 17 — 17 14 3 — 17 — 5 5 7 __ __ ___
Karjalohja (K arislo jo )......... 13 13 — 6 7 13 —. — 8 1 1 3 2 1Sam m atti ............................... 15 15 — 7 8 15 — — 5 3 2 5 5Pojo — P o h ja ........................ 37 24 13 21 16 11 20 — 10 7 12 8 6 2
Suomenk. — Finskspr........... 24 24 — 13 l i i i 13 — 8 5 7 4 2 o
R uotsink. — Svenskspr. ... 13 — 13 8 r> — 13 — 9 2 5 4 4 __
Tenala — T e n h o la ............... 38 — 38 21 17 1 37 — 7 12 n 8 5 3B ro m a rv ................................. 34 — 34 21 13 2 32 — 13 10 6 5 3 5>Esbo — Espoo ...................... 39 19 20 21 18 19 20 — 14 11 8 6 4 ?
Suom enk. — F in sk sp r.......... 19 19 — 1 2 7 19 — — 6 7 i 5 3 O
R uotsink. — Svenskspr. .. . 20 — 20 9 1 1 — 20 — 8 4 7 1 1 __
K yrkslä tt —  Kirkkonummi 15 — 15 6 9 — 15 2 5 6 2 __ 9Sjundeå —  S iu n tio ............... O 5 — 2 3 5 — — 2 1 — 2 — 9
1 9 3 0 —
1 2  1 3 4 5 j 6 1 7 1 8 9 10 n 12 13 14 j 15
Oppilasmäärä helmikuun J p. 
Antal elever den 1 februari. 
N om bre d'élèves a u  1er février.
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svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
! 
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1 
Tyl
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue maternelle.
Vuosiluokka.
Ärsavdelning.
A nnées  scolaires
Län och kommun.
D épartem ents et com m unes.
likia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
töjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. 
— 
F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
i 
Autres 
langues.
I. II. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
| 
1 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Lohja — L o jo ........................ 78 58 2 0 40 38 58 20 _ 25 18 10 25 n 14
Suom enk. —  F insk spr............ 58 58 ~ - 32 26 58 — — 17 14 . 6 21 1 0 i l
Kuotsink. — Svenskspr. . . . 2 0 — 2 0 ' 8 12 — 2 0 — 8 4 4 4 1. 3
P u s u la ..................................... 23 23 — 15 8 23 — __ 7 5 7 4 2 2
V ih ti ......................................... 39 39 — 17 92 39 .— — 13 6 1 1 9 3 6
Pyhäjärvi ............................... 93 93 55 38 93 — 22 26 27 18 9 9
Hclsinge — Helsingin mlk. 26 18 8 12 14 18 8 — 8 7 5 6 4 2
Suomenk. — Finskspr........... 18 J 8 — 7 n .18 — — 5 6 4 3 i 2
Ruotsink. — Svenskspr. . . . 8 — 8 5 3 — 8 — 3 1 i 3 3 —
N urm ijärvi ............................ 34 34 — 17 17 34 — __ 8 5 9 12 6 6
H vvinkään k:la — llyvinge 
'k p ........................................... 25 18 7 12 13 21 4 8 7 3 7 4 3
Suomenk. --- Finskspr........... 18 18 — 7 n 18 — — 4 5 3 6 3 3
Ruotsink. — Svenskspr. .. . 7 — 7 5 2 3 4 4 2 - - 1 1 —
M ä n tsä lä ................................. 74 74 — 43 31 74 — — 16 24 13 21 12 9
Sibbo — Sipoo ...................... 51) .35 15 22 28 35 15 18 9 14 9 4 5
Suomenk. — Finskspr........... 35 35 — 16 19 35; _ . _ 13 5 ni 6 3 3
Ruotsink. — Svenskspr. . . . 15 — 15 6 9 — : 15 5 4 3 3 1 2
Pornainen (Borgnäs) ......... 32 32 — 16 16 32 — 13 4 5 10 5 5
Tuusula (T u s b v ) .................. 18 18 — • 1 1 7 18 — 6 5 5 2 2 —
Keravan k:la — Kervo kp. 19 19 — 10 9 19 . — 6 7 3 3 2 1
Borgå lk. —  Porvoon mlk. 126 73 53 70 56 75 51 — 31 33 30 32 17 14
Suomenk. — Finskspr........... 73 73 — 44 29 73 — — 19 24 15 15 1 0 4
R uotsink .— Svenskspr. . . . 53 — 58 26 27 2 51 — 12 9 15 17 7 10
A s k o la ..................................... 3(1 30 — 19 1 1 30 _ _ . . 9 6 9 6 4 2
Perna — P e r n a ja ................. 59 15' 44 32 27 15 44 — 12 18 13 16 5 1 1
Suomenk. — Finsksi>r........... 15 15 — 9 6 15 „... — r> 5 4 i — i
Euotsink. —  Svenskspr, .. . 44 44 23 21 — 44 7 13 9 15 5 10
1 Mvrskvlä — M örskom ......... 49 37 12 29 20 37 12 — 16 9 10 14 7 7
■ Suomenk. — Finskspr........... 37 37 22 15 37 — — 13 6 7 i l 5 6
j Ruotsink. — Svenskspr, ... 12 12 7 5 - - 12 — 3 3 3 3 2 1
A rtjärv i (A r ts jö ) .................. 16 16j - 9 7 16 —• — 8 1 5 2 ï 1
L a p p trä s k .............................. 21 21 8 13 2 1 — - - 5 8 3 5 2 3
E lim ä k i ..................................... 25 25! - 15 10 25 — — 8 6 4 7 4 3
Anjala ..................................... 39 39 - 19 20 39, — — 9 12 6 1 2 6 6
Iitt i  ......................................... 72 72 — 42 30 72 i — 17 25 13 17 8 8
Jaa la  ....................................... 84 84 38 46 84! — 16 28 19 21 9 12
O rim a ttila ............................... 80 80 — 36 44 80 — __ 24 19 17 20 8 11
; T u r u n - P o r i n  l ä ä n i  —  A b o -  
B jö r n e b o r g s  I ä n  ................... 2 608 2 356 , 252 1325 1 283 2 360 248 752 691 584 581 289 288
Suomenkieliset —  Finsksprå­
k ig a —  F in n o ise s ............. 2 356 2  35b 1180 1 1 7 6 2 354 2 - - 681 636\ 507 532 264 264
Ruotsinkieliset — Srensk- 
spr&kiga — Suédoises . . . . 252 __ 262 145 l o i 6 246 71 55 77 49 25 24
Taivassalo (Töfsala) ........... 23 23 10 13 23 1 13
3
6 1 2
Iniö ......................................... 13 13 6 7 13 — 2 6 9 1 1
K u s ta v i ................................... 59 5 9 — 32 27 59 — — 18 1 1 15 15 6 9
Uudenkaupungin mlk. — 
Nvstads lk .......................... 45 ' 45 18 27 45 9 1 1 1 3 12 3 9
\ Uusikirkko (Nykyrko) . . . . 51 51: — 27 24 51 - - — 10 16 9 16 8 8
108
1931. 109
1 2 3 i 5 ; 6 1 7 1 8 j 9
O pp ila sm äärä  he lm ik u u n  1 p. 
A n ta l e lever den  1 feb ruari.
N om bre d ’élèves a u  1er février.
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écoles 
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ikia. — 
G
ossar. 
G
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Flickor. 
F
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Suom
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F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. —
- Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autres 
langues.
I. i l . n r . I V .
Poikia. —
■ G
ossar. 
1 
G
arçons.
1 T
yttöjä.— 
Flickor.
F
illes.
L a i t i l a ..................................... 77 77 _ 42 35 77 19 21 17 20 10 10
M ynämäki (V irm o )............. 16 16 — 9 7 16 .. ___ 2 6 6 9 i i
R ym ätty lä  (R im ito ) ........... 1 4 14 — 7 7 14 — 1 6 9 5 3 2
Nagu — Nauvo ................... 16 16 — 6 10 16 — — 4 5 3 4 1 3
Korpo ..................................... 7 4 __ 74 42 32 1 73 __ 21 17 23 13 7 6
H outskär — H outskari . . . . 78 — 78 45 33 1 77 18 20: 22 18 10 8
K a k sk e r ta ............................... 4 9 49 — 24 25 49 __ 17 14 6 12 7 4
3K aarina (S:t K a r in s ) ......... 2 4 — 24 13 11 — 24 __ 8 4 8 4 1
Paimio (P e m a r) ................... 25 25 — 11 14 25 .--- __ 7 3 7 8 1 7
K aruna ................................... 33 33 — 16 17 31 2 __ 8 11 8 6 3 3
Pargas — Parainen ............. 45 21 24 26 19 25 20 — 15 8 14 8 2 6
S uom enk . —  F in s k s p r ............ 2 1 21 — 12 9 2 1 — 6 0 6 3 __ 3
R u o ts in k . —  S v en sk sp r. .. . 2 4 — 24 1 1 10 4 £0 9 2 8 5 2 3
Perniö (B je rn å ) .................... 24 24 — 14 10 24 — 7 9 6 2 1 1
Särkisalo — F in b v ............... 39 — 89 25 14 — 39 ..._ 13 9 10 7 4 .3
K isk o ....................................... 54 54 - - 25 29 54 __ 15 10 16 13 8 5
S u o m u sjä rv i.......................... 48 48 — 20 28 48 — __ 18 15 6 9 2 6
Kiikala ................................... 36 36 — 20 16 36 __ 13 9 6 8 4 4
H a lik k o ................................... 36 36 — 17 19 36 — __ 7 10 8 11 4 7
A n g e ln icm i............................ 54 54 — 24 30 54 .— __ 14 15 10 15 9 6
U s k e la ..................................... 20 20 — 10 10 20 4 6 8 9 __ 9
M u u rla ..................................... 23 23 — 8 15 2.3 10 5 1 7 3 4
Pertte li (S:t B e r ti ls ) ........... 59 59 40 19 59 — ___ 15 17 11 16 12 4
K u u s jo k i................................. 23 23 9' 14 23 __ __ 4 10 6 3 1 9
Ulvila (Ulfsbv) .................... 30 30 — 16 14 30 __ __ 6 12 8 4 2 2
3
Porin mlk. — Björneborgs 
Jk............................................ 41 41 20 21 41 11 9 14 7 4
R u l la a ..................................... 47 47 — 21 26 47 __ __ 18 12 6 11 5 4
Noorm arkku (Xorrmark) . . 40 40 ■ — 18 22 40 __ __ 12 6 17 5 3 2
Merikarvia (S astm ola)......... 32 32 — 16 16 32 _ _ 16 3 6 7 4 3
S iik a in en ................................ 33 33 — 17 16 33 — 9 7 9 8 6 9
E u r a ................................ .. 40 40 — 24 16 40 __ 11 10 9 10 4 6
Honkilahti ............................ 15 15 — 7 8 15 __ __ 3 9 9 1 __ 1
Eurajoki (Eunuuninne) . . . 12 12 4 8 12 — — 3 5 3 1 _ _ 1
L a p p i ....................................... 26 26 — 14 12 26 — 9 8 3 6 3 3
H in n c rjo k i.............................. 19 19 __ 6 13 19 — — 11 2 4 2 1 1
Ik a a lin e n ................................ 33 33 — 17 16 .33 — — 7 6 15 5 2 3
Jäm ijärv i ............................... 18 18 — 11 7 18 .— — 3 7 3 5 5 __
Parkano ................................... 170 170 — 88 82 170 _ .. — 43 52 38 37 20 17
K ih n iö ..................................... 16 16 — 6 10 16 __ .... 7 9 __ __ __ __
Hämeenkyrö! Tavastkvro) . 23 23 — 15 8 23 __ __ 2 10 4 7 5 9
V ilja k k a la .............................. 22 22 — 11 11 22 .— 10 7 4 1 1 __
K a r k k u ................................... 17 17 — 7 10 17 — __ 5 3 ' 4 5 3 2
S u o n iem i................................ 20 20 — 6 14 20 .— 8 2 4 6 9 4
Mouhijärvi ............................ 46 46 — 24 22 46 _ _ 20 8 9 9 Ö 4
Suodenniem i.......................... 40 40 — 12 28 40 — „.. 18 7 7 8 3 5
L a v ia ....................................... 50 50 — 32 18 50 .— — 15 11 9 15 10 5
T y rv ä ä ..................................... 34 34 — 12 22 34 — _. . 6 6 7 15 6 9
R i ik k a ..................................... 25 25 — 14 11 25 __ __ 8 8 3 6 3 3
H uittinen (H v i t t is ) ............. 26 26 — 12 14 26 — — 6 9 .3 8 3 5
P u n k a la id u n .......................... 29 29 — 14 15 29 _ _ 9 7 5 8 5 3
Loimaa ................................... 42 42 .— 22 20 42 __ __ 17 10 6 9 7 2
M e lli lä ..................................... 68 68 - - 38 30 68 34 14 13 7 3 4
110 1 9 3 0 —
1 2 3 4 5 : G 1 7 1 S 9 1 0 l i 1 2 13 14 i 15
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D épartem ents et com m unes.
Oppilasm äärä helm ikuun 1 p. 
A ntal elever den .1 februari. 
N om bre d ’élèves a u  1er février.
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G
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■ Flickor. 
F
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Modersmål. 
L ant/ue maternelle.
Vuosiluokka.
Årsavdclning.
A nnées scolaires.
Suom
i. 
— 
Finska. 
F
innois.
i 
,
R
uotsi. — 
Svenska. 
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Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
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i 
Autres 
langues.
I. II . I I I . IV.
Poikia. —
• G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
O rip ä ä ..................................... 39 3 9 13 26 .39 7 1 0 1 0 1 2 2 1 0
Kokemäki (Kumo) ............. 78 78 — 43 .35 78 — ..... 18 24 2 1 15 1 1 4
H arjavalta  ............................ 82 82 _ 47 .35 82 — 24 2 0 23 15 8 7
Köyliö (K ju lo )...................... 31 .31 — 2 0 1 1 31 7 13 4 7 4 3
S ä k y lä ..................................... 16 16 8 8 16 — — 4 7 1 4 3 1
M arttila (S:t M årten s)......... 31 31 — 18 13 31 —. o 1 0 3 13 7 6
K o s k i....................................... 31 31 — 15 16 31 __ — 9 4 1 0 8 0 3
Karinainen ............................ 42 42 — 25 17 42 — 15 9 7 1 1 6 o
Lieto (Lundo) ...................... 44 44 2 0 24 44 — — 13 13 9 9 2 7
23 23 __ 15 8 °  3 8 7 3 1 4
Aura ....................................... 19 19 — 6 13 19 __ _ 5 4 5 5 2 3
■Raisio (R e so ) ........................ 44 44 2 0 24 44 ■ — — 14 13 7 1 0 4 6
Nousiainen ............................ 56 56 25 31 56 _.. — 16 14 13 13 6 7
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Åland l ) . . . . 440 — 440 236 204 2 438 — 110 106 106 112 58 54
S u n d ......................................... 20 — 2 0 1 0 1 0 ■> 18 __ 9 5 8 5 3 9
Vårdö ..................................... 47 — 47 26 2 1 — 47 15 8 1 2 1 2 4 8
S a ltv ik ..................................... 25 — 25 6 19 25 7 1 0 6 2 — 2
F in s trö m ................................ 12 — 1 2 6 6 — 1 2 - 9 3 1 6 3 3
E c k e rö ..................................... 13 — 13 7 6 — 13 — 9 4 3 4 2 2
H am m arland ........................ 18 — 18 1 2 6 — 18 3 4 6 5 5 —
Lem land ................................. 74 - 74 42 32 — 74 — 2 1 18 17 18 8 1 0
Jom ala ................................... 39 - 3 9 2 1 18 — 39 13 1 1 7 8 0 3
F ö g lö ....................................... 88 — 8 8 47 41 — 8 8 — 2 2 24 2 0 2 2 13 9
Kumlinge .............................. 27 27 14 13 — 27 — 4 5 1 0 8 3 5
Brändö ................................... 77 77 45 32 — 77 25 14 16 2 2 1 2 1 0
Hämeen 1. — Tavastehus l .2) 1929 1 929 — 971 958 1927 2 570 500 437 422 214 204
R u o v e s i................................... 91 91 ____ 47 44 91 26 26 19 2 0 1 0 1 0
K uru ....................................... 19 19  — 13 6 19 ___ _ ____ 3 7 6 3 9 1
Teisko ..................................... 36 36 — 18 18 36: - - — 1 2 1 0 8 6 5 1
O riv e si..................................... 71 71 — 34: 37 71 — ____ 2 1 24 13 13 8 5
Juupajoki ............................... 24 24 — 1 1 13 24 — — 5 7 6 6 3 3
Etelä-P irkkala (Söder-Bir-
k a la ) ..................................... 12 1 2 6 6 1 2 — — 6 2 2 9 9 —
Y lö jä rv i................................... 33 33 15 18 33 — — 7 9 1 0 7 1 6
Vesilahti ................................. 19 19: - 1 2 7 19i — — 4 6 4 0 3 2
Tottijärv i ............................... 21 2 1 — 13 8 2 1 6 3 9 3 9 1
Lem päälä ............................... 42 42  — 23 19 42 — 1 2 1 1 1 0 9 6 3
K a n g asa la ............................... 71 71 — 35 36 71 — — 18 2 1 1 9 13 6 7
T am m ela ................................ 62 62 — 32 30 62 — — 17 17 14 14 0 9
Forssan k:la — Forssa kp. 65 65! — 28 37 65 — — 18 13 17 17 7 1 0
Jokioinen .............................. 21 2 1 — 1 2 9 2 1 — 8 0 4 4 1 3
H u m p p ila ............................... 18 18 1 2 6 18 — 2 9 2 5 2 3
U rjala ..................................... 61 61: — 24 37 61 17 18 16 1 0 0 5
K o ijä rv i................................... 44 44  — 17 27 44 — — 16 1 0 7 1 1 2 9
Akaa ....................................... 15 15 7 8 15 __ 7 2 2 4 — 3
Somero ................................... 66 6 6 : — 34 32 6 6 __ — 2 1 1 2 19 14 8 6
Somerniemi (Sommarnäs) . 14 1 4 : — 9 5 14  — — 2 8 3 1 —
0  Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspråkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
1981. I l l
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Svenska. 
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Suom
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1. II. III. 1 IV.
'
1 
Poikia. — 
Gossar.
1 
G
arçons. 
'
\ Tyttöjä. — 
Flickor.
I 
F
illes.
K a lv o la ................................... 117 117 67 50 117 34 31 22 30 .16 14
Sääksm äki............................... 13 13 _.... 4 9 13 .... — 6 4 — 3 1 2
Hauho ..................................... 21 21 — 10 11 21 — — 8 9 2 2 2
H a t tu l a ................................... 46 46 — 21 25 46 — -  - 14 13 7 12 3 8
T y rv ä n tö ................................ 25 25 — 12 13 25 — — - 13 b 3 4 1 3
Häm eenlinnan mlk. — Ta-
vastohus ik ......................... 25 25 — 10 15 25 — 9 . 9 6 1 1 —
J a n a k k a la .............................. 32 32 — 19 13 32 — — 11 8 4 9 4 0
L o p p i....................................... 2(1 20 — 10 10 20 4 7 7 2 2 —
63 63 __ 37 26 63 20 12 15 16 b
Jäm sä ..................................... 36 36 — 19 17 36 8 8 12 8 3 !>
Koskenpää ............................ 50 50 — 22 28 50 -- — 18 13 12 7 b 2
K o rp ilah ti.............................. 53 53 — 23 30 53 — 24 10 11 8 0 3
K u o re v e s i.............................. 22 22 — 10 12 22 -- b 0 4 8 b a
Luopioinen ............................ 23 23 — 15 8 23 — ... 7 6 4 6 4 2
K uhm alahti .......................... 38 38 .— 13 25 38 19 6 5 8 0 3
K u h m o in en ............................ 51 51 — 28 23 51 — 10 11 14 16 7 9
K ä rk ö lä ................................... 29 29 — 14 15 29 — îo  : 3 9 7 2 4
H o llo la ..................................... 27 27 — 11 16 27 — 7 7 9 4 2 o
Nastola ................................... 170 170 — 90 80 168 2 47 48 36 39 18 21
Asikkala ................................. 38 38 — 21 17 .38 — -- 8 11 8 11 7 4
Padasjoki .............................. 139 139 ■— 67 72 139 — 37 38 31 33 24 9
L am m i..................................... 31 31 — 17 14 31 — 7 8 9 7 4 3
K o sk i....................................... 55 55 — 29 26 55 16 8 17 14 10 4
V iip u r in  1. —  V ib o rg s  1........... 1999 1982 17 1030 969 1 980 14 5 643 522 419 415 213 200
Suomenkieliset—  Finsks pra-
kigu —  F in n o ises ............... 1982 19 8 2 — 1020 962 1 976 7 Ù 637 517 416 412 212 198
Ruotsinkielinen —  Svensk­
språkig —  Suédoise ............. 17 — 17 10 7 13 6 5 3 3 1 2
Viipurin mlk. —  Viborgs ik. 90 90 45 45 90 — 34 24 13 19 8 10
Vahviala ...................................... 12 12 __ 8 4 12 -- 3 7 1 1 1
Koivisto (B jö rk ö ) .................. 13 13 — 9 4 13 — 4 4 2 3 3 —
Johannes (S:t Johannes) . . 16 16 t; 10 16 •— — 6 4 3 3 2 1
K anneljärvi .......................... 19 19 t i 8 19 — 7 4 4 4 1
K u o lem a järv i........................ 27 27 — 17 10 27 - — 10 9 6 2 2 —
Pyhtää  —  Pvttis .................... 55 bo 26 29 bb 14 11 15 15 9 6
H a a p a sa a r i ................................. 12 12 — 8 4 11 1 — 1 5 4 2 2 —
Vehkalahti (Veckelaks) . . . . 49 49 — 24 25 49 — 13 12 13 11 6
Miehikkälä ............................ 32 32 — 15 17 32 - - 19 6 3 4 3 1
S ä k k ijä rv i............................... 52 52 — 28 24 52 13 16 11 12 6 a 1Sippola ................................... 31 31 — 19 12 31 _ _ 8 10 » 10 7 3
Valkeala ................................. 36 36 — 20 16 36 - - .. _ 11 9 9 7 4 3
L u u m ä k i................................. 22 22 — 13 9 22 — .._ 4 5 6 7 4 3
Lappee (Lapvesi) ............... 21 21 13 8 21 — 14 3 3 1 — 1
79 79 — 43 36 79 - - 25 17 18 19 9 10
Ruokolahti ............................ 43 43 — 23 20 43 19 12 7 5 4 1
R autjärv i ................................... 78 78 — 35 43 78 .... — 27 92 19 10 6 4
K irv u ............................................. 45 45 — 24 21 45 — 11 15 0 14 8 6
Antrea (S:t A n d r e æ ) .......... 140 140 — 70 70 140 .... — 41 37 34 28 11 17
1 9 3 0 —
1 ! 2  1 3 1  1 5 e 7 8 ; 9 10 i l 12 1 3 1 4 15
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språk. 
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langues.
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Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
J I u o I a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m m 55 56 m 1 _ 2 8 30 25 •2 8 9 19
A vräpää ................................. 67 67 — 31 36 67 . — 14 17 17 19 5 14
K v y r ö lä ........................................ 19 19 — 10 9 18 1 G — 2 11 8 3
Heinjoki ................................. 23 23 — 11 12 20 i  3 8 8 3 4 __ 4Kivennapa (Kivinebb) . . . .  
T e r ijo k i ........................................
19 19 — 8 11 19 7 0 4 3 1 2
11 11 — 6 5 11 _ 1 4 4 9 — 2
V a lk jä rv i................................ 25 2.5 — 15 10 25 1 .— 9 4 6 6 3 3
Pvhäjärvi ............................... 18 18 — 7 11 18 I . 7 2 5 4 4 __
Käkisalm en mlk. — Kex- 
liolms lk ............................... 16 16 10 6 16
i
8 1 7 4 3
Kurkijoki (Kronoborg) . . . . 88 71 17 45 43 75 13 28 23 15 22 13 9
Suomenk. — Finskspr.......... 71 71 — 35 3(1 71 — •>o 18 12 19 12 7
Ruotsink. —  Svonskspr. .. . 17 — 17 10 7 4 12 6 5 3 3 1 *
Parikkala .............................. 25 25 — 14 11 25 _ _ 5 8 5 7 5 2
S a a r i ......................................... a t 57 — 27 30 57 ! __ 18 16 14 9 9 7
Jaakkim a .............................. 2» 20 —. 10 10 20 . __ 4 0 0 6 3 3
Sortavalan mlk. — Sorrta- 
vala lk .................................. 139 139 65 74 138 1 47 42 32 18 9 9
S o a n la h ti................................ 55 55 — 33 99 55 i 18 16 11 10 7 3
S u is ta n i» ................................. 65 65 — 31 34 65 __ _ 25 14 13 13 7 6
S a lm i ....................................... 148 148 87 61 148 - — 54 36 32 26 16 10
Suo jä r v i ........................................ 187 187 — 90 97 187 __ _ 71 44 39 33 15 17
Korpiselkä ................................. 34 34 — 18 16 34 — 9 8 7 10 5 5
Mikkelin 1. —  S :t Michels l.1) 1175 1175 __ 581 594 1175 ■ __ 362 312 278 223 109 114
Heinolan mlk. —  Heinola 
lk ................................................... 31 31 12 19 31 I _ _ 11 7 5 8 1 7
Svsmä ..................................... 15 15 ..... 10 5 15 .__ ! __ 3 6 4 2 1 1
Hartola (Gustav Adolfs) . . 51 51 20 31 51 __ 15 17 8 11 4 7
Luhanka ...................................... 19 19 .. _ 7 12 19 __ 7 3 4 5 2 3
Jou tsa  ........................................... 21 21 9 12 21 __ 5 7 7 2 2
L eivonm äki............................ 22 22 14 8 22 __- __ 9 6 5 9 6 3
M än tv h arju ............................ 19 19 9 10 19  - - __ 5 4 8 2 9
Pertunm aa ................................. 66 6 6 31 35 6 6 __ 25 18 12 11 4 7
A nttola ................................... 40 40 22 18 40 J  —, 12 10 9 9 5 4
Kangasniemi ............................ 51 51 22 2 9 51 . __ 16 18 10 7 3 4
R is t iin a ........................................ 29 29 — . 18 11 2 9 | - __ 6 11 6 6 5 1
Hirvensalm i .............................. 17 17 — 6 11 17! - . __ 5 4 3 5 2 3
Juva  (Jockas) ......................... 16 46 — 25 21 46 15 7 11 13 6 7
P iek säm äk i ................................. 113 113 — 57 56 113; - . __ 29 39 24 21 12 9
V irtasa lm i.............................. 31 31 18 13 31 _ 12 9 8 2 9 _
H a u k iv u o ri............................ 21 21 — 8 13 21 4 5 10 2 2 -
Joroinen ................................. 52 52 — 31 21 52 - __ 18 10 11 13 9 4
Puumala.................................... 24 24 — 12 12 24 __ 5 6 3 10 5 5
R a n ta sa lm i............................ 26 26 — 11 15 26 . . _ 10 5 8 3 2 1
S u lk a v a ................................... 61 61 — 32 2 9 61 - __ 18 19 15 9 2 7
Saamin k i ................................ 251 251 — 129 122 251 __ 82 71 54 44 24 20
K e rim ä k i................................ 46 46 — 25 21 46 | —. __ 9 9 20 8 3 5
P u n k a h a rju ............................ 19 19 — 7 12 1 9 ! - 6 5 5 3 1 2
E n o n k o sk i............................... 23 23 — 9 14 2 3 . __ 10 5 4 4 2 2
Heinävesi ............................... 81 81 — 37 44 81 32 11 24 14 6 8
*) K a ik k i k ou lu t su om en k ielisiä . —  Sam tliga  skolor fin sk sp råk iga .
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1 
Poikia. — 
G
ossar. 
: 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor.
i 
F
illes.
Kuopioni. — Kuopio I. M . . . 3131 3131 1627 1504 3131 __ 968 829 687 647 330 314
P ie lis jä rv i............................... 109 109 - — 57 52 109 — ,— 41 37 20 11 5 6
Juuka  ..................................... 36 36 — 19 17 36 — — 10 14 7 5 2 3
Nurmes ................................... 275 275 — 137 138 275 — — 83 66 63 63 29 34
R autavaara  ............................ 36 30 — 14 16 30 — - — 12 5 5 8 4 4
Eno .........................................
T o h m a jä rv i............................
19
68
19
68
— 12
29
7
39
19
68
— — 5
21
6
20
3
13
5
14
4
5
1
9
V ä r ts i lä ................................... 16 16 — 8 8 16 — — 9 4 7 3 2 1
Ilo m a n ts i................................ 39 39 — 18 21 39 __ 14 18 4 3 1 2
Liperi (L ib e lits ) ................... 106 106 57, 49 106 — — 32 27 27 20 10 8
K u u s jä rv i ............................... 51 51 ■—■ 29 22 51 — — 14 23 7 7 5 2
K i t e e ....................................... 52 52 — 30 22 52 — — 19 8 15 10 5 5
R ä äk k y lä ................................ 18 18 12 6 18 — — 4 4 4 6 6
K e sä lah ti ................................ 42 42 — 22 20 42 — — 17 17 4 4 2 2
S onkajärv i............................... 119 119 56 63 119 — 47 32 21 19 5 13
V ierem ä................................... 212 212 — 112 100 212 — 68 46 58 40 20 20
L a p in la h ti ............................... 78 78 — 45 33 78 — — 25 26 13 14 6 8
Kiuruvesi ............................... 17 17 — 9 8 17 — — 5 6 2 4 2 2
N ils iä ....................................... 23 23 —. 7 16 23 — — 10 4 6 3 1 2
M uuruvesi............................... 80 80 — 43 37 80 — — 28 24 9 19 7 12
Pielavesi ................................. 253 253 — 127 126 253 —. — 77 59 65 52 24 28
K e ite le ..................................... 68 68 — 33 35 68 — — 20 16 17 15 6 9
T u u sn iem i............................... 27 27 — 16 11 27 — — 8 13 3 3 2 1
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 312 312 —• 169 143 312 — — 83 75 81 73 44 29
Siilinjärvi ............................... 137 137 — 79 58 137 — — 42 34 32 29 17 12
K arttu la  ................................. 133 133 — 66 67 133 — — 44 30 31 28 19 9
T e rv o ....................................... 69 69 — 41 28 69 — — 19 25 9 16 11 5,
M aaninka ............................... 33 33 —• 17 16 33 — — 11 6 7 9 6 3
R a u ta lam p i............................ 228 228 — 114 114 228 — 54 61 59 54 23 31
K on n ev esi............................... 82 82 —• 50 32 82 ■ — — 21 24 13 24 12 12
V e sa n to ................................... 34 34 — 14 20 34 — — 9 5 7 13 6 7
Leppävirta ............................ 55 55 — 24 31 55 — — 19 20 10 6 2 4
Varkauden k:ia — Varkaus
k p ........................................... 37 37 27 10 37 10 6 9 12 8 4
Suonenjoki ........... •................ 75 75 — 46 29 75 — — 28 19 16 12 7 5
Hankasalm i .......................... 198 198 —■ 88 110 198 — — 66 49 40 43 22 21
Vaasan lään i— Vasa Iän .. 4 367 3 718 649 2 236 2137 3 725 642 — 1363 1143 956 905 429 463
Suomenkieliset — Finsksprå­ !
kiga — F in n o ise s ............. 3 718 3 718 —. 1895 1823 3 717 1 — 1173 992 810 743 352 382'
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . . . 649 — 649 335 314 8 641 ___ 190 151 146 162 77 8l\
Peräseinäjoki ........................ 45 45 — 22 23 45 — — 12 21 9 3 3
K au h a jo k i............................... 201 201 — 90 111 201 — 72 51 44 34 14 20
K u rik k a ................................... 35 35 ■—■ 21 14 35 — 15 4 12 4 2 2
Ilmajoki ................................. 41 41 — 23 18 41 — — 6 17 8 10 5 5
S e in ä jo k i................................. 17 17 9 8 17 — —. 1 8 1 7 5 2
Lappfjärd —  Lap v äärtti . .  
Tjöck .......................................
12 12 — 5 7 12 — — 4 4 4 — — —
40 21 19 22 18 21 19 — 14 6 10 10 4 5
Suomenk. —  F inskspr........... 21 21 — 13, 8 21 — — 6 4 7 4 O i
R uotsink. —  Svenskspr. .. . 19 — 19 9 10 — 19 — 8 2 3 6 2 4 !
v )  Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
Kansanopetustilasto  —  Folkskolstatistilc 1930— 31. 15
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F
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Sideby — Siipvy .................. 68 68 39 29 68 __ __ 37 13 U 7 5 2
Isojoki (Storå) ...................... 42 42 — 19 23 42 — — 17 8 8 9 3 6
Karijoki (Bötom) ............... 74 52 22 38 36 52 22 — 24 17 16 17 10 7
Suomenk. —  F insksp r........... 52 52 — 26 26 52 — — 19 il 9 13 7 6
R uotsink. — Svenskspr. . . . 22 — 22 12 10 — 22 — 5 6 7 4 3 :i
11Närpes — N ä rp iö .................. 52 38 14 19 33 38 14 — 10 14 13 15 3
Suomenk. —  F inskspr............ 38 38 — 12 26 38 — — 8 12 7 i l 2 8
R uotsink. —  Svenskspr. . . . 14 — 14 7 7 — 14 — 2 2 6 4 1 3
Teuva (Ö s te rm ark )............. 43 43 — 21 22 43 — —■ 12 11 14 6 3 3
K o rsn ä s ................................... 36 — 36 14 22 — 36 ■— 11 6 4 15 6 9
Överm ark — Ylim arkku . . 71 13 58 36 35 15 56 — 26 17 14 14 6 8
Suomenk. — F insksp r........... 13 13 — 10 3 13 — — 3 4 5 l i —
R uotsink. — Svenskspr. .. . 58 — 58 26 32 2 56 — 23 13 9 13 5 8
Malaks —  M a a la h ti ............... 58 18 40 36 22 18 40 — 22 10 14 12 8 4
Suomenk. —  F inskspr........... 18 18 — 10 8 18 — — 6 9 5 5 4 ;i
3R uotsink. —  Svenskspr. . . . 40 — 40 26 14 — 40 — 16 8 9 7 4
Petalaks —  P e to la h ti........... 21 — 21 9 12 — 21 — 2 2 10 7 3 3
Solv — S u lv a ........................ 18 — 18 7 U — 18 — 5 3 6 4 — 4
Pörtom  —  P ir t t ik v lä ............. 61 13 48 34 27 13 48 — 16 12 18 15 10 5
Suomenk. —  F inskspr............ 13 13 — 7 6 13 — — 4 4 4 i i —
Ruotsink. ■— Svenskspr. .. . 48 — 48 27 23 — 48 ■— 12 8
14 14 9 5
Korsholm —  M ustasaari . . . 12 12 — 7 5 12 — «— 7 2 3 — — —
Kvevlaks — K oivulahti . . . 33 — 33 20 13 — 33 — 8 11 4 10 6 2
R eplot — Raippaluoto . . . .  
Laihia .....................................
32 — 32 21 U — 32 —■ 8 9 9 6 3 3
139 139 .— 74 65 139 — — 32 51 32 24 U 13
Vähäkyrö (L illk y ro )........... 23 12 11 9 14 13 10 — 10 7 4 2 — 1
Suomenk. — F inskspr........... 12 12 — 3 0 12 — .—. 6 2 3 i i
Ruotsink. — Svenskspr. . . . 11 — u 6 5 1 10 — 4 5 1 l — —
Isokyrö (Storkvro) .............
Y lis ta ro ...................................
77 77 —■ 40 37 77 — — 16 27 19 15 8 7
112 112 .— 64 48 112 — — 32 28 22 30 14 16
Vörå —  V ö v ri ........................ 71 19 52 37 34 21 50 „ 18 11 16 26 13 13
Suomenk. — F inskspr............ 19 19 — 13 6 19 — ■— 6 l 4 8 5 3
Ruotsink. — Svenskspr. .. . 52 — 52 24 28 2 50 — 12 19 12 18 8 10
Oravais —  Oravainen ......... 16 — 16 8 8 — 16 «— 6 7 — 3 2 1
Maksmo —  Maksamaa . . . . 43 — 43 20 23 — 43 ■— 15 9 9 10 4 6
Alahärm ä ................................... 77 77 .— 36 41 77 — 23 26 12 16 5 11
K a u h a v a ...................................... 144 144 — 75 69 144 — 42 26 50 26 14 12
P u r m o ..................................... 121 — 121 66 55 2 119 — 33 33 26 29 16 13
Esse — Ä htävä .................... 37 — 37 20 17 1 36 — 13 6 10 8 3 5
Veteli (Vetil) ........................ 81 81 — 42 39 81 — — 29 27 10 15 7 8
P e rh o ....................................... 56 56 — 31 25 56 — — 25 12 U 8 5 3
H a is u a ..................................... 52 52 — 21 31 52 — 10 14 18 10 3 7
Karlebv — Kaarlela ........... 16 — 16 6 10 — 16 — 3 7 4 2 1 1
Nedervetil —  Alavcteli . . . . 21 9 12 11 10 8 13 ■— 7 5 3 6 2 3
Suomenk. — Finskspr. . .  ; 9 9 ■— 4 5 8 l — 3 i — 5 l 3
Ruotsink. — Svenskspr. . . . 12 — 12 ' 7 5 — 12 ■— 4 4 3 1 l
K ä lv iä ..................................... 53 53 — 26 27 53 — — 10 15 12 16 6 %
U lla v a ..................................... 25 25 — 14 U 25 — — U 5 4 5 2 33L o h ta ja ................................... 36 36 — 15 21 36 — — 15 9 8 4 1
H im anka ...................................... 36 36 — 18 18 36 ■— U 7 7 U 4 7
Kannus ................................... 19 19 — 10 9 19 __ ■— 6 7 5 1 — 1
Toholam pi...............................
Lestijärvi ...............................
52 52 — 28 24 52 — 14 13 20 5 3 2
46 , 46 26 20 46 .— 12 22 10 2 1 1
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K o rte s jä rv i............................ 82 82 43 39 82 25 18 19 2 0 1 2 8
A la jä rv i ................................... 249 249 — 1341 115 249 — — 87 61 53! 48 25 23
S o in i......................................... 113 113 — 58 55 113 — — 39 30 2 0 24 1 1 1 2
L e h tim ä k i.............................. 91 91 - 46 45 91 — — 30 29 19 13 6 7
K u o rta n e ................................ 86 8 6 43 43 8 6 — — 28 19 14! 25 1 1 14
A la v u s ..................................... 229 229 — 132 97 229 .— — 91 71 32 35 16 19
V ir ra t ....................................... 151 151 —. 70 81 151 — — 38 43 32 38 16 2 0
Ä tsäri ..................................... 41 41 — 19' 22 41 .— — 13 7 8 13 5 8
Laukaa ................................... 123 123 _ 65 58 123 — — 47 31 17 28 13 15
Ä änekosk i.............................. 24 24 — 14 1 0 24 — — 6 6 4 8 2 6
U u ra in e n ................................ 55 55 29 26 55 — — 1 1 19 1 2 13 9 4
P e tä jä v e s i .............................. 79 79 — 40 39 79 — __ 18 19 24 18 6 1 1
Jyväskylän mlk. — Jy v äs­
kylä lk ................................. 42 42 17 25 42 _ 18 1 1 7 6 2 4
T o iv a k k a ................................ 23 23 — 8 15 23 .—. __ 4 6 1 0 3 1 2 i
Keuru ..................................... 62 62 — 33 29 62 — — 2 1 19 1 1 1 1 6 5'
Pihlajavesi ............................ 70 70 — 40 30 70 — — 25 9 24 1 2 7 5,
Multia ..................................... 48 48 — 19 29 48 — — 14 1 1 1 2 1 1 7 4'
Saarijärvi ............................... 21 2 1 — 1 0 1 1 2 1 — — 6 2 6 7 3 4
Pylkönm äki .......................... 72 72 — 38 34 72 — — 2 0 2 1 15 16 1 0 6
K in n u la ................................... 28 28 — 1 2 16 28 __ — 7 7 6 8 2 6
Pihtipudas ............................ 48 48 — 2 0 2 2 48 — — 25 1 0 6 7 2 5
Viitasaari ............................... 265 265 — 125 140 265 ■— — 6 8 74 61 62 33 28
O uluni.-  Uleåborgs 1. 11 .. 5 099 5 099 — 2 567 2 532 5 061 — 38 1752 1428 1024 895 438 450
Liminka ................................. 125 125 __ 6 6 59 125 __ __ 49 23 28 25 16 8
Tyrnävä .................................
T em m es...................................
19 19 — 9 1 0 19 — — 6 4 6 3 — 3 1
52 52 — 30 2 2 52 — — 2 2 1 0 8 1 2 6 6 |
L u m ijo k i................................ 45 45 —. 2 1 24 45 — 13 9 8 15 5 101
Oulujoki ................................. 40 40 — 19 2 1 40 — 1 2 7 1 0 11 3 8 i
Muhos ..................................... 59 59 — 33 26 59 — 16 2 0 9 14 8 6
U tajärvi ................................. 25 25 — 9 16 25 — — 5 1 0 2 8 — 8 j
Y liM im inki............................ 82 82 — 41 41 82 — — 2 2 34 11 15 6 9l
Haukipudas .......................... 21 2 1 — 1 0 1 1 2 1 — — 7 4 2 8 3 5
l i  (Ijo) ..................................... 27 27 — 1 0 17 27 — — 9 9 5 4 2 2
K u ivan iem i............................ 25 25 — 2 0 5 25 — 5 6 8 6 6 —
R anua ..................................... 46 46 — 30 16 46 — — 2 2 1 2 4 8 5 • 3
T aivalkosk i............................ 135 135 — 63 72 135 — — 36 43 27 29 17 1 2 !
K u u sam o ................................ 452 452 — 229 223 452 — — 166 126 78 82 39 421
Posio ....................................... 212 2 1 2 — 114 98 2 1 2 .— — 73 72 47 2 0 1 2 8 1
Kalajoki ................................. 113 113 — 64 . 49 113 — — 34 33 2 1 25 13 1 2 j
R a u tio ....................................... 25 25 — 9 16 25 — — 9 8 4 4 1
S ie v i ........................................... 88 8 8 — 47 41 8 8 — — 41 30 1 0 7 7 __!
P v h ä jo k i ................................... 127 127 — 6 6 61 127 ___ — 29 43 31 24 13 I l l
M e rijä rv i................................. 23 23 — 1 1 1 2 23 — — 9 9 4 1 — u
Oulainen ................................. 55 55 — 30 25 oo __ — 1 1 24 1 1 9 5 4
Pattijoki ................................. 89 89 — 47 42 89 — — 28 2 0 18 23 7 16
Saloinen ................................. 68 6 8 — ■->9 39 6 8 — — 19 19 19 1 1 5 6
Vihanti ................................... 81 81 — 36 45 81 — — 19 19 24 19 1 0 9
Siikajoki .................................. 37 37 — 90 15 37 — 9 6 16 6 3 3
P a a v o la ..................................... 43 43 — 2 0 23 43 — 1 2 1 2 1 1 8 4 4
Rantsila .................................. 56 56 — 30 26 56 __ 2 1 2 0 1 0 5 1 3:
*) K a ik k i k ou lu t s u o m e n k ie lis iä .— S am tliga  skolor fin sk sp r å k ig a .'
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A ntal elever den 1 februari.
Nom bre d'élèves a u  1er février.
1 0 i l 1 2 1 3 11 ! 15
Päästötodis­
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betyg erhöllo.
O nt reçu le 
cerlif. d ’études.
: 
' 
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
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écoles 
suédoises.
i 
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G
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G
arçons.
T
yttöjä. ■— 
Flickor. 
F
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Äidinkieli. 
Modersmål. 
L a n g u e  maternelle.
Vuosiluokka. 
Ârsavdelning. 
A n n é es  scolaires.! 
8uom
i. — 
Finska. 
F
innois.
1
lltuotsi. — 
Svenska; 
j 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autres 
langues.
I . I I . III . IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
H aapajärvi............................ 28 28 15 13 ■28 10 8 6 4 2 2
Pyhäjärvi ............................... 36 36 14 22 36 __ 12 13 6 5 2 3
Kärsämäki ............................ 74 74 — 42 32 74 — __ 26 19 16 13 9 4
H aapavesi............................... »5 95 — 38 57 95 __ __ 29 30 20 16 8 8
N iv a la ..................................... 65 65 — 30! 35 65 — __ 17 17 18 13 5 8
Piippola..................................... 52 52 — 26 26 52 — __ 17 13 14 8 2 6
Pyhäntä ................................. 31 31 — 16! 15 31 — __ 6 12 7 6 1 5
Pulkkila ................................. 65 65 — 31 i 34 65 — __ 26 15 11 13 7 6
K estilä ..................................... 52 52 — ■ 27 25 52 — __ 14 13 15 10 5 5
Paltamo ................................. 63 63 — 36 27 63 __ __ 21 15 13 14 8 6
Säräisniem i............................ 81 81 — 40 41 81 ___ __ 39 20 12 10 7 3
H yrynsalm i............................ 104 104 - 61 43 104 — __ 33 29 27 15 10 5
R istijärvi................................. 29 29 —• 12 17 29 — __ 20 6 1 2 1 1
Suomussalmi ........................ 323 323 — 151 172 323 — __ 118 82 64 59 32 27
Sotkamo ................................. 125 125 - 65 60 125 — __ 46 20 33 26 12 14
Kuhmoniemi ........................ 293 293 — 142| 151 293 — _ _ 123 86 39 45 21 24
Kemin mlk. — Kemi lk. . . 46 46 — 26] 20 46 — __ 17 11 10 8 7 1
S im o ......................................... 59 59 — 32] 27 59 __ ___ 23 11 16 9 2 6
Alatomio (Nedertorneå) . . 20 20 — 10: 10 20 — __ 7 6 3 4 1 3
Ylitornio (Övertorneå) . . . 25 25 — 13; 12 25 .— 7 7 6 5 4 1
Turtola ................................... 23 23 ■ — 10 13 23 __ _ 9 9 5 — — —
K o la r i...................................... 43 43 — 20] 23 43 — ._ 15 12 7 9 3 6
Rovaniemi ................................. 307 307 — 1641 143 307 .— 93 79 68 67 39 27
K em ijärvi................................... 109 109 56 53 109 — 30 31 24 24 13 11
Kuola järvi ................................. 85 85 — 38 47 85 — __ 35 27 16 7 1 6
Muonio ................................... 12 12 — 7 5 12 __ _ 3 4 3 2 1 1
E non tek iö ............................... 51 51 — 21 30 51 __ 34 10 4 3 1 2
K itt i lä ..................................... 141 141 — 61 80 141 __ __ 41 41 36 23 8 15
Sodankylä............................... I 199 199 .— 94 105 199 __ __ 61 73 37 28 8 19
Pelkosenniemi ...................... ! 33 33 — 21 12 33 __ __ 15 5 3 10 5 5
Savukoski ............................... S 79 79 ■ — 41 38 79 _ _ __ 24 25 17 13 8 5
In a ri......................................... i 127 127 — 67 60 90 — 37 53 31 28 15 6 9
Petsamo ................................. 54 54 — 25 29 53 — 1 24 16 7 7 2 4
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XVIII. Maalaiskansakoulujen jatko-opetus kunnittain lukuvuonna 1930—1931.
XVIII. Fortsättningsundervisningen vid landskommunernas folkskolor kommunvis
läsåret 1930—1931.
L es cours com plém entaires des écoles p rim a ires  des com m unes ru ra les en 1930 — 1931.
1 2 3 ! 4 5 1 G ! 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 , 14
Ko
ann
lluja, joissa 
e ttiin  jatko-
Oppilaita lielmik. J p. — Elever den 1 februari. — Élèves au 1er février.
Anta
forts.
Nom
avec c
opetusta.
1 skolor med 
undervisning.
bre des écoles 
ours complém.
K
okc
Opetuskieli.
Ündervis-
ningsspråk.
Langue
d ’enseign.
Sukupuoli.
Kön.
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Äidinkieli.
Modersmål.
Langue
maternelle.
Vuosi­
luokka.
Ârsavdelning.
Années
scolaires.
Lääni ja  kunta.
Län ocli kommun. 
Départements et communes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
» luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
i 
Suom
i.—
Finska. 
F
innois.
1 
1
R
uotsi. — 
Svenska.
Suédois.
1
1 
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I. II .
Koko maaseutu — Hela 
landsbygden —  Total des
communes ru ra le s ...........
Suomenk. jatleo-opetus —
3 505 3 209 296 46 800 42 789 4 011 22 456 24 344 42 781 4 007 12 29 028 17 772
Finskspr. forts.-unden. —
Cours f in n o is .................... 3 209 3 209 42 789 42 789 20 502 22287 42 769 8 12 26 601 16188
Ruotsink. jatko-opetus — 
Svenskspr. forts.-unden.
— Cours suédois ............. 296 - - 296 4 011 — 4 011 1954 2 057 12 3999 — 2427 1584
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 265 195 70 3 552 2 710 842 1751 1801 2 711 841 2 203 1349
Suomenk. jatleo-opetus — 
Finskspr. forts.-unden. —
Cours f in n o i s .................... 195 195 — 2 710 2 710 _.. 1 367 1343 2 709 __ 1636 1074
Ruotsink. jatko-opetus — 
Svenskspr. forts.-unden.
— Cours suédois ............. 70 ■— 70 842 — 842 384 458 2 840 __ 567 275
Karis kp. — K arjaan k:la 2 1 1 24 13 1 1 1 1 13 13 11 — 24
Suomenk. — F in sk sp r............ l i — 13 13 — 6 7 13 — — 13 __
R uotsink . - -  Svenskspr. .. . l — i 11 — n 5 6 — i i _ __ i l _ _ _
Karjalohja — Karislojo . . . 3 3 — 34 34 19 15 34 2— __ 16 18
Sam m atti ............................... 3 3 — 32 32 — 13 19 32 — __ 22 10
Po jo — Polija ...................... 1 — 1 9 — 9 5 4 — 9 __ 5 4
Ekenäs Ik. — Tamm isaaren
m lk........................................ 2 - - 2 25 — 25 13 12 — 25 _ _ 23 2
S n a p p e r tu n a .......................... 5 — o 59 — 59 31 28 — 59 __ 33 26
Tenala — T e n h o la ............... 5 _ . 5 36 — 36 18 18 — 36 __ 27 9
Esbo — Espoo ...................... 9 3 6 129 40 89 53 76 39 90 — 97 32
Suomenk. — F in sk sp r............ 3 3 40 40 — 2 1 19 39 1 — 38 2
Ruotsink. — Svenskspr. . . . 6 . 6 89 — 89 32 57 — 89 __ 59 30
K yrkslä tt — Kirkkonummi 12 . 12 164 — 164 72 92 — 164 __ 118 46
Lohjan k:la — Lojo kp. .. 2 1 1 43 27 16 22 21 27 16 — 39 4
Suomenk. ■— F in sk sp r............ i 1 27 27 — ' 14 13 27 — .— 23 4
R uotsink . —  Svenskspr. .. . i i 16 — 16 8 8 — 16 _ __ 16 ____
Lohja — L o jo ........................ 12 1(1 2 190 163 27 91 99 163 27 — 137 53
Suomenk. —  F in sk sp r............ 1 0 10 — 163 163 — 84 79 163 — -— 113 50
R uotsink . — Svenskspr. . . . 2 — 0 27 — 27 7 2 0 — 27 _ _ 24 3
Num m i ................................... 7 7 — n o 110 — 57 53 110 — — 57 53
P u s u la ..................................... 7 7 — 80 80 — 42 38 80 — .— 45 35
V ihti ....................................... 16 1(1 — 219 219 — 114 105 219 — __ 1 1 1 108
P y h ä järv i................................ 7 7 — 120 129 — 70 59 129 __ __ 82 47
Haagan k:la — Haga kp. . 1 1 — 11 1 1 8 3 1 1 — ____ 8 3
Oulunkylä — Åggelby . . . . 1 1 15 15 — 5 10 15 — 14 1
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Kouluja, joissa 
annettiin  jatko-
Oppilaita helmik. 1 p. — Elever den 1 februari. — Élèves au 1er février.
opetusta. 
A ntal skolor med 
forts.-undervisning. 
Nombre des écoles 
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K
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ningsspråk.
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Sexe.
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Langue
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scolaires.
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Départements et communes.
Koko 
luku. — 
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antalet. 
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Suom
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Finskspråkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
■ 
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
t 
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
Filles.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk.
Autres 
langues.
I. II .
N u rm ijä rv i  ................................. 14 14 222 222 112 110 222 123 99
H y v in k ä ä  ................................... 4 4 — 74 74 — 36 38 - 74 — — . 44 30
M ä n t s ä l ä ...................................... 12 12 — . 180 180 — 88 92 180 — — 120 60
S ib b o  —  S ipoo  ......................... 6 — 6 60 — 60 30 30 — 60 — 44 16
P o rn a in e n  (B o rg n ä s )  .......... 4 4 — 56 56 __ _ 26 30 56 — — 28 28
T u u s u la  ( T u s b y ) .................... 7 7 — 129 129 56 73 129 — — 76 53
K e ra v a n  k :la  —  K o rv o  k p . 1 — 1 5 — 5 1 4 1 4 — 5
B o rg å  lk . —  P o rv o o n  m lk . 9 4 5 96 33 63 46 50 33 63 — 63 33
Suom enk. — F in sk sp r........... 4 4 — 33 33 — 17 16 33 — — 22 11
R uotsink . —  Svenskspr. .. . 5 — 5 63 — 63 29 34 — 63 — 41 22
A s k o l a ........................................... 4 4 ' — 42 42 — 22 20 42 — 22 20
P u k k i l a ........................................ 4 4 — 55 55 — 30 25 55 — — 38 17
P e rn å  —  P e r n a j a .................... 7 — 7 67 — 67 31 36 — 67 — 38 29
L i l j e n d a l ...................................... 4 — 4 75 — 75 30 45 — 75 — 53 22
M y rsk y lä  —  M ö rsk o m  . . . . 5 3 2 56 44 12 26 30 44 12 — 41 15
Suom enk. —  F in sk sp r........... 3 3 __ 44 44 19 25 44 — — 31 13
R uotsink . —  Svenskspr. . . . 2 — 2 12 — 12 7 5 — 12 — 10 O
A r t jä r v i  (A rts jö )  .................. 6 G — . 80 80 — 44 36 80 — — 51 29
S trö m fo rs  —  R u o ts in p y h tä ä 10 6 4 127 78 49 61 66 78 49 — 60 67
Suomenk. —  F in sk sp r........... 6 6 — 78 78 — 36 42 78 — — 43 35
R uotsink . — Svenskspr. . . . 4 __ 4 49 — 49 25 24 — 49 — 17 32
L a p p t r ä s k ................................... 11 5 6 131 56 75 68 63 57 74 — 75 56
Suomenk. —  F in sk sp r........... 5 5 — 56 56 — 28 28 56 — — 32 24
R uotsink . —  Svenskspr. .. . 6 — 6 75 — 75 40 35 1 74 — 43 32
E l i m ä k i ........................................ 12 12 — 144 144 .— 61 83 144 — — 79 65
Anjala ..................................... 7 7 —. 115 115 — 64 51 115 — ..... 67 48
I i tt i  ......................................... 19 19 —. 220 2 2 0 118 1 0 2 2 2 0 __ — 126 94
Kuusankoski ........................ 5 5 —. 55 55 — 15 40 55 __ __ 40 15
Jaa la  ....................................... 8 8 —. 87 87 — 40 47 87 __ 43 44
O rim a ttila ............................... 11 1 1 __ 167 167 - 1 0 2 65 167 — — 109 58
Turun-Porin lääni — Abo-
Björneborgs Iän ............... 506 483 23 7 005 6 661 344 3 374 3 631 6 657 348 — 4 650 2 355
Suomenk. jatko-opetus —  
Finskspr. forts.-undero. —
Cours f in n o is ....................
Ruotsink. jatko-opetus —
483 483 — 6 661 6 661 3195 3 466 6 656 5 — 4 442 2 219
Svenskspr. forts.-undero.
Cours su éd o is .................... 23 — 23 344 — 344 119 165 343 __ 208 136
V eh m aa ................................... 7 7 —. 110 1 1 0  — 52 58 110 — — 71 39
Lokalahti ............................... 1 1 — 22 2 2 — 7 15 2 2 __ 2 2 __
Taivassalo (Töfsala) ........... 6 6 —. 85 85 — 33 52 85 — — 66 19
V e lk u a ..................................... 1 1 — 17 17 —. 7 1 0 17 __ ___ 17 __
Iniö ......................................... 2 — 2 18 — 18 1 0 8 — 18 __ 13 5
K u s ta v i ................................... 1 1 — 7 7 __ 3 4 7 __ __ 6 1
Uusikirkko (Nykyrko) . . . . 6 6 — 86 86 — 39 47 86 .— — 53 33
Laitila ..................................... 9 9 — 121 1 2 1 — 64 57 1 2 1 — 76 45
Kodisjoki ............................... 1 1 __ 30 30 — 14 16 30 .— — 14 16
Pyhäran ta  ............................ 2 2 — 22 2 2 — 6 16 2 2 — — 2 2 —
P y h ä m a a ................................ 2 2 , — 27 27 — 1 2 15 27 -- 27 —
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Oppilaita helmik. 1 p. — Elever den 1 februari. —Élèves au  1er février.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
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ningsspråk, 
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scolaires.
Koko 
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antalet. 
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Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
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innois.
i
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
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G
ossar. 
G
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Suom
i. — 
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F
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1 
!
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 
Autres 
langues
1. il.
M ynämäki (V irm o )............. 6 6 98 93 43 50 93 68 25
K arjala ................................... 2 2 20 20 — 11 9 20 — __ 9 11
Mietoinen ............................... 3 3 — 29 29 — 12 17 29 — __ 18 11
L e m u ....................................... 2 2 .—. 26 26 — 15 11 26 __ __ 19 7
Askainen (Villnäs) . ......... 3 3 — 34 34 .— 14 20 34 _ __ 23 11
R ym ätty lä  (R im ito ) ........... 4 4 — 36 36 __ 16 20 36 — — 30 6
Merimasku ............................ 2 2 — 27 27 — 10 17 27 .— — 24 3
P iik k iö ..................................... 5 5 — 36 36 __ 16 20 36 __ __ 26 10
Kuusluoto ( K u s tö ) ............. 1 1 — 8 8 — 4 4 8 — __ 8 —
Kaarina (S:t K a r in s ) ......... 8 3 .—. 43 43 — 23 20 43 __ __ 31 12
K a k sk e r ta ............................... 1 1 ._ 7 7 _ 3 4 7 __ __ 7 __
Paimio (P e m a r) ................... 9 9 .— 118 118 — 66 52 118 — __ 74 44
Sauvo (Sagu) ........................ 6 6 — 81 81 — 40 41 81 — _ 52 29
K aruna ................................... 1 1 — 4 4 __ 2 2 4 __ _ __ 1 3
Pargas — Parainen ............. 1» 1 9 171 21 150 88 83 21 150 — 109 62
Suom enk. — F in sk sp r........... l i — 21 21 9 12 21 — — . 16 f.
R uotsink . —  Svenskspr. .. . 9 — 0 150 — ] 50 79 71 — 1501 — 93 57
Kimito —  K e m iö .................... 3 1 2 30 6 24 14 16 6 24 — 15 15
Suomenk. — F in sk sp r........... l i •— 6 6 __ J 5 6 — .— 4 2
R uotsink . — Svenskspr. .. . 2 — 2 24 — 24 13 11 — 24 __ 11 13
Dragsfjärd ............................ 6 1 5 117 13 104 57 60 14 103 — 74 43
Suomenk. — F in sk sp r........... l i — 13 13 — 3 10 13 — .— 8 5
R uotsink . — Svenskspr. . . . 5 — 5 104 — 104 54 50 1 103 __ 66 38
V cstanfjärd .......................... 1 — 1 10 — 10 5 5 — 10 — 6 4
Perniö (B je rn ä ) ................... 15 15 — 209 209 — 105 104 205 4 __ 134 75
Särkisalo —  Finbv ............. 3 2 1 51 41 10 25 26 41 10 —. 24 27
Suom enk. — F in sk sp r........... 2 2 •— 41 41 — 19 22 41 — —. 22 19
R uotsink . —  Svenskspr. . . . 1 — 1 10 — 10 6 4 — 10 _ _ 9 8
K isk o ....................................... 7 7 — 90 90 .— 42 48 90 — — 51 39
S u o m u sjä rv i.......................... 7 7 74 74 .— 41 33 74 — .—. 42 32
Kiikala ................................... 8 8 — 69 69 .— 35 34 69 __ __ 47 22
H a lik k o ................................... 11 11 — 165 165 .— 89 76 165 __ __ 92 73
A n g e ln iem i............................ 4 4 — 57 57 — 33 24 57 — .—. 37 20
Uskela ..................................... 7 7 — 124 124 — 67 57 124 — __ 63 61
Salon k:la — Salo k p ........... 1 1 — 19 19 10 9 19 .—. — 10 9
M u u rla ..................................... 4 4 — 67 67 — 24 43 67 __ __ 59 8
P ertte li (S:t Bertils) ......... 6 6 — 67 67 — 27 40 67 — — 50 17
K u u s jo k i................................. 4 4 — 50 50 .— 24 26 50 __ __ 23 27
H itis — H iittinen ............... 2 — 2 12 — 12 4 8 — 12 __ 7 5
Ulvila (Ulfsbv) ................... 9 9 — 124 124 — 51 73 124 __ _ _ 85 39
N a k k i la ................................... 5 5 .— 54 54 24 30 54 — __ 38 16
K u l la a ..................................... 7 7 —. 53 53 __ 24 29 53 __ __ 36 17
Noorm arkku (N orrm ark).. a 5 —. 47 47 — 23 24 47 __ _ 27 20
Ahlainen (H v ittisb o fjä rd ).. 1 1 — 12 12 — 8 4 12 — __ 5 7
Pomarkku (Pämarlc) ......... 4 4 — 49 49 — 26 23 49 — _ _ 43 6
Merikarvia (Sastmola) . . . . 8 7 1 75 59 16 33 42 59 16 —. 50 25
Suomenk. — F in sk sp r........... 7 7 —. 59 59 — 25 34 59 — .— 40 19
R uo tsink . — Svenskspr. .. . 1 — 1 16 — 16 8 8 — 16 _ 10 6
Siikainen ................................ (i 6 — 70 70 . 36 34 70 _ _ 41 29
E ura ....................................... Ii 6 — 110 110 54 56 110 — ‘ 71 39
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1. II.
K iukainen ................................... 8 3 57 57 —
1
26 31 57 30 27
Honkilahti ............................ 3 3 26 26 — 11 15 26 ■— — 16 10
Eurajoki (Euraåminne) . . . . 5 5 — 55 55 — 30 25 55 — — 32 23
L u v ia ....................................... 4 4 — . 51 51 - 19 32 51 — — ■ 28 23
L ap p i....................................... 6 fi — - 143 143 — 70 73 143 — — 107 36
Rauman mlk. —  Raunio lk. 6 fi .— . 84 84 — 46 38 84 — — 42 42
Hinnerjoki ............................ 3 3 40 40 — 19 21 40 — — 15 25
Ikaalinen................................ 2 2 — . 28 28 — 11 17 28 — — 18 10
Jämijärvi ............................... 4 4 — 73 73: — 35 38 73 — — 62 11
Parkano ...................................... 5 5 — 57 57 — 30! 27 57 — 36 21
K ih n iö ........................................... 2 2 — 39 39 — 15, 24 39 — 37 2
K ankaanpää .............................. 9 9 ; --- 113 113 — 51 62 113 — — 88 25
K a rv ia ........................................... 5 5 1 - -- - 41 41 — 23: 18 41 — — 18 23
H onkajoki................................... 4 4 --- 53 53 — 31! 22 53 — ■— 43 10
Hämeenkvrö (Tavastkvro). 2 2 53 53 — 28 25 53 __ — 32 21
V iljakkala .............................. 4 4 --- 46 46 — 21 25 46 __ __ 34 12
K a rk k u ........................................ 7 7 --- 1 1 0 110 — 65 45 110 — — 77 33
Suoniem i...................................... 2 2 --- - 36 36 — 19 17 36 — — 18 18
Mouhijärvi ................................. 6 6 --- 53 53 — 27 26 53 — — 27 26
Suodenniem i.............................. 2 2 --- 2 2 22 — 11 11 22 — — 11 11
L a v ia ....................................... 1 » 10 --- 85 85 — 39 46 85 — — 46 39
Tyrvää ........................................ 1 1 11 — 183 183 — 103 80 183 — — 174 9
Vammalan k:la —  Vam­
mala kp............................... 1 1 --- 7 7 — 4 3 7 — _ 2 0
K iik k a ..................................... 7 7 --- 97 97 — 42 55 97 — — 51 46
Kiikoinen ............................... 6 fi --- 113 113 — 42 71 113 — — 55 58
Huittinen (H v ittis ) ............. 14 14 ---. 206 206 — 98 108 206 — — 113 93
Keikyä ................................... 2 2 ---- 37 37 — 16 21 37 — — 16 21
V am p ula ................................. 3 3 45 45 — 14 31 45 — — 33 12
Kauvatsa .............................. 4 4 •---- 70 70 — 41 29 70 — ■— 32 38
Punkalaidun.......................... 1 1 11 --- 144 144 — 60 84 144 — 82 62
Loimaan k:la — Loimaa kp. 1 1 --- 16 16 — 7 9 16 — — 10 6
Loimaa ................................... 16 16 --- 233 233 — 112 121 233 — — 192 41
M etsäm aa.............................. 3 3 - - - 34 34 - 15 19 34 — — 23 11
Alastaro ................................. 6 fi ---- 107 107 ! — 53 54 107 — — 66 41
O ripää ........................................... 1 1 - -- - 18 i s :  — 9 9 18 — — 13 5
Kokemäki (K u m o ) ............... 1 2 12 --- 156 156! — 75 81 156 — 78 78
Harjavalta ................................. 3 3 — 39 39: — 20 19 39 — — 26 13
Kövliö (Kjulo) .................... 3 5 --- 85 85 — 40 45 85 — .— 57 28
S ä k v lä ..................................... 4 4 --- 43 43 — 18 25 43 .— — 25 18
Marttila (S:t Mårtens) . . . . 5 5 --- - 72 72 — 29 43 72 — — 40 32
K o sk i ............................................. 6 fi ---- 90 90 — 46 44 90 — — 47 43
Karinainen ............................ 4 4 --- - 59 59 — 25 34 59 — — 43 16
Tarvasjoki ............................ 4 4 --- 56 56 — 24 .32 56 — — 33 23
Lieto (Lundo) ...................... 8 8 --- 143 143 — 77 66 142 1 - 74 69
Paattincn .............................. 2 2 ---- 29 29 — 17 12 29 — — 23 6
Pöytvä ................................... 8 8 --- 135 135 — 71 64 135 _ — 113 22
Y lä n e ............................................. 6 6 --- . 108 108 — 50 58 108 __ — ■ 83 25
Aura ....................................... 4 4 --- - . 38 38 — 11 27 38 __ 35 3
Raisio (R eso )........................ 4 4 — 36 36 — ■ 17 19 36 — — 26 10
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språk. 
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I. n .
R äntäm äki (S:t Marie) . . . 2 9 37 37 18 19 37 _ _ 37 _
Masku ..................................... 3 3 — 46 46 —. 20 26 46 — — 46
Rusko ..................................... 1 1 —. 17 17 —. 11 6 17 — •— 11 6
Vahto ..................................... 2 9 —. 39 39 — 12 27 39 — 39 —
Nousiainen ............................ 7 7 — 119 119 — 59 60 119 — 119 __
Ahvenanmaan maakunta
Landskapet Å la n d ........... 15 -.. 15 139 — m 77 62 — m — 106 » 8
F in s trö m ................................ 1 _ 1 9 — 9 5 4 — 9 — 9
E c k e rö ..................................... 3 — 3 26 — 26 12 14 — 26 —■ 26
H am m arland ........................ 4 — 4 41 — 41 24 17 — 41 — 36 5
F ö g lö ....................................... 3 — 3 38 — 38 20 18 — 38 —• 26 12
Kumlinge .............................. 1 — 1 9 — .9 4 5 — 9 — 4 5
Brändö ................................... * — 3 16 — 16 12 4 — 16
— t> 11
Hämeen 1. — Tavastehus 1. 387 387 5 289 5 289 __ 2 592 2 697 5 289 __ ___ 3 292 1 997
R u o v e s i ................................... 12 12 — 150 150 — 65 85 150 — — 87 63
Vilppula ................................. 0 5 — 67 67 — 41 26 67 __ — 43 24
M änttä ................................... 3 3 —, 78 78 36 42 78 — — 71 <
K uru ....................................... 4 4 —. 58 58 23 35 58 48 10
Teisko ..................................... 5 5 — 66 66 — 27 39 66 — •—■ 49 17
O riv es i..................................... 3 3 — 72 72 .... 35 37 72 — — 70 2
J u u p a jo k i ...............................
Pohjois-Pirkkala (Norr-Bir-
1 1 — 12 12 — 3 9 12 — ■ .— 12
k a la ) .....................................
E telä-P irkkala (Söder-Bir-
9 9 —. 183 183 — 94 89 183 — — 123 60
k a la ) .....................................
Ylöjärvi .................................
4 4 — 54 54 — 24 30 54 — — 32 2 2
fi 6 —. 106 106 __ 52 54 106 ■— — 62 44
Vesilahti ................................. 12 12 —, 179 179 —. 78 101 179 — — 117 62
Tottijärvi ............................... 2 2 — 25 25 5 20 25 — 20 0
Lem päälä .............................. 10 10 — 153 153 — ■ 72 81 153 — 97 56
Kangasala ............................ a 5 — 74 74 — 36 38 74 — 42 32
P ä lk ä n e ................................... 7 7 — 74 74 — 40 34 74 — — 43 31
S a h a la h ti................................ 1 1 — 9 9 — 6 3 9 — — 9
T am m ela ................................. 15 15 —. 176 176 88 88 176 — 100 76
Jokioinen ............................... 8 8 —, 136 136 — 71 65 136 — — ‘ 83 53
H u m p p ila .............................. 7 7 98 98 — 48 50 98 — 58 40
Y päjä ..................................... 7 7 .— 127 127 —■ 76 51 127 — — ■ 67 60
U rjala .....................................
Koijärvi . * ............................
7 7 — 92 92 — 43 49 92 — 62 30
4 4 — 49 49 — ■ 24 25 49 — ■—■ 37 12
Akaa ....................................... fi 6 — 124 124 —■ 60 64 124 — — 124
Kylmäkoski .......................... 4 4 — 48 48 — 27 21 48 — — 25 23
Somero ................................... 1fi 16 — 130 130 — 69 61 130 — ■— 85 45
Somerniemi (Som m arnäs).. 5 5 — 54 54 — 24 30 54 — — 32 22
K a lv o la ................................... 10 10 ■— 118 118 — 65 53 118 —. — 63 55
Sääksmäki ............................ 5 5 — 51 51 — 30 21 51 — — 17 34
Hauho ..................................... 10 10 — 122 122 — 57 65 122 — — 67 55
T u u lo s ..................................... 2 2 — 32 32 —. 10 22 32 — — 17 lo
H attu la  ................................... 9 9 —. 84 84; — 31 53 84 — 46 38
T y rv ä n tö ................................ 4 4 _ 38 38 __ 16 22 38 — 28 10
K ansanopetustilasto  —  F olkslcolsta tistik  1930— 31. 16
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R
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M
uu 
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språk. 
Autres 
langues. 
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I. i l .
Häm eenlinnan mlk. — Ta- 
vastehus lk ......................... 3 3 47 47 18 2 9 47 __ 30 17
Vanaja ( V å n å ) ..................... 6 6 — 75 75 — 3 9 36 75 — — 51 24
J a n a k k a la .............................. 14 14 — 243 24 3 — 126 117 243 — — 1 25 118
Loppi ....................................... 15 15 —. 225 22 5 — 108 117 225 — .— 135 90
Renko ..................................... 1 1 — 12 1 2 — 1 0 2 1 2 — — 3 9
Hausjärvi ............................... 13 13 — 183 183 — 92 91 183 — —. 1 0 2 81
Riihimäen k:la — Riihimäki
k p ........................................... 6 6 117 117 — 57 60 117 — — 1 1 0 7
Jäm sä ..................................... 12 1 2 115 115 — 55 60 115 — — 70 45
Koskenpää ............................ 2 2 — 14 14 - 8 6 14 — 1 1 3
K o rp ilah ti............................... a 0 — 59 59 — 2 3 36 59 — — 42 17
M u u ram e ................................ 3 3 — 55 55 — ■ 26 29 55 — — 33 2 2
Säynätsalo ............................ 1 1 — 24 24 — 1 0 14 24 — — 15 9
K u o re v es i.............................. 3 3 — 28 2 8 — 15 13 28 .— — . 13 15
E räjärv i ................................. 2 2 30 30 — 15 15 30 — .— 18 1 2
L u o p io in en ............................ 7 7 8 8 8 8 — 42 46 8 8 — —. 52 36
K uhm alahti .......................... 3 3 50 50 — 17 33 50 — .— 3 9 H
K u h m o in en ............................ 4 4 — 83 83 — 42 41 83 — .— 40 4 3
K ä rk ö lä ................................... 8 ' 8 —. 8 8 8 8 — 41 47 8 8 __ .— 53 35
Hollola ................................... 19 19 — 290 2 9 0 — 156 134 290 — 161 1 2 9
Nastola ................................... 13 13 — 133 133 — 62 71 133 — — 71 62
Asikkala ................................ 15 15 — 158 158 — 75 83 158 .— —. 89 69
Padasjoki ............. ................. 11 1 1 - 151 151 85 6 6 151 — — 85 6 6
Lammi . .................................. 7 7 110 1 1 0 — 53 57 1 1 0 — — 63 4 7
Koski ..................................... 6 6 _ 72 72 — 41 31 72 — — 45 27
Viipurin I. —  Viborgs I. . . . 665 661 4 9 505 9 467 38 4 619 4 886 9 456 40 0 5 738 3 767
Suomenk. jatko-opetus — 
Finskspr. forts.-underv. —
Cours f in n o i s .................... 661 6Y>7 — 9 467 9 467 — 4609 4 858 9456 2 9 5 720 3 747
Ruotsink. jatko-opetus —
Svenskspr. forts.-underv.
— Cours suédois ............. 4 — 4 38 — 38 10 28 __ 38 —. 18 20
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 24 24 — 372 372 — 183 189 372 .— — 20 5 167
Vanviala ................................. 11 1 1 — 185 185 — 81 104 185 — — 113 72
Nuijam aa ............................... 8 8 — 108 108 — 51 57 108 — — 76 32
Koivisto (Björkö) ............... 11 1 1 — 181 181 — 8 8 93 180 _ 1 105 76
Koiviston k:la — Koivisto
kp ........................................... 2 2 — 39 3 9 — 15 24 3 9 — — .  24 15
Lavansaari ............................ 1 1 — 55 55 — 30 25 55 __ — 30 25
Johannes (S:t Johannes) .. 13 13 — 241 241 — 115 126 24 0 1 — 126 115
Uusikirkko (Nykvrka) . . . . 16 16 — 218 218 — 115 103 218 — — 142 76
K anneljärvi .......................... 8 8 — 110 1 1 0 — 45 65 110 __ —. 53 57
K u o lem a jä rv i........................ 5 5 — 85 85 — 41 44 85 __ —. 64 2 1
Pvhtää  — P y t t i s ................. 12 S 4 135 97 38 53 82 97 38 .— 72 63
Suom enk. ■— F in sk sp r .......... 8 8 97 9 7 ___ 43 54 9 7 — .— 54 43
Ruotsink. ■— Svenskspr. .. . 4
18
4 38 — 38 1 0 28 — 38 — 18 2 0
Kymi (Kymmene) ............. 18 257 2 5 7
9
—■ 133 124 2 57 — — 154 103
H a a p a sa a r i ............................ 1 1 9 — 5 4 8 1 6 3
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språk. 
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langues.
I. il.
Vehkalahti (Veckelaks) . . . 22 22 324 324 _ 169 155 324 166 158
Virolahti (Vederlaks) ......... 18 18 — 216 216 — 96 120 216 __ __ 121 95
Miehikkälä ............................ 9 9 — 182 182 — 95 87 182 __ _ _ 120 62
S ä k k ijä rv i.............................. 13 13 — 167 167 — 82 85 167 __ — 84 83
Ylämaa ................................... 5 5 — 57 57 —. 25 32 57 __ _ _ 18 39
Sippola ................................... 18 18 — 271 271 — 145 126 271 __ __ 161 110
Suursaari (H o g la r.d )........... 2 2 — 22 ■22 — 9 13 22 __ __ 11 11
T y tä rsa a r i .............................. 1 1 — 15 15 __ 5 10 15 __ __ 9 6
Valkeala ................................. 21 21 — 279 279 __ 137 142 279 __ __ 162 117
Kouvolan k:la — Kouvola 
kP ........................................... 1 1 70 70 34 36 70 41 29
L u u m ä k i................................ 11 11 — 114 114! — 59 55 114 __ __ 72 42
Lappee (Lapvesi) ............... 2 ti 26 — 380 380 — 179 201 379 .— 1 258 122
Lem i ....................................... ti 6 — 102 102! — 40 62 102 _ _ 67 35
Taipalsaari ............................ 10 10 — 114 114 — 59 55 114 __ __ 65 49
Savitaipale ............................ 10 10 — 122 129 — 56 66 122 __ __ 59 63
Suomenniemi ........................ 3 3 — 37 37 __ 19 18 37 _ _ __ 32 5
Joutseno ................................. 5 5 — 72 72 .__ 31 41 72 _ _ __ 44 28
R u o k o la h ti ............................ 16 16 — 255 255 121 134 255 _ _ __ 152 103
R autjärvi .............................. 5 5 — 42 42 .— 24 18 42 __ __ 27 15
K irvu ..................................... 13 13 — 228 228 __. 110 118 228 __ __ 129 99
Jääski ..................................... 15 15 — 302 302 144 158 302 __ __ 174 128
A ntrea (S:t A n d re æ )........... 11 11 — 147 147 __ 73 74 147 __ __ 94 53
V u o k sen ran ta ........................ o 5 — 53 53 — 24 29 53 __ __ 27 26
Muola ..................................... 8 8 — 79 79 — 44 35 79 — __ 58 21
Äyräpää ................................. 8 8 — 138 138 — 64 74 138 __ __ 80 58
Heinjoki ................................. 7 7 ■— 102 102 — 44 58 99 — 3 62 40
Kivennapa (Kivinebb) . . . . 18 18 •— 271 271 — 123 148 269 __ 2 178 93
T e r ijo k i............................ • . . . 10 10 — 163 163 — 70 93 161 __ 9 95 68
V a lk jä rv i................................ 4 4 — 74 74 — 46 28 74 __ __ 40 34
V u o k se la ................................. 2 2 — 31 31 — 14 17 31 __ __ 14 17
R autu  ..................................... 8 8 — 117 117 —, 52 65 117 __ __ 63 54
S a k k o la ................................... 9 9 —. 135 135 —, 63 72 135 __ __ 88 47
M etsäpirtti ............................ 6 6 — 104 104 — 52 52 104 _ __ 71 33
Pyhäjärvi .............................. 3 3 — 46 46 23 23 46 __ __ 29 17
R äisälä ................................... 6 6 — 79 79 34 45 79 __ _ _ 49 30
Käkisalm en mlk. — Kex- 
holms lk ............................... 8 8 95 95 49 46 95 57 38
Kaukola ................................. 8 8 — 92 92 — 45 47 92 __ __ 48 44
H ii to la ................................... 8 8 — 106 106 — 61 45 106 __ __ 60 46
Kurkijoki (Kronoborg) . . . 14 14 — 172 172 — 72 100 172 — __ 117 55
Parikkala ............................... 14 14 — 206 206 — 106 100 206 — ___ 119 87
Saari ............................... 4 4 — 49 49 — 17 32 49 __ __ 30 19
S im p e le ................................. 3 3 — 67 67 — 36 31 67 — __ 40 27
Jaakkim a .............................. 14 14 — 164 164 — 94 70 164 __ __ 100 64
Lahdenpohjan k:la — Lah- 
denpohja k p ....................... 1 1 10 10 6 4 10 8 2
L u m iv a a ra ...................... 9 9 — 136 136 — 67 69 136 __ ._. 76 60
R u sk e a la ................................. 10 10 __ 132 132 — 68 64 132 — — 79 53
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I. U .
Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk .................................. 24 24 327 327 169 158 327
1
234 93!
H a r lu ....................................... 9 9 —. 183 183 — 99 84 183 ...... — 115 ! 68:
Uukuniemi ............................ i « 10 — 128 128 — 69 59 128 — 73 55
Im p ila h ti ................................ 13 13 — 216 216 — 106 110 216 — ■— 139 77
S o a n la h ti................................ 3 3 — 39 39 — 19 20 39 — — 25; 14
S u is ta m o ................................. 11 11 — 104 104 — 37 67 104 — — 66 i 38
S a lm i ....................................... 18 18 — 172 172 — 76 96 172 — — 115 571
Suojärvi ................................. 15 15 — 170 170 — 86 . 84 170 — — 125 j 45:
Korpiselkä ............................ 4 4 — 32 32 — 17 15 32 — — 22 ; iO j
Mikkelin 1. — S : t  Michels 1. 216 216 2 550 2 550 1252 1298 2 550 1574  i
i
976
Heinolan mlk. —  Heinola lk. 10 10 — 91 91 — 45 46 91 — 50 41
Sysmä ..................................... 8 8 __ 90 90 — 45 45 90 __ — 53 37
H artola (Gustav Adolfs) . . 6 6 — 73 73 — 33 40 '7 3 - 33 40
Luhanka ................................. 3 3 — 39 39 — 19 20 39 — — 29: 10
Jou tsa  ..................................... 8 8 — 71 71 — 40 31 71 — — 40 1 31
Leivonmäki .......................... 2 9 — 22 22 — 12 10 22 — — 11 11
M äntyharju ........................... 11 11 142 142 67 75 142 — __ 82 60
Pertunm aa ............................ 4 4 48 48 — 22 26 48 - 23 25
Mikkelin mlk. —  S:t Michels 
lk ............................................ 14 14 182 182 89 93 182 120 62
A ntto la ................................... 3 3 — 32 32 — 3 29 32 — 16 16
Kangasniemi ........................ 9 9 — 119 119 59 60 119 — _ 95 24
R is t i in a ................................... 8 8 — 132 132 70 62 132 — 79 53
Hirvensalm i .......................... 9 9 — 104 104 — 51 53 104 — 70 34
Ju v a  (Jockas) ...................... 12 12 — 145 145 —■ 67 78 145 — — 91 54
Pieksämän k:la — Pieksä- 
m ä kp................................... 1 1 24 24 16 8 24 ____ 14 10
P iek säm äk i............................ 17 17 — 182 182 — 106 76 182 — 110 72
V irtasa lm i............................... 4 4 — 29 29 — 12 17 29 — 16 13
Jäppilä  ................................... 2 2 — 24 24 — 12 12 24 — 16 8
H a u k iv u o ri............................ 5 5 — 53 53 — 28 25 53 — 29 24
Joroinen ................................. 10 10 — 109 109 — 51 58 109 — — 72 37
P u u m a la ................................. 3 3 — 36 36 — 19 17 36 — 23 13
R a n ta sa lm i............................ 7 7 — 84 84 — 43 41 84 —• 48 36
Kangaslampi ........................ 3 3 — 24 24 — 11 13 24 —■ 8 16
Sulkava ................................... 10 10 — 118 118 — 63 55 118 — 58 60
S ä äm in k i................................. 19 19 — 223 223 — 93 130 223 — — 155 68
K erim ä k i................................ 5 5 — 70 70 — 36 34 70 — — 57 13
Punkaharju  .......................... 4 4 _ 54 54 — 29 25 54 — — 29 25
Savonranta ............................ 3 3 — 48 48 — 27 21 48 — — 20 28
Enonkoski ............................ 5 5 — 65 65 — 27 38 65 — — 39 26
Heinävesi ............................... 11 11 — 117 117 57 60 117 — — 88 29
Kuopion 1. — Kuopio 1. . . . 438 438 5 301 5 301 2 452 2 849 5 301 3 401 1900
P ie lis jä rv i............................... 14 14 — 201 201! — 82 119 201, — — 139 62
Juuka  ..................................... 12 12 — 168 168 — 81 87 168! — —■ 112 56
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I. II.
Nurm eksen k:la — Nurmes 
k p ........................................... i i 8 8 3 5 8 6 2
Nurmes ................................... 13 13 139 139 — 74 65 139 — — 83 56
V a ltim o ................................... 4 4 — 45 45 - . 13 32 45 —. 25 20
R autavaara .......................... i 1 17 17 7 10 17 — — 16 1
Eno ......................................... 8 8 79 79 39 40 79 — — 56 23
Tohm ajärvi .......................... 12 12 — 150 150 67 83 150 — — 81 69
V ä r ts i lä ................................... 6 6 — 96 96 — 42 54 96 — — 63 33
Pälk j ä r v i ................................ 7 V 75 75 — 38 37 75 — — 45 30
K iih te ly sv a a ra ...................... J> 9 — 99 99 — 45 54 99 — — 64 35
P y h ä se lk ä ............................... 6 6 __ 88 88 — 44 44 88 __ 45 43
Ilom antsi .............................. 14 14 — 116 116 — 49 67 116 — 78 38
Tuupovaara .......................... 4 4 — 30 30 — 10 20 30 — — 23 7
Kaavi ..................................... 4 4 — 58 58 — 29 29 58 — 34 24
S ä y n e in e n ............................... 2 9 — 33 33 — 14 19 33 — 13 20
Liperi (L ib e lits ) ................... 18 18 — 224 224 93 131 224 — — 141 83
K o n tio la h ti............................ 10 10 — 123 123 — 56 67 123 —. .— 64 59
Pielisensuu ............................ 5 0 — 80 80 .— 35 45 80 49 31
P o lv i jä rv i ............................... 0 6 — 100 100 — 34 66 100 — 67 33
K u u s jä rv i .............................. 6 6 115 115 __ 60 55 115 — — 61 54
Kitee ....................................... 16 16 — 211 211 .— 103 108 211 ■— ■— 125 86
Rääkkylä ............................... 4 4 — 56 56 — 26 30 56 — — 33 23
Kesälahti ............................... 5 5 — 76 76 — 43 33 76 ■— ■— 59 17
Iisalm en mlk. — Iisalmi lk. 9 9 — 112 112 — 45 67 112 — — 92 20
Sonkajärvi ............................ 12 12 — 152 152 _... 76 76 152 _ — 116 36
Vieremä ................................ 13 13 — 137 137 __ 60 77 137 •— ■— 71 66
L ap in lah ti.............................. 14 14 163 163 — 67 96 163 — — 111 52
Kiuruvesi ............................... 23 23 — 274 274 — 115 159 274 — — 184 90
N ils iä ....................................... 16 16 — 216 216 — 104 112 216 — 123 93
V a rp a is jä rv i.......................... 3 3 — 29 2-9 — 14 15 29 — — 19 10
M uuruvesi.............................. 7 7 — 50 50 — 23 27 50 — ■— 34 16
J u a n k o s k i ............................... 2 2 — 31 31 — 16 15 31 — — 20 11
Pielavesi ................................. 20 20 — 215 215 — 105 n o 215 — — 139 76
K e ite le .................................... 3 3 — 31 31 12 19 31 — — 18 13
T u u sn iem i............................... 9 9 — 82 82 .— 43 39 82 — 64 18
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 19 19 _ _ 230 230 — 114 116 230 — __ 199 31
Riistavesi ............................... 2 2 — 18 18 — 12 6 18 — — 18 —
Siilinjärvi ............................... 7 7 — 81 81 .— .33 48 81 — — 51 30
Vehmersalmi ........................ 2 2 — 36 36 —. 22 14 36 — — 22 14
K arttu la  ................................. 13 13 — 154 154 — 74 80 154 — — 97 57
Tervo ....................................... 7 7 — 59 59 .— 27 32 59 — — 41 18
M aaninka .............................. 7 7 — 72 72 .— 34 38 72 — — 46 26
Rautalam pi .......................... 14 14 109 109 — 53 56 109 — 57 52
K o n n ev esi.............................. 3 3 — 35 35 .— 17 18 35 ■— — 19 16
V e sa n to ...................... ............ 12 12 — 135 135 .— 73 62 135 — — 74 61
Leppävirta ............................ 10 10 — 142 142 — 78 64 142 — 89 53
Varkauden k:la — Varkaus 
kp ........................................... ä 5 140 140 51 89 140 80 60
Suonenjoki ............................ 14 14 — 158 158 — 67 91 158 __ — 99 59
H a n k a sa lm ............................ a 5 _ 53 53 — 30 23 53 — — 36 17
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Kouluja, joissa 
annettiin jatko-
Oppilaita helmik. l p .  — Elever den 1 februari. — Élèves au 1er évrier.
opetusta. 
Antal skolor med 
forts.-undervisning. 
Nombre des écoles 
avec cours complém.
K
oko
Opetuskieli.
Undervis-
ningsspräk.
Langue
d’enseign.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
Langue mater­
nelle.
Vuosi­
luokka.
Årsavdelning.
Années
scolaires.
Lääni ja kunta.
Län oc-h kommun. 
Départements et communes.
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
luku. ■—
• Hela 
antalet. 
Total.
Suom
i. ■— 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
1! 
Poikia. — 
G
ossar. 
, 
G
arçons.
i 
.
1
Tyttoj a. —
- Flickor. 
Filles.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
Autres 
langues.
I. II.
Vaasan lä ä n i—  Vasa län  . . 617 433 184 9 013 6  365 2 648 4  359 4 654 6  374  2 639 5 2 7 2 3 741
Suomenk. jatko-opetus —  
Finskspr. forts.-underv. —
Cours f in n o is ....................
Ruotsink. jatko-opetus —
483 433 --- 6  365 6  36 5 — 3  055 3  310 6  3 6 5 ) — — 3 744 2 6 2 1
Svenskspr. forts.-underv.—
Cours suédois .................. 184 — 1 8 4 2 648 — . 2  64 8 1 3 0 4 1 3 4 4 9 2 6 3 9 __ 1 5 2 8 1 1 2 0
Jalasjärvi ............................... 1 0 1 0 — 150 150 — 80 70 150 — — 105 4 5
Peräseinäjoki ........................ 5 5 — 90 90 — 38 52 90 — — 48 42
K auhajoki ............................ 2 0 2 0 —. 314 314 — 134 180 314 — — 205 109
K urikka ................................. 8 8 —. 138 138 — 70 6 8 138 — __ 77 61
Ilm ajoki ................................. 13 13 — 265 265 — 123 142 26 5 — — 166 99
Seinäjoen k:la — Seinäjoki
k p ........................................... 2 9 — 26 26 — 13 13 26 — 18 8
Seinäjoki . .............................. 5 5 — 57 57 — 18 39 57 — 32 2 5
Lappi] ärd — L apväärtti . . 1 1 2 9 145 30 115 77 6 8 30 315 — 85 60
Suomenk. — Finskspr............ 2 2 — 30 30 — . 16 14 BO — — 17 13
Ruotsink. —  Svenskspr. . . . 9 — 9 115 — 115 0 1 54 — 115 __ 6 8 47
Tjöek ....................................... 2 — 2 34 — 34 19 15 — 34 — 2 0 14
Sidebv —  Siipvv ................. 7 3 4 65 18 47 24 41 18 47 32 33
Suomenk. —  Finskspr........... 3 3 — 18 18 ■— 6 1 2 18 9 9
Ruotsink. —  Svenskspr. . . . 4 — 4 47 .— 47 18 29 — 47 . 23 24
Isojoki (Storå) ......................... 6 6 * — 103 103 — 41 62 103 — — 6 6 37
Karijoki (Bötom) ............... 4 3 1 59 52 7 2 1 38 52 7 — 28 31
Suomenk. — Finskspr............ 3 3 .— 52 52 — 18 34 52 — 24 28
Ruotsink. ■— Svenskspr. . . . 1 — 1 7 — 7 3 4 — 7 — 4 3
Närpes — Närpiö ............... 14 — 14 197 — 197 83 114 — .197 — 132 65
Teuva (Ö ste rm ark )............. 6 6 — 90 90 — 48 42 90 — — 4 9 41
K o rsn ä s ................................... 6 — 6 85 — 85 33 52 — 85 — 42 43
Övcrmark — Y limarkku . . 6 — 6 60 — 60 23 37 — 60 __ 44 16
Malaks — M a a la h ti ............. 8 1 7 1 46 4 142 74 72 4 142 — 73 73
Suomenk. ■— Finskspr........... i i — 4 4 — 1 3 4 — — 4 —
Ruotsink. —  Svenskspr. . . . 7 — 7 142 — 142 73 69 — 142 — 69 73
Petalaks — Petolahti ......... 2 — 2 25 — 25 1 1 14 — 25! — 24 1
B e rg ö ....................................... 1 — 1 19 — 19 1 1 8 — 19 — 7 1 2
Solv — Sulva ........................ 4 — 4 79 — 79 30 49 — 79 __ 3 9 40
Pörtom  — P ir t t ik y lä ........... 6 — 6 98 — 98 56 42 1 97 — 57 41
Korsholm — M ustasaari . . . 15 1 14 191 16 175 103 8 8 17 174 — 119 72
Suomenk. — Finskspr............ l i — 16 16 — 8 8 16 — •— n 5
Ruotsink. — Svenskspr. . . . 14 — 14 175 — 175 95 80 1 174 __ 108 07
Kvevlaks — Koivulahti . . . 8 — 8 113 — 113 54 59 — 113 __ 73 40
Replot — Raippaluoto . . . . 6 — 6 1 0 1 — 1 0 1 44 57 — 1 0 1 — , 4 9 52
Laihia ........................................... 8 8 — 1 0 1 1 0 1 .— 43 58 1 0 1 — ,— 58 43
Ju rv a  ....................................... 2 2 — 43 43 — 9 34 43 __ __ 28 15
Vähäkvrö (L illk y ro ) ............. 1 0 9 1 140 136 4 61 79 136 4 — 75 65
Suomenk. —  Finskspr............ 9 9, — 136 136 — 59 77 136 — — 72 64
Ruotsink. — Svenskspr. . . . 1 — i 4 — 4 2 2 — 4 — 3 i
Isokvrö (Storkyro) ............... 13 13 __ 181 181 — 85 96 181 — — 95 86
Y lis ta ro ............... ................... 13 13 180 180 95 85 180 _ — 98 82
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Kouluja, joissa Oppilaita helmik. 1 p. — Elever den 1 februari. —  Élèves au  1er lévrier.
opetusta. 
A ntal skolor med 
forts.-undervisning. 
N om bre des écoles 
avec cours complêm.
Kok<
Opetuskieli.
Ûndervis-
ningsspråk.
L a n g u e  
d ’en se ig n .
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli.
M odersmål.
L a n g u e
m aternelle.
Vuosi­
luokka.
Årsavdelning,
A nnées
scolaires.
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
D épartem ents et com m unes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkielisiä. 
i 
Finskspråkiga.
F
innoises.
! 
R
uotsinkielisiä, 
j 
Svenskspråkiga. 
i 
; 
Suédoises.
i luku. 
-H
ela 
antalet. 
Total.
11 
Suom
i. — 
Finska. 
|
j 
F
innois. 
.
j 
R
uotsi. — 
Svenska.
1 
Suédois.
i; 
Poikia. — 
G
ossar.
j 
G
arçons.
T
vttÖ
jä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. —
■ Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
i 
.
M
uu 
kieli. —
■ Ö
vriga 
språk. 
Autres 
langues.
I il.
Vörå^— V ö y r i ....................... 13 i 12 182 9 173 90 92 9 178 __ 102 80
Suomenk. — F insksp r............ i j — 9 9 — 4 5 9 — ■— 3 6
R uotsink. — Svenskspr. . . . 1 2 — 1 2 173 — 173 8 6 ; 87 — 173 — 99 74
Oravais —  Oravainen .......... 8 i ? 135 16 119 61 74 17 118 — 82 53
Suomenk. ■— F insksp r............ 1 j 16 16 — 9 7 16 — — 1 0 6
R uotsink . ■— Svenskspr. .. . 7 __ 7 119 — 119 52 67 1 1.18 — 72 47
Maksmo —  Maksamaa . . . . 5 — 5 42 — 42 21 21 — 42 — 19 23
N ykarleby lk. — Uuden- 
kaarlep. m lk ....................... (i (i 86 86 40 46 1 85 45 41
Jeppo — Jepua .................... 4 ... 4 5» — 59 30 29 — 59 — .33 26
Munsala ................................. 7 — 7 109 — 109 52 57 — 109 — 78 31
Y lih ä rm ä ..................................... 3 3 63 63 27 36 63 — - 47 16
Alahärm ä ................................... 8 8 __ 135 135 __ 74 61 135 — 82 53
K a u h a v a ................................... .. 10 10 --- 140 140 --- 66 74 140 — — 100 40
Lapua ..................................... 10 10 __ 216 216 --- 99 117 216 — 119 97
N u rm o ..................................... 6 6 .-- 105 105 --- 51 54 105 — ___ 58 47
Pedersöre — Pietarsaaren 
m lk........................................ 7 7 149 149 88 61 149 _ 96 53
P u r m o ..................................... » — 9 100 — 100 57 43 — 100 — 53 47
Larsmo — L u o to ................. 3 — 3 83 — 83 39 44 — 88 — 41 42
Esse — Ä htävä .................... 6 — 6 54 — 54 21 33 — 54 37 17
Kronoby — K ruunupyy . . . 8 — 8 105 — 105 53 52 — 105 — 60 45
Torijärvi ................................. (i — 6 114 114 61 53 — 114 48 66
Veteli (Votil) ........................ 8 8 — 121 121 — 53 68 121 — 74 47
H a is u a ..................................... 2 2 18 18 ..... 7 11 18 — 13 0
Kaustinen (K a u s tb y ) ......... 6 6 — 89 89 — 45 44 89 — — 45 44
Karleby — Kaari elä ........... 7 — 7 90 — 90 51 39 4 86 «— 44 46
Nedervetil — Alavetell . . . . 0 — 6 64 — 04 37 27 1 08 — 41 23
K ä lv iä ..................................... 6 6 — 107 107 — 56 51 107 — — 59 48
U l la v a ..................................... 2 2 .— 32 32 — 21 11 32 — — 28 4
L o h ta ja ................................... 8 8 — 103 103 — 51 52 103 59 44
H im a n k a ................................ 5 5 .— 88 88 — 50 38 88 — — 61 27
K a n n u s ................................... 5 5 .— 112 112 — 61 51 112 — — 47 65
36Toholampi ............................
Lappajärvi ............................
V im p e li ...................................
6 6 __ 82 82 — 38 44 82 — — 46
7 7 .— 158 158 — 82 76 158 — — 85 73
5 5 — 143 143 80 63 143 — 70 73
E v ijä rv i .................................. 3 5 — 57 57 31 26 57 — 36 21
Kortes j ä r v i ............................ 6 6 .— 95 95 — 49 46 95 — 55 40
Alajärvi ................................... 14 14 .— 226 226 — 118 108 226 — 99 127
Soini ....................................... 4 4 — 55 55 — 22 33 55 — __ 37 18
L e h tim ä k i............................... 4 4 — 76 76 — 39 37 76 — — 40 36
K uortane ............................... 10 10 .— 125 125 — 70 55 125 ■— 57 68
Alavus ..................................... 10 10 — 129 129 — 63 66 129 — •—■ 76 53
Töysä ..................................... 4 4 —. 44 44 —■ 19 25 44 — — 2 9 15
V irrat ..................................... 8 8 __ 126 126 — 62 64 126 •—■ — 86 40
Ä tsäri ..................................... 5 5 __ 68 68 — 30 38 68 — 64 4
Laukaa ................................... 13 13 — 150 150 — 70 80 150 — — 93 57
Ä änekosk i............................... 7 7 — 189 189 — 81 108 189 — 104 85
U u ra in e n ................................. 5 5 _ _ 63 63 — 32 31 63 __ 30 33
P e tä jä v e s i............................... 4 4 — 61 61 — 29 32 61 — — 32 29
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Kouluja, joissa 
annettiin  jatko-
Oppilaita helmik. l p .  — Elever den 1 februari. — Élèves au 1er lévrier.
opetusta. 
A ntal skolor med 
forts.-undervisning. 
Nombre des écoles 
avec cours complém.
K
oko
i
Opetuskieli.
Undervis-
ningsspråk.
Langue 
d’enseign.
Sukupuoli.
Kön.
Sexe.
Äidinkieli.
Modersmål.
Langue
maternelle.
Vuosi­
luokka.
Årsavdelning.
Années
scolaires.
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
Départements el communes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
I 
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
J 
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
1 
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
! 
Autres 
langues.
J. il.
Jyväskylän  mlk. — Jyväs­
kylä lk ................................. 12 12 184 184 — 101 83 184 113 71
T o iv a k k a ................................ 6 6 — 77 77 — 34 43 77 — — 64 13
K euru ..................................... u 11 — 128 128 — 59 69 128 — — 82 46
Pihlajavesi ............................ 4 4 — 30 30 — 14 16 30 —. — 18 12
Multia ..................................... 0 5 — 76 76 — 35 41 76 — — 53 23
Saarijärvi .............................. 14 14 — 156 156 — 72 84 156 —■ 86 70
Pylkönm äki .......................... 6 6 — 51 51 — 31 20 51 — 32 19
K arstula ................................. 6 6 ■— 61 61 — 30 31 61 — — 37 24
K iv ijä rv i................................ 6 6 — 47 47 — 21 26 47 — — 29 18
K in n u la ................................... 2 2 — 28 28 — 12 16 28 — — 22 6
Pihtipudas ............................ 8 8 — 82 82' ' — 35 47 82 — — 50 32
Viitasaari ............................... 21 21 — 200 200 — 91 109 200 — — 102 98
Konginkangas ...................... 1 1 — 15 15 — 7 8 15 — — 15 —
Sum iainen .............................. 8 3 — 35 35 — 19 16 35 — • 15 20
Oulun 1. —  Uleäborgs 1......... 896 396 4 446 4 446 — 1980 2 466 4443 3 2 792 1654
Liminka ................................. 9 9 73 73 — 38 35 73 .— .— 47 26
Kempele ................................. 1 1 14 14 — 7 7 14 — — 8 6
Tyrnävä ................................. 6 6 —- 68 68 — 36 32 68 — — 41 27
Temmes ................................. 2 2 —. 23 23 — 10 13 23 — — 22 1
L u m ijo k i................................. 5 5 — 33 33 — 10 23 33 — 18 15
Oulujoki ................................. 7 7 — 89 89 — 43 46 89 — — 63 26
Oulunsalo .............................. 4 4 — 74 74 — 27 47 74 — — 44 30
Muhos ..................................... 7 7 73 73 — 33 40 73 — — 43 30
U tajärvi ................................. 5 5 — 49 49 — 19 30 49 — 40 9
K iim in k i ................................. 1 1 — 26 26 — 12 14 26 — — — 26
Y lik iim in k i............................ 5 5 — 34 34 — 10 24 34 __ — 25 9
Haukipudas .......................... 13 13 — 184 184! — 83 101 184 — .— 107 77
li  (Ijo) ................................... 1 1 — 10 10 — 6 4 10 — — 9 1
Y li-li ..................................... 3 3 — 25 25 — 9 16 25 — — 14 11
K u ivan iem i............................ 4 4 — 50 50 — 26 24 50 — — 35 15
Pudasjärvi ............................ 7 7 .—. 64 64 — 20 44 64 .— — 46 18
Ranua .................................... 1 1 —. 9 9 — 2 7 9 — — 4 5
T aivalkosk i............................ 3 3 — 20 20 — 11 9 20 — — 13 7
Kuusamo .............................. 9 9 — 109 109 — 50 59 109 — — 62 47
Posio ....................................... 2 2 — 15 15 — 7 8 15 — — 9 6
Alavieska ............................... 3 3 — 53 53 — 27 26 53 .— — 24 29
Kalajoki ................................. 12 12 — 191 191 — 95 96 191 — — 102 89
R a u t io ..................................... 3 3 — 38 38 — 18 20 38 — — 24 14
Y liv ie sk a ................................ 7 7 — 104 104 — 51 53 104 — — 66 38
Sievi ......................................... 10 10 — 102 102 — 53 49 102 — — 57 45
P y h ä jo k i ................................. 2 2 — 25 25 — 13 12 25 — — 17 8
M e rijä rv i................................. 3 3 — 18 18 — 5 13 18 — — 18 —
Oulainen ................................. 6 fi — 75 75 — 29 46 75 — — 46 29
P attijok i ................................ 4 4 40 40 — 22 18 40 .— — 23 17
Saloin en ................................. 4 4 — 48 48 — 22 26 48 — .—. 25 23
Vihanti ........................................ 8 8 — 79 79 — 34 45 79 .— — 42 37
Siikajoki ...................................... 6 6 — 46 46 — 22 24 46 — 38 8
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Län och kommun.
]>éparlement et com m unes.
iKoko 
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antalet.
i 
Total.
\ 
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga. 
F
innoises.
i 
R
uotsinkielisiä, 
j 
Svenskspråkiga. 
1 
Suédoises.
j luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.  
#
Suom
i. —
Finska. 
F
innois.
: 
R
uotsi. — 
Svenska. 
' 
Suédois.
: 
Foikia. — 
G
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; 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor.
F
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I 
1 
i 
Suom
i.....Finska.
; 
F
iym
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' 
1
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
! M
uu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
1 
Autres 
langues.
I.
i
II.
P a a v o la ................................... 7 7 73 73 27 46 73 58 15
R antsila ................................. 6 6 — 77 77 — 34 43 T i — 48 29
Hailuoto (K a r lö ) ................. 3 3
7
— 60 60 33 27 60 — . _ 36 24
H a a p a jä rv i............................ 7 — 91 91 — 45 46 91 — 55 36
R e is jä rv i ................................. 1 1 — 11 11; — 4 7 11 — __ 11 —
P y h ä jä rv i- .................................... 5 0 — 60 60 — 25 35 60 — 45 15
Kärsäm äki ............................ 3 3 — 28 28 — 16 12 28 .— — 20 8
H aap av esi.............................. 3 D _ 72 72 40 32 72 — 32 40
Nivala ..................................... 12 12 159 159 71 88 159 — 105 54
Piippola ................................ 3 3 24 24' - - 8 16 24 — 17 7
P vhäntä  ................................. 2 ■> 16 16 9 7 16 — — , 8 8
Pulkkila ................................ 2 2 27 27 — 13 14 27 — — 16 11
K e s t i lä .................................... 3 3 30 30 — 15 15 30 — _ 23 7
Paltam o ................................. 7 7 __ 94 94 43 51 94 — __ 63 31
K ajaanin mlk. — Kujana lk. 4 4 41 41 15 26 41 — 23 18
V u o lijo k i................................. 3 3 — 34 34 — 17 17 34 — — 30 4
S ärä isn iem i ................................. 4 4 28 28 13 15 28 — — 19 9
Hyrynsalm i .......................... 4 4 — 28 28 4 24 28 — .— 23 5
R istijärvi .............................. 4 4 — 64 64 — 26 38 64 — — 50 14
P u o la n k a ................................ 3 3 — 26 26 —. 7 19 26 — — 14 12
Suomussalmi ........................ 10 10 — 102 102 — 48 54 102 — — 64 38
Sotkamo ................................. 10 10 — 104 104 — 47 57 104 — — 74 30
Kuhmoniemi ........................ 5 5 — 53 53 — 27 26 53 — 32 21
Kem in mlk. —  Kem i lk. .. 1 1 — 11 11 — 8 3 11 — -— 5 6
Simo ................................... 8 8 — 87 87 — 40 47 87 .— .— 49 38
Tervola ................................... » 5 — 38 38 — 14 24 38 .— — 25 î 13
Alatornio (Nedertom eå) .. 18 18 —. 212 212 .— 95 117 212 .— — 108 104
K aranki ................................. 4 4 — 58 58 — 30 28 58 — — 29 29
Ylitornio (Övertom eå) . . . . 3 5 — 46 46 — 14 32 46 .— .— 32 14
Turtola ................................... 1 1 — 10 10 — 3 7 10 — 7 3
Kolari ..................................... 1 1 — 6 6 _ _ 1 5 6 6 __
Rovaniemen k:!a — Rova­
niem i k p .............................. 1 1 48 48 19 29 48 20 28
Rovaniemi ............................ 20 20 — 236 236 — 100 136 236 .— __ 156 80
K e m ijä rv i............................... 13 13 - - 144 144 — 51 93 144 — —. 99 45
K uolajärvi ............................ 13 13 — 141 141 — 66 75 141 — — 80 61
Muonio ................................... 2 2 — 9 9 — 5 4 9 .— __ 5 4
E n o n te k iö .............................. 1 1 — 7 7 3 4 7 — 7 ! —
K i t t i l ä ..................................... 7 7 — 51 51 — 22 29 51 — — 36 1 15S o d an k y lä ............................... 11 11 — 111 U I — 45 66 111 — — 82 29
Pelkosenniemi ...................... 3 3 — 24 24 — 9 15 24 — — 13 11
S av u k o sk i............................... 2 2 — 9 9 _ __ 4 5 9 .— — 9 —
Inari ....................................... 3 3 — 22 22 — 9 13 22 „ 13 1 9
Petsamo ................................. 1 1 — 13 13 - - 5 8 10 3 13 —
K a n s a n o y e tu s tila s to  —  F o lk sk o ls  ta t is t ik  1930— 31. 17
1930— 1931.
XIX. Valmistavat koulut helmikuun 1 p:nä 1931. —  XIX. Förberedande skolorna den 1 februari 1931.
Écoles préparato ires au  1er février 1931.
1 1 i 2 3 4 5 1 6 7 1 8 1 9
1
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L
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O p e t ta jie n
lu k u .
A n ta l
lä ra re .
N om bre  
de m aîtres.
O pp ila id en  lu k u .
A n ta l  e leve r. 
N om bre  d ’élèves.
! i 
K o u lu n  n im i.
S ko lans n a m n . . , 
N o m  de Vécole. i
,  j
P a ik k a k u n ta .
O rt.
Localités.
P
erustettu 
vuonna.
G
rundad 
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de 
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G
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yttöjä. —
• Flickor. 
F
illes.
I 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
1 
Total.
i  Kaikki valmistavat koulut1)— Samtiigaj 
förberedande skolor 1) —  Toutes les
2. Suomenkieliset —  Finskspråkiga  — [
F in n o ise s .................................................
3: Valm istava koulu (A. N iss in e n )......... ! Helsinki —  Helsingfors 1889
166
71
3
5 j 211
89
5
1765
973
126
1 7 0 7
907
94
3 472
1 8 8 0
220
i  Suomalainen alkeiskoulu (A. Lampén) 1889 ! 3 i 5 52 45 97
5 , Kallion yhteisk. valm istava koulu . . » 1914 1 3 5 98 72 170
6 Töölön valm istava k o u lu ........................ [ » 1922 3 —  i 6 85 92 177
7 j Töölön uusi valm istava koulu ........... » 1924 3 __ i 1 14 13 27
8 ' Kruunuhaan valm istava k o u lu ........... » 1923 3 — ! 5 58 46 104
9 Helsingin yhteisk. valm ist. koulu . . » 1924 3 — ' 3 21 22 43
1 0 , Yksityisluokkien valm ist. koulu . . . . 1925 3 “ i 5
37 44 81
1 1 ! Helsingin suom. yksityislyseon valm. 
koulu ........................................................ 1926 3 1 , 2 29 22 51
12  E tu -T ö ö lö n  v a lm ista v a  k o u lu ............... 1928 3 2 59 57 116
13 K u lm ak ou lu n  v a lm ista v a  k o u lu .......... 1928 3 1 10 20 21 41
14 K u losaaren  su om . v a lm is t . kou lu  . . . . Brandö —  Kulosaari 1918 3 2 14 12 2 6
15 Porvoon suomalainen valm istava koulu Borgå •— Porvoo 1912 3 3 30 12 42
16 Turun suom. valm istava k o u lu ........... Turku —  Åbo 1885 4 4 58 59 117
17 j T urun su o m . y h te isk . v a lm ista v a  
lu o k k a  .......... " ............................................... 1914
1
} 1 1 2 12 29 41
18] H ä m een lin n a n  su om . y h te isk . v a lm ist. 
1 kou lu  ............................................................... Hämeenlinna —  Tavastehus; 1875 3 __. 3 22] 35 57
19 Suomalaisen yhteisk. valm istava koulu Tampere ■— Tammerfors 1899 2 — 4 40 28 68
2 0 ! L ah d en  v a lm ista v a  kou lu  ....................... Lahti 1899 ! 9 — 2 12! 14 26
121 ] N eiti Herckman’in valm istava koulu 1920 3 — 2 12 16 28
2 2 , V iip u rin  y h te isk . v a lm ista v a  k ou lu  . . Viipuri —  Viborg 1911 3 3 53 55 108
23 j U u si v a lm is ta v a  k o u lu ............................... : 1915 i 3 — 6 42 35 77
24 S ortava lan  v a lm is ta v a  k ou lu  ............... Sortavala —  Sordavala 1905 1 — 4 10] 10 20
25 S u om ala in en  v a lm ista v a  k o u l u ............. Kotka 1897 3 — 3 52 50 102
26 V a lm ista v a  k ou lu  ........................................ Kuopio : 1929 î 4 — 1 9 15 24
27 J o en su u n  v a lm ista v a  kou lu  .................. Joensuu 1897 3 ___ 1 8 c 17
! 28, R u o ts in k ie lis e t  —  S ven sk sp rå k ig a  —  
j S u éd o ise s  ........................................................
29! Francks förberedande sk o la  .................. H e ls in k i —  H elsingfors
»
1882
95
3
1 22
9
792
19
800 1 5 9 2
24
30 P rim ärsk o lan  v id  lärov . för gossar o. 
! flickor ............................................................. 1883 2 4 30 31 61
31 S ven sk a  sm åsk o lan  (E ichir.gerska sk o­
l a n ) .................................................................... 1886 4 12 40 52
132: E d c lfe lts  förberedande s k o l a .................. » 1887 4 25 21 46
!33 Småskolan (T. Brandt) ......................... » 1888 — ■ 4 31 29] 61
3 4 ] N y a  sv en sk a  s m å s k o la n ........................... » 1889 3 — 3 33 28  61
1 10 !  1 1  1 2  j  1 3 14 15 10 j 17 1 8 1 19 i 20 21 ] 22 ! 23 24
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x) Kts. saksankielistä koulua liitetaulu  X X I siv. 136. — Tyskspråkiga skolan, se tabellbilaga X X I sid. 136.
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M
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M
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H
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m
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N
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K
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F
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m
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P
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G
ossar. 
1 
G
arçons.
T
vttöjä. —
■ F
lickor.
F
illes. 
1
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
1 Förbered , sk o la n  v id  sv . p r iv . läro ­
v erk e t för f l i c k o r ...................................... H els in k i —  H elsin g fors 1892 3 7 31 34 65
2 A lb rech ts förberedande s k o l a ............... 1895 3 — 3 59 20 79
3 H em sk o lan  (H . R u n e b e r g ) ....................... » 1904 2 — 2 10 19
t S k atu d d en s sv en sk a  sm åsk o la  (H oug-  
b e r g ) .................................................................. » 1925 2 _ 1 7 8 15
! 5 Sven sk a  sam sk o lan s förskola ............... » 1913 2 — 4 18 30 48
i 6 S m åsk o lan  (E . P o p p iu s ) ............................ » 1912 2 _ 1 2 7
! t Sm åsk olan  i  Tölö (M. S t e n b ä c k ) ___ 1918 3 __ 5 35 5; 88
i 8 S ven sk a  sm åsk o lan  i  bortre Tölö  
(S. v . S c h o u l t z l ........................................... » 1928 2 1 7 14
9 T ölö  sv en sk a  sam sk olas förklasser  
I (L . Z i l l ia c u s ) ................................................ » 1928 9 4 11 21 32
10 Judiska samskolans förberedande 
klasser ..................................................... 1918 3 1 32 2r 59
il Privata förberedande skolan (B. Ja-| 
k obsson )................................................... ! » 1928 3 1 13
1 2 l B rän d ö  sv en sk a  s m å s k o la ....................... Brändö — Kulosaari 1912 2 — 5 22 25 47
1 3 ' P r iv a ta  sm å sk o la n  ......................................
i
14 ! S v en sk a  s m å s k o la n ......................................
I Grankulla kp. \ 
1 Grankullan k:la j 
Borgå —  Porvoo
1919
1863
2
3
- 3
5
14
38
20
32
34
70
15 Privata förberedande s k o la n ................ Lovisa —  Loviisa 1889 3 — 5 35 3C 65
16  E k en äs sam sk o las förberedande klasser Ekenäs ■— Tammisaari 1908 3 — 3 28 3E 63
17 H a n g ö  sa m ly ceu m s förbered, k lass  . . Hangö —  Hanko
»
1891 1 — 5 17 14 31
l8 ,H a n g ö  p rim ärskola  ...................................... 1893 2 — 2 4 i i»
19 Carpelanska förbered, s k o la n ................ Turku —  Åbo 1866 3 — 6 53 4r ! 100
20 W ian d ersk a förbered , s k o l a n .................. 1879 3 — 4 18 18 36
21  F örb ered an d e sk o lan  (H agerlu n d ) . . 1901 3 — 3 9 lt 1 28
2 2 j B jörneborgs sv en sk a  sam sk . förbered  
; j sk o la  . . . .  1 ..................................................... Pori —  Björneborg 1892 2 2 10 14 i 24
j 23j S ven sk a  prim ärskolan  ............................... Tampere —  Tammerfors 
Viipuri —  Viborg
1 8 8 4 4 — 4 43 28 71
! 24 Viborgs svenska sm å sk o la .................... 1915 3 — 4 1 6 20 36
25 Kotka sv. samsk. förbered, skola . . Kotka 1885 3 — 3 21 16 37
; 26 S ven sk a  förbered , sk o lan  ....................... Varkaus 1919 1 — 9 — 3
i 2 7j E. K ocks förbered , s k o l a ......................... Vaasa —  Vasa 1874 4 — 4 33 4C 73
i 28 N y a  p r im ä r s k o la n ........................................ » 1894 1 — 4 3 «
29 Realläroverkets förskola ........................ Jakobstad —  Pietarsaari 1915 3 — 3 44 4; 87
30 Svenska förbered, skolan .................... Gamlakarleby ■— Kokkola 1 8 9 9 9 — 1 6 8
|31 Svenska småbarnsskolan ...................... Raahe ■— Brahestad 1903 3 - - 3 11 1 20
10
1 i l 12 13 i I 4 1 5 1 1 6 1 17 1 8 1 9 20 21 j 22 23 1 2 4 I
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134 1930-
XX. Valmistavat koulut vuonna 1930. Tietoja koulujen taloudesta. 
XX. Förberedande skolorna år 1930. Uppgiîter om skolornas ekonomi.
É coles prépara to ires année c iv ile  1930. É conom ie des écoles.
1 2 3 . 4 ^ 0 ;  6 1 7 8 S) 10 11 ! 12 J 13 l i
M enot m arkkaa. —  U tgifter mark. 
D épenses en  m arcs:
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Inkom ster mark. 
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m
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Ö
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u
tgifter.
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dépenses.
1
Y
hteensä.
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m
a.
T
otal.
K
unnalta.
Av 
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m
unen.
. 
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la 
com
m
une.
K
an
n
atu
syh
d
istyk
seltä. 
Av 
garantiföreningen.
Subventions 
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sociétés 
de 
garantie.
O
ppilaiden 
lu
k
u
kau
si­
m
aksut. — 
E
levern
as 
term
insavgifter.
, 
Taxes 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tu
loja.
, 
övriga 
inkom
ster. 
A 
utres 
recettes.
1 
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Kaikki kaupungit — 
Samtliga städer —
Toutes les villes . . !) 62 1 777 648 398 810 89 807
i
28 598 8 450 115 674 2 418 987 358 348
!
89 9811 854 540 116118 2 418 987
Suomenkieliset — 
Finskspråkiga  — 
Finnoises ............. -) 25 941 659
i
193 ion 41 134 16 477^4 000 82 906 1282 876 148 000 7 520\1 062 775 64 581 1282 876
Helsinki — Helsing­
fors ........................ 3) 11 4B7 830 128 900' 17 244 9 837 3 750 65 568 683 129 4 580 645 605 32 944 683 129
Brändö — Kulosaari 1 61 350 12 OOOj 3 640 - - - - - 3 510 80 500 72 000 ------ 8 500 — 80 500
Borgå — Porvoo . . . 4) 1
Turku — Åbo ......... 4) 2 
1
66 800 16 000 4 000 '  ------ — 2 350 89150 ■ — -- 89150 — 89 150
Hämeenlinna — Ta- 
vastehus ............... 40 000 8 000 2 000 250 _ 50 250 _ _ 30 720 19 530 50250
Tampere — Tammer­
fors ........................ 1 38 500 17 000 1500 640! — 1400 59 040 _ 2 040 57 000 ____ 59 040
Lahti ........................ 9 22 670 -- 2 700 — — 955 26 325 — — 26 325 — 26 325
Viipuri — Viborg .. 2 103 455 -- 1800 - - _ 1 645 106 900 — — 106 900 — 106 900
Sortavala — Sorda- 
vala ...................... 1 46 000 5 000 1050 459 52 509 36 000 _ 10 850 5 659 52 509
K o tk a ........................ 1 77 054 — 10 500 6 000 — 6 721 100 275 40 000 900 54 375 5 000 100 275
Kuopio ...................... 1 17 500 4 500 — — — — 1 22 000 — - - i 22 000 — 22 000
Joensuu ................... 1 10 500 2 000 — — — 298 12 798 — — 11350 1448 12 798
Ruotsinkieliset — 
Svenskspråkiga — 
Suédoises ............. »)37 835 989 205 410 45 373 1 2 121\4 450 , 32 768:1136 111 210 348 82 461 791 765 51 537 1136111
Helsinki — Helsing­
fors ........................ 6) 17 311 821 114 860 14 124
1
7 5192 050 12 337
!
i 462 711 2 350 : 456 985 3 376 462 711
Brändö — Kulosaari 4)1 .
Grankulla kp. —  
Grankullan k:la . . 1 19 837 5 000 3177 265 1 700 821 30 800 8 000 22 800 .. 30 800
Borgå — Porvoo . . 1 58 660 1 600 550 700 1 300; 62 810 29 000 1 33 000 810 62 810
1) N äistä  12 valm istavan koulun talous yhteinen oppikoulun kanssa. — Därav hacle 12 förberedande skolor gemensam ekonomi 
m ed lärdomsskola.
2) Näistä 5 valm istavan koulun talous yhteinen oppikoulun kanssa. — D ärav hade 5 förberedande skolor gemensam ekonomi
m ed lärdomsskola. .
3) N äistä  3 valm istavan koulun talous yhteinen oppikoulun kanssa. — Därav hade 3 förberedande skolor gemensam ekonomi 
m ed lärdomsskola. .
4) N äistä  1 valm istavan koulun talous yhteinen oppikoulun kanssa. — D ärav hade 1 förberedande skola gemensam ekonomi 
m ed lärdomsskola. .
5) N äistä 7 valm istavan koulun talous yhteinen oppikoulun kanssa. — Därav hade 7 förberedande skolor gemensam ekonomi
med lärdomsskola.
6) N äistä 4 valm istavan koulun talous yhteinen oppikoulun kanssa. — Därav hade 4 förberedande skolor gemensam ekonomi 
m ed lärdomsskola.
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i
K
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T
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Lovisa — Loviisa . .  
Ekenäs — Tammi­
saari ......................
Hangö — Hanko ..
Turku — Åbo .........
Pori — Björneborg 
Tampere — Tam m er­
fors ........................
Viipuri — Viborg . .
K otka ......................
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XXI. Vieraskieliset kansakoulut ja vai- mistavat koulut lukuvuonna 1930— 1931.
XXI. Folkskolor och förberedande skolor med främ- mande undervisningsspråk under läsåret 1930—1931.
Écoles p r im a ires  et écoles préparato ires avec une langue d  enseignem ent étrangère .(année scolaire 1930 — 1 931 ).
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XXII. a. Kansanopistot lukuvuonna 1930— 1931. —  XXII. a. Folkhögskolorna under läsåret 1930— 1931.
Écoles supérieures populaires, année scolaire 1930— 1931.
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78 2 5 5 3 2 3 51 — ! 2 4 __ 1 __ 1 3 12 1 9 3 0 .3 1 0 3 4
86 1 2 7 4 12 71 3 __ __ __ 9 5 11 3 3 6 4 1 8 3548 1 2 3 6 8 31 3 1 1 3 __ __  ; 1 1 5 9 21 2 9 3 6
38 1 5 2 3 11 1 9 ! 4 2 — 2 __ . __  , 4 5 1 7 8 3 1 0 3 733 1 1 2 2 8 21 1 4 — 2 3 3 6 6 1 0 3 3 8
50 1 8 3 2 18 32
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31 1 2 1 9 1 1 1 7 1 1 1 ï i _ __ ' 6 8 5 4 8 __ 4731 ■ 1 5 1 6 12 1 5 2 1 1 - - i - __  ■' 2 1 4 9  ! 7 5 3 48
31 8 2 3 7 2 2 1 __ __ i “ ■ 1 1 3 9 3  i 1 0 2 3 4 9
31 ’ 12 1 9 1 2 1 9 — ! __ — __ ! 1 1 5 7 6 4 7 50
30 11 1 9 11 1 8 __ 1 __ __ ' __ 2 ; 2 1  3 7 11 2  : 3 •51
31 1 3 1 8 12 1 7 __ . 1 1 , __ . __ 1 2 6  : 9 9 2 2 52
30 12 1 8 12 1 8 : — ' — — — 1 3 i 7 1 2  ^ 2 4 53
31 13 1 8 12 16 . __ : — ' „ 1 1 1 2 6 7 5  » 4  » 2 5 5430 1 1 1 9 1 0 1 8 : 1 — __ 1 ; __ . , — 1 1 2 6 1 4  1 4 2 55
28 1 3 1 5 1 3 1 5 __ __ __ __ __. __ __ 1 3 1 9 U 1 2 56
33 1 0 2 3 8 2 3 1 __ : i __ __ , 4 1 4 3 1 0 6 5  !5751 ; 8 4 3 7 4 0 1 , __ . __. 1 — , 2 4 4 6  : 2  1 2 4  i 2 9  ;58
44 j 14 3 0 14 2 9 __ _ _ 1 __ __ .__. : 5 2 5  1 5 1 4 7 6 59
37 1 9 1 8 12 1 5 7 3 j — — : — — - 1 5 2 9  . 7 5 8 !60
1930— 1931.
XXII. b. Kansanopistot lukuvuonna 1 9 3 0 -1 9 3 1 . -  x x n  b Foikhögskolorna under läsåret 1 9 3 0 -1 9 3 1 .
_________________________________________ Ecoles supérieures populaires, année scolaire 19$o— 1931.
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i  Kaikki kansanopistot— Samtliga folkhögskolor—
Toutes les écoles supérieures populaires ...........  27 86 50 70 58 85
'
645 1 528
2 a) Suomenkieliset —  Finskspråkiga —  Finnoises 22 79 42 j 53 5 2 80 4 8 1 1 241 \
3 ! T uusulan  kansanopisto  . .................. ............... 1 __; __ __ __ 11 33 1
t  Sörnäisten k ristillinen  kansanopisto  ....................  1 4 __ . ' — 1 9 40
5 ! T yöväen ak a tem ia  ...................................................... 1 2 — 2 14 2 15 2
6 Länsi-Suom en kansanopisto  .............................  — __ —  i — — 12 25
7 Paim ion  » .............................  —' 1 _  1 — — 8 18
8 Poh jo is-S atakunnan  » .............................  — __ __ ! __ __ 2 10 15;
9 K arkun  evankelinen  » .............................  — ___ i l 1 _ 20 33
loi T urun  kristillinen  » .............................  1 1 __ __ 1 6 31
l i  Eurajoen » » .............................  — __ __ — 7 23
12  L ahden  » .............................  ■— 16 __ 1 1 4 18 85
13 L ahden kansankorkeakoulu  .................................... ! 1 19 13 19 15 25 4 3
l i i  P äivölän  kansanopisto  ............................................... | ■—■ 5 — 1 — 3 4Q
24
1 Q15 Jäm sän  » ............................................... | —■
16 O riveden » ............................................... \ — 2 __ 1 1
O
21 58
17 O riveden kansankorkeakoulu  .................................. 7 2 19 13 15 15 —
L8 K annelj a rven  k a n s a n o p is to .............................  2 __ — — 1 — 5 29
19 L ounais-K arja lan  » ............................. : — 1 __ __ — . — 17 17
20! K ym inlaakson  » ............................. ; ■— 1 __ — 1 5 40
21 I tä -K a r ja la n  » .............................  — — — 1 18O
42
oo22 R äisälän  » .............................  —
231 Jam ilah d en  » —
1
. __ __ O 22 ; 
31
1 _ 1 — 17 27
25! Jaa k k im a n  k ristillinen  > .............................  — 1 __ __ 1 4 18 42
26! O tavan  » .............................  -  - __ 1 __ 1 __ 28 48
27j I tä -H äm e en  » .............................  —■ 1 __ __ __ 1 7 17
28! Suomen N uoriso-opisto .............................................  1 1 1 6 2 1 8 - 9
29 P oh jo is-K arjalan  kansanopisto  . . . .  1 __ 1 __ 1 10 23
30 Pohjois-Savon » .............................  1 1 __ 4 24 40
31 P o rtaan p ä än  kristillinen  » .............................  2 ' 1 1 — __ 2 20 60
32 E te lä-P o h jan m aan  » .............................  1 2 1 __ — ï 11 24
33 Keski-Suomcn » .............................  —■ 3 2 — 4 '25 36
34 K arhum äen kristillinen  » .................... —■ 4 — — — 2 18 45
35 K auhajoen  evankelinen » .............................  — 2 1 — 11 64
36 L im in g a n  » .................................  — __ __ — 3 9 20
37 H aapaveden  » .............................  —■ 1 1 — — 8 11
38 P erä-P ohjo lan  » .............................  1 __ ___ __ __ __ 9 20
39 K uusam on | » .............................  — __ 2 __ __ 12 26
40 K ainuun  » . — __ __ __ __ 7 26
41 K alajokilaakson kristill. » .............................  — __ __ __. __ 13 54
42 Y litorn ion  k ristillinen  » ......................  — __ __ __ __ 14 17
43 Lapin » .............................  — 3 - __ 6 18
44 Elias Lönnrotin em ännvyskoulu ........................... i - 3 —- 3 — 24
45 b) Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises 5 8 17 6 5 164 287
46 Folkhögskolan i B orgå .............................................  1 ___ __ ___ 18 28
__ 1 2 2 1 9 16
48 Ö stra N y lands » — 15 15
4 9 Yästra N ylands » .............................  — .__ __ 2‘ I __ — 8 20
50 Svenska folkakademin ............................................... 1 2 4 6 12
4
3 — — •
__ — — — 11 18
52 Å lands » .................................................  1 __ __ __ __ __ 11 18
53 Kronoby » .................................................  — __ i __ __ __ __ 11 18
54 Lappfjärd » ................................................. i — __ 1 - 10 17
55 V örå > . . 1 ■— __ __ __ __ ___ 10 19
56 N ärpes » . — ■ 13 15
__ _ — : __ __ 10 22
58 K ristliga folkhögskolan .............................................1 1 1 1 __ __ __ 6 40
59 M ellersta Ö sterbottens vandr. folkhögskola . . .  1 — __ __. — 1 14 27
60  Evangeliska folkhögskolan ...................................... i — 1 — — i — — 18 14
10 i 11 12 13 14 : 15 1 16 ! 17 i 18 1 19 1 20 21
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1 9 3 0 - 1931.
XXII. c. Kansanopistot lukuvuonna 1930— 1931. —  XXII. c. Folkhögskolorna under läsåret 1930— 1931.
__________________________________________Écoles supérieures populaires , année scolaire 1930— 1931.
1 K a ik k i k a n sa n o p isto t— S a m tlig a  fo lk h ö g sk o lo r—
: T o u te s  les écoles su p érieu res  p o p u la i r e s   '
2 a )  S u o m e n k ie lise t  —  F in s k s p r å k ig a  —  F in n o ise s  t
3 T u u su lan  k a n s a n o p is t o ...................................................... ;
! iè S örn ä isten  k r istillin en  k a n san op isto  .......................
j öj T y ö v ä en  a k a tem ia  .............................................................  !
! e L än si-S u om en  k a n s a n o p is t o .................................  j
7 P a im io n  » .................................
I s P o h jo is-S a ta k u n n a n  » ..................................
j y K arkun  ev a n k e lin en  »   j
10 T urun  k r istillin en  » .................................
I I  E u rajoen  » » .................................
12 L ah d en  »  \
13 L ah d en  k an san k ork eak ou lu  ...........................................I
K  P ä iv ö lä n  k a n sa n o p isto  ......................................................
15 J ä m sä n  » ......................................................
1 6 1 O rived en  »  |
17, O riveden  k an san k ork eak ou lu  ....................................... f
18 j K a n n eljä rv en  k a n s a n o p is t o .................................
19| L o u n a is-K a rja la n  » .................................
20: K y m in la a k so n  » .................................
21 I tä -K a rja la n  » .................................
22  R ä isä lä n  » .................................
23 Ja m ila h d en  » ..................................
24 Saira lan  e v a n k e lin en  » ..................................
25 Ja a k k im a n  k r istillin en  » .................................
26 O ta v a n  » .................................
27 Itä -H ä m e e n  » .................................
28 Su om en  N u oriso -op isto  ...................................................
29 P oh jo is-K a rja la n  k a n s a n o p is t o .................................
30 P oh jo is-S a v o n  » .................................
31 P ortaanpiiän  k r istillin en  » .................................
32 E te lä -P o h ja n m a a n  » .................................
33; K esk i-S u o m en  » ..................................
34 K arh u m äen  k r istillin en  » ..................................
35 K a u h ajoen  eva n k e lin en  » .................................
30, L im in gan  » .................................
3 7 j .H aapaveden  » .................................
38; P erä -P oh jo lan  » ..................................
3 9 K u u sa m o n  » ..................................
40 K ain u u n  » .................................
4 1 1 K a la jok ilaak son  k r istill. » .................................
42 Y lito rn io n  k r istillin en  » .................................
1 4 3 L ap in  »
44 E lia s  L ön n rotin  em ä n n y y sk o u lu  ...............................
45 b) R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n sk sp rå k ig a  — S u éd o ise s  j 
40 F o lk h ö g sk o la n  i  B orgå  ...................................................
47 M ellersta  N y la n d s  fo lk h ögsk o la  .................................
48 Ö stra N y la n d s  » .................................
49 V ä stra  N y la n d s  »   ;
50 S v en sk a  fo lk a k a d em in  ................................................ ..
51 P argas fo lk h ögsk o la  ........................................................
52 Å la n d s ». ........................................................
Å 3 K ro n o b y  » ........................................................
,54 L appfjärd  » ........................................................
■55 V örå  » ........................................................
56 N ärp es >> ........................................................
i57 B re id a b lick  » ........................................................
!58 K ristlig a  fo lk h ögsk o lan  ...................................................
■59: M ellersta  Ö sterb otten s vandr. fo lk h ögsk o la  . . .  I 
160  E v a n g e lisk a  fo lk h ögsk o lan  ...........................................
1930— 1931.
XXIII. Työväenopistot työ- kautena 1930__i931.
XXIII. Arbetarinstituten under arbetsperioden 1930 -1 9 3 1 .
_______________In s titu ts  ouvriers, année scolaire 1930— 1931.
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1 1 K aikk i työväenopistot— Sam tliga a rb e ta r­
in s titu t —  Touts les institu ts ouvriers . . . 43 14  852
1
5 3 1 4 9  538 2 1 1 3 3 214 »525 6 612 3 344 762 2 722 1412
1
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  — Finnois 38 13 278 4  9 1 2 8  3 6 6 1 8 8 8 2  9 78 8 4 12 6  315 2  8 25 6 5 8  2 481 9 99
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*
;
1 8 
9 
10
'Helsingin suomenk.työväenopisto,Helsinki
Kalliolan vapaaopisto, H e ls in k i..................
Högforssin työväenopisto, Karkkila . . . .  
Hyvinkään kansalaisopisto, H yvinkää . .  
Turun suomenk. työväenopisto, Turku . .
Porin työväenopisto, P o r i ...........................
Rauman kansalaisopisto, Rauma ...........
Uudenkaupungin kansalaisopisto, Uusi-
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1
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|3 2  
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Tampereen työväenopisto, Tampere . . . .
Lahden » L a h t i..............
Forssan » F o r ssa ...........
Mäntän » Mänttä .........
Valkeakosken » Valkeakoski . 
Riihimäen kansalaisopisto, Riihimäki . .
Pirkkalan työväenopisto, N o k ia ................
Hämeenlinnan kansalaisopisto, Hämeen­
linna .................................................................
Viipurin työväenopisto, V iip u ri..................
Kotkan » Kotka ..................
Kym intehtaitten-K ouvolan työväenopis­
to, K uusankoski...........................................
Terijoen kansalaisopisto, T er ijo k i..............
Raudun » Rautu as...........
Kymin työväenopisto, K arh u la..................
Toukolan vapaaopisto, Viipuri, Sorvali . .  
Imatran seudun työväenopisto, Imatra . .  
Pitkärannan » Pitkäranta
Mikkelin kansalaisopisto, Mikkeli ...........
Kuopion » K uop io..............
Joensuun vapaaopisto, J o en su u ..................
Iisalm en kansalaisopisto, Iisalm i ...........
Pielisjärven työväenopisto, Lieksa . . . .  
Vaasan suomenk. työväenopisto, Vaasa
Oulun työväenopisto, Oulu .........................
Kajaanin kansalaisopisto, K a ja a n i...........
Rovaniemen vapaaopisto, Rovaniemi . .
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tut, Helsingfors ..........................................
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